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E Ñ O R . 
Quien 5 lino a V. M . havian 
de confagrarfe los excelen-
tes Eícritos de Nueftra Se-
ráfica Madre 5y Miílica Doc-
tora de la Iglefia Santa Terc-
ia de Jeíus ? Son las obras, 
que fe dedican , íefpedx) de los Héroes k 
quienes fe dirigen, unas defcripciones de 
fu poder, unos tel^imonios de fu liberali-
dad 5 unos argumeintos de fu foberania , y 
a unas 
unas exprefsiones de fu grandeza. De aqui 
nácela exada proporción5 que fe debe ob-
fcrvar entre la prefentalla 5 que íe ofrece, y 
el Procer a quien fe dedica 5 porque á la 
verdad no quedara defempeñado el Pane-
gyrico 5 que en efta categoria de cultos fe 
forma , desluftrada la perfección del obje-
to , con la repreheníible deíigualdad de la 
ofrenda. 
Para llenar el numero los mortales en el 
orden de la proporción á la univerfidad de 
fü adequada íolicitud., coñfagraron á fus ref-
pcdivos Héroes dedicatorias iníignes, por 
admirables rumbos. Abultaron Eftatuas5eri-
gieron Columnas,y conftruyeron Arcos. El 
pórfido tuvo fu diftribucion en Pirámides, 
el bronce en Efigies, y el oro en Medallas. 
Contra la muda voracidad del tiempo íe va-
lian de eílaclaííe de erudición robufta, en 
donde los motivos de fu dedicación coníi-
guieííen cierto linage de immortalidad. No 
obílante efte calificado modo de difeurrir, 
juzgó ( y juzgó juíhmente ) la diferecion 
de Horacio, fobrevivia la dócil permanen-
cia de los caradéres á la prefuntuofa arro-
gan-
gancia de los metales, facando de la miíaia 
facilidad, con que fe imprimen 5 la conftaa-
te duración con que fe afianzan. De efta Ge-
rarquia , Señor 3 (en quien eminentemente 
fe contienen las demás) ion los rendidos 
cultos, que con una confianza reverente 
prefenta á V. M . mi Religión fagrada i pero 
fe ha hecho inevitable, por la razón expucf-
ta 5 confiderar brevemente tres cofas: A 
quien fe dedica l Qué fe dedica ? Y quien 
dedica? 
V. M . Glorioíifsimo Rey de las Efpa-
nas, á cuya foberana grandeza doblan dos 
Mundos la rodilla 9 es el heroico Objeto de 
efta dedicación reverente. Sea fuficiente el 
haver nombrado á V. M . para proferir 
quanto fe contiene en lo Augufto, Magef-
tuofo, y refpetable, en cuyo eítilo compen-
diofo fatisface la pluma lo que fuera impof 
' íible en multiplicadas exprefsiones, que in-
dividuaífcn elcarader de las Auguftas cir-
cunftancias, y fublimes virtudes de V. M . 
Pues íi Claudiano tuvo por mas fácil mudar 
los montes, coronando el Ofa con el Pe-
lion5 que reducir á las eftrecheces de fu Poe-
a i ma 
ma los merecidos aplauíbs de fu Héroe ] re-
conocida la ventaja en la Real Perfona de 
y . M . Auguíla 5 qué linea bailara á medir la 
efíencia de tan defmedida dificultad? 
Las eftupendas Obras de Nueftra glo-
riofa Madre Santa Terefa de Jeíus 5 honor 
de Efpaña 5 luftre de los ílglos 5 lumbrera de 
la Iglefia 5 y Doftora de la Theologia MiíH-
ca ? fon la venerable materia de efta rendida 
Dedicatoria : en ellas prefentamos á V . M . 
el mejor jugo de nueftra Catholica Reli-
gión 5 el oleo mas preciofo de las virtudes, 
y el mas faludable balfamo de la Miftica 
Theologia. En la fagrada esfera de eftas íin-
gulares producciones fe hallan toda la valen-
tia de la Naturaleza5y todos los defempeños 
de la Gracia. No hay en íu maravillofo con* 
texto expreísion alguna 3 que no fea un rayo 
de luz 5 templado en la fragua del increado 
amor. Aún en las materias, al parecer 5 tri-
biales, preíiente el efpiritu 5 luego que fe 
acerca á fu letura, cierto genero de fublimi-
dad 5 que íabe á la excelencia del purifsimo 
origen de donde fe deriban $ y íi ello es af-
fi en lo que parece de menos monta 5 que 
fe-
fcra en aquellos refpetablés puntos 5 en don-
de íe tratan las dificultades 3 y arcanos de la 
mas pura Theologia? En coníideracion de 
cita realidad es predio decir5que hacemos á 
;V. M . una Chriftiana lifonja en la confagra-
cion de eftas milagrofas producciones: Ta-
reas dichoíifsimas del mas elevado de los ef-
piritus 5 que admiró el Orbe. Pero á quien, 
fino a V . M . (como fe dice en el principio 
de efta dedicación) fe haviande confagrar 
Obras de tan no vifta magnitud? 
Los Reyes de Eípaña, y Santa Tereía 
Nueftra Madre 3 fe han mirado fiempre con 
la mifma relación, que la aguja 5 y el Norte. 
Siempre fue efta fagrada Heroína Imán de 
Nueftros Eípañoles Monarcas. Con el Rey-
no heredan el amor á Santa Terefa de Jefus; 
haviendo un Patronato reciproco entre 
aquella Mageftad 5 y efta Angélica Mugers 
pero renovandofe en cada uno de los Au-
guftos fuceífores de efte dichoíb Imperio el 
cariño á Nueftra Santa, con graduación reli-
giofifsima en V. M . fobrefale tanto 5 que no 
lolo parece continuación en el orden del 
tiempo, fino que configue realidades de ori-
gen en los afeólos de V. M . para verifica-
ción del dogma philoíbfíco 5 que afirma fe 
produce lo que fe conferva. 
Ofrece , pues (y es el ultimo concepto 
de efte difcurío) á V. M . mi Sagrada Refor-
ma las maraviilofas Obras de íu Santa Ma-
dre, rcftimidas áfu primitiva pureza , y dili-
gentemente feparadas de los errores, que 
fuele introducir la negligencia, 6 la igno-
rancia en los monumentos, que fe repiten 
á los moldes, á cuyo fin fe han reconocido 
con el mas eícrupuloíb examen, y fixo ni-
vel , fin ha ver omitido diligencia, que con-
tribuya á conflituirlas en la esfera de fu ref-
plandor original. 
Finalmente , Señor, mi Religión Cart 
melitana, en quien fe hallan perfedamente 
compendiados todos los lluftres motivos, 
que dilatan en fus Dedicatorias los Efcrito-
res mas juiciofos, como impulfos de fu elec-
ción ^ y defahogos de fu gratitud, es quien 
fe dedica á V. M. en las mifmas Obras 5 que 
le dedica 5 porque reconociendo en fu Se-
ráfica Madre Santa Terefa de Jefus fu mas 
noble principio 5 ofrece en los produdos de 
fu 
íu Maternidad ¡ como uno, y el mas apre-
ciable de fus efeólos 9 la filiación que goza 
en los argumentos, que le confagra 5 no du-
dando de las beneficencias de V. M . reciba 
en fu íbberana aceptación ; con el prefente 
que le ofrecemos 5 la íinceridad del impulíb 
con que le dedicamos : permaneciendo 
íiempre nueftros corazones en el conato in-
deficiente, de que jamás deíifte nueftra obli-
gación, que es pedir al Altifsimo por la vida 
de V. M . alma de las proíperidades de eños 
Reynos, con la de fu Auguftifsima Efpofa 
Nuefira Señora 5 y Reyna , que nos guarde 
nueítro Señor para dicha de Efpaña ^ y bien 
de toda la Chriftiandad. 
S . C . R. M . 
Humilde Capellán, y Subdito 
de V . Mag. 
Fr. Ü^QcoIas de jefus María^ 
General de los Carmelitas Deícalzos. 
A LAS MADRES PRIORA A N A DE J E S U S , 
y Religiofas Carmelitas Defcalzas del Mo naíterio 
de Madrid. 
E L M A E S T R O F R A Y L V I S D E L E O N , 
falud en Jefa- Chriflo. 
O no c o n o c í , n i v i a k Santa Madre Terefa de 
Jefas mientras eftuvo en la t ierra ^ mas ahora 
que vive en el Cielo la conozco > y veo caíi 
í iempre en dos imágenes vivas , que nos de-
xó de s i , que fon fus hijas, y fus libros > que 
á m i juicio fon también teftigos fieles j y me-
jores de toda excepción de la grande v i r t u d ; 
porque las figuras de fu roftro , íi las viera , moftraranme fu. 
cuerpo , y fus palabras , íi las oyera, me declararan algo de la 
v i r t u d de fu alma j y lo primero era c o m ú n , y lo fegundo fu-
geto á engaño > de que carecen eftas dos cofas , en que la veo 
ahora: que como el Sabio dice, el hombre en fus hijos fe co-
noce. Porque los frutos que cada uno dexa de si quando fa l -
ta , eífos fon el verdadero teftigo de fu vida , y por tal le tiene 
iChr i f to , quando en el Evangelio j para diferenciar al malo 
del bueno , nos remite folamente á fus frutos. De fus frutos, 
dice los conoceré is . Afsi que la v i r t u d , y fantidad de la Santa 
Madre Terefa , que viéndola á ella me pudiera fer dudofa , c 
incierta , efta mifma ahora no viéndola , y viendo fus libros, 
y las Obras de fus manos , que fon fus hijas , tengo por cier-
ta , y muy clara , porque por la v i r t u d que en todas rcfplan-
dece , fe conoce fin engaño la mucha gracia que pufo Dios en 
la que hizo para Madre de efte nuevo milagro , que por ta l 
debe fer tenido , lo que en ellas Dios ahora hace , y por ellas. 
Que fi es milagro lo que viene fuera de lo que por orden na-
tu r a l acontece , hay en efte hecho tantas cofas extraordina-
rias , y nuevas ^ que llamarle milagro es poco > porque es un 
ayuntamiento de muchos milagros. Que un milagro es , que 
una muger , y fola ^ haya reducido á perfección una Orden en 
itmgeres , y hombres. Y ot ro la grande perfección á que los 
reduxo. Y otro^ y tercero j el grandifsimo crecimiento que 
ha venido en tan pocos años , y de tan pequeños principios, 
que cada una por si fon cofas muy dignas de confideirar. Por-
que no fiendo de las mu§eres el enfeñar, fino el fer enfeñadas, 
co-
como lo efcribe San Pablo, luego fe véj.que es maravilla nue-
va una flaca muger tan animoíá , que emprendieire una cofa 
tan grande j y tan fabia, y eficaz , que falietie con ella T y ro^ 
baíTe los corazones j que trataba para hacerlos de Dios^y l l e -
va líe las gentes en pos de si 3 á todo lo que aborrece el í e n t i -
do. En que ( á lo que yo puedo juzgar ) qu i íb Dios en efte 
tiempo , quando parece triunfa el demonio en la muchedum-
bre de los Infieles ^ que le liguen , y en la porfía de tantos 
pueblos de Hereges , que hacen fus partes, y en los muchos 
vicios de los Fieles que fon de fu vando , para envilecerle | y 
para hacer burla d e l , ponerle delante , no un hombre valien-
te rodeado de letras , fino una muger pobre, y fola que 1c 
defafiaífe, y levantaíTe vandera contra él , y hicieífe publica-
mente gente que le venza ^ huelle, y acocee: y quifo fin duda 
para demoní l rac ion de lo mucho que puede en efta edad., 
á donde tantos millares de hombres , unos con fus errados in-
genios , y otros con fus perdidas coftumbres aport i l lan fu 
Reyno , que una muger alumbraífe los entendimientos , y o r -
denaíTelas coftumbres de muchos ^ que cada dia crecen para 
reparar eftas quiebras. Y en efta vejez de la Igleila tuvo por 
bien de moftrarnos , que no fe envejece fu gracia , n i es ahora 
menos la v i r t u d de fu Eíp i r i tu , que fue en los primeros, y 
felices tiempos della , pues con medios mas flacos en linage, 
que entonces > hace lo mifmo, 6 cafi lo mifmo, que entonces. 
Y no es menos clara, n i menos milagrofa la fegunda imagen, 
que dixe , que fon las eferituras , y libros , en los quales, fin 
ningua duda quifo el Efpir i tu Santo, que la Santa Madre Te* 
refa fueífe un exemplo rarifsimo; porque en la alteza de las 
cofas que trata , y en la delicadeza , y calidad con que las 
t rata , excede á muchos ingenios 5 y en la forma del decir , y 
en la pureza , y facilidad del eítilo , y en la gracia , y buena 
compoftura de las palabras, y en una elegancia defafeitada, 
que deleita en eftremo , dudo yo que haya en nueftra lengua 
eferitura que con ellos fe iguale. Y afsi fiempre que los leo 
me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece, 
que no es ingenio de hombre el que oigo j y no dudo fino que 
habla el Efpir i tu Santo en ella en muchos lugares , y que 1c 
regia la pluma, y la mano , que afsi lo manifiefta la luz que 
pone en las cofas efeuras , y el fuego que enciende con fus pa-
labras en el corazón que las lee. Que dexados aparte otros 
muchos , y grandes provechos, que hallan los que leen eftos 
libros , dos fon á m i parecer los que con mas eficacia hacen. 
U n o facilitar en el animo de los lectores el camino de la v i r -
b tud . 
tud . Y o t ro encenderlos en el amor della , y de Dios. Poique 
en lo uno es coía maravillofa , ver como ponen á Dios delan-
te los ojos del alma , y como le mueftran tan fácil para £er 
hallado,y tan du lccy tan amigable para los que le hallan jy en 
lo otro^no folamente con todas,mas con cada una de fus pala-
bras,pega al alma fuego del Cielo , que le abraía^ y deshace. 
Y qu i t ándo le de los ojos, y del fentido todas las dificultades 
que hay , no para que no las vea, fino para que no las eftime, 
n i precie, dexanla , no folamente defengañada de lo que la 
faifa imaginación le ofrecia > fino defeargada de fu pefo , y 
tibieza , y tan alentada , y ( fi fe puede decir afsi) tan aníiofa 
del bien * que buela luego á él con el defeo que yerve. Que el 
ardor grande que en aquel pecho fanto vivia , falió como pe-
gado en fus palabras , de manera j que levantan llama por 
donde quiera que paífan. Afsi que tornando al p r inc ip io , fi-
no la v i mientras eftuvo en la tierra , ahora la veo en fus l i -
bros , y hijas. O por decirlo mejor , en Vueftras Reverencias 
folas la veo ahora , que fon fus hijas de las mas parecidas á 
fus collumbres > y fon retrato vivo de fus eferituras, y libros. 
Los qualcs libros que falen á luz , y el Confejo Real me co-
m e t i ó que los vieílb , puedo yo con derecho enderezarlos á 
efle fanto Convento , como de hecho lo hago , por el trabajo 
que he puefto en ellos , que no ha fido p e q u e ñ o . Porque no 
folamente he trabajado en verlos , y examinarlos j que es lo 
que el Confejo mandó , fino también en anexarlos con los 
originales mifmos que eftuvieron en m i poder muchos dias, 
y en reducirlos á fu propia pureza en la mifma manera , que 
los dexó eferitos de fu mano la Santa Madre , fin mudarlos» 
n i en palabras , n i en cofas de que fehavian apartado mucho 
los trabajos que andaban ^ ó por defeuido de los Efcribientes, 
ó por atrevimiento , y error. Que hacer mudanza en las co-
fas > que eferibió un pecho en quien Dios vivia , y que fe pre-
fume le movia á efcribirlas , fue atrevimiento grandifsimo , y 
error muy feo querer enmendar las palabras; porque fi en-
tendieran bien Caftellano , vieran que el de la Santa Madre 
es la mifma elegancia. Que aunque en algunas partes de lo 
que eferibe antes que acabe la razón que comienza, la mez-
cla con otras razones, y rompe el hilo , comenzando muchas 
veces con cofas que ingiere 5 mas ingiérelas tan dieftramente^ 
y hace con tan buena gracia la mezcla ^ que eíTe mifmo vicio 
le acarrea kermofura,y es el lunar del refrán. Afsi que yo los 
he reftituido á fu primera pureza. Mas porque no hay cofa 
tan buena j en que la mala condic ión de los hombres no pue-
da 
da levantar un achaque,fera bien aqui (y hablando con Vuef-
tras Reverencias ) refponder con brevedad , á los peníainicii^ 
tos de algunos. Cuentanfe en eftos libros revelaciones vy t r a -
tanfe en ellos cofas interiores , que paífan en la O r a c i ó n , 
apartadas del íen t ido ordinario j y havrá por ventura quien 
diga en las revelaciones , que es cafo dudofo , y que aísi no 
convenia que falieíTen a luzj y en lo que toca al t ra to inter ior 
del alma con Dios^ que es negocio muy efpiritual , y de po-
cos , y que ponerlo en publico á todos , podrá fer ocaí ion de 
peligro. En que verdaderamente fe engañan. Porque en l o 
primero de las revelaciones, afsi como es c ier to , que el de-
monio fe transfigura algunas veces en Angel de L u z , y bur -
la , y e n g á ñ a l a s almas con apariencias fingidas 5 afsi t ambién 
es cofa fin duda, y de Fe , que el Efpir i tu Santo habla con los 
fuyos, y fe les mueftra por diferentes maneras , 6 para fü pro-
vecho , 6 para el ageno. Y como las revelaciones primeras no 
fe han de eferibir, n i aprobar^ porque fon ilufiones ; afsi eftas 
fegundas merecen fer fabidas, y eferitas. Qne como el Angel 
dixo á Tobias : El fecreto del Rey bueno es efcondeiioj, mas 
las obras de Dios , cofa fanta , y debida es manifeftarlas , y 
defcubrirlas. Q j e Santo hay que no haya tenido alguna reve-
lación 5 O qué vida de Santo fe eferibe , en que no fe eferiban 
las revelaciones que tuvo ^ Las Hiítarias de las Ordenes dé 
los Santos Domingo , y Francifco , andan en las manos, y en 
los ojos de todos, y caíi no hay hoja en ellas fin reve lac ión , 6 
de los Fundadores, 6 de fus difcipulos. Habla Dios con fus 
amigos fin duda ninguna , y no les habla , para que nadie lo 
fepa 3 fino para que venga á juicio lo que les dice , que como 
es luz , amala en todas fus cofas ; como bufea la falud de los 
hombres , nunca hace eftas mercedes efpeciales á uno , fino 
para aprovechar por medio del á otros muchos. Mientras fe 
dudó de la v i r t u d de la Santa Madre Tercia ^ y mientras hu -
vo gentes que penfaron al revés de lo que era , porque aun 
no fe v e í a l a manera en que Dios aprobaba fus obras , bien 
fue que eftas Hiftorias no falieíTen á l u z , ni anduvieíícn en 
publico , para efeufar la temeridad de los juicios de algunos; 
mas ahora defpues de fu muerte ^ quando las mifmas cofas^ y 
el fu cello dellas hacen certidumbre que es D ios , y quando el 
milagro de la incor rupc ión de fu cuerpo , y otros milagros 
que cada dia hace,nos ponen fuera de toda duda fu fantidad, 
encubrir las mercedes que Dios le hizo viviendo , y no que-
rer publicar los medios con que la perficiono para bien de 
tantas gentes, feria en cierta manera hacer injuria al Efpi r i tu 
b z San-
Santo , y efcurccer fus maravillas , y poner velo á fu gloria. 
Y afsi ninguno que bien juzgare, t endrá por bueno que eftas 
revelaciones fe encubran. Que lo que algunos dicen , fer in-
conveniente,que la Santa Madre mifma eferiba fus revelacio-
nes de si^ para lo que toca a ella , y á fu humildad, y m o d e í -
t i a , no lo es , porque las eferibió mandada , y forzada , para 
lo que toca á noforros, y á nueftro c réd i to , antes es lo mas 
conveniente. Porque de qualquieraotro que las eferibiera, fe 
pudiera tener duda , íi íe e n g a ñ a b a , ó fi queria engañar ^ l o 
que no fe puede prefumir de la Santa Madre , que efcribia lo 
que paífaba por ella : y era tan fanta , que no trocara la ver-
dad en cofas ran graves. L o que yo de algunos temo es , que 
difguftan de femejantes eferituras^no por el engaño , que pue-
de haver en ellas, fino por el que ellos tienen en si j que no 
les dexa creer,que fe humana Dios tanto con nadie, que no 
l o penfarian , fi confideraífen eífo mifmo que creen. Porque íl 
confieífan que Dios fe hizo hombre, que dudan de que hable 
con el hombre ^ Y fi creen que fue crucificado , y azotado por 
ellos, q u é fe efpantan que fe regale con ellos ? Es mas apare-
cer á un í icrvo fu y o , y hablarle, 6 hacerfe el como íiervo 
nueftro , y padecer muerte > Animenfe los hombres á b u f e a r 
á Dios por el camino que el nos enfeña j que es la Fe, y la Ca-
ridad , y la verdadera guarda de fu Ley , y confejos , que lo 
menos ferá hacerles femejantes mercedes. Afsi que los que no 
íuzgan bien de eftas revelaciones , fi es porque no creen que 
las hay , viven en grandifsimo error : y fi es porque algunas 
de las que hay fon engañofas , obligados eftán á juzgar bien 
de las que la conocida fantidad de fus Autores aprueba por 
verdaderas,quales fon las que fe eferiben aqui.Cuya Hif tor ia , 
no foiono es peligrofa en efta materia de revelaciones, mas 
es provechofa , y neceífaria para el conocimiento de las bue-
nas en aquellos que la tuvieren. Porque no cuenta defnuda-
mente las que Dios comunicó á la Santa Madre Terefa ^ fino 
dice también las diligencias que ella hizo para examinarlas, 
mueftra las feñales que dexan de si las verdaderas , y el ju ic io 
que debemos hacer dellas > y fí fe ha de apetecer , 6 rebufar 
e l tenerlas. Porque lo primero , effa eferitura nos enfeña, que 
las que fon de Dios^ producen fiempre en el alma muchas 
virtudes , afsi para el bien de quien las recibe, como para la 
falud de otros muchos. Y lo fegundo nos avifa, que no have-
mos de governarnos por ellas, porque la regla de la vida , es 
la dodrina de la Iglefia , y lo que tiene Dios revelado en fus 
L i b r o s , y lo que d ida la fana , y verdadera razón . L o o t r o 
nos 
nos dice , que no las apetezcamos , n i penfemos que eftá en 
ellas la perfección del efpir i tu , 6 que fon fcñales ciertas de 
la gracia 7 porque el biea de las almas eftá propiamente en 
amar á Dios mas, y en el padecer mas por él j y en la mayor 
mort i f icación dé lo s afedos, y mayor defnudéz, y deíafunien- ' 
to de nofotros mi ímos , y de todas las cofas. Y lo mifmo que 
nos enfeña con las palabras aquefta eferitura , nos lo demuef-
tra luego con el exemplo de la mifma Santa Madre , de quien 
nos cuenta el recelo con que anduvo fiempre en todas íus re-
velaciones j y el examen que dellas hizo , y como fiempre fe 
g o v e r n ó , no tanto por ellas , quanto por lo que le mandaban 
fus Prelados , y Confeífores , con fer ellas tan notoriamente 
buenas , quanto moftraroK los efe¿bos de reformación que en 
ella hicieron , y en toda íu Orden. Afs i que las revelaciones 
que aqui fe cuentan , n i fon dudofas, ni abren puerta para las 
que fonj, antes defeubren luz para conocer las que lo fucrenj 
y fon para aquefte conocimiento como la piedra del toque 
cftos libros. Refta ahora decir algo á los que hallan peligro 
en ellos j por la delicadeza de lo que tratan , que dicen no es 
para todos , porque como haya tres maneras de gentes, unos 
que tratan de Orac ión , otros que íi quiíieíTen , podrian t r a -
tar dclla , otros que no podrian por la condición de fu efta-
do ; pregunto yo , quales fon los que de cftos peligran \ Los 
cfpirituales > No , fino es daño faber uno eílo mifmo que ha-
ce , y profefta. Los que tienen difpoficion para ferio \ Mucho 
menos , porque tienen aqui j no folo quien los guie quando 
lo fueren, fino quien los anime „ y encienda á que lo fean,que 
es un grandifsimo bien. Pues los terceros en q u é tienen peli-
gro > En faber que es amorofo Dios con los hombres \ Que 
quien fe definida de todo le halla 5 Los regalos que h a c e á las 
almas 5 La diferencia de guftos que les da \ La manera como 
los apura , y afina í Q u é hay aqui , que fabido no fantifique á 
quien lo leyere \ Qué no crie en él admirac ión de Dios, y que 
no le encienda en fu amor* Que fi la coní ideracion deftas 
obras exteriores que hace Dios en la Orac ión , y governacion 
d é l a s cofas, es efcuela de c o m ú n provecho para todos los 
hombres, el conocimiento de fus maravillas fecretas , como 
puede fer dañofo á ninguno l Y quando alguna , por fu mala 
difpoficion , facára dañoj , era jufto por eflo cerrar la puerta 
á tanto provecho , y de tantos >No fe publique el Evangelio, 
porque en quien no le recibe, es ocafion de mayor perd ic ión , 
como San Pablo decia. Q u é eferituras hay , aunque entren 
las Sagradas en ellas ^ de que un animo mal difpucfto no pue-
da 
da concebir un error *i En el juzgar de las cofas , debefe en-
tender á fi ellas fon buenas en si , y convenientes para fus fi-? 
nes , y no á lo que hará dellas el mal ufo de algunos : que fi á 
efto fe mira , ninguna hay tan fanta , que no fe pueda vedar. 
Q u é mas Santos que los Sacramentos 5 Quantos por el mal 
ulo dellos fe hacen peores ? El demonio como fagaz , y que 
vela en dañarnos , muda diferentes colores , y mueftrafe en 
los entendimientos de algunos recatado , y cu idado ío del 
bien de los próximos , para por efeufar un daño particular^ 
qui tar de los ojos de todos lo que es bueno, y provechofo en 
común . Bien fabe él que perderá mas en los que fe mejora-
ren , y hicieren efpirituales perfedos , ayudados con la l ición 
deftos Libros , que ganará en la ignorancia , 6 malicia de 
qual 3 6 qual que por fu indiípoficion fe ofendiere. Y afsi por 
no perder aquellos , encarece , y pone delante los ojos el da-
ñ o de aqueftos, que él por otros m i l caminos tiene dañados ; 
aunque como decia , no sé ninguno tan mal difpuefto , que 
faque daño de faber ^ que Dios es dulce con fus amigos ^ y de 
faber quan dulce es, y de conocer por que caminos fe le 
llegan las almas , á que fe endereza toda aquefta e fe r i tu -
ra. Solamente me recelo de unos que quieren guiar por si 
á todos , y que aprueban mal lo que no ordenan ellos, 
y que procuran no tenga autoridad lo que no es fu juicio , a 
los quales no quiero fatisfacer , porque nace fu error de fu 
voluntad T y afsi no que r r án fer fatisfechos: mas quiero rogar 
á los demás , que no les dén c réd i to , porque no le merecen. 
Sola una cofa adver t i r é a q u í } que es neceífario fe advierta , y 
es : ( i ) Qiie la Santa Madre , hablando de la Orac ión que l la-
ma de quietud , y de otros grados mas altos y y tratando de 
algunas particulares mercedes que Dios hace á l a s almas , en 
muchas partes deftos libros acoftumbra á decir , que eftá el 
alma junto á D ios , y que ambos fe entienden j y que eftán las 
almas ciertas que Dios les habla > y otras cofas defta manera. 
En lo qual no ha de entender ninguno que pone certidumbre 
en la gracia , y jufticia de los que fe ocupan en eftos excrci-
cios , ni de otros ningunos , por fantos que fean , de manera, 
que ellos eftén ciertos de si y que la tienen y fino fon aquellos 
á quien Dios lo revela. Que la Santa Madre mifma,que gozo 
de todo lo que en eftos libros dice y y de mucho mas que no 
dice y eferibe en uno dellos eftas palabra de si. ( 2 ) Y lo que 
no fe puede fufrir , Señor , es, no poder faber cierto (i os 
amo, 
(1) Lihro Camho de Perfección, caj?. 4. 
(2) Exclam, I . 
amo y y fon aceptos mis defeos delante de vos. Y en otra par-
te. Mas hay Dios mió , cómo podré yo faber que no eitoy 
apartada de vos \ O vida mía , que has de vivir con tan poca 
feguridad de cofa tan importante 1 Quien te defeara \ Pues 
la ganancia que de t i fe puede facar , 6 efperar , que es con-
tentar en todo á Dios , eftá tan incierta , y llena de peligros^ 
Y en el l ibro de las Moradas , (3) hablando de almas que han 
entrado en la feptima , que fon las de mayor , y mas perfecto 
grado , dice delta manera : De los pecados mortales que ellas 
entiendan eftar libres , aunque no feguras , que teman algu-
nos que no entienden , que no les ferá p e q u e ñ o tormento. So-
lo quiere decir lo que es la verdad , que las almas en eítos 
exercicios fienten á Dios prefente para los efedos que en ellas 
entonces hace ^ que fon deleitarlas,y alumbrarlas , dándoles 
avifos , y guftos j que aunque fon grandes mercedes de Dios, 
y que muchas veces , 6 andan con la gracia que juítifica , 6 
encaminan á ella , pero no por eífo fon aquella mifma gracia, 
n i nacen , ni fe juntan í lempre con ella. Como en la profecía 
fe vé ? que la puede haver en el que eftá en mal eftado,el qua l 
entonces eftá cierto de que Dios le habla , y no fe fabe fi 1c 
juítifica j y de hecho no le juítifica Dios entonces, aunque le 
habla^ y enfeña. Y efto fe ha de advertir , quanto á toda la 
dodr ina c o m ú n , que en lo que toca particularmente á la 
Santa Madre , pofsible es que defpues que eferibió las pala-
bras que ahora yo referia, tuvieífe alguna propia reve lac ión , 
y cert if icación de fu gracia.Lo qual afsi como no es bien que 
fe afirme por c i e r t o , afsi no es jufto que con pertinacia fe 
niegue 5 porque fueron muy grandes los dones que Dios en 
ella pufo , y las mercedes que le hizo en fus años poí t re ros , á 
que aluden algunas cofas de las que en eítos libros eferibe.-
Mas de lo que en ella por ventura pafsó por merced Ungular, 
nadie ha de hacer regla en común. Oy con efte advertimiento 
queda libre de tropiezo toda aqueí ta eferitura. Que fegunyo 
juzgo , y efpero ferá tan provechofa á las almas , quanto en 
las de Vueftras Reverencias, que fe criaron j y fe mantienen 
con ella , fe vé. A quien fuplico fe acuerden í iempre en fus 
fantas oraciones de m i . En San í e l i p e de Madr id á 15. de Se-
tiembre de 15 S 7. 
(3) Moradas 7. cap, ultimó» 
TES-
TESTIMONIOS 
D E 
VARIAS P E R S O N A S G R A V E S , 
E N A P R O B A C I O N 
DEL ESPIRITU , Y DOCTRINA 
D E L A S A N T A M A D R E 
TERESA DE JESUS. 
£ Z R E V E R E N D I S SIMO P^ADRE FR^AT D I E G O D E T E P E S ^ 
de U Orden de San Gerónimo , Ohifpo de Tara^pna, Confeffor del 
Rey de Efpana Don Felipe I I . y de U Santa Madre 
Terefa de Jfefits. 
U N T Ó Dios en la Santa Madre Terefa muchas 
de las gracias , y dones que fuele repartir en-
tre grandes Santos , para que fuefíe í ingular 
entre muchos. Porque los favores , y regalos 
que el Señor la hizo , la afabilidad , y ternura 
de amor con que t ra to con ella,es de las mayo-
res que yo jamas he o í d o , demás dé los dones 
tan admirables,y virtudes tan colmadas,y per-
fedas , y otros excelentes privilegios de fantidad de que la do-
to , con que la hi^o aventajada entre muchas Santas , y íin 
agravio de ninguna ^ rarifsima, y perfedifsima entre todas. 
Porque aunque de muchas Santas leemos , que florecieron, 
en grandes virtudes , de otras que tuvieron grandes revelacio-
nes , y gozaron grandes favores de Dios , otras que obraron 
grandes milagros , y de algunas que tuvieron todas eftas colas 
juntas : pero yo (aunque con diligencia lo he confiderado) no 
he hallado Santa ninguna ^ en quien (á mi parecer) Dios haya 
puefto mas particulares ^ y extraordinarios privilegios , como 
en la Santa ívíadre Terefa de Jefus. Porque dexando á parte 
los dones, y gracias naturales , que fueron muchas de las que 
el Señor la doto , las divinas , y fobrenaturales fon tantas , y 
tan raras, quanto en ninguna fe han vifto mayores. 
Porque demás de tanta perfección de vir tudes, y fan t i -
dad 
dad de vida (con la qnal l legó con las obras á donde en razón 
de perfecta , y heroica v i r t u d > apenas llegan las fuertes con 
el peníamiento j y defeo) tantos favores , y tan extraordina-
rios de Dios, tanta familiaridad , y comunicac ión con aquella 
íbbcrana Mageftad , como fi fuera uno de los Serafines mas 
abrafados en fu amor , y mas llegado á fu privanza : tanta no-
ticia de las cofas del Cielo , tanta converfacion ^ y t ra to con 
los moradores del > como íi fuera uno dellos: tan altos con-
ceptos, y fentimientos de las cofas divinas 3 y tanta luz para, 
declarar los efcondidos fecretos , y ocultos myfterios ^ qual a 
penas jamás fe vio en ninguno : tan alta , y tan levantada doc-
tr ina 7 como dexo efcrita en fus Libros , en los qualés en la fu-
tileza de coías que trata, en la inteligencia grande con que las 
penetra , en la delicadeza;, y claridad con que las efcribe, en la 
fuavidad, y artificio divino del eftilo con que da á beber lo que 
dice , y á fcntir en el corazón de los que los leen el fuego del 
Efpir i tu Santo ^ que efta encerrado en aquella efcritura „ y la 
manifiefta luz , y calor que de ellos fale , mueftra fu doctrina 
infpirada por Dios ^ aprendida del C ic lo , y efcrita con par-
ticular afsiftencia del Efpir i tu Santo. 
TOM^CS BOZIO E N L ^ C GBR^C Q J J E ESCRIBIO D £ L ^ C S 
Jemles de U Iglefia. • 
TErefa Efpañola , Virgen de admirable fantidad ^ floreció con increíble paciencia , humi ldad , y prudencia. En la 
oracionera muchas veces enagenada de los fentidos , y fu 
cuerpo levantado de la tierra en el ayre. Compufo Libros 
llenos de Dodr ina celeftial , en los quales nos enfeño el ca-
mino de la vida Chriftiana, y Divina. Fandj^ fetenta , y mas 
Monafterios , aníi de hombres, como de mugeres , con la au-
toridad j y fe de las revelaciones celeftiales que tenia. Su 
cuerpo permanece incorrupto , y ha hecho inumerables m i -
lagros. Él modo de vida que inf t i tuyó en fus Monafterios , fo-
brcpuja la condición humana: es de grande perfección, y p u -
teza ,e l qual con las obras han cumpl ido , y cumplen los que 
la figuen. 
£ L P. Mro. Fr. I>0MINGO B . ^ f E Z , C ^ T H E D R ^ T I C O 
JfubtUdo de Prima en U facultad de Theolojña en la Vnherfidad 
de Salamanca, 
N inguno puede faber mejor que yo los particulares favo-res , y mercedes que Dios hizo á la Madre Terefa de Je-
c fus. 
fas , porque la confefsé muchos a ñ o s , y la examine en confcf-
fion , y fuera della , y hice delia grandes experiencias , mof-
trandome muy afpero , y muy rigurofo con ella 5 y quanto mas 
la humillaba , y menofp'reciaba > tanto mas fe aficionaba a t o -
mar mi confejo , pareciendole iba mas fegura. Tmasabaxoj tra-
tando de los particulares fayores, y mercedes que nuejlro Señor le hi%o , dice: 
En efta parte hay tantas particularidades, que íi no es hacien-
do un nuevo l ibro no fe pueden decir por via de teftimonio o r -
dinario. Y podrá fer que fiendo neceí lar io , yo haga algún tra-
tado donde fe pueda entender, por quan cierto camino cami-
n ó la Madre Terefa de Jefus: muy al contrario de los efpir itus 
burladores , que en nueftro tiempo fe han defcubierto. Tmas 
adelante añade : Todo el tiempo que la t r a t é j que fueron mu-
chos años „ jamás v i en ella cofa contraria á v i r t ud , fino la ma-
yor fencillez , y humildad que jamás v i en otra perfona. Y en 
todo exercicio de v i r t u d , afsi n a t u r a l , como fobrenatural, 
era í ingularifsimo exemplo á todos los que la trataban. Y fu 
o rac ión , y mort i f icación fue cofa rara , como podrán decir 
todas las perfonas,que en particular la trataron. 
E L P. Fr . P E D R O I B ^ A n E Z , R E G E N T E , R E C T O R D E L 
Colegio de San Gregorio de Valladolid. 
TOdas fus hablas , fus Cartas, fus cofas vela llenas de h u -mildad , dcfeando grandemente ^que fus faltas , y mife-
rias paífadas todo el mundo las vieíTe , y las hablaífe s molef-
tandofe también muy mucho de que la tuvieífen por buena. 
Quando comenzaron á crecer las mercedes de D ios , moriafc 
en que nadie entendieífe cofa della , porque no fofpechaífe 
que era buena. T+defpues que ha contado algunas cofas particulares 
della-, dice: En fin fu humildad es cofa i n c r e í b l e , como dan te f t i -
monio los que mas la tratan. Tmas abaxo añade : Digo , que no -
toriamente fe ha conocido favorecer Dios á ef taSeñora , y que 
todo quanto podemos decir en certificar fu fantidad,es verdad. 
Hizo la Cafa de San Jofeph con expreífa revelación de Dios , y 
la grande fantidad que hay en aquella Cafa da buen teftimo-
nio defto. La pureza de la conciencia defta Rel igiofa, es tan 
grande „ que nos admira á los que la confeífamos , y comuni-
camos , y á fus c o m p a ñ e r a s , porque fe puede decir que todo 
es Dios lo que ella pienfa , y trata : todo va enderezado á la 
honra de Dios , y aprovechamiento efpiritual de las almas. 
Y afsi ha hecho aquella Cafita de San Jofeph Aponiéndola, 
en toda la perfección que acá en la tierra fe puede poner eu 
mu-
mugcrcs ? y en varones. Pues ü queremos hablar del grande 
fruto efpintual que facan los que tratan con efta ílerva de 
D i o s , feria nunca acabar , porque es gran maravilla de Dios 
lo que paífa. N o quiero decir nada de m i > porque no lo hay 
por mis d e m é r i t o s , aunque tengo tanta experiencia en m i 
mifmo , que defpues que la t rato me ha favorecido nue í l ro 
Señor en muchas cofas , que claramente veia yo fer particular 
ayuda de Dios. Y afsi no puedo mas dexar de tenerla por San-
ta ^ que puedo decir que no la conozco. Hame dicho muchas 
colas , que folo Dios las podia faber , por fer cofas futuras , y 
que tocaban al corazón 7 y aprovechamiento , y que me pare-
cian impofsibles 5 en todos he hallado grandifsima verdad. T 
mas ahaxo dice : Todo lo que á efta Santa fe le ha revelado , es 
para grandes efedos efpirituales > para gran confolacion de 
afligidos , todo para grande aprovechamiento en el amor de 
Dios. Seria proligifsimo querer contar todo lo que fe le ha 
revelado. Ha tenido grandifsimo cuidado de informarfe de 
todos quantos buenos Letrados eftaban ^ y paliaban por A v i -
la.Entre otros de quien fe informo , fue un Santo Frayle Fran-
cifeo , que yo conocí , llamado Fray Pedro de Alcán ta ra , de 
gran o r a c i ó n , y penitencia, y zelo de fu profefsion.Efte San-
to fin tener mucho á que venir á A v i l a , fu Mageftad le traxo 
para confolar efta fu ílerva j, quando mas contradicion le ha-
dan en eftas cofas , y le aífeguró que era Dios , y que no ha-
via ningún engaño . Y en la manera de como vela a Dios , y 
de las revelaciones, y habla? que divinamente fe le hacian, 
le dio entera l u z , y feguridad. Y como efte V a r ó n le dio tan-
to c r é d i t o , y moftró gran particularidad de amiftad con ella, 
todos fe rindieron ; y defde entonces ha tenido ya gran quie-
tud. De manera j que todos quantos antes la contradeciaa 
(que eran muchos ) y todos quantos han íido confultados en 
efte cafo,dan firme teftimonio ^ que fin falta ninguna efte efpi-
r i tues de Dios^ fin haver en ello n ingún engaño . Y con fer 
muchos los que ahincadamente la cont radecían ,y atemoriza-
ban á los principios, todos la tienenpo.r gran fierva de Dios., 
y la honran en todo l o que pueden. 
ML P ^ C D R E DOCTOR H E N R I Q V E H E N R I Q V E Z > D E L ^ € 
Compañía de Jefas. 
TXJvo la Madre admirable don en los grados de O r a c i ó n , que los Santos enfeñan. Y los Padres Francifco de Borja, 
General de la C o m p a ñ í a de Jefus > y Anton io de A r a o z , C o -
c z mií-
miííar io de la mi íma Orden , haviendola tratado , y examina-
do fus cofas , la aprobaron con admirables encarecimientos, y 
decían , que aunque en otras muchas perfonns havian ha lado 
muchas iluíiones del demonio, en las cofas de la Madre Tetefa 
de Jefus fe aífeguraban : y aífeguraban como coías dadas é $ 
la mano liberal de nueftro Señor . Y que efto es lo que fabe, y 
otras muchas mas cofas de fu pe r fecc ión , y buena vida , y 
grande Orac ión . Las quales , dice , fupe , y 01 muchas veces 
decir al Padre Gafpar de Salazar, y al Padre Baltafar A l v a -
lezj de la C o m p a ñ í a de Jefus , los quales la havian comuni-
cado muchos años . Y referiré j íi fuere ment í le r > muchas re-
velaciones aprobadas que tuvo la Santa Madre Terefa de Je-
fus con grande aprovechamiento fuyo , y de otros j las quales 
no eftán eferitas en el L i b r o que el Padre D o d o r Francifco 
de Ribera eferibió de fu Vida con mucho cuidado, y acierto. 
Tprofiguiendo mas abaxo , dice defla manera : Exper imenté en ella 
una grgn prudencia jun to con una Chriftiana fencilléz , y un 
valerofo co razón , a c o m p a ñ a d o con feñalada humildad , una 
cencilla obediencia á fus Superiores en cofas dificultofas. Ref-
plandccia en los ados de caridad , y de las otras virtudes : y 
á los que trataba , inflamaba, y movia en femejantes ados. 
T u v o gran mor t i f iac ion , y penitencia , y guftaba que íus Pre-
lados , y Confeííores le mandaíTen cofas dificultofas, y de d i í ^ 
gufto. Y en muchas perfecuciones que padec ió ( como fue la 
de Sevilla) tenia un animo invencible, y conftante, con gran-
de , y admirable paciencia y y confianza en Dios. Confervaba . 
una conciencia purifsima , con una gran paz , y fofsiego que 
Dios la daba. Yfupe, afsi de ella^ como del Padre M a r t m G u -
t i é r rez i Redor de la C o m p a ñ i a ^ u e era de Salamanca, que 
la comunicaba Dios Don de Profecía . 
E L P ^ D R E G I L G O N Z A L E Z , P R O V I N C T ^ L D E L>A 
Provincia de CaflillayyVtfnador de la Compañía de Jefus. 
FU e la Madre Terefa de Jefus imxger de grande efpir i tu , y t rato con nueftro S e ñ o r ; en la qual v i una levantadifsi-
ma O r a c i ó n , una continua prefencia de nueftro S e ñ o r , con 
una afsiftencia grande á lo que era humildad 5 y afsi fueron 
muchas las revelaciones , y vifiones , que tuvo de nueftro Se-
ñ o r . Tmas ahaxo dice : C o n o c í , que eftaba dotada de grandes 
v i r tudes , en particular de la efperanza ; porque nunca la v i 
•dudar en cofa que empr^ndia , porque confiaba í iempre en 
Dios 
Dios por los medios que nunca fe penfaban ^ y venciendo 
grandes dificultades fe hacia quanto p re tend ía . 
£ Z P ^ f D R E B A R T O L O M E P E R E Z , P R O V I N C I A L B E L ^ í 
Compañía de Je fus. 
LA Madre Terefa de Je fus fue muger de grande cfpi r i ru , y Orac ión j porque í iempre que la t r a t é , la 01 colas efpi-
rituales , con grande efpiri tu 7 y zelo d é l a Religión-, y bien 
de las almas : en que particularmente echaba de ver que trata 
muy prefente a nueftro Señor en fu memoria. Y hablaba del 
con tanto fervor , y fentimiento , que moftraba eftar de veras 
encendida en un grande amor de Dios , y de fu p róx imo 5 t an-
to , que todas las vcces que la trataba , y 01a hablar j quedaba 
tan edificado > y alentado á fervir á Dios nueftro Señor , que 
con razón me parec ía entonces, y ahora me parece,que la ve-
neraban como á Santa. Y efto mefmo que he dicho , en tend í 
de todas las perfonas que Ja converíaban , porque en todos 
dexaba olor de fantidad. Aprobaron fu efpiri tu muchas per-
fonas de muchas letras , efpir i tu , y fantidad. Y en los nego-
cios que v i tratar á la Madre , a d v e r t í que los trataba^ con 
tanta luz , y conocimiento , que juzgue íer aquella gran no-
t icia , y facilidad, efedo de la continua comunicación , y Ora-
ción que t r a ía con nueftro Señor . L o qual he vifto afsimifmó 
ponderar á otros que la trataron. Tmas abaxo dice: Con el t r a -
to , y comunicac ión que tuve con la Santa Madre conoc í en 
la manera que fe puede conocer , que fue dotada de í é , Ef-
peranza , y Caridad en grado heroico : en efpecial de un 
grande amor de D i o s , y de fu g lo r ia , y del bien de k s almas, 
y de una grande conftancia v a r o n i l , para profeguir las obras 
del íervicio de nueftro Señor , que comenzaba, fin que per-
fecuciones, y contradiciones fe lo impidieífen. En particular 
la 01 algunas platicas con Re l ig io fós , que la vií i taban de 
mucho zelo de la Fe , que fue el inf t i tu to de fus Monafterios. 
Y afsi mifmo conocí eftar la dicha Madre datada de todas 
las virtudes , y efto con mucha perfección. 
E L P A D R E M A E S T R O G E R O N I M O D E R I P A L D A7 
de la Compañía dejefus. Redor de Salamanca. 
LA Madre Terefa de Jefus fue muger de grande efpiritu, y tuvo grande Orac ión , y por medio della nueftro Señor 
la coiimnico cofas de fu fervicio , las quales comunicó con-
mi-
migo en diferentes t iempos, y por ellas concebí grande o p i -
nión de la mucha Orac ión que tenia , y luz que Dios la co-
municaba. Demás que yo exper imenté eílo que digo , t r a t ó 
las períbnas mas graves , que en aquel tiempo havia en efta 
Provincia de la Compañ ia de Je íus , como fueron el D o d o r 
Araoz^ComiíTario que fue del General,y el Padre Licenciado 
M a r t i n Gu t i é r r ez , Reftor del Colegio de Salamanca , y el 
Padre Maeftro Baltafar Alvarez,que m u r i ó ílendo Provincial 
defta Provincia de Toledo, hombre que en común eftimacion 
de los Religiofos de la dicha Compañ ia „ era el mas califica-
do en minifterio de tratar cofas de cfpi r i tu , y conocerlas 3 y 
como tal tuvo oficio del Prefedo de cofas efpirituales,el qual 
fue Confetíbr de la dicha Madre Terefa de Jefus por tiempo 
de feis años : el qual comun icó las cofas de la dicha Madre 
con el Padre Francifco de Borja > y todos eftos Padres que he 
d icho , aprobaron mucho las cofas de la Madre Terefa de 
Jefus. Tmas abaxo dice : La Madre Terefa de Jefus fue dota-
da con muy grande ventaja de Fe , Efperanza , y C a r i -
dad 5 y particularmente conoc í en ella una puntual , y ex-
traordinaria obediencia a fus ConfeíTores en todo lo que 
le mandaban , y una muy Ungular confianza en nueftro Señor 
contra todo genero de dificultades que fe ofrecian , y un 
grande temor de Dios , y de si mifma , con que andaba fiem-
pre recatada de fus mifmas cofas : y una muy grande h u m i l -
dad , con. la qual comunicaba fus cofas , con los grandes L e -
trados^y perfonas de efpi r i t i i j y exemplar paciencia, con que 
fufria todas las injurias , que le hadan. 
E L L I C E N C I A D O G A S P A R B E V I L L A N V E V A , 
Vicario de U Villa de Malagon. 
LA Madre Terefa de Jefus , fue muger de grandifsimo ef-p i r i t u , y de í ingular t ra to con Dios , y que olvidada de 
si mefma , y fus comodidades, bufeaba en todo la honra , y 
gloria de D i o s , y fue dotada de Y h , Efperanza, y Caridad 
en grado heroico, y muy levantado. Era humildi fs ima, y 
muy obediente,y de grande caftidad,y en otras virtudes (que 
la pregunta no dice) fue aventajadifsima j porque en todo el 
tiempo que la t r a t é , y confefsé , me parece era tanta la p u -
reza , que jamás de palabra , ni de obra me acuerdo haver 
vifto en ella cofa digna de reprehení ion , fino de mucha edifi-
cación , y exemplo , en tanta manera , que rae parece era una 
de las cofas raras que Dios tenia en la tierra , para que fuef-
fe glorificado en ella. 
E L 
•EL M A E S T R O CHRISTOV^AL COLON, VÍSIT.AWR G E N E R j C L 
del lAr^pbifpo de Valencia. 
YO tengo á la Madre Terefa de Jefus por una de las m u -ge res de mas Ungular efpiri tu , que he vifto jamás en la 
tierra , aunque he tratado con otras muchas perfonas en d i -
verfas tierras, y Provincias. Porque por medio de la O r a c i ó n 
a l canzó feñaladifsimas cofas ; particularmente tuvo un v ivo 
conocimiento , y diferecion de efpir i tu , con que con tratar 
con muchas perfonas de diferentes eftados , á cada una le at i -
naba lo que le convenia á fu efpiri tu , y lo que le eftaba bien, 
y havia de fuceder en el difeurfo de fu eftado. Ymas abaxodice: 
Pue dotada de excelente Pe , Efperanza , y Caridad , en tanta 
manera , que no temia cofa , n i fe encogia , por mucho que 
le faltaífe todo remedio humano 5 y afsi folia decir: Tenga-
mos ley al que no puede faltar á la fuya. De folo mirarla,pa-
rece refpondia interiormente á lo que defeaba un co razón , 
de manera que fi havia alguna duda , no quedaba que pre-
guntar. Tañade adelante : Su humildad con llaneza , no la v i en 
pura criatura de quantas he tratado en el difeurfo de m i v i -
da : y afsi huía todo favor, y loor humano , y cofa que á efto 
parecicífe. Su recato , y honeftidad era de manera, que pa-
rece havia alcanzado del Señor efte Don , que quantos la mi -
raban , fe les pegaba un no sé que de honeftidad , que parec ía 
como impofsible poderla amar con amor defordenado. 
E L P t A D R E M A E S T R O ^CVíLjC. 
ACaccib t a m b i é n , que una gran Religiofa , por nombre Terefa de Je íus , muy conocida en efta nueftra edad por 
gran íierva de Dios ( aunque al principio perfeguida de m u -
chos,que no conocian fu efpiri tu) viendofe tan acofada de al-
gunos , acud ió por orden de uno de los Señores Inquif idor al 
Padre Av i l a , hombre de grande experiencia en las cofas ef-
pirituales, y dióle cuenta de toda fu vida: y defpues de haver 
sido muy bien informado del cafo, le refpondió en una Carta, 
que fe qu ie t a í f e , y entendieífe ,quc no havia en fus cofas en-
g a ñ o alguno , porque todas eran de Dios. 
E L 
E L f j C D K E J V L T J C N B E ¿ÍVILjC, C A P E L L A M MjíYOR 
de Us Monjas Befcd^as de ^Ay'iU. 
YO t r a t é , converse ,confefsé , y comulgué ala Santa M a -dre al pie de veinte a ñ o s , poco mas^ o menos j y en t o -
das las fundaciones que íé le ofrecieron , hafta que Dios la lle-
vó j fui yo el que la acompañaba , y fervia. Tuvo la Fe muy 
viva j y ía Eí'peranza tan clara , y rara , como fe ha podida 
ver en otros Santos,y la Caridad tan ferviencerque nilos t f a -
bajos , ni las contradicionesj ni los defvios, y poco favor que 
la gente le moftraba > ni otras cofas, que feria muy largo de-
cirlas, la resfriaban en la caridad, ni amor de Dios que en to-
do moftraba 5 que con mucha razón podia decir lo que San 
Pablo : Quien ferá baftante para apartarnos de la candad j, y 
amor de Jefu-Chrifto í Yo como teftigo de vifta , digo , que 
ninguna cofa adverfa , ni p.roípera, n i que tocaile á hacienda, 
n i honra , ni á la vida , ni a otra cofa alguna, baftaba para de-
xar de ir adelante con fus fundaciones, como períona que an-
daba en feguro i que Dios no le havia de falcar. Trnas abaxo: 
En las cofas fobrenaturales que Dios hacia con ella , y en lo 
que le ayudaba a las fundaciones, fobrepuja á las mercedes 
que Dios ha hecho á muchos Santos antiguos , pues Dios ha-
cia por ella cofas tan efpantofas , y maravillofas. Ten otra par-
te. Nadie podrá negar, ni oílará decir,que Dios nueftro Señor 
no fe feñalo en las cofas de la Madre Terefa de Jefus tanto, 
como fe ha feñalado en los muy aventajados , y favorecidos 
Santos de la Igleíla de Dios. Yo como teftigo de vifta se decir, 
que tuvo cofas tan fobrenaturales , como las han tenido los 
Santos mas regalados de Dios j porque yo le daba muy de or-
dinario el Santifsimo Sacramento cada dia , y por la mayor 
parte fe quedaba arrobada j en el qual tiempo le eftaba Dios 
haciendo tantas mercedes, y tan feñaladas , que aunque ella 
dexo dicho mucho , fue lo menos lo que dixo , en compara-
ción de lo que Dios le daba á entender de cofas fobrenatura-
les. Yafs i entre eftas cofas tan fubidas,que Diosle d a b a á f e n -
t i r , le daba otras que fe pudieífen decir : las quales fon , las 
que ella mefma eferibió con tanta verdad , que sé yo , que en 
todo el tiempo que la t r a t é , que ferian veinte años nunca 
le conocí un pecado venial,que á fabiendas hicieífe. Y sé de-
l l a , que no lo hiciera , aunque huviera de ganar todo lo que 
hay en el mundo. Y sé también 3 que era tan grande , y tan 
continua la O r a c i ó n , y prefencia de Dios , que tenia , que 
para poderla f u f r i r , havia menefter embcVerfc, y ocuparfe 
en 
en algunos negocios exteriores tocantes al govierno , y au-
mento de fus Cafas de Rel ig ión . I t e m , que el comunican 
con Dios fus negocios era de ordinario , y el hablarla Dios, 
y decirla muchas cofas tocantes á fus fundaciones, era con 
mas familiaridad, que fe lee de muchos Santos y cfto tenia 
por la mayor parte acabando de comulgar. 
E L P ^ f D R E D O C T O R F R A N C I S C O D E R l B É R s A , 
de U Compañía de J e fus, 
FTjera de papeles fueltos que quedaron , en que hay cofas muy provechofas , eferibió cinco Libros , no por fu v o -
luntad ¿ fino por la obediencia de fus ConfeíTores, a quien 
obedecia como á Chrifto nueftro Señor , como fe entiende de 
lo dicho , y defpues diremos mas largamente. El primero fue 
el difeurfo de fu Vida ^ hafta la fundación del Monaftcrio de 
San Jofeph de Avi l a efte eferibió por mandado del Padre 
jpr. García de Toledo , de la Orden de Santo Domingo ^ que 
era entonces fu Confeflbr, el mefmo año que fundó el Monas-
terio , que fue de 1562. y acabóle el mes de j u n i o del m i í m o 
a ñ o , fin dividir le por Capitulos j pero defpues le dividió , y, 
añad ió la fundación de San Jofeph de Av i l a , como ahora eftá: 
y es cofa maraviilofa , que como la iba eferibiendo, la iba 
nueftro Señor poniendo en aquella Orac ión de que eferibia, 
como quando la tenia al principio 5 y afsi fue profiguiendo en 
todos los modos de Orac ión que a l l i cuenta > hafta la que te-
nia de prefente. El fegundo fue el Camino de í e r f e c c i o r u q u e 
eferibió fiendo a l l i Priora , por orden del P. Maeftro Fray 
Domingo Bañez ,que era entonces fu ConfeíTorjen el año mef-
mo defpues de haver acabado el primero. El tercero fue de las 
Eundaciones de los otros Monafterios^comenzando defde el de 
Medina, y acabando en el de Burgos, que fue el poftrcro. Efte 
comenzó en Salamanca el año de 15 7 3 • por orden del P* Maef-
t ro Gerón imo de Bapalda , de la C o m p a ñ i a de Tefus , que la 
confeífaba alli7teniendo ya fundados fíete Monafterios , y def-
pues íe iba añad iendo , como iba fundando. El quarto, que fe 
llama Caftillo in t e r io r , ó las Moradas , eferibió por orden 
del D o d o r Velazqucz, fu ConfeíTor , que fue defpues Obifpo 
de Ofma , y Arzobifpo de Santiago 5 y tuvo aquellos dias tan 
gran exceífo de o rac ión , y andaba tan elevada en Dios , que 
en d iez , ó doce dias no pudo eftar hábil para eferibir una 
Carta , y defto q u e d ó con tanta flaqueza de cabeza ^ como en 
el mifmo L i b r o dá á entender. C o m e n z ó l e el dia d é l a Santif-
d ü -
í ima Tr in idad del año de 1577- en T ó l c d o , y acabóle en A v i -
la vifpera de San Andrés del mifmo a ñ o , cali cinco años an-
tes que nuirieíle. El quinto ^ íbbre los Cantares de Sa lomón , 
por orden de algunas perfonas (que afsi lo dice ella) á qiuen 
citaba obligada a obedecer, Defte no ha quedado fino un qua-
derno, 6 poco mas, porque como le efcribío por obediencia, 
afsi también le quemo j 6 r o m p i ó por obediencia de un Con-
fefíbr ignorante, y que fin verle fe efcandalizo, a quien valie-
ra mas no obedeciera , hafta tomar el parecer de otros que 
Tupieran mas 5 pero obedecióle luego , y calló bien el nombre 
de efte > que tan imprudentemente fe arrojo á mandar lo que 
no entendía . Todos eftos Libros eferibió ocupada en muchos 
negocios , y teniendo grandifsima falta de tiempo ^ y muchas 
veces también de falud ^ que parece era impofsible poderlo 
hacer j pero fue pofsible , porque en poniendofe a eferibir fe 
le ofrecía tanto que decir , que no tenia que detenerfe en 
penfar, fino darfe prieífa á efer ibir , como lo da claramente a 
entender en muchas partes delíos : y particularmente al ñn 
del Camino de Perfeccion^dice : Y yo me doy por bien paga-
da del trabajo que he tenido en eferibir, que no por cierto en 
penfar lo que he dicho. Y en el mefmo Lib ro al fin del Capi -
t u l o veinte , dice en el original de mano ; Mas que de cofas fe 
ofrecen , en comenzando á tratar defte camino , aun á quien 
tan mal ha andado por é l , como yo > Ojala pudiera yo eferi-
bir con muchas manos , para q u é unas por otras no fe o l v i -
daran , & c . Afsi el eftilo dellos no es trabajado , n i curiofo, 
fino el de fu común hablar, pero llano , pu ro , grave, propio^ 
apacible , y qual convenia para las cofas que trataba. De la 
O r a c i ó n , y contemplac ión , y del t ra to familiar de Dios con 
las almas4 y de las almas con D i o s , trata cofas altas, y del i -
cadas, y de tal manera > que aun hombres muy Letrados^fino 
fon juntamente muy efpiritualcs podrán mas admirarfe de-
llos , que entenderlos: no por no lo declarar ella muy bien, 
que ti'ene gran don de enfeñar eftas cofas, y las dice de dife-
rentes maneras , y las declara con comparaciones j fino por 
fer ellas tan altas , y efpirituales , que fe dexan mal enten-
der de quien no tiene alguna experiencia dellas. 
E L 
P i X D R E ANTONIO POSSEVINO , D E L ^ € C0MPtAní i4 
de Jefas. 
ACcrca de las Obras de la Madre Terefa de Jefus , que V . Rcverendirsima me m a n d ó que yo examinaíre / 
para ver fiera jufto fe eílampaíTen en lengua Italiana , di$o 
primeramente > que yo hago humildifsimamente gracias á 
nueftro Señor , que me ha hecho cfta merced » que por medip 
de V . Paternidad Reverendifsima yo vieíTe eftos Libros ^ par-
que yo Tiento quanto fruto m i alma podria facar fe quiere 
aprovechar deftos fantos avifos. Demás dedo digo , que yo 
j u z g ó ferá de gran gloria de Dios, que fe eftampen en lengua 
Italiana j porque el efpiritu de Dios de tal manera enderezo 
el corazón > y pluma de efta V i r g e n q u e no íe puede efperar 
dcllos menos que admirable fruto en ía falud de las almas , ef-
pecialmente de Religiofos, y Rdigiofas 5 porque lafccer idad, 
la humildad , la diferecion , y prudencia de efpiri tu con que 
eferibe^juntamente con los efedos que dellos fe í igüen , y han 
feguido > la fantidad de la vida del A u t o r , la manera > y eftilo 
en proponer , y explicar cofas altifsimas , lo tengo yo por ef-
pecialifsimo favor de nueftro S e ñ o r , que ha hecho en eftos úl -
timos tiempos, para alentar los corazones al defeo de las co-
fas celeftiales , y defprecio del mundo» 
LOS Elogios con que varias perfonas do-das i y fantas cele-braron la v i r tud , y el efpirtude la Santa Madre Terefa 
de Jefus > epi logó en uno nueftro Santifsimo Padre Urbano 
V I I I . aprobando en dos palabras fuCcintas la dodrina con que 
cfta Sanra Virgen iluftró la Igleíla , y la piedad , y devoción 
admirable con que refplandeció fu efpiri tu : que todo efto 
contiene la Orac ión que hizo, y m a n d ó fedixeífe e n í u Oficio 
propio , y es la í iguiente. 
O R A T I O. 
EXaudi nos Deus fahitarls nofler: ut ficut de Becttét Tere f u Virgtnis tus fefihhategaudemus , ita c&lefth ejus doé¡rin£ pábulo nutr'i&nwrj & 
fia devottonis erudiamur ajfeóiu. 
o 
Que buelta en nueflra lengua EfpanoU j quiere decir: 
Yenos Señor Salvador nueftro , para que afsi como nos 
regocijamos con la fiefta de tu Santa Virgen Terefa , del 
d z mif -
mifmo modo nos fuftcntcmos con el mantenimiento de fu ce-
leftial dodrina , y feamos enfeñados con el afeito de fu devo-
c ión piadofa, 
En que la reconoce, y aprueba por D o d o r a , pues como 
¡de ta l quiere pida la Iglefia feamos inftruidos con fu dodrina: 
t i t u l o que hafta ahora no fe ha concedido j ni dado en los D i -
^inos Oficios á ninguna Santa. 
Dic 27. Ju l i i 1723. 
Impr imatur . 
35í Rlus j Víc. Gen. & Off. 
SU-
SUMA DEL PRIVILEGIO. 
Tiene Licencia , y Privilegio del Rey nueílro Señoí la Religión de Carmelitas Defcalzos de la Con-
gregación de Efpana, para poder reimprimir i y vender 
por tiempo de diez anos las Obras de la Santa Madre Te -
refa de Jeíus, fu Fundadora, con prohibición de que nin--
gunaotra perfona las pueda reimprimir, n i vender fm 
fu confentimiento, como mas largamente confta del 
Real Privilegio original 
FEE DE ERRATAS, 
PAg. 34,linr % j . é¡ueuriendo 3 lee queriendo. Pag. 44. lin? 11. rada, lee recia. Pag. 45. Un. 15.Sanor3 lee Señor* 
Pag. 158. l in. 7. de par de Dios, lee de pane de Dios. Pag.io4J 
lin. ^pemhdylccpenfaba, Pag. 205. l in. 16. coCora^ pn y lee 
coraron. Pag, 116. lin. 10. merced, lee merced. 
He vifto efte Tomo L de las Obras de Santa Tcrefa de 
Jefus, y corregidas eftas erratas correfpondc al impreíTo, 
que rubricado firve de original. Madrid 19. de Odubre 
¿le 1752»; 
Lie. D . Manuel Licardo de Riverdi 
Corredor General por S. M i 
TAS^ 
DOn Jofeph Antonio de Yarza, Secretarlo del Rey nueftro Señor ^ fu Efcribano de Cámara mas an-: 
l iguo, y de Govierno del Confejo. 
Certifico, que haviendofe vifto por los Señores de él 
los dos Tomos primero 5 y fegundo de las Obras de Santa 
Terefa de Jefus, que con Ucencia de dichos Señores, con-
cedida a Fray Carlos de San Jofeph, Procurador General de 
Carmelitas Defcalzos en fu Convento de S.Hermenegildo 
de efta Corte, han fido rcimpreífos, taíTaron a doce mará-
vedis cada pliego,y dichos dos Tomos con fus laminas pa-
rece tienen ciento y cinquenta y quatro y medio, fm prin-
cipios , ni tablas, que a elle refpedo importan mil ocho-
cientos y cinquenta y quatro maravedis, y al dicho pre-
cio , y no mas mandaron fe vendan, y que efta Certifica-
ción fe ponga al principio de la Obra, para que fe fepa el 
a que fe ha de vender. Y para que conftc lo firmé en 
Madrid a veinte y quatro de Odubre de mi l fetecien-
tos y cinquenta y dos. 
D . Jofeph Antonio de Yar^a, 
UN 
m M V O T O H U M I E B E 
DE LA SERAFICA M A D R E , Y D O C T O RAI 
SANTA TERESA DE JESUS, 
DESEANDO L A M A Y O R G L O R I A DE DIOS, 
de la Santa , y bien efpirkual de los Eielcs 5 por medio de 
la atenta lección, y juila coníideracion de la Celeftial 
Doótrina de fus Divinos Efcritos 5 ha folicitado para los 
que leyeren, ú oyeren leer qualquier Capitulo, 
ó Carta de fus Obras las Indulgencias 
figuientes, 
L Emincntifsimo Scíior Cardenal Don Luis Belluga,1 
] j Obifpo de Cartagena, concedió cien dias de I n -
dulgencia perpetuamente. 
El Eminentifsimo Señor Cardenal Don Carlos de Bor--
ja, Patriarca de las Indias 5 concedió otros cien dias. 
El Excelentifsimo Señor Don Diego de Aftorga y Cef-
pedes, Arzobifpo de Toledo, quarenta dias. 
El Excelentifsimo Señor Don Juan de Alencañer, Du-
que de Abrantes, Obifpo de Cuenca, otros quarenta. 
El lluftrifsimo, y Reverendifsimo Señor Don Juan Ca-
margo 3 Obifpo de Pamplona, Inquifidor General, otros 
quarenta. 
EHExcelentifsimo Señor Don Felipe Antonio Gil Ta-
boada, Arzobifpo de Sevilla, concedió otros quarenta dias 
de Indulgenciajy que rueguen a Dios nucílro Señor por la 
Exaltación de nueftra Santa Fe Catholica , feliz govierno 
delalglefia, y de efte Arzobifpado 3 extirpación de las 
heregias, paz 3 y concordia entre los Principes Chriftianos, 
y viáoria contra los eneminsos de nueñra Religión. 
¿ifsimifmo a todas Ids perfonas que rearen un VMre nueflro] 
jf Jbe Afaria, delame de me jira Santa Madre Terefa 
dejefus, hay concedidas las Indulgencias 
figuienteSy 
EN i ^ . deOí lubre de l é - jz* El Iluftrirsimo 5 y Revé-' rendifsimo Señor Don Ambrofio Ignacio de Eípi-
ño l a , Arzobifpo de Sevilla, concedió quarenca días. 
En 18.de Diciembre de 1685.El Iluftrifsimo, y Reve-
rendifsimo Señor Don Jay me de Palafox y Cardona, Ar-
zobifpo de Sevilla, concedió otros quarenca dias. 
En 17. de Noviembre de 1716. El Emincntifsimo Se-
ñor Cardenal Don Manuel Arias 3 Arzobifpo de Sevilla, 
concedió cien dias a todas las Imágenes ;y Reliquias que 
fus AnteceíTores tenian concedidas. 
Í N -
INDICE DE LOS CAPITULOS DE ESTE PRIMER 
Tomo de la Vida de la Seráfica Virgen Sanca Terefa, 
y Camino de Perfección. 
CA P I T U L O I. En que trata, como comenzó el Señor i defpertai: efta alma en fu niñez a cofas virtuofas , y la 
ayuda que es para eílo ferio los Padres. Pag.2. 
C A P . I I . Trata como fue perdiendo eftas virtudes^y lo que 
importa en la niñez tratar con perfonas virtuofas. pag.6. 
C A P . I I I . En que trata , como fue parte la buena compañia 
para tornar á dcfpertar fus defeos j y porque manera co-
menzó el Señor á darle alguna luz del engaño que havia 
t r a í d o . pag.11. 
C A P . I V . Dice como la ayudó el Señor para forzarfe á si 
mefma para tomar Habi to , y las muchas enfermedades que 
fu Mageftad la comenzó á dar. pag. 15. 
C A P . V . Profigue en las grandes enfermedades que tuvo , y 
la paciencia que el Señor le dio en ellas , y como faca de 
los males bienes , fegun fe verá en una cofa que le acaeció 
en efte lugar que fe fue á curar. pag.22. 
C A P . V I . Tra ta d é l o mucho que debió al Señor , en darle 
conformidad, con tan grandes trabajos j y como tomó por 
medianero j y abogado al gloriofo San Jofeph ^ y lo mucho 
que le aprovechó . p a g . i ^ 
C A P . V I I . Trata por los té rminos , que fue perdiendo las 
mercedes^ que el Señor la havia hecho, y quan perdida v i -
da comenzó á tener : dice los daños que hay en no fer muy 
encerrados los Monafterios de Monjas. pag.3 7« 
C A P . V I I I . Trata del gran bien que le hizo > no fe apartar 
del todo de la Orac ión , para no perder el almaj y quan ex-
celente medio es para ganar lo perdido. Perfuade á que t o -
dos la tengan. Dice como es tan gran ganancia, y que aun-
que la tornen á dexar ^ es gran bien ufar algún tiempo de 
tan gran bien. pag.51. 
C A P . I X . Tra ta porque términos comenzó el Señor á dcf-
pertar fu alma, y darle luz en tan grandes tinieblas,y á for-
talecer fus virtudes para no ofenderle. pag.59. 
C A P . X . Comienza á declarar las mercedes que el Señor la 
hacia en la orac ión, y en lo que nos podemos nofotros ayu-
dar , y 1Q mucho que importa que entendamos las merce-
des que el Señor nos hace. Pide á quien efto embia, que de 
e aqu í 
aqui adelante fea fecreta lo que eícribieire, pues la mandan 
diga tan particularmente las mercedes que la hace el 
Señor . pag.64. 
C A P . X I . Dice en que eftá la falta de no amar á Dios con per-
fecion en breve t iempo: Comienza á declarar ^ por una 
comparac ión que pone, quatro grados de oración : va tra-
tando aqui del primero : Es muy provechoíó para los que 
comienzan , y para los que no tienen guftos en la Ora-
ción. pag.71. 
C A P . X I I . Profigue en efte primer eftado , dice hafta donde 
podemos llegar con el favor de Dios por nofotros mefmos, 
y. el daño que es querer,hafta que el Señor haga fubir el ef-
p i r i t u á cofas fobrenaturales , y extraordinarias. pag.81. 
C A P . X I I I . Proí igue en efte primer eftado , y pone aviío pa-
ra algunas tentaciones,que el demonio fuele poner algunas 
veces, y da avifos para ellas : es muy provechofo. pag.86. 
C A P . X I V . Comienza á declarar el fegundo grado de Ora-
ción , que es ya dar el Señor al alma á fentir guftos mas 
particulares. Declára lo para dar á entender como fon ya 
fobrenaturales. Es harto denotar. pag.98. 
C A P . X V . Profigue en la mefma materia j, y da algunos av i -
fos de como fe han de haver en efta Orac ión de quietud. 
Trata de como hay muchas almas , que llegan a tener efta 
Orac ión , y pocas que paífen adelante. Son muy neceífarias, 
y provechoías las cofas que aqui fe tocan. pag.105. 
C A P . X V I . Trata del tercer grado de Orac ión > y va decla-
rando cofas muy fubidas , y lo que puede el alma que llega 
aqui , y los efetos que hacen eftas mercedes tan grandes del 
Señor . Es muy para levantar el efpiri tu en alabanzas de 
Dios^y para gran confuelo de quien llegare aqui. pag. 116. 
C A P . X V I I . Proí igue en la mefma materia de declar efte ter-
cer grado de Orac ión 5 acaba de declarar los efetos que ha-
ce ; dice el impedimento que aqu í hace la imaginación , y 
memoria. pag. 121. 
C A P . X V I I I . En que trata del quarto grado de Orac ión: 
comienza á declarar por excelente manera la gran d igni -
dad en que el Señor pone al alma , que eitá en efte eftado. 
Es para animar mucho á los que tratan Orac ión , para que 
fe esfuerzen de llegar á tan alto eftado , pues fe puede a l -
canzar en la tierra , aunque no por merecerlo , fino por la 
bondad del Señor. Leafe con advertencia, porque fe decla-
ra por muy delicado modo , y tiene cofas mucho de 
notar. pag.127. 
C A P . 
AP. X I X . Profigue en la mefma materia , comienza á de-
clarar los efetos que hace en el alma elle grado de Orac ión . 
Perluade mucho á que no tornen a t rás , aunque defpues 
¿ella merced tornen á caer , ni dexen la Orac ión . Dice los 
daños que vernán de no hacer efto : es mucho de notar , y 
de gran confolacion para los flacos,y pecadores. pag.i3<Se 
CAP. XX. En que trata la diferencia que hay de unión á ar-
robamiento : declara , que cofa es arrobamiento , y dice 
algo del bien que tiene el alma , que el Señor por fu bon-
dad llega á é l : dice los efetos que hace. pag.146. 
C A P . X X L Profigue, y acaba efte poftrer grado de Orac ión : 
dice lo que fíente el alma que eíla en él de tornar á vivir en 
el mundo , y de la luz que da el Señor de los engaños del: 
tiene buena doctrina. pag.161. 
CAP. X X I I . En que trata quan feguro camino es para los 
contemplativos , no levantar el efpiri tu a cofas altas , fi el 
Señor no le levantaj y como ha de íer el medio para la mas 
fubida contemplación la humanidad de Chrifto. Dice de un 
engaño en que ella eftuvo un t iempo: es muy provechofo 
efte Capitulo. pag . i6S. 
CAP. X X I I I . En que torna á tratar del difeurfo de fu vida, 
y como comenzó á tratar de mas perfecion, y porque me-
dios : es provechofo para las perfonas que tratan de gover-
nar almas que tienen Orac ión , faber como fe han de haver 
en los principios, y el provecho que le hizo faberla l le -
var. pag.iSo. 
C A P . X X I V . Profigue lo comenzado , y dice como fue apro-
vechando fu alma defpues que comenzó á obedecer, y lo 
poco que le aprovechaba reíiftir á las mercedes de D i o s , y 
como fu Mageftad fe las iba dando mas cumplidas, pag.190. 
CAP. X X V . En que trata el modo,y manera como fe entien-
den ellas hablas que hace Dios al alma fin oirfe , y de algu-
nos engaños que puede haver en ello, y en que fe reconoce-
rá quando lo es. Es de mucho provecho para quien fe viere 
en efte grado de Orac ión ^ porque fe declara muy bien > y 
de harta dodrina. pag.195 • 
C A P . X X V I , Profigue en la mefma materia , va declarando, 
y diciendo cofas que le han acaecido ^  que le hadan perder 
el temor , y afirmar que era buen efpiri tu el que la ha-
blaba. pag.208. 
C A P . X X V I I . En que trata o t ro modo,conque enfeña el Se-
ñor al alma, y fin hablarla,la dá á entender fu voluntad por 
una manera admirable. Tra ta también de declarar una v i -
ílon , y gran merced que le hizo el S e ñ o r , no i m a g i n á n a . 
Es mucho de notar efte Capitulo. pag.212. 
C A P . X X V H I . En que trata las grandes mercedes que le hi -
zo el Señor ^ y como le aparec ió la primera vez : declara 
que es viüon imaginaria : dice los grandes efetos, y feñales 
que dexa quando es de Dios. Es muy provechofo Capi tulo , 
y mucho de notar. pag.224. 
C A P . X X I X . Proí igue en lo comenzado , y dice algunas 
mercedes grandes que la hizo el Señor , y las cofas que fu 
. Mageftad la hacia para aflegurarla, y para que refpondief-
fe á los que la cont radec ían . pag.2 3 5-
C A P . X X X . Torna á contar el difeurfo de fu vida , y como 
remedió al Señor muchos de fus trabajos con traer al l u -
gar donde eftaba al Santo varón Fr. Pedro de Alcantara,de 
la Orden del gloriofo San Francifco. Trata de grandes ten-
taciones, y trabajos interiores que paflaba algunas ve-
ces. pag.244. 
C A P . X X X I . Tra ta de algunas tentaciones cfteriores, y re-
prefentaciones que le hacia el demonio , y tormentos que 
le daba. Trata también algunas cofas harto buenas 3 para 
aviíb de perfonas j, que van camino de perfecion. pag.257, 
C A P . X X X I I . En que trata como quifo ei Señor ponerla en 
efpiritu en un lugar del Infierno, que tenia por fus pecados 
merecido. Cuenta una cifra de lo que a l l i fe le reprefento 
por lo que fue. Comienza á tratar la manera , y modo co-
mo fe fundó el Monaftcrio adonde ahora efta de San Jo-
feph. pag.272.' 
C A P . X X X I I I . Procede en la mefma materia de la funda-
ción del gloriofo San Jofeph. Dice como le mandaron, que 
no entendieífe en ella , y el tiempo que lo dexó ^ y algunos 
trabajos que tuvo , y como la confolaba en ellos el 
Señor . pag.28 3J 
C A P . X X X I V . Tra ta como en efte tiempo convino que fe 
aufentaífe defte lugar , dice la caufa , y como la m a n d ó i r 
fu Perlado para confuelo de una Señora muy principal^ 
que eftaba muy afligida.Comienza á tratar loque allá le fu-
cedió ^ y la gran merced que el Señor la hizo de íer medio 
para que fu Mageftad defpertaífe á una perfona muy prin-
cipal para fervirle muy de veras, y que ella tuvieífe favor, 
y amparo defpues en el. Es mucho de notar. pag.29 3. 
C A P . X X X V . Profigue en la mefma materia de la fundación 
defta Cafa denueftro gloriofo Padre San Jofeph. Dice por 
ios té rminos que ordenó el Señor vinieíTc á guardarfe en 
ella 
ella la fanta pobreza, y la caufa porque fe vino de con 
aquella Señora que eftaba, y otras algunas cofas que le fu-
cedieron, pag. 305. 
C A P . X X X V I . Pro í igue en la materia comenzada 3 y dice^ 
como fe acabo de concluir , y fe fundó efte Monafterio del 
gloriofo San Jofeph , y las grandes contradiciones j, y per-
fecuciones, que defpues de tomar habito las Religiofas hu-
vo , y los grandes trabajos ^ y tentaciones que ella pa f só , y 
como de todo la faco el Señor con vi toria , y en gloria , y 
alabanza fuya. pag .3i4' 
C A P . X X X V I I . Tra ta de los efetos que le quedaban , quan-
do el Señor le havia hecho alguna merced : Junta con efto 
harto buena dodrina , dice como fe ha de procurar j y te-
ner en mucho ganar a lgún grado mas de gloria , y que por 
ningún trabajo dexemos bienes que fon perpetuos, pag. 3 30. 
C A P . X X X V I I I . En que trata de algunas grandes mercedes 
que el Señor la hizo , aníi en moftrarle algunos fecretos del 
Cielo , como otras grandes viíiones , y revelaciones que fu 
Mageftad tuvo por bien vieíTe: dice los efetos con que la 
dexaban , y el gran aprovechamiento que quedaba en fu 
alma. pag.3 3 8. 
C A P . X X X I X . Profigue en la mefma materia de decir las 
grandes mercedes que le ha hecho el Señor: Trata de como 
le p rome t ió de hacer por las perfonas que ella le pidiefle: 
dice algunas cofas feñaladas en que la ha hecho fu Magef-
tad efte favor, pag. 3 5 4» 
C A P . X X X X . Proí igue en la mcfma materia de decir las 
grandes mercedes que el Señor la ha hecho. De algunas fe 
puede tomar harto buena dodrina , que efte ha fido j fegun 
ha d i cho , fu principal intento defpues de obedecer , poner 
las que fon para provecho de las almas. Con efte Capitulo 
fe acaba el L ib ro de fu Vida que eferibio. Sea para gloria 
del Señor. Amen. pag.369. 
INDICE DE LOS CAPITULOS DEL CAMINO 
de Perfección. 
P r o l o g o . pag. 397-
C A P . I . De la caufa que me movió á hacer con tanta 
eftrechura efte Monafterio. pag. 3 99-
C A P . I I . Que trata como fe han de defeuidar de las necefsi-
dades corporales^y del bien que hay en la pobreza, pag.401. 
C A P . I I I . P ro í lguc lo que en el primero comenzó a t ra tar , 
y perfnade a las hermanas á que fe ocupen fiempre en íup l i -
car a Dios favorezca á los que trabajan por la Iglefia: aca-
ba con una exclamación. pag.4-06» 
C A P . I V . En que íe perfuade la guarda de la Regla , y de 
tres cofas importantes para la vida efpir i tual . pag.412. 
C A P . V . Profigue en los Confeífores , d ice lo que importa 
fean Letrados pag.420. 
C A P . V I . Torna á la materia que c o m e n z ó del amor per-
fecto. - pag.424-. 
C A P . V I I . En que trata de la mefma materia de amor efpi-
r i tua l j y de algunos avifos para ganarle. pag.428. 
C A P . V I I I . En que trata del gran bien que es defafirfe de to-
do lo criado ^ interior , y efteriormente. pag.430. 
C A P . I X . Que trata del gran bien que hay en huir los deudos 
los que han dexado el mundo ^ y quan verdaderos amigos 
hallan. {)ag.43S. 
C A P . X . Trata como no baila defaíirfe de lo dicho, fi no nos 
defaíimos de nofotras mefmas , y como cftá junta efta v i r -
tud > y la humildad. pag.441. 
C A P . X I . Profigue en la mort i f icación , y dice la que fe ha 
de adquirir en las enfermedades. pag.445» 
C A P . X I I . Tra ta de como ha de tener en poco la vida , y la 
honra el verdadero amador de Dios. pag.447. 
C A P . X I I I . Profigue en la mort if icación , y como la R e l i -
giofa ha de huir de los puntos , y razones del mundo para 
allegarfe á la verdadera razón. pag.452. 
C A P . X I V . En que trata lo mucho que importa en no dar 
profefsion á ninguna que vaya contrario fu efpir i tu de las 
cofas que quedan dichas. pag.457. 
C A P . X V . Que trata del gran bien que hay en no difculpar-
fe , aunque fe vean condenar fin culpa. pag.459. 
C A P . X V L De la diferencia que ha de haver en la perfecion 
de la vida de los contemplativos , á los que fe contentan 
con Orac ión mental , y como es pofsible algunas veces f u -
bir Dios un alma diftraida á perfeta contemplación , y la 
caufa dello. Es muy de notar efte Capitulo , y el que viene 
cabe él. pag.463. 
C A P . X V I I . De como no todas las almas fon para contem-
plación , y como algunas llegan a ella tarde, y que el ver-
dadero humilde ha de i r contento por el camino que le l l e -
vare el Señor . pag.402. 
C A P . X V I I I . Que profigue en la mefma materia , y dice 
quan-
quanto mayores fon los trabajos de los contemplacivos,que 
de los activos. Es de mucha coníblacion para ellos, p. 472. 
CAP. X I X . Que comienza á tratar de la O r a c i ó n , habla 
con almas que no pueden difeurr ir con el entendi-
miento. pag,477. 
CAP- X X . Tra ta como por diferentes vias nunca falta con-
foiacion en el camino de la Orac ión , y aconíeja á las h c i -
manas defto lean fus platicas ficmpre. pag.480. 
C A P - X X Í . Que dice lo mucho que importa comenzar con 
gran de terminación á tener Orac ión , y no hacer calo de los 
inconvenientes que el demonio pone. pag.490. 
C A P . X X I I . En que declara , qué es Orac ión Men-
tal . pag.495. 
CAP. X X I I I . Trata de lo que importa no tornar a t rás quien 
ha comenzado camino de Orac ión , y torna á hablar de lo 
mucho que va en que fea con gran determinación, pag.499. 
CAP. X X I V . Tra ta como fe ha de rezar Orac ión vocal con 
perfecion,y quan junta anda con ella la Mental, pag.502. 
C A P . X X V . En que dice lo mucho que gana un alma que 
reza con perfecion vocalmente ^ y como acaece levantarla 
Dios de al l i á cofas fobrenaturales. pag.505. 
C A P . X X V I . En que va declarando el modo para recoger el 
penfamiento: pone medios para ello. Es Capitulo muy pro-
vechofo para los que comienzan Orac ión . pag.507. 
C A P . X X V I I . En que trata el gran amor que nos moftró el 
Señor en las primeras palabras del Pater nofter,y lo mucho 
que importa no hacer cafo ninguno del linaje las quede ve-
ras quieren fer hijas de Dios. Pa§'5 13 • 
CAP. X X V I I I . En que declara q u é es Orac ión de recogi-
miento , y ponenfe algunos medios para acoftumbrarfe á 
ella. pag.516. 
CAP. X X I X . Profigue en dar medios para procurar efta Ora-
ción de recogimiento : dice lo poco que nos ha de dar de 
fer favorecidas de los Perlados. pag. 5 26. 
CAP. X X X . Dice lo que importa entender lo que fe pide en 
la Orac ión . Tra ta deílas palabras del Pater nofter , Skn6iífi~ 
cetumomen rwww,aplícalas á Orac ión de quietud „ y comién-
zala á declarar, pag. 5 26. 
CAP. X X X I . Que proí igue en la mefma materia: declara 
qué es Orac ión de quietud , y algunos avifos para los que 
la tienen. Es mucho de notar. pag.5 3o. 
CAP. X X X I I . Que trata deftas palabras del Pater nofter: 
Hat yoluntas tm^ficut tn Cdo j & tn térra-, y lo mucho que hace 
quien 
quien diceeftas palabras con toda de te rminac ión , y quan 
bien fe lo pagará el Señor. pag.5 3 8. 
C A P . X X X I I I . En que trata la gran necefsidad que tene-
mos ^ de que el Señor nos dé lo que pedimos en eftas pala-
bras del Pater nofter : Panem nojlrum quotid¡(tnnm, da nohis ho-
dte. pag. 545-
CAP- X X X I V . Profigue en la mefma materia : Es muy bue-
no para defpues de haver recibido el Santifsimo Sacra-
mento, pag. 5 49-
C A P . X X X V . Acaba la materia comentada con una efcla-
macion al Padre Eterno. pag.556. 
C A P . X X X V I . Tra ta deílas palabras : Dimhte nolis debita 
noftra. pag. 5 59-
C A P . X X X V I I . Dice la excelencia de.fta Orac ión del Pater 
nofter j y como hallaremos de muchas maneras confola-
cion en ella. pag.565. 
C A P . X X X V I I I . Que trata de la gran necefsidad que tene-
mos de fuplicaral Padre Eterno nos conceda lo que pedi-
mos en eftas palabras : E t ne nos inducas tn tentat'ionem 3fed libe-
ra nos a malo. Y declara algunas tentaciones. Es de no-
tar. pag.508. 
C A P . X X X I X . Profiguc la mefma materia , y da a\ifos de 
algunas tentaciones de diferentes maneras ^ y pone dos re-
medios para que fe puedan librar dellas. Efte Capitulo es 
mucho denotar , aníi para los tentados de humildades f a i -
fas j, como para los Confeftbres. pag.574. 
C A P . X X X X - Dice , como fi procuramos fiempre andar en 
amor , y temor , iremos feguros entre tantas tentacio-
nes. pas.syS. 
C A P . X X X X I . Que habla del temor de Dios ^ y como nos 
hemos de guardar de pecados veniales. pag.583, 
C A P . X X X X 1 I . En que trata deftas poftreras palabras : Sed 
libera nos a malo. pag.589. 
AVISOS de la Santa Madre. pag.593. 
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L A V I D A 
DE LA SANTA MADRE 
T E R E S A 
DE JESÚS; 
Y J L G V N J S DE LAS MERCEDES QVE DIOS 
le hi%o; efcritas por ella mifmatfor mandado de fu Confcjjor, 
a quien lo emhíay dirige 3 y dice anji. 
UISIERA YO , que como me han man-
dado , y dado larga licencia, para que 
eferiba el modo de Oración, y las mer-
cedes que el Señor me ha hecho, me 
la dieran , para que muy por menudo, 
y con claridad dixera mis grandes pe^ 
cados, y ruin vida. Dierame gran con-
fuelo i mas no han querido 3 anees acadome mucho en elle 
cafo: y por ello pido por amor del Señor, tenga delante de 
los ojos, quien elle dilcurfo de mi vida leyere, que ha fido 
A tan 
i V IDA DE LA S. MADRE 
tan ruin , que no he hallado Santo, de los que fe tornaron 
a Dios 5 con quien me Goníolar. Porque coníidero, que 
defpues que el Seíior los llamaba ,110 le tornaban a ofen-
der : yo no folo tornaba a fer peor, fino que parece traía 
eftudio a refiftir las mercedes que fu Mageftad me hacia, 
como quien fe vela obligar a fervir mas, y entendia de' si3 
no podia pagar lo menos de lo que debia. Sea bendito por 
íiempre, que tanto me efperó. A quien con todo mi co-
razón fuplico, me dé gracia, para que con toda claridad, y 
verdad yo haga efta relación, que mis Confeífores me 
mandan (y aun el Seíior, se yo , lo quiere muchos dias ha, 
fino que yo no me he atrevido) y que fea para gloria, y 
alabanza fuyajy para que de aqui adelante conociendo-
me ellos mejor, ayuden a mi flaqueza, para que pueda fer-
vir algo de lo que debo al Señor, a quien ficmpre alaben 
todas las cofas. Amen. 
C A P I T U L O t 
E N QUE T R J T J , COMO COMENZO EL SEÑOR 
a defpenar ejla alma en fu niñe% a cofas Virtuofas3j la ayuda, 
que es para efio, ferio los Padres. 
L tener Padres virtuofos, y temerófos de Dios, me 
l i bailara, fi yo no fuera tan ruin,con lo que el Seíior 
me favorecia para fer buena. Era mi Padre aficionado a 
leer buenos libros, y anfi los tenia de Romance, para que 
leyeíTen fus hijos. E í to , con el cuidado que mi Madre te-
nia de hacernos rezar, y ponernos en fer devotos de Nuef-
tra Señora, y de algunos Santos, comenzó a defpertarme 
' • - - i < . - >- dé 
TERESA DE JESUS. $ 
de edad (a mi parecer) de feis, ó fíete aíios. Ayudábame 
no ver en mis Padres favor íino para la virtud. Tenían 
muchas. Era mi Padre hombre de mucha caridad con 
los pobres, y piedad con los enfermos 3 y aun con los cria-
dos; tanta, que jamas fe pudo acabar con él tuvieífe ef-
clavos, porque los havia gran piedad : y eftando una vez 
en caía una de un fu hermano, la regalaba como a fus 
hijos; decia, que de que no era libre, no lo podia fufrir 
de piedad. Era de gran verdad y jamas nadie le oyó jurar, 
n i murmurar. Muy honefto en gran manera. M i Madre 
también tenia muchas virtudes, y pafso la vida con gran-
des enfermedades. Grandifsima honeílidad ; con fer de 
harta hermoíura, jamas fe entendió 3 que dieífe ocafion 
a que ella hacia calo della; porque con morir de treinta y 
tres anos; ya fu trage era como de perfona de mucha edad, 
muy apacible, y de harto entendimiento. Fueron gran-
des los trabajos que paííaron el tiempo que vivió : murió 
muy Ghriftianamente. Eramos tres hermanas, y nueve 
hermanos: todos parecieron a fus padres (por la bondad 
de Dios) en fer virtuofos, fino ful yo, aunque era la mas 
querida de mi Padre j y antes; que comenzaífe a ofender 
a Dios, parece tenia alguna razón .-porque yohelaftima, 
quando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor 
me havia dado, y quan mal me fupe aprovechar dellas. 
Pues mis hermanos ninguna cofa me defayudaban a fer-
vir a Dios. .: 
2, Tenia uno cafi de mi edad, que era el que yo mas 
quería,aunque a todos tenia gran amor,y ellos a mij junta-
bamonos ,entrambos a leer Vidas de Santos: como v e í a los 
martirios, que por Dios los Santos pallaban , pareciame 
compraban muy barato el ir á gozar de Dios, y deíeaba 
A i yo 
4 VIDA DE LA S. MADRE 
yo mucho morir aní i ; no por amor que yo entendieílc 
tenerle, fino por gozar tan en breve de los grandes bie-
nes , que leía haver en el Cielo. Juntábame con eftc mi 
hermano a tratar que medio havria para efto. Concertá-
bamos irnos a tierra de Moros, pidiendo por amor de 
Dios, para que alíanos defcabezaííen: y pareceme, que 
nos daba el Schor animo en tan tierna edad, fi viéramos 
algún medio, fino que el tener padres, nos parecía el 
mayor embarazo. Eípantabanos mucho el decir en lo que 
leíamos, que pena, y gloria era para fiempre. Acaecíanos 
cftar muchos ratos tratando deftoiy guftabamosde decir 
muchas vezes 5 para fiempre, fiempre 5 fiempre. En pro-
nunciar eílo mucho rato 3 era el Señor férvido, me que-
daífe en efta niñez imprimido el camino de la verdad. De 
que v i , que era impofsible ir a donde me mataífen por 
Dios 3 ordenábamos fer hermitaños, y en una huerta que 
havia en cafa procurábamos, como podíamos, hacer her-
mitas, poniendo unas pedrecillas, que luego fe nos caían, 
y anfi no hallábamos remedio en nada para nueftro de-
feo i que ahora me pone devoción ver, como me daba 
Dios tan prefto, lo que yo perdí por mi culpa. Hacia l i -
mofna como podia, y podía poco. Procuraba foledad pa-
ra rezar mis devociones, que eran hartas, en efpecial el 
Rofario, de que mi Madre era muy devota, y anfi nos 
hacia ferio. Guftaba mucho, qnando jugaba con otras ni-
ñas , hacer Monafterios, como que eramos Monjas j y yo 
me parece defeaba ferio, aunque no tanto como las colas 
que he dicho. 
5 Acuerdóme, que quando murió mi Madre, quede 
yo de edad de doce años, poco menos: como yo comenze 
a entender lo que havia perdido, afligida fuime a una Ima-
gen 
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gen de Nueílra Señora, y fupliquela fuefle mi Madre con 
muchas lagrimas. Pareceme, que aunque fe hizo con fim-
pieza, que me ha valido j porque conocidamente he ha-
llado a ella Virgen Soberana, en quanto me he encomen-
dado a ella, y en fin me ha tornado a sk Fatigame ahora 
ve^5y penfar en que eftuvo el no haver yo citado entera 
en los buenos defeos que comenzé. O Señor m i ó , pues 
parece tenéis determinado que me falve, plega a vuef-
tra Mageftad fea anfi, y de hacerme tantas mercedes co-
mo me haveis hecho, no tuvierades por bien, no por mi 
ganancia, íino por vueftro acatamiento ? que no fe enfu-
ciara tanto pofada, a donde tan contino haviades de mo-
rar í Fatígame, Señor, aun decir cfto, porque sé que fue 
mia toda la culpa; porque no me parece os quedó a vos na-
da por hacer, para que defde eíla edad no fuera toda vuef-
tra. Quando voy á quexarme de mis Padres, tampoco 
puedo j porque no veía en ellos fino todo bien , y cuida-
do de fni bien. Pues paflando deña edad, que comenzé 
a entender las gracias de naturaleza que el Señor me havia 
dado (que fegun decian eran muchas) quando por ellas 
le havia de dar gracias, de todas me comenzé a ayudar 
para ofenderle, como ahora diré. 
6 VIDA DE LA S. MADRE 
C A P I T U L O fe 
T R A T A C O M O F V E P E R D I E N D O ESTAS 
virtudes , j lo que impona en la nine^ tratar con 
perfonas virtuofas. 
jj^JAreceme que comenzó a hacerme mucho dano i 
lo que ahora diré. Coníidero algunas vezes, 
quan mal lo hacen los padres, que no procuran que vean 
fus hijos íiempre cofas de virtud de todas maneras; porque 
con ferio tanto mi Madre (como he dicho ) de lo bueno 
no tomé tanto en llegando a ufo de razón, ni cafi nada, y 
lo malo me dahó mucho. Era aficionada a libros de ca-
vallerias , y no tan mal tomaba efte paífatiempo , co-
mo yo le tomé para m i ; porque no perdiafu labor, l i -
no defembolviamonos para leer en ellos: y por ventura 
lo hacia para no penfar en grandes trabajos que tenia, y 
ocupar fus hijos que no anduvieíTen en otras cofas perdi-
dos. Defto le pelaba tanto a mi Padre, que fe havia de 
tener avifo a que no lo vieífe. Yo comenzé a quedarme cil 
coftumbre de leerlos , y aquella pequeña falta, que en ella 
v i , me comenzó a enfriar los deícos , y comenzar a faltar 
en lo demás i y pareeiame no era malo, con gaftar mu-
chas horas del dia 3 y de la*noche en tan.vano , exercicio, 
aunque efeondida de mi Padre. Era tan en eítremolo 
que en efto me embevia, que íi no tenia libro nuevo, no 
me parece tenia contento. Comenzé a traer galas, y a de-
fear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de 
manos, y cabello, y olores ? y todas las vanidades que en 
ef-
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efto podia tener, que eran hartas por fer muy curiofa. No 
tenia mala intención, porque no quifiera yo que nadie 
ofendiera a Dios por mi. Duróme mucha curiofidad de 
limpieza demafiada 5 y cofas que me parecían a mi no 
eran ningún pecado muchos años: ahora veo quan malo 
debia fer. Tenia primos hermanos algunos , que en cafa 
de mi Padre notenian otros cabida para entrar, que era 
muy recatado; y pluguiera a Dios que lo fuera deftos 
'también, porque ahora veo el peligro que es tratar en 
la edad que fe han de comenzar a criar virtudes con per-
fonas que no conocen la vanidad del mundo, fino que 
antes defpiertan para meterfe en él. Eran cafi de mi edad, 
poco mayores que yo : andábamos fiempre juntos, tenían-
me gran amor; y en todas las cofas que les daba conten-
t o , les fuílentaba platica, yola fuceífosde fus aficiones, 
y nihcrias3 no nada buenas j y lo que peor fue, moftrarfe 
el alma a lo que fue caufa de todo fu mal. Si yo huviera 
de aconfejar, dixera a los padres, que en efta edad tuvief-
fen gran cuenta con las perfonas que tratan fus hijos; por-
que aqui efta mucho mal, que fe va nueftro natural an-
tes a lo peor , que a lo mejor. 
2, Anfi me acaeció a m i , que tenia una hermana de 
mucha mas edad que yo , de cuya honeftidad y bondad, 
que tenia mucha, deíta no tomaba nada , y tomé todo 
el daho de una parienta, que trataba mucho en fafa. Era 
de tan livianos tratos, que mi Madre la havia mucho pro-
curado defviar que; trataífe en cafa (parece adivinaba el 
mal que por ella me havia de venir) y era tanta la ocafion 
que havia para entrar, que no havia podido. A efta que d i -
go , me aficioné a tratar: con ella era mi converfacion ^ y 
platicas.; porque me ayudaba a todas las cofas de paífatienTL-
po 
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po que yo quería, y aun me ponia en ellas, y daba parte 
de fus converfaciones, y vanidades. Hafta que trate con 
ella, que fue de edad de catorce anos, y creo que mas ( para 
tener amiftad conmigo, digo, y darme parte de fus co-
fas ) no me parece havia dexado a Dios por culpa mortal, 
n i perdido el temor de Dios, aunque le tenia mayor de la 
honra, Elle tuvo fuerza para no la perder del todo ^ ni me 
parece por ninguna cofa del mundo en ello me podia mu-
dar , ni havia amor de perfona del, que a efto me hicieílc 
rendir. Anfi tuviera fortaleza en no ir contra la honra de 
Dios, como me la daba mi natural, para no perder en lo 
que me parecia a mi eíla la honra del mundo j y no mi-
raba que la perdia por otras muchas vias. En querer éfta 
vanamente, teniaeítremo; los medios que eran menef-
ter para guardarla, no ponia ninguno j folo para no per-
derme del todo , tenia gran miramiento. M i Padre , y 
hermana fentian mucho efta amiftad, reprehcndianmela 
muchas veces; como no podian quitar la ocafion de en-
trar ella en cafa, no les aprovechaban fus diligencias; por-
que mi fagacidad para qualquier coía mala era mucha. 
Efpantame algunas veces el daho que hace una mala COITH 
pahia, y f i no huviera paífado por ello , no lo pudiera 
creer, en efpecial en tiempo de mocedad debe 1er ma^ 
yor el mal que hace: querría eicarmentaíTcn en mi los 
padres, para mirar mucho en eílo. Y es anfi, que de tal 
manera me mudó eíla converfacion, que de natural, y 
alma virtuofos, no me dexó cafi ninguno: y me pare-
ce me imprimia fus condiciones ella , y otra que te-
nia la mifma manera de paífatiempos. Por aqui entien-
do el gran provecho que hace la buena compahia : y 
tengo por cierto, que íi tratara en aquella edad con per-
fo-
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fonas virtuofas, que eftuviera entera en la virtud j porque 
fi en elta edad tuviera quien me enfehara a temer a Dios, 
fuera tomando fuerzas el alma para no caer. Deípues qui-
tado eííe temor del todo, quedóme folo el de la hon-
ra, que en todo lo que hacia , me traía atormentada. 
Con peníar que no fe havia de faber, me atrevia a mu-
chas cofas bien contra ella, y contra Dios. 
3 Al principio dañáronme las cofas dichas, aloque 
me parece, y no debía fer fuya k culpa, fino mia j por-
que defpues mi malicia para el mal bailaba, junto con te-
ner criadas, que para tocio mal hallaba en ellas buen apa-
rejo : que íi alguna fuera en aconícjarme bien , por ventu-
ra me aprovechara; mas el interés las cegaba, como a mí 
la afición. Y pues nunca era inclinada a mucho mal, por-
que cofas deshoneítas naturalmente las aborrecia, fino a 
paíTatiempos de buena converiacion ; mas pueíia en la 
ocafion, cftaba en la mano el peligro, y ponia en él a mi 
Padre, y hermanos j de los quales me libró Dios, de ma-
nera que fe parece bien procuraba contra mi voluntad, 
que del todo no me perdieífe: aunque no pudo fer tan fe-
creto, que no huvieiíe harta quiebra de mi honra, y fof-
pecha en mi Padre. 'Porque no me parece havia tres me-
tes que andaba en eftas vanidades, quando me llevaron 
a un Monaíterio que havia en eíte lugar, a donde fe cria-
ban perfonas íemcjantes, aunque no tan ruines en cof-
tumores como yo ••, y ello con tan gran diiimulacion, que 
fola yo , y algún deudo lo fupo ; porque aguardaron a 
coyuntura que no parecieíle novedad j porque haverfe m i 
hermana cafado, y quedar fola fin Madre, no era bien. 
Era tan demaíiado el amor que mi Padre me tenia, y la 
mucha diiimulacion mia, que no havia creer tanto mal 
B de 
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de mi , y anfi no quedo en defgracia conmigo. Como 
fue breve el tiempo, aunque fe cntendieífeaigo, node-
bia fer dicho con certinidad j porque como yo temia tan-
to la honra , todas mis diligencias eran en que fueífe fe-
creto, y no miraba que no podia ferio 5 a quien todo lo 
vé. O Dios m i ó , quedaho hace en el mundo tener ci-
to en poco ? y peníar que ha de haver cofa fecreta 5 que 
fea contra vos I Tengo por cierto, que fe efcufarian gran-
des males jfientendieflemos, que no efta el negocio en 
guardarnos de los hombres, íino en no nos guardar de 
defeontentaros a vos. 
4 Los primeros ocho dias fenti mucho, y mas la fof-
pecha que tuve fe havia entendido la vanidad mia, que 
no de eílar alli j porque ya yo andaba canfada, y no de-
xaba de tener gran temor de Dios quando le ofendia, y 
procuraba confeífarme con brevedad: traía un defafofsie-
go, que en ocho dias, y aun creo en menos 5 eílaba muy 
mas contenta que en cafa de mi Padre. Todas lo eftaban 
conmigo 5 porque en eílo me daba el Señor gracia 5 en 
dar contento a donde quiera que eftuvieííe, y anfi era 
muy querida; y pueíto que yo eftaba entonces ya ene-
miguiísima de fer Monja , holgábame de ver tan bue-
nas Monjas, que lo eran mucho las de aquella cafa 3 y de 
gran honeftidad,y religión, y recatamiento. Aun con 
todo eftono me daxabael demonio de tentar, y bufear 
los de fuera como me defafoífegar con recaudos. Como 
no havia lugar, prefto fe acabó, y comenzó mi alma a 
tornarfe a acoftumbrarenelbiendemi primera edad, y 
vi la gran merced que hace Dios a quien pone en com-
pahia de buenos. Pareceme andaba fu Mageftad miran-
do y y remirando por donde me podia tornar a si Bendito 
ieais 
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feais vos, Señor, que tanto me haveis fufrido. Amen. Una 
cofa tenia, que parece me podia fer alguna diículpa, fi no 
tuviera tantas culpas;y es5 que era el trato con quien 
por via de cafamiento me parecia podia acabar en bien, 
é informada de con quien me confeílaba, y de otras per-
fonas, en muchas coías me decian no iba contra Dios. 
Dormia una Monja con las que eftabamos Seglares, que 
por medio fuyo parece quifo el Señor comenzar a darme 
luz 5 como ahora diré. 
C A P I T U L O I I I . 
E N Q V E T R J T J , C O M O F V E P A R T E L A 
huena compañía para tornar a defpertar fus defeos, jy por 
que manera comento el Señor a darle alguna lu% 
del engaño que havia traído. 
iUes comenzando aguílar de la buena, y fanta 
converfacion defta Monja, holgábame de oiría 
quan bien hablaba de Dios, porque era muy difereta, y 
íanta. Efto a mi parecer en ningún tiempo dexé de hol-
garme de oírlo. Comenzóme a contar como ella havia 
venido a fer Monja, por folo leer lo que dice el Evange-
lio : Muchos fon los llamados, y pocos los eícogidos. De-
ciame el premio que daba el Señor a los que todo lo de-
xan por él. Comenzó ella buena compañía a deiterrar las 
columbres que havia hecho la mala, y a tornar a poner 
en mi penfamiento defeos de las cofas eternas, y a quitar 
algo la gran enemiftad que tenia con fer Monja, que fe 
me havia puefto grandiisima: y fi veía alguna tener la-
B 2. g r i -
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grimasquahdorezaba5ó otras virtudes, haviala mucha 
invidia j porque era tan recio mi corazón en efte cafo, 
que fi leyera toda la Pafsion, no llorara una lagrima : efto 
me caufaba pena. Eftuve ano y medio en efte Monafte-
rio harto mejorada: comenzé a rezar muchas oraciones 
vocales 5 y a procurar con todas me encornéndaílen a 
Dios ^ que me dieíle el eítado en que le havia de fervir; 
mas todavía defeaba no fueííe Monja, que efte no fuelle 
Dios férvido de dármele, aunque también temia el ca-
farme. A cabo defte tiempo que eftuve aqui, ya tenia 
mas amiftad de fer Monja 5 aunque no en aquella Cafa, 
por las cofas mas virtuoías 5 que defpues entendí tenian, 
que me parecian eftremos demafiados j y havia algunas 
de las mas mozas que me ayudaban en efto, que íi to-
das fueran de un parecer mucho me aprovechara. Tam-
bién tenia yo una grande amiga en otro Monafterio, y 
efto me era parte para no fer Monja, fi lo huvieífc de 
fer, fino a donde ella eftaba. Miraba mas el gufto de m i 
fenfualidad, y vanidad, que lo bien que me eftaba a m i 
alma. Ellos buenos peníamientos de fer Monja me ve-
nian algunas veces, y luego fe quitaban, y no podia per-
íuadirme a ferio. 
i En efte tiempo, aunque yo no andaba defeuidada 
de mi remedio, anclaba mas ganofo el Señor de difpo-
nerme para el eftado que me eftaba mejor. Dióme una 
gran enfermedad, que huve de tornar en caía de mi Pa-
dre. En eitando buena lleváronme en cafa de mi herma-
na , que refidia en una Aldea 3 para verla, que era ertre-
mo el amor que me tenia, y a fu querer no falicra yo de 
con ella ; y fu marido también me amaba mucho, al me-
nos moftraba me todo regalo, que aun efto debo mas al 
Se-
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Seiior, que en todas partes fiemprc le he tenido, y todo 
fe lo fervia como la que íoy. Eílaba en el camino un her-
mano de mi Padre, muy avilado, y de grandes vir tu-
des, viudo, a quien también andaba el Señor difponien-
do para si 3 que en fu mayor edad dexo codo lo que tenia, 
y fue Frayle 3 y acabó de fuerce , que creo goza de Dios: 
quifo que me eftuvleíTe con él unos dias. Su exercicio era 
buenos libros de Romance, y fu hablar era lo mas ordi-
nario de Dios, y de la vanidad del mundo. Hacíame le 
leyeíTe, y aunque no era amiga dellos, moftraba quefi; 
porque en eílo de dar contento a otros he tenido eftre-
m o , aunque a mi me hicieífe pefar, tanto que en otras 
fuera virtud, y en mi ha fido gran falta, porque iba mu-
chas veces muy fin difcrecion. O vala me Dios, por que 
términos me andaba fu Mageílad difponicndo para el ef-
tado en que fe quifo fervir de mi , que fin quererlo yo me 
forzó á que me hicieííe fuerza! Sea bendito por fiempre. 
Amen. Aunque fueron los dias que eftuve pocos, con la 
fuerza que hacian en mi corazón las palabras de Dios, an-
fi leídas, como oídas, y la buena compañía, vine a ir en-
tendiendo la verdad de quando nina, de que no era to-
do nada, y la vanidad del mundo, y como acababa en 
breve, y a temer, fi me huviera muerto, como me iba al 
Infierno j y aunque no acababa mi voluntad de inclinarfe 
a fer Monja, vi era el mejor,y mas feguro citado, y anfi po-
co a poco me determiné a forzarme para tomarle. 
3 En efta batalla eftuve tres mefes, forzándome a mi 
mefma con efta razón: que los trabajos, y pena de fer 
Monja, no podia fer mayor que la del Purgatorio, y que 
yo havia bien merecido el Infierno y que no era mucho ef-
tar lo que vivieífe como en purgatorio , y que defpues 
me 
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me iria derecha al Cielo, que efte era mi defeo; y en efte 
movimiento de tomar elle eftado, mas me parece me 
movia un temor fervil , que amor. Poniame el demo-
nio , qu€ no podria fufrir los trabajos de la Religión 3 por 
fer tan regalada. A ePco me defendia con los trabajos que 
pafsó Chrifto, por que no era mucho yo paílaíle algunos 
por é l ; que él me ayudada a llevarlos. Debia penfar (que 
efto poílrero no me acuerdo) pafsé hartas tentaciones ef-
tos dias. Havianme dado con unas calenturas unos gran-
des defmayos, que fiempre tenia bien poca falud. Diome 
la vida haver quedado ya amiga de buenos libros; leía en 
las Epiílolas de San Hieronymo, que me animaban de 
fuerte, que me determiné a decirlo a mi Padre, que caíi 
era como tomar el habito; porque era tan honrofa, que 
me parece > no tornara atrás por ninguna manera 5 ha vién-
dolo dicho una vez. Era tanto lo que me queria, que en 
ninguna manera lo pude acabar con él, n i bailaron rue-
gos de perfonas, que procuré le hablaíTen. Lo que mas fe 
pudo acabar con ci fue, que defpues de fus dias haria lo 
que quifieífe. Yo ya me temia a m i , y a mi flaqueza no 
cornaífe arras, y anfi no me pareció me convenia efto, y 
procúrelo por otra v ia , como ahora diré. 
CA-
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C A P I T U L O I V . 
DICE C O M O L A A Y V D O EL SEÑOR PJRA 
Jvr^drfe a si mejmafara tomar habito ¿y las muchas enfer-
medades que fu Magejlad la comento a dar, 
N eftos dias que andaba con eftas determina-
2J dones 3 havia perfuadido a un hermano mío a 
que fe metieíTe Frayle, diciendole la vanidad del mundoj 
y concertamos entrambos de irnos un dia muy de maña-
na al Monafterio a donde eftaba aquella mi amiga, que era 
a la que yo tenia mucha afición: pueíto que ya en eíía pof-
trera determinación yo citaba de fuerte, que a qualquie-
ra que pensara fcrvir mas a Dios, ó mi Padre quifiera, fue-
ra i que mas miraba ya el remedio de mi alma, que del 
defcanfo ningún cafo hacia del. Acuerdafeme a todo m i 
parecer, y con verdad , que quando fali de en cafa de mi 
Padre, no creo fera mas el fentimiento quando me mue-
ra j porque me parece cada hueífo fe me aparcaba por si, 
que como no havia amor de Dios, que quitaííe el amor 
del Padre, y parientes 5 era todo haciéndome una fuerza 
tan grande 5 que fi el Señor no me ayudara, no bailaran 
mis coníideraciones para ir adelante: aqui me dio animo 
contra m i , de manera que lo pufe por obra. En tomando 
el habito, luego me dio el Señor a entender, como favo-
rece a los que fe hacen fuerza para fervirle, la qual nadie 
no entendía de mi 5 fino grandifsima voluntad. A la hora 
me dio un tan gran contento de tener aquel eftado, que 
nunca jamas me faltó hafta hoy; y mudó Dios la fequedad 
que 
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que tenia mi alma en grandifsima ternura. Dábanme de-
leite todas las cofas de la Religión \ y es verdad, que anda-
ba algunas veces barriendo en horas que yo folia ocupar 
en mi regalo, y gala : y acordandofeme que eíbba libre de 
aquéllo , me daba un nuevo gozo, que yo me efpantaba, 
y no podia entender por donde venia. Quando defto me 
acuerdo, no hay cola que delante fe me puíieífe, por grave 
quefueífe, que dudafle de acometerla. Porque ya tengo 
efperiencia en muchas, que íi me ayudo al principio a de-
terminarme a hacerlo [ que fiendo íolo por Dios 3 halla co-
menzarlo quiere , para que mas merezcamos, que el alma 
fienta aquel efpanto 3 y mientras mayor, fi íaie coa ello, 
mayor premio, y mas fabrofo fe hace defpues) aun en ef-
ta vida lo paga fu Mageftad por unas vias, que folo quien 
goza dello lo entiende. Efto tengo por eíperiencia 3 co-
mo he dicho en muchas cofas harto graves; y aníi jamas 
aconfejaria 5 fi fuera períona que huviera de dar parecer, 
que quando una buena infpiracion acomete muchas ve-
ces 5 íe dexe por miedo de poner por obra \ que fi va def-
nudamente por folo Dios, no hay que temer íucedera mal, 
que poderofo es para todo, fea bendito por fiempre. 
Amen. 
i Bailara, ó fumo Bien, y defcanfo mió, las mercedes 
que me haviades hecho haíla aqui 5 de traerme por tantos 
rodeos vueílra piedad 3 y grandeza a eilado tan fcguro, y 
a cafa a donde havia muchas íicrvas de Dios, de quien yo 
pudiera tomar, para ir creciendo en fu fervicio. No sé co-
mo he de paííar de aqui, quando me acuerdo la manera 
de mi protefsion,y la gran determinación, y contento 
con que la hize, y el deípoforio que hize con vos: efto no 
lo puedo decir fin lagrimas, y. havian de fer de fangre, y 
que-
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quebrarfeme el corazón, y no era mucho fentimiento, 
para lo que defpues os ofendí. Pareceme ahora, que tenia 
razón de no querer tan gran dignidad, pues tan mal ha-
via de ufar della: mas vos, Señor mió, quifilles cafi vein-
te anos que usé mal defta merced, fer el agraviado, por-
que yo fueífe mejorada. No parece, Dios m i ó , fino que 
prometí no guardar cofa de lo que os havia prometido^ 
aunque entonces no era eíla mi intención: mas veo tales 
mis obras defpues, que no sé que intención tenia, pa-
ra que mas fe vea quien vos fois, Efpofo mió , y quien foy 
yo. Que es verdad cierto, que muchas veces me templa 
el fentimiento de mis grandes culpas, el contento que me 
da, que fe entienda la muchedumbre de vueftras miferi-
cordias. En quien, Señor, puede anfi refplandecer como 
en m i , que tanto he efeurecido con mis malas obras las 
grandes mercedes, que me comenzaftes a hacer ? Ay de 
m i , Criador m i ó , que fi quiero dar difeulpa , ninguna 
tengo, n i tiene nadie la culpa fino yo i Porque fi os paga-
ra algo del amor que me comen zalles a moílrar, no le 
pudiera yo emplear en nadie fino en vos, y con efto fe re-
mediaba todo. Pues no lo merecí, ni tuve tanta ventura, 
válgame ahora, Señor, vueílra miferieordia. La mudanza 
de la vida, y de los manjares me hizo daho a la falud, que 
aunque el contento era mucho, no bailo. Comenzáron-
me a crecer los defmayos 3 y diome un mal de corazón tan 
grandiísimo, que ponia efpanto a quien lo veia, y otros 
muchos males juntos j y anfi pafsé el primer ano con har-
ta mala falud, aunque no me parece ofendí a Dios en él 
mucho. Y como era el mal tan grave, que cafi me privaba 
el fentido fiempre, y algunas veces del todo quedaba fin 
é l , era grande la diligencia que traía mi Padre para bufear 
C re-
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remedio ; y como no le dieron los Médicos de aqui, pro-
curó llevarme a un lugar a donde havia mucha fama de 
que fanaban allí otras enfermedades 5 y anfi dixeron ha-
ria la mia. Fue conmigo eíta amiga, que he dicho, que te-
nia en cafa, que era antigua. En la cafa que era Monja, no 
fe prometía claufura. Eítuve cafi un ano por alia, y los tres 
mefes del padeciendo tan grandifsimo tormento en las 
curas que me hicieron tan recias, que yo no sé como las 
pude fufrir y en fin, aunque las fufri, no las pudo fu-
trir mi fu jeto, como diré. Havia de comenzarle la cura en 
el principio del Verano^ yo fui en el principio del Invier-
no : todo efte tiempo eíluve en cafa de la hermana que 
he dicho , que eftaba en el Aldea, efperando el mes de 
de Abr i l , porque eftaba cerca , y no andar yendo, y v i -
niendo. Quando iba medió aquelTio mió (quetengo 
dicho, que eftaba en el camino) un l ibro, Uamafe Ter-
cer Abecedario, que trata de enfehar Oración de recogi-
miento j y puefto que eftc primer ano havia leído buenos 
libros, que no quife mas ufar de otros, porque ya enten-
dia el daho que me havian hecho, no fabia como proce-
der en Oración, n i como recogerme , y anfi holgueme 
mucho con él., y determinéme a feguir aquel camino con 
todas mis fuerzas : y como ya el Señor me havia dado don 
de lagrimas, y guítaba de leer, comenzé a tener ratos de 
foledad, y a confeflarme a menudo, y comenzar aquel ca-
minOj teniendo aquel libro por maeftro ; porque yo no 
hallé Maeftro, digo Confeííor, que me entcndieííe, aun-
que le bufqué en veinte anos deípues defto que digo, que 
me hizo harto daho para tornar muchas veces atrás; y aun 
para del todo perderme, porque todavía me ayudara a fa-
lir de las ocaíiones que tuve para ofender a Dios. 
Co-
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3 Comenzóme fu Mageftad a hacer tantas mercedes 
en eftos principios 3 que al fin defte tiempo que eftuve 
aqui, que eran cafi nueve mefes en efta foledad (aunque 
no tan libre de ofender a Dios, como el libro me decia, 
mas por efto paífaba yo parecíame caíi impofsible tanta 
guarda, tenia la de no hacer pecado mortal, y pluguiera 
a Dios la tuviera íiempre: de los veniales hacia poco cafo, 
y efto fue lo que me deftruyó) comenzó el Señor a rega-
larme tanto por efte camino, que me hacia merced de dar-
me Oración de quietud, y alguna vez llegaba a unión, 
aunque yo no entendía que era lo uno, ni lo otro , y lo 
mucho que era de preciar, que creo me fuera gran bien 
entenderlo. Verdad es, que duraba tan poco efto de unión, 
que no sé fi era Ave Maria; mas quedaba con unos efe-
tos tan grandes, que con no ha ver en efte tiempo vein-
te anos, me parece traía el mundo debaxo de los pies,y anfi 
me acuerdo, que havia laftima a los que le feguian, aun-
que fueífe en cofas licitas. Procuraba lo mas que podia 
traer a Jefu Chrifto nueñro bien,y Señor dentro de mi pre-
fente, y efta era mi manera de Oración. Si penfaba en al-
gún paíTo, le reprefentaba en lo interior, aunque lo mas 
gaftaba en leer buenos libros, que era toda mi recreación; 
porque no me dio Dios talento de difeurrir con el enten-
dimiento , ni de aprovecharme con la imaginación, que 
la tengo tan torpe, que aun para penlar, y reprefentar en 
mijComo lo procuraba traer la humanidad del Señor, nun-
ca acababa. Y aunque por efta via de no poder obrar con 
el entendimiento, llegan mas prefto a la contemplación, 
fi perfeveran, es muy trabajofo , y penofo ; porque fi fal-
ta la ocupación de la voluntad, y el haver en que fe ocupe 
en cofa prefente el amor, queda el alma como fin arrimo, 
C 1 y 
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y exercicio 5 y da gran pena la foledad, y fequedad, y 
grandifsimo combate los penfamiencos. A perfonas que 
tienen efta difpoficion, les conviene mas pureza de con-
ciencia, que a las que con el entendimiento pueden obrar^ 
porque quien difeurre en lo que es mundo, y en lo que 
debe a Dios, y en lo mucho que fufrió, y en lo poco que 
le firve, y lo que da a quien le ama, faca dotrinapa-
ra defenderfe de los penfamientos, y de las ocafiones, y 
peligros; pero quien no fe puede aprovechar deílo, tiene-
le mayor, y convienele ocuparfe mucho en lección, pues 
de fu parte no puede facar ninguna. Es tan penofifsima 
efta manera de proceder , que fi el Maeftro que enfeha, 
aprieta en que fin lección (que ayuda mucho para recoger 
a quien della manera procede, y le es necelíario, aun-
que fea poco lo que lea, fino en lugar de la Oración men-
tal que no puede tener) digo^que íi fin efta ayuda le hacen 
eftar mucho rato en la Oración, que fera impofsible durar 
mucho en ella, y le hará daho a la falud fi porfia, porque 
es muy penofa cofa. 
4 Ahora me parece que proveyó el Señor, que yo 
no hallaífe quien me enfenaíTej porque fuera impofsi-
ble , me parece, perfeverar diez y ocho anos que pafsé efte 
trabajo, y eftas grandes fequedades, por no poder, co-
mo digo, difeurrir. En todos éftos, fino era acabando de 
comulgar, jamas ofaba comenzar a tener Oración fin un 
libro i que tanto temia mi alma eftar fin él en Oración, 
como fi con mucha gente fuera a pelear. Con efte reme-
dio , que era como una compahia, ó efeudo en que havia 
de recebir los golpes de los muchos penfamientos, anda-
ba confolada porque la fequedad no era lo ordinario^ 
mas era fiempre quando me faltaba l ibro , que era lueo-o 
deí-
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desbaratada el alma, y los penfamientos perdidos, con ef-
to los comenzaba a recoger, y como por alhago llevaba el 
alma j y muchas veces en abriendo el l ibro, no era menet 
ter mas: otras lela poco, otras mucho, conforme a la 
merced que el Señor me hacia. Parecíame a mi enefte 
principio que digo, que teniendo yo libros, y como tener 
foledad, que no havria peligro que me facaíle de tanto 
bien i y creo con el favor de Dios fuera anfi, fi tuviera 
Maeftro, ó perfona que me avisara de huir las ocafiones 
en los principios , y me hiciera falir dellas 5 fi entrara 
con brevedad. Y fi el demonio me acometiera entonces 
defcubiertamente 5 parecíame en ninguna manera tornara 
gravemente a pecar. Mas fue tan fútil, y yo tan ruin, que 
todas mis determinaciones me aprovecharon poco, aun-
que muy mucho los dias que íervi a Dios, para poder 
fufrir las terribles enfermedades que tuve, con tan gran 
paciencia como fuMageftad me dio. Muchas veces he 
penfado efpantada de la gran bondad de Dios, y regala-
dofe mi alma de ver fu gran magnificencia, y mifericor-
dia i fea bendito por todo, que he viílo claro no dexar 
fin pagarme 3 aun en efta vida 5 ningún defeo bueno : por 
ruines 5 é imperfetas que fueífen mis obras, eñe Señor mió 
las iba mejorando 3 y perficionando, y dando valor, y 
los males, y pecados luego los efcondia. Aun en los ojos 
de quien los ha vifto permite fu Mageftad fe cieguen, y los 
quita de fu memoria. Dora las culpas ^ hace que refplan-
dezca una virtud,que el mefmoSeñor pone en m i , caíl 
haciéndome fuerza para que la tenga. Quiero tornar a lo 
que me han mandado. Digo, que íi huviera de decir por 
menudo de la manera que el Señor fe havia conmigo en 
ellos principios, que fuera mencfterotro entendimiento 
que 
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que el m ió , parafaber encarecer lo que en cfte cafóle 
debo, y mi gran ingratitud, y maldad ? pues todo efto 
olvide. Sea por íiempre bendito, que tanto me ha fufri-
do. Amen. 
C A P I T U L O V. 
PROSIGUE E N LAS GRANDES ENFERMEDADES 
que tuvo , y la paciencia que el Señor le dio en ellas, jy como 
faca de los males bienes, fegun je Vera en una cofa que le 
acaeció en efle Lugar quefe fue a curar. 
.Lvidéme decir, como en el ano del noviciado paf-
sé grandes defaíbfsiegos con cofas que en si 
tenian poco tomo, mas culpábanme fin tener culpa hartas 
veces: yo lo llevaba con harta pena 3 é imperfecion, aun-
que con el gran contento que tenia de fer Monja, todo lo 
paífaba. Como me veían procurar foledad, y me veían llo-
rar por mis pecados algunas veces?penfaban era defeonten-
to^y ánfi lo decian. Era aficionada a todas las cofas de Reli-
gión, mas no a fufrir ninguna que parecieífc menofprecio. 
Holgábame de fer eftimada: era curiofa en quanto hacia-, 
todo me parecia virtud : aunque efto no me fera difeulpa, 
porque para todo labia lo que era procurar mi contento, y 
anfi la ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene no eftar 
fundado el Monalterio en mucha perfecion: yo como ruin» 
ibame a lo que veía falto, y dexaba lo bueno. Eftaba una 
Monja entonces enferma de grandifsima enfermedad, y 
muy penofa,porque eran unas bocas en el vientre,que fe le 
havian hecho de opilaciones, por donde echaba lo que co-
mia: 
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mia; murió prefto dello. Yo veía a todas temer aquel mal: 
a mi haciame gran embidia fu paciencia. Pedia a Dios^que 
dándomela and a mi, me dieííe las enfermedades que fuef-
fe férvido. Ninguna me parece temia, porque citaba tan 
puefta en ganar bienes eternos, que por qualquier medio 
me determinaba a ganarlos. Y efpantome, porque aun no 
tenia a mi parecer amor de Dios5como defpues que comen-
zé a tener Oración me parecia a mi le he tenido , fino una 
luz de parecerme todo de poca eftima lo que fe acaba, y de 
mucho precio los bienes que fe pueden ganar con ello, 
pues fon eternos. También me oyó en cito íu Mageftad,, 
que antes de dos anos eftaba tal , que aunque no el mal 
de aquella fuerte, creo no fue menos penofo, y traba-
jofo el que tres anos tuve, como ahore diré. 
1 Venido el tiempo que eftaba aguardando en el L u -
gar que digo, que eftaba con mi hermana para curarme, 
lleváronme con harto cuidado de mi regalo, mi Padre , y 
hermana,y aquella Monja mi amiga, que havia falido 
conmigo, que era muy mucho lo que me queria. Aqui 
comenzó el demonio a defeomponer mi alma, aunque 
Dios facó dello harto bien. Eftaba una perfona de la Igie-
Ca, que reíldia en aquel Lugar a donde me fui a curar, 
de harto buena calidad, y entendimiento: tenia letras, 
aunque no muchas. Yo comenzeme a confeííar con él, 
que íiempre fui amiga de letras, aunque gran danohi-? 
cieron a mi alma ConfeíTores medio letrados y porque no 
los tenia de tan buenas letras como quifiera. He vifto 
por efperiencia} que es mejor fiendo virtuofos, y de fan-
tas coftumbres, no tener ningunas, que tener pocas^  por-
que ni ellos fe fian de si , fin preguntar a quien las tenga 
buenas, ni yo me fiara j k buen letrado nunca me engaño: 
ef-
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cftotros tampoco me debian de querer engañar, fino no 
fabian mas: yo pcnfaba que f i , y que no era obligada a 
mas de creerlos, como era cofa ancha lo que me decían, 
y de mas libertad , que fi fuera apretada 5 yo foy tan ruin 
que bufcara otros. Lo que era pecado venial, decíanme 
que no era ninguno. Lo que era gravifsimo mortal, que 
era venial. Efto me hizo tanto daho, que no es mucho 
lo diga aqu í , para avífo de otras de tan gran mal , que 
para delante de Dios bien veo no me es difculpa, que 
bailaban fer las cofas de fu natural no buenas, para que 
yo me guardara dellas. Creo permitió Dios por mis pe-
cados ellos fe engahaílcn, y me engañaííen a m í : yo en-
gañe a otras hartas con decirles lo meímo que a mi me ha-
vían dicho. Duré en eíla ceguedad creo mas de diez y fíe-
te anos, hafta que un Padre Dominico , gran letrado, me 
defengahó en cofas, y los de la Compañía de JESVS del to-
do me hicieron tanto temer, agravándome tan malos prin-
cipios , como defpues diré. Pues comenzándome a con-
feífar con efte que digo, él fe aficionó en eftremo a mi , 
porque entonces tenia poco que confeífar, para lo que 
defpues tuve, n i lo havia tenido defpues de Monja. No 
fue la afición défte mala, mas de demafiada afición ve-
nia a no fer buena. Tenia entendido de mi, que no me de-
terminaría a hacer cofa contra Dios que fueífe grave por 
ninguna cofa, y él también meaífeguraba lo m e í m o , y 
aníi era mucha la converfacion. Mas mis tratos enton-
ces , con el embevecimiento de Dios que traía, lo que 
mas gufto me daba, era tratar cofas dél ; y como era tan 
niña, hacíale confufion vér efto, y con la gran voluntad 
que me tenia, comenzó a declararme fu perdición: y 
no era poca, porque havia cafi fíete anos que eftabaen 
muy 
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muy peligrofo efbdo con afición, y trato con una mugei* 
del milmo Lugar ? y con eílo decía MiíTa. Era cofa tan 
publica 5 que tenia perdida la honra, y la fama 3 y nadie 
1c ofaba hablar contra efto. A mi hizofeme gran laftima, 
porque le quería mucho, que efto tenia yo de gran livian-
dad, y ceguedad, que meparecia virtud fer agradecida, 
y tener ley a quien me queria. Maldita fea tal ley, que 
le eftiende hafta fer contra la de Dios. Es un defatino que 
fe ufa en el mundo, que me defatina : que debemos todo 
el bien, que nos hacen a Dios, y tenemos por virtud, 
"aunque fea ir contra él , no quebrantar eíta amiftad. 
O ceguedad de mundo l Fuerades vos férvido, Seíior, que 
yo fuera ingratifsima contra todo él 3 y contra vos no 
lo fuera un punto •> mas ha fido todo al revés por mis peca-
dos. Procuré faber, é informarme mas de perfonas de fu 
caía y fu pe mas la perdición, y vi que el pobre no tenia 
tanta culpa;porque la dcfventurada déla muger le tenia 
pueftos hechizos en un idolillo de cobre, que le havia ro-
gado le traxeííe por amor della al cuello, y elle nadie ha-
via fido poderofo de poderfele quitar. Yo no creo es ver-
dad efto de hechizos determinadamente, mas diré efto 
que yo v i , para avilo de que fe guarden los hombres 
de mugeres que efte trato quieren tener; y crean, que pues 
pierden la vergüenza a Dios (que ellas mas que los hom-
bres fon obligadas a tener honellidad ) que ninguna cofa 
dellas pueden confiar j y que a trueco de llevar adelante 
fu voluntad,y aquella afición que el demonio las pone, no 
miran nada. Aunque yo he fido tan ruin,en ninguna delta 
fuerte yo no cal, ni jamas prentendí hacer mal, ni aun-
que pudiera, quiíiera torzar la voluntad para que me la 
tuvieran , porque me guardó el Señor deito ^ mas íi me 
D de-
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dexara, hiciera el mal que hacia en lo demás 5 que de mi 
ninguna cofa hay que fiar. Pues como fupe efto, comen-
zé a moftrarle mas amor: mi intención buena era, la obra 
mala pues por hacer bien, por grande que fea, no ha-
via de hacer un pequeño mal. Tratábale muy ordinario 
de Dios : efto debia aprovecharle , aunque mas creo le 
hizo al cafo el quererme mucho; porque por hacerme pla-
cer , me vino a dar el idolillo, el qual hice echar luego 
en un rio. Quitado efto comenzó, como quien defpierta 
de un gran fueuo , a irfe acordando de todo lo que ha-
via hecho aquellos anos 5 y efpantandofe de s i , doliendo-
fe de fu perdición, vino a comenzar a aborrecerla. Nuef-
tra Señora le debia ayudar mucho, que era muy devoto 
de fu Concepción, y en aquel día hacia gran fiefta. En 
fin dexó del todo de verla, y no fe hartaba de dar gracias 
a Dios, por haverle dado luz. A cabo de un ano en punto, 
defde el primer dia que yo le v i , murió. Ya havia eftado 
muy en fervicio de Dios, porque aquella afición grande 
que me tenia, nunca entendí fer mala, aunque pudiera 
fer con mas puridad: mas también huvo ocaíiones para 
que fi no fe tuviera muy delante a Dios,huviera ofenfas fu-
yas mas graves. Como he dicho, cofa que yo entendiera 
era pecado mortal, no la hiciera entonces. Y pareceme, 
que le ayudaba a tenerme amor ver efto en mi} que creo 
todos los hombresdebenfer mas amigos de mugeres que 
vén inclinadas a virtud j y aun para lo que acá preten-
den,deben de ganar con ellos mas por aqui, fegun defpues 
diré. Tengo por cierto, efta en carrera de falvacion. M u -
rió muy bien 3 y muy quitado de aquella ocafion: pare-
ce quifo el Señor que por eftos medios fe falvaífe. 
3 Eftuve en aquel Lugar tres mefes con grandifsimos 
tra-
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trabajos, porque la cura fue mas recia que pedia mi com-
plexión : a los dos mefes a poder de medicinas me tenia 
caíi acabada la vida; y el rigor del mal de corazón, de que 
me fui a curar, era mucho mas recio, que algunas veces 
me parecia con dientes agudos me afian del, tanto que fe 
temió era rabia. Con la falta grande de virtud (porque 
ninguna cofa podia comer , íino era bevida , de gran 
haftio, calentura muy contina > y tan gallada, porque 
cafi un mes me havian dado una purga cada dia) eftaba 
tan abrafada, que fe me comenzaron a encoger los ner-
vios , con dolores tan incomportables, que dia, ni no-
che ningún fofsiego podia tener, y una trifteza muy pro-
funda. Con efta ganancia me tornó a traer mi Padre, 
a donde tornaron a verme Médicos: todos me defahucia-
ron, que decian fobre todo efte mal eftaba etica. Defto 
fe me daba a mi poco , los dolores eran los que me fati-
gaban , porque eran en un ser defde los pies hafta la ca-
beza j porque de nervios fon intolerables y fegun decian 
los Médicos, y como todos fe encogían, cierto fi yo no 
lo huviera por mi culpa perdido, era recio tormento. En 
efta reciedumbre no eftaria mas de tres mefes, que pa-
recia impofsible poderfe fufrir tantos males juntos. Aho-
ra me efpanto} y tengo por gran merced del Señor la 
paciencia que fu Mageftad me d ió , que fe vela claro ve-
nir del Mucho me aprovechó para tenerla haver leído la 
Hiftoria de Job en los Morales de San Gregorio, que parece 
previno el Señor con efto, y con haver comenzado a te-
ner Oración, para que yo lo pudieífe llevar con tanta con-
formidad. Todas mis platicas eran con él. Traía muy or-
dinario eftas palabras de Job en el penfamiento,y decíalas: 
Pues recibimos los bienes de la mano del Señor, porqué 
D2. no 
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no fufriremos los males ? Efto parece me ponia esfuerzo. 
4 Vino la fiefta de nueilra Señora de Agofto ? que 
hafta entonces defde Abril havia íido el tormento, aun-
que los tres poftreros mefcs mayor. D i priefa a confef-
farme, que fiempre era muy amiga de confeíTarme ame-
nudo. Penfaron 5 que era miedo de morirme t y por no 
me dar pena, m i Padre no me dexó. O amor de carne 
demafiado 5 que aunque fea de tan Catholico Padre, y 
tan avilado, que lo era harto, que no fue ignorancia, 
me pudiera hacer gran daño l Dio me aquella noche 
un parafifmo, que me duró eftar fin ningún fentido qua-
tro dias poco menos: en efto me dieron el Sacramento 
de la Unción, y cada hora, ó momento penfaban cfpi-
raba, y no hacian fino decirme el Credo, como íi al-
guna cofa entendiera. Tenianme a veces por tan muer-
ta , que hafta la cera me hallé defpues en los ojos. La 
pena de mi Padre era grande, de no me haver dexado con-
íeífar ; clamores, y oraciones a Dios muchas: bendito fea 
él que quifo oírlas, que teniendo dia y medio abierta la 
fepultura en mi Monafterio efperando el cuerpo alia, y 
hechas las honras en uno de nueftros Fraylcs fuera de 
aqui , quifo el Señor tornaífe en mi ; luego me quife 
confeífar. Comulgué con hartas lagrimas, mas a mi pa-
recer , que no eran con el fentimiento, y pena de folo 
haver ofendido a Dios, que baftara parafalvarme, f ie l 
engaño que traía de los que me havian dicho no eran al-
gunas cofas pecado mortal, que cierto he vifto defpues lo 
eran , no me aprovechara. Porque los dolores eran incom-
portables con que quedé, el fentido poco, aunque la con-
refsion entera, a mi parecer, de todo lo que entendí ha-
via ofendido a Dios j que efta merced me hizofuMagef-
tad 
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tad entre otras ? que nunca defpues que comenzé a co-
mulgar dexé cofa por confcííar y que yo penfafle era pe-
cado , aunque fueíTe venial, que le dcxaíle de confcííar: 
mas fin duda me parece, que lo iba harto mi falvacion, 
f i entonces me muriera, por fer los Confeíibres tan po-
co letrados por una parte, y por otra 5 y por muchas fer 
yo tan ruin. Es verdad cierto, que me parece eftov con 
tan gran efpanto llegando aquí , y viendo como parece 
me rcfucito el Señor, que eíloy caíi temblando entre mi. 
Pareceme fuera bien, ó anima mia, que miraras del peli-
gro que el Señor te havia librado, y ya que por amor no le 
dexabas de ofender, lo dcxaras por temor, que pudie-
ra otras mil veces matarte en eílado mas peligrofo. Creo, 
no añado muchas en decir otras mil y aunque me riña 
quien me mando moderaíle el contar mis pecados, y har-
to hermofeados van. Por amor de Dios le pido, de mis 
culpas no quite nada, pues fe vé mas aqui la magnificencia 
de Dios, y lo que fufre a una alma. Sea bendito para 
fiempre : plegué a fu Mageftad, que antes me confuma, 
que le dexe yo mas de querer. 
C A P I T U L O V I . 
T K J T J DE LO M U C H O QVE DEVIO A L SEÑOR, 
en darle conformidad, con tan grandes trabajos cómo tomo 
for medianero ,jy abogado al gloriofoSan jofehpy 
j lo mucho que le aprovecho. 
Uedé deftos quatrodias de parafifmode ma-
nera, que folo el Señor puede faber los incom-
por-
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portables tormentos que fentia en mi. La lengua he-
cha pedazos de mordida: la garganta de no haver paiíado 
nada, y de la gran flaqueza que me ahogaba 5 que aun el 
agua no podia paíTar. Toda me parecia eilaba defcoyun-
rada, con grandiísimo defacino en la cabeza. Toda en-
cogida hecha un ovillo, porque en efto paró el tormento 
de aquellos dias, fin poderme menear, ni brazo, ni pie, 
n i mano 5 n i cabeza, mas que fi elluviera muerta, fi no 
me meneaban j folo un dedo me parece podia menear 
de la mano derecha. Pues llegar a m i , no havia como; 
porque todo eftaba tan laftimado 5 que no lo podia fu-
rrir. En una fabana, una de un cabo, y otra de otro, 
me meneaban: ello fue hafta Pafqua florida. Solo tenia, 
que íi no llegaban a m i , los dolores me ceífaban muchas 
veces j y a cuento de defcanfar un poco, me contaba por 
buena 5 que traía temor, me havia de faltar la pacien-
cia: y anfi quedé muy contenta de verme fin tan agu-
dos 5 y continos dolores, aunque a los recios frios de 
quartanas dobles, con que quedé recifsimas, los tenia in-
comportables ; el haftio muy grande. D i luego tan gran 
priefla de irme al Monafterio,que me hice llevar anfi. A la 
que efperaban muerta, recibieron con alma; mas el cuerpo 
peor que muerto 5 para dar pena verle. El eftremo de fla-
queza no fe puede decir, que folos los hueífos tenia : ya 
digo, que eftar anfi me duró mas de ocho mefes: el eftar 
tullida, aunque iba mejorando, cafi tres anos. Quando 
comenzé a andar a gatas, alababa a Dios. Todos los paf-
sé con gran conformidad j y fi no fue eftos principios, 
con gran alegria , porque todo fe me hacia no nada, 
comparado con los dolores, y tormentos del principio: 
eftaba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque 
me 
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me dexaíTe anfi fiempre. Pareceme era toda mi anfia de 
fanar, por eftar a foias en Oración, como venia moftrada, 
porque en la Enfermería no havia aparejo. ConfeíTaba-
me muy a menudo : trataba mucho de Dios, de mane-
ra que edificaba a todas, y fe efpantaban de la pacien-
cia que el Señor me daba j porque a no venir de mano 
de fu Mageftad, parecia impofsible poder fufrir tanto mal 
con tanto contento. 
z Gran cofa fue haverme hecho la merced en la Ora-
ción , que me havia hecho 5 que éfta me hacia entender, 
que cofa era amarle; porque de aquel poco tiempo, v i 
nuevas en mi ellas virtudes, aunque no fuertes, pues no 
baftaron a fuñentarme en jufticia. No tratar mal de na-
die por poco que fueíTe, fino lo ordinario era efeufar toda 
murmuración; porque traía muy delante como no havia 
de querer, n i decir de otra perfona, lo que no queria dixef-
fen de m i ; tomaba efto en harto eftremo, para las oca-
fiones que havia, aunque no tan perfetamente, que al-
gunas veces 5 quando me las daban grandes, en algo no 
quebraífe i mas lo contino era efto: y anfi a las que efta-
ban conmigo, y me trataban perfuadia tanto a ello 5 que 
fe quedaron en collumbre. Vinofe a entender, que don-
de yo cllaba tenian feguras las efpaldas, y en ello ella-
ban con las que yo tenia amitlad, y deudo, y enfehaba; 
aunque en otras cofas tengo bien que dar cuenta a Dios 
del mal exemplo que les daba: plega a fu Mageftad me 
perdone, que de muchos males fui caufa, aunque no con 
tan dañada intención , como defpues fucedia la obra. 
Quedóme defeo de foledad, amiga de tratar, y hablar en 
Dios j que fi yo hallara con quien, mas contento, y re-
creación me daba, que toda la pulicia, ó groíferia (por 
me-
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mejor decir) de la converfacion del mundo; comulgar, 
y confeífar muy mas a menudo , y defearlo : amiguif-
íima de leer buenos libros : un grandifsimo arrepenti-
miento en haviendo ofendido a Dios, que muchas veces 
me acuerdo 3 que no ofaba tener Oración j porque temia 
la grandifsima pena, que havia de fencir de haverle ofen-
dido 5 como un gran caítigo. Efto me fue creciendo def-
pues en tanto eftremo 3 que no sé yo a que comparar efte 
tormento. Y no era poco, ni mucho por temor jamas, fino 
como fe me acordaba los regalos que el Señor me hacia en 
la Oración, y lo mucho que le debia, y veía quan mal fe 
lo pagaba, no lo podía fufrir, y enojábame en eftremo de 
las muchas lagrimas, que por la culpa lloraba, quando 
veía mi poca enmienda , que ni bailaban determinación 
nes, ni fatiga en que me veía para no tornar a caer, en 
poniéndome en la ocafion : parecianme lagrimas enga-
hofas, y pareciame fer defpues mayor la culpa, porque 
vela la gran merced que me hacia el Señor en dármelas, 
y tan gran arrepentimiento. Procuraba confeífarme con 
brevedad, y a mi parecer hacia de mi parte lo que po-
día para tornar en gracia. Eítaba todo el daño en no qui-
tar de raíz las ocafiones, y en los ConfeíTores que me ayu-
daban poco j que a decirme en el peligro que andaba , y 
que tenia obligación a no traer aquellos tratos, fin duda 
creo fe remediara, porque en ninguna viafufriera andar 
en pecado mortal folo un dia, fi yo lo entendiera. Todas 
eíbs feriales de temer a Dios me vinieron con la oración, 
y la mayor era ir embuelto en amor, porque no fe me po-
nía delante el caftigo. Todo lo que eftuve tan mala me 
duro mucha guarda de mi conciencia quanto a pecados 
mortales. O valame Dios, que deleaba yo la falud para 
mas 
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mas fervirle, y fue caufa de todo mi daño! Pues como me 
vi tan tullida, y en tan poca edad , y qual me ha vían 
parado los Médicos de la tierra ? determiné acudir a los del 
Cielo para que me fanaíTen , que todavia deleaba la falud, 
aunque con mucha alegría lo llebaba j y peníaba algunas 
veces 5 que fi eílando buena me havia de condenar, que 
mejor ellaba anfi j mas todavia penfaba , que ferviria 
mucho mas a Dios con la falud. Efte es nueííro engaño, 
no nos dexar del todo a lo que el Señor hace, que fabe 
mejor lo que nos conviene. 
3 Comenzé a hacer devociones de MiíTas 5 y cofas 
muy aprobadas de oraciones 5 que nunca fui amiga de 
otras devociones que hacen algunas perfonas, en efpecial 
mugeres, con ceremonias, que yo nopodria fufrir, y a 
ellas les hacia devoción j deipues fe ha dado a entender 
no convenian, que eran fuperfticiofas: y tomé por abo-
gado , y Señor al gloriofo San JOSEPH , y encomendéme 
mucho a é l : v i claro, que aníi delta necefsidad , como 
de otras mayores de honra, y pérdida de alma, efte Pa-
dre , y Señor mió me facó con mas bien que yo le fabia 
pedir. No me acuerdo hafta ahora haverle fuplicado co-
la 5 que la haya dexado de hacer. Es cofa que efpanta las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio deftc 
bienaventurado Santo, de los peligros que me ha libra-
do , anfi de cuerpo, como de alma : que a otros Santos pa-
rece les dio el Señor gracia para focorrer en una necefsidad, 
a efte gloriofo Santo tengo efperiencia, que focorre en to-
das j y que quiere el Señor darnos a entender /que anfi co-
mo le fue fugeto en la tierra, que como tenia nombre de 
padre fiendo ayo, le podia mandar, anfi en el Cielo hace 
quanto le pide. Efto han vifto otras algunas perfonas, a 
E quien 
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quien yo decía fe encomendaíTen a él , también por efpe-
ricncia: ya hay muchas que le fon devotas de nuevo, ef-
perimentando efta verdad. Procuraba yo hacer fu fiefta 
con toda la folenidad que podia 3 mas llena de vanidad, 
que de efpiritu , qeuriendo fe hicieífe muy curioíamen-
te , y bien, aunque con buen intento; mas cílo tenia ma-
lo 5 fi algún bien el Señor me daba gracia que hicieífe, 
que era lleno de imperfeciones , y con muchas faltas: 
para el mal , y curiofidad , y vanidad tenia gran mana, y 
diligencia j el Señor me perdone. Querria yo perfuadir á 
todos fueífen devotos defte gloriofo Santo, por la gran cf-
periencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. 
No he conocido perfona, que de veras le fea devota, y 
haga particulares fervicios, que no la vea mas aprove-
chada en la virtud ; porque aprovecha en gran manera a 
las almas que a él fe encomiendan. Pareceme ha algu-
nos años, que cada año en fu dia le pido una cofa, y 
fiempre la veo cumplida: f i va algo torcida la petición, 
él la endereza, para mas bien mió. Si fuera perfona que 
tuviera autoridad de eferibir, de buena gana me alargara 
en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho cite 
gloriofo Santo a m i , y a otras perfonas j mas por no ha-
cer mas de lo que me mandaron, en muchas cofas feré 
corta mas de lo que quifiera, en otras mas larga que era 
mene ík r ; en fin, como quien en todo lo bueno tiene 
poca diferecion. Solo pido por amor de Dios, que lo prue-
ve quien no me creyere, y vera por efperiencia el gran 
bien, que es encomendarfe a efte gloriofo Patriarcha, y 
tenerle devoción, en efpecial perfonas de Oración, fiem-
pre le haviandefer aficionadas, Que no sé como fe pue-
de penfar en la Rey na délos Angeles, en el tiempo que 
tan-
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canto pafsó con el Niíio JESVS , que no den gracias a San 
Jofeph por lo bien que les ayudo en ellos. Quien no ha-
llare Maeftro que le enfefie Oración , tome elle glorioíb 
Santo por MaefiirOjy no errara en el camino. Plega al 
Señor no haya yo errado en atreverme a hablar en 
porque aunque publico ferie devota, en los fervicios, j 
en imitarle íiemprehe faltado. Pues el hizo como quien 
es, en hacer de manera que pudieífe levantarme, y an-
dar , y no eftar tullida j y yo como quien foy, en ufar 
mal deíla merced. 
4 Quien dixera, que haviatah prefto de caer, def-
pues de tantos regalos de Dios , defpues de haver co-
menzado fu Mageítad a darme virtudes 5 que ellas mef-
mas me defpertaban a fervirle; defpues de ha verme viíto 
cafi muerta, y en tan gran peligro de ir condenada; def-
pues de ha verme refucitado alma, y cuerpo, que todos los 
que me vieron fe efpantaban de verme viva. Qué es cílo, 
Señor m ío , en tan pcligrofa vida hemos de vivir! que 
cfcribiendo efto cftoy , y me parece, que con vueltro 
favor, y por vueftra mifericordia, podria decir lo que San 
Pablo, aunque no con eíla perfecion: Que no vivo yo ya, 
fino que vos, Criador m i ó , vivís en m i , fegun ha algu-
nos años, que a lo que puedo entender, me tenéis de 
vueftra mano > y me veo con defeos, y determinacio-
nes ( y en alguna manera probado por cfperiencia en ef-
tos años en muchas cofas) de no hacer cofa contra vuef-
tra voluntad, por pequeña que fea , aunque debo ha-
cer hartas ofenfas a vueftra Mageftad fin entenderlo: 
y también me parece, que no fe me ofrecerá cofa por 
vueftro amor, que con gran determinación me dexe de 
poner a ella, y en algunas me ha veis vos ayudado, para 
E i que 
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que falga con ellas; y no quiero mundo, ni cofa del, n i 
me parece me da concento cofa que no falga de vos 3 y lo 
demás me parece pefada cruz. Bien me puedo engañar, 
y anfi fera, que no tengo efto que he dicho ; mas bien 
veis vos, mi Señor 5 que a lo que puedo encender, no 
miento 5 y eftoy cerniendo, y con mucha razón, ÍI me 
lia veis de cornar a dexar; porque ya sé a lo que llega 
mi fortaleza , y poca vi r tud , en no me la eftando vos 
dando fiempre, y ayudando para que no os dexe; y pie-
ga a vueftra Magcftad 3 que aun ahora no elle dexada de 
vos, pareciendome todo efto de mi. No sé como quere-
mos vivir , pues es todo tan incierto l Pareciame a mi, 
Seíior mío , ya impofsible dexaros tan del todo a vos j y 
como tantas veces os dexé, no puedo dexar de temer; 
porque en apartándoos un poco de m i , daba con todo 
en el fuelo. Bendito feais por fiempre, que aunque os 
dexaba yo a vos, no me dexaftes vos a mi tan del todo, 
que no me tornaífe a levantar, con darme vos fiempre 
la mano 5 muchas veces 3 Señor, no la queria, ni queria 
entender, como muchas veces me Uamabades de nuevo., 
como ahora diré. 
CA 
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C A P I T U L O V I L 
T R A T A POR L O S T E R M I N O S QVE FVE 
perdiendo las mercedes que el Señor le haVia hecho , j quan 
perdida Vida comento a tener : dice los danos que hay 
en no fer muy encerrados los Múnajlerios 
de Monjas. 
iUes anfi comenzé de paííatiempo en paila-
tiempo , y de vanidad en vanidad , de oca-
fion en ocaílon., a meterme tanto en muy grandes oca-
Cones, y andar tan eftragada mi alma en muchas vanida-
des , que ya yo tenia vergüenza de en tan particular amif-
tad, como es tratar de Oración, tornarme a llegar a Dios; 
y ayudóme a eí lo , que como crecieron los pecados 3 co-
menzóme a faltar el gufto, y regalo en las cofas de virtud. 
Veía yo muy claro, Señor m i ó , que me faltaba eílo a mi , 
por faltaros yo a vos. Efte fue el mas terrible engaño, que 
el demonio me podia hacer debaxo de parecer humildad, 
que comenzé a temer de tener Oración, de verme tan 
perdida j y pareciame era mejor andar como los muchos, 
pues en fer ruin era de los peores, y rezar lo que eftaba 
obligada,)^ vocalmente, que no tener Oración mental, 
y tanto trato con Dios, la que merecia eílar con los de-
monios , y que engañaba a la gente j porque en lo exte-
rior tenia buenas aparencias : y anfi no es de culpar a la 
cafa a donde eftaba, porque con mi maña procuraba me 
tuvieífen en buena opinión, aunque no de advertencia, 
fingiendo chriftianidad j porque en eílo de hipocresía, y 
va-
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vanagloria, gloria a Dios, jamas me acuerdo haveiie ofen-
dido (que yo encienda ) que en viniéndome primer mo-
vimiento , me daba tanca pena, que el demonio iba con 
perdida, y yo quedaba con ganancia, y anfi en efto muy 
poco rae ha tentado jamas: por vencura fi Dios permicie-
ra me tentara en efto tan recio como en otras cofas 9 tam-
bién cayera j mas fu Mageftad liada ahora me ha guar-
dado en efto, fea por fiempre bendito: antes me pefa-
ba mucho, de que me tuvieífen en buena opinión 3 como 
yo fabia lo fecreco de mi. Efte no me tener por tan ruin, 
venia de que como me velan tan moza, y en tantas oca-
fiones 5 y apartarme muchas veces a folcdad a rezar, y leer 
mucho, hablar de Dios 3 amiga de hacer pintar fu Imagen 
en muchas partes, y de tener Oratorio, y procurar en él 
cofas qué hicieífen devoción 5 no decir mal , y otras co-
fas defta fuerte, que tenian aparencia de virtud j y yo 
que de vana me fabia eftimar en las cofas que en el mun-
do fe fuelen tener por eftima. Con efto me daban tan-
ta , y mas libertad, que a las muy antiguas , y tenian 
gran feguridad de m i ; porque tomar yo libertad, n i ha-
cer cofa íin licencia, digo por agugeros, ó paredes, o de 
noche , nunca me parece lo pudiera acabar conmigo 
en Nionafterio hablar defta fuerte, n i lo hice , porque 
me tuvo el Señor de fu mano. Parecíame a mi ( que con 
advertencia, y de ptopofito miraba muchas cofas) que 
poner la honra de cantas en aventura, por fer yo ruin, fien-
do ellas buenas, que era muy mal hecho; como fi fuera 
bien otras cofas que hacia. A la verdad no iba el mal de 
tanto acuerdo como efto fuera, aunque era mucho. 
i Por efto me parece a mi me hizo harto daño no. 
eftar en Monafteno encerrado j porque la libertad que las 
que 
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que eran buenas podían tener con bondad, porque no de-
bían mas, que no fe prometía claufura 5 para mí que íoy 
ru in , huvíerame cierto llevado al Infierno, íl con tan-
tos remedios, y medios el Seíior,con muy particulares mer-
cedes fuyas, no me huviera facado deíte peligro : y anfi. 
me parece lo es grandifsimo, Monafterio de mugeres con 
libertad j y que mas me parece es paílb para caminar al 
Infierno las que quifieren fer ruines, que remedio pa-
ra fus flaquezas. Efto no fe tome por el mío , porque hay 
tantas que firven muy de veras, y con mucha perfecion 
al Señor, que no puede fu Mageftad dexar (fcgun es bue-
no ) de favorecerlas, y no es de los muy abiertos > y en 
el fe guarda toda Religión, fino de otros que yo sé, y 
he vifto. Digo que me hacen gran laftima, que ha me-
nefter el Señor hacer particulares llamamientos j y no una 
vez, fino muchas, para que fe falven, fegun eftan au-
torizadas las honras, y recreaciones del mundo, y tan 
mal entendido a lo que eftan obligadas, que plega a Dios 
no tengan por virtud lo que es pecado, como muchas ve-
ces yo lo hacia \ y hay tan gran dificultad en hacerlo en-
tender, que es menefter el Señor ponga muy de veras en 
ello fu mano. Si los Padres tomaflen mi confejo, ya que 
no quieran mirar a poner fus hijas a donde vayan camino 
de falvacion > fino con mas peligro que en el mundo, 
que lo miren por lo que toca a fu honra j y quieran mas 
cafarlas muy baxamenté, que meterlas en Monafterios 
femejantes, fino fon muy bien inclinadas j y plega a Dios 
aproveche, ó fe las tengan en fu cafa j porque fi quieren 
fer ruines, no fe podra encubrir fino poco tiempo, y acá 
muy mucho, y en fin lo defeubre el Señor j y no folo da-
ñan a si, fino a todas j y a las veces las pobrecit^s no tienen 
cul-
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culpa, porque fe van por lo que hallan : y es laftima de 
machasque fe quieren apartar del mundo, y penlando 
que fe van a fervir al Señor, y apartar de los peligros del 
mundo, fe hallan en diez mundos juntos, que ni faben 
como fe valer, ni remediar i que la mocedad , y fenfua-
lidad , y demonio las combida, é inclina a feguir algunas 
cofas que fon del mefmo mundo. Vé alli que lo tienen por 
bueno, a manera de decir. Pareceme como los defventu-
rados de los hereges en parte, que fe quieren cegar, y hacer 
entender, que es bueno aquello que í iguen, y que lo creen 
anfi , fin creerlo \ porque dentro de si tienen quien les 
diga que es malo. O grandifsimo mal i grandifsimo mal 
de Religiofos (no digo ahora mas mugeres que hombres) 
a donde no fe guarda Religión : a donde en un Monaf-
terio hay dos caminos de vir tud, y Religión, y falta dq 
Religión, y todos cafi fe andan por igual: antes mal dixe, 
no por igual, que por nueftros pecados caminafe mas el 
mas imperfeto 3 y como hay mas de é l , es mas favoreci-
do. Ufafe tan poco el de la verdadera Religión, que mas 
ha de temer el Frayle, y la Monja que ha de comenzar 
de veras a feguir del todo fu llamamiento a los mefmos 
de fu cafa, que a todos los demonios. Y mas cautela, y 
difsimulacion ha de tener para hablaren laamiftadque 
dcfea de tener con Dios, que en otras amirtades, y vo-
luntades que el demonio ordena en los Monañerios. Y 
no sé de que nos cipa litarnos haya tantos males en la íglc-
fia y pues los que havian de fer los dechados, para que to-
dos facaífen virtudes, tienen tan borrada la labor, que 
el efpiritu de los Santos paífados dexaron en las Religio-
nes. Plega a la Divina Mageftad ponga remedio en ello, 
como vé que esmeneñer. Amen. 
Pues 
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5 Pues comenzando yo a tratar eftas converíacioncs, 
no me pareciendo, como veía que fe ufaban, que havia 
de venir a mi alma el daño , y diftraimiento 3 que def-
pues entendí eran femejantes tratos, parecióme, que co-
fa tan general como es efte vifitar en muchos Monafterios, 
que no me haria a mi mas mal que a las otras, que yo 
veía eran buenas j y no miraba que eran muy mejores, y 
que lo que en mi fue peligro, en otras no le feria tanto; que 
alguno dudo yo lo dexe de haver , aunque no fea fino 
tiempo mal gaftado. Eftando con una perfona, bien al 
principio del conocerla, quifo el Señor darme a enten-
der , que no me convenian aquellas amiftades, y avifar-
me, y darme luz en tan gran ceguedad. Reprefentófcmc 
Chrifto delante con mucho rigor , dándome a entender 
lo que de aquello le pefaba: vile con los ojos del alma mas 
claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, y que-
dóme tan imprimido, que ha efto mas de veinte y feis 
anos y y me parece lo tengo prefente. Yo quedé muy 
efpantada , y turbada, y no queria ver mas a con quien 
eftaba. Hizome mucho daho no faber yo que era poísible 
ver nada, fino era con los ojos del cuerpo; y el demo-
nio que me ayudó a que lo creyeífe anfi, y hacerme en-
tender que era impofsible, y que fe me havia antojado, 
y que podia fer el demonio, y otras cofas defta fuerte; 
pueíto que fiempre me quedaba un parecerme era Dios, 
y que no era antojo j mas como no era mi gufto , yo 
me hacia a mi mefma defmentir i y yo como no lo ose 
tratar con nadie, y tornó defpues a haver gran importu-
nación , aífegurandome, que no era mal ver perfona fe-
mejantc, ni perdía honra, antes que la ganaba , torné a 
la mefma converfacfcd, y aun en otros tiempos a otras; 
F por-
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porque fue muchos anos los que tomaba efta recreación 
peftilencial, que no me parecía a mi, como eftaba en elloj 
tan malo como era, aunque a veces claro veía no era 
bueno mas ninguna me hizo el diftraimiento que cñá 
que digo, porque la tuve mucha afición. 
4 Eítando otra vez con la meíma perfona 5 vimos ve-
nir acia nofotros, y otras perfonas que eftaban alli tam-
bién lo vieron, una cofa a manera de fapo grande, con 
mucha mas ligereza que ellos fuelen andar: de la parte 
que él v ino , no puedo yo entender pudiefle haver feme^ 
jante fabandija en mitad del dia, ni nunca la ha havido; 
y la operación que hizo en m i , me parece no era fin mifte-
r io , y tampoco efto fe me olvidó jamas. O grandeza de 
Dios, y con quanto cuidado, y piedad me eftabades avi-
fando de todas maneras, y que poco me aprovechó a mií 
5 Tenia alli una Monja^ que era mi parienta, antigua, 
y gran fierva de Dios, y de mucha Religión, éfta también 
me avifaba algunas veces j y no folo no la creía, mas dif-
guftabame con ella, y parecíame fe efeandalizaba fin te-
ner por que. He dicho efto, para que fe entienda mi mal-
dad, y la gran bondad de Dios, y quan merecido tenia 
el Infierno, por tan gran ingratitud ; y también porque 
l i el Señor ordenare, y fuere férvido, en algún tiempo 
lea efto alguna Monja, efearmiente en mi j y les pido 
yo , por amor de nueftro Señor , huyan de femejantes 
recreaciones. Plega a fu Mageftad fe defengahe alguna 
por mi , de quantas he engañado, diciendoles que no 
era mal , y aífegurando tan gran peligro con la ceguedad 
que yo tenia, que de propoíito no las queria yo engañarj 
y por el mal exemplo que las di (como he dicho) fm caufa 
de hartos males, no penfando hacia tanto mal. 
Ef-
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6 Eftando yo mala en aquellos primeros dias, an-
tes que fupieíTe valermeami, me daba grandifsimo de-
íco de aprovechar a los otros: tentación muy ordinaria 
de los que comienzan, aunque a mime fucedió bien. 
Como queria tanto a mi Padre , defeabale con el bien, 
que me parecia tenia con tener Oración, que me pa-
recia que en eña vida no podia fer mayor que tener Ora-
ción ; y aníi por rodeos como pude, comenzé a pro-
curar con él la tuvieíTe. Dile libros para efte propofito: co-
mo era tan virtuofo, como he dicho, aíTentófe también 
en él efte exercicio, que en cinco, ó feis años (me pa-
rece feria) eftaba tan adelante, que yo alababa mucho al 
Señor, y dábame grandifsimo confuelo. Eran grandifsi-
mos los trabajos que tuvo de muchas maneras \ todos los 
paífaba con grandifsima conformidad. Iba muchas veces 
a verme, que fe confolaba en tratar cofas de Dios. Ya 
defpues que yo andaba tan diftraida , y fin tener Ora-
ción , como veía penfaba, que era la que folia , no lo 
pude fufrir fin defengañarle \ porque elíuve un año , y 
mas fin tener Oración, pareciendome mas humildad j y 
éfta, como defpues diré, fue la mayor tentación que tu-
ve, que por ella me iba a acabar de perder , que con 
la Oración un dia ofendia a Dios, y tornaba otros a re-
cogerme , y a apartarme mas de la ocaíion. Como el ben-
dito hombre venia con efto , haciafeme recio verle tan 
engañado, en que penfaífe trataba con Dios como folia, 
y dixele: que ya yo tenia Oración, aunque no la caufa. 
Pufde mis enfermedades por inconveniente, que aun-
que fané de aquella tan grande, fiemprc hafta ahora las he 
tenido, y tengo bien grandes^ aunque de poco acá, no con 
tanta reciedumbre, mas no fe quitan de muchas maneras. 
F i En 
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7 En efpecial tuve veinte anos vómitos por las ma-
ñanas, que hafta mas de medio dia me acaecía no poder 
defayunarme j algunas veces mas tarde.: defpues acá que 
frequento mas a menudo las comuniones, es a la noche 
antes queme acuefte, con mucha mas pena, que tengo 
yo de procurarle con plumas, y otras cofas j porque fi lo 
dexo , es mucho el mal quefiento, y cafi nunca eftoy, 
a mi parecer, fin muchos dolores, y algunas veces bien 
graves, en efpecial en el corazón ^ aunque el mal que me 
tomaba muy contino, es muy de tarde en tarde: perlefia 
racia, y otras enfermedades de calcnturas,que folia tener 
muchas veces, me hallo buena ocho anos ha. Dedos ma-
les fe me da ya tan poco, que muchas veces me huelgo, 
pareciendome en algo fe firve el Señor. Y mi Padre me 
creyó, que eraeftala caufa, como él nodecia mentira, 
y ya conforme a lo que yo trataba con él , no la havia yo 
de decir. Dixelc, porque mejor lo creyeífe, que bien veia 
y o , que para cfto no havia difeulpa, que harto hacia en 
poder fervir el Coro. Aunque tampoco era caufa bailan-
te para dexar cofa, que no fon menefter fuerzas corpo-
rales para ella, fino folo amor, y coftumbre j que el Señor 
da fiempre oportunidad fi queremos. Digo fiempre, que 
aunque con ocafiones, y enfermedad, algunos ratos i m -
pida para muchos ratos de foledad, no dexa de haver otros 
que hay falud para efto, y en la mefma enfermedad, y 
ocafiones, es la verdadera Oración 3 quando es alma que 
ama, en ofrecer aquello, y acordarfe por quien lo paila, 
y conformarfe con ello, y mil cofas que fe ofrecen: aqui 
exercita el amor, que no es por fuerza que ha de ha verla, 
quando hay tiempo de foledad, y lo demás no fer Ora-
ción. Con un poquito de cuidado grandes bienes fe hallan 
en 
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en el tiempo, que con trabajos el Señor nos quita el tiem-
po de la Oración j y anfi los havia yo hallado, quando 
tenia buena conciencia. Mas él con la opinión que tenia 
de m i , y el amor que me tenia, todo me lo creyó j antes 
me huvo laftima: mas como él eftaba ya en tan fubido 
cftado , no eftaba defpues tanto conmigo j fino como me 
havia vifto, ibafe, que decia era tiempo perdido : como 
yo le gaftaba en otras vanidades, dabafeme poco. No fue 
íblo a él} fino a otras algunas perfonas las que procuré 
tuvieíTen Oración. Aun andando yo en eftas vanidades, 
como las veía amigas de rezar, las decia como ternian me-
ditación, y les aprovechaba, y dábales libros j porque 
eñe defeo, de que otras firvicífen a Dios, defdequeco-
menzé Oración, como he dicho, le tenia. Pareciame a 
m i , que ya que yo no fervia al Sahor, como lo enten-
dia, que no fe pcrdieíTe lo que me havia dado fu Magef-
tad a entender, y que le firvieífen otros por mi. Digo eíto, 
para que fe vea la gran ceguedad en que eftaba, que me 
dexaba perder a m i , y procuraba ganar a otros. 
8 En eftc tiempo dio a mi Padre la enfermedad, de 
que murió , que duró algunos dias. Fuilc yo a curar citan-
do mas enferma en el alma, que él en el cuerpo, en muchas 
vanidades, aunque no de manera, que a quanto entendia 
cftuvieíTe en pecado mortal en todo efte tiempo mas per-
dido que digo; porque entendiéndolo yo, en ninguna ma-
nera lo eftuviera. Pafsé harto trabajo en fu enrermedad; 
creo le fervi algo de los que él havia paífado en las mias. 
Con eftar yo harto mala me esforzaba , y con que en 
faltarme el , me faltaba todo el bien, y regalo, porque 
en un fer me le hacia : tuve tan gran animo para no le 
moftrar pena, y eftar hafta que mur ió , como fi ninguna 
co-
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cofa fmciera, pareciendome fe arrancaba mi alma, quan-
do veía acabar fu vida, porque 1c queria mucho. Fue co-
fa para alabar al Señor la muerte que mur ió , y la gana 
que tenia de morirfe, los confejos que nos daba deípucs 
de haver recibido la Extrema Unc ión , el encargarnos le 
encotnendaíTemos á Dios, y le pidieífemos miíericordia 
para él, y que fiempre le firvieffqmos , que miraífemps 
le acababa todo j y con lagrimas nos decia la pena gran-
de que tenia de no ha verle férvido, que quiíiera fer un 
Frayle, digo, haver fido de los mas eftrechos que huvie-
ra. Tengo por muy cierto, que quince dias antes le dio 
el Señor a entender no havia de vivir j porque antes def-
tos, aunque eñaba malo, no lo penfaba. Defpues con te-
ner mucha mejoría , y decirlo los Médicos, ningún ca-
fo hacia dellos , fino entendia en ordenar fu alma. 
Fue fu principal mal de un dolor grandifsimo de efpaldas, 
que jamas fe le quitaba: algunas veces le apretaba tanto, 
que le congoxaba mucho. Dixele y o , que pues era tan 
devoto de quando el Señor llevaba la Cruz acueftas, que 
penfaíTe, fu Magertad le queria dar a fentir algo de lo 
que havia paíTado con aquel dolor. Confolófe tanto, que 
me parece nunca mas le 01 quexar. Eftuvo tres dias muy 
falto el fentido. El dia que murió fe le tornó el Señor tan 
entero, que nos efpantabamos; y le tuvohaftaquea la 
mitad del Credo, diciendole él mefmo, efpiró. Quedó 
como un Angel ; y anfi me parecía a mi lo era é í , a 
manera de decir 3 en alma, y difpoficion, que la tenia 
muy buena. No sé para que he dicho efto , fino es para 
culpar mas mis ruindades , defpues de haver vifto tal 
muerte, y entender cal vida, que porparecerme en al-
go a tal Padre, la havia yo de mejorar. Decia fu Con-
fef-
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feílGr> que era Dominico, muy gran letrado , que no 
dudaba, de que fe iba derecho al Cielo j porque havia 
algunos anos que le confeífaba, y loaba fu limpieza de 
conciencia. 
9 Eíle Padre Dominico , que era muy bueno , y 
temerofo de Dios, me hizo harto provecho, porque me 
confefse con él , y tomó hacer bien a mi alma con cui-
dado, y hacerme entender la perdición que traía. Hacia-
me comulgar de quince a quince dias, y poco a poco co-
menzándole a tratar , trátele de m i Oración. Dixome, 
que ño la dexaíTe , que en ninguna manera me podia 
hacer fino provecho. Comcnzé a tornar a ella, aunque 
no a quitarme de las ocafiones, y nunca mas la dexé. 
Paííaba una vida trabajofifsima, porque en la Oración en -^
tendia mas mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, 
por otra yo feguia al mundo. Dábanme gran contento 
todas las cofas de Dios. Tenianme atada las del mundo. 
Parece, que queria concertar eftos dos contrarios, tan 
enemigo uno de otro, como es vida cfpiritual, y con-
tentos, y güilos, y paflatiempos fenfuales. En la Ora-
ción paííaba gran trabajo , porque no andaba el cfpiritu 
feñor, fino efclavo j y anfi no me podia encerrar dentro 
de m i , que era todo el modo de proceder que llevaba en 
la Oración, fin encerrar conmigo mi l vanidades. Pafsé 
anfi muchos anos , que ahora me efpanto, que fugeto 
baftó a fufirir, que no dexaífc lo uno, ú lo otro, bien 
se, que dexar la Oración, no era ya en mi mano, por-
que me tenia cotí las fuyas, el que me queria para ha-
cerme mayores mercedes. 
10 O valamc Dios i fi huvicra de decir las ocafiones 
que en cftos anos Dios me quitaba, y como me tornaba 
yo 
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yo a meter en ellas, y de los peligros de perder del to-
do el crédito que me libró i Yo a hacer obras para def-
cubrir la que era, y el Señor en cubrir los males, y def-
cubrir alguna pequeña virtud 3 fi tenia, y hacerla gran-
de en los ojos de todos , de manera que fiemprc me 
tenian en mucho; porque aunque algunas veces fe traf-
lucian mis vanidades , como veían otras cofas que les 
parecian buenas, no lo creían j y era que havia ya vif-
to elSabidor de todas las cofas , que era menefter aníi, 
para que en las que defpues he hablado de fu fervicio^ 
me dieífen algún crédito; y miraba fu Soberana largue-
za, no los grandes pecados, finólos defeos que muchas 
veces tenia de fervirle, y la pena por no tener fortaleza en 
m i para ponerlo por obra. 
11 O Señor de mi alma í cómo podre encarecer las 
mercedes que en eftos años me l>iciftesi Y cómo en el 
tiempo que yo mas os ofendia, e^ breve me difponiades 
con un grandifsimo arrepentimiento, para que guftaífe de 
vueftros regalos, y mercedesl A la verdad tomabades, 
Rey m i ó , el mas delicado, y penofo caftigo por medio, 
que para mi podia fer, como quien bien entendía, lo que 
me havia de ier mas penofo. Con regalos grandes caíhga-
bades mis delitos. Y no creo digo deíatino, aunque feria 
bien, que elluvieífe defatinada, tornando a la memoria 
ahora de nuevo m i ingratitud , y maldad. Era tan mas 
penofo para mi condición recibir mercedes, quando ha-
via caldo en graves culpas, que recibir caftigos j que una 
dellasme parece cierto, me deshacía, y confundía mas, 
y fatigaba, que muchas enfermedades, con otros traba-
jos harto juntos; porque lo poftrero veía lo merecía,y 
parecíame pagaba algo de mis pecados, aunque todo era 
po-
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poco, fcgun ellos eran muchos: mas verme recibir de 
nuevo mercedes, pagando tan mal las recibidas, es un 
genero de tormento para mi terrible; y creo para todos 
los que tuvieren algún conocimiento, ó amor de Dios; 
y ello por una condición virtuofa lo podemos acá Ta-
car. Aquieran mis lagrimas, y mi enojo de ver loque 
fentia , viéndome de fuerte , que eftaba en vifpera de 
tornar a caer: aunque mis determinaciones, y defeos en-
tonces , por aquel rato digo, citaban firmes. Gran mal 
es una alma fofa entre tantos peligros: pareceme a mi, que 
fi yo tuviera con quien tratar todo efto, que me ayudara 
a no tornar a caer, fi quiera por vergüenza, ya que no 
la tenia de Dios. 
i i Por eílb aconfejaria yo a los que tienen Oración, 
en eipecial al principio, procuren amiftad , y trato con 
otras perfonas que traten de lo mefmo: es cofa impor-
tantifsima , aunque no fea fino ayudarfe unos a otros con 
fus Oraciones, quanto mas, que hay muchas mas ganan-
cias. Y no sé yo porque, pues de converfaciones \ y vo-
luntades humanas, aunque no fean muy buenas, fe pro-
curan amigos con quien defeanfar, y para mas gozar de 
contar aquellos placeres vanos , fe ha de permitir, que 
quien comenzare de veras a amar a Dios, y a fervirle, 
dexe de tratar con algunas perfonas fus placeres, y tra-
bajos , que de todo tienen los que tienen Oración. Porque 
fi es de verdad el amiftad que quiere tener con fu Magef-
tad, no haya miedo de vanagloria j y quando el primer 
movimiento le acometa, faldra dello con mérito : y creo, 
que el que tratando con efta intención lo tratare,que 
aprovechara a si, y a los que le oyeren, y faldra mas 
cnleñado, aníi en encender, como en enfenar á fus amigos. 
G £1 
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El que de hablar en efto tuviere vanagloria, también la 
terna en oír MíTa con devoción, fi le ven 3 y en hacer 
otras cofas, que ío pena de no fer Chriíliano las ha de ha-
cer 5 y no fe han de dexar por miedo de vanagloria. Pues 
es tan importantifsimo efto, para almas que no eftan for-
talecidas en virtud 5 como tienen tantos contrarios , y 
amigos para incitar al mal, que no sé como lo encarecen 
Pareceme que el demonio ha ufado defte ardid 3 coma 
cofa que muy mucho le importa, que fcefeondan tan-
to de que fe entienda3 que de veras quieren procurar amar, 
y contentar a Dios; como ha incitado fe defeubran otras 
voluntades mal honeftas , con fer tan ufadas , que ya 
parece fe toma por gala, y fe publican las ofenfas, que 
en efte cafo fe hacen a Dios. 
13 No sé fi digo defatinos j fi lo fon, vueífa merced 
lo rompa; y fi no lo fon, le fuplico ayude a mi fimpie-
za , con añadir aqui mucho i porque andan ya las cofas 
del fervicio de Dios tan flacas, que es menefter hacerfe 
efpaldas unos a otros, los que le firven, para ir adelan-
te , fegun fe tiene por bueno andar en las vanidades, y 
contentos del mundo ^ y paraéftos hay pocos ojos:y íl 
uno comienza a darle a Dios, hay tantos que murmu-
ren , que es menefter bufear compahia para defenderfe, 
hafta que ya ellén fuertes en no les pelar de padecerj y fi 
no veranfe en mucho aprieto. Pareceme, que por ello de-
bían ufar algunos Santos, irfe a los defiertos j y es un 
genero de humildad no liar de s i , fino c ree rque para 
aquellos con quien converfa, le ayudara Dios: y crece 
la caridad con fer comunicada, y hay mil bienes, que 
no los ofaria decir, fi no tuvieífe gran efperiencia de lo 
mucho que va en ello. Verdad es, que yo foy mas flaca, 
y 
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y ruin que todos los nacidos, mas creo no perderá quien 
humillandofe, aunque fea fuerte ^ no lo crea de si y y ere-
yere en eílo a quien tiene efpericncia. De mi sé decir, 
que fi el Señor no me defeubriera efta verdad , y diera 
medios, para que yo muy ordinario tratara con perfonas 
que tienen Oración , que cayendo, y levantando iba a 
dar de ojos en el Infierno; porque para caer havia mu-
chos amigos, que meayudaíTen: para levantarme hallá-
bame tan fola, que ahora me efpanto , como no efta-
ba fiempre caída: y alabo la mifericordia de Dios, que 
era folo el que me daba la mano; fea bendito para fiem-
pre jamas. Amen. 
C A P I T U L O V I I I . 
T R A T A DEL G R A N B I E N O V E LE H/ZO, 
no fe apartar del todo de la Oración, para no perder el alma) 
j quan excelente remedio es para ganar lo perdido. Perfuade a que 
todos la tengan. Dice como es tan gran ganancia^y que aunque 
la tornen a dexar, es gran bien ujar algún tiempo 
de tan gran bien, 
O fin caufa he ponderado tanto efte tiempo 
de mi vida, que bien veo no dará a nadie 
guftover cofa tan ru in , que cierto querria me aborre-
cieflen los que efto leyeífen , de ver una alma tanper^ 
tinaz, é ingrata, con quien tantas mercedes le ha he-
cho ^ y quiíiera tener licencia para decir las muchas ve^ 
ees, que en elle tiempo falté a Dios , por no eftar arri-
mada á efta fuerte coiuna de la Oración. Pafsc efte mar 
G i tem-
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tempeftuofo cafi veinte anos con eftas caídas, y con le-
vantarme y y mal , pues tornaba a caer i y en vida tan ba-
xa de perfecion, que ningún cafo cafi hacia de pecados 
veniales, y los mortales aunque los temia, no como ha-
via de fer, pues no me apartaba de los peligros: sé decir, 
que es una de las vidas penofas, que me parece fe puede 
imaginar; porque ni yo gozaba de D i o s n i traía conten-
to en el mundo. Quando eftaba en los contentos del mun-
do , en acordarme lo que debia a Dios era con pena: 
quando eftaba con Dios, las aficiones del mundo me de-
fafoífegaban; ello es una guerra tan penofa, que no sé co-
mo un mes la pude fufrir 5 quanto mas tantos anos. Con 
todo veo claro la gran mifericordia que el Seíior hizo con-
migo 5 ya que ha via de tratar en el mundo, que tuvieíle 
animo para tener Oración : digo animo, porque no sé yo 
para que cofa de quantas hay en é^es meneíler mayor, que 
tratar traición al Rey, y faber que lo fabe \ y nunca fe le 
quitar de delante. Porque puefto que fiempre eftamos de-
lante de Dios,pareceme a mi es de otra manera los que tra-
tan de Oración porque eftan viendo que los mira : que 
los demás podra fer eftén algunos dias , que aun no fe 
acuerden que los vé Dios. Verdad es, que en eftos años 
huvo muchos mefes , y creo alguna vez año , que me 
guardaba de ofender al Señor, y me daba mucho a la 
Oración, y hacia algunas , y hartas diligencias para no 
le venir a ofender. Porque va todo lo que eferibo d i -
fhq con toda verdad, trato ahora efto. Mas acuerdafeme 
poco deftos dias buenos,y anfi debian fer pocos,y muchos 
de los ruines: ratos grandes de Oración pocos dias fe paf-
faban fin tenerlos, íino era cílar muy mala, ó muy ocupa-
da. Quando eftaba mala, eftaba mejor con Dios; procu-
ra-
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raba, que las perfonas que trataban conmigo lo eftuvief-
fen, y íuplicabalo al Señor, hablaba muchas veces en él. 
Aníi que fi no fue el ano que tengo dicho y en veinte y 
ocho años que ha que comenzé Oración, mas de los diez 
y ocho pafsé efta batalla, y contienda de tratar con Dios, 
y con el mundo. Los demás que ahora me quedan por 
decir , mudofe la caufa de la guerra, aunque no ha íido 
pequeña j mas con eftar 5 a lo que pienfo, en fervicio 
de Dios, y conocimiento de la vanidad, que es el mun-
do , todo ha fido fuave , como diré defpues. 
1 Pues para lo que he tanto contado efto , es ( como 
he ya dicho) para que fe vea la mifericordia de Dios, 
y mi ingratitud^ y lo otro, para que fe entienda el 
gran bien que hace Dios a un alma, que la difpone pa-
ra tener Oración con voluntad, aunque no efté tan dif-
puefta como es menefter, y como íi en ella perfevera, 
por pecados, y tentaciones , y caldas de mil maneras 
que ponga el demonio, en fin tengo por cierto, la fa-
ca el Señor a puerto de falvacion, como ( a lo que ahora 
parece) me ha facado a m i : plega a fu Mageftad , no me 
torne yo a perder. El bien que tiene , quien fe exercita 
en Oración , hay muchos Santos, y buenos, que lo han 
eferito, digo Oración mental, gloria fea a Dios por ello: 
y quando no fuera efto , aunque foy poco humilde, no 
tan fobervia que en efto osara hablar. 
3 De lo que yo tengo efperiencia puedo decir, y es, 
que por males que haga quien la ha comenzado, no la 
dexe j pues es el medio por donde puede tornarfe a re-
mediar , y fin ella fera muy mas dificultofo; y no le tien-
te el demonio por la manera que a m i , a dexarla por hu-
mildad , crea que no pueden faltar fus palabras 5 que en 
arre-
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arrepintiendonos de veras, y determinandofe a no le ofen-
der , fe torna a la amiftad que eftaba, y a hacer las mer-
cedes que antes hacia, y a las veces mucho mas , fi el 
arrepentimiento lo merece: y quien no la ha comenzado, 
por amor del Señor le ruego yo, no carezca de tanto bien. 
No hay aqui que temer, íino que defear i porque quan-
dono fuere delante, y fe esforzare a fer perfeto , que 
merezca los guftos , y regalos, que a éftos da Dios, a po-
co ganar ira entendiendo el camino para el Cielo; y íl 
perfevera , efpero yo en la mifericordia de Dios, que na-
die 1c tomó por amigo, que no fe lo pagaífe: porque no 
es otra cofa Oración mental, a mi parecer, fino tratar 
de amiftad, eftando muchas veces tratando a folas con 
quien fabemos nos ama. Y fi vos aun no le amáis, por-
que para fer verdadero el amor 5 y que dure la amiftad, 
hanfe de encontrar las condiciones 5 y la del Señor ya 
fe fabe que no puede tener falta; la nueftra es fer v i -
cióla y fenfual, ingrata, no podéis acabar con vos de amar-
le tanto , porque no es de vueftra condición j mas vien-
do lo mucho que os va en tener fu amiftad, j lo mu-
cho que os ama , paífad por efta pena de eftar mucho 
con quien es tan diferente de vos. 
4 O bondad infinita de mi Dios, que me parece os veo, 
y me veo delta fuerte! O regalo de los Angeles ¿ que 
toda me querria quando efto veo deshacer en amaros! 
quan cierto es futrir vos a quien no os fufre que efteis 
con él! O que buen amigo hacéis, Señor m í o , cómo 
le vais regalando, y fufriendo, y efperais, a que fe ha-
ga a vueítra condición, y tan de mientras le fufris vos la 
luya! Tomáis en cuenta , mi Señor , los ratos que os 
quiere, y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo 
que 
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que os ha ofendido. He vifto efto claro por m i , y no veo, 
Criador m i ó , por que todo el mundo no fe procure lle-
gar a vos por efta particular amiílad. Los malos , que 
no fon de vueílra condición, fe deben llegar para que 
nos hagáis buenos , con que os fufran efteis con ellos 
fi quiera dos horas cada dia, aunque ellos no eftén con 
vos, fmo con mil rebueltas de cuidados , y penfamien-
tos del mundo, como yo hacia. Por efta fuerza, que fe 
hacen a querer eftar en tan buena compahia miráis ( que 
en efto a los principios no pueden mas, ni defpues algu-
nas veces) Torzáis vos, Señor, a los demonios, para que 
no los acometan, y que cada dia tengan menos fuerza 
contra ellos, y daifela a ellos para vencer. Si, que no ma-
táis a nadie, Vida de todas las vidas de los que fe fian, de 
vos, y de los que os quieren por amigo , ímo fuftentais 
la vida del cuerpo con mas ialud, y daisla al alma. 
5 No entiendo efto: qué temen los que temen co-
menzar Oración mental ? N i sé de que han miedo. Bien 
hace de ponerle el demonio , para hacernos él de ver-
dad mal i fi con miedos me hace , no pienfe en lo que 
he ofendido a Dios, y en lo mucho que le debo, y en 
que hay Infierno, y hay Gloria, y en los grandes tra-
bajos , y dolores que pafsó por mi. Efta fue toda mi Ora-
ción , y ha íido quanto anduve en eftos peligros j y aqui 
era mi penfar quando podia, y muy muchas veces al-
gunos aíios tenia mas cuenta con defear fe acabaífe la 
hora que tenia por mi de eftar, y efcuchar quando daba 
el relox, que no en otras cofas buenas: y hartas veces no sé 
que penitencia grave fe me pufiera delante, que no la aco-
metiera de mejor gana, que recogerme a tener Oración. 
Y es cierto, que era tan incomportable la fuerza que el 
de-
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demonio me hacia, ó mi ruin coftumbre, que no fuefle 
a la Oración, y la trilleza que me daba en entrando en 
el Oratorio 5 que era meneíter ayudarme de todo mi ani-
mo (que dicen no le tengo pequeño, y fe ha vifto me 
le dio Dios harto masque de muger, ímo que le he em-
pleado mal ) para forzarme, y en fin me ayudaba el Se-
ñor. Y defpuesque me havia hecho efta fuerza, me ha-
llaba con mas quietud, y regalo, que algunas veces que 
tenia defeo de rezar. Pues fi á cofa tan ruin como yo, tan-
to tiempo fufrió el Señor, y fe vé claro , quejpor aqui fe 
remediaron todos mis males, qué perfona por mala que 
fea podra temer ? Porque por mucho que lo fea, no lo 
fera tantos aíios defpues de ha ver recibido tantas mercedes 
del Señor. N i quien podra defeonfiar, pues a mi tanto me 
fufrió , folo porque defeaba, y procuraba algún lugar, 
y tiempo, para que eftuvieífe conmigo, y elto muchas 
veces fin voluntad, por gran fuerza que me hacia, ó me la 
hacia el mefmo Señor ? Pues fi a los que no le firven, fino 
que le ofenden, les efta también la Oración , y les es 
tan neceífaria, y no puede nadie hallar con verdad da-
ño que pueda hacer, que no fuera mayor el no tener-
la i los que firven a Dios , y le quieren fervir, porqué 
lo han de dexar ? Por cierto, fi no es por paífar con mas 
trabajo los trabajos de la vida , yo no lo puedo enten-
der , y por cerrar a Dios la puerta , para que en ella 
no les dé contento. Cierto los he laftima , queafucof-
ta firven a Dios l Porque a los que tratan la Oración, 
el mefmo Señor les hace la coíta j pues por un poco de 
trabajo da güilo, para que con él íe paifen los trabajos. 
Porque delcos güitos, que el Señor da a los que perfe-
veran en la Oración íe tratara mucho, no digo aquí nada; 
lo-
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folo digo, que para eftas mercedes tan grandes,que me ha 
hecho a mi , es la puerta la Oración ^ cerrada éfta , no 
sé como las liara j porque aunque quiera entrar a rega-
larfe con un alma, y regalarla, no hay por donde, que 
la quiere íola , y limpia , y con gana de recibirlas. Si le 
ponemos muchos tropiezos , y no ponemos nada en 
quitarlos, cómo ha de venir a noíbtros, y queremos nos 
haga Dios grandes mercedes? 
6 Para que vean fu mifericordia, y el gran bien que 
fue para mi no ha ver dexadola Oración, y lección , d i -
ré aqui, pues va tanto en entender, la batería qué da 
el demonio a un alma para ganarla, y el artificio , y mi^ 
fericordia con que el Señor procura tornarla a si , y fe 
guarden de los peligros, que yo no me guardé. Y fobre to-
do por amor de nueftro Señor, y por el gran amor con que 
anda grangeando tornarnos a si, pido yo , fe guarden de 
las ocafiones; porque puertos en ellas , no hay que fiar^ 
donde tantos enemigos nos combaten, y tantas flaquezas 
hay en nofotros para defendernos. Quifiera yo faber figu-
rar la captividad que en eftos tiempos traía mi alma, poi-
que bien entendia yo , que lo eftaba,, y no acababa de 
entender en qué , ni podia creer del todo j que lo que los 
GonfeíTores no me agrababan tanto, fueífe tan malo, co-
mo yo lo fentia en mi alma. Dixome uno, yendo yo a él 
con efcrupulo, que aunque tuvieífe iubida contempla-
ción , no me eran inconveniente íemejantes ocafiones, y 
tratos. Erto era ya a la poftre , que yo iba con el favor 
de Dios apartándome mas de los peligros grandes, mas 
no me quitaba del todo de la ocaíion. Como me veían 
con buenos defeos, y ocupación de Oración, pareciales 
hacia mucho ; mas entendía mi alma que no era hacer 
H lo 
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lo que era obligada por quien debia tanto:laftima la tengo 
akora de lo mucho que pafsó , y el poco focorro que 
de ninguna parce tenia, íino de Dios, y la mucha fa-
lida que le daban para fus paflatiempos , y contentos, 
con decir eran lickos. Pues el tormento en los fermo-
nes no era pequeño, y era aficionadiísima a ellos 3 de ma-
nera que l i veia alguno predicar con efpiritu , y bien, 
un amor particular le cobraba fin procurarlo yo, que no 
sé quien me le ponia : cafi nunca me parecia tan mal 
fermon , que no le oyeífe de buena gana, aunque al d i -
cho de los que le o ían , no predicaííe bien. Si era bue-
no 3 érame muy particular recreación. De hablar de Dios, 
ó oír del, cafi nunca me canfaba: efto defpues queco-
menzé Oración. Por un cabo tenia gran confueloen los 
fermones , por otro me atormentaba ; porque alli en-
tendia yo , que no era la que havia de fer con mucha 
parte. Suplicaba , el Señor me ay udaífe; mas debia faltar, 
a lo que ahora me parece, de no poner en todo la con-
fianza en fu Mageftad, y perderla de todo punto de mil 
Bufcaba remedio j hacia diligencias j mas no debia en-
tender , que todo aprovecha poco > f i quitada de todo 
punto la confianza de nofocros , no la ponemos en Dios. 
Defeaba vivir 3 que bien entendia que no vivia, fino que 
peleaba con una fombra de muerte, y no havia quien 
me dieífe vida , y no la podia yo tomar y quien me 
la podia dar, tenia razón de no focorrerme, pues tantas 
veces me havia tornado a si, y yo dexadole. 
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C A P I T U L O I X . 
T R A T A POR QVE T E R M I N O S COMENZO 
el Señor a defpertar fu alma, y darle lu% en tan grandes 
tmtehlas y j a fortalecer fus virtudes 
para no ofenderle. 
lUes ya andaba mi alma canfada , y aunque 
quena , no la dexaban deícanfar las ruines 
coílumbres que tenia. Acaecióme > que enírando un 
dia en el Oratorio , vi una Imagen que havian traído 
alli a guardar 5 que fe havia buíbado para cierta fiefta 
que fe hacia en Cafa. Era de Chrifto muy llagado, y tan 
devota , que en mirándola, toda me turbó de verle tal; 
porque reprefentába bien lo que pafsó por nofotros. Fue 
tanto lo que fenti , de lo mal que havia agradecido 
aquellas llagas > que el corazón me parece fe me partía; 
y arrogeme cabe él con grandifsimo derramamiento de 
lagrimas, fuplicandole me fortalecieíTe ya de una vez, 
para no ofenderle. 
i Era yo muy devota de la gloriofa Madalena, y muy 
muchas veces penfaba en fu converfion , en elpeciai 
quando comulgaba ¿ que como fabia eílaba alli cierto el 
Seíior dentro de m i , poniame a fus pies, pareciendome 
no eran de defechar mis lagrimas; y no fabia lo que de-
cía, que harto hacia quien por si me las confentia der-
ramar, pues tan prefto fe me olvidaba aquel fentimien-
to ; y encomendábame a aquella glorióla Santa, para 
que me alcanzafle perdón. 
H 2, Mas 
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5 Mas eíla poftrera vez defta Imagen que digo, me 
párece me aprovechó mas; porque eftaba ya muy def-
eonfiada de mi , y ponía toda mi confianza en Dios. 
Pareceme le dixe entonces , que no me havia de levantar 
dé alli y hafta que hicieíTe lo que le fuplicaba. Creo cier-
to me aprovechó 5 porque fui mejorando mucho defde 
entonces. Tenia erte modo de Oración , que como no 
podia difcurrir con el entendimiento, procuraba repre-
íentar a Chrifto dentro de mi 5 y hallábame mejor, a mi 
parecer, en las partes a donde le veía mas folo. Parecía-
me a mi , queeftando folo , y afligido , como perfona 
necefskada, me havia de admitir a mi. Deftas fimplici-
dades tenia muchas , en efpecial me hallaba muy bien 
en la Oración del Huerto ^ allí era mi acompañarle. Pen-
faba en aquel fudor , y aflicion que alli havia tenido : fi 
podia, defeaba limpiarle aquel tan penofo fudor ^ mas 
acuerdóme , que jamas ofaba determinarme a hacerlo, 
como fe me reprcfentaban mis pecados tan graves. Efta-
bame alli lo mas que me dexaban mis penfimientos con 
é l , porque eran muchos los que me atormentaban. M u -
chos anos las mas noches, antes que me durmieíTe, quan-
do para dormir me encomendaba a Dios, fiempre pen-
faba un poco en efte paíTo de la Oración del Huerto, aun 
defde que no era Monja, porque me dixeron fe ganaban 
muchos perdones : y tengo para mi , que por aqui ganó 
muy mucho m i alma^porque comenzé a tener Oracion,fin 
faber que era: y ya la coílumbre tan ordinaria me hacia no 
dexar efto, como el no dexar de fantiguarme para dormir, 
4 Pues tornando.a loque decia del tormento, que 
me dában los penfamicntos; efto tiene efte modo de pro-
ceder fin difcurfo deentendimiento, que elalma ha de 
ef-
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eñar muy ganada 5 ó perdida: digo perdida la coníide-
racioni en aprovechando 5 aprovechan mucho, porque 
es en amar. Mas para llegar aquí es muy a íucofta^ íal-
vo a perfonas que quiere el Señor muy en breve llegarlas 
a Oración de quietud, que yo conozco algunas: para las 
que van por aquí , es bueno un libro para prefto reco-
gerfe. Aprovechábame a mi también ver campos 3 agua, 
flores : en eftas cofas hallaba yo memoria del Criador; 
digo, que me defpertaban , y recogian, y fervian de l i -
bro , y en mi ingratitud, y pecados. En cofas del Cielo, 
ni en cofas fubidas, era mi entendimiento tangroífero, 
que jamas por jamas las pude imaginar, hafta que por 
otro modo el Señor me las reprefentó. 
5 Tenia tan poca habilidad para con el entendi-
miento reprefentar cofas, que fino era loque veia, no 
me aprovechaba nada de mi imaginación ^ como hacen 
otras perfonas, que pueden hacer reprefentaciones a don-
de fe recogen. Yo folo podia penfar en Chriílo como 
Hombre j mas es an í i , que jamás le pude reprefentar en 
mi , por mas que leía fu hermofura , y veia Imágenes, 
fino como quien efta ciego , ó a efcuras , que aunque 
habla con alguna perfona, y vé que efta con ella, por-
que fabe cierto, que efta alli , digo que entiende , y 
cree que efta al l i , mas no la vé. Defta manera me acae-
cía a m i , quando penfaba en nueftro Señor. A efta cau-
fa era tan amiga de Imágenes. Defventurados de los que 
por fu culpa pierden eííe bien : bien parece, que no 
aman al Señor, porque f i l e amaran, holgaranfe de ver 
fu retrato, como acá aun da contento vér el de quien fe 
quiere bien. 
6 En efte tiempo me dieron las Confefsiones de 
San 
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San Aguftin ^ que parece el Señor lo ordenó , porque 
yo no las procuré, ni nunca las havia viílo. Yo íby muy 
aficionada a San AguftinV porque elMonafterio a don-
de eíluve Seglar era de í\x Orden v y también por ha-
ver fido pecador, que de los Sancos, que defpues de fer-
io el Señor corno a si , hallaba yo mucho confuelo ^ pa-
reciendome en ellos havia de hallar ayuda; y que como 
los havia el Señor perdonado, podia hacer a m i : falvo, 
que una cofa me defconfolaba, como he dicho, que a ellos 
lola una vez los havia el Señor llamado, y no cornabau 
a caer, y a mi eran ya caneas, que ello me fatigaba^ mas 
confiderando en el amor que me tenia, tornaba á animar-
me , que de fu mifericordia jamas defeonfié, de mi muchas 
veces. -
7 O valame Dios, como me efpanra la reciedum-
bre que tuvo mi alma, con tener tantas ayudas de Diosl 
Haceme eftar temerofa lo poco que podia conmigo , y 
quan atada me veía, para no me determinar a darme del 
todo a Dios. Como comenzé a leer las Confefsiones 5 pa-
recememeveia yo a l l i ; comenzé a encomendarme mu-
cho a efte gloriólo Santo. Quando llegué a fu Converfion, 
y le i , como oyó aquella voz en el Huerto, no me pare-
ce , fino que el Señor me la dio a m i , fegun fintió mi 
corazón : eítuve por gran rato, que toda me deshacia en 
lagrimas, y entre mi meíma con gran aflicion, y fatiga. 
O qué fufre un alma, valame Dios, por perder la liber-
tad que havia de tener de fer fehora, y qué de tormen-
tos padece ! Yo me admiro ahora, como podia vivir en 
tanto tormento j fea Dios alabado, que medio vida pa-
ra falir de muerte tan mortal: pareceme,que ganó gran-
des fuerzas mi alma de laDivinaMageílad, y quedebia 
* oír 
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oír mis clamores , y haver laftima de tantas lagrimas. 
8 Comenzóme á crecer la afición de eítar mas tiem-
po con el, y a quitarme de los ojos las ocaíiones, por-
que quitadas, luego me bolvia a amar a fu Mageltad j que 
bien entendia yo á mi parecer le amaba, mas no enten-
dia, en que eíla el amar de veras a Dios, como lo ha via 
de entender. No me parece acababa yo de difponcr-
me a quererle fervir 5 quando fu Magellad me comen^ 
zaba a tornar a regalar. No parece , fino que lo que 
otros procuran con gran trabajo adquirir 5 grangeaba el 
Señor conmigo, que yo lo quifiefle recibir, que era ya 
en eftos poftreros anos, darme güilos, y regalos. Supli-
car yo me losdieífe, ni ternura de devoción, jamas a 
ello me atreví, folo le pedia me dieífe gracia para que 
no le ofendieífe, y me perdonaííe mis grandes pecados. 
Como los vela tan grandes, aun defear regalos, ni guf-
t o , nunca de advertencia ofaba: harto me parece hacia 
fu piedad, y con verdad hacia mucha mifericordia con-
migo , en confentirme delante de s i , y traerme a fu pre-
fencia , que vela yo , f i tanto él no lo procurara , no 
viniera. Solo una vez en mi vida me acuerdo pedirle 
güilos, eílando con mucha fequedad j y como advertí 
lo que hacia , quedé tan confufa, que la meíma fatiga 
de verme tan poco humilde, me dio lo que me havia 
atrevido a pedir. Bien fabia yo era licito pedirlo, mas pa-
reciameami, que lo es a los que eftan difpueílos, con 
haver procurado lo que es verdadera devoción con to-
das fus fuerzas, que es no ofender a Dios, y eftardif-
pueílos , y determinados para todo bien. Parecíame, que 
aquellas mis lagrimas eran mugeriles, y fin fuerza, pues 
no alcanzaba con ellas lo que defeaba. Pues con todo 
creo 
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creo me valieronj pprque como digo 5 en efpecial defpues 
deftas veces de tan gran compunción dellas, y fatiga de mi 
corazón, comenzé mas a darme a Oración , y a tratar me-
nos en cofas que me daíiaíTen, aunque aun no las de-
xaba del todo, fino como digo , fueme ayudando Dios 
a defviarme , como no eftaba fu Magellad efperando 
fino algún aparejo en m i , fueron creciendo las mercedes 
efpirituales de la manera que diré. Cofa no ufada darlas 
el Seíiorjfinoa los que eftán en mas limpieza de con-
ciencia. 
C A P I T U L O X . 
C O M I E N Z A A D E C L A R A R LAS MERCEDES 
que el Señor la hacia en la Oración ^ y en lo que nos podemos 
nofotros ayudar, y lo mucho que importa que entendamos las 
mercedes y que el Se nomos hace. Pide a quien eflo emhia^  que 
de aqui adelante fea fecreto lo que efcrihiere\ pues la mandan 
diga tan particularmente las mercedes que 
le hace el Señor, 
'Enia yo algunas veces, como he dicho, (aun-
que con mucha brevedad paífaba) comien-
zo de lo que ahora diré. Acaeciame en día reprefentacion 
que hacia de ponerme cabe Chri í lo, que he dicho 3 y aun 
algunas veces leyendo , venirme a deshora un fentimien-
to de la prefencia de Dios, que en ninguna manerapodia 
dudar, que eftaba dentro de mi, ó yo toda engolfada en él, 
Eílo no era manera de vifion^creo lo llaman Miítica Theo-
logia: fufpende el alma de fuerte, que toda pareciaeftar 
fue-
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fuera de si. Ama la voluntad, la memoria me parece efta 
cafi perdida, el entendimiento no difcurre a mi pare-
cer, mas no fe pierde j mas como digo no obra ^ * fino 
efta como efpantado de lo mucho que entiende ; porque 
quiere Dios entienda, que de aquello que fu Mageílad 
le reprcienta, ninguna cofa entiende. 
2, Primero havia tenido muy contino una ternura, 
que en parte algo de ella me parece fe puede procurar: 
un regalo, que ni bien es todo fenfual , ni bien efpiri-
tual, todo es dado de Dios. Mas parece para etto nos po-" 
demos mucho ayudar con coníiderar nueftra baxeza, y 
la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que biza 
por nofotros, fu Pafsion con tan graves dolores, fu Vida 
tan afligida, en deleitarnos de \cr fus obras, fu grande-
za, lo que nos ama j otras muchas cofas, que quien coa 
cuidado quiere aprovechar , tropieza muchas veces en 
ellas , aunque no ande con mucha advertencia: fi con 
ello hay algún amor > regalafe el alma , enterneceíe el 
corazón, vienen lagrimasj algunas veces parece las fa-
camos por fuerza, otras el Señor parece nos la hace, para 
no poder nofotros refillirlas. Parece nos paga fu Mageílad 
aquel cuidadito con un don tan grande, como es el con-
fuelo que da a un alma , ver que Hora por tan gran 
Seíior j y no me efpanto, que le fobra la razón de con-* 
folarfe. Regálale a l l i , huelgafc allí. 
3 Pareccme bien efta comparación, que ahora fe me 
ofrece que fon eftos gozos de Oración, como deben fer 
I los 
* Vice que m obra el entendimiento, porque como ha. dicho, no' difcurre de unas cofas en otras, 
ni faca conftdcraáones •> porque le tiene ocupado entonces la grandeva , del bien que fe le pone delante, 
f ero en realidad de verdad jt obra, pues pone los ojos en lo que fe le prefenta,y conoce que no b puede 
entender como es. Pues dice : No obra, efto es, no difcurre, fino efia, como efpantado de lo mucho que 
entiende; eflo es, de la grande^ del objeto que v é : no porque entienda mucho del, fino porque v é 3 que 
es tanto él en s i , que no le puede enteramente entender. 
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los que cftan en el Cielo , que como no han vifto mas de 
lo que el Seíior conforme a lo que merecen, quiere que 
vean , y vén fus pocos méritos, cada uno efta contento 
con el lugar en qué efta, con haver tan grandifsima di-
ferencia de gozar a gozar en el Cielo, mucho mas que 
acá hay de unos gozos efpirituales a otros, que es gran-
difsima. Y verdaderamente un alma en fus principios, 
quando Dios le hace efta merced, ya cafi le parece no 
hay mas que defear , y fe da por bien pagada de to-
do quanto ha férvido \ y fobrale la razón, que una la-
grima deftas, que como digo, caíl nos las procuramos 
(aunque fin Dios no fe hace cofa) no me parece a mi , 
que con todos los trabajos del mundo fe puede comprar, 
porque fe gana mucho con ellas; y qué mas ganancia, 
que tener algún teftimonio, que contentamos a Dios? 
Anfi que quien aqui llegare, alábele mucho , conozcafe 
por muy deudor j porque ya parece le quiere para fu Cafa, 
y efeogido para fu Reyno, fi no torna atrás. 
4 No cure de unas humildades que hay , de que 
pienfo tratar, que les parece humildad, no entender que 
el Señor les va dando dones. Entendamos bien , bien 
como ello es, que nos los da Dios fin ningún mereci-
miento nueftro, y agradezcámoslo a fu Mageftad j por-
que fi no conocemos qué recibimos , no nos defperta-
rémos a amar: y es cofa muy cierta, que mientras mas 
vemos eftamos ricos, fobre conocer fomos pobres, mas 
aprovechamiento nos viene , y aun mas verdadera hu-
mildad : lo demás es acobardar el animo a parecer que 
no es capaz de grandes bienes, fi en comenzando el Se-
ñor a darfelos, comienza él a atemorizarfe con miedo 
de vanagloria. Creamos, que quien nos da los bienes, 
nos 
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nos dará gracia, para que en comenzando el demonio 
a tentar en efte cafo, le entendamos, y fortaleza para 
refiftirle; digo, fi andamos con llaneza delante de Dios, 
pretendiendo contentar folo a él , y no a los hombres. 
Es cofa muy clara , que amamos mas a una perfona, 
quando mucho fe nos acuerda las buenas obras que nos 
hace. Pues fi es licito , y tan meritorio , que íiempre 
tengamos memoria, que tenemos de Dios el ser, y que 
nos crio de no nada, y que nos fuílenta, y todos los 
demás beneficios de íu muerte, y trabajos, que mucho 
antes que nos criaíle los tenia hechos por cada uno de 
los que ahora viven ; porqué no fera l ici to, que entien-
da y o , vea, y confidere muchas veces, que íblia hablar 
en vanidades, y que ahora me ha dado el Señor, que 
no querria fino hablar en él f He aqui una joya, que 
acordándonos,que es dada, y ya la poíTeemos , forzado 
combida a amar , que es todo el bien de la Oración 
fundada fobre humildad. Pues qué fera , quando vean 
en fu poder otras joyas mas preciofas , como tienen ya 
recibidas algunos fiervos de Dios, de menofprecio del 
mundo, y aun de si mefmo f Efta claro, que fe han de 
tener por mas deudores , y mas obligados a fervir , y 
entender que no teniamos nada defto , y a conocer la 
largueza del Señor , que a un alma tan ruin , y pobre, y 
de ningún merecimiento, como la mía 3 que bailaba la 
primer joya deílas, y fobraba para mi , quifo hacerme 
con mas riquezas que yo fupicra defear. Es meneller fa-
car fuerzas de nuevo para fervir, y procurar no fer i n -
gratos j porque con eífa condición las da el Señor, que 
íi no uíamos bien del teforo , y del gran eftado en 
que nos pone , nos lo tornara a tomar , y quedarnos 
1 1 he-
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hemos muy mas pobres , y dará fu Mageftad las joyas a 
quien luzga, y aproveche con ellas a si , y a los otros. 
Pues como aprovechara5 y gaftara con largueza, el que 
no enciende que eíla rico f Es impofsible conforme a 
nueftra naturaleza 3 a mi parecer ? tener animo para co-
fas grandes 5 quien no entiende efta favorecido de Diosj 
porque fomos tan miferables , y tan inclinados a cofas 
de tierra, que mal podra aborrecer codo lo de acá de he-
cho con gran defaíimienco, quien no entiende tiene al-
guna prenda de lo de alia: porque con eftos dones, es 
a donde el Señor nos da la fortaleza, que por nueílros 
pecados nofotros perdimos. Y mal defeara fe defeonten-
ten todos del, y le aborrezcan ? y todas las demás virtu-
des grandes que tienen los perfetos , fi no tiene alguna 
prenda del amor, que Dios le tiene, y juntamente fe viva» 
Porque están muerto nueílronatural , que nos vamos a 
lo que prefente vemos; y anfi eftos mefmos favores fon 
los quedefpiertan la fe, y la fortalecen. Ya puede fer, 
que yo como foy tan ruin juzgo por m i , que otros havra 
que no hayan meneíter mas de la verdad de la fe , para 
hacer obras muy perfetas, que yo como miferable, to-
do le he havido menefter. 
5 Eíto ellos lo di rán; yo digo lo que ha paííado por 
m i , como me lo mandan j y fi no fuere bien , romperá-
lo a quien lo embio, que fabra mejor encender lo que 
va mal , que yo. A quienfuplico por amor del Señor, lo 
que he dicho hafta aqui de mi ruin vida , y pecados, 
lo publiquen, defde ahora doy licencia, y a todos mis 
ConfeíTorcs, que anfi lo es a quien efto vaj y fiquiíie-
ren luego en mi vida j porque no engañe mas al mundo, 
que pienfan hay en mi algún bien ^ y cierto, cierto con 
ver-
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verdad digo , a loque ahora entiendo de m i , que me 
dará gran coníuelo. Para lo que de aqui adelante dixere, 
no fe la doy ; ni quiero, f ia alguien lo moftraren, digan 
quien es por quien paísó , ni quien lo etcribio , que 
por efto no me nombro ? ni a nadie, fina efcribirlo lie 
todo lo mejor que pueda por no íer conocida, y anfi lo 
pido por amor de Dios. Bailan perfonas tan letradas , y 
graves para autorizar alguna coía buena, fi el Señor me 
diere gracia para decirla j que fi lo fuere , fera fu y a , y 
no mia 5 por fer yo fin letras, y buena vida ^  ni fcr infor-
mada de letrado, ni de perfona ninguna (porque folos 
los que me lo mandan efcribir , faben que lo efcribo, 
y al prcfente no eítan aqui, y cafi hurtando el tiempo, 
y con pena , porque me eftorvo de hilar, por eftar en 
cafa pobre 3 y con hartas ocupaciones : aníi que aunque 
el Señor me diera mas habilidad , y memoria, que aun 
con ella pudierame aprovechar de lo que he oído, y leí-
do, mas es poquifsima la que tengo:) anfi que f i algo 
bueno dixere , lo quiere el Señor para algún bien; lo que 
fuere malo, fera de m i , y v. m. lo quitara. Para lo uno, 
ni para lo otro, ningún provecho tiene decir mi nom-
bre ; en vida ella claro, que no fe ha de decir de lo bue-
no ; en muerte no hay para qué , fino para que pierda 
autoridad el bien, y no le dar ningún crédito , por fer 
dicho de perfona tan baxa , y tan ru in ; y por penfar v. m. 
liara eflo, que por amor del Señor le pido, y los demás 
que lo han de ver, efcribo con libertad: de otra manera 
feria con ;gran efcrupulo, fuera de decir mis pecados, que 
para ello ninguno tengo; para lo demás baila fer mu-
ger, para caerferne las alas, quanto mas muger , y ruin. 
Y anfi lo que fuere mas de decir fimplemente el difeurfo 
de 
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de mi vida, tome v. m. para si , pues tanto me lia i m -
portunado efcriba alguna declaración de las mercedes 
que me hace Dios en la Oración, íi fuere conforme a 
las verdades de nueftra Santa Fe Catholica i y íi no v. m. 
lo queme luego 3 que yo a efto me fujeto : y diré lo que 
paila por m i , para que quando fea conforme a efto podra 
hacer a v. m. algún provecho \ y fi no defenganara mi 
alma , para que no gane el demonio a donde me pare-
ce gano yo; que ya labe el Señor ( como defpues diré ) 
que fiempre he procurado bufear quien me dé luz. 
6 Por claro que yo quiera decir citas coías de Ora-
ción, fera bien efeuro para quien no tuviere efperien-
cia. Algunos impedimentos diré, que a mi entender lo 
fon para ir adelante en efte camino, y otras cofas en que 
hay peligro 3 de lo que el Señor me ha enfeíiado por ef-
periencia, y defpues tratadolo yo con grandes letrados, 
y perfonas efpintuales de muchos anos, y vén que en fo -
los veinte y fíete anos que ha que tengo Oración , me 
ha dado fu Mageftad la efpericncia, con andar en tan-
tos tropiezos , y tan mal efte camino, que a otros en 
quarenta y fíete, y en treinta y fíete, que con peniten-
cia , y fiempre virtud han caminado por él. Sea bendito 
por todo , y firvafe de mi , por quien fu Mageftad es, 
que bien fabe mi Seíior, que no pretendo otra cofaea 
efto, fino que fea alabado, y engrandecido un poquito, 
de vér, que en im muladar tan fucio, y de mal olor, h i -
cieífe huerto de tan fuaves flores. Plega a fu Mageftad^ 
que por mi culpa no las torne yo a arrancar, y le tor-
ne a fer lo que era. Efto pido yo por amor del Sehor, 
le pida v. m. pues fabe la quefoy con mas claridad, que 
aqui me lo ha dexado decir. 
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C A P I T U L O X I . 
DICE E N QVE ESTA L A F A L T A DE N O A M A R 
a Dios con perfecion en breve tiempo : comienza a dedarar9 
por una comparación que pone 3 quatro grados de Oración: va 
tratando aqui del primero : es muy provechoso para los 
que comienzan, y para los que no tienen 
guflos en la Oración. 
i T Q U e s hablando ahora de los que comienzan a 
fer fiervos del amor (que no me parece otra 
cofa determinarnos a feguir por efte camino de Oración, 
al que tanto nos amo) es una dignidad tan grande, que 
me regalo ellranamente en peníar en ella; porque el te-
mor íervil luego va fuera , fi en efte primer citado va-
mos como hemos de ir. O Señor de mi alma , y bien 
mió! porqué no quififtes, que en determinandofe un alma 
a amaros, con hacer lo que puede en dcxarlo todo, para 
mejor fe emplear en efte amor de Dios, luego gozafle de 
fubir a tener eñe amor perfeto ? Mal he dicho \ havia de 
decir, y quexarme, porque no queremos nofotros, pues 
toda la falta nueftra es, en no gozar luego de tan gran 
dignidad , pues en llegando a tener con perfecion efte 
verdadero amor de Dios, trae configo todos los bienes. 
Somos tan caros, y tan tardíos de darnos del todo a Dios, 
que como fu Mageftad no quiere gozemos de cofa tan 
preciofa fin gran precio , no acabamos de difponernos. 
Bien veo, que no le hay , con que fe pueda comprar 
tan gran bien en la tierra \ mas fi hicieífemos lo que po-
de-
í 
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demos , en no nos afir a cofa della 5 fino que todo nuet-
tro cuidado , y trato fucflc en el Cielo; creo yo fin duda 
muy en breve fe nos daría efte bien 5 fi. en breve del 
todo nos difpufieílemos 5 como algunos Santos lo hicie-
ron : mas parecenos, que lo damos todo j y es que ofre-
cemos a Dios la renta, ó los frutos, y quedamonos con 
la raiz, y poífeísion. Determinamonos á fer pobres, y 
es de gran merecimiento > mas muchas veces tornamos 
a tener cuidado , y diligencia, para que no nos falte, 
no folo lo neceífario , lino lo íuperfluo , y a grangear 
los amigos que nos lo den , y ponernos en mayor cui-
dado, y por ventura peligro, porque nonos taltc, que 
antes temarnos en poífeer la hacienda. Parece también, 
que dexamos la honra en fer Religiofos , ó en ha ver 
ya comenzado a tener vida cfpiritual, y a feguir perfe-
cion, y no nos han tocado en un punto de honra, quan-
do no fe nos acuerda la hemos ya dado a Dios, y nos 
queremos tornar a alzar con ella , y tomaríela, como 
dicen , de las manos , deípucs de ha verle de nueftra 
voluntad al parecer hecho Seíior : anfi fon todas las 
cofas. r 
z Donofa manera de bufear amor de Dios , y lue-
go le queremos a manos llenas ( a manera de decir) te-
nernos ñueftras aficiones, ya que no procuramos efetuar 
nueftros defeos, y no acabarlos de levantar de la tierra^ 
y muchas confolaciones efpirituales con ello. No viene 
bien, ni me parece fe compadece eíto con ellotro. Aníi 
que porque no fe acaba de dar junto, no fe nos da por 
junto eñe teforo : plegaal Señor que gota a gota nos 
le défuMageltad, aunque fea colándonos todos los tra-
bajos del mundo. Harto gran mifericordia hace, a quien 
da 
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da gracia , y animo para determinarfe a procurar con 
todas fus fuerzas eíle bien j porque f i perfevera , no fe 
niega Dios a nadie , poco a poco va habilitando el ani-
mo para que falga con efta vitoria. Digo animo , porque 
fon tantas las cofas que el demonio pone delante a los 
principios ? para que no comienzen efte camino de he-
cho , como quien labe el daho , que de aqui le viene, no 
folo en perder aquel alma, fino a muchas. Si el que co-
mienza fe esfuerza con el favor de Dios , a llegar a la 
cumbre de la perfecion , creo jamas va folo al Ciclo, 
ficmpre lleva mucha gente tras s i ; como a buen Capi-
tán le da Dios quien vaya en fu compahia. Anfi que po-
neks tantos peligros, y dificultades delante, que no es 
menefter poco animo, para no tornar a t rás , íino muy 
mucho 5 y mucho favor de Dios. 
3 Pues hablando de los principios de los que ya 
van determinados a feguir efte bien, y a falir con eíta 
empreíTa (que de lo demás que comenzé a decir de Mif -
tica Theologia , que creo íe llama anfi , diré mas ade-
lante ) en eílos principios efta todo el mayor trabajoi 
porque fon ellos los que trabajan , dando el Señor el 
caudal, que en los otros grados de Oración lo mas es go-
zar , puefto que primeros, y medianos, y poftreros, to-
dos llevan fus cruces, aunque diferentes 5 que por efte 
camino que fue Chrifto, han de ir los que le í iguen, fino 
fe quieren perder: y bienaventurados trabajos, que aun 
acá en la vida tan fobradamente fe pagan. Havre de 
aprovecharme de alguna comparación, que yo las qui-
íiera efcufar por fer muger, y efcribir íimplemente lo 
que me mandan mas efte lenguage de efpiritu es tan 
malo de declarar a los que no faben letras, como yo, que 
K ha-
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havré de bufcar algún modo , y podra fer las menos 
veces acierte a que venga bien la comparación 5 fervira 
de dar recreación a v. m. de ver tanta torpeza. Paiece-
me ahora a mi5 que he leído, ú oído efta comparación, que 
como tengo mala memoria, ni sé a donde , ni a que pro-
pofito, mas para el mió ahora conténtame. Ha de ha-
cer cuenta el que comienza , que comienza a hacer un 
huerto en tierra muy infrutuofa, y que lleva muy ma-
las yervas, para que fe deleite el Señor. Su Mageftad ar-
ranca las malas yervas, y ha de plantar las buenas. Pues 
hagamos cuenta, que eíta ya hecho efto, quando fe de-
termina a tener Oración una alma, y lo ha comenzado 
a ufar j y con ayuda de Dios hemos de procurar como 
buenos hortelanos, que crezcan eftas plantas , y tener 
cuidado de regarlas , para que no fe pierdan , fino 
que vengan a echar flores, que den de si gran olor, pa-
ra dar recreación a efte Señor nueftro, y anfi fe venga 
a deleitar muchas veces a efta huerta, y a holgarfe entre 
eftas virtudes. 
4 Pues veamos ahora de la manera que fe puede re-
gar, para que entendamos lo que hemos de hacer , y el 
trabajo que nos ha de coftar, íi es mayor la ganancia, ó 
hafta que tanto tiempo fe ha de tener. Pareceme a mi , 
que fe puede regar de quatro maneras j ó con facar el 
agua de un pozo, que es a nueftro gran trabajo : ó con no-
ria, y arcaduces, que fe faca con un torno j yo la he fa-
cado algunas veces, es a menos trabajo que eftotro, y 
facafe mas agua 5 ó de un r i o , ó arroyo , efto fe riega 
muy mejor, que queda mas harta la tierra de agua, y no 
fe ha menefter regar tan a menudo, y es menos trabajo 
mucho del hortelano j ó con llover mucho, que 10 riega 
el 
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elScíior fin trabajo ninguno nueftro, y es muy fin com-
paración mejor que todo lo que queda dicho. Ahora pues, 
aplicadas eftas quatro maneras de agua , de que fe ha 
de fuftentar efte huerto 3 porque fin ella perderfe ha, 
es lo que a mi me hace al calo, y ha parecido , que fe 
podra declarar algo de quatro grados de Oración, en que 
el Señor por fu bondad ha puefto algunas veces mi alma. 
Plega a fu bondad atine a decirlo 5 de manera que apro-
veche a una de las perfonas que efto me mandaron ef-
cribir, que la ha traído el Señor en quatro mefes, harto 
mas adelante que yo eftaba en diez y fíete anos : hafe 
difpueíto mejor, y anfi fin trabajo fuyo riega efte ver-
gel con todas eftas quatro aguas; aunque la poftrera aun 
no fe le da fino a gotas 3 mas va de íuertc, que prefto 
fe engolfara en ella , con ayuda del Señor ; y guftarc 
que íe ria 5 fi le pareciere defatino la manera del declarar. 
5 De I05 que comienzan a tener Oración , podemos 
decir fon los que facan el agua del pozo j que es muy 
a íu trabajo, como tengo dicho , que han de canfaríe 
en recoger los fe neldos, que como cftan acoftumbrados 
a andar derramados, es harto trabajo. Han menefter irfe 
acoftumbrando a no fe les dar nada de ver, ni oír , y 
a ponerlo por obra las horas de Oración, fino eftar en 
íoiedad , y apartados penfar fu vida paífada 5 aunque cfto, 
primeros, y poftreros , todos lo han de hacer muchas 
veces : hay mas , y menos de penfar en efto , como 
defpues diré. A l principio andan con pena, que no aca-
ban de entender > que fe arrepienten de los pecados i y 
fi hacen, pues fe determinan a fervir a Dios tan de ve-
ras. Han de procurar tratar de la Vida de Chrifto, y canfafc 
el entendimiento en efto. Hafta aqui podemos adquirir 
K L no-
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nofotros, entiendeíe con el favor de Dios, que fin éíle, 
ya fe fabe no podemos tener un buen penfamiento. Erto 
es comenzar a facar agua del pozo j y aun plega a Dios 
la quiera tener , mas al menos no queda por nofotros, 
que ya vamos a facarla 3 y hacemos lo que podemos 
para regar eftas flores ^ y es Dios tan bueno, que quan-
do por lo que fu Mageftad fabe (por ventura para gran 
provecho nueftro ) quiere que efté fecoelpozo, hacien-
do lo que es en noíotros, como buenos hortelanos, fin 
agua futtentalas flores 5 y hace crecer las virtudes: llamo 
agua aqui las lagrimas, y aunque no las haya, la ternu-
ra, y fentimiento interior de devoción. 
6 Pues qué hará aqui el que vé , que en muchos 
dias no hayí inofequedad, y difgufl:o,y defabor,y tan 
mala gana para venir a facar el agua , que fi no fe le 
acordaífe , que hace placer , y fervicio al Señor de la 
huerta , y miraífe a no perder todo lo férvido, y aun 
lo que efpera ganar del gran trabajo , que es echar 
muchas veces el caldero en el pozo, y facarlefin agua, 
lo dexaria todo i Y muchas veces le acaecerá, aun para 
cfto no fe le alzar los brazos, ni podra tener un buen 
penfamiento > que eftc obrar con el entendimiento, en-
tendido va , que es el facar agua del pozo. Pues como 
digo, qué hará aqui el hortelano f Alegrarfe, yconfolar-
fe, y tener por grandifsima merced de trabajar en huer-
to de tan gran Emperador: y pues fabe le contenta en 
aquello , y fu intento no ha de fer contentarfe a si , fino 
a él , alábele mucho, que hace dél confianza, pues vé, 
que fin pagarle nada, tiene tan gran cuidado de lo que 
le encomendó > y ayúdele a llevar la cruz , y pienfe, 
que toda la vida vivió en ella, y noquicraacafu Reyno, 
n i 
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ni dexe jamas la Oración j y anfi íe determine, aunque 
por toda la vida le dure cita íequedad , no dexar a Chrif-
to caer con la Cruz : tiempo venia, que íe lo pague por 
junto : no haya miedo que íe pierda el trabajo , a buen 
amo firve 3 mirándolo eíla, no haga cafo de malos pen-
famientos \ mire , que también los reprefentaba el de-
monio a S. Hieronymo en eldefierco; fu precio fe tie-
nen eílos trabajos , que como quien los pafsó muchos 
anos 5 que quando una gota de agua facaba defte ben-
dito pozo, penfaba me hacia Dios merced. Sé que fon 
grandifsimos 5 y me parece , es meneíler mas animo, 
que para otros muchos trabajos del mundo ; mas he vif-
to claro , que no dexa Dios fin gran premio, aun en 
efta vida j porque es aníi cierto, que con una hora de 
lasque el Señor me ha dado de güilo de s i , defpues acá 
me parece quedan pagadas todas las congoxas , que en 
fuftcntarme en la Oración mucho tiempo pafsé. Tengo 
para m i , que quiere el Señor dar muchas veces al prin-
cipio , y otras a la poftre eftos tormentos, y otras mu-
chas tentaciones, que fe ofrecen, para probar a fus ama-
dores , y faber íi podran be ver el cáliz , y ayudarle a 
llevar la Cruz, antes que ponga en ellos grandes tefo-
ros: y parabién nucñro creo , nos quiere fu Mageftad 
llevar por aqui, para que entendamos bien lo poco que 
fomos porque fon de tan gran dignidad las mercedes 
de defpues , que quiere por efperiencia veamos antes 
nueñra miferia, primero que nos las dé j porque no nos 
acaezca lo que a Lucifer. 
7 Qué hacéis vos, Señor m i ó , que no fea para ma-
yor bien del alma, que entendéis que es ya vueftra, y que 
fe pone en vueftro poder, para feguiros por donde fue-
re-
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redes hafta muerte de Cruz y y que efta determinada ayu-
dárosla a llevar , y a no dexaros icio con ella f Quien vie-
re en si ella determinación, no hay que temer: gente ef-
piritual3no hay por que íe afligir puellos ya en tan alto gra-
do, como es querer tratar afolas con Dios, y dexarlos 
paflatiempos del mundo; lo mas efta hechoalabad 'por 
ello a fu Mageftad, y fiad en fu bondad, que nunca falto 
a fus amigos: atapad os los ojos de penfar, porque da a 
aquel de tan pocos dias devoción, y a mi no de tantos anos? 
Creamos , es todo para mas bien nucftro, guie fu Ma-
geftad por donde quifiere; ya no fomos nueftros, fino 
luyos: harta merced nos hace, en querer que queramos 
cabar en fu huerto, y eftarnos cabe el Seuor del , que 
cierto efta con noíotros : f i él quiere que crezcan eftas 
plantas, y flores, a unos con dar agua que faquen deftc 
pozo, a otros fin ella, qué fe me da a mif Haced vos^  
Señor, lo que quiíieredes, no os ofenda yo, no fe pier-
dan las virtudes, íi alguna me haveis ya dado, por fola 
vueftra bondad: padecer quiero. Señor, pues vospade-
ciftes; cumplafe en mi de todas maneras vueftra volun-
tad; y no plega a vueftra Mageftad, que cofa de tan-
to precio, como vueftro amor, fe dé a gente que os i i r -
va folo por guftos. 
- 8 Hafe de notar mucho, y digólo, porque lo sé por 
cfperiencia, que el alma que en efte camino de Oración 
mental comienza a caminar con determinación , y pue-
de acabar coniigo de no hacer mucho cafo, ni confo-
larfe, n i defconíblarfc mucho, porque falten eítosguf-
tos , y ternura, ó la dé el Señor , que tiene andado 
gran parte del camino 5 y no haya miedo de tornar atrás, 
aunque mas tropiece, porque va comenzado el -edificio 
en 
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en firme fundamento. Si que no ella el amor de Dios en 
tener lagrimas, ni ellos güilos, y ternura , que por la 
mayor parte los deieamos 5 y coníolamonos con ellos, fino 
en fervir con jufticia 5 y fortaleza de animo, y humildad. 
Recibir, mas me parece a mi eíTo , que no dar nofotras 
nada. Para mugercitas como yo flacas, y con poca fortale-
za , me parece a mi conviene: (como ahora lo hace Dios) 
llevarme con regalos; porque pueda fufrir algunos traba-
jos , que ha querido fu Mageftad tenga: mas para fiervos 
de Dios 5 hombres de tomo, de letras, y entendimiento, 
que veo hacer tanto cafo de que Dios no les da devoción, 
que me hace difgufto oírlo. No digo yo, que no la tomen, 
íi Dios fe la da, y la tengan en mucho, porque entonces 
vera fu Mageftad que conviene : mas que quando no la 
tuvieren, que no fe fatiguen i y que entiendan , que no 
es menefter, pues fu Mageftad no la da, y anden feho-
res de si mefmos. Crean, que es falta, yo lo he proba-
do , y viño. Crean, que es imperfecion , y no andar con 
libertad de efpiritu, fino flacos para acometer. 
9 Efto no lo digo tanto por los que comienzan, aun-
que pongo tanto en ello, porque les importa mucho co -
menzar con efta libertad, y determinación; fino por otros, 
que havra muchos, que lo ha que comenzaron, y nun-
ca acaban de acabar; y creo es gran parte efte no abra-
zar la cruz defde el principio. Que andarán afligidos, 
parcciendolcs no hacen nada, en dexando de obrar el en-
tendimiento, no lo pueden íufrir; y por ventura enton-
ces engorda la voluntad, y toma fuerzas, y no lo en-
tienden ellos. Hemos de peniar, que no mira el Señor en 
eftas cofas, que aunque a nofotros nos parecen faltas, 
no lo fon; ya fabe fu Mageftad nueñra miferia, y baxo 
na-
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natural , mejor que nofotros mefmos; y fabe , que ya 
eftas almas defean fiempre penfar en é l , y amarle. Erta 
determinación es la que quiere: eftotro afligimiento que 
nos damos, no firve de mas de inquietar el alma , y íl 
liavia de eftar inhábil para aprovechar una hora, que lo 
efté quatro. Porque muy muchas veces ( yo tengo gran-
difsima efperiencia dello , y sé que es verdad, porque 
lo he mirado con cuidado , y tratado defpues a perro-
ñas efpirituales) que viene de indifpoficion corporal, que 
fomos tan miferables, que participa ella encarceladita def-
ta pobre alma de las miferias del cuerpo, y las mudan-
zas de los tiempos j y las bueltas de los humores muchas 
veces hacen, que fin culpa fuya , no pueda hacer lo que 
quiere, fino que padezca de todas maneras; y mientras 
mas la quieren forzar en eílos tiempos, es peor, y dura 
mas el mal i íino que haya difcrecion, para ver quan-
do es deílo, y no la ahoguen a la pobre: entiendan fon 
enfermos: mudefe la hora de la Oración, y hartas veces 
fera algunos dias. Paífen como pudieren elte deítierro, 
que harta mala ventura es de un alma que ama a Dios, 
ver que vive en efta miferia, y que no puede lo que 
quiere, por tener tan mal huefped como es efte cuer-
po. Dixe con difcrecion, porque alguna vez el demo-
nio lo hará; y aníi es bien , n i fiempre dexar la Ora-
ción quando hay gran diílraimiento, y turbación en el 
entendimiento, ni fiempre atormentar el alma a lo que 
no puede: otras cofas hay efteriores de obras de caridad, 
y de lecion, aunque a veces aun no eftara para efto, fir-
va entonces al cuerpo por amor de Diosj porque otras 
veces muchas firva él a el alma , y tome algunos paf-
fatiempos fantos de converfaciones, que lo fean, ó irfe 
al 
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al campo, como aconfejare el Confeííbr j y en todo es 
gran cofa la efperiencia, que da a entender lo que nos 
conviene, y en todo fe firve Dios : fuave es fu yugo, 
y es gran negocio no traer el alma arraílrada, como d i -
cen , fino llevarla con fuavidad, para fu mayor aprove-
chamiento, Anfi que torno a avifar, y aunque lo diga 
muchas veces no va nada j que importa mucho ^ que de 
fequedades 3 ni de inquietud , y diítraimiento en los 
penfamientos, nadie fe apriete, ni aflija, fi quiere ganar 
libertad de efpiritu $ y no andar íiempre atribulado i co-
mienze a no fe efpantar de la cruz, y vera como fe la 
ayuda también a llevar el Señor, y con el contento que 
anda, y el provecho que faca de todo j porque ya fe vé, 
que fi el pozo no mana, que nofotros no podemos po-
ner el agua. Verdad es, que no hemos de eftar defeui-
dados, para quandolahaya facarla; porque entonces ya 
quiere Dios por efte medio multiplicar las virtudes. 
© ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ ® $ ^ $ ^ $ ^ > ® 
C A P I T U L O X I I . 
PROSIGVE E N E S T E P R I M E R ESTADO; 
dice hafla donde podemos llegar con el favor de Dios por nofotros 
mejmos , y el dono que es querer > hafla que el Señor 
haga fuhir el ejpiritu a cofas fobrenaturales, 
y extraordinarias. 
O que he pretendido dar a entender en eíle 
Capitulo paíTado , aunque me he divertido 
mucho en otras cofas ^ por parecerme muy ncccíTarias, 
es decir, halla lo que podemos noiotros adquirir, y como 
L en 
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en efta primera devoción podemos nofotros ayudarnos 
algo; porque en penfar , y efcudriñar lo que el Señor 
pafso por nofotros, muévenos a compafsion; y es fabro-
ía efta pena , y las lagrimas 5 que proceden de aqui ^ y 
de penfar la gloria que efperamos , y el amor que el 
Señor nos tuvo, y fu Refurreccion, muévenos a gozo, 
que ni es del todo efpiritual, ni fenfual, íino gozo vir-
tuofo, y la pena muy meritoria. Defta manera fon todas 
las cofas, que caufan devoción adquirida con el enten-
dimiento en parte, aunque no podida merecer, ni ga-
nar 5 íi no la da Dios. Eftale muy bien a un alma, que 
no la ha fubido de aqui, no procurar fubir ella; y no-
tefe efto mucho, porque no le aprovechara mas de per-
der. Puede en efte citado hacer muchos ados para de-
terminarfe a hacer mucho por Dios, y defpertar el amor: 
otros para ayudar a crecer las virtudes , conforme a lo 
que dice un libro llamado Arte de fervir a Dios, que-es 
muy bueno 5 y apropiado 5 para los que eftan en efte efta-
do3 porque obra el entendimiento. Puede reprefentar-
fe delante de Chrifto, y acoftumbrarfe a enamorarfe mu-
cho de fu fagrada Humanidad, y traerle fiempre con-
figo 5 y hablar con é l , pedirle para fus necefsidades , y 
quexarfele de fus trabajos, alegrarfe con él en fus con-
tentos 5 y no olvidarle por ellos ? fin procurar Oracio-
nes compueftas, fino palabras conforme a fus defeos 5 y 
necefsidades. Es efcelente manera de aprovechar, y muy 
en breve j y quien trabajare a traer configo efta preciofa 
compañia, y fe aprovechare mucho della , y de veras 
cobrare amor a efte Señor, a quien tanto debemos5 yo 
le doy por aprovechado. Para efto no fe nos ha de dar 
nada de no tener devoción , corno tengo dicho , fino 
agrá-
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agradecer al Señor, que nos dexa andar defeofos de con-
tentarle , aunque fean flacas las obras. Efte modo de 
traer a Chriílo con nofotros aprovecha en todos eftados, 
y es un medio fegurifsimo, para ir aprovechando en el 
primero 5 y llegar en breve al fegundo grado de Ora-
ción , y para los poílreros andar íeguros de los peligros, 
que el demonio puede poner. 
2 Pues eíto es lo que podemos: quien quifiere paf-
far de aqui, y levantar el efpiritu a fentir güilos , que 
no fe los dan, es perder lo uno, y lo otro, a mi parecer: 
porque es fobrenatural, y perdido el entendimiento, que-
dafe el alma defierta, y con mucha fequedad ; y como 
efte edificio todo va fundado en humildad , mientras 
mas llegados a Dios, mas adelante ha de ir efta virtud; 
y fi no va todo perdido; y parece algún genero de fo-
bervia, querer nofotros fubir a mas ? pues Dios hace de-
mafiado, fegun fomos , en allegarnos cerca de si. N o 
fe ha de entender , que digo eílo por el fubir con el 
penfamiento a penfar cofas altas del Cielo, ó de Dios, 
y las grandezas que alia hay, y fu gran fabiduria; por-
que aunque yo nunca lo hice (que no tenia habilidad, 
como he dicho, y me hallaba tan ruin , que aun para 
penfar cofas de la tierra, me hacia Dios merced, de que 
entendieífe efta verdad 3 que no era poco atrevimiento, 
quanto mas para las del Cielo) otras perfonas fe apro-
vecharan , en efpecial f i tienen letras, que es un grande 
teforo para efte excrcicio, a mi parecer, f i fon con hu-
mildad. De unos dias acá lo he vifto por algunos letra-
dos , que ha poco que comenzaron, y han aprovechado 
muy mucho; y eño me hace tener grandes anfias, por-
que muchos fueífen efpirituales, como adelante diré. 
L 2, Pues 
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3 Pues lo que digo 3 no fe fuban fin que Dios los 
íuba , es lenguage de eípiritu j entenderme ha quien 
tuviere alguna eiperiencia , que yo no lo sé decir 3 f i 
por aqui no fe entiende. En la Miftica Theologia, que 
comenzé a decir , pierde de obrar el entendimiento, 
porque le fufpende Dios, ^ como defpu es declararé mas, 
f i fupiere, y él me diere para ello fu favor. Prefumir, 
ni penfar de fufpenderle nofotros, es lo que digo no fe 
haga, ni fe dexe de obrar con él ; porque nos queda-
rémos bobos, y fríos, y ni harémos lo uno, n i lo otro. 
Que quando el Señor le fufpende, y hace parar, dale 
de que fe efpante, y fe ocupe; y que fin difeurrir en-
tienda mas en un Credo, que nofotros podemos enten-
der con todas nueílras diligencias de tierra en muchos 
anos. Ocupar las potencias del anima, y penfar hacer-
las eftar quedas, es defatino ; y torno a decir, que aun-
que no fe entiende, es de no gran humildad, aunque 
no con culpa , con pena f i , que fera trabajo perdido, 
y queda el alma con un diguftillo, como quien va a fal-
tar, y le afen por detras , que ya parece ha empleado 
fu fuerza, y hállale fin efetuar, lo que con ella queria 
hacer ; y en la poca ganancia que queda, vera quien lo 
quifiere mirar, elle poquillo de falta de humildad, que 
he 
* £ / fufpender Dios el penfam'mto, o entendimieniG de que habla aqui la Santa Madre} y lo llama 
Miftica Thcohgia, es prejmtatie delante un -vulto de cojas Jobrenatmáes , y divinas , é infundir en él 
gran copia de l u \ para que las vea con una vifia fimple , y fin difiurfó, ni confideracien, ni trabajo. 
T efto con tanta fuer-xa, que no puede atender a otra cofa , ni divertirfe. Y no para el negocio en 
folo v e r , y admirar, fino pajja ¡a l u \ a la voluntad, y tornafe fuego en ella , que la enciende en amor. 
Ve manera, que quien efto padece, por el tiempo que lo padece tiene el entendimiento emlewado en lú 
que v é , y efpantado dello ,y la voluntad ardiendo en amor dello mifmo , y la memoria del todo ociofa: 
porque el alma ocupada con el gerqo prefente , no admite otra memoria. Pues defte elevamiento , ó 
fufpenfion , dice, que es fobrenatural, quiere decir y que meftra alma en ello mas propiamente padece3 
que hace. Y dice, que nadie prefuma elevarfe defla manera , antes que le eleven : lo uno , porque 
excede toda meftra induftria , y afsi fera en balde: lo otro, porque fera falta de humildad. Y avifa 
defto la Santa Madre con grande caufa, porque hay lihros de Oración que aconfejana los que oran, 
que fufpendan el penfamiento M á m e n t e •> y que no figuren en la imaginacim ceja ninguna 3 ni aun 
refuellcn, de que fucede quedarfe f r í o s , e indevotos. 
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he dicho j porque efto tiene efcelente efta virtud 3 que 
no hay obra a quien ella acompañe, que dexe el alma 
difguftada. Pareceme lo he dado a entender , y por 
ventura fera folo para m i : abra el Señor los ojos de los 
que lo leyeren con efperienciaj que por poca que fea, 
luego lo entenderán. 
4 Hartos anos eftuve yo , que leía muchas cofas 3 y 
no ent:ndia nada dellas j y mucho tiempo, que aun-
que me lo daba Dios, palabra no fabia d^cir, para darlo 
a entender , que no me ha coftado efto poco trabajo: 
quando fu Mageftad quiere , en un punto lo enfeha to-
do 5 de manera que yo me efpanto. Una cofa puedo de-
cir con verdad, que aunque hablaba con muchas per-
fonas efpintuaks 3 que querian darme a entender 3 lo 
que el Señor me daba ? para que fe lo fupieífe decir j y 
es cierto, que era tanta mi torpeza 5 que poco ni mu-
cho me aprovechaba j ó queria el Señor (como fu Ma-
geftad fue ficmpre mi Maeftro 5 fea por todo bendito, que 
harta confuíion es para mi , poder decir efto con ver-
dad ) que no tuvieífe a nadie que agradecer: y fin que-
rer 5 ni pedirlo (que en efto no he íido nada curiofa, 
porque fuera virtud ferio, fino en otras vanidades) dár-
melo Dios en un punto a entender con toda claridad, 
y para faberlo decir j de manera, que fe efpantaban, y yo 
mas que mis Confeífores , porque entejidia mejor mi 
torpeza. Efto ha poco, y anfi lo que el Señor no me ha 
enfeñado, no lo procuro, fino es lo que toca a m i con-
ciencia. 
5 Torno otra vez a avifar , que va mucho en no 
fubir el efpiritu, fi el Señor no le fubiere i que cofa es, 
fe entiende luego: en efpecial para niugeres es malo, que 
po-
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podra el demonio caufar alguna iluíion , aunque tengo 
por cierto, no confíente el Señor dahe, a quien con hu-
mildad fe procura llegar a él , antes facara mas provecho, 
y ganancia, por donde el demonio le penfare hacer per-
der. Por fer efte camino de los primeros mas ufado, é 
importar mucho los avifos que he dado, me he alarga-
do tanto 5 y havranlos eferito en otras partes muy me-
jor , yo lo conficífo, y que con harta confufion, y ver-
güenza lo he eferito, aunque no tanta como havia de 
tener. Sea el Señor bendito por todo, que a una como 
yo quiere, y confíente, que hable en colasfuyas, tales, 
y tan fubidas. 
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P R O S I G V E E N E S T E P R I M E R E S T A D O y 
y fone avifos para algunas tentaciones, qpce el demonio fuele 
poner algunas Veces, j da ainjos para ellas; 
es muy proVechofo, 
Ame parecido decir algunas tentaciones que 
he vifto, que fe tienen a los principios (y 
algunas he tenido yo) y dar algunos avifos de cofas que 
me parecen neceííarias. Pues procurefe a los principios 
andar con alegría, y libertad ; que hay algunas perfo-
nas que parece fe les ha de ir la devoción, fi fe defeui-
dan un poco. Bien es andar con temor de si , para no 
fe fiar poco n i mucho de ponerfe en ocafión , donde 
fuele ofender a Dios, que eíto es muy neceífario , hafta 
eftar yamuy entero en la virtud. Y no hay muchos que 
lo 
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lo puedan eftar tanto, que en ocafiones aparejadas a fu 
natural fe puedan defcuidar. Que fiempre mientras v i -
vimos 5 aun por humildad, es bien conocer nueftra m i -
fe rabie naturaleza ^ mas hay muchas cofas a donde fe fu-
fre (como he dicho) tomar recreación, aun para tornar 
a la Oración mas fuertes. En todo es meneftér difcreeion. 
Tener gran confianza , porque conviene mucho no apo-
car los defeos, fino creer de Dios, que fi nos esforzamos 
poco a poco, aunque no fea luego, podremos llegar a 
lo que muchos Santos con fu favor i que fi ellos nunca 
fe determinaran a dcfearlo, y poco a poco a ponerlo por 
obra 3 no fubieran a tan alto eftado. Quiere fu Magcf-
tad,y es amigo de animas animofas, como vayan con 
humildad, y ninguna confianza de si; y no he vifto nin-
guna deftas, que quede baxa en efte camino, y ningún 
alma cobarde 5 aun con amparo de humildad, que en mu-
chos años ande lo que eftos otros en muy pocos. Efpan-
tame lo mucho que hace en efte camino , animarfe a 
grandes cofas , aunque luego no tenga fuerzas, el alma 
da un buelo, y llega a mucho, aunque como avecita, que 
tiene pelo malo, canfa, y queda. 
2, Otro tiempo traía yo delante muchas veces, lo 
que dice San Pablo, que todo fe puede en Dios: en mi 
bien entendia no podia nada. Efto me aprovechó mucho, 
y lo que dice San Aguftin : Dame Señor lo que me man-
das , y manda lo que quifieres. Penfaba muchas veces, 
que no havia perdido nada San Pedro en arrojarfe en la 
mar , aunque defpues temió. Eftas primeras determina-
ciones fon gran cofa 3 aunque en eñe primero eftado es 
menefter iríe mas deteniendo, y atados a la difcreeion, 
y parecer de Maeñro j mas han de mirar > que fea tal , que 
no 
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no los enfene a fer fapos, n i que fe contente con que fe 
mueftre el alma a folo cazar lagartijas. Siempre h humil-
dad delante, para entender que no han de venir ellas 
fuerzas de las nueftras. 
3 Mas es menefter entendamos, como ha de fer eíla 
humildad j porque creo el demonio hace mucho daño, 
para no ir muy adelante gente que tiene Oración, con 
hacerlos entender mal de la humildad , haciendo que 
nos parezca fobervia tener grandes defeos, y querer i m i -
tar a los Santos, y defear fer mártires. Luego nos dice, 
ó hace entender , que las cofas de los Santos fon para ad-
mirar , mas no para hacerlas los que fomos pecadores. 
Efto también lo digo y o , mas hemos de mirar qual es 
de efpantar, y qual de imitar s porque no feria bien , íl 
una perfona flaca, y enferma 5 fe pufieífe en muchos ayu-
nos , y penitencias afperas, yendofe a un defierto, a don-
de n i pudiefle dormir, n i tuvieífc que comer , ó cofas 
fe mej antes. 
4 Mas penfar que nos podemos esforzar, con el fa-
vor de Dios, a tener un gran defprccio de mundo, un 
no eftimar honra 5 un no eílar atado a la hacienda. Que 
tenemos unos corazones tan apretados, que parece nos 
ha de faltarla tierra, en queriéndonos deicuidar un po-
co del cuerpo 3 y dar al eípiritu. Luego parece ayuda al 
recogimiento , tener muy bien lo que es menefter, por-
que ios cuidados inquietan a la Oración. Dd lo me peía 
a m i , que tengamos tan poca confianza de Dios, y tan-
to amor propio, que nos inquiete eíle cuidado. Y es anfi, 
que a donde efta tan poco medrado el efpiricu como efto, 
unas naderias nos dan tan gran trabajo ? como a otros co-
fas grandes, y de mucho tomo j y en nueftro fefo pre-
fu-
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fu mimos de efplrituales. Pareceme ahora a mi efb mane-
ra de caminar, un querer concertar cuerpo, y alma, pa-
ra no perder acá el defeanío, y gozar alia de Dios y y 
aníi fera ello íi fe anda en jufticia 5 y vamos afsidos a vir-
tud , mas es paííb de gallina, nunca con él fe llegara a l i -
bertad de efpiritu. Manera de proceder muy buena me pa-
rece para eftado de cafados, que han de ir conforme a fu 
llamamiento^mas para otro cí1:ado5en ninguna manera de-
feo tal manera de aprovechar, ni me harán creer es bue-
na, porque la he probado : Y fiempre me eftuviera anfi, 
fi el Señor por fu bondad no me enfehara otro atajo. . 
5 Aunque en efto de defeos fiempre los tuve gran-
des ; mas procuraba efto que he dicho, tener Oración, 
mas vivir a mi placer. Creo, fi huviera quien me facara 
a, volar mas, me huviera puefto en que eftos defeos fue-
ran con obra: mas hay por nueftros pecados 5 tan pocos, 
tan contados 3 que no tengan diferecion demafiada en 
cfte cafo, que creo es harta caufa, para que los que co-
mienzan , no vayan mas prefto a gran perfecion > por-
que el Señor nunca falta, n i queda por é l , nofocros fo-
mos los f a l to sy miferables. 
6 También fe pueden imitar los Santos en procurar 
foledad, y filencio 3 y otras muchas virtudes , que no 
nos mataran eftos negros cuerpos ? que tan concerta-
damente fe quieren llevar 5 para defeoncertar el almaj 
y el demonio ayuda mucho a hacerlos inhábiles, quan-
do vé un poco de temor. No quiere él mas para ha-
cernos entender , que todo nos ha de matar , y qui-
tar la falud : hafta en tener lagrimas , nos hace temer 
de cegar. He paífado por efto, y por eíTo lo sé j y no sé yo 
que mejor vifta, n i falud podemos defear, que perderla por 
M tal 
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tal caufa. Como íbytan enferma, haftaque me deter-
miné en no hacer cafo del cuerpo, ni de la falud 5 ficm-
prceftuve atada, fin valer nada ; y ahora hago bien po-
co. Mas como quifo DiosentendieíTe elle ardid del de-
monio , y como me ponia delante el perder la falud 3 de-
cía yo : Poco va en que me muera : í i , el defcanfo: no 
he ya menefter defcanfo, fino cruz. Anfi otras cofas. V i 
claro , que en muy muchas, aunque yo de hecho foy har-
to enferma, que era tentación del demonio, ó floxedad 
miaj que defpuesque noeltoy tan mirada, y regalada, 
tengo mucha mas (alud. Anfi que va mucho a los prin-
cipios de comenzar Oración, a no amilanar los penfa-
mientos: y créanme efto , porque lo tengo por efperien-
cia. Y para que efcarmienten en m i , aun podria apro-
vechar decir eílas mis faltas. 
7 Otra tentación es luego muy ordinaria, que es, 
defear que todos fean muy elpiritnales, como comienzan 
a gurtar del íofsiego, y ganancia que es. El defearlo no 
es malo , el procurarlo podria fer no bueno , fino hay 
mucha difcrecion , y difsimulacion en hacerfe de mane-
ra , que no parezca enfehan j porque quien huviere de 
hacer algún provecho en cfte cafo, es menefter que ten-
ga las virtudes muy fuertes, para que no dé tentación 
a los otros. Acaecióme a mi , y por eífo lo entiendo, 
quando ( como he dicho) procuraba, que otras tuvieíTen 
Oración, que como por una parte me velan hablar gran-
des cofas del gran bien que era tener Oración, y por 
otra parte me veían con gran pobreza de virtudes, te-
nerla yo , traíalas tentadas, y defatinadas: y con harta 
razón, que defpues me lo han venido a decirj porque 
no fabian, como fe podia compadecer lo uno con lo otro; 
y 
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y era caufa de no tener por malo lo que de fuyo lo 
era, por ver que lo hacia yo algunas veces, quando les 
parecía algo bien de mi . Y efto hace el demonio 5 que 
parece fe ayuda de las virtudes que tenemos buenas, pa-
ra autorizar en lo que puede el mal que pretende, que 
por poco que fea} quando es en una Comunidad , de-
be ganar mucho: quanto mas, que lo que yo hacia ma-
lo , era muy mucho, y anfi en muchos anos, folas tres 
fe aprovecharon de lo que les decia y defpuesque el Se-
ñor me havia dado mas fuerzas en la virtud, fe aprove-
charon en dos, ó tres años muchas, como defpues diré. 
Y fin cílo hay otro gran inconveniente} que es perder el 
alma; porque lo mas que hemos de procurar al princi-
pio , es folo t^ner cuidado de si fola, y h^cer cuenta, que 
no hay en la tierra, fino Dios 5 y ella \ y e^fto es lo que le 
conviene mucho. 
8 Da otra tentación 5 y todas van con un zelo de 
virtud (que es menefter entenderfe, y andar con cuida-
dado) de pena de los pecados, y faltas que vén en los 
otros. Pone el demonio , que es fola pena de querer que 
no ofendan a Dios, y pefarle por fu honra, y luego quer-
rian remediarlo 5 é inquieta efto tanto, que impide la 
Oración ; y el mayor daño es penfar, que es virtud, 
y perfecion , y gran zelo de Dios. Dexo las penas que dan 
pecados públicos ( f i los huvieífe en coftumbre de una 
Congregación , ó daños de la Iglefia) deftas heregias a 
donde vemos perder tantas almas) que éfta es muy bue-
na , y como lo es buena, no inquieta. Pues lo feguro fe-
ra del alma que tuviere Oración, defeuidarfe de todo, y 
de todos, y tener cuenta configo, y contentar a Dios. 
Efto conviene muy mucho, porque íi huvieífe de decir 
M i los 
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los yerros, que he viílo fuceder, fiando en la buena i n -
tención y nunca acabaría. Pues procuremos íiempre m i -
rar las virtudes, y cofas buenas que viéremos en los otros, 
y atapar fus defetos con nueftros grandes pecados. Es una 
manera de obrar, que aunque luego no fe haga con per-
fecion, fe viene a ganar una gran vir tud, que es tener 
a todos por mejores que nofotros, y comienzafe a ga-
nar por aqui, con el favor de Dios 5 (que es menefter en 
todo 5 y quando falca, efeufadas fon las diligencias) y fu-
plicarle nosdéefta vir tud, que con las que hagamos, no 
falca a nadie. Miren también efte avilo los que difeurren 
mucho con el entendimiento, íacando muchas cofas de 
una cofa, y muchos conceptos: (que de los que no pue-
den obrar con él , como yo hacia, no hay que aviíar, 
fino que tengan paciencia , haíta que el Señor les dé en 
que fe ocupen, y luz , pues ellos pueden tan poco por 
si , que antes los embaraza fu entendimiento, que los 
ayuda.) 
9 Pues tornando a los que difeurren, digo, que no 
fe les vaya el tiempo en efto; porque aunque es muy me-
ritorio , no les parece, como es Oración fabrofa , que 
ha de haver dia de Domingo, ni rato que no fea traba-
jar. Luego les parece es perdido el tiempo, y tengo yo 
por muy ganada efta pérdida j fino que , como he dicho, 
fe reprefenten delante de Chrifto, y fin canfancio del 
encendimiento fe eílén hablando, y regalando con él, 
fin canfarfe en componer razones, lino prefentar necef-
fidades, y la razón que tiene para no nos fufrir alli. Lo 
uno un tiempo, lo otro otro, porque no fe canfe el alma 
de comer fiempre un manjar. Eitosfonmuy gultofos , y 
provechofos: íi el gufto fe ufa a comer dellos, traen con-
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figo gran fuftentamiento para dar vida al alma > y muchas 
ganancias. 
Í 10 Quiéreme declarar mas, porque eftas cofas de 
Oración todas fon diíicultofas 5 y l i no fe halla Maeftro, 
muy malas de entender: y eílo hace 5 que aunque qui-
fiera abreviar, y bailaba para el entendimiento bueno, 
de quien me mandó eferibir eftas cofas de Oración, fo-
lo tocarlas ^ mi torpeza no da lugar a decir , y dar a 
entender en pocas palabras cofa que tanto importa de 
declararla bien. Que como yo pafse tanto, he laftima a los 
que comienzan con folos libros 5 que es cofa eñraha quan 
diferentemente fe entiende, de lo que defpues de efpe-
rimentado fe vé. Pues tornando a lo que decia , pone-
monos a penfar un paífo de la Pafsion , digamos el de 
quando eftaba el Señor a la coluna , anda el entendi-
miento bufeandolas caufas, que allidan a entenderlos 
dolores grandes, y pena que fu Mageftad ternia en aque-
lla foledad, y otras muchas cofas, que fi el entendimien-
to es obrador, podra facar de aqui ^ ó que fi es letrado 5 es 
el modo de Oración en que han de comenzar, y de me-
diar, y acabar todos, y muy efcelente, y feguro cami-
no 5 hafta que el Señor los lleve a otras cofas fobrena-
turales. Digo todos, porque hay muchas almas que apro-
vechan mas en otras meditaciones 5 que en la de la Sagra-
da Pafsion. Que anfi como hay muchas moradas en el 
Cielo 5 hay muchos caminos. Algunas perfonas aprove-
chan conhderandofe en el Infierno, y otras en el Cielo, 
y fe afligen en penfar en el Infierno j otras en la muerte: 
algunas íi fon tiernas de corazón , fe fatigan mucho de 
penfar fiempre en la Palsion , y fe regalan, y aprovechan 
en mirar el poder, y grandeza de Dios en las criaturas, 
y 
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y el amor que nos tuvo, que en todas las cofas fe re-
prefenta : y es admirable manera de proceder, no de-
xa a do muchas veces la Pafsion 3 y Vida de Chrifto, que es 
de donde nos ha venido, y viene todo el bien. 
11 Ha menefter avifo el que comienza, para mirar 
en lo que aprovecha mas. Para efto es muy neceífario el 
Maeftro , fi es efperimentado, que fi no, mucho puede 
errar, y traer un alma íin entenderla , ni dexarla a si 
inefma entender j porque como labe , que es gran mé-
rito eftar fu ge ta a Maeitro, no ofa falir de lo que fe le 
manda. Yo he topado almas acorraladas, y afligidas, por 
no tener efperiencia quien las enfehaba, que me ha-
cia n laftima, y alguna que no fabia ya que hacer de sij 
porque no entendiendo el efpiritu, afligen alma, y cuer-
po, y eftorvan el aprovechamiento. Una trato conmigo, 
que la tenia el Maeftro atada ocho años havia, a que no 
la dexaba falir de propio conocimiento, y teniala ya el 
Seíior en Oración de quietud, y anfí paífaba mucho tra-
bajo. Y aunque efto del conocimiento propio jamas fe 
ha de dexar, n i hay alma en elle camino tan gigante, 
que no haya menefter muchas veces tornar a íer niño, 
y amainar : y efto jamas fe olvide , que quiza lo diré 
mas veces , porque importa mucho; porque no hay ef-
tado de Oración tan fubido, que muchas veces no fea 
neceífario tornar al principio. Y efto de los pecados , y 
conocimiento propio es el pan con que todos los manja-
res fe han de comer por delicados que fean en efte ca-
mino de Oración , y fin efte pan no fe podrian fuften-
tar: mas hafe de comer con taifa , que defpues que un 
alma fe vé ya rendida, y entiende claro no tiene cofa 
buena de s i , y fe vé avergonzada delante de tan gran 
Rey 
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Rey, y vé lo poco que le paga 5 para lo mucho que le 
debe , qué necefsidad hay de gaftar el tiempo aqui 5 fino 
irnos a otras cofas, que el Señor pone delante, y no es 
razón las dexemos ? que fu Mageítad fabe mejor que no-
fotros^ de lo que nos con viene comer. 
11 Anfi que importa mucho fer el Maeílro avifado, 
digo de buen entendimiento 5 y que tenga efperiencia, 
fi con dio tiene letras, es de grandiísimo negocio j mas 
fi no fe pueden hallar cftas tres cofas juntas , las dos 
primeras importan mas, porque letrados pueden procu-
rar para comunicarfe con ellos, quando tuvieren necef-
fidad. Digo que a los principios, íi no tienen Oración, 
aprovechan poco letras. No digo , que no traten con 
letrados , porque efpiritu que no vaya comenzado en 
verdad, yo mas le querría íin Oración, y es gran cofa 
letras, porque éílas nos enfenan a los que poco (abemos, 
y nos dan luz; y llegados a verdades de la Sagrada Ef-
critura, hacemos lo que debemos: de devociones abo-
vas nos libre Dios. Quierome declarar mas, que creo 
me meto en muchas cofas. Siempre tuve efta falta, de 
no me faber dar a entender ( como he dicho ) fino a 
coila de muchas palabras. Comienza una Monja a tener 
Oración, fi un fimple la govierna, y fe le antoja, harale 
entender, que es mejor que le obedezca a él , que no a fu 
Superior, y fin malicia fuya, fino penfando acierta. Por-
que fi no es de Religión, parecerle ha, es anfi: y fi es mu-
ger cafada, dirala 3 que es mejor quando ha de entender 
en fu cafa, eftarfe en Oración , aunque defeontente a fu 
marido: anfi que no fabe ordenar el tiempo, ni lasco-
fas , para que vayan conforme a verdad por faltarle a él 
la luz, ño la da a los otros, aunque quiera. Y aunque 
pa-
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para eño parece no fon mencfter leerás: mi opinión Ka 
íído fiempre, y fera, que qualqaiera ChriíHano procure 
tratar con quien las tenga buenas, fi puede , y mientras 
mas mejor; y los que van por camino de Oración, tie-
nen deílo mayor necefsidad, y mientras mas efpirkuales, 
mas. Y no fe engañen con decir, que letrados fin Ora-
ción, no fon para quien la tiene: yo he tratado hartos, por-
que de unos anos acá lo he mas procurado con la mayor 
necefsidad, y fiempre fui amiga dellos, que aunque algu-
nos no tienen efperiencia, no aborrecen el efpiritu, ni 
le ignoran; porque en la Sagrada Efcritura que tratan, 
fiempre hallan la verdad del buen efpiritu. Tengo para mi, 
que perfona de Oración, que trate con letrados, íi ella no 
fe quiere engañar, no la engañara el demonio con ilufio-
nes, porque creo temen en gran manera las letras humil-
des , y virtuofas, y faben ferán defeubiertos , y faldran 
con pérdida. 
13 He dicho efto, porque hay opiniones de que no 
fon letrados para gente de Oración, fi no tienen efpi-
ritu. Yadixe, esmeneíler efpiritual Maeftro; mas fi cite 
no es letrado, gran inconveniente es. Y fera mucha ayu-
da tratar con ellos, como fean virtuofos ; aunque no 
tengan efpiritu , me aprovechara, y Dios 1c dará a enten-
der lo que ha de enfehar, y aun le hará efpiritual, para que 
nos aproveche; y efto no lo digo fin ha verlo probado, y 
acaecidome a mi con mas de dos. Digo, que para ren-
dirfe un alma del todo a eftar fugeta á folo un Maéíko, 
que yerra mucho, en no procurar que fea ta l , f i es Re-
ligiofo, pues ha de eftar fugeto a fu Perlado, que por ven-
tura le faltaran todas tres cofas, que no fera pequeña cruz, 
fin que él de fu voluntad fugete fu entendimiento,a quien 
no 
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no le tenga bueno. Al menos efto no lo he yo podido 
acabar conmigo, ni me parece conviene. Pues fi es Seglar 
alabe a Dios 5 que puede efcoger a quien ha de eílar 
íugeco, y no pierda eíta tan virtuofa libertad j antes efté 
fin ninguno harta hallarle, que el Señor fe le dará, co-
mo vaya fundado todo en humildad , y con defeo de 
acertar. Yo le alabo mucho, y las mugeres, y los que 
no i aben letras, le haviamos fiempre de dar infinitas gra-
cias ; porque haya, quien con tantos trabajos hayan al-
canzado la verdad, que los ignorantes ignoramos. Eí-
pantame muchas veces letrados ( Religiofos en efpecial) 
con el trabajo que han ganado, lo que fin ningún o,, mas 
de preguntarlo, me aprovecha a m i ; y que haya perfo-
ñas que no quieran aprovecharfe defto ! No plega a Dios. 
Veolos fugetos a los trabajos de la Religión , que fon 
grandes , con penitencias, y mal comer , fugetos a la 
obediencia ( que algunas veces me es gran confufion cier-
to :) con efto mal dormir, todo tíabajo, todo cruz y pa-
rece me feria gran mal, que tanto bien ninguno por fu 
culpa lo pierda. Y podra íer, que penfemos algunos, que 
eftamos libres deiios trabajos,y nos lodanguiíado (co-
mo dicen ) y viviendo a nueílro placer j que por te-
ner un poco de mas Oración, nos hemos de aventajar a 
tantos trabajos. Bendito feais vos, Señor, que tan inhá-
bil , y fin provecho me hiciftes; mas alabóos muy mu-
cho , porque dcfpertais a tantos que nos defpierten. Havia 
de fer muy contina nueílra Oración, por cftos que nos 
dan luz. Qué feriamos fin ellos, entre tan grandes tem-
peftades, como ahora tiene la Igielia i Y íi algunos ha ha-
vido ruines, mas refplandeceran los buenos.Piega al Señor 
los tenga de fu mano, y los ayude, para que nos ayuden. 
Amen. N M u -
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14 Mucho he falido del propofito de lo que comen- „ 
ze a decir j mas todo es propoíico para los que comien-
zan, que comienzen camino tan alto , de manera que 
vayan pueftos en verdadero camino. Pues tornando a lo 
que decia , de penfar a Chriíto a la coluna, es bue-
no diícurñr un rato , y penfar las penas que alli t u -
vo i y por que las tuvo 3 y quien es el que las tuvo, y 
el amor con que las pafsó; mas que ho ie canfe fiem-
pre en andar a bufcar efto, fino que fe efté alli con él, aca-
llado el entendimiento. Si pudiere 3 ocuparle en que mi -
re que le mira, y le acompañe, y pida; humillefe, y 
regalafe con él , y acuerdefe que no merecia eñar alli. 
Quando pudiere hacer efto, aunque fea al principio de 
comenzar Oración , hallara grande provecho , y hace 
muchos provechos efta manera de Oración ; al menos 
hallóle mi alma. No sé fi acierto a decirlo. V.m. lo vera: 
plega al Señor acierte a contentarle íiempre. Amen. 
C A P I T U L O X I V . 
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grado de Oración , que es ya dar el Señor al alma a fentir 
gujios mas particulares. Decláralo para dar a entender 
como fon ya fohrenaturales. Es har-
to de notar, 
1 T ) ^ e s ya queda dicho con el trabajo que fe rie-
X ga efte vergel , y quan a fuerza de brazos, 
facando el agua del pozo } digamos ahora el fegundo 
modo de facar el agua, que el Señor del huerto ordeno, 
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para que con artificio de un torno, y arcaduces 5 facaífe 
el hortelano mas agua, y a menos trabajo, y pudieíTe 
defeaniar fin eílar contino trabajando. Pues eí temodo 
aplicado a la Oración, que llaman de quietud, es lo que 
yo ahora quiero tratar. Aqui le comienza a recoger el 
alma, toca ya aqui cofa íobrenatural, porque en nin-
guna manera ella puede ganar aquello,, por diligencias 
que haga. Verdad es, que parece que algún tiempo fe 
ha cantado en andar el torno, y trabajar con el encen-
dimiento , é hinchidofe los arcaduces; mas aqui eíla el 
agua mas alta, y anfi fe trabaja muy menos, que en 
facarla del pozo: digo que ella mas cerca el agua,por-
que la gracia dafe mas claramente a conocer al alma. 
Efto es un recogerfe las potencias dentro de s i , para go-
zar de aquel contento con mas gufto , mas no fe pierden, 
ni fe duermen ; fola la voluntad fe ocupa de manera, 
que finfabercomo fe cautiva, folo da confentimiento, 
para que la encarcele Dios, como quien bien fabe fer 
cautivo de quien ama. O Jefus, y Señor mió , que nos 
vale aqui vueftro amor j porque éíle tiene al nueílro tan 
atado, que no dexa libertad para amar en aquel punto a 
otra cofa , fino a vosl 
2, Las otras dos potencias ayudan a la voluntad, para 
que vaya haciendofe hábil , para gozar de tanto bien; 
puefto que algunas veces, aun citando unida la volun-
tad, acaece defayudar harto; mas entonces no haga cafo 
dellas, fino eftéfe en fu gozo, y quietud. Porque fi las 
quiere recoger, ella, y ellas fe perderán, que fon en-
tonces como unas palomas, que no fe contentan con el 
cebo que les da el dueño del palomar, fin trabajarlo ellas, 
y van a bufear de comer por otras partes, y hallanlo tan 
N i mal 
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mal que fe tornan j y anfi van, y vienen, a ver fi les da la 
voluntad de lo que goza. Si el Señor quiere echarles ce-
bo , detienenfe 5 y íi no tornanle a buicar i y deben 
penfar,que hacen a la voluntad provecho, y a las ve-
ces en querer la memoria 3 ó imaginación reprefentarla 
lo que goza, la dana.Pues tenga avifo de haverfe con ellas, 
como diré. Pues todo eftoque paíTaaqui, es con gran-
difsimo confudo, y con tan poco trabajo , que no can-
ia la Oración , aunque dure mucho rato \ porque el en-
tendimiento obra aqui muy paíTo a paíío, y íaca muy 
mucha mas agua, que no facaba del pozo : las lagrimas 
que Diós aqui da, ya van con gozo; aunque fe íicntcn, 
no fe procuran. 
3 Efta agua de grandes bienes, y mercedes que el 
Señor da aqui, hace crecerlas virtudes muy mas fin com-
paración , que en la Oración paílada; porque fe va ya ef-
ta alma fubiendo de fu miferia, y dalele ya un poco de 
noticia de los guftos de la Gloria. Efto creo la hace mas 
crecer, y también llegar mas cerca de la verdadera vir-
tud , de donde todas las virtudes vienen, que es Dios; 
porque comienza fu Mageftad a comunicarfe a efta alma, 
y quiere que fienta ella como fe le comunica. Comienza-
fe luego en llegando aqui 3 a perder la codicia de lo de acá, 
y pocas gracias; porque vé claro,que un momento de 
aquel güito no fe puede ha ver acá , ni hay riquezas, ni 
fehorios, ni honras, ni deleites , que bailen a dar un 
cierra ojo, y abre defte contentamiento 3 porque es ver-
dadero, y contento que fe v é , que nos contenta; por-
que los de acá, por maravilla me parece entendemos a 
donde efta efte contento, porque nunca falta un f i , no: 
aqui todo es, fi, en aquel tiempo > el no, viene defpues, 
por 
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por ver que fe acabo, y que no lo puede tornar a cobrar, ni 
fabe comoj porque fi fe hace pedazos a penitencias, y Ora-
ción, y todas las demás cofas , fi el Sedor no lo quiere 
dar, aprovecha poco. Quiere Dios por fu grandeza, que 
entienda efta alma, que efta fu Mageílad tan cerca del la, 
que ya no ha menefter embiarle menfageros, fino hablar 
ella mefma con el , y no a voces , porque efta ya tan 
cerca , que en meneando los labios la entienden. 
4 Parece impertinente decir eftopues fabemos, que 
fiempre nos entiende Dios, y efta connofotros. En ello 
no hay que dudar, que es anfi j mas quiere efte Em-
perador, y Señor nueftro , que entendamos aqui, que 
nos entiende, y lo que hace fu prefencia, y que quie-
re particularmente comenzar a obrar en el alma en la 
gran fatisfacion interior, y efterior, que le da, y en la 
diferencia,, que ( como he dicho) hay defte deleite,y 
contento a los de acá, que parece hinche el vacio, que 
por nueftros pecados teniamos hecho en el alma. Es 
en lo muy intimo della efta fatisfacion, y no fabe por 
donde, ni como le vino 3 ni muchas veces fabe que ha-
cer, ni que querer,ni que pedir. Todo parece lo halla 
junto, y no fabe lo que ha hallado, ni aun yo sé como 
darlo a entender porque para hartas cofas eran menef-
ter letras i porque aqui viniera bien dar a entender , que 
es auxilio general, ó particular, que hay muchos que lo 
ignoran : y como eñe particular quiere el Señor aqui, 
que cafi le vea el alma por vifta de ojos (como dicen ) 
y también para muchas cofas, que irán erradas: mas co-
mo lo han de ver perfonas que entiendan fi hay yerro, voy 
defeuidada j porque anfi de letras como de efpiritu sé , que 
lo puedo eftar, yendo a poder de quien va, queenten-
de-
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deran, y quitaran lo que fuere mal. Pues querría dar a 
entender elto, porque Ion principios, y quando el Señor 
comienza a hacer eitas mercedes, la meíma alma no las 
entiende , ni fabe que hacer de si. Porque fi la lleva Dios 
por camino de temor, como hizo a mi, es gran trabajo, 
t i no hay quien la entienda; y esla gran güito verfe pin-
tada , y entonces vé claro va por alli. Y es gran bien fa-
ber lo que ha de hacer, para ir aprovechando en qual-
quier eftado deítos; porque he yo paíTado mucho, y per-
dido harto tiempo, por no faber que hacer : y he gran 
laftima a almas, que fe vén folas quando llegan aquij 
porque aunque he leído muchos libros efpirituaies, aun-
que tocan en loque hace al cafo, declaranfe muy po-
co: y fi no es alma muy exercitada, aun declarandofe 
mucho, terna harto que hacer enentenderfe. 
5 Querría mucho el Señor me favorecieííe, para po-
ner los efetos que obran en el alma eftas cofas ( que ya 
comienzan a íer íbbrenaturales) para que íe entienda por 
los efetos, quando es efpiritu de Dios. Digo fe entien-
da conforme a lo que acá fe puede entender , aunque 
fiempre es bien andemos con temor, y recato; que aun-
que fea de Dios, alguna vez podra transfigurarfe el demo-
nio en Angel de luz: y fi no es alma muy exercitada, 
no lo entenderá; y tan exercitada, que para entender 
efto, esmenefter llegar muy a la cumbre de la Oración. 
Ayúdame poco, el poco tiempo que tengo , y anfi ha 
menefter fu Mageftad hacerlo, porque he de andar con 
la Comunidad, y con otras hartas ocupaciones (como 
eftoy en cafa, que ahora fe comienza 5 como defpues fe 
vera) y anfi es muy fin tener afsiento lo que eferibo, fino 
a pocos a pocos , y éfte quificraie , porque quando el 
Se-
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Señor da efplritu, poncfe con facilidad, y mejor. Parece 
como quien tiene un dechado delante, que efta Tacan-
do aquella labora mas fi el efpiritu falca ^  no hay mas con-
certar efte lenguage > que íi fueífe algaravia 3 a manera 
de decir, aunque hayan muchos años paflado en Oración. 
Y anfi me parece, es grandifsima ventaja, quando lo eferi-
bo eñar en ella 5 porque veo claro y no foy yo quien lo d i -
ce 3 que ni lo ordeno con el entendimiento, ni sé defpues 
como lo acerté a decir: efto me acaece muchas veces. 
6 Ahora tornemos a nueftra huerta, ó vergel, y vea-
mos como comienzan eftos arboles a empreharfe para 
florecer, y dar defpues fruto; y las flores, y los clave-
les lo mefmo para dar olor. Regálame efta comparación^ 
porque muchas veces en mis principios (y plega al Se-
ñor, haya yo ahora comenzado a fervir a fuMageftad) 
digOj principio de lo que diré de aqui adelante de mi 
vida,, me era gran deleite 3 confiderar fer mi alma un 
huerto, y al Señor que fe paíTeaba en él. Suplicábale au-
mentaífe el olor de las florecitas de virtudes, que comen-
zaban , a lo que parecia , a querer falir, y que fueífe pa-
ra fu gloria, y las fuftentaífe, pues yo no queria nada 
para m i , y cortaífe las que quifieífe, que ya fabia ha-
vian de falir mejores. Digo cortar, porque vienen tiem-
pos en el alma , que no hay memoria defte huerto, to-
do parece efta feco 3 y que no ha de haver agua para fuf-
tentarle, ni parece huvo jamas en el alma cofa de virtud. 
Paífafe mucho trabajo, porque quiere el Señor que le pa-
rezca al pobre hortelano, que todo el que ha tenido en 
fuftentarle, y regarle ^ va perdido. Entonces es el verda-
dero efeardar, y quitar de raíz las yervecillas, aunque 
fean pequeñas, que han quedado malas, con conocer no 
hay 
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hay diligencia que baile, fi el agua de la gracia nos qui-
ta Dios: y tener en poco nucí tro nada, y aun menos 
que nada. Ganafe aquí mucha humildad, tornan de nue-
vo a crecer las flores. 
, 7 O Señor m i ó , y bien mió! que no puedo decir 
efto fin lagrimas, y gran regalo de mi alma, qué que-
ráis vos, Señor 3 elíar anfi con noíotros, y eftais en el 
Sacramento, que con toda verdad fe puede creer 5 pues 
loes , y con gran verdad podemos hacer ella compara-
ción ; y fi no es por nueftra culpa, nos podemos gozar 
con vos , que vos os holgáis con noíotros, pues decís 
fer vueftros deleites eftar con los hijos de los hombres! 
O Señor mió ! qué es efto f Siempre que oigo eña palabra, 
me es gran conluelo > aun quando era muy perdida. Es 
pofsible, Señor, que haya alma que llegue a que vos le 
hagáis mercedes femejantes, y regalos, y a entender que 
vos os holgáis con ella, que os torne a ofender defpues 
de tantos favores y y tan grandes mueftras del amor que 
la tenéis 5 que no fe puede dudar 5 pues fe vé claro la obra? 
Si hay por cierto, y no una vez , fino muchas, que foy 
yo : y plega a vueftra bondad, Señor, que fea yo fola 
la ingrata, y la que haya hecho tan gran maldad, y te-
nido tan eíceísiva ingratitud i porque aun ya della alguti 
bien ha lacado vueftra infinita bondad; y mientras ma-
yor ma l , mas refplandece el gran bien de vueftrasmi-
fericordias. Y con quanta razón las puedo yo para fiem-
prc cantar f Suplicóos yo , Dios mió , lea an í i , y las can-
te yo fin fin, ya que haveis tenido por bien de hacer-
las can grandifsimas conmigo , que efpantan a los que 
las v é n , y a mi me facan de mi muchas veces, para po-
der mejor alabaros a vos, que citando en mi fin vos, no 
po-
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podría Señor mió nada, fino tornar a fer cortadas ellas 
floresdeile hue r tode fuerte, que efta miferable tierra 
tornaife a fervir de muladar, como antes. No lo permitáis, 
Señor,, ni queráis fe pierda alma que con tantos trabajos 
compraítcs, y tantas veces de nuevo la ha veis tornado a 
refcatar?y quitar de los dientes del efpantofo dragón. V . M . 
me perdone, que falgo de propofito , y como hablo a mi 
propofito, no íc efpante, que es como toma a la alma lo 
que fe efcribe , que a las veces hace harto de dexar de 
ir adelante en alabanzas de Dios, como fe le reprefenta, 
efcribiendo lo mucho que le debe. Y creo no le liara a 
V. M . mal guílo, porque entrambos, me parece, pode-
mos cantar una cofa, aunque en diferente manera j por-
que es mucho mas lo que yo debo a Dios, porque me 
ha perdonado mas, como V. M . fabe. 
C A P I T U L O X V . 
P R O S I G V E E N L J M E S M J M A T E R I J> 
j da algunos avifos de como fe han de haver en efla Oración 
de cjuietud. Trata de como hay muchas almas que llegan a tener 
ejla Oración , jy pocas que paffen adelante. Son muy 
necejjarias, jy provechofas las cofas 
que aqui fe tocan. 
Hora tornemos al propofito. Efta quietud, y 
recogimiento del alma, es cofa que fe fien-
te mucho en la fatisfacion, y paz que en ella fe pone, con 
grandifsimo contento, y fofsiego de las potencias, y muy 
lúa ve deleite. Parecde, como no ha llegado a mas, que 
O no 
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no le queda que defear, y que de buena gana dina con 
San Pedro, que fueíTe alli íu morada. No oía bullirfe, n i 
menearfe5 que de éntrelas manos le perece fe le ha de 
ir aquel bien i ni reíbllar algunas veces no querría. No en-
tiende la pobrecita, que pues ella por si no pudo nada 
para traer a si aquel bien , que menos podra detenerle 
mas de lo que el Señor quifiere. Ya he dicho, que en. 
eftc primer recogimiento 3 y quietud no faltan las po-
tencias del alma j mas efta tan fatisfecha con Dios, que 
mientras aquello dura 5 aunque las dos potencias fe def-
baraten, como la voluntad ella unida con Dios, no fe 
pierde la quietud 5 y el fofsiego, antes ella poco a poco 
torna a recoger el entendimiento, y memoria: porque 
aunque ella aun no efta de todo punto engolfada, efta 
también ocupada fin faber como , que por mucha di-
ligencia que ellas pongan, no la pueden quitar fu con-
tento j y gozo; antes muy fin trabajo fe va ayudando, 
para que efta centellica de amor de Dios no fe apague. 
1 Plega a fu Mageftad me dé gracia, para que yo 
dé efto a entender bien; porque hay muchas almas que 
llegan a efte eftado, y pocas las que paífan adelante, y 
no sé quien tiene la culpa: a buen feguro que no falta 
Dios, que ya que fu Mageftad hace merced, que llegue 
a efte punto, no creo ceífaria de hacer muchas mas, fi 
no fueíTe por nueftra culpa. Y va mucho en que el alma 
que llega aqui, conozca la dignidad grande en que efta, 
y la gran merced que le ha hecho el Señor, y como de 
buena razón no havia de fer de la tierra j porque ya pa-
rece la hace fu bondad vecina del Cielo , íl no queda 
por fu culpa. Y defventurada fera f i torna atrás j yo pien-
fo fera para ir acia abaxo , como yo iba , f i la miferi-
cor-
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cor día del Señor no me tornara; porque por la mayor 
parce íera por graves culpas a mi parecer: ni es pofsi-
ble dexar can gran bien fin gran ceguedad de mucho 
mal. Y anfi ruego yo por amor del Señor a las almas, 
a quien fu Mageltad ha hecho can gran merced, de que 
lleguen a efte eílado , que fe conozcan , y tengan en 
mucho, con una humilde, y fanta prefuncion , para no 
tornar a las ollas de Egypto. Y fi por fu flaqueza , y 
maldad, y ru in , y miferable natural cayeren, como yo 
hize, íicmpre tengan delante el bien que perdieron, y 
tengan fofpecha , y anden con temor (que tienen ra-
zón de tenerle) que fi no tornan a la Oración , han de 
ir de mal en peor. Que efta llamo yo verdadera caída, 
la que aborrece el camino por donde ganó tanto bienj 
y con eftas almas hablo , que no digo que no han de 
ofender a Dios, y caer en pecados, aunque feria razón 
fe guardaíle mucho dellos, quien ha comenzado a re-
cibir ellas mercedes, mas lomos miferables. Lo que avi-
fo mucho es, que no dcxe la Oración, que alli enten-
derá lo que hace, y ganara arrepentimiento del Señor, y 
fortaleza para levantarfe; y crea, crea , que fi defta fe 
aparta, que lleva a mi parecer peligro. No fe fi entien-
do lo que digo, porque, como he dicho, juzgo por mi. 
5 Es pues ella Oración una centellica, que comien-
za el Señor a encender en el alma del verdadero amor 
fuyo, y quiere que el alma vaya entendiendo, que cofa 
es efte amor, con regalo. Efta quietud , y recogimiento^ 
y centellica, fies eípiritu de Dios, y no gufto dado del 
demonio , ó procurado por nofocros aunque a quien 
tiene efperiencia, es impofsible no entender luego, que 
no es cofa que fe puede adquirir, fino que efte natural 
O z nuef-
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nueñro es tan ganoíb de cofas fabrofas , que todo lo 
prueva, mas qucdafe muy en frió bien en breve 5 porque 
por mucho que quiera comenzar a hacer arder el fuego, 
para alcanzar efte güi to , no parece fino que le echa agua 
para matarle. Pues efta centellica puefta por Dios 5 por 
pequehita que es, hace mucho ruido; y fi no la matan 
por fu culpa, éfta es la que comienza a encender el gran 
fuego, que echa llamas de si (como diré en fu lugar) 
del grandifsimo amor de Dios , que hace fu Mageltad 
tengan las almas perfetas. Es eíla centella una feñal, ó 
prenda que da Dios a efta alma , de que la efeoge ya 
para grandes cofas 5 fi ella fe apareja para recibillas, es 
gran don, mucho mas de lo que yo podré decir. Efme 
gran laftima, porque, como digo, conozco muchasaU 
masque llegan aqui, y que paífendeaqui? corno han 
de paíTar, ion tan pocas , que fe me hace vergüenza de-
cirlo. No digo yo que hay pocas 3 que muchas debe de 
haver, que por algo nos fuftenta Dios j digo lo que he 
vifto. Qucrrialas mucho avifar, que miren no efeondan 
el talento, pues que parece las quiere Dios efeoger para 
provecho de otras muchas; (en efpecial en eftos tiempos, 
que fon menefter amigos fuertes de Dios, para fuften-
tar los flacos) y los que efta merced conocieren en sí, 
tenganfe portales, fi faben refponder con las leyes, que 
aun la buena amiftad del mundo pide ^ y fi no (como 
he dicho) teman ^ y hayan miedo no fe hagan a si mal, 
y plcga a Dios fea a si folos. 
4 Lo que ha de hacer el alma en los tiempos defta 
quietud , no es mas de con fuavidad, y fin ruido j llamo 
ruido , andar con el entendimiento bufeando muchas 
palabras , y confideraciones, para dar gracias delle be-
ne-
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neficio 3 y amontonar pecados fuyos, y faltas , para ver 
que no lo merece. Todo erto fe mueve aquí , y repre-
íenta el entendimiento 5 y bulle la memoria, que cier-
to cftas potencias a mi me canfan a ratos 3 que con te-
ner poca memoria 5 no la puedo fojuzgar. La voluntad 
con fofsiego, y cordura, entienda que no íe negocia 
bien con Dios a fuerza de brazos; y que cftos fon unos 
leños grandes pueftos fin difcrecion para ahogar eíla cen-
tella , y conózcalo , y con humildad diga: Seíior , qué 
puedo yo aqui ? Qué tiene que ver la íierva con el Se-
ñor , y la tierra con el Cielo f O palabras que fe ofrecen 
aqui de amor ^ fundada mucho en conocer, que es ver-
dad lo que dice ; y no haga cafo del entendimiento, que 
es un moledor. Y íi ella le quiere dar parte de lo que 
goza , ó trabaja por recogerle (que muchas veces fe 
vera en cfta unión de la voluntad , y fofsiego, y el en-
tendimiento muy desbaratado ) no acierta, mas vale que 
le dexe 5 que no que vaya ella tras él ( digo la voluntad) 
fino eftéfe ella gozando de aquella merced, y recogida 
como fabia abeja i porque fi ninguna entraííe en la col-
mena, íl no que por traerfe unas á otras fe fueífen todas, 
mal fe podria labrar la miel. 
5 Aníi que perderá mucho el alma , fi no tiene 
avifo en efto; en efpecial fi es el entendimiento agudo, 
que quando comienza a ordenar platicas, y bufear ra-
zones , en tantico, fi fon bien dichas, penfara hace algo. 
La razón que aqui ha de haver ^ es entender claro, que 
no hay ninguna, para que Dios nos haga tan gran mer-
ced , fino lola fu bondad j y ver que citamos tan cerca, 
y pedirá fu Mageftad mercedes 5 y rogarle por la Igle-
fia , y por los que fe nos han encomendado, y por las 
Ani-
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Animas del Purgatorio, no con ruido de palabras [ fino 
con fencimiento de dcíear que nos oya. Es Oración que 
comprehende mucho, y fe alcanza mas que por mucho 
relatar el entendimiento. Delpierte en si la voluntad al-
gunas razones, que delamefma razón fe repre femaran, 
de verfe tan mejorada para avivar efte amor y y haga al-
gunos ados amorofos , de que hará por quien tanto de-
be , fin ( como he dicho ) admitir ruido del entendi-
miento, a que bufque grandes cofas. Mas hacen aqui al 
cafo unas pagitas pueltascon humildad (y menos kran 
que pajas, fi ks ponemos nofotros) y mas le ayudan a 
encender, que no mucha lena junta de razones muy doc-
tas , a nueílro parecer, que en un Credo la ahogaran. 
Efto es bueno para los letrados, que me lo mandan ef-
cribir, porque por la bondad de Dios todos llegan aqui, 
y podra fer fe les vaya el tiempo en aplicar Efcrituras; 
y aunque no les dexaran de aprovechar mucho las le-
trasantes , y defpucs , aqui en eftos ratos de Oración, 
poca neceísidad hay dellas , a mi parecer, fino es pa-
ra entibiar la voluntad •> porque el entendimiento efta 
entonces de verfe cerca de la luz, con grandifsima cla-
ridad,, que aun yo, con fer la que foy, parezco otra. Y 
es anfi, que me ha acaecido eílando en efta quietud, 
con no entender cafi cofa que reze en Lat in , en efpe-
cial del Píalterio, no folo entender el verfo en Roman-
ce, fino paífar adelante en regalarme de ver lo que el 
Romance quiere decir. Dexemos, fi huvieífen de pre-
dicar , ó enfenar, que entonces bien es de ayudarfe de 
aquel bien, para ayudar a los pobres de poco fab^r, co-
mo yo , que es gran cofa la caridad , y efte aprovechar 
almas Gempre, yendo defnudamente por D^os. 
An-
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6 Anfi que en eftos tiempos de quietud,clexar defean-
far el alma con fu defeanfo : quedenfe las letras a un ca-
bo , tiempo verna que aprovechen al Schor 5 y las ten-
gan en tanto, que por ningún teforo quiíieran haverlas 
dexado de faber , íblo para fervir a fu Mageftad 5 por-
que ayudan mucho: mas delante de la Sabiduria infini-
ta , créanme que vale mas un poco de eftudio de humil-
dad, y un .aáodel la , que toda la ciencia del mundo. 
Aqui no hay que argüir, fino que conocer lo que fo-
ro os con llaneza, y con fimplcza reprefentarnos delan-
te de Dios, que quiere fe haga el alma boba (como a 
la verdad lo es delante de fu prefencia) pues fu Mageftad 
fe humilla tanto, que la fufic cabe si, íiendo nofotros lo 
que fomos. También fe mueve el entendimiento a dar 
gracias muy compueftasi mas la voluntad con fofsiego, 
con un no ofar alzar los ojos con el Publicano , hace 
mas hacimiento de gracias, que quanto el entendimien-
to con traftornar la Riietorica por ventura puede hacer. 
En fin, aqui no fe ha de dexar dú todo la Oración men-
tal , ni algunas palabras aun vocales, fi quifieren algu-
na vez , o pudieren j porque fi la quietud es grande, 
puédele mal hablar , fino es con mucha pena. Sientefe 
a mi parecer, quando es efpiritude Dios, ó procurado 
de nofotros, con comienzo de devoción , que da Dios, 
y queremos (como he dicho) paífar nofotros a efta quie-
tud de la voluntad j entonces no hace efeto ninguno, 
acabafe prefto, dexa fequedad. Si es del demonio, alma 
exercitada, pareceme lo entenderá j porque dexa inquie-
tud, y poca humildad 3 y poco aparejo para los etetos 
que hace él de Dios j no dexa luz en el entendimiento, 
ni firmeza en la verdad. 
Pue-
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7 Puede hacer aquí poco daño 5 ó ninguno, ÍI eí 
alma endereza fu deleite , y fuavidad que alli fíente a 
Dios, y pone en el fus penfamientos , y defeos (como 
queda avifado) no puede ganar nada el demonio i antes 
permitirá Dios, que con el mefmo deleite, que caufa en el 
alma , pierda mucho ; porque éftc ayudara a que el alma 
como pienfa que es Dios, venga muchas veces a la Ora-
ción con codicia del: y fi es alma humilde, y no curiofa, 
n i interefal de deleites (aunque fean efpirituales) fino 
amiga de cruz, liara poco cafo del gufto que da el demo-
nio , lo que no podra anfi hacer, fi es efpiritu de Dios, 
fino tenerlo en muy mucho. Mas cofa que pone el de-
monio , como él es todo mentira, con ver que el alma 
con el güi lo , y deleite fe humilla (que en efto ha de te-
ner mucho cuidado, en todas las cofas de Oración , y 
guftos procurar falir humilde) no tornara muchas veces 
el demonio , viendo fu pérdida. Por efto , y por otras 
muchas cofas, avisé yo en el primer modo de Oración, 
en la primer agua , que es gran negocio comenzar las 
almas Oración, comenzándole a delafsir de todo gene-
ro de contentos , y entrar determinadas a folo ayudar 
a llevar la Cruz a Chrifto , como buenos Cavalleros, que 
fin fueldo quieren fervir a fu Rey, pues le tienen bien 
feguro. Los ojos en el verdadero , y perpetuo Rey no 
que pretendemos ganar. 
8 Es muy gran cofa traer efto fiempre delante, en 
cfpecial en los principios j que defpues tanto fe vé claro, 
que antes es menefter olvidarlo para vivir , que procu-
rarlo traer a la memoria lo poco que dura todo, y como 
no es todo nada, y en lo no nada que fe ha de eilimar el 
defeanfo j parece que efto es cofa muy baxa , y anfi 
es 
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es verdad, que los que eftan adelante en mas perfecion, 
ternian por afrenta, y entre si fe correrían, fi pcnfaílen, 
que porque fe han de acabar los bienes dcfte mundo 
los dexan, fino que aunque duraílen para íiempre y fe 
alegran de dexarlos por Dios: y mientras mas perfecos 
fueren, mas: y mientras mas duraren 5 mas. Aqui en 
cftos efta ya crecido el amor 5 y el es el que obra ; mas á 
los que comienzan , esles cofa importantifsima) y no 
lo tengan por baxo, que es gran bien el que fe gana, 
y por eífo lo avifo tanto,, que lesfera menefter, auna 
los muy encumbrados en Oración, algunos tiempos que 
los quiere Dios probar 3 y parece que fu Mageftad los dexa. 
Que como ya he dicho, y no querríaeito feolvídaíTc, 
en efta vida que vivimos , no crece el alma como el 
cuerpo, aunque decimos que fi , y de verdad crece : mas 
un niho deipues que crece, y echa gran cuerpo, y ya 
le tiene de hombre , no torna a deferecer, y a tener 
pequeño cuerpo j acá quiere el Señor que fi, (a lo que 
yo he viílo por m i , que no lo sé por mas) debe fer por 
humillarnos para nueítro gran bien, y para que no nos 
delcuídemos mientras eiluvieremos en efte deftierro-; 
pues el que mas alto eftuviere, mas fe ha de temer, y 
íiar menos de si. Vienen veces , que es menefter para 
librarle de ofender a Dios ellos que ya eftan tan puefta 
fu voluntad en la íuya , que por no hacer una imper-
fecion fe dexarian atormentar, y paííarian mil muertes: 
que para no hacer pecados, fegun fe vén combatidos de 
tentaciones, y periecuciones , le han menefter aprove-
char de las primeras armas de la Oración , y tornar a 
peniar, que todo fe acaba, y que hay Cielo, é Infierno, 
y otras cofas delta fuerte. Pues tomando a lo que decia, 
P gran 
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gran fundamento es para librarfe de los ardides, y guftos 
que da el demonio, el comenzar con determinación de 
llevar camino de cruz defde el principio 5 y no los de-
fear 3 pues el mefmo Seíior moftró efte camino de per-
fecion , diciendo: Toma tu cruz 5 y figueme. El es nuef-
tro dechado, no hay que temer , quien por folo con-
tentarle íiguiere fus coníejos. En el aprovechamiento que 
vieren en si , entenderán que no es demonio j que aun-
que tornen a caer, queda una fehal de que eííuvo alli 
el Señor , que es levantarle preílo , y citas que ahora 
diré. 
9 Quando es el efpiritu de Dios , no es menefter 
andar raftreando cofas para facar humildad, y confufionj 
porque el mefmo Señor la da de manera bien diferente, 
de la que nofotros podemos ganar con nueftras confide-
racioncillas 3 que no fon nada en comparación de una 
verdadera humildad con luz, que enfeha aqui el Señor, 
que hace una con fu f ion que hace deshacer. Ello es cofa 
muy conocida, el conocimiento que da Dios 3 para que 
conozcamos, que ningún bien tenemos de nofotros •> y 
mientras mayores mercedes, mas. Pone un gran defeo 
de ir adelante en la Oración 3 y no la dexar por n in-
guna cofa de trabajo 5 que le pudieífe fuceder, a todo 
le ofrece. Una feguridad con humildad , y temor de 
que ha de falvaife. Echa luego el temor fervil del al-
ma, y pénele el filial temor muy mas crecido. Vé que 
fe le comienza un amor con D'os muy fin interefe fuyo, 
y defea ratos de foledad , para gozar mas de aquel bien. 
En fin ^ por no mecanfar, es un principio de todos los 
bienes 5 un eftar ya las flores en termino, que no les fal-
t<i cafi nada para brotar, y cfto vera muy claro el alma; 
y 
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y en ninguna manera por entonces fe podra determn 
nar a que no eftuvo Dios con ella, hafta que fe torna 
a ver con quiebras, é imperfeciones, que entonces to-
do lo teme, y es bien que tema ; aunque almas hay, 
que les aprovecha mas creer cierto, que es Dios , que 
todos los temores que le puedan poner; porque fi de lu-
yo es amorofa, y agradecida, mas la hace tornar a Dios 
la memoria de la merced que le hizo , que todos los 
caftigos del Infierno, que le reprefentan: al menos a la 
mia , aunque tan ruin , efto le acaecia. 
io Porque las feriales del buen efpiritu fe irán d i -
ciendo mas (como a quien le cueftan muchos trabajos 
facarlas en limpio) no las digo ahora aqui. Y creo con 
el favor de Dios, en efto atinaré algo ; porque (dexa-
da la efperiencia, en que he mucho entendido) selo de 
algunos letrados muy letrados, y perfonas muy fantas, 
a quien es razón fe dé crédito ; y no anden las almas 
tan fatigadas , quando llegaren aqui por la bon-
dad del Señor , como yo he 
andado. 
CA-
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C A P I T U L O X V I . 
T R J T J DEL TERCER GRADO DE ORACION* 
y v¿ declarando cofds muy pulidas, y lo que puede el alma que 
llega aqui , y los efetos que hacen efias mercedes tan grandes 
del Señor. Es muy fara levantar el effintu en alabanzas 
de Dios 5 y para gran confuelo de 
quien llegare aqui. 
f S^T TEngamos ahora a hablar de la tercer agua con 
Y que fe riega efta huerta , que es agua cor-
riente de r io , 6 de fuente, que fe riega muy a menos 
trabajo , aunque alguno da el encaminar el agua. Quie-
re el Señor aqui ayudar al hortelano de manera 3 que caíi 
él es el hortelano, y el que lo hace todo. Es un fueño 
de las potencias ^ que n i del todo fe pierden 5 ni entien-
den como obran. El gufto, y fuavidad, y deleite es mas 
fin comparación que lo paífadoj es que da el agua de 
la gracia a la garganta a efta alma 5 que no pueda ya 
ir adelante, ni fabe como, ni tornar atrásj querriago-
zar de grandifsima gloria. Es como uno que cita con la 
candela en la mano 5 que le falta poco para morir muer-
te que la defea. Efta gozando en aquella agonía con el 
mayor deleite que fe puede decir: no me parece que es 
otra cofa, fino un morir cafi del todo a todas las cofas 
del mundo, y eftar gozando de Dios. Yo no sé otros tér-
minos como lo decir, ni como lo declarar, ni entonces 
fabe el alma que hacer ^ porque ni fabe íi hable, n i íi ca-
lle , n i fi r ia, n i íl llore. Es un gloriofo defatino, una 
ce-
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celeftial l o c u r a a donde fe deprende la verdadera fabi-
duria, y es deleitofifsima manera de gozar el alma. Y 
es anfi, que ha que me dio el Señor en abundancia eíla 
Oración, creo cinco3 y aunfeis anos, y muchas veces, 
y que ni yo la entendía, ni la íupiera decir; y aníi te-
nia por mi > llegada aqui 5 decir muy poco 3 ó nada. Bien 
entendia, que no era del todo unión de todas las poten-
cias , y que era mas que la paíTada muy claro; mas yo con-
fieílb, que no podia determinar, y entender como era 
cfta diferencia. Creo, que por la humildad que V. m. 
ha tenido, en quererfe ayudar de una fimpleza tan gran-
de como la mia , me dio el Señor oy acabando de co-
mulgar efta Oración^ fin poder ir adelante 3 y me pufo 
eftas comparaciones 5 y enfehó la manera de decirlo, y 
lo que ha de hacer aqui el alma j que cierto yo me ef-
panté, y entendí en un punto. Muchas veces citaba an-
íi como defatinada, y embriagada en efte amor, y ja-
mas ha via podido entender como era. Bien entendia que 
era Dios y mas no podia entender como obraba aqui; por-
que en hecho de verdad eftan cafi del todo unidas las 
potencias, mas no tan engolfadas que no obren. Cufia-
do he en cftremo de haverlo ahora entendido. Bendito 
fea el Señor, que anfi me ha regalado. 
z Solo tienen habilidad las potencias para ocuparfe 
todas en Diosj no parece fe ofa bullir ninguna 5 ni la 
podemos hacer menear 5 fi con mucho eftudio no qui-
fieífcmos divertirnos, y aun no me parece que del todo 
fe podria entonces hacer. Hablanfe aqui muchas pala-
bras en alabanza de Dios, fin concierto , 11 el mefmo 
Señor no las concierta i al menos el entendimiento no 
vale aqui nada; querria dar voces en alabanzas el alma, 
y 
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y efta que no cabe en s i , un defafofsiego fabroíb; ya) ya 
íe abren las flores 5 ya comienzan a dar olor. Aqui quer-
ría el alma , que todos la vieíTen , y encendieíTen fu 
gloria para alabanzas de Dios, y queayudaíl'en a ello, y 
darles parce de fu gozo, porque no puede tanto gozar. 
Pareceme, que es como la que dice el Evangelio, que 
queria llamar ^  ó llamaba a fus vecinas. Eíto me pare-
ce debia fencir el admirable efpiritu del Real Profeta 
David 5 quando taíiia, y cantaba con la harpa, en alaban-
zas de Dios. Defte gloriofo Rey foy yo muy devota , y 
querria todos lo fueífen, en efpecial los que fomos pe-
cadores. 
3 O valame Dios i qual efta un alma quando eíla 
anfi 5 toda ella querria fueífe lenguas para alabar al Se-
ñor. Dice mil defatinos fantos, atinando fiempre a con-
tentar a quien la tiene anfi. Yo sé perfona, que con no fer 
Poeta, le acaecía hacer de prefto coplas muy fencidas de-
clarando fu pena bien; no hechas de fu entendimiento, 
fmo que para gozar mas la gloria, que tan fabrofapena 
le daba, fe quexaba della a fu Dios. Todo fu cuerpo, y 
alma querria fe defpcdazaífe para moftrar el gozo, que 
con elta pena Gente. Que fe 1c pondrá entonces delan-
te de tormentos, que no le fueífe fabrofo paífarlo por fu 
Señor ? Vé claro , que no hacían cafi nada los Márti-
res de fu parte en paílar tormentos porque conoce bien 
el alma, viene de otra parte la fortaleza. Mas qué fen-
tira de tornar a tener fefo para vivir en el mundo , y 
haver de tornar a los cuidados , y cumplimientos dél? 
Pues no me parece he encarecido cofa, que no quede ba-
xa en eílc modo de gozo, que el Señor quiere en efte def-
tierro que goze un alma. Bendito feais por fiempre Señor, 
ala-
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alaben os todas las cofas por fiempre. Quered ahora Rey 
jnio3 íuplicooslo yo 3 que pues quando efto efcribo, no 
cíloy fuera delta fanta locura celeftial por vucftra bon-
dad , y mifericordia , que tan fin merecimientos mios 
me hacéis ePs;a merced 5 que lo eftén todos los que yo 
tratare locos de vueílro amor, ó permitáis que no trate 
yo con nadie, ó ordenad , Señor } como no tenga ya 
cuenta en cofa del mundo , ó me facad del No pue-
de ya. Diosmio, efta vucllra fervafufrir tantos traba-
jos , como deverfe fin vos le vienenj que filia de vivir, 
no quiere defeanfo en efta vida, n i fe le deis vos. Quer-
ría ya efta alma verfe libre; el comer la mata: el dor-
mir la congoxa; vé que fe le paífa el tiempo de la v i -
da , paífar en regalo , y que nada ya la puede regalar 
fuera de vos, que parece vive contra natura, pues ya 
no querría vivir en si , fino en vos. O verdadero Señor, 
y gloria mia, qué delgada , y pefadifsima cruz tenéis 
aparejada a los que llegan a elle eftado! Delgada, por-
que es luave pefada, porque vienen veces, que no hay 
fufrimiento que la fufra j y no fe querría jamas vér libre 
della, fino fueífe para verfe ya con vos. Quando fe acuer-
da, que no os ha íervido en nada,y que viviendo os puede 
fervii, querría carga muy mas pelada , y nunca hafta 
la fin del mundo morirfe j no tiene en nada fu defean-
fo, a trueque de haceros un pequeño férvido j nofabe 
que defee, mas bien entiende, que no defea otra cofa 
íino a vos. 
4 O Padre m i ó ! (que es tan humilde, que anfife 
quiere nombrar a quien va efto dirigido, y me lo man-
do eferibir) fean folo para V . m. las cofas en que viere 
falgo de términos j porque no hay razón que bafte a no 
me 
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me facar della 5 quando me faca el Seíior de m i : ni creo 
foy yo la que hablo defde efta maiiana que comulgué; 
parece que fueño lo que veo, y no querría ver fino en-
fermos defte mal que eftoy yo ahora. Suplico a V. m. 
feamos todos locos , por amor de quien por nofotros fe 
lo llamaron i pues dice V. m. que me quiere, en difpo-
nerfe para que Dios le haga eíta merced , quiero que 
me lo mueítre; porque veo muy pocos 3 que no los vea 
con fefo demaíiado , para lo que les cumple. Ya pue-
de fer, que tenga yo mas que todos ^ no me lo con-
fienta • V. m. Padre m i ó , pues es mi ConfeíTor 5 y a quien 
he fiado mi alma, dcfcngaúemc con verdad 5 que fe ufan 
muy poco eftas verdades. 
5 Efte concierto querría hicieíTemos los cinco que 
al prefente nos amamos en Chrifto 3 que como otros en 
eftos tiempos fe juntaban en fecreto para contra fu Ma-
geftad, y ordenar maldades ^ y hcregias 5 procuralfemos 
juntarnos alguna vez para defengañar unos a otros , y 
decir en lo que podríamos enmendarnos, y contentar 
mas a Dios: que no hay quien tan bien fe conozca a si, co-
mo conocen los que nos miran, fi es con amor, y cui-
dado de aprovecharnos. Digo en fecreto , porque no fe 
üfa ya elle lenguage : halla los Predicadores van orde-
nando fas Sermones, para no defeontentar buena in -
tención teman , y la obra lo fera, mas anfi fe enmien-
dan pocos. Mas cómo no fon muchos los que por los 
Sermones dexan los vicios públicos ? Sabe que me parece, 
porque tienen mucho feío los que los predican. No cf-
tan íin el con el gran fuego del amor de Dios, como lo 
citaban los Apollóles , y anfi calienta poco ella llama; 
no digo yo íea tanta como ellos ten ían , mas querría que 
fuei-
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fueíTe mas de lo que veo. Sabe V. m. en qué debe de ir 
mucho ? En tener ya aborrecida la vida, y en poca eftima 
la honra , que no fe les daba mas , a trueco de de-
cir una verdad, y íuftentarla para gloria de Dios 3 per-
derlo todo, que ganarlo todo; que quien de veras lo tiene 
todo arrifeado por Dios 5 igualmente lleva lo uno que 
lo otro. No digo yo que foy eíta, mas querrialo fer. O 
gran libertad ! tener por cautiverio haver de vivir , y tra-
tar conforme a las leyes del mundo j que como éfta fe 
alcanze del Seíior 5 no hay efclavo que no lo arrifque to-
do por refeatarfe 5 y tornar a fu tierra. Y pues efte es el 
verdadero camino, no hay que parar encloque nunca 
"acabaremos de ganar tan gran teíoro, hafta que fe nos 
acabe la vida. El Señor nos dé para cfto fu favor. Rom-
pa V. m. ello que he dicho, fi le pareciere, y tómelo 
por carta para s i , y perdóneme , que he eftado muy 
atrevida. 
C A P I T U L O X V I I . 
PHOSIGVE E N L A M E S M A M A T E R I A 
de declarar efle tercer grado de Oración ; acaba de declarar los 
efe tos que hace j dice el impedimento que aquí hace 
la imdginacion,y memoria. 
Azonablemente efta dicho defte modo de Ora-
ción , y lo que ha de hacer el alma, ó por 
mejor decir, hace Dios en ella, que es el que toma ya 
el oficio de hortelano, y quiere que ella huelgue: folo 
confíente la voluntad en aquella-s mercedes que goza, y 
CL & 
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fe ha de ofrecer a todo lo que en ella quifiere hacer la 
verdadera Sabiduría ^ porque es menefter animo cierto; 
porque es tanto el gozo, que parece algunas veces no que-
da un punto para acabar el anima de falir defte cuerpo: 
y qué venturofa muerte feria 1 Aqui me parece 5 viene 
bien (como a V . m. fe dixo) dexarfe del todo en los bra-
zos de Dios: fi quiere llevarle al Cielo, vaya 5 fi al Infier-
no 3 no tiene pena 3 como vaya con fu bien j fi acabar 
del todo la vida , eíTo quiere ; fi que viva mil años, 
también: haga fu Mageftad como cofa propia , ya no 
es fuya el alma de si mefma, dada efta del todo al Señor, 
defcuidefe del todo. Digo^que en tan alta Oración co-
mo eíla (que quando la da Dios al alma, puede hacer 
todo efto y y mucho mas, que eftos fon fus efetos) en-
tiende que lo hace fin ningún canfancio del entendimien-
to y folo me parece efta como efpantado de ver como el 
Señor hace tan buen hortelano, y no quiere que tome el 
trabajo ninguno 5 fino que fe deleite en comenzar a oler 
las flores. Que en una llegada deftas, por poco que dure^ 
como es tal el hortelano, en fin Criador del agua, dala fin 
medida y lo que la pobre del alma con trabajo, por ven-
tura de veinte anos de canfar el entendimiento, no ha 
podido acaudalar , hacelo efte hortelano celeftial en un 
punto , y crece la fruta, y madúrala de manera , que 
fe puede fuíkntar de fu huerto , queriéndolo el Señor; 
mas no le da licencia que reparta la fruta, hafta que él 
efté tan fuerte con lo que ha comido della , que no fe 
le vaya en guítaduras, y no dándole nada de provecho, 
ni pagandoíela a quien la diere, fino que los manten-
ga, y dé de comer a fu coila > y quedarle ha él por ven-
tura muerto de hambre. Ello bien entendido va para 
ta-
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tales entendimientos 5 y fabranlo aplicar, mejor que yo 
lo labré decir, y canfome. 
x En fin es, que las virtudes quedan ahora mas 
fuertes, que en la Oración de quietud paíTada \ porque 
fe vé otra el alma , y no fabe como comienza a obrar 
grandes cofas con el olor que dan de si las Sores 3 que 
quiere el Señor que fe abran 5 para que ella crea que tie-
ne virtudes, aunque vé muy bien, que no las podia ella, 
ni ha podido ganar en muchos anos, y que en aquello 
poquito el celeftial hortelano fe las dio. Aqui es muy 
mayor la humildad,, y mas profunda, que al alma que-
da, que en lo pallado j porque vé mas claro, que poco, 
ni mucho hizo, fino confentir que le hicieífe el Señor 
mercedes, y abrazarlas la voluntad. 
3 Paree eme efte modo de Oración, unión muy co-
nocida de toda el alma con Dios, fino que parece quiere 
fu Mageílad dar licencia a las potencias, para que en-
tiendan, y gozen délo mucho que obra alli. Acaece al-
gunas , y muy muchas veces eílando unida la voluntad 
(para que vea V. m. puede fer ello, y lo entienda quan-
do lo tuviere j al menos a mi traxome tonta, y por eífo 
lo digo aqui ) entiendefe , que efta la voluntad ata-
da, y gozando; y en mucha quietud efta fola la vo-
lundad , y efta por otra parte el entendimiento, y me-
moria tan libres, que pueden tratar en negocios, y en-
tender en obras de candad. Efto aunque parece todo 
uno , es diferente de la Oración de quietud que dixe, 
porque alli efta el alma, que no fe querría bullir , n i 
menear , gozando en aquel ocio fanto de Maria ; en 
efta Oración puede también fer Marta. Anfi que efta caí! 
obrando juntamente en vidaadiva , y contemplativa, 
Q ¿ y 
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y puede entender en obras de caridad, y negocios que 
convengan a fu eftado, y leer j aunque no del todo ef-
tan fehores de s i , y entienden bien, que efta la mejor 
parte del alma en otro cabo. Es como fi eftuvieíTemos 
hablando con uno , y por otra parte nos hablafle otra 
perfona, que n i bien citaremos en lo uno, ni bien en 
lo otro. Es cofa que fe íiente muy claro, y da mucha 
fatisfacion, y contento quando fe tiene, y es muy gran 
aparejo, para que en teniendo tiempo de foledad , ó def-
ocupacion de negocios, venga el alma a muy foífegada 
quietud. Es un andar como una perfona que efta en si 
íatisfecha, que no tiene neceísidad de comer, fino que 
fíente el eftomago contento, de manera y que no a todo 
manjar arroilraria •> mas no tan harta, que fi los vé bue-
nos, dexe de comer de buena gana: anfi no le fatisfa-
ce 5 ni querría entonces contento del mundo , porque 
en si tiene el que le fatisface mas^ mayores contentos 
de Dios, defeos de fatisfacer fu defeo, de gozar mas de 
cftar con é l : eíto es lo que quiere. 
4 Hay otra manera de un ión , que aun no es en-
tera un ión , mas es mas que la que acabo de decir j y no 
tanto, como la que fe ha dicho defta tercer agua. Cui-
tara V. m. mucho de que el Señor fe las dé todas, fi no 
las tiene ya, de hallarlo eferito, y entender lo que es, 
porque una merced es , dar el Señor la merced , y otra 
es entender, que merced es , y que gracia j y otra es 
fáber decirla, y dar a entender como es: y aunque no 
parece es meneíter mas de la primera para no andar el 
alma confufa h y medróla , é ir con mas animo por el 
camino del Señor, llevando debaxo de los pies todas las 
cofas del mundo, es gran provecho entenderlo, y merced; 
por-
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porque €ada una es razón alabe mucho al Señor, quien 
la tiene, y quien no, porque la dio íu Mageftad a algu-
no de los que viven 3 para que nos aprovechaíTe a noíotros» 
Ahora pues acaece muchas veces efta manera de unión, 
que quiero decir (en efpecial a mi 5 que me hace Dios 
efta merced defta fuerte muy muchas) que coge Dios 
la voluntad , y aun el entendimiento, a mi parecer, por-
que no difeurre , fino ella ocupado gozando de Dios, 
como quien efta mirando , y ve tanto , que no fabe acia 
donde mirar, uno por otro fe le pierde de vifta, que no 
dará fehas de cofa. 
5 La memoria queda libre, (junto con la imagina-
ción debe fer) y ella como fe vé fola, es para alabar a 
Dios la guerra que da , y como procura defafoífegarlo 
todo: a mi cantada me tiene, y aborrecida la tengo, y 
muchas veces fuplico al Señor , íi tanto me ha de eítor-
var , me la quite en ellos tiempos. Algunas veces le d i -
go : Quando mi Dios ha de eílar ya toda junta mi al-
ma en vueílra alabanza , y no hecha pedazos , fin po-
der valerfe a si} Aqui veo el mal que nos causó el peca-
do, pues aníi nos íugetó a no hacer lo que queremos, 
de eílar fiempre ocupados en Dios. Digo que me acaece 
a veces > (y oy hafido la una, y anfi lo tengo bien en 
la memoria) que veo deshacerfe mi alma, por verfe jun-
ta a donde efta la mayor parce, y fer impoísible, fino que 
le da tal guerra la memoria, é imaginación , que no la 
dexan valer j y como faltan las otras potencias, no va-
len aun para hacer mal, nada. Harto hacen en defafof-
fegar , digo para hacer mal , porque no tienen fuerza, 
ni paran en un ser j como el entendimiento no la ayu-
da poco, n i mucho, a lo que le reprefenta, no para en 
na-
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nada 5 fino de uno en otro, que no parece fino deftas 
maripofitas de las noches, imporcunas, y defafoíTegadas, 
anfi anda de un cabo a ocro. En eftremo, me parece le 
viene al propio efla comparación i porque aunque no 
tiene fuerza para hacer ningún mal , importuna a los 
que la vén. Para efto no se que remedio haya, que hafta 
ahora no me le ha dado Dios a entender, que de bue-
na gana le tora aria para m i , que me atormenta , como 
digo, muchas veces. Reprefentafe aquí nueftra miferia, 
y muy claro el gran poder de Dios j pues efta que que-
da fuelca , tanto nos daha, y nos canfa, y las otras que 
eftan con fu Mageftad, el defcanfo que nos dan. 
6 E l poítrer remedio que he hallado y al cabo de ha-
verme fatigado hartos anos, es lo que dixe en la Oración 
de quietud, que no fe haga cafo della, mas que de un 
loco , í ino dexarla con fu tema, que folo Dios fe la pue-
de quitar : y en fin, aqui por efclava queda, liémosla de 
fufrir con paciencia , como hizo Jacob á Lia ^ porque har-
ta merced nos hace el Señor, que gozemos de Rachél. 
Digo que queda efclava, porque en fin no puede, por 
mucho que haga , traer a si las otras potencias ^ antes 
ellas fin ningún trabajo la hacen venir a si. Algunas es 
Dios férvido de haver laftima de verla tan perdida , y 
defafoífegada, con defeo de eftar con las otras 3 y con-
fíentela fu Mageftad fe queme en el fuego de aquella ve-
la divina , donde las otras eftan ya hechas polvo, per-
dido fu natural, cafi eftando fobrenaturalmentegozando 
detan grandes bienes. 
7 En todas ellas maneras , que defta poftrer agua, 
de fuente he dichones tan grande la gloria, y defcan-
fo del alma, que muy conocidamente aquel gozo , y 
de-
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deleite participa del el cuerpo, y efto muy conocidamente, 
y quedan tan crecidas las virtudes como he dicho. Pa-
rece ha querido el Señor declarar eftos eftados, en que 
fe vé el alma, a mi parecer, lo mas que acá fe puede 
dar a entender. Trátelo V. m. con perfona efpiritual, que 
haya llegado aqui, y tenga letras: fi le dixere, que eíla 
bien , crea que fe lo ha dicho Dios, y téngalo en mucho 
a fu Mageftad ; porque , como he dicho , andando el 
tiempo fe holgara mucho de entender lo que es; mien-
tras no le diere la gracia (aunque fe la de de gozarlo) 
para entenderlo, como le haya dado fu Mageftad la pri-
mera , con fu entendimiento, y letras lo entenderá por 
aqui. Sea alabado por todos los figlosde los figlos^por 
todo. Amen. 
C A P I T U L O X V I I I . 
E N QVE T R A T A D E L Q V A K T O GRADO 
de Oración; comienza a declarar por excelente manera la gran 
dignidad en que el Señor pone al alma (¡ue ejia en efle ejiado: 
es para animar mucho a los que tratan Oración, para que je 
esfuercen de llegar a tan alto ejiado, pues fe puede alcanzar 
en la tierra; aunque no por merecerlo, fino por la hondad del 
SenPr. Leafe con advertencia; porque fe declara por muy 
delicado modo , jy tiene cofas mucho 
de notar, 
L Señor me cnfene palabras como fe pueda 
decir algo de la quarta agua : bien es me-
nefter fu favor ^  aun mas que para la paífada; porque en 
ella 
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ella aun fíente el alma no efta muerta del todo , que 
aníl lo podemos decir, pues lo eílaal mundo. Mas, co-
mo dixe, tiene fentido para entender que efta en é l , y 
fentir fu foledad, y aprovechafe de lo efterior, para dar 
a entender lo que fíente, fi quiera por feñas. En toda 
la Oración, y modos della, que queda dicho, alguna 
cofa trabaja el hortelano; aunque en cftas pollreras va 
el trabajo acompañado de tanta gloria, y confuelo del 
alma, que jamas querria falir del; y anfi no fe fíente por 
trabajo, fino por gloria. Acá no hay fentir, fino gozar fin 
entender lo que íe goza : entiendeíe, que fe goza un bieir, 
a donde junto fe encierran todos los bienes, mas no fe 
comprehende efte bien. Ocupanfe todos los fentidos en 
efte gozo , de manera, que no queda ninguno defocu-
pado para poder entender en otra cofa interior, ni efte-
rior mente. Antes dabafeles licencia, para que (como d i -
go ) hicieífen algunas mueftras del gran gozo que fíenten: 
acá el alma goza mas fin comparación, y puedefe dar 
a entender muy menos; porque no queda poder en el 
cuerpo, ni el alma le tiene para poder comunicar aquel 
gozo. En aquel tiempo rodóle feria gran embarazo, y 
tormento, y eílorvo de fu defeanfo y digo, que fies 
unión de todas las potencias, que aunque quiera (eftan-
do en ella digo) no puede, y íi puede, ya no es unión. 
El como es efta, que llaman unión , y lo que es, yo no lo 
se dar a entender : en la Miftica Theologia fe declara, 
que yo los vocablos no fabré nombrarlos, ni sé enten-
der, qué es mente, ni que diferencia tenga del alma, o 
efpirku tampoco, todo me parece una coía; bien que el 
alma alguna vez fale de si mefma , a manera de un 
fuego, que efta ardiendo, y hecho llama, y algunas veces 
ere-
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crece cfte fuego con Ímpetu. Efta llama fube muy arri-
ba del fuego, mas no por eflb es cofa diferente , fino 
la mefma llama que eíta en el fuego. Ello Vuefas mer-
cedes lo entenderán con fus letras , que yo no lo sé mas 
decir. 
i Lo que yo pretendo declarar , es 5 qué fíente el 
alma quando eíta en ella divina unión. Lo que es unión, 
ya fe eíta entendido, que es dos cofas divifas hacerfe una. 
O Seíior mió, qué bueno fois i Bendito feais para fiem-
pre; alaben os, Dios m i ó , todas las cofas, que anfi nos 
amaítes de manera 3 que con verdad podamos hablar 
deíta comunicación, que aun en eíte deítierro tenéis con 
las almas; y aun' con las que fon buenas es gran largue-
za , y magnanimidad j en fin vueítra, Señor mió , que 
dais como quien fois. O largueza infinita , quan magni-
ficas fon vueítras obras. Efpanta, a quien no tiene ocu-
pado el entendimiento en cofas de la tierra , que no ten-
ga ninguno para entender verdades. Pues qué hagáis a 
almas, que tanto os han ofendido 5 mercedes tan fobera-^  
ñas 5* Cierto a mi me acaba el entendimiento ^ y quan-
do Uegoa penfar ene í to , no puedo ir adelante. Donde 
ha de i r , que no fea tornar atrás f Pues daros gracias 
por tan grandes mercedes , no fabe como. Con decir 
disbarates me remedio algunas veces. Acaeceme mu-^ 
chas, quando acabo de recibir eílas mercedes, ó me las 
comienza Dios a hacer (que citando en ellas, ya he di-^  
cho, que no hay poder hacer nada) decir: Señor, mira 
lo que heceis, no olvidéis tan preílo tan grandes males 
mios 3 ya que para perdonarme, los hayáis olvidado 3 pa-
ra poner taifa en las mercedes os fuplico, fe os acuerde. 
No pongáis , Criador mío , tan preciofo licor en vafo 
R tan 
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tan quebrado, pues haveis ya vifto de otras veces ? que 
lo torno a derramar. No pongáis teforofemejante a don-
de aun no eíla como ha de eítar perdida del todo la co-
dicia de confolaciones de la vida, que lo gaftara mal gaf-
tado. Cómo dais la fuerza defta Ciudad, y llaves de la 
fortaleza della a tan cobarde Alcaide, que al primer com-
bate de los enemigos los dexa entrar dentro? No fea 
tanto el amor, ó Rey eterno, que pongáis en aventura 
joyas tan preciofas. Parece , Señor mió , fe da ocafion 
para que ie tengan en poco, pues las ponéis en poder 
de coía tan r u i n , tan baxa , tan flaca, y miferablc, y de 
tan poco tomo j que ya que trabaje para no las perder 
con vueftro favor ( y no es menefter pequeño, fegun yo 
foy) no puede dar con ellas a ganar a nadie. En fin mu-
ger, y no buena, fino ruin. Parece, que no lolo fe ef-
conden los talentos, fino que fe entierran en ponerlos 
en tierra tan aftrofa. No íbleis vos 3 Seiior, hacer fe-
mejantes grandezas, y mercedes a un alma, fino para 
que aproveche a muchas. Ya fabeis, Dios m i ó , que de 
toda voluntad , y corazón os lo fuplico, y he fuplica-
do algunas veces, y tengo por bien de perder el mayor 
bien que fe poífee en la tierra , porque las hagáis vos 
a quien con cite bien mas aproveche 3 porque crezca 
vueftra gloria. Eftas, y otras cofas me ha acaecido de-
cir muchas veces. Veía defpues mi necedad, y poca hu-
mildad j porque bien fabe el Señor lo que conviene, y 
que no havia fuerzas en mi alma para falvarfe, fi fu Ma-
geftadeon tantas mercedes no fe las puficra. 
3 También pretendo decir las gracias, y efetos, que 
quedan en el alma, y que es lo que puede de fuyo ha-
cer, o f i es parte para llegar a tan grande ellado. Acaece 
ve-
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venir efte levantamiento de efpiritu, ó juntamiento con 
el amor celeítial: que, a mi entender , es diferente la 
unión del levantamiento en efta mefma unión. A quien 
no lo huviere probado lo poftrero, parecerle ha que no; 
y a mi parecer, que con lo: todo uno , obra el Señor 
de diferente manera, y en el crecimiento del defafir el 
alma de las criaturas, mas mucho en el buelo del efpiri-
tu. Yo he vifto claro ferparticularmerced,aunque,co-
mo digo, fea todo uno , ó lo parezca ; mas un fuego 
pequeño también es fuego como un grande, y ya fe vé 
la diferencia que hay de lo uno a lo otro. En un fuego 
pequeño primero que un hierro pequeño fe hace afqua, 
paila mucho efpacio j mas fi el fuego es grande , aun-
que fea mayor el hierro, en muy poquito pierde del to-
do fu ser al parecer. Anfi me parece es en eftas dos ma-
neras de mercedes del Señor; y sé que quien huviere lle-
gado a arrobamientos lo entenderá bien: fi no lo ha pro-
bado, parecerle ha defatino, y ya puede fer; porque que-
rer una como yo hablar en una cofa tal , y dar á enten-
der algo de lo que parece impofsible aun haver palabras 
con que lo comenzar, no es mucho que defatine. 
4 Mas creo efto del Señor (que fabe fu Mageftad, 
que defpues de obedecer, es mi intención engoloíinar las 
almas de un bien tan alto) que me ha en ello de ayudar. 
No diré cofa, que no la haya efperimentado mucho : y es 
anfi, que quando comenzé efta poftrer agua a eferibir, 
que me parecia impofsible faber tratar cofa, mas que ha-
blar en Griego, que anfies ello dificultofo; con efto lo 
dexé, y fui a comulgar. Bendito fea el Señor, que aníl 
favorece a los ignorantes. O virtud de obedecer , que 
todo lo puedes i Aclaró Dios mi entendimiento, unas 
R z ve-
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veces con palabras, y otras poniéndome delante como 
lo havia de decir , que (como hizo en la Oración paíTada ) 
fu Mageftad parece quiere decir, lo que yo no puedo, 
n i sé. Efto que digo, es entera verdad, y anfi lo que 
fuere bueno , es luya la dodrina j lo malo eíla claro, 
es del piélago de los males, que foy yo : y anfi digo, 
que fi huviere pcrfonas, que hayan llegado a las cofas de 
Oración 3 que el Señor ha hecho merced a efta mifera-
ble (que debe ha ver muchas ) y quificífen tratar eftas 
cofas conmigo, pareciendoles defcaminadas , que ayu-
darla el Señor a fufierva, para que falieífe con fu ver-
dad adelante. 
5 Ahora hablando defta agua que viene del Cielo, 
para con fu abundancia hinchir, y hartar todo efte huer-
to de agua, fi nunca dexara quando la huviera menef-
ter, de darla el Señor, ya fe ve quedefeanfo tuviera el 
hortelano 5 y a no haver Invierno, fino fer fiempre el 
tiempo templado, nunca faltaran flores, y frutas, ya fe 
vé que deleite tuviera; mas mientras vivimos, es i m -
pofsible: fiempre ha de haver cuidado, de quando fal-
tare launa agua, procurar la otra. Eíla del Cielo viene 
muchas veces, quando mas defeuidado efta el hortela-
no. Verdad es, que a los principios cafi fiempre esdef-
pues de larga Oración mental ; que de un grado en otro 
viene el Señor á tomar efta avecita , y ponerla en el n i -
do, para que defeanfe: como la ha vifto bolar mucho 
rato, procurando con el entendimiento, y voluntad ^ y 
con todas fus fuerzas bufear á Dios, y contentarle, quié-
rela dar el premio , aun en efta vida : y qué gran premio, 
que baila un momento para quedar pagados todos los 
trabajos que en ella puede havtrl 
Ef-
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6 Eftando aníi el alma buicando a Dios, fíente con 
un deleite grandifsimo , y fuave 3 caíi desfallecer toda 
con una manera de deímayo, que le va faltando el huel-
go y y todas las fuerzas corporales, de manera, que f i 
no es con mucha pena 5 no puede aun menear las ma-
nos : los ojos fe le cierran fin quererlos cerrar ; y f i los 
tiene abiertos, no vé cafi nada j ni fi lee 5 acierta a de-
cir letra > ni cafi atina a conocerla bien; vé que hay le-
tra , mas como el entendimiento no ayuda, no fabe 
leer, aunque quiera: oye^ mas no entiende lo que oye. 
Anfi que de los fentidos no fe aprovecha nada, fino es 
para no la acabar de dexar a fu placer , y anfi antes la 
dañan. Hablar es por demás 3 que no atina a formar pa-
labra , ni hay fuerza ya que atinaífe para poderla pro-
nunciar ; porque toda la fuerza efterior fe pierde, y fe 
aumenta en las del alma, para mejor poder gozar de fu 
gloria. El deleite efterior que fe fíente es grande, y muy 
conocido. Efta Oración no hace daño por larga que fea; 
al menos a mi nunca me le hizo ^ ni me acuerdo ha-
cerme el Señor ninguna vez efta merced por mala que 
eftuvicífe, que fintieífe mal, antes quedaba con gran me-
joria. Mas qué mal puede hacer tan gran bien f Es cofa 
tan conocida las operaciones efteriores , que no fe pue-
de dudar, que huvo gran ocafion , pues anfi quitó las 
fuerzas con tanto deleite, para dexarlas mayores. 
7 Verdad es, que a los principios paíTa en tan bre-
ve tiempo, ( al menos a mi anfi me acaecia) que en ef-
tas feriales efteriores, ni en la falca de los fentidos, no 
fe da tanto a entender, quando paffa con brevedad j mas 
bien fe entiende en la lobra de las mercedes , que ha 
fido grande la claridad del Sol que ha eftado allí, pues 
an-
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anfi la ha derretido. Y notefe efto, que a m i parecer, 
por largo que fea el efpacio de eílar el alma en ella fuf-
penfion de todas las potencias , es bien breve; quando 
eftuvieífe media hora, es muy mucho; yo nunca, a mi 
parecer, eftuve tanto. Verdad es, que fe puede mal fen-
tir lo que fe efta, pues no fe fíente : mas digo , que 
de una vez es muy poco efpacio fin tornar alguna po-
tencia en si. La voluntad es la que mantiene la tela, 
mas las otras dos potencias prefto tornan a importunar: 
como la voluntad eíla queda, tórnalas a fufpender , y 
eftan otro poco , y tornan a vivir. En efto fe pueden 
paífar algunas horas de Oración , y fe paflan j porque 
comenzadas las dos potencias a emborrachar , y guítar 
de aquel vino divino, con facilidad fe tornan a perder 
de si, para eílar muy mas ganadas; y acompañan a la 
voluntad, y fe gozan todas tres. Mas eíle eftar perdidas 
del todo , y fin ninguna imaginación en nada (que i 
mi entender también fe pierde del todo) digo que es 
breve efpacio j aunque no tan del todo tornan en si , que 
no puedan eftar algunas horas como defatinadas, tor-
nando de poco en poco a cogerlas Dios configo. 
8 Ahora vengamos a lo interior de lo que el alma 
aquí fíente j digaio quien lo fabe, que no le puede en-
tender ^ quanto mas decir. Eftaba yo penfando quando 
quife efcnbir ello (acabando de comulgar , y de eftar 
en efta mefma Oración que eferibo) qué hacia el alma en 
aquel tiempo. Dixome el Señor eftas palabras: Deshace-
fe toda, hija, para ponerfe mas en m i , ya no es ella la 
que vive, fino yo : como no puede comprehender lo 
que entiende , es no entender entendiendo. Quien lo 
huviere probado entenderá algo defto , porque no fe 
pue-
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puede decir mas claro, por fer tan efcuro lo que alli paíTa. 
Solo podré decir, quefereprefentaeftar junto con Dios, 
y queda una certidumbre 3 que en ninguna manera fe 
puede dexar de creer. Aqui faltan todas las potencias, y 
le fufpenden de manera, que en ninguna manera (como 
he dicho) fe entiende que obran. Si eftaba penfando en 
un paílb , anfi fe pierde de la memoria , como fi nunca 
la huviera havido del: fi lee , en lo que lela , no hay 
acuerdo, ni parar: fi rezar, tampoco. Anfique aefta ma-
ripofilla importuna de la memoria, aqui le le queman 
las alas y ya no puede mas bullir: La voluntad debe ef-
tar bien ocupada en amar, mas no entiende como ama: 
el entendimiento, íl entiende, no fe entiende como en-
tiende , al menos no puede comprehender nada de lo 
que entiende: a mi no me parece, que entiende i porque, 
como digo, no fe entiende; yo no acabo de entender 
«fto. Acaecióme a mi una ignorancia al principio, que 
no fabia que eftaba Dios en todas las cofas; y como me 
parcela eftar tan prefentc , parecíame impofsiblc dexar 
de creer que eftaba all i , no podia 3 por parecerme caíi 
claro havia entendido eftar aÜ fu meíma prefencia. Los 
que no tenian letras , me decian , que eftaba folo por 
gracia, yo no lo podia creer j porque, como digo, pa-
recíame eftar prelente , y aníi andaba con pena. U n 
gran letrado de la Orden del gloriofo Patriarca Santo 
Domingo me quitó defta duda j que me dixo eftar 
prefente, y como fe comunicaba con nofotros, que me 
confoló harto. Es de notar, y entender, que fiempre efta 
agua del Cielo, efte grandifsimo favor del Señor, dexa 
el alma con grandifsimas ganancias, 
como ahora diré. 
CA-
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C A P I T U L O X I X . 
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comienza a declarar los efe tos que hace en el alma ejle grado 
de Oración. Perfuade mucho a que no tornen atrás , aunque 
defpues defia merced tornen a caer 3 ni dexen la Oración, Dice 
los danos que vernan de no hacer ejlo : es mucho de notar, 
y de gran confolacion para los flacos, 
y pecadores, 
Ucda el alma defta Oración , y unión con 
granelifsima ternura; de manera, que fe quer-
ría deshacer , no de pena, fino de unas la-
grimas gozofas: hallafe bañada delias, fin fentirlo, ni fa-
ber quando, n i como las lloró j mas dale gran deleite 
ver aplacado aquel Ímpetu del fuego con agua, que le 
hace mas crecer : parece efto algaravia , y paífa aníi. 
Acaecido me ha algunas veces en efte termino de Ora-
ción , eftar tan fuera de mi 5 que no fabia fi era fueho, 
ó fi paííaba en verdad la gloria que havia fentido 3 y 
de verme llena de agua, (que fin pena deftilaba con tan-
to ímpetu, y prefteza,, que parece la echaba de si aque-
lla nube del Cielo) veía que no havia fido fueno \ efto 
era a los principios , que paífaba con brevedad. Queda 
el anima animofa , que íi en aquel punto la hicieífen 
pedazos por Dios > le feria gran confuelo. Allí fon las 
promefas, y determinaciones heroicas, la viveza de los 
defeos, el comenzar a aborrecer el mundo, el ver muy 
claro fu vanidad j efta muy mas aprovechada, y alta-
men-
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ínefttc , que en las Oraciones paíTadas , y la humildad 
• mas crecida ; porque ve claro 5 que para aquella eícef-
fiva merced, y grandiofa, nohuvo diligencia fuya, ni 
fiie parte para traerla, ñipara tenerla. Véfe claro indig-
nifsima (porque en pieza a donde entra mucho fol , no 
hay telaraña efcondida) vé fu miferia : va tan fuera la 
vanagloria , que no le parece la podria tener; porque ya 
es por vifta de ojos lo poco, ó ninguna cofa que pue-
de , que alli no huvo cafi confentimiento, fino que pa-
rece, que aunque no quifo le cerráronla puerta a to-
dos los fentidos, para que mas pudieífe gozar del Señor: 
quedafe fola con él 3 qué ha de hacer fino amarle ? N i 
vé , ni oye, fino fueíTe a fuerza de brazos, poco hay que 
le agradecer. Su vida paífada fe le reprefenta defpues, y 
la gran mifericordia de Dios, con gran verdad, y fin ha-
ver menefter andar a caza el entendimiento, que alli 
vé guifado lo que ha de comer, y entender. De si vé, 
que merece el Infierno , y que le caftigan con Gloria: 
deshacefe en alabanzas de Dios, y yo me querria def-
hacer ahora. Bendito feais, Señor mío , que anfi hacéis 
de picina tan fucia como yo , agua tan clara que fea para 
vueftra mefa. Seáis alabado , o regalo de los Angeles, 
que anfi queréis levantar un gufano tan vil. 
1 Q^eda algún tiempo eite aprovechamiento en el 
alma: puede ya (con entender claro que no es fuya la 
fruta) comenzar a repartir della, y no le hace falta a si. 
Comienza a dar mudtras de alma, que guarda teíbros 
del Cielo, y a tener defeos de repartirlos con otros, j 
fuplicar a Dios , no fea ella fola la rica. Comienza a 
aprovechar a los próximos caíi fin entenderlo , n i ha-
cer nada de si: ellos lo entienden , porque ya las flores 
S tie-
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tienen tan crecido el olor, que les hace defear Ikgarfe 
a ellas. Entienden que tienen virtudes s y vén la fruta, 
que es codiofa j querrianle ayudar a comer. Si ella tier-
ra ella muy cabada con trabajos , y perfecucionts, y 
murmuraciones, y enfermedades ( que pocos deben de 
llegar aqui fin ello ) y fi ella mullida, con ir muy def-
afida de propio intercfe, el agua fe embeve tanto 3 que 
cafi nunca fe fecaj mas fi es tierra 5 que aun fe ella en 
la tierra, y con tantas efoinas, como yo al principio ef-
taba, y aun no quitada ge las ocafiones 5 ni tan agra-
decida , como merece tan gran merced, tornafe la tier-
ra a fecar j y fi el ho/telano fe defeuida, y el Señor por 
folafu bondad, no torna a querer llover, dad por per-
dida la huerta, que anfi me acaeció a mi algunas veces; 
que cierto yo me efpanto , y fi no huviera paíTadopor 
m i , no lo pudiera creer : eferibolo para conluelo de al-
mas flacas como la mia, que nunca defefperen, ni de-
xen de confiar en la grandeza de Dios, aunque defpues 
de tan encumbradas , como es llegarlas el Señor aqui, 
cayan,, no defmayen, fino fe quieren perder del todo: 
que lagrimas todo lo ganan , un agua trae otra. Una 
de las cofas por que me animoTiendo la que foy, a obe-
decer eneferibir el lo, y dar cuenta de mi ruin vida,y 
de las mercedes ^  que me ha hecho el Señor , con no 
fervirle, ü n o ofenderle, ha fido ella;que cierto yo qui-
íiera aqui tener gran autoridad, para que fe me creye-
ra ello: al Señor fuplico, fu Magellad la dé. Digo que 
no defmaye nadie de los que han comenzado a tfncT 
Oración, con decir; Si torno a fer malo, es peor ir ade-
lante con el exercicio della. Yo lo creo, fi fe dexa la 
Oración , y no fe enmienda del mal ; mas fi no la 
de-
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dexa 5 crea que le facara a puerto de luz. Hizome en eño 
gran batería el demonio , y pafsé tanto en parecerme 
poca humildad tenerla, íiendo tan ru in , que (como ya 
he dicho) la dexé año y medio, al menos un año, que 
del medio no me acuerdo bien ; y no fuera mas, ni fue, 
que meterme yo mefma, fin havermenerter demonios, 
que me hicieífen ir al Infierno. Oválame Dios, que ce-
guedad tan grande l Y que bien acierta el demonio, pa-
ra fu propofito 5 en cargar aqui la mano! Sabe el trai-
dor y que alma que tenga con perfeverancia Oración, 
la tiene perdida, y que todas las caídas, que la hace dar, 
la ayudan, por la bondad de Dios, a dar defpues mayor 
falto en lo que es fu fervicio : algo le va en ello. 
3 O Jefus m i ó ! que es ver un alma que ha llegado 
aqui,caída en un pecado, quando vos por vueñra m i -
fericordia la tornáis a dar la mano , y la levantáis; có-
mo conoce la multitud de vueftras grandezas, y mife-
ricordias, y fu miferia! Aqui es el deshacer fe de veras, 
y conocer vueftras grandezas: aqui el no ofar alzar los 
ojos: aqui es el levantarlos, para conocer lo que os de-
be: aqui fe hace devota de la Reyna del Cielo , para 
que os aplaque: aqui invoca los Santos que cayeron, def-
pues de ha verlos vos llamado, para que le ayuden: aqui 
es el parecer, que todo le viene ancho, lo que le dais, 
porque vé no merece la tierra que pifa: el acudir a los 
Sacramentos: la Fe viva, que aqui le queda de ver la vir-
tud , que Dios en ellos pufo: el alabaros, porque dexaf- ' 
tes tal medicina, y ungüento para nueftras llagas, que 
no las fobrefanan, fino que del todo las quitan. Efpan-
tafe defto i y quien, Señor de mi alma, no fe ha de ef-
pantar de miiencordia tan grande, y merced tan crecida. 
S i a 
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a traición tan fea 3 y abominable ? Que no sé como no 
fe me parte el corazón , quando efto efcribo , porque 
foy ruin. Con eílas lagrimillas, que aqui lloro 5 dadas 
de vos ( agua de tan mal pozo y en l-o que es de mi parte) 
parece que os hago pago de tantas traiciones, íiempre 
haciendo males 5 y procurándoos deshacer las mercedes 
que vos me haveis hecho. Ponedlas vos, Señor mió 5 va-
lor 5 aclarad agua tan turbia/i quiera porque no dé a algu-
no tentación en echar juicios ( como me la ha dado a m i ) 
penfando j porqué, Señor, dexais unas perfonas muy fan-
tas, que fiempre os han férvido, y trabajado, criadas en 
Religión, y í iendolo, y no como yo ^ que no tenia mas 
del nombre, y vér claro que no las hacéis las mercedes 
que a mi f Bien veo y o , Bien m i ó , que les guardáis vos 
el premio para darfele junto, y que mi flaqueza ha mc-
neílerefto, y ellos como fuertes os firven fin ello , y los 
tratáis como a gente esforzada, y no interefal. Mas con 
todo fabeis vos , mi Señor , que clamaba muchas ve-
ces delante de vos, difculpando^ a las perfonas que me 
murmuraban, porque me parecia les fobraba razón. Eílo 
era ya, Señor, deípues que me teniades por vueftra bon-
dad , para que tanto no os ofendieíTe , y yo eftaba ya 
defviandome de todo lo que me parecia os podia enojar: 
que en haciendo yo efto comenzaftes, Señor 5 a abrir vuef-
tros teforos para vueftra íierva. No parece efperabades otra 
cofa 5 fino que huvieífe voluntad, y aparejo en mi para 
recibirlos, fegun con brevedad comenzaftes a no folo dar-
los , fino a querer entendieífen me los dabades. 
4 Efto entendido , comenzó a tenerfe buena opi-
nión de la que todos aun no tenian bien entendido quan 
mala era, aunque mucho fe traslucía. Comenzó la mur-
xnu-
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xnuracion, y perfecucion de golpe, y a mi parecer con 
mucha caufa; y anfi no tomaba con nadie enemiftad, 
fino fuplicabaos a vos, mirafedes la razón que tenian. 
Deci-an que me queria hacer fanta , y que inventaba 
novedades, no haviendo llegado entonces con gran par-
te 5 aun a cumplir toda mi Regla , ni a las muy buenas, 
y fantas Monjas que en cafa ha vía, n i creo llegaré, íi 
Dios por fu bondad no lo hace todo de fu parte; fino 
antes lo era yo para quitar lo bueno, y poner coftumbres, 
que no lo eran; al menos hacia lo que podía para po-
nerlas , y en el mal podia mucho. Anfi que fin culpa fuya 
me culpaban. No digo eran folo Monjas, fino otras per-
fonas: defeubrianme verdades, porque lo permitiadesvos. 
5 Una vez rezando las Horas (como yo algunas tenia 
efta tentación) llegué al verfo que dice, fttfitís es Domine, 
y tus juicios: comenze a peníar, quan gran verdad eraj 
que enefto no ternia el demonio fuerzas jamas para ten-
tarme , de manera, que yo dudaífe tenéis vos, mi Señor, 
todos los bienes , ni en ninguna cofa de la Fe ; antes 
me parecía, mientras mas fin camino natural iban 3 mas 
firme la tenia ; y me daba devoción grande en fer todo 
poderofo, quedaban conclufas en mi todas las grande-
zas , que hicierades vos: y en efto , como digo, jamas 
tenia duda > pues penfando cómo con jufticia, permitia-
dcs a muchas que havia , como tengo dicho , muy 
vueílras fiervas , y que no tenían los regalos, y mer-
cedes que me haciades a m i , fiendo la que era; refpon-
diftefme , Señor: Sirveme tu a m i , y no te metas en 
eílb. Fue la primera palabra, que entendí hablarme vos, 
y anfi me efpantó mucho; porque defpues declararé efta 
manera de entender, con otras cofas 3 no lo digo aqui. 
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que es falir de propofico j y creo harto he falido del. Cafi 
no sé lo que me he dicho : no puede fer menos, fino que 
ha V. m. defufrir ellos intervalos , porque quando veo 
lo que Dios me ha fufrido 5 y me veo en efte citado > no 
es mucho pierda el tino de lo que digo, y he de decir. 
6 Plega al Señor, que fiempre fean eflbs mis defati-
nos 3 y que no permita ya fu Mageftad 5 tenga yo poder 
para fer contra él un punto, antes en efte que eftoy me 
confuma. Bafta ya para vér fus grandes mifericordias, 
no una, fino muchas veces, que ha perdonado tanta i n -
gratitud. A San Pedro una vez que lo fue, a mi muchas; 
que con razón me tentaba el demonio, no pretendieífe 
amiftad eftrecha, con quien trataba cnemiftad tan publica. 
Qué ceguedad tan grande la mial A-donde penfaba,, Señor 
mió 5 hallar remedio, fino en vos f Que disbarate, huir 
de la luz , para andar fiempre tropezando. Qué humil-
dad tan fobervia inventaba en mi el demonio, apartarme 
de eftar arrimada a la coluna, y báculo, que me ha de 
fuftentar, para no dar tan gran caldal Ahora me fanti-
guo, y no me parece que he paífado peligro tan peli-
grofo , como elta invención, que el demonio me cn-
íeñaba por via de humildad. Poniame en el penfamieiv 
t o , que cómo cofa tan ru in , y haviendo recibido tan-
tas mercedes ha via de llegarme a la Oración? Que me baf-
taba rezar lo que debia , como todas: mas que aun pues 
eftono hacia bien, cómo queria hacer mas f Que era po-
co acatamiento , y tener en poco las mercedes de Dios. 
Bien erapenfar, y entender ello, mas ponerlo por obra, 
fue el grandifsimo mal. Bendito feais vos Señor, que 
anfi me remediatles. Principio de la tentacion que hacia 
a Judas# me parece eíla j fino que no oífaba el traidor 
tan 
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tan al dcfcubierto: mas él viniera de poco en poco a 
dar conmigo 5 a donde dio con el. Miren efto por amor 
de Dios todos los que tratan Oración. Sepan ^  que el 
tiempo que eftuve fin ella, era mucho mas perdida mi 
vida: mirefe que buen remedio me daba el demonio, 
y que donóla humildad, un defafofsiego en mi grande. 
Mas cómo havia de íbífegar mi anima ? Apartabafe la 
cuitada de fu íbfsiego, tenia prefentcs las mercedes,y 
favores 5 veía los contentos de acá fer afeo ; como pudo 
pallar me efpanto: era con efperanza, que nunca yo pen-
faba (a lo que ahora me acuerdo 5 porque debe ha ver ef-
to mas de veinte y un anos) dexaba de eftar determi-
nada de tornar a la Oración, mas efperaba eftar muy l im-
pia de pecados. O qué mal encaminada iba en efta ef-
peranza i Haftael dia del Juicio me la libraba el demo-
nio , para de alli llevarme al Infierno : pues teniendo 
Oración 3 y lección , que era vér verdades, y el ruin 
camino que llevaba > é importunando al Señor con la-
grimas muchas veces, era tan ru in , que no me podia 
valer j apartada deífo 5 puefta en paílatiempos con mu-
chas ocaíiones, y pocas ayudas, y (oílaré decir ningu-
na, fino para ayudarme a caer) qué efperaba, fino lo 
dicho / Creo tiene mucho delante de Dios unFraylede 
Santo Domingo gran letrado, que él me defpertó defte 
fueho j él me hizo (como creo he dicho) comulgar de 
quince a quince dias, y del mal no tanto, comenzé a 
tornar en mi , aunque no dexaba de hacer ofenfas al 
Señor : mas como no havia perdido el camino , aun-
que poco a poco cayendo, y levantando iba por él 5 y el 
que no dexa de andar , é ir adelante , aunque tarde, 
llega. No me parece es otra cofa perder el camino, fi-
no 
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no dexar la Oración. Dios nos libre, por quien el es. 
7 Queda de aqui entendido (y notefe mucho, por 
amor del Señor) que aunque un alma llegue a hacerla 
Dios tan grandes mercedes en la Oración, que no fe fie 
de s i , pues puede caer, ni fe ponga en ocafioncs en n in -
guna manera. Mirefe mucho, que va mucho , que d 
engaño , que aqui puede hacer el demonio defpues, aun-
que la merced íea cierta de Dios, es aprovecharfe el trai-
dor de la mefma merced en lo que puede -y y a perfo-
nas no crecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni def-
afidas 5 porque aqui no quedan fortalecidas tanto que 
baile (como adelante diré) para ponerfe en las ocaíio-
nes, y peligros, por grandes defeos, y determinaciones 
que tengan. Es efcelence Do£lrma efta, y no mia , fi-
no enfehada de Dios : y anfi querria , que perfonas ig-
norantes como yo la fupieífen ; porque aunque efte un 
alma en efte citado, no ha de fiar de s i , para falir a 
combatir , porque hará harto en defenderíe. Aqui fon 
menefter armas para defenderfe de los demonios , y 
aun no tiene fuerza para pelear contra ellos, y traer-
los debaxo de los pies, como hacen los que eftan ea 
el eftado que diré defpues. Eíte es el engaño con que 
coge el demonio, que como fe vé un alma tan llegada 
a Dios, y vé la diferencia que hay del bien del Cielo al 
de la tierra, y el amor que la mueftra el Señor , deftc 
amor nace confianza, y feguridad de no caer de lo que 
goza. Parecele, que vé claro el premio, quenoespof-
íible ya en cofa, que aun para la vida es tan deleitóla, y 
fuave, dexarla por cofa tan baxa, y fucia, como es el 
deleite: y con eíla confianza quitale el demonio la pa-
ca que ha de tener de s i : y como digo , poncic en los 
pe-
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peligrosy comienza con buen zelo a dar de la fruta 
lín cafla, creyendo que ya no hay que temer de si. Y 
efto no va con fobervia 5 que bien entiende el alma 
que no puede de si nada ; fino de mucha confianza de 
Dios 3 fin difcrecion , porque no mira que aun tiene 
pelo malo. Puede falir del nido, y facala Dios, mas aun 
no efta para volar ; porque las virtudes aun no citan fuer-
tes, ni tiene efperienciapara conocerlospeligtos, nifa-
becl daho que hace en confiar de si. 
8 Efto fue lo que a mi me deílruyó ; y para eílo, 
y para todo hay gran necefsidad de Maeftro 5 y trato con 
perfonas efpirituales. Bien creo, que alma que llega Dios 
a efte eftado , fi muy del todo no dexa a fu Mageftad, que 
no la dexara de favorecer , ni la dexara perder j mas 
quando, como he dicho, cayere, mire, mire por amor 
del Señor , no la engañe 3 en que dexe la Oración , co-
mo hacia a mi con humildad faifa, como ya lo he di-
cho 3 y muchas veces lo querria decir : fie de la bondad 
de Dios j que es mayor que todos los males que pode-
mos hacer, y no fe acuerda de nueftra ingratitud , quan-
do nofotros conociéndonos queremos tornar a fu amif-
tad, ni délas mercedes que nos ha hecho para caftigar-
nos por ellas; antes ayudan a perdonarnos mas prefto, 
como a gente que ya era de fu cafa, y ha comido, co-
mo dicen, fu pan. Acuerdenfe de fus palabras, y m i -
ren lo que ha hecho conmigo, que primero me canse 
de ofenderle , que fu Mageitad dexó de perdonarme. 
Nunca le canfa de dar, ni fe pueden agotar fus miferi-
cordias j no nos canfemos nofotros de recibir. Sea ben-
dito para fiempre, Amen 3 y alábenle todas las cofas. 
T CA-
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C A P I T U L O X X . 
E N Q V E T K A T A L A D I F E R E N C I J Q V E H A Y 
de mwn a arrobamiento : declara, que cofa es arrobamientOy 
j dice algo del bien que tiene el alma > que el Señor for 
fu bondad llega a él: dice los efetos 
que hace. 
Uerria faber declarar con el favor de Dios, 
la diferencia que hay de unión a arroba-
miento, ó elevamiento , ó buelo que lla-
man de efpiritu, ó arrebatamiento, que todo es uno. 
Digo, que eílos diferentes nombres todo es una cola, 
y también fe llama extaíis. * Es grande la ventaja que 
hace a la un ión : los efetos muy mayores hace, y otras 
hartas operaciones; porque la unión parece principio, y 
medio, y fin, y lo es en lo interior ; mas aníi como 
eftotros fines fon en mas alto grado , hacen los efetos 
interior , y eíteriormente. Declárelo elSeíior,, como ha 
hecho lo demás, que cierto h fu Mageítad no me hu-
viera dado a entender , por que modos, y maneras fe 
puede algo decir, yo no fupiera. 
i Confidercmos ahora, que efta agua poilrera, que 
hemos dicho, es tan copiofa , que íi no es por no lo 
con-
* D i c e , que el arrohamtento hace ventaja a la mion : que es decir , que el a l -
ma goza de Dio ¡ m a s en el arrobamiento], y que fe apodera della Dios m a s , que en 
¡a unión. T vé /e fer afsi , porque en el arrobamiento fe pierde el ufo de las poten-
cias exteriores , é interiores. T en decir ) que l a union es principio , medio , y fin, 
quiere decir, que la pura unión caj i fiempre es por una mifma manera ; mas en 
el arrobamiento hay grados 3 en que unos fon como principio , y otros como medio, 
y otros como fin. T por efia cauja tiene diferentes nombres , que unos fignifican l» 
menos del ) y otros lo m a s alto 3 y perfeto, como fe declara en otras partes* 
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confentir la cierra, podemos creer, que f ee í l aconno-
(otros eíla nube de la gran Mageítad acá eíla cierra. 
Mas quando elle gran bien agradecemos, acudiendo con 
obras legun nuellras fuerzas, coge el Señor el alma ( d i -
gamos ahora, a manera que las nubes cogen los vapo-
res de la cierra) y levántala coda della; helo oído aníi 
efto, de que coxen las nubes los vapores) ó el Sol, y fube 
la nube al Cielo , y llévala configo , y comiénzala a 
moftrar cofas del Reyno, que le cieñe aparejado. No sé 
fi la comparación quadra j mas en hecho de verdad ella 
paila aníi. En ellos arrobamiencos parece no anima el 
alma en el cuerpo ; y anfi fe íience muy fencido, falcar 
del el calor nacural: vafe enfriando, aunque con gran-
difsima fuavidad,, y deleice. 
3 Aquí no hay ningún remedio de refiftir, que en 
la unión , como eftamos en nueftra cierra, remedio hay^ 
aunque con pena, y fuerza, reíiftirfe puede cafi fiem-
pre : acá las mas veces ningún remedio hay , fino que 
muchas fin prevenir el penlamienco, ni ayuda ninguna, 
viene un impecu can acelerado, y fuerce, que veis, y 
fencis levancarfe ella nube, ó eíla águila caudalofa , y 
cogeros con fus alas. Y digo , que fe enciende , y veis os 
llevar, y no fabeis donde porque aunque es con delei-
te , la flaqueza de nueílro natural hace temer a los princi-
pios ; y es meneíler anima decerminada, y animóla mu-
cho mas que para lo que queda dicho , para arrifcarlo 
todo , venga lo que viniere , y dexarfe en las manos de 
Dios, é ir a donde nos llevaren de grado, pues os lle-
van , aunque os pefe \ y en canco ellremo , que muy 
muchas veces querría yo refiílir , y pongo todas mis 
fuerzas, en efpecial algunas, que es en publico , y ocras 
T 1 har-
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hartas en fecrcto, temiendo fer engañada. Algunas po-
día algo con gran quebrantamiento 5 como quien pe-
lea contra un jayán fuerte > quedaba defpues canfada: 
otras era impofsible, fino que me llevaba el alma ? y aun 
cafi ordinario la cabeza tras ella, fin poderla tener , y 
algunas todo el cuerpo , hafta levantarle. Efto ha fido 
pocas, porque como una vez fueífeadonde eftabamos 
juntas en el Coro , y yendo a comulgar , citando de 
rodillas, dábame grandísima pena \ porque me parecía 
cofa muy eftraordinaria , y que havia de haver luego 
mucha nota : y anfi mandé a las Monjas (porque es ahora, 
defpues que tengo oficio de Priora) no lo dixeífen. Mas 
otras veces, como comenzaba a ver que iba a hacer el 
Señor lo mefmo, y una eftando perfonas principales de 
Señoras (que era la fiefta de la Vocación) en un Sermón, 
tendiame en el fuelo , y llegabanfe a tenerme el cuerpo, 
y todavía fe echaba de ver. Supliqué mucho al Seíior, que 
no quifieífe ya darme mas mercedes, que tuvieífen muef-
tras efteriores j porque yo eftaba caníada ya de andar en 
tanta cuenta, y que aquella merced no podía fu Mageftad 
hacérmela fin que fe entendicífe. Parece ha fido por fu 
bondad férvido de o í rme , que nunca mas haíla ahora la 
he tenido: verdad es que ha poco. 
4 Es anfi que me parecía 3 quando quería refiftir, que 
defde debaxo de los pies me levantaban fuerzas tan gran-
des, que no sé como lo comparar, que era con mucho 
mas ímpetu , que eftotras cofas de elpíritn, y anfi que-
daba hecha pedazos j porque es una pelea grande, y en 
fin aprovecha poco quando el Señor quiere, que no hay 
poder contra fu poder. 
5 Otras veces es férvido de contentarfe, con que 
vea-
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veamos nos quiere hacer la merced , y que no queda 
por fu Mageftad ; y reíiftiendofe por humildad , dexa los 
mefmos efecos 5 que íi del todo fe confintieíle. Los que 
efto hacen fon grandes : lo uno mueílrafe el gran po-
der del Seíior ^ y como no fomos parte • quando fu Ma-
geftad quiere, de detener tampoco el cuerpo, como el 
alma, ni fomosfehoresdello, lino que mal que nos pe-
fe , vemos que hay fuperior , y que eftas mercedes fon 
dadas del, y que de nofotros no podemos en nada, nada; 
é imprimefe mucha humildad. Y aun yo confieíTo, que 
gran temor me hizo, al principio grandifsimo ; porque 
vcrfe anfi levantar un cuerpo de la tierra, que aunque 
el efpiritu le lleva tras si , y es con fuavidad grande, fi no 
fe rehile, no fe pierde el fentido; al menos yo eftaba de 
manera en m i , que podia entender era llevada. Mueftra-
fe una Mageftad de quien puede hacer aquello, que ef-
pcluza los cabellos, y queda un gran temor de ofender 
a tan gran Dios. Eíle embuelto en grandifsimo amor, 
que fe cobra de nuevo , a quien vemos le tiene tan 
grande a un gufano tan podrido, que no parece fe con-
tenta con llevar tan de veras el alma a si, íino que quie-
re el cuerpo , aun fiendo tan mortal, y de tierra tan fu-
cia, como por tantas ofenfas fe ha hecho. También de-
xa un defafimiento eftraho, que yo no podré decir como 
es: pareceme que puedo decir es diferente en alguna 
manera. Digo mas, que eftotras cofas de folo efpiritu, 
porque ya que eftén, quanto al efpiritu, con todo defafi-
miento délas cofas,- aqui parece quiere el Señor , que 
elmefmo cuerpo lo ponga por obra : y hacefe una ef-
traheza nueva para con las cofas de la tierra, que es muy 
mas penofa la vida. Defpues da una pena , que ni la 
po-
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podemos traer a nofotros 3 ni venida fe puede quitar. 
6 Yo quifiera harto dar a entender efta gran pena, 
y creo no podré , mas diré algo fi fupiere. Y hale de 
notar, que eftas cofas fon ahora muy a la poíire def-
pues de todas las vifiones, y revelaciones que efcribiré, 
y del tiempo que folia tener Oración 3 a donde el Se-
ñor me daba tan grandes guftos , y regalos. Ahora ya 
que eíTo no ceíla algunas veces, las mas 3 y lo mas or-
dinario es efta pena que ahora diré. Es mayor 5 y menor. 
De quando es mayor quiero ahora decir j porque aun-
que adelante diré deítos grandes Ímpetus que me daban, 
quando me quifo el Señor dar los arrobamientos , no 
tienen mas que ver, a mi parecer, que una cofa muy 
corporal a una muy efpiritual, y creo no lo encarezco 
mucho. Porque aquella pena parece , aunque la fíen-
te el alma, es en compahia del cuerpo j entrambos pare-
ce participan della, y no es con el eftremo de deíam-
paro que en éfta. Para la qual, como he dicho, no io-
nios parte , fino muchas veces a deshora viene un de-
feo , que no sé como fe mueve j y defte defeo, que pe* 
netra toda el alma en un punto, fe comienza tanto a 
fatigar „ que fu be muy fobre si , y de todo lo criado, y 
ponela Dios tan deficrta de todas las cofas, que por mu-
cho que ella trabaje, ninguna que le acompañe, le pa-
rece hay en la tierra, n i ella la querria, fino morir en 
aquella foledad. Que la hablen, y ella fe quiera hacer 
toda la fuerza pofsible a hablar, aprovecha poco j que fu 
efpiritu, aunque ella mas haga , no fe quita de aquella 
foledad. Y con parecerme que efta entonces legiísimo 
Dios , a veces comunica fus grandezas , por un modo 
el mas eftraño que fe puede penfar j y anfi no fe fabe 
de-
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decir, n i creo lo creerá, ni entenderá, fino quienhu-
viere paííado por ello j porque no es la comunicación pa-
ra confolar , fino para moítrar la razón que tiene de fati-
garfe , de eftar aufente de bien , que en si tiene todos 
los bienes. 
7 Con efta comunicación crece el defeo, y el eftre-
mo de foledad en que fe vé con una pena tan delgada, 
y penetrativa , que aunque el alma fe citaba pue(ta en 
aquel defierto, que al pie de la letra me parece fe pue-
de entonces decir j y por ventura lo dixo el Real Pro-
feta , eftando en la meíma foledad, fino que como a San-
to fe la dada el Señor a fentir en mas efcefsiva manera: 
l^igilaviy O1 faflus [um ficut Baffdt folitarius in te fio. Y aníi 
fe me reprefenta elle verfo entonces, que me parece lo 
veo yo en mi j y confuelame ver que han fentido otras 
perfonas tan gran eftremo de foledad, quanto mas tales. 
Anfi parece elta el alma, no en si, fino en el tejado , ó 
techo de si mefma , y de todo lo criado; porque aun 
encima de lo muy fuperior del alma me parece que efta. 
8 Otras veces parece anda el alma corno necefsitadif-
fima, diciendo, y preguntando a si mefma: Donde efta 
tu Dios ? Y es de mirar, que el Romance deftos verfos, 
yo no fabia bien el que era , y defpues que lo en ten-
día me confolaba de ver, que me los havia traído el Se-
ñor a la memoria, fin procurarlo yo. Otras me acorda-
ba de lo que dice San Pablo, que efta crucificado al 
mundo. No digo yo que fea efto anfi, que ya lo veo; 
mas parece, que efta anfi el alma, que ni del Cielo le 
viene confíelo, ni efta en él , n i de la tierra le quiere, 
ni efta en ella, fino como crucificada entre el Cielo, y 
la tierra, padeciendo, l i a venirle focorro de ningún cabo. 
Por-
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Porque el que le viene del Cielo (que es como he d i -
cho una noticia de Dios tan admirable, muy íbbre to-
do lo que podemos defear) es para mas tormento j por-
que acrecienta el defco de manera, que a mi parecer, 
la gran pena algunas veces quita el íentido , íino que 
dura poco fin él. Parecen unos tranfitos déla muerte; 
falvo que trae configo un tan gran contento efte pade-
cer, que ne sé yo a que lo comparar. Ello es un recio 
martirio fabrofo, pues todo lo que fe le puede rcprefen-
tar a el alma de la tierra, aunque fea lo que le fuele fer 
mas fabrofo, ninguna cofa admite, luego parece lo lan-
za de si. Bien entiende, que no quiere fino a fu Dios; 
mas no ama cofa particular dél , fino todo junto lo quie-
re , y no fabe lo que quiere. Digo no fabe, porque no 
reprefcnta nada la imaginación ; ni a mi parecer , mu-
cho tiempo de lo que efta aní i , no obran las potencias: 
como en la un ión , y arrobamiento el gozo, anfi aqui la 
pena las fufpende. 
9 O Jefus , quien pudiera dar a entender bien a 
V. m. ello aun para que me dixera lo que es, porque es 
en lo que ahora anda fiempre mi alma : lo mas ordi-
nario , en viéndole defocupada, es pueíla en eftas an-
fias de muerte, y teme quando vé que comienzan, por-
que no fe ha de morir; mas llegada a eftar en ello, lo 
que huvieífe de vivi r , querría en éíle padecer. Aunque 
es tan efcefsivo , que el fugeto le puede mal llevar; y 
anfi algunas veces fe me quitan todos los pulfos cafi, fe-
gun dicen las que algunas veces fe llegan a mi de las 
hermanas, que ya mas lo entienden, y las canillas muy 
abiertas, y las manos tan yertas, que yo ñolas puedo 
algunas veces juntar; y aníi me queda dolor halla otro 
dia 
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día en los pulfos , y en el cuerpo, que parece me han 
defeoyuntado. Yo bien pienfo alguna vez ha de fer el Se-
ñor férvido, fi va adelante como ahora, que fe acabe con 
acabar la vida , que a mi parecer baftante están gran 
pena para ello, fino que no lo merezco yo. Toda la añ-
ila es morirme entonces^ ni me acuerdo de Purgatorio, n i 
de los grandes pecados que he hecho , por donde me-
recia el Infierno , todo fe me olvida con aquella aníia de 
ver a Dios: y aquel defierto, y foledad le parece mejor 
que toda la compañia del mundo. Si algo le podría dar 
confuclo , es tratar con quien huvieífe paífado por efte 
tormento, y ver , que aunque fe quexe del 5 nadie le 
parece la ha de creer. 
io También la atormenta , que efta pena es tan 
crecida, que noquerria foledad como otras, ni compa-
ñia y fino con quien fe pueda quexar. Es como uno, que 
tiene la foga a la garganta ? y fe efta ahogando , que 
procura tomar huelgo: anfi me parece, que eñe defeo de 
compañia es de nucíbra flaqueza: que como nos pone 
la pena en peligro de muerte (que efto fi cierto hace, 
yo me he vifto en efte peligro algunas veces con gran-
des enfermedades5 y ocafiones, como he dicho, y creo 
podría decir , es efte tan grande como todos ) anfi el 
deíeo que el cuerpo, y alma tienen de no fe apartar, 
es el que pide focorro para tomar huelgo , y con de-
cirlo , y quexaríe, y divertirfe, bufea remedio para v i -
vir muy contra voluntad del efpiritu , ó de lo fuperior 
del alma, que no querria falir defta pena. 
11 No sé y o , íi atino a lo que digo, ó fi lo se de-
cir , mas a todo mi parecer paíTa anfi. Mire Vucfa mer-
ced, que deícanfo puedo tener en efta vida j pues el que 
V ha-
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havia, que era la Oración 5 y foledad (porque alli me con^ 
íblaba el Seaor) es ya lo mas ordinario efte tormentoj 
y es tan fabrofo 5 y vé el alma 3 que es de canto precioj 
que ya le quiere mas que todos los regalos, que folia te-
ner. Parecele mas feguro, porque es camino de Cruz, 
y en si tiene un güito muy de valor a mi parecer: por-
que no participa con el cuerpo 5 fino pena ; y el alma 
es la que padecey goza fola del gozo 3 y concento que 
da efte padecer. N o sé y o , como puede fer efto; mas 
anfi paíía, que a mi parecer 5 no trocaria efta merced, 
que el Señor me hace (que viene de fu mano ^ como 
he dicho , no nada adquirida de mi , porque es muy 
fobrenatural) por todas las que defpues diré : no digo jun-
tas , fino tomada cada una por si. Y no fe dexe de te-
ner acuerdo, que digo, que eftos Ímpetus es defpues de 
las mercedes, que aqui van , que me ha hecho elSeíior, 
defpues de todo lo que va eferito en efte Libro , y en lo 
que ahora me tiene el Seíior. 
11 Eftando yo a los principios con temor (como me 
acaece cafi en cada merced que me hace el Señor, haf-
ta que con ir adelante fu Mageftad aílegura) me dixo, 
que no temieífe, y que tuvieííe en mas efta merced, que 
todas las que me havia hecho j que en efta pena fe pu-
rificaba el alma , y fe labra, ó purifica, como el oro en 
el crifol, para poder mejor poner los efmaltes de fus do" 
nes, y que fe purgaba alli lo que havia de eftar en Purga-
torio. Bien entendia y o , era gran merced, mas quedé 
con mucha mas fegundad, y mi Coafcííbr me dice, que 
es bueno. Y aunque yo cemi, por fer yo tan ruin, nun-
ca podia creer que era malo, anees el muy fobrado bien 
me hacia temer, acordándome quan mal lo tengo mere-
cí-
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cido. Bendito fea el Señor , que tan bueno es. Amen. 
Parece, que he falido de propoílto, porque comenzéa 
decir de arrobamientos, y efto que he dicho, aun es mas 
que arrobamiento, y aníi dexa los efetos que he dicho; 
13 Ahora tornemos a arrobamiento, de lo que en 
ellos es mas ordinario. Digo, que muchas veces me pare-
cía me dexaba el cuerpo tan ligero, que toda la pefadum-r 
bre del me quitaba, y algunas era tanto , que cafi no 
cntendia poner los pies en el íuelo. Pues quando efta en 
el arrobamiento, el cuerpo queda como muerto, fin po-
der nada de si muchas veces, y como le toma fe queda 
fiempre, fi fentado, fi las manos abiertas , íi cerradas. 
Porque aunque pocas veces fe pierde el fentido, algunas 
me ha acaecido á mi perderle del todo 3 pocas, y poco 
rato: mas lo ordinario es, que fe turba y y aunque no pue-
de hacer nada de si, quanto a lo efterior, no dexa de en-
tender, y oír como cofadelexos. No digo que entien-
de, y oye, quando efta en lo fubido del: digo fubido, 
en los tiempos que fe pierden las potencias, porque eftan 
muy unidas con Dios, que entonces no vé , ni oye, n i 
fíente, a mi parecer j mas (como dixe en la Oración de 
unión paífada) efte transformamiento del alma del todo 
en Dios, dura poco 5 mas eífo que dura, ninguna poten-
cia fe fíente, ni fabe lo que paila alli. No debe fer para 
que fe entienda mientras vivimos en la tierra, al menos no 
lo quiere Dios, que no debemos de fer capaces para ello* 
Yo efto he vifto por mi. 
14 Dirame V. m. que como dura alguna vez tan-
tas horas el arrobamiento ? Y muchas veces lo que paila 
por mies, que como dixe en la Oración paífada, go-
zafe con intervalos, muchas veces fe engolfa el alma , ó 
V i la 
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la engolfa el Señor en si 5 por mejor decir, y teniendo-
la en si un poco 5 cjuedafe con fola la voluntad. Pare-
ceme , es efte bullicio de cftotras dos potencias, como 
el que tiene una lenguecilla dedos reloxes de Sol, que 
nunca paraj mas quando el Sol de Jufticia quiere 5 hace-
las detener. Efto digo 5 que es poco rato, mas como fue 
grande el Ímpetu, y levantamiento de efpiritu, y aun-
que citas tornen a bullirle, queda engolfada la volun-
tad 5 y hace como Señora del todo aquella operación en 
el cuerpo s porque ya que las otras dos potencias bulli-
doras las quieran ertorvar, de los enemigos los menos, 
no la eftorven tambiea los fentidos: y aníi hace, que 
cílen fufpendidos, porque lo quiere aníi el Señor. Y por 
la mayor parte eftan cerrados los ojos, aunque no quera-
mos cerrarlos: y íi abiertos alguna vez, como ya dixe, no 
atina, ni advierte lo que vé. 
15 Aqui pues es mucho menos lo que puede hacer de 
si, para que quando fe tornaren las potencias a juntar, no 
haya tanto que hacer. Por efíb a quien el Señor diere ello, 
no íe deiconfuele quando fe vea anfi, atado el cuerpo 
muchas horas ^ y a veces el entendimiento, y memoria 
divertidos. Verdad es, que lo ordinario es eílar em be vi-
das en alabanzas de Dios , ó en querer comprehender, 
ó entender lo que ha paíTado por ellas j y aun para ef-
to no eftan bien defpiertas, fino como una perfona que 
ha mucho dormido , y foñado , y aun no acaba de 
defpertar. Declaróme tanto e n e í l o , porque sé que hay 
ahora, aun en efte lugar perfonasja quien el Señor ha-
ce eftas mercedes j y íi los que las goviernan no han 
paífado por efto, por ventura les parecerá, que han de 
cftar como muertas en arrobamiento, en cfpecial fi no 
fon 
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fon letrados j y laftima lo que fe padece con los Confcf-
forcs, que no lo entienden , como yo diré dcfpucs. Qui-
za yo no sé lo que digo, Vuefa merced lo entenderá, 
f i atino en algo, pues el Señor le ha ya dado efperiencia 
dello , aunque como no es de mucho tiempo 5 quiza no 
havra miradolo tanto como yo. Anfi^ que aunque mucho 
lo procuro, por muchos ratos no hay fuerzas en el cuer-
po para poderfe menear , todas las llevó el alma con-
figo. Muchas veces queda fano el que citaba bien en-
fermo, y lleno de grandes dolores, y con mas habili-
dad , porque es cofa grande lo que alli fe da; y quiere 
el Schor algunas veces 3 como digo, lo goze el cuerpo; 
pues ya obedece a lo que quiere el alma. Defpues que 
torna en s i , fi ha fidogrande el arrobamiento, acaece 
andar un dia , ó dos, y aun tres, tan abforuis las po-
tencias , ó como embovecidas, que no parece andan en s i . 
16 Aqui es la pena de ha ver de tornar a vivi r ; aqui 
le nacieron las alas para bien bolar , ya fe le ha caí-
do el pelo malo; aqui fe levanta ya del todo lavandera 
por Chrifto, que no parece otra cofa, fino que efte A l -
caide deíla fortaleza fe fube, ó le fuben a la torre mas alta, 
a levantar la vandera por Dios. Mira a los de abaxo, como 
quien efta en falvo, ya no teme los peligros, antes los de-
íea ; como a quien por cierta manera fe le da alli feguridad 
de la vidoria. Vele aqui muy claro en lo poco que todo 
lo de acá fe ha de eílimar, y lo no nada que es. Quien 
efta de lo alto alcanza muchas cofas. Ya no quiere querer, 
ni tener otra voluntad, que la del Señor, y anfi fe lo fupli-
ca;dalc las llaves de fu voluntad. Hele aqui al hortelano 
hecho Alcaide , no quiere hacer cofa, fmo la voluntad 
del Señor j n i ferio él de s i , n i de nada, ni de un pero 
def-
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defta huerta, fino que fi algo bueno hay en ella, lo re-
parta fu Mageftad , que de aqui adelante no quiere cofa 
propia, fino que haga de todo conforme a íu gloria, y 
a fu voluntad. Y en hecho de verdad paífa anü todo 
efto 3 fi los arrobamientos fon verdaderos , que queda 
el alma con los efetos, y aprovechamiento que queda d i -
cho : y fi no fon éftos, dudaria yo mucho ferlos de par-
de Dios , antes temeria no fean los arrobamientos que 
dice San Vicente. Efto entiendo yo , y he viftoporef-
periencia, quedar aqui el alma fehora de todo, y con 
libertad en una hora, y menos, que ella no fe puede co-
nocer. Bien vé, que no es fuyo, ni fabe como fe le dio 
tanto bien, mas entiende claro el grandifsimo provecho, 
que cada rato deftos trae. No hay quien lo crea, fino 
ha paífado por ello ; y anfi no creen a la pobre alma, 
como la han vifto ru in , y tan prefto la vén pretender 
cofas tan animofas ; porque luego da en no fe contentar 
con fervir en poco al Señor, fino en lo mas que ella 
puede. Pienfan, que es tentación, y disbarate. Si enten-
dieííen no nace della, fino del Señor, a quien ya ha da-
do las llaves de fu voluntad, no fe efpantarian. Tengo 
para m i , que un alma que llega a efte eí lado, que ya 
ella no habla, n i hace cofa por si, fino que de todo lo 
que ha de hacertiene cuidado efte foberano Rey. O 
valame Dios , qué claro fe vé aqui la declaración del 
verfo , y como le entiende tenia razón, y la ternan to-
dos, de pedir alas de paloma I Entiéndele claro, es hue-
lo el que da el efpiritu, para levantarfe de todo lo cria-
do, y de si mefmo el primero; mas es buelo fuavCjCS 
buelo deleitofo, buelo fin ruido. 
17 Qué feñorio tiene un alma , que el Señor llega 
aqui 
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aqui, que lo mire todo fin efbr enredada en ello: Qué 
corrida eíta del tiempo que lo eftuvo i Qué cfpantada de 
fu ceguedad ! Qaé iaitimada de los que eftan en ella, 
en efpecial fi es gente de Oración, y a quien Dios ya 
regala 1 Querria dar voces, para dar a entender que en-
gañados eltan j y aun aníi lo hace algunas veces, y Hue-
ven le en la cabeza mil períecuciones. Tienenla por po-
co humilde, y que quiere enfehar a de quien havia de 
deprender j en efpecial fi es muger. Aqui es el conde-
nar, y con razón ; porque no laben el ímpetu que la 
mueve, que a veces no fe puede valer, ni puedefufrir 
no deíengafiar a los que quiere bien, y defea ver fueltos 
deila cárcel defta vida, que no es menos, n i le parece 
menos, en la que ella ha eftado. 
18 Fatigaíe del tiempo en que miró puntos de hon-
ra , y en el engaño que traía de creer , que era honra 
lo que el mundo llama honra : vé que es grandifsima 
mentira, y que todos andamos en ella. Entiende, que 
la verdadera honra, no es mentirofa , fina verdadera, 
teniendo en algo lo que es algo, y lo que es nada te-
nerlo en no nada, pues todo es nada, y menos que nada 
lo que fe acaba 3 y no contenta a Dios. Riefe de si , del 
tiempo que tenia en algo los dineros, y codicia dellos, 
aunque en ello nunca creo , y es anfi verdad, confefsé 
culpa: harta culpa era tenerlos en algo. Si con ellos fe 
pudiera comprar el bien que ahora veo en m i , tuvie-
ra! osea mucho j mas v é , que elle bien fe gana con de-
xarlo todo. 
19 Qué es eflo que fe compra con ellos dineros, que 
defeamos? Es cofa de precio ? es cola durable f ó para 
qué los queremos? Negro defeanfo fe procura, que tan 
ca-
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caro cucíla. Muchas veces fe procura con ellos el Infier-
no , y fe compra fuego perdurable, y pena f i n fin. O f i 
todos dieífen en tenerlos por tierra íin provecho, que 
concertado andaría el mundo , qué fin tráfagos, con que 
amiftad fe tratarían todos, f i fakaífe interefe de honra, 
y dineros! Tengo para mi fe remediaría todo. 
10 Ve de los deleites tan gran ceguedad, y como 
con ellos compra trabajo , aun para efta vida, y defafof-
ílego. Qué inquietud ! Qué poco contento I Qué traba-
jar en vano! Aqui no folo las telarañas vé de fu alma, y 
las faltas grandes, f i n o un polvito que haya, por peque-
no que fea. Porque el Sol efta muy claro, y anfi por mu-
cho que trabaje un alma en perficíonarfe , f i de veras 
la coge efte Sol, toda fe vé muy turbia. Es como el agua 
que efta en un vafo, que íi no le da el Sol, efta muy 
claro; y f i da en é l , véfe que efta todo lleno de motas. 
A l pie de la letra es efta comparación, antes de eftar el 
alma en efta cxtafi, parecele, que trae cuidado de no 
ofender a Dios, y que conforme a fus fuerzas hace lo 
que puede ; mas llegada aqui, que le da efte Sol de Juf-
ticía, que la hace abrir los ojos, vé tantas motas , que 
los querría tornar a cerrar. Porque aun no es tan hijo 
defta águila caudalofa , que pueda mirar efte Sol de 
hito en hito; mas por poco que los tenga abiertos, véfe 
toda turbia. Acuerdafe del verfo, que dice: Quién fe-
ra jufto delante de t i f Quando mira efte divino Sol, 
deslúmhrale la claridad, como fe mira a s i , el barro le 
tapa los ojos, ciega efta efta palomita: anfi acaece muy 
muchas veces quedarfe anfi ciega del todo, abforta, el-
pantada, defvanecida de tantas grandezas como vé. Aquí 
fe gánala verdadera humildad, para no fe le dar nada 
de 
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de decir bienes de si, ni que lo digan otros. Reparte el 
Señor del huerto la fruta, y no ella ; y anfi no fe pe-
ga nada a las manos , todo el bien que tiene , va guia-
do a Dios : fi a!go dice de s i , es para fu gloria. Sabe 
que no tiene nadadla alli i y aunque qu i e r ano pue-
de ignorarlo; porque lo vé por villa de ojos , que mal 
que le pcfe , íe los hacen cerrar a las cofas del mundo, y 
que los tenga abiertos para entender verdades. 
C A P I T U L O X X I . 
PROSIGVE ' Y ACABA ESTE POSTRER GRADO 
de Oración : dice lo que fieme el alma que efia en el de tornar 
a vivir en el mundo , y de la lu% que da el Señor 
de los engaños del : tiene buena 
doBrina. 
IUCS acabando en lo que iba, digo, que no ha 
menefter aqui coníentimiento defta alma , ya 
fe le tiene dado, y fabe que con voluntad fe entrego en 
fus manos > y que no le puede engañar, porque es fa^ 
bidor de todo. No es como acá, que eíta toda la vida 
llena de cngaíios , y dobleces quando penfais tenéis 
una voluntad ganada, fegun lo que os mueílra, venís 
a entender, que todo es mentira: no hay ya quien viva 
en tanto trafago, en efpecial íi hay algún poco de inte-
rés. Bienaventurada alma, que la trae el Señor a enten-
der verdades. O qué eílado efte para los Reyesl Cómo les 
valdría mucho mas procurarlo ^ que no gran Señorío! 
Qaé redicud havria el Rey no i Qué de males fe efeu-
X fa-
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farian, y havrian efcufado! Aquí no fe teme perder v i -
da , ni honra por amor de Dios. Qué gran bien efte 
para quien efta mas obligado a mirar la honra del Se-
ñor , que todos los que ion menospues han deferios 
Reyes a quien figan ! Por un punto de aumento en la 
Fe , y de ha ver dado luz en algo a los Hereges, perde-
rian mil Reynos; y con razón 5 otro ganar es un Rey-
no 5 que no fe acaba , que con folo una gota que guita 
un alma defta agua del , parece afeo todo lo de acá. 
Pues quando fuere eftar engolfada en todo , qué fera? 
O Señor! fi me dierades eííado para decir a voces cílo, 
no me creyeran ( como hacen a muchos, que lo fabeu 
decir de otra fuerte que yo) mas al menos fatisfacierame 
yo. Pareceme> que tuviera en poco la vida , por dar a 
entender una fola verdad deltas , no sé delpues lo que 
hiciera, que no hay que fiar de m i j con fer laque loy 
me dan grandes Ímpetus 5 por decir eíto a los que man-
dan , que me deshacen. De que no puedo mas 5 tornó-
me a vos 3 Señor mió 5 a pediros remedio para todoj 
y bienfabeis vos, que muy de buena gáname defpof-
leeria yo de las mercedes que me haveis hecho , con 
quedar en eftado que no os ofendieííe^y las dariaalos 
Reyes, porque sé , que feria impofsible confentir cofas 
que ahora le coní ienten , ni dexar de haver grarídiisi-
mos bienes. O Dios m i ó ! dadles a entender á lo que 
cftan obligados i pues los quifiítes vos feñalar en la tierra 
de manera, que aun he oido decir , hay feñalcs en el 
Cielo, quando líevaisalguno. Que cierto quandopien-
fo efto, me hace devoción, que queráis vos, Rey mió, 
que haftacn efto entiendan os han de imitar en vidai 
pues en alguna manera hay feñal en el Cielo , como 
quan-
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quancío morilles vos en íu muerte. Mucho me atre-
vo i rómpalo V. m. fi mal le parece; y crea fe lo diría 
mejor en prcíencia, fi pudieíle, ó peníaíle me han de 
creer , porque los encomiendo a Dios mucho 3 y querría 
me aprovechaíle. Todo lo hace aventurar la vida, que 
defeo muchas veces citar íin ella, y era por poco precio, 
aventurar a ganar mucho ; porque no hay ya quien v i -
va 5 viendo por vifta de ojos el gran engaño en que an-
damos, y la ceguedad que traemos. 
2, Llegada un alma aquí , no es folo defeos lo que 
tiene por Dios, fu Mageftad la da fuerzas y para poner-
los por obra. no fe le pone cofa delante , en que pienfe 
le íirve , a que no fe abalance ; y no hace nada , porque 
como digo, vé claro, que no es todo nada, íino con-
tentar a Dios. El trabajo es, que no hay que fe ofrez-
ca a las que fon de tan poco provecho como yo. Sed 
vos Bien mió férvido, venga algún tiempo, en que yo 
pueda pagar algún cornado de lo mucho que os debo, 
ordenad vos, Seíior^ como fueredes férvido, como ella 
vueftra fierva os firva en algo. Mugeres eran otras , y 
han hecho cofas heroicas por amor de vos j yo no foy pa-
ra mas de parlar 5 y aníi no queréis vos 3 Dios m i ó , po-
nerme en obras 5 todo fe va en palabras, y dcieos, quan-
to he de fervir; y aun para eíto no tengo libertad , por-
que por ventura faltara en todos. Fortaleced vos mi al-
ma 3 y difponedla primero, bien de todos los bienes,, y 
Jefus mió i y ordenad luego modos como haga algo por 
vos 5 que no hay ya quien fufra recibir tanto , y no 
pagar nada : cuefte lo que coftare, Señor , no queráis 
que vaya delante de vos tan vacias las manos , pues 
conforme a las obras fe ha de dar el premio. Aquí ella 
X i mi 
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m i vida , aquí cfta mi honra, y mi voluntad j todo os lo 
he dado , vueftra foy , difponed de mi conforme a la 
vueílra. Bien veo y o , mi Señor, lo poco que puedo, 
mas llegada a vos, íubida en ella atalaya, a donde fe 
ven verdades, no os apartando de m i , todo lo podré; 
que fios apartáis, por poco que fea, iré a donde eilaba, 
que era el Infierno. 
3 O qué es un alma que fe vé aqui, haver de tornar 
a tratar con todos, a rmrar , y ver t i la farfa deíla vida 
tan mal concertada, a gallar el tiempo en cumplir con el 
cuerpo, durmiendo, y comiendo i Todo la caula, no fa-
be como huir , véfe en cadena, y prefa, entonces fíente 
mas verdaderamente el cautiverio que traemos con los 
cuerpos 3 y la miferia de la vida. Conoce la razón que te-
nia San Pablo de fuplicar a Dios le libraífe della da vo-
ces con é l , pide a Dios libertad, como otras veces he 
dicho: mas aqui es con tan gran Ímpetu muchas veces, 
que parece fe quiere falir el alma del cuerpo a bufear 
ella libertad, ya que no la facan. Anda como vendida 
en tierra agena : y lo que mas le fatiga 3 es no hallar 
muchos que fe quexen con ella, y pidan ello , fino lo 
mas ordinario es deftar vivir. O íl no eítuvieíTemos 
afidos a nada , ni tuvieíTemos puello nuellro contento 
en cofa de la tierra, como la pena que nos daria vivir 
íiempre fin é l , templarla el miedo de la muerte, con el 
defeo de gozar de la vida verdadera 1 Confidero algunas 
veces, quando una como yo , por ha verme el Señor da-
do ella luz con tan tibia caridad, y tan incierto el def-
canfo verdadero, por no lo haver merecido mis obras. 
Ce neo tanto verme en elle dellierro muchas veces, que 
feria el lenriaiiento de los Santos f Qué debia de paliar 
San 
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San Pablo, y la Madalena , y otros femejantes, en quien 
tan crecido eftaba eíle fuego de amor de Dios ? Debia 
fer un con tino martirio. Pareceme , que quien me da 
algún alivio, y con quien defeanfo de tratar, fon las per-
fonas que hallo deños defeos. Digo 3 defeos con obras: 
digo con obras, porque hay algunas perfonas 5 que a fu 
paiecer eílan defaíidas, y aníi lo publican ( y havia ello de 
íer , pues fu eftado lo pide, y los muchos anos que ha 
que algunas han comenzado camino de perfecion) mas 
conoce bien efta alma defde muy lexos, los que los fon 
de palabras, 6 los que ya eftas palabras han confirma-
do con obras 5 porque tiene entendido el poco prove-
cho que hacen los unos > y el mucho los otros: y es cofa, 
que quien tiene efperkncia ^lové muy claramente. 
4 Pues dicho ya eftos efetos, que hacen los arro-
bamientos j que fon efpiritu de Dios. Verdad es 5 que 
hay mas, ó menos: digo menos, porque a los princi-
pios , aunque hace eííos efetos , no ellán efperimenta-
dos con obras, y no fe puede anfi entender que los tie-
ne y y también va creciendo la perfecion, y procuran-
do no haya memoria de telaraña , y ello requiere al-
gún tiempo, y mientras mas crece el amor, y humil-
dad en el alma, mayor olor dan de si ellas flores de vir-
tudes para s i , y para los otros. Verdad es, que de ma-
nera puede obrar el Seíior en el alma en un rato deftos, 
que quede poco que trabajar a el alma en adquirir per-
fecion , porque no podra nadie creer, fi no lo eíperimen-
ta, lo que el Señor le da aqui ; que no hay diligencia 
nueftra, que a ello llegue , a mi parecer. N o digo que 
con el favor del Señor, ayudándole muchos años por ios 
términos que eferiben los que han eícrito de Oiaciony 
prin-
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principios, y medios, no llegaran a la ptrfecion, y def-
afimiento mucho con hartos trabajas ; mas no en tan 
breve tiempo, como fin ninguno nueílroobra el Señor 
aqui 3 y determinadamente íaca el alma de la tierra y y 
le da Señorío fobre lo que hay en ella, aunque en ef-
ta alma no haya mas merecimientos, que havia en la mia, 
que no lo puedo mas encarecer > porque era cafi n in-
guno. El porque lo hace fu Mageítad , es porque quie-
re , y como quiere hacerlo; y aunque no haya en ella 
diípoficion, la difpone para recibir el bien que fu Ma-
geítad la da. Anfi que no todas veces los da, porque fe 
lo han merecido en grangear bien el huerto (aunque 
es muy cierto a quien eíto hace bien 3 y procura def-
afirfe, no dexar de regalarle) fino que es fu voluntad 
moftrar fu grandeza algunas veces en la tierra , que es 
mas ru in , como tengo dicho , y difponerla para todo 
bien; de manera, que parece no es ya parte en cierta 
manera , para no tornar a vivir en las ofenfas de Dios 
que íolia. 
5 Tiene el penfamiento tan habituado a entender 
lo que es verdadera verdad, que todo lo demás le parece 
juego de niños: riefe entre si algunas veces, quando vé 
a perfonas graves de Oración, y Religión , hacer mu-
cho cafo de unos puntos de honra > que efta alma tiene 
ya debaxo de los pies. Dicen que es diferecion, y au-
toridad de fu eftado, para mas aprovechar : fabcella muy 
bien, que aprovecharian masen un dia que pofpufieífcn 
aquella autoridad de eftado por amor de Dios, que con 
ella en diez anos. Aníi vive vida trabajofa , y íiempre 
con Cruz , mas va en gran crecimiento ; quando pa-
rece a los que las tratan eftan muy en la cumore 3 defde 
a 
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a poco eftan muy mas mejoradas , porque fiemprc las 
va favoreciendo mas. Dios es alma fuya, es el que la tiene 
ya a cargo, y anfi le luce; porque parece afsiltentemen-
te la ella íicmpre guardando , para que no le ofenda, y 
favoreciendo, y defpertando, para que le firva. En lle-
gando mi alma a que D^os la hicieíle efta tan gran mer-
ced j ceflaron mis males, y me dio el Señor fortaleza para 
falir dellos, y no me hacia mas eílar en las ocafiones, y 
con gente que me folia diftraer, que fi no elluviera; an-
tes me ayudaba lo que me folia dañar: todo me era me-
dios para conocer mas a Dios, y amarle, y ver lo que 
le debia, y pefarme de la quehaviafido. 
6 Bien entendia yo no venia aquello de m i , ni lo 
havia ganado con mi diligencia , que aun no havia ha-
vido tiempo para ello, fu Mageftad me havia dado for^ 
taleza para ello por fu fola bondad. Hafta ahora, defde 
que me comenzó el Señor a hacer efta merced deftos 
arrobamientos , íiempre ha ido creciendo ella fortaleza, 
y por fu bondad me ha tenido de fu manopara no tor-
nar atrás n i me parece, como es anfi, hago nada caíi 
de mi parte, fino que entiendo claro el Señor es el que 
obra: y por e í lo , me parece, que a alma que el Señor 
hace eítas mercedes, que yendo con humildad 3 y temor, 
fiempre entendiendo el mefmo Señor lo hace, y nofo-
tros cafi no nada, que fe podra poner entre qualquiera 
gente ¿ aunque fea mas diítraida, y viciofa , no le hará 
al calo, ni moverá en nada i antes, como he dicho^ le 
ayudara, y ferie ha modo para facar muy mayor apro-
vechamiento. Son ya almas fuertes, queefcogeel Señor 
para aprovechar a otras; aunque efta fortaleza no viene 
de si: de poco en poco,en llegando el Señor aquí un alma, 
te 
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le va comunicando muy grandes fecretos. Aqui fon las 
verdaderas revelaciones en efte extafi, y las grandes merce-
des, y viíiones, y todo aprovecha para humillar, y for-
talecer el alma 3 y que tenga en menos las colas della 
vida , y conozca mas claro las grandezas del premio, 
que el Señor tiene aperejado a los que 1c firven. Plcga 
a fu Mageftad, fea alguna parte la grandifsima largue-
za que con cfta miferable pecadora ha tenido 5 para que 
fe esfuerzen, y animen los que ello leyeren, a dexar-
lo todo del todo por Dios j pues tan cumplidamente pa-
ga fu Mageftad , que aun en efta vida fe vé claro el pre-
mio ^ y la ganancia que tienen los que le firvcn : que 
fera en la otraf 
© ( ^ $ ^ ^ ^ ^ $ ^ ^ $ ^ > ^ $ ^ $ ^ ) © 
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es fara los Contemplativos , no levantar el ejpiritu a cofas 
dtas , j i el Señor no le levanta ¿ JI como ha de fer el medio 
para la mas fuhtda contemplación U Humanidad de Chrijlo. 
Dice de un e n g a ñ o e n q u e e l l a efluVo u n tiempo: 
es muy proVechofo efle Capitulo, 
j T T N A cofa quiero decir > a mi parecer 3 impor-
\ ¿ J tante , que fi a V. m. le parece bien, fer-
vira de avifo 5 que podria fer haverle meneíter: porque 
en algunos Libros que eftan eferitos de Oración, tratan, 
que aunque el alma no puede por si llegar a cfte cftado, 
porque es todo obra fobrcnatural que el Sefior obra en ella, 
que podra ayudarfe levantando el cfpiritu de todo lo 
cria-
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criado, y futiéndole con humildad dcfpues de muchos 
anos 5 que haya ido por la vida Purgativa 5 y aprovechan-
do por la Iluminativa , ( no sé yo bien porque dicen 
Iluminativa j entiendo 5 que de los que van aprovechan-
do ) y avifan mucho , que aparten de si toda imagina-
ción corpórea, y que fe alleguen a contemplar en la D i -
vinidad : porque dicen, que aunque fea la Humanidad 
de Chrifto, a los que llegan ya tan adelante, que em-
baraza, ó impide a la masperfeta contemplación. Traen 
lo que dixo el Señor a los Aportóles, quando la venida 
del Efpiritu Santo, digo quando fubio a los Cielos, pa-
ra efte propoíito. Y pareceme a mi , que fi tuvieran la 
Fe, como la tuvieron defpues que vino el Eipintu San-
to , de que era Dios, y Hombre, no les impidiera^ pues 
no fe dixo eílo a la Madre de Dios, aunque le amaba 
mas que todos. Porque les parece, que como efta obra 
toda es efpiritu, que qualquiera cofa corpórea la puede 
cftorvat, é impedir; y que conüderarfe en quad rada ma-
nera , y que efta Dios de todas partes, y verfe engolfa-
do en é l , es lo que han de procurar. Efto bien me pa-
rece a mi algunas veces; mas apartarfe del todo de Chrif-
t o , y que entre en cuenta efte divino cuerpo con nuef-
tras milerias, ni con todo lo criado, no lo puedo fufrir.' 
Plcga a fu Mageftad, que me fepa dar a entender. Yo no 
lo contradigo, porque fon letrados,y efpiritualcs, y fa-
ben lo que dicen, y por muchos caminos, y vias lleva 
Dios las almas, como ha llevado la mia; quiero yo aho-
ra decir (en lo demás no me entremeto ) y en el pe-
ligro en que me vi , por querer conformarme con lo 
que leía. Bien creo , que quien llegare a tener unión, 
y no paífare adelante (digo arrobamientos, y vifiones, 
Y . . . ' y 
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y otras mercedes que hace Dios a las almas ) que terna 
lo dicho por lo mejor, como yo lo hacia; y íi me huvie-
ra eftado en ello, creo nuncahuvicra llegado a lo que 
ahora ; porque a m i parecer es engaño J ya puede fer 
yo fea la engañada, mas diré lo que me acaeció. 
z Como yo no tenia Maeftro, y leía en eftos libros, 
por donde poco a poco yo penfaba entender algo , ( y 
defpues entendí 5 que fi el Señor no me moítrara 3 yo 
pudiera poco con los libros deprender; porque no era 
nada lo que entendia, hafta que fu Mageftad por ef-
periencia me lo daba a entender , n i fabia lo que ha-
cia ) en comenzando a tener algo de Oración fobre-
natural, digo de quietud, procuraba defviar toda cofa 
corpórea : aunque ir levantando el alma yo no ofaba, 
que como era liempre tan ruin , veia que era atrevi-
miento j mas pareciame fentir la prefencia de Dios, co-
mo es anfi, y procuraba eÜarme recogida con él y y es 
Oración fabrofa, fi Dios alli ayuda, y el deleite muchoj 
y como fe vé aquella ganancia > y aquel güi lo , ya no 
havia quien me hicieíle tornar a la Humanidad, fino 
que en hecho de verdad me parecía me era impedimen-
to. O Señor de mi alma, y bien mió Jefu Chrifto cru-
cificado! no me acuerdo vez defta opinión que tuve, que 
no me dé penaj y me parece, que hice una gran trai-
ción , aunque con ignorancia. Havia fido yo tan devota 
toda mi vida de Chrifto j porque efto era ya a la poftre: 
digo a la poftre > de antes que el Señor me hicieííe c i -
tas mercedes de arrobamientos, y vifiones. Duró muy 
poco eftar en efta opinión , y anli fiempre tornaba a mi 
coílumbre de holgarme con elle Señor, en efpecial quan-
do comulgaba, quifiera yo íiempre traer delante de los 
ojos 
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ojos fu retrato, é imagen, ya que no podia traerle tan efcul-
pido en mi alma, como yo quiíicra. Es poísible, Señor 
mió , qué cupo en mi penfamicnto, ni una hora, que 
vos me haviades de impedir para mayor bien ? De don-
de vinieron a mi todos los bienes , fino de vos ? No 
quiero penfar, que en eftotuve culpa, porque me lafti-
mo mucho, que cierto era ignorancia; y anfi quififtes 
vos, por vucítra bondad , remediarla 5 con darme quien 
me facaífe deíle yerro, y defpues con que os vieíle yo 
cantas veces, como adelante diré , para que mas claro 
entendieíTc quan grande era , y que lo dixeíTe a mu-
chas perfonas, que lo he dicho, y para que lo pufieíTc 
ahora aqui. Tengo para m i , que la caufa de no apro-
vechar mas muchas almas, y llegar a muy gran liber-
tad de eípiritu, quando llegan a tener Oración de unión, 
es por eílo. 
3 Pareceme, que hay dos razones, en que puedo 
fundar m i razón, y quiza no digo nada , mas lo que 
dixere he lo vifto por efperiencia, que fe hallaba muy 
mal mi alma , haíta que el Señor la dio luz 5 porque to-
dos fus gozos eran á íbrbos, y falida de alli no fe halla-
ba con la compañía , que defpues para los trabajos , y 
tentaciones : la.una es, que va un poco de poca humil-
dad tan folapada, y efcondida, que no fe fíente. Y quién 
fera el fobervio, y miferable como yo , que quando hu-
viera trabajado toda fu vida con quantas penitencias, y 
oraciones , y perfecuciones fe pudieren imaginar , no 
fe halle por muy rico, y muy bien pagado, quando le 
confienta el Señor eftar al pie de la Cruz con S. Juan? 
No sé en que fefo cabe no fe contentar con eílo, fino 
en el m i ó , que de todas maneras fue perdido en lo que 
Y z ha-
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havia de ganar. Pues fi todas veces la condición 5 ó en-
fermedad , por fer penofo penfar en la Pafsion, no fe íufrc, 
quién nos quita ellar con él defpues de refucitado, pues 
tan cerca le tenemos en el Sacramento, donde yaefta 
glorificado, y no le miraremos tan fatigado, y hecho 
pedazos , corriendo fangre , canfado por los caminos, 
perfeguido de los que hacia tanto bien , no creído de 
los Apollóles f Porque cierto no todas veces hay quien 
fufra penfar tantos trabajos J como palsó. Hele aqui fin 
pena, lleno de gloria , esforzando a los unos, animan-
do a los otros, antes que fubieffe a los Cielos. Compa-
ñero nuelho en el Santifsimo Sacramento, que no pa-
rece fue en fu mano apartarfe un momento de nofotros. 
Y que haya fido en la mia, apartarme yo de vos, Señor 
mió , por mas ferviros ? Que yaquando os ofendía, no 
os conocía; mas qué conociéndoos, penfaífe ganar mas 
por efte camino? O que mal camino llevaba Señor I Ya 
me parece iba fin camino , fi vos no me tornarades a él, 
que en veros cabe m i , he viíto todos los bienes. No me 
ha venido trabajo, que mirándoos a vos, qualeftuvif-
tes delante de los Jueces , no fe me haga bueno de fu-
ñir. Con tan buen amigo prefentc, con tan buen Capi-
tán , que fe pufo en lo primero en el padecer , todo fe 
puede fufrir: él ayuda, y da esfuerzo, nunca falta , es 
amigo verdadero j y veo yo claro, y he vifto defpues, que 
para contentar a Dios, y que nos haga grandes merce-
des , quiere fea por manos defta Humanidad Sacratifsi-
ma, en quien dixo fu Mageftad fe deleita. Muy muchas 
veces lo he vifto por efperiencia: hameio dicho el Señor. 
He vifto claro, que por efta puerta hemos de entrar,fi que-
remos nos mueftre la foberana Mageftad grandes fecretos. 
An-
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4 Anfi que V . m. Señor, no quiera otro camino^ 
aunque cfté en la cumbre de contemplación; por aqui 
va feguro. Efte Seíior nueftro, es por quien nos vienen 
todos los b i e n e s é l le enfehara : mirando fu vida, es el 
mejor dechado. Qué mas queremos de un tan buen ami-
go al lado , que no nos dexara en los trabajos, y tribu-
laciones y como hacen los del mundo ? Bienaventurado, 
quien de verdad le amare, y ficmpre le traxere cabe de 
si. Miremos al gloriofo San Pablo 3 que no parece fe le 
cala de la boca íiempre , JESVS , como quien le tenia 
bien en el corazón. Yo he mirado con cuidado, def-
pues que efto he entendido de algunos Santos grandes 
contemplativos, y no iban por otro camino. SanFran-
cifeo da mueftra dello en las Llagas. San Antonio de 
Padua 5 en el Niiío. San Bernardo íe deleitaba en la H u -
manidad. Santa Catalina de Sena. Otros muchos, que 
V . m. fabra mejor que yo. Efto de apartarfe de lo cor-
póreo 5 bueno debe de fer cierto, pues gente tan efpiritual 
lo dice; mas a mi parecer, ha de fer ellando el alma mu'y 
aprovechada; porque hafta efto, efta claro fe ha de buf-
car el Criador por las criaturas. Todo es como la merced 
el Señor hace a cada alma, en eífo no me entremeto. 
Lo que querría dar a entender es, que no ha de entrar 
en efta cuenta la Sacratifsima Humanidad de Chrifto. 
Y entiendafe bien efte punto, que querriafabermede-
clarar. 
5 Quando Dios quiere fufpender todas las potencias 
(como en los modos de Oración que quedan dichos he-
mos vifto) claro efta, que aunque no queramos, fe qui-
ta efta prefencia. Entonces vaya enhorabuena;dicho-
fa tal pérdida, que es para gozar mas de lo que nos pa-
re-
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rece fe pierde: porque entonces fe emplea el alma toda 
en amar á quien el entendimiento ha trabajado conocer, 
y ama lo que no comprehendió , y goza de lo que no pu-
diera también gozar, fino fuera pcrdiendofe a si , para, 
como digo, mas ganarfe; mas que nofotros de mana, 
y con cuidado nos acoílumbremos a no procurar con 
todas nucllras fuerzas traer delante fiempre ( y plu-
guieíTe al Señor fueífe fiempre ) efta Sacratifsima Huma-
nidad , erto digo, que no me parece bien, y que es an-
dar el alma en el aire, como dicen; porque parece no 
trae arrimo 3 por mucho que le parezca anda llena de Dios. 
Es gran cofa, mientras vivimos, y fomos humanos, traer-
le humano > que eíle es el otro inconveniente, que digo 
hay. El primero , ya comenzé a decir, es un poco de 
falta de humildad 3 de quererfe levantar el alma, hafta 
que el Seíior la levante, y no contentarfe con meditar 
cofa tan preciofa, y querer fer Maria, antes que haya 
trabajado con Martha. Qaando el Señor quiere que lo 
fea, aunque fea defde el primer dia, no hay que temer; 
mas comidámonos nofotros, como ya creo otra vez he 
dicho. Efta mocita de poca humildad, aunque no pare-
ce es nada,paraquereraprovecharenla contemplación, 
hace mucho daño. 
6 Tornando al fegundo punto , nofotros no fomos 
Angeles, fino tenemos cuerpo: querernos hacer Angeles, 
eílando en la tierra, y tan en la tierra como yo citaba, 
es defatino , fino que ha meneller tener arrimo el 
penfamiento para lo ordinario, ya que algunas veces el 
almafalga de si, ó ande muchas tan llena de Dios, que 
no haya menefter cofa criada para recogerla. Ello no es 
tan ordinario 3 que en negocios , y perfecuciones 3 y 
tra-
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trabajos, quando no fe puede tener tanta quietud ;y en 
tiempo de fequedades es muy buen amigo Chrifto j por-
que le miramos Hombre , y vemosle con flaquezas , y 
trabajos, y es companiajy haviendo coftumbre es muy 
fácil hallarle cabe si ; aunque veces vcrnan , que ni lo 
uno, ni lo otro no fe pueda. Para efto es bien io que ya 
he dicho , no nos moftrar a procurar confolaciones de 
efpiritu , venga lo que viniere 5 abrazado con la Cruz, 
es gran cofa. Defierto quedó efte Señor de toda confo-
lacion, folo le dexaron en los trabajos, no le dexemos 
noíbtros , que para mas fubir 3 él nos dará mejor la mano 
que nueílra diligencia, y fe aufentara quando viere que 
conviene 3 y que quiere el Señor facar el alma de si, co-
mo he dicho. 
7 Mucho contenta a Dios ver un alma, que con hu-
mildad pone por tercero a fu Hijo j i c a m a tanto, que 
aun queriendo fu Mageltad fu birle a muy gran contem-
plación (como tengo dicho) fe conoce por indigno, di-
ciendo con S. Pedro: Apartaos de mi Señor, que foy hom-
bre pecador. Efto he probado: defte arte ha llevado Dios 
mi alma. Otros kan , como he dicho, por otro atajo; lo 
que yo he entendido es, que todo efte cimiento de la Ora-
ción va fundado en humildad, y que mientras mas fe 
abaxa un alma en la Oración , mas la fube Dios. No me 
acuerdo haverme hecho merced muy fehalada, de las que 
adelante diré, que no fea eftando deshecha de verme tan 
ruin ; y aun procuraba fu Mageftad darme a entender co-
fas para ayudarme a conocerme,que yo no las fupiera ima-
ginar. Tengo para m i , que quando el alma hace de fu 
parte algo, para ayudarle en ella Oración de un ión , que 
aunque luego luego parece le aprovecha, que como cofa 
no 
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no fundada fe tornara muy prefto a caer; y he miedo, 
que nunca llegara a la verdadera pobreza de efpiritu, que 
es no bufear confuelo 5 n i gufto en la Oración (que ios 
de la tierra ya eftan dexados) fino confolacion en los tra-
bajos, por amor del que fiempre vivió en ellos, y eílar 
en ellos , y en las fequedades quieta , aunque algo fe 
fienta, no para dar inquietud j y la pena que a algunas 
perfonas, que fi no eftan ficmpre trabajando con el en-
tendimiento , y con tener devoción, pienfan que va todo 
perdido, como fi. por fu trabajo fe merecieífe tanto bien. 
No digo 5 que no fe procure, y eftén con cuidado de-
lante de Dios j mas que fi no pudieren tener aun un buen 
penfamiento (como otra vez he dicho ) que no fe maten: 
fiervos fm provecho fomos; qué perífamos poder ? Mas 
quiera el Señor que conozcamos ello , y andemos he-
chos afnillos , para traer la noria del agua , que queda 
dicha, que aunque cerrados los ojos, y no entendiendo 
lo que hacen, facaran mas que el hortelano con toda fu 
diligencia. Con libertad fe ha de andar en efte camino, 
pueítos en las manos de Dios; fi fu Mageftad nosqui-
íiere fubir a fer de los de fu Cámara , y fecrcto, ir de 
buena gana; fi no fervir en oficios baxos , y no fentar-
nos en el mejor lugar, como he dicho alguna vez. Dios 
tiene cuidado mas que nofotros, y fabe para lo que es 
cada uno. De qué firve governarfe a si , quien tiene ya 
dada toda fu voluntad a Dios f A mi parecer muy menos fe 
fufre aqui, que en el primer grado de la Oración, y mu-
cho mas daha; fon bienes fobrenaturales. Si uno tiene 
mala voz , por mucho que fe esfuerze a cantar, no fe le 
hace buena 5 fi Dios quiere darfela, no ha él menefter 
antes dar dos voces: pues fupliquemos fiempre nos haga 
mee-
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mercedes, rendida el alma, aunque confiada de la gran-
deza de Dios. Pues para que eílé á ios pies de Chriílo le 
dan licencia, que procure no quitarfe de alli 5 eílé como 
quiera; imite á la Madalena ^ que de que eíluviere fuer-
te , Dios la llevara al defierco. 
g Anfi que Vuefa merced hada que halle quien ten-
ga mas efperiencia que yo, y lo fepa mejor, eftéíe en ello. 
Si fon per lonas que comienzan a guftar de Dios , no 
las crea, que les parece les aprovecha, y guftan mas ayu-
dandofe. O quando Dios quiere, como viene al deícu-
bierto f i n eítas ayuditas, que aunque mas hagamos,, ar-
rebata el efpiritu , como un gigante tomaria una paja, 
y no bafta re filie ncia ! Qué manera para creer , que quan-
do él quiere, efpera a que buele el fapo por si mefmol 
Y aun mas dificultofo, y pefado me parece levantarfe 
nueílro efpiritu, fi Dios no le levanta; porque eíla car-
gado de tierra, y de mil impedimentos, y aprovéchale 
poco querer bolar , que aunque es mas fu natural que el 
del fapo, eíla ya tan metido en el cieno, que lo perdió 
por fu culpa. Pues quiero concluir con e í lo , que iiem-
pre que fe pienfe de Chrií lo, nos acordemos del amor 
con que nos hizo tantas mercedes, y quan grande nos 
le moílró Dios nueílro Señor, en darnos tal prenda del 
que nos tiene, que amor faca amor. Y unque fea muy 
a los principios,, y nofotros muy ruines, procuremos ir m i -
rando ello íiempre , y defpertandonos para amar, por-
que f i una vez nos hace el Señor merced que fe nos 
imprima en el corazón eílc amor y fernos ha todo fá-
cil , y obrarémos muy en breve , y muy f i n trabajo. 
Dénosle fu Mageílad , pues fabe lo mucho que nos 
conviene, por el que él nos tuvo , y por fu gloriofo 
Z H i -
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Hijo , a quien tan a fu cofta nos le moftro. Amen. 
9 Una cofa querría preguntar a Vuefa merced: x ó -
mo en comenzando el Señor a hacer mercedes a un al-
ma tan fubidas, como es ponerla en perfcta contempla-
ción 5 que de razón havia de quedar perfeta del todo lue-
go j ( de razón fi por cierto , porque quien tan gran mer-
ced recibe, no havia mas de querer confuelos de la tierra) 
pues porqué en arrobamiento y y en quanto efta ya el 
alma mas habituada a recibir mercedes, parece que trae 
configo los cfetos tan mas fubidos 3 y mientras mas, mas 
defaíida, pues en un punto que el Señor llega la puede de-
xar fantiíicada, cómo defpues andando el tiempo la de-
xa el mefmo Señor con perfecion en las virtudes ? Eílo 
quiero yo faber, que no lo séj mas bien sé es diferen-
te lo que Dios dexa de fortaleza, quando al principio no 
dura mas que cerrar, y abrir los ojos, y caíi no fe fien-
te,, fino en los efetos que dexa, ó quando va mas a la lar-
ga ella merced. Y muchas veces pareceme a m i , fi es 
el no fe diíponer del todo luego el alma , hafta que el 
Señor poco á poco la cria, y la hace determinar, y da 
fuerzas de varón, para que dé del todo con todo en el 
fuelo , como lo hizo con la Madalena con brevedad; 
hacelo en otras perfonas , conforme a lo que tilas hacen, 
en dexar a fu Mageítad hacer: no acabamos de creer, 
que aun en efta vida da Dios ciento por uno. 
i o También penfaba yo efta comparación, que puef-
to que fea todo uno lo que fe da a los que mas adelante 
van, que en el principio es como un manjar, que c e 
men del muchas períonas j y las que comen poquito, 
quédales folo buenfabor por un racoj las que mas, ayu-
da a fuftentar j las que conun mucho, da vida, y fuerza; 
y 
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y tantas veces fe puede comer , y tan cumplido defte 
manjar de vida, que ya 110 coman cofa, que les fepa 
bien 5 fino él j porque vé el provecho que le hace : y tie-
ne ya tan hecho el güilo a cita fuavidad, que querria 
mas no vivir , que haver de comer otras cofas, que no 
fean fino para quitar el buen fabor, que el buen man-
jar dexo. También una compahia fanta no hace fu con-
verfacion tanto provecho de undia, como de muchos; 
y tantos pueden fer los que eftemos con ella, que fea-
mos como ella, fi nos favorece Dios: y en fin todo ef-
ta en lo que fu Mageftad quiere, y a quien quiere darlo; 
mas mucho va en determinarfe , quien ya comienza a 
recibir efta merced , en defafirfe de todo, y tenerla en 
lo que es razón. 
11 También me parece que anda fu Mageftad a pro-
bar quien le quiere, fino uno, fino otro , defeubrien-
do quien es con deleite tan foberano, por avivar la Fe, 
fi efta muerta, de lo que nos ha de dar, diciendo : Mira, 
que efto es una gota del mar grandifsimo de bienes, por 
no dexar nada por hacer con los que ama; y como vé 
que le reciben anfi,da,y fe da. Quiere a quien le quie-
re j y qué bien querido, y qué buen amigo ! O Seíior de 
mi alma, y quien tuviera palabras para dar a entender, 
qué dais a los que fe fian de vos , y qué pierden los que 
llegan a eíle citado, y fe quedan configo mefmos 1 No 
queráis vos efto, Señor; pues mas que efto hacéis vos, 
que os venís a una pofada tan ruin como la mia. Ben-
dito feais por fiempre jamas. Torno a fuplicar a Vuefa 
merced, que eftas cofas que he eferito de Oración , íi 
las tratare con perfonas efpirkuales, lo fean; porque fi 
no faben mas de un camino, ó fe han quedado en el 
Z 2. me-
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medio , no podran aníi atinar; y hay algunas 3 que def-
de luegd las lleva Dios por muy fubido camino, y pare-
celes, que anfi podran los otros aprovechar a l l i , y quie-
tar el entendimiento, y no fe aprovechar de medios de 
cofas corpóreas , y quedarfe han fecos como un palo: y 
algunos que hayan tenido un poco de quietud , luego 
picnfa^que como tienen lo uno , pueden hacer lo otroj 
y en lugar de aprovechar , defaprovecharan, como he 
dicho: anfi que en todo es menerter eíperiencia, y dif-
crecion. El Señor nos la dé por fu bondad. 
C A P I T U L O X X I I I . 
E N Q V E T O R N J A T K A T A K D E L DISCVRSO 
de fu V i d a , j como comento a tratar de mas fefecíon , y 
f o r que medios: es proVechofo para lasperfonas que tratan de 
gobernar almas que t i enen Oración > faber como fe han de 
h a V e r en los principios y y e l provecho que 
le hi^p faberla llegar, 
Uiero ahora tornar a donde dexé de mi v i -
da , que me he detenido , creo mas de lo 
que me havia de detener , porque fe en-
tienda mejor lo que cfta por venir. Es otro libro nue-
vo deaqui adelante 5 digo otra Vida nueva \ la de harta 
aqui eramia, la que he vivido, defde que comenze a 
declarar efeas cofas de Oración 3 es que vivia Dios en 
mi 5 a lo que me parecía ; porque enciendo yo era im-
pofsible íaiir en tan poco tiempo de tan malas collum-
hres ? y obras. Sea el Señor alabado, que me libró de mi. 
Pues 
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Pues comenzando a quitar ocaíiones^ y a darme mas a 
la Oración, comenzó el Seíior a hacerme las mercedes, 
como quien defeaba , a lo que pareció, que yo las qui-
fiefle recibir. Comenzó fu Mageílad a darme muy de 
ordinario Oración de quietud, y muchas veces de unión, 
que duraba mucho rato. Yo como en eftos tiempos ha-
vian acaecido grandes ilufiones en mugeres, y engaños 
que les havia hecho el Demonio, comenzé a temer, co-
mo era tan grande el deleite , y fuavidad que fentia, 
y muchas veces fin poderlo efcufar puedo que veía en 
mi por otra parte una grandifsima feguridad 3 que era 
Dios 5 en efpecial quando eftaba en la Oración, y veia 
que quedaba de alli muy mejorada 5 y con mas forta-
leza. Mas en diftrayendome un poco , tornaba a temer, 
y a penfar, fi queria el Demonio , haciéndome enten-
der que era bueno , fufpender el entendimiento, para 
quitarme la Oración mental 3 y que no pudieífe penfar 
en la Pafsion, n i aprovecharme del entendimiento, que 
me parecia a mi mayor pérdida, como noloentendia. 
Mas como fu Mageftad queria ya darme luz, para que 
no le ofendieífe ya , y conocieílc lo mucho que le de-
bía , creció de fuerte efte miedo, que me hizo bufear con 
diligencia perfonas efpirituales con quien tratar, y que ya 
tenia noticia de algunos, porque havian venido aquí los 
de la Compafiia de Jefus, a quien yo fin conocer a n in-
guno ^ era muy aficionada de folo faber el modo que 
llevan de vida , y Oración, mas no me hallaba digna 
de hablarles, ni fuerte para obedecerlos , que efto me 
hacia mas temer j porque tratar con ellos , y fer la que 
era, haciafeme cola recia. 
2, En efto anduve algún tiempo, hafta que ya con 
mu-
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mucha batería que pafsé en m i , y temores, me deter-
miné a tratar con una perfona efpiritual, para pregun-
tarle 5 qué era la Oración que yo tenia, y que me diefle 
luz fi iba errada^y hacer todo lo que pudieíTe por no ofen-
der a Dios j porque la falta, como he dicho, que veía-
en mi fortaleza , me hacia eftar tan timida. Qué en-
gaño tan grande, valame Dios, que para querer fer bue-
na > me apartaba del bien! En ello debe poner mucho 
el Demonio en el principio de la vir tud, porque yo no 
podia acabarlo conmigo. Sabe él que efta todo el reme-
dio de un alma en tratar con amigos de Dios, y a n í i n o 
havia termino , para que yo a elto me determinaíTe. 
Aguardaba a enmendarme primero, como quando de-
xé la Oración > y por ventura nunca lo hiciera , porque 
eftaba ya tan caida en colillas de mala coftumbre, que 
no acababa de entender eran malas, que era meneíler 
ayuda de otros, y darme la mano para levantarme. Ben-
dito fea el Seíior, que en fin la fuya fue la primera. Como 
yo vi iba tan adelante mi temor, porque crecia la Ora^ 
cion, parecióme que en efto havia algún gran bien, ó gran-
difsimo mal: porque bien entendia ya era cofa fobrena-
tural loque tenia, porque algunas veces no lo podia re-
refiftir j tenerlo quando yo quena era efeufado. Pensé en 
mi , que no tenia remedio, íino procuraba tener limpia 
conciencia, y apartarme de toda ocafion , aunque fueífe 
de pecados veniales, porque fiendo efpiritu deDios, cla-
ra eftaba la ganancia 5 fi era Demonio, procurando yo te-
ner contento al Seíior, y no ofenderle, poco daño me po-
dia hacer, antes él quedarla con pérdida. Determinada ea 
efto 3 y fuplicando dempre a Dios me ayudaíTe, procuran-
do lo dicho algunos dias, v i que no tenia fuerza mi alma 
pa-
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para falir con tanta perfecion a folas 5 por algunas aficio-
nes que tenia a cofas, que aunque de fuyo no eran muy 
malas, bailaban para eítragarlo todo. 
3 Dixeronme de un Clérigo letrado ^  que havia en 
efte lugar, que comenzaba el Señor a dar a entender alas 
gentes lu bondad, y buena vida, y procuré por medio 
de un Cavallero fanto ., que hay en elte Lugar. (Es cafado, 
mas de vida tan exemplar, y virtuofa, y de tanta Ora-
ción , y caridad, que en todo él refplandece fu bondad, 
y perfecion, y con mucha razón j porque gran bien ha 
venido a muchas almas por fu medio, por tener tantos 
talentos 3 que aun con no le ayudar fu ellado, no puede 
dexar con ellos de obrar: mucho entendimiento, y muy 
apacible para todos, fu converfacion no pefada, tan fua-
ve, y agraciada, junto con fer reda, y fanta, que da 
contento grande a los que trata : todo lo ordena para 
gran biem de las almas que converfa, y no parece trae 
otro eftudio, fino hacer por todos los que él vé fe fufre, 
y contentar a todos.) Pues efte bendito , y fanto hom-
bre con fu induftria, me parece fue principio,, para que m i 
alma fe falvaíTe. Su humildad a mi efpantame, que con 
ha ver a lo que creo poco menos de quarenta anos que tie-
ne Oración, (no sé íi fon dos, ó tres menos) y que lleva to-
da la vida de perfecion, que a lo que parece fufre fu cf-
tado; porque tiene una muger tan gran fierva de Dios, y 
de tanta caridad, que por ella no fe pierde : en fin, como 
muger de quien Dios labia havia de fer tan grande fiervo 
fuyo la efeogio. Eftaban deudos fuyos cafados con pa-
rientes mios, y también con otro harto fiervo de Dios, 
que citaba calado con una prima mia, tenia mucha co-
municación. Por ella via procuré vinieífe a hablarme 
efte 
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eíle Clérigo que digo tan fiervo de Dios, que era muy fu 
amigo, coa quien pensé confcíTarme, y tener por Maeílro. 
Pues trayendolo, para que me habiaíTe, y yo con gran-
difsima confufion de verme prefente de hombre tan íanto, 
dilc parte de mi alma, y Oración; que confeíTarme no qui-
fo, dixo s que era muy ocupado, y era aníi. Comenzó con 
determinación fanta a llevarme como a fuerte (que de 
razón havia de eftar fegun la Oración vio que tenia ) pa-
ra que en ninguna manera ofendieíTe a Dios. Yo como 
vi íu determinación tan de prefto en cofillas, que como 
digo , yo no tenia fortaleza para falir luego con tanta 
perfecion, afligime, y como vi que tomaba las cofas de 
mi alma, como cofa que en una vez havia de acabar con 
ella, yo vela que havia mcnefter mucho mas cuidado. En 
fin entendí j no eran por los medios que él me daba por 
donde yo me havia de remediar : porque eran para al-
ma mas perfeta i y yo aunque en las mercedes de Dios 
eftaba adelante, citaba muy en los principios en las virtu-
des , y mortificación. Y cierto, fi no huviera de tratar 
mas de con el , yo creo nunca medrara mi alma, porque la 
aflicción q u e m é daba, de ver como yo no hacia, ni me 
parece podia, lo que él me decia, bailaba para perder la 
efperanza, y dexarlo todo. Algunas veces me maravillo, 
que fiendo perfona que tiene gracia particular en comen-
zar a llegar almas a Dios, como no fue férvido entendieíTc 
la mia , n i fe quifieífe encargar della , y veo fue todo pa-
ra mayor bien m i ó , porque yo conocieíle, y trataífe gente 
tan fanta, como la de la Compania de Jefus. 
4 Defta vez quedé concertada con elte Cavallero fan-
to , para que alguna vez me vinieífe a ver. Aqui fe vio fu 
grande humildad, querer tratar perfona tan ruin como yo. 
Co-
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Comenzóme a viíitar, y animarme ,7 a decirme, que 
no pcníaíTe que en un dia me havia de apartar de todo, 
que poco a poco lo baria Dios, que en cofas bien livia-
nas havia él eítado algunos anos, que no las havia podi-
do acabar configo. O humildad, que grandes bienes ha-
ces a donde citas, y a los que fe llegan a quien la tienel 
Dcciame eíle fanto ( que a mi parecer con razón 1c pue-
do poner elle nombre) flaquezas, que a él le parecía que 
lo eran con íu humildad para mi remedio : y mirado con-
forme a fu eítado , no era falta, ni imperfecion , y con-
forme al m ió , era grandifsima tenerlas. Yo no digoeíto 
fin propofito , porque parece me alargo en menudencias, 
é importan tanto para comenzar a aprovechar a un al-
ma , y íacarla a bolar, que aun no tiene plumas, como 
dicen, que no lo creerá nadie, fino quien ha paífado por 
ello, Y porque efpero yo en Dios „ V. m. ha de aprove-
char mucho, lo digo aqui, que fue toda mi falud fa-
berrae curar, y tener humildad, y caridad para eltar con-
migo , y fufrimiento de ver que no en todo me enmen-
daba. Iba con diferecion poco a poco, dando maneras pa-
ra vencer al demonio. Yo le comenzé a tener tan gran-
de amor, que no havia para n i mayor defeaníb^ que el 
dia que le veía, aunque eran pocos, Quando tardaba, 
luego me fatigaba mucho, pareciendome que por fer tan 
ruin no me veia. 
5 Como él fue entendiendo mis imperfeciones tan 
grandes (y aun ferian pecados^ aunque defpues que le 
traté mas enmendada citaba) y como le dixe las mer-
cedes que Dios me hacia, para que me dicíTe luz, dixo-
me, que no venia lo uno con lo otro, que aquellos re-
galos eran de perfonas que citaban ya muy aprovechadas, 
Aa y 
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y mortificadas , que nopodia dexar de temer mucho; 
porque le parecia mal efpiritu en algunas cofas, aunque 
no fe determinaba; mas que penfaífc bien todo lo que 
encendia de mi Oración, y fe lo dixeífe. Y era el tra-
bajo r que yo no fabia poco, ni mucho decir lo que era 
mi Oración ; porque e í k merced de faber entender, que 
es 5 y faberlo decir, ha poco que me lo dio Dios. Co-
rno me dixo e ñ o , con el miedo que yo traía, fue grande 
mi aflicción, y lagrimas: porque cierto yodefeaba con-
tentár a Dios, y no me podia perfuadir a que fucíTe de-
monio , mas temia por mis grandes pecados me cegaíTc 
Dios para no lo entender. Mirando libros, para vér íi 
fabria decir la Oración que tenia,hallé en uno3 que fe 
llama Subida del monte, en lo que toca a unión del al-
ma con Dios, todas las feriales que yo tenia en aquel no 
penfar nada: ( que erto era lo que yo mas decia 3 que no 
podia penfar nada, quando tenia aquella Oración) fería-
le con unas rayas la parte que eran, y dile el libro, para 
que é l , y el otro Clérigo que he dicho, fanto, y fiervo 
de Dios, lo miraífen , y me dixeífen lo que havia de 
hacer; y que f i les parecieíTe dexaria la Oración del todo, 
que para que me havia yo de meter en eífos peligros, pues 
a cabo de veinte anos caíi que havia que la tenia, no ha-
via falido con ganancia, fino con engaños del demonio, 
que mejor era no la tener. Aunque también elto femé 
hacia recio, porque ya yo havia probado qual eftaba mi 
alma fin Oración: anfi que todo lo veia trabajofo, co-
mo el que efta metido en un r io , que a qualquiera par-
te que vaya del, teme mas peligro, y él fe efta cafi aho-
gando. Es un trabajo muy grande eíte , y deílos he pal-
lado muchos, como diré adelante 5 que aunque parece 
no 
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no importa, por ventura liara provecho entender, como 
fe ha de probar el efpiritu. 
6 Y es grande cierto el trabajo que fepaíía, y es 
menefter tiento , en efpecial con mugeres , porque es 
mucha nueftra flaqueza , y podria venir a mucho mal, 
diciendoles muy claro, es demonio; fino mirarlo muy 
bien, y apartarlas de los peligros que puede haver, y 
avifarlas en fecreto pongan mucho, y le tengan ellos, 
que conviene. Y en efto hablo, como quien le cuefta 
harto trabajo , no lo tener algunas perfonas con quien 
he tratado mi Oración, fino preguntando unos, y otros 
por bien , me han hecho harto daño, que fe han divul-
gado cofas, que eftuvieran bien fecretas; pues no fon 
para todos, y parecia las publicaba yo. Creo fin culpa 
fuya lo ha permitido el Señor, para que yo padecieífe. No 
digo que decian lo que trataba con ellos en confefsion, 
mas como eran perfonas a quien yo daba cuenta por mis 
temores, para que me dieífen luz, pareciame a mi havian 
de callar. Con todo nunca oífaba callar cola a perfonas 
ftmejantes. Pues digo, que fe avife con mucha diferecion, 
animándolas, y aguardando tiempo, que el Señorías ayu-
dara como ha hecho a m i , que íino grandifsimo daño me 
hiciera , fegun era temeroía , y medrofa : con el gran 
mal de corazón que tenia , efpantome como no me 
hizo mucho mal. 
7 Pues como di el libro , y hecha relación de mi 
vida, y pecados, lo mejor que pude (por junto, que no 
confefsion por fer feglar, mas bien di a entender quan 
ruinera) los dos fiervos de Dios miraron con gran ca-
ridad , y amor lo que me convenia. Venida la rcíjpueíla, 
que yo con harto temor efperaba, y haviendo encomen-
Aaz. da-
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dado a muchas perfonas que me encomendaíTen a Dios, 
y yo con harta Oración aquellos dias 5 con harta fatiga 
vino a m i y dixome, que a todo fu parecer de entram-
bos era demonio : que lo que me convenia , era tratar 
con un Padre de la Compania de Jcíus, que como yo 
le Uamaííe, diciendo que tenia necelsidad , verma j y que 
le dicíTe cuenta de toda m i vida por unaconfefsion ge-
neral , y de mi condición ? y todo con mucha claridad, 
que por la virtud del Sacramento de la Confefsion le da-
rla Dios mas luz , que eran muy efperimentados en 
cofas deefpirku. Que no falieíTe de lo que me dixeífe 
en todo, porque eftaba en mucho peligro, f i no havia 
quien me governaíTe. A m i medió tanto temor, y pe-
na , que no fabia que me hacer, todo era llorar j y cf-
tando en un Oratorio muy afligida, no fabiendo que ha-
via de fer de mi 3 leí en un l ibro, que parece el Señor 
me le pufo en las manos, que decia San Pablo : Que era 
Dios muy fiel, que nunca a los que le amaban confen-
tia fer del demonio engañados. Efto me confoló muy 
mucho. Comenzé a tratar de mi confefsion general, y 
poner por eferito todos los males, y bienes, un difeurfo 
de mi vida lo mas claramente que yo entendí ,< y fupe, fin 
dexar nada por decir. Acuerdóme, que como vi defpues 
que lo eferibi tantos males^ y cafi ningún bien, que me 
dio una aflicción, y fatiga grandifsima. También me da-
ba pena, que me vieífen en cafa tratar con gente tan 
fanta , como los de la Compañía de Jefus, porque temia 
mi ruindad 3 y pareciame quedaba obligada mas a no 
lo fer, y quitarme de mis pasatiempos; y f i e ñ o no ha-
cia, que era peor : y aníi procuré con laSacriftana , y 
Portera no lo dixeífen a nadie. Aprovechóme poco, que 
acer-
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acertó a eftarala puerta, quando me llamaron, quien 
lo dixo por todo el Convento. Mas qué de embarazos po-
ne el demonio, y que de temores ^  a quien fe quiere lle-
gar a Diosl 
8 Tratando con aquel fiervo de Dios 3 que lo era 
harto, y bien avifado, toda mi alma , como quien bien 
fabia eftelenguage, me declaró lo que era, y me animó 
mucho. Dixo fer efpiritu de Dios muy conocidamente, 
fino que era meneíler tornar de nuevo a la Oración , por-
que no iba bien fundada, ni havia comenzado a entender 
mortificación : y era anfi, que aun el nombre no me 
parece entendia, que en ninguna manera dexaífe la Ora-
ción , fino que me esforzaíle mucho , pues Dios me ha-
cia tan particulares mercedes, que que íabia fi por mis me-
dios queria el Señor hacer bien a muchas perionas, y otras 
cofas (que parece prophetizó lo que delpues el Señor ha 
hecho conmigo) que ternia mucha culpa, fi no refpon-
dia a las mercedes que Dios me hacia. En todo me pa-
recía hablaba en él el Efpiritu Santo, para curar mi alma, 
fegun fe imprimia en ella. Hizome gran confufion, lle-
vóme por medios, que parecia del todo me tornaba otra. 
Qué gran cofa es entender un alma l Dixome, que tuvief-
fe cada dia Oración en un paífo de la Pafsion , y que 
me aprovechaífe del, y que no penfaífe fino en la Hu^ 
manidad, y que aquellos recogimientos, y guftos reíif-
tieífequantopudieífe, de manera, que no les dieífe l u -
gar, hafta que él me dixeífe otra cofa. Dexóme confola-
da, y esforzada, y el Señor, que me ayudó, y a él para 
que entendieífe mi condición, y como me havia de go-
vernar. Quedé determinada de no falir de lo que él me 
mandaífe en ninguna cofa , y anfi lo hice, hafta hoy. 
' Ala-
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Alabado fea el Señor, que me ha dad® gracia para obe-
decer a mis ConfeíTores , aunque imperfetamente 5 y 
cafi fiempre han fido deftos benditos hombres de la Com-
pañia de Jefus, aunque imperfetamente, como digo 5 los 
he feguido. Conocida mejoria comenzó a tener mi alma, 
como ahora diré. 
C A P I T U L O X X I V . 
PR.OSIGVE L O C O M E N Z A D O , Y DICE, 
como fue aprovechando fu alma dejpues que comento a obedecer^  
lo poco que le aprovechaba rejijlir a las mercedes de 
Dios, y como fu Aíageflad fe las iba dando 
mas cumplidas, 
i Ucdó mi alma deíla Confefsion tan blanda^quc 
\ J me parecia no huviera cofa a que no me 
difpufiera j y aníl comenzé a hacer mudam 
za en muchas cofas, aunque el Confeílbr no me apreta-
ba , antes parecia hacia poco cafo de todo: y efto me mo-
yia mas, porque lo llevaba por modo de amar a Dios, 
y como que dexaba libertad, y no premio 5 fi yo no me 
le pufieíle por amor. Eiluve anfi cafi dos mefes , ha-
ciendo todo mi poder en rcfiílir los regalos, y merce-
des de Dios. Quanto a lo eílerior veíale la mudanza, 
porque ya el Señor me comenzaba a dar animo para 
paílar por algunas cofas que decian perfonas que me co-
nocian , pareciendoles eftremos, y aun en la mcfma cafa; 
y de lo que antes hacia, razón tenian, que era eíbremo; 
mas de lo que era obligada al habito, y profefsion que 
h i -
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hacia, quedaba corta. Gané defte rcfiftir güilos, y regalos 
de Dios, eníeharme fu Mageftad, porque antes me pa-
recía 3 que para darme regalos en la Oración , era mc-
nefter mucho arrinconamiento 5 y cafinome oíTaba bu-
l l i r : defpues v i lo poco que hacia al cafo 5 porque quan-
do mas procuraba divertirme, mas me cabria el Señor 
de aquellafuavidad, y gloria, queme parecia toda me 
rodeaba, y que por ninguna parte podia huir, y anfi era: 
yo traía tanto cuidado > que me daba pena El Señor le 
traía mayor a hacer mercedesvy a fehalarfemucho mas 
que folla en eftos dos mefes, para que yo mejor entendief-
le, que no era mas en mi mano. Comenzé a tomar de 
nuevo amor a la Sacratifsima Humanidad, comenzófea 
aífentar la Oración como edificio que ya llevaba cimiento, 
y aficionarme a mas penitencia, de que yo eftaba de t 
cuidada, por fer tan grandes mis enfermedades. Dixome 
aquel Varón fanto que me confefsó, que algunas cofas 
no me podrian dañar, que por ventura me daba Dios 
tanto mal , porque yo no hacia penitencia me la querria 
dar fu Mageftad. Mandábame hacer algunas mortifica-
ciones no muy fabrofas para mi. Todo lo hacia, por-
que pareciame que me lo mandaba el Señor, y dábale 
gracia , para que me lo mandaíTe, de manera, que yo 
le obedecieíle. Iba ya finticndo mi alma qualquiera ofen-
fa que hicitífe a Dios, por pequeña que fueífe, de mane-
ra , que fi alguna cofa íuperflua traía, no podia recogerme, 
haixa que me lo quitaba. Hacia mucha Oración , porque 
el Señor me tuvieííe de fu mano, pues trataba coa fus fier-
vos no permicieífe tornaíle arras, que me parecia fue-
ra gran delito, y que ha vían ellos de perder crédito por 
mi . 
E n 
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i En efte tiempo vino a efte Lugar el Padre Francif-
co, que era Duque de Gandía , y havia algunos anos, 
que dexandolo codo, havia entrado en laCompaíiiade 
Jefus. Procuró mi Co ufe flor , y el Cavallcro que he d i -
cho cambien vino a m i , para que le hablafle, y dicíTe 
cuenta de la Oración que tenia, porque fabia iba muy 
adelante en fer muy favorecido, y regalado de Dios, que 
como quien havia mucho dexado por él , aun en erta 
vida le pagaba. Pues defpues que me huvo oído, dixome 
que era eípiritu de Dios , y que le parecia, que no era 
bien ya reíiftirle mas , que hafta entonces eltaba bien 
hecho, ímo que iiempre que comenzaíTe la Oración en 
un pafib de la Pafsion j y que íl defpues el Señor me 
Uevaíle el eípiritu , que no lo refiíHeíTe, lino que dexaíTe 
llevarle a fu Magcítad , no lo procurando yo. Como 
quien iba bien adelante dio la medicina, y confejd; que 
hace mucho en ello la efperiencia: dixo, que era yerro 
refiftir ya mas. Yo quedé muy confolada , y el Cava-
llcro también: holgabafe mucho que dixefle era de Dios, 
y fiempre me ayudaba, y daba avifos en lo que podia, 
que era mucho. 
5 En efte tiempo mudaron a mi ConfeíTor dePce 
Lugar a otro , lo que yo fenti muy mucho , porque 
pensé me havia de tornar a fer ruin , y no me parecia 
pofsible hallar otro como él. Quedó mi alma como en 
un deílerto , muy dcfconfolada , y temerofa, no fabia 
que hacer de mi. Procuróme llevar una parienta mia a fu 
cafa , y yo procuré ir luego a procurar otro ConfeíTor 
en los de la Compaíiia. Fue el Seaor férvido, que co-
menzé a tomar amiftad con una Señora Viuda de mu-
cha calidad, y Oración> que trataba con ellos mucho. 
Hr-
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Hizome confeflar a fu ConfeíTor 5 y eftuve en fu cafa mu-
chos dias y vivia cerca 3 yo me holgaba por tratar mu-
cho con ellos, que de folo entender la fantidad de fu 
trato, era grande el provecho que mi almafentia. Efte 
Padre me comenzó a poner en mas perfecion. Decíame, 
que para del todo contentar a Dios, no havia de dexar 
nada por hacer: también con harta mana, y blandura, 
porque no eftaba aun mi alma nada fuerte, fino muy 
tierna, en efpecial en dexar algunas amiftades que tenia, 
aunque no ofendía a Dios con ellas, era mucha afición, 
y parecíame a mi era ingratitud dexarlas; y anfi le de-
cía , que pues no ofendía a Dios, que porqué havia de 
fer deiagradecida f El me dixo, que lo encomendaífe a 
Dios unos dias, y querczaífe el Hymno de Veni Crea tory 
porque me dieífe luz de qual era lo mejor. Ha viendo ef-
tado un dia mucho en Oración, y íuplicando al Señor 
me ayudaífe a contentarle entodo, comenzé el Hymno, 
y eftandole diciendo , vínome un arrebatamiento tan 
lupito, que cafi me facó de m i , cofa que yo no pude du-
dar , porque fue muy conocido. Fue la primera vez que 
el Señor me hizo efta merced de arrobamiento. Enten-
dí eftas palabras: Ya no quiero que tengas converfacion con 
hombres, Jim con Angeles. A mi me hizo mucho efpan-
t o , porque el movimiento del anima fue grande, y muy 
en el efpirítu fe me díxeron eftas palabras; anfi me hizo 
temor, aunque por otra parte gran confuelo,, que en qui-
tandofeme el temor (que a mi parecer causó la novedad) 
me quedó. 
4 Ello fe ha cumplido bien y que nunca mas yo he 
podido aífentar en amiftad , n i tener confolacion , n i 
amor particular, fino a perfonas que entiendo le tienen 
Bb a 
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a Dios, y le procuran fcrvir , ni ha fido en mi mano, 
n i me hace al cafo fer deudos, ni amigos, fino entien-
do efto, ó es perfona que trata de Oración, efme Cruz 
penofa tratar con nadie: efto es anfi a todo mi parecer, 
fin ninguna falta. Defde aquel dia yo quedé tan animofa 
para dexarlo todo por Dios,, como quien havia querido e n 
aquel momento (que no me parece fue mas) dexar otra 
a fu fierva. Anfi que no fue menefter mandármelo mas, 
que como me veia el ConfeíTor tan afida en efto, no ha-
via oííado determinadamente decir, que lo hicieíle. De-
bía aguardar a que el Señor obraífe, como lo hizo 3 ni yo 
pense falir con ello: porque ya yo meíma lo havia pro-
curado , y era tanta la pena que me daba, que como 
cofa que me parecía no era inconveniente, lo dexaba; 
y aqui me dio el Señor libertad, y fuerza para ponerlo por 
obra. Anfi fe lo dixe al ConfeíTor, y lo dexe todo confor-
me a como me lo mandó. Hizo harto provecho a quien 
yo trataba, ver en mi efta determinación. Sea Dios ben-
dito por fiempre, que en un punto m e d i ó l a libertad, 
que yo con todas quantas diligencias havia hecho mu-
chos años havia no pude alcanzar conmigo , haciendo 
hartas veces tan gran fuerza, que me coitaba harto de 
mi falud. Como fue hecho de quien es poderofo, 
y Seíior verdadero de todo 3 ninguna 
pena me dio. 
5 * ( 
CA-
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C A P I T U L O X X V . 
E N Q V E T R A T A E L M O D O > Y M A N E R A 
como je entienden eflas hablas que hace Dios a l alma fin oirje, 
y de algunos engaños que puede h a V e r en ello en que fie cono -
cera quando lo es. Es de mucho provecho 3 para quien 
fe "viere en efle grado de Oración, porque fie 
declara muy bien ¡y de harta 
doñrina. 
1 TpJAreceme ferabien declarar, como es efte ha-
JL biar que hace Dios al alma, y lo que ella fíen-
te 3 para que V. m. lo encienda -, porque dcfde efta vez 
que he dicho , que el Señor me hizo eíta merced y es 
muy ordinario hada ahora, como fe vera en lo que efta 
por decir. Son unas palabras muy formadas, mas con los 
oídos corporales no fe oyen, fino enciendefe muy mas 
claro que íi fe oyeífen; y dexario de encender, aunque mu-
cho fe refifta 3 es por demás. Porque quando acá no que-
remos oír, podemos capar los oídos , ó advercir a ocra 
cofa , de manera que aunque fe oya no fe encienda» 
En efta placica que hace Dios al alma, no hay remedio 
ninguno, fino que aunque me pefe, me hacen efeuchar, 
y eitar el encendimienco can encero para encender lo que 
Dios quiere encendamos , que no baila querer , n i no 
querer. Porque el que codo lo puede, quiere que en-
tendamos fe ha de hacer lo que quiere, y fe muellra Se-
ñor verdadero de nofocros. Eito cengo muy efperimenca-
do, porque me duró cafi dos anos el refiilir > con el gran 
Bb ¿ mié-
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miedo que traía; y ahora lo pruebo algunas veces, mas 
poco me aprovecha. 
2, Yo querría declarar los engaños que puede ha-
ver aqui 5 aunque quien tiene mucha efperiencia parece-
me fera poco, ó ninguno j mas ha de ter mucha la ef-
periencia 5 y la diferencia que hay quando es efpiritu 
bueno, ó quando es malo ^ ó como puede también fer 
/aprehenfion del mefmo entendimiento, que podria acae-
cer 5 ó hablar el mefmo efpiritu a si mefmo ; efto no sé 
yo fi puede fer , mas aun oy me ha parecido que íi. 
Quando es de Dios tengo muy probado en muchas co-
fas 5 que fe me decian dos, y tres años antes, y todas 
fe han cumplido, y hafta ahora ninguna ha falido men-
tira , y otras cofas a donde fe vé claro fer efpiritu de 
Dios, como defpues fe dirá. 
3 Parecemc a m i , que podria una perfona, eftan-
do encomendando una cofa a Dios con grande afeólo, y 
aprehenfion y parecerle entiende alguna cofa, fi fe hará, 
ó no , y es muy impofsible j aunque a quien ha enten-
dido de eftotra fuerte, verá claro lo que es, porque es 
mucha la diferencia: y fi es cofa que el entendimiento 
fabrica, por delgado que vaya, entiende que ordena él 
algo, y que habla. Qae no es otra cofa, í ino ordenar 
uno la platica, ó efeuchar lo que otro le dice, y verá el 
entendimiento^ que entonces no efeucha, pues que obra, 
y las palabras que él fabrica fon como coía forda, fanta-
feada, y no con la claridad que eftotras. Y aquie í táen 
nueílra mano divertirnos, como callar quando hablamos; 
en eftotro no hay termino. Y otra feñal mas que todas, 
que no hace operación, porque eftotra que habla el Se-
ñor , es palabras, y obras: y aunque las palabras no fean 
de 
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de devoción 5 fino de reprehenfion, a la primera difpone 
un alma 5 y la habilita ¡ y enternece, y da luz 5 y re-
gala , y quieta j y fi eftaba con fequedad 5 ó alboroto, y 
defaíoíiego de alma , como con la mano fe le quita, 
y aun mejor , que parece quiere el Seíior fe entienda, 
que es poderofo, y que fus palabras fon obras. Parece-
me, que hay la diferencia, que fi nofotros hablaífemos, 
ó oyeíemos , n i jmas, ni menos; porque lo que hablo, 
como he dicho , voy ordenando con el entendimiento 
lo que digo j mas íl me hablan , no hago mas de oir fin 
ningún trabajo. Lo uno va como una cofa , que no nos 
podemos bien determinar 3 fi es como uno que efta me-
dio dormido. Eftotro es voz tan clara, que no fe pier-
de una filaba de lo que fe dice j y acaece fer a tiempos, 
que efta el entendimiento 5 y alma tan alborotada , y 
diftraida, que no acertaria a concertar una buena razón, 
y halla guiíadas grandes fentencias, que le dicen, que 
ella aun eftando muy recogida no pudiera alcanzar 5 y a 
la primera palabra, como digo, la mudan toda : en ef-
pecial fi efta en arrobamiento, que las potencias cftan 
lufpenfas; cómo fe entenderán cofas que no havian ve-
nido a la memoria 5 aun antes , como vernan enton-
ces, que no obra cafi, y la imaginación efta como em-
bobada f 
4 Entiendafe, que quando fe ven vifiones, ó fe en-
tienden eftas palabras, a mi parecer 5 nunca es en tiem-
po que efta unida el alma en el mefmo arrobamientoj 
que en efte tiempo (como ya dexo declarado, creo es la 
fegunda agua) del fe pierden todas las potencias, y a mi 
parecer, alli ni fe puede ver, ni entender , n i oír. Efta 
en otro poder toda , y en efte tiempo , que es muy 
bre-
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breve no me parece la dexa el Señor para nada libertad. 
Pallado efte breve tiempo, que fe queda aun en el arro-
bamiento el alma, es efto que digo, porque quedan las 
potencias de manera, que aunque no eltan perdidas 5 caíl 
nada obran \ eftan como abfortas , y no hábiles para 
concertar razones. Hay tantas para entender la diferen-
cia 3 que íi una vez fe engahaífe 5 no feran muchas. Y di -
go , que fi es alma exercitada , y efta fobre avifo, lo 
vera muy claro; porque dexadas otras cofas por donde fe 
vé lo que he dicho, ningún efeto hace, ni el alma lo 
admite: porque eftotro, mal que nos pefe, y no fe da 
crédito, antes fe entiende que es devanear del enten-
dimiento , cafi como no fe hada cafo de una perfona 
que fabeis tiene frenefi. Eftotro es como fi lo oyeflemos 
a una perfona muy fanta , ó letrada, y de gran autori-
dad , que fabemos no nos ha de mentir; y aun es baxa 
comparación, porque traen algunas veces una mageftad 
coníigoeftas palabras, que fin acordarnos quien las dice, 
f i fon de reprehenfion, hacen temblar; y ü fon de amor, 
hacen defahacerfe en amar i y fon cofas como he dicho, 
que eftaban bien lexos de la memoria 5 y dicenfe tan 
de prefto fentencias tan grandes, que era menefter mu-
cho tiempo para havcrlas de ordenar 5 y en ninguna ma-
nera me parece fe puede entonces ignorar nofer cofa fa-
bricada de nofotros. 
5 Aní l , que en efto no hay que me detener, que 
por maravilla me parece puede haver engaño en perfona 
exercitada, fi ella mefma de advertencia no fe quiere 
engañar. Acaecidome ha muchas veces, f i tengo alguna 
duda, no creer lo que me dicen, y penfar íi le me an-
tojo (efto defpues de paíTado, que entonces es impofsible) 
y 
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y verlo cumplido dcfde a mucho tiempo; porque hace 
el Señor, que quede en la memoria, que no fe puede 
olvidar, y lo que es del encendimiento, es como primer 
movimiento del penfamiento , que paíTa, y fe olvida. 
Eftocro es5 como obra, que aunque fe olvide algo 5 y 
paífe tiempo , no tan del todoque fe piérdala memo-
ria, de que en fin fe dixo, falvo l i no ha mucho tiempo, 
ó fon palabras de favor, ó dodrina j mas de profecía , no 
hay oividarfe , a mi parecer , al menos a m i , aunque 
tengo poca memoria. Y torno a decir, que me parece 
fi un alma no fueífe tan deíalmada, que lo quiera fingir, 
que feria harto mal , y decir que lo entiende, no íien-
do anfi: mas dexar de ver claro, que ella lo ordena, y 
lo parla entre si , pareceme no lleva camino, f i ha en-
tendido el efpiritu de Dios j que íi no toda fu vida po-
dra cftarfe en eífe engaño , y parecerle que entiende, 
aunque yo no sé como. O efta alma lo quiere entender, 
ó no j f i fe eíta deshaciendo de lo que entiende, y en nin-
guna manera querría entender nada por mil temores, y 
otras muchas caufas que hay, para tener defeo de eftar 
quieta en fu Oración , fin ellas cofas, cómo da tanto ef-
pació el entendimiento, que ordene razones ? Tiempo 
es meneíler para efto. Acá fin perder ninguno queda-
mos enfeñadas , y fe entienden cofas , que parece era 
me iefter un mes para ordenarlas. Y el mefmo enten-
dimiento, y alma quedan efpantados de algunas cofas 
que fe entienden. Ello es aní i , y quien tuviere efperien-
<:ia, vera que es al pie de la letra todo lo que he dicho. 
Alabo a Dios , porque lo he fabido anfi decir. Y aca-
bo con que me parece, fiendo del entendimiento, quan-
do lo quiíicífemos lo podríamos entender , y cada vez 
que 
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que tenemos Oración 5 nos podría parecer entendemos: 
mas en eftotro no es an í i , fino que eftaré muchos días, 
que aunque quiera entender algo es impoísible; y quan-
do otras veces no quiero, como he dicho, lo tengo de en-
tender. Pareceme, que quien quiíieíTc engañar a los otros, 
diciendo que entiende de Dios lo que es de s i , que poco 
le cueáa decir, que lo oye con los oídos corporales: y es 
anfi cierto con verdad, que jamas pensé havia otra ma-
nera de oír , n i entender, hafta que lo vi por mi j y anfi 
como he dicho, me cuefta harto trabajo. 
6 Quando es demonio 5 no folo no dexa buenos 
efetos, mas dexalos malos. Efto me ha acaecido no mas 
de dos, ó tres veces, y he fidoluego avifada del Señor, 
como era demonio. Dexado la gran fequedad que que-
da, es una inquietud en el alma a manera de otras mu-
chas veces, que ha permitido el Señor que tenga gran-
des tentaciones, y trabajos de alma de diferentes ma-
neras ; y aunque me atormenta hartas veces, como ade-
lante diré , es una inquietud, que no fe fabe entender 
de donde viene, fino que parece rcfifte el alma, y fe 
alborota, y aflige fin faber de que j porque lo que él dice 
no es malo, fino bueno. Pienfo si fíente un efpiritu a 
otro. El gurto , y deleite que él da, a mi parecer es d i -
ferente en gran manera. Podria él engañar con eftos 
güilos a quien no tuviere, ó huviere tenido otros de Dios. 
De veras digo güilos, una recreación fuave, fuerte, i m -
preífa, deleitofa, quieta, que unas devocioncitas de la-
grimas, y otros fentimientos pequeños, que al primer ai-
recito de perfecucion fe pierden eílas florecitas, no las 
llamo devociones , aunque fon buenos principios, y fan-
tos fentimientos, mas no para determinar eílos efetos de 
buen 
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buen efpiritu , o malo. Y anfi es bien áiídar fiempre 
con gran aviíb; porque quanco a perfonas que no eítan 
mas adelante en Oración 3 que hafta ello 5 fácilmente 
podrian fer eüganados, f i tuvieíTen vifiones, ó revela-
ciones. Yo nunca tuyé cofas deftas poftreras^ hafta ha ver-
me Dios dado por fola fu bondad Oración de unión, 
fino fue la primera vez que dixe, que ha muchos años, 
que viaChrifto, que pluguiera a fu Mageftad entendie-
ra yo era verdadera vií ion, como defpues lo he enten-
dido , que no me fuera poco bien. Ninguna blandura 
queda en el alma, ímo como efpantada , y con gran 
difgufto. 
7 Tengo por muy cierto, que el demonio no en-
gañara , ni lo permitirá Dios a alma, que de ninguna cofa 
fe fia de si , y efta fortalecida en la Fe 3 que encienda ella 
de si 5 que por un punto della morirá mil muertes: y con 
efte amor a la Fe,, que infunde luego Dios, que^s una Fe 
viva, fuerte, fiempre procura ir conforme a lo que tie-
ne la Igleíia, preguntando a unos, y a otros, como quien 
tiene ya hecho alsiento fuerte en eftas verdades, que no 
la moverían quantas revelaciones pueda imaginar 3 aun-
que vieífe abiertos los Cielos, un punto de lo que tiene 
la Iglefia. Si alguna vez fe vieífe vacilar en fu penfa-
mienco contra eito 5 ó detenerfe en decir j pues fi Dios me 
dice efto 5 también puede fer verdad 5 como lo que decia 
a los Santos (no digo que lo crea, fino que el demonio 
la comienze a tentar , por primero movimiento, que de-
tenerfe en ello, ya fe vé que es malifsimo; mas aun pri-
meros movimientos muchas veces en efte cafo, creo no 
venían f iel alma efta en efto tan fuerte , como lo hace 
el Señor a quien da eftas cofas 3 que le parece defmenuzaria 
Ce los 
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los demonios 5 fobre una verdad de lo que tiene la Iglefia 
muy pequeña) digo 5 que fi no viere en si efta fortaleza 
grande, y que ayude a ella la devoción, ó vifion, que 
no la tenga por fegura. Porque aunque no fe íienta lue-
go el daño, poco a poco podria hacerfe grande , que a 
lo que yo veo, y sé de efpericncia, de tal manera queda 
el crédito de que es Dios, que vaya conforme a la Sa-
grada Efcritura, y como un tantico torcicílc defto, mu-
cha mas firmeza fin comparación me parece tcrnia en 
que es demonio, que ahora tengo de que es Dios, por 
grande que la tenga j porque entonces no es meneíter 
andar a bufear feriales , ni que cípiritu es, pues efta tan 
clara efta fchal para creer que es demonio , que fi enton-
ces todo el mundo me aííeguraííe que es Dios, no lo cree-
rla. El cafo es, que quando es demonio, parece que fe 
efeonden todos los bienes , y huyen del alma , fegun 
queda defabrida, y alborotada, y í inningúnefe tobue-
no : porque aunque parece pone defeos, no fon fuertes; 
la humildad que dexa, es faifa, alborotada, y finfuavi-
dad. Pareceme, que quien tiene efpericncia del buen ef-
pir i tu , lo entenderá. 
8 Con todo puede hacer muchos embuftes el demo-
nio , y anfi no hay cofa en eíto tan cierta, que no lo fea 
mas temer, e ir iiempre con avifo, y tener Maeftro que 
fea letrado, y no le callar nada 3 y con cfto ningún da-
ño puede venir, aunque a mi hartos me han venido por 
cftos temores demafiados,. que tienen algunas perfonas. 
En efpecial me acaeció una vez , que fe havian juntado 
muchos, a quien yo daba gran crédito , y era razón fe 
le dieíle ( que aunque yo ya no trataba fino con uno, y 
quando él me lo mandaba, hablaba a otros, unos con 
otros 
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otros trataban mucho de mi remedio ¡¡ que me tenian 
mucho amor > y temian no fuelTe engañada : yo tam-
bién traía grandifsimo temor, quando no eftaba en la 
Oración, que eftando en ella 5 y haciéndome el Señor 
alguna merced 3 luego me affeguraba) creo eran cinco, 
o feis 3 todos muy íiervos de Dios j y dixome mi Con-
fefíor , que todos fe determinaban en que era demonio, 
que no comulgaíTe tan a menudo, y que procuraíTe dif-
traerme de fuerte, que no tuvieíTe foledad. Yo era teme-
rofa en eftremo , como he dicho , y ayudábame el mal 
de corazón, que aun en una pieza fola no oflaba eftar 
de dia muchas veces. Yo como vi que tantos lo afirma-
ban , y yo no lo podia creer, dióme grandifsimo efcru-
pulo, pareciendome poca humildad j porque todos eran 
mas de buena vida fin comparación que yo, y letrados, 
que porqué no los havia de creer? Forzábame lo que podia 
para creerlos, y penfaba en mi ruin vida , y que con-
forme a efto debian de decir verdad. Fuime de la Iglc-
fia con efta aflicción, y éntreme en un Oratorio, havien-
dome quitado muchos dias de comulgar, quitada la fo-
ledad , que era todo mi confuelo, fin tener perfona con 
quien tratar , porque todos eran contra m i : unos me 
parecia burlaban de m i , quando dello trataba , como 
que fe me antojaba: otros avifaban al Confeflor , que fe 
guardaíle de mi 5 otros decian, que era claro demonio: 
lolo el ConfeíTor ( que aunque conformaba con ellos, 
por probarme, fcgun defpues fupe) fiempre me confo-
laba, y me decia, que aunque fueíTe demonio, no ofen-
diendo yo a Dios, no me podia hacer nada, que ello fe 
me quitaria , que lo rogaííe mucho a Dios j y él, y todas 
las perfonas que confeífaba lo hacian harto , y otras 
Ce 2. mu-
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muchas; y yo toda mi Oración, y quantos entcndia eran 
íiervos de Dios 5 porque fu Magellad me UevaíTe por otro 
camino, y efto me duró no sé f i dos aíios, que era con-
tino pedirlo al Señor. 
9 A mi ningún confuelo me bailaba 3 quando pen-
ba era pofsible, que tantas veces me havia de hablar el 
demonio. Porque de que no tomaba horas de loledad pa-
ra Oración, en converíacion me hacia el Señor recoger, 
y fin poderlo yo efeufar, me decia lo que era férvido; 
y aunque me pefaba lo havia de oír. Pues eftandome fo-
l a , fin tener una perfona con quien defeanfar 3 ni podia 
rezar, n i leer, íino como perfona efpantada de tanta t r i -
bulación 5 y temor de fi me havia de engañar el demonio, 
toda alborotada, y fatigada, fin faber que hacer de mi 
{ en efta aflicción me vi algunas , y muchas veces \ aunque 
no me parece ninguna en tanto eftremo ) eftuvc anfi 
quatroj ó cinco horas, que confuelo, ni del Cielo y ni de 
la tierra, no havia para m i , fino que me dexó el Seiior 
padecer, teniendo mil peligros. O Seíior m i ó , como fois 
vos el amigo verdadero, y como poderofo 3 quando que-
réis podéis, nunca dexais de querer fi os quieren ! Ala-
ben os todas las cofas, Señor del mundo. O quien dicíTe 
voces por él , para decir quan fiel fois a vueftros amigosi 
Todas las cofas faltan, vos Señor de todas ellas nunca 
faltáis. Poco es lo que dexais padecer a quien os ama. O 
Señor mió , qué delicada, y pulida, y fabrofamente los 
fabeis tratar! O quien nunca fe huviera detenido en amar 
a nadie, fino a vos i Parece , Señor , que probáis con 
rigor a quien os ama, para que en el eftremo del trabajo 
fe entienda el mayor eftremo de vueftro amor. O Dios 
m i ó , quien tuviera entendimiento , y letras, y nuevas 
pa-
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palabras, para encarecer vueftras obras, como lo entien-
de mi alma! Fáltame todo, Señor mió , mas íl vos no me 
defamparais, no os faltaré yo a vos. Levantenfe contra mi 
todos los Letrados , perfiganme todas las cofas criadas, 
atorméntenme los demonios , no me faltéis vos Señor, 
que ya tengo efperiencia de la ganancia con que facais 
a quien en Tolo vos confia. Pues ertando en efta tan gran 
fatiga (aun entonces no havia comenzado a tener n in-
guna vifion) folas eftas palabras bailaban para quitármela, 
y quietarme del todo: iVo hayas miedo hija, que yo Joy > j 
no te defamparare y no temas. 
10 Pareceme a mijfegun eftaba,, que eran menef-
ter muchas horas para pertuadirme a que me foíTegaíIe, 
y que no bailara nadie: heme aqui con folas ellas pala-
bras foífegada 3 con fortaleza, con animo a con feguri-
dad, con una quietud, y luz , que en un punto vi m i 
alma hecha otra, y me parece 3 que con todo el mundo 
difputara, que era Dios. O qué buen Dios» O qué buen 
Señor, y qué poderofo I No tolo da el confcjo, fino el re-
medio. Sus palabras fon obras. O valame D i o s y cómo 
fortalece la Fe, fe aumenta el amor 2 Es anu cierto, que 
muchas veces me acordaba de quando el Señor mandó 
a los vientos 3 que eíluvieífen quedos en el mar, quando 
fe levantó la tempeílad; y anfi decia yo: Quien es étle, que 
anfi le obedecen todas mis potencias, y da luz en tan 
gran cfcuridad en un momento, y hace blando un co~ 
corazón, que parecia piedra, da agua de lagrimas fua-
ves, a donde parecia havia de ha ver mucho tiempo fe-
quedad i Quien pone eílos defeos ? Quien da eíle animo? 
Que me acaeció penfar, de qué temo ? Que es eílo ? Yo 
defeo fervir a elle Señor , no pretendo otra cofa, fino 
p coa-
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contentarle; no quiero contento, n i defcanfo, ni otro 
bien, fino hacer fu voluntad (que defto bien cierta efta-
ba a mi parecer 5 que lo podia afirmar.) Pues fi efte Se-
ñor es poderofo , como veo que lo es, y sé que lo es 5 y 
que fon fus efclavos los demonios, y defto no hay que 
dudar, pues es Fe, fiendo yo fierva defte Señor, y Rey, 
qué mal me pueden ellos hacer a mi ? Porqué no he de 
tener yo fortaleza para combatirme con todo el Infierno.^ 
Tomaba una Cruz en la mano, y parecia verdaderamen-
te darme Dios animo (que yo me vi otra en breve tiem-
po) que no temeria tomarme con ellos a brazos, que 
me parecia fácilmente con aquella Cruz los venciera a to-
doSy y anfi dixe: Ahora vem todos, que ficndo fierva del 
Señor, yo quiero vér que me podéis hacer. 
i i Es fin duda, que me parecia me havian miedo, 
porque yo quedé foífcgada , y tan fin temor de todos 
ellos, que fe me quitaron todos los miedos que folia te-
ner halla oy j porque aunque algunas veces los veía 3 co-
mo diré defpues, no les he havido mas miedo, antes me 
parecia ellos me le havian a mi. Quedóme un feñorio con-
tra ellos, bien dado del Señor de todos, que no fe me da 
mas dellos que de mofeas. Parecenme tan cobardes, que 
en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. 
No faben ellos enemigos de hecho acometer , fino a 
quien vén que fe les rinde, ó quando lo permite Dios, 
para mas bien de fus fiervos, que los tienten, y atormen-
ten. Plugieífeafu Mageftad temieífemos a quien hemos 
de temer, y entendieílemos nos puede venir mayor daño 
de un pecado venial, que de todo el Infierno junto, pues 
es ello anfi. Que efpantados nos traen eftos demonios, 
porque nos queremos nofotros efpantar con nueftros afi-
mien-
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mientes de honra, y haciendas, y deleites, que enton-
ces juncos ellos con nofocros mefmos, que nos fomos con-
trarios , amando, y queriendo lo que hemos de aborre-
cer , mucho daho nos harán ; porque con nueftras mef-
mas armas les hacemos que peleen contra nofotros, po-
niendo en fus manos con las que nos hemos de defender. 
Efta es la gran laftima; mas fi todo lo aborrecemos por 
Dios, y nos abrazamos con la cruz, y tratamos fervirle 
de verdad, huye él deftas verdades, como de peftilencia. 
Es amigo de mentiras a y la mefma mentira. No hará 
pado con quien anda en verdad. Quando él vé efeure-
cido el entendimiento , ayuda lindamente a que fe quie-
bren los ojos j porque fi a uno vé ya ciego en poner fu 
defeanfo en cofas vanas, y tan vanas, que parecen las 
defte mundo cofa de juego de niho, ya él vé que efte es 
niño, pues trata como tal , y atrevefe a luchar con é l , una, 
y muchas veces. 
12, Plega al Señor , que no fea yo deftosfino que 
me favorezca fu Mageftad 3 para entender por defeanfo lo 
que es defeanfo, y por honra lo que es honra , y por de-
leite lo que es deleite 3 y no todo al revés, y una higa 
para todos los demonios 5 que ellos me temerán a mi. No 
entiendo eftos miedos, demonio 5 demonio, donde po-
demos decir, Dios, Dios, y hacerle temblar. Si que ya 
fabemos, que no fe puede menear, fi el Señor no lo per-
mite. Qué es efto ? Es fin duda., que tengo ya mas miedo 
a los que tan grande le tienen al demonio, que a él mef-
mo; porque él no me puede hacer nada, y eftocros, en 
efpecial fi ion Confcífores, inquietan mucho, y he paííado 
algunos años de tan gran trabajo,que ahora me efpanto co-
mo lo he podido futrir. Bendito fea el Señor, que tan de 
veras me ha ayudado. CA-
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vk declarando ) j diciendo cofas que le han acaecido y que le 
hacían perder el temor afirmar que era buen 
efpiritu el que ía hablaka*. 
iEngo por una de las grandes mercedes que me 
ha hecho el Señor, efte animo que me dio 
contra los demonios; porque andar un alma acobardada, 
y temerofa de nada , fino de ofender a Dios, es gran-
difsimo inconveniente, pues tenemos Rey todopoderofo, 
y tan gran Señor, que todo lo puede, y a todos fugeta. 
No hay que temer, andando (como he dicho) en ver-
dad delante de fu Mageftad , y con limpia conciencia. 
Para efto (como he dicho ) querria yo todos los temo-
res, para no ofender en un punto a quien en el mefmo 
punto nos puede deshacer. Que contento fu Mageftad, 
no hay quien fea contra nofotros, que no lleve las ma-
nos en la cabeza. Podrafe decirque anfi es; mas qué, 
quien fera efta alma tan reda, que del todo le conten-
te , y que por eíTo teme f No la mia por cierto, que es 
muy miferable, y fin provecho, y llena de mil miferias; 
mas no executa Dios como las gentes , que entiende 
nueftras flaquezas j mas por grandes congeturas fíente el 
alma en si, fi le ama de verdad, porque en las que lle-
gan a efte eftado , no anda el amor difimulado, como 
a los principios, fino con tan grandes Ímpetus, y defeo 
de ver a Dios, como defpues diré , ó queda ya dicho. 
To^ 
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Todo canfa, todo fatiga, todo atormenta 3 fino es con 
Dios, ó por Dios : no hay defcanfo, que no canfe, porque 
fe vé aufente de fu verdadero defcanfo , y anfi es cofa 
muy claraque como digo 5 no paífaen difsimulacion. 
2, Acaecióme otras veces verme con grandes tribula-
ciones, y murmuraciones fobre cierto negocio, quedef-
pues diré, decafi todo el Lugar a donde eftoy, y de mi 
Orden, y afligida con muchas ocafiones que havia para in-
quietarme , y decirme el Seíior: De que temes? No jahes que 
joy todo poderofo f Yo cumpliré lo que te he prometido. Y aníi fe 
cumplió bien dcfpues. Y quedar luego con una fortaleza, 
que de nuevo me parece me pufiera en emprender otras 
cofas, aunque me coftaífen mas trabajos para fctvirle, y 
me pufiera de nuevo a padecer. Es ello tantas veces, que 
no lo podria yo contar: muchas las que me hacia repre-
henfiones, y hace quando hago imperfeciones, que baf-
tan a deshacer un alma.Al menos traen configo el enmen-
darfe, porque fu Mageftad ( como he dicho ) da el con-
fejo 3 y el remedio. Otras traerme a la memoria mis pe-
cados paífaJos, en eípecial quando el Señor me quiere 
hacer alguna fehalada merced , que parece ya íe vé el al-
ma en el verdadero juicio, porque le reprefentan la ver-
dad con conocimiento claro , que no labe a donde fe 
meter: otras avifarme de algunos peligros mios , y de 
otras perfonas, cofas por venir, tres, o quatro anos an-
tes , muchas, y todas fe han cumplido j algunas podra 
fer fehalar. Aníi que hay tantas cofas para entender, que 
es Dios 3 que no fe puede ignorar a mi parecer, 
3 Lo mas feguro es ( yo anfi lo hago , y fin efto 
noternia foísiego, ni es bien que mugeres le tengamos, 
pues no tenemos letras, y aquí no puede haver daño, 
Dd íi-
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fino muchos provechos ) como muchas veces me ha di-
cho el Señor 5 que no dcxe de comunicar coda mi alma, 
y las mercedes que el Señor me hace con el ConfeíTor, 
y que fea letrado , y que le obedezca. Efto muchas ve-
ces. Tenia yo un Confeífor, que me mortificaba mucho, 
y algunas veces me afligia, y daba gran trabajo, porque 
me inquietaba mucho , y era el que mas me aprove-
cho a lo que me parece : y aunque.le tenia mucho amor, 
tenia algunas tentaciones por dexarle, y pareciame me 
eftorvaban aquellas penas que me daba de la Oración. 
Cada vez que eftaba determinada a efto, cntendialue-
go que no lo hicieífe , y una rcprehenfion ^  que me def-
hacia mas que quanto el Confeílbr hacia: algunas veces 
me fatigaba, queftion por un cabo, y repreheníion por 
otro: y todo lo havia menefter, fegun tenia poco do-
blada la voluntad. Dixome una vez, que no era obe-
decer , fino eftaba determinada a padecer , que pufieíle 
los ojos en lo que él havia padecido, y todo fe me ba-
ria fácil. 
4 Aconfejóme una vez un ConfeíTor, que a los prin-
cipios me havia confeílado 3 que ya que eftaba probado 
fer buen efpiritu, que callaíle , y no dkífe ya parte a. 
nadie, porque mejor era ya eftas cofas callarlas. A mi no 
me pareció mal, porque yo fentia tanto cada vez que las 
decia al ConfeíTor, y era tanta mi afrenta, que mucho 
mas que confeífar pecados graves lo fentia algunas veces, 
en eípecial fi eran las mercedes grandes, pareciame no 
me havian de creer, y que burlaban de mi. Sentia yo 
tanto efto 5 que me parcela era defacato a las maravillas 
de Dios , que por efto quifiera callar. Entendí enton-
ces^  que havia íido muy mal aconfejada de aquel Con-
fef- • 
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feflbr, que en ninguna manera callaíle cofa al que me con-
feflaba, porque en eík> havia gran feguridad, y hacien-
do lo contrario, podria fer engañarme alguna vez. 
5 Siempre que el Señor me mandaba una cofa en la 
O r a c i ó n f i el ConfeíTor me decia otra ^ me tornaba el 
mefmo Señor a decir , que le obedecieíTe : defpues fu 
Mageíladle bolvia, para que meló tornaíTe a mandar. 
Quando fe quitaron muchos libros de Romance , que no 
fe leyeífen, yo fenti mucho, porque algunos me daba 
recreación leerlos, yyonopodia ya,por dexarlosen La-
tín , me dixo el Señor : No tengas pena , que jo: te daré li~ 
hro vivo. Yo no podia entender , por que fe me havia 
dicho efto, porque aun no tenia vifiones; deípuesdef-
de a bien pocos dias lo entendí muy bien, porque lie te-
nido tanto que penfar, y recogerme en lo que veía pre-
fente, y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para 
enfeharme de muchas maneras, que muy poca, ó caíl 
ninguna necefsidad he tenido de libros. Su Mageftad ha 
fido el libro verdadero a dónde he vifto las verdades. Ben-
dito fea tal libro, que dexa imprimido lo que fc ha de leer, 
y hacer de manera, que no fe puede olvidar. 
6 Quien vé al Señor cubierto de llagas ^ y afligido 
con períecuciones, que no las abraze, y las ame, y las 
defee f Quien vé algo de la gloria, que da a los que le 
firven ^ que no conozca es todo nada quanto fe puede 
hacer, y padecer»pues tal premio efperamos ? Qnien vé 
los tormentos quepaíTan los condenados, que no íe le ha-
gan deleites los tormentos de acá , en fu comparación, 
y conozcan lo mucho que deben al Señor en ha verlos l i -
brado tantas veces de aquel lugar ? Porque con el favor de 
Dios fe dirá mas de algunas cofas, quiero ir adelante en el 
Dd 2. pro-
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proceíTo de mi vida.Plega al Señor haya fabido declararme 
en efto que he dicho,bien creo que quien tuviere efperien-
cia lo encendera,y vera he atinado a decir algo^quien no^no 
me efpanto le parezca defatino todo, bafta decirlo yo , para 
quedar difculpado, ni yo culparé a quien lo dixere. Ei Se-
ñor me dexe atinar en cumplir fu voluntad. Amen. 
C A P I T U L O X X V I I . 
E N g V E T R A T J OTRO M O D O , C O N QVE 
enfma el Señor al alma > y fin hablarla , la da a entender 
Ju voluntad por una manera admirable. Trata también de 
declarar una vifion, jy gran merced que le hi^o el Señor3 
no imaginaria. Es mucho de notar 
ejle Capitulo. 
i TT^Ucs tornando al difcuríb de mi vida, yo eftaba 
con eíla aflicción de penas , y con grandes 
Oraciones, como he dicho que fe hacia, porque el Se-
ñor me UevaíTe por otro camino qüe fucile masfeguro, 
pues éíle me decian era tan fofpechoío. Verdad es, que 
aunque yo lo fupücaba a Dios, por mucho que queria de-
fcar ocro camino, como veia tan mejorada mi alma (fino 
era alguna vez , quando citaba muy fatigada de las cofas 
que me decian, y miedos que me ponian ) no era en mi 
mano defearlo, aunque fiempre lo pedia. Yo me veia otra 
en todo j no podia , fino poniame en las manos de Dios, 
que el fabia lo que me convenia, que cumplieífe en mi lo 
que era fu voluntad en todo. Veia que por cite cami-
no le llevaba para el Cielo, y que antes iba al Infierno, 
que 
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que ha vía de deíear eí lo; ni creer que era demonio, no 
me podía forzar a m i , aunque hacia quanto podia por 
creerlo, y defearlo 5 mas no era en mi mano. Ofrecia 
lo que hacia, fi era alguna buena obra, por eflb. To-
maba Santos devotos, porque me libraíTen del demonio. 
Andaba novenas, encomendábame a San Hilarión, y a San 
Miguel el Angel , con quien por efto tomé nuevamente 
devoción, y á otros muchos Santos importunaba mof-
traíTe el Señor la verdad, digo que lo acabaíTen con fu 
Mageftad. A cabo de dos anos que andaba con toda efta 
Oración mia, y de otras perfonas para lo dicho, ó que 
el Señor me llevafle por otro camino , ó declaraíTe la 
verdad , porque eran muy continas las hablas,que he 
dicho me hacia el Señor, me acaeció efto. 
2, Eftando un dia del glorioíb San Pedro en Ora-
ción , vi cabe mi , ó fenti, por mejor decir , que con 
los ojos del cuerpo, ni del alma no vi nada, mas pa-
recióme citaba junto cabe mi Chrifto, y veia fer él el que 
me hablaba, a mi parecer. Yo como eílaba ignorantiisi-
ma de que podia haver femejante vifion, dióme grande 
temor ai principio, y no hacia fino llorar, aunque en 
diciendome una palabra fola de aífegurarme, quedaba 
cómo folia 3 quieta, y con regalo, y fin ningún temor. 
Pareciame andar fiempre al lado Jefu Chrifto ; y como 
no era vifion imaginaria, no veía en que forma : mas 
eftar fiempre a mi lado derecho fentialo muy claro, y 
que era teftigo de todo lo que yo hacia, y que ningu-
na vez queme recogiefle un poco, ó no cftuvicíle muy 
divertida, podia ignorar que eftaba cabe mi, 
3 Luego fui a mi ConfeíTor harto fatigada a dedr-
fclo. Preguntóme , que en qué forma le vela ? Yo le 
d i -
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dixe 3 que no le veía. Dixome^ qué como fabia yo que era 
Chriílo f Yo le dixe, que rK> fabia como , mas que rio 
podía dexar de encender que eftaba. cabe m i , y le veía 
claro, y fentia, y que el recogimiento^ del alma era muy 
mayor en Oración de quietud , y muy contina, y los efe-
tos que eran muy otros que folia tener , y que era co-
fa muy clara. No hacia fino poner comparaciones, para 
darme a entender; y cierto para efta manera de vifion, a 
mi parecer , no la hay que mucho quadre : que anfi co-
mo es de las mas fubidasifegundefpues me dixo un fan-
to hombre , y de gran efpiritu llamado Fray Pedro de 
Alcántara, de quien defpues haré mas mención , y me 
han dicho otros letrados grandes, y que es a donde me-
nos fe puede entremeter el demonio de todas) aníi no 
hay términos para decirla acá , las que poco fabeinos, que 
los Letrados mejor lo darán a entender. Porque íi digo, 
que con los ojos del cuerpo f ni del alma, no le veo, 
porque no es imaginaria vifion, como entiendo, y me 
afirmo con mas claridad , que efta cabe m i , que íi lo 
vicífe. Porque parecer , que es como una períbna que 
efta a efcuras, que n o v é a otra, que efta cabe ella, ó fi 
es ciega, no va bien j alguna femejanza tiene, mas no 
mucha , porque fíente con los fentidos , ó la oye ha-
blar,, ó menear, ó la toca. Acá no hay nada defto,ni 
fe vé efcuridad, fino que fe reprefenta por una noticia 
al alma mas clara que el Sol. No digo que fe vé Sol, n i 
claridad, fino una luz, que fin ver luz alumbra el en-
tendimiento , para que goze el alma tan gran bien. 
Trae configo grandes bienes, 
4 No es como una prcfencia de Dios, que fe fíen-
te muchas veces (en cfpecial los que tienen Oración de 
unión 
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unión, y quietud) que parece en queriendo comenzar 
a tener Oración 5 haílamos con quien hablar , y pare-
ce entendemos nos oye por los efetos , y fentimientos ef-
pirituales, quefencimosde grande amor, y fé , y otras 
determinaciones con ternura. Eíla gran merced es de 
Dios, y téngalo en mucho a quien lo hadado; porque 
es muy iubida Oración , mas no es vifion que eLten-
dieíTe que eita alli Dios por los efetos, que como digo hace 
al alma , que por aquel modo quiere fu Mageftad darfe a 
fentir: acá véfe claro, que eíla aqui Jefu Chrií to, Hijo 
de la Virgen. En efta otra manera de Oración reprefen-
tanfe unas influencias de la Divinidad : aqui junto con ef-
tas fe vé nos acompaña, y quiere hacer mercedes tam-
bién la Humanidad Sacratifsima. Pues preguntóme el 
ConfeíTor , quien dixo que era Jefu Chrifto ? El me lo 
dixomuchas veces, refpondi yo : mas antes que m e l ó 
dixeífe, fe imprimió en mi entendimiento que era é l , y 
antes deílo me lodecia , y no le veia. Si unaperfona 
que yo nunca huvieííe vifto , fino oido nuevas Helia, 
me vinieífe a hablar eftando c i e g a ó en gran efeuridad, 
y me dixeífe quien era, creerlo ya , mas no tan deter-
minadamente lo podria afirmar fer aquella perfona, co-
mo fi la huviera viílo. Acá fi , que íin verfe fe impri-
me con una noticia tan clara, que no parece fe puede 
dudar: que quiere el Señor elle tan efeulpida en el en-
tendimiento , que no fe puede dudar mas, que lo que fe 
vé , ni tanto, porque en ello algunas veces nos queda 
foipecha , fi íe nos antojó : acá aunque de prello dé 
eíla fofpecha , queda por una parte gran certidum-
bre , que no tiene fuerza la duda. Anfi es también 
en otra manera, que Dios enfeña a el alma , y la ha-
bla 
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bla fin hablar y de la manera que queda dicho. 
5 Es un lenguagc tan del Cielo, que acá fe puede 
mal dar a entender, aunque mas queramos decir, fi el 
Señor por efperiencia no lo enfeha. Pone el Señor lo que 
quiere que el alma entienda, en lo muy interior del al-
ma, y alli lo reprefenta fin imagen, ni forma de pala-
bras , fino a manera defta vifion que queda dicha. Y no-
tefe muchoefta manera de hacer Dios, que entiende el 
alma lo que él quiere, y grandes verdades, ymiñeriosj 
porque muchas veces lo que entiendo quando el Señor 
me declara alguna vifion, que quiere fu Magcftad reprc-
fentarme > es anfi; y pareceme que es a donde el demo-
nio fe puede entremeter menos, por citas razones; fi ellas 
no fon buenas , yo me debo engañar. Es una cofa tan 
de efpiritu efta manera de v i f ion , y de lenguage , que 
ningún bullicio hay en las potencias , ni en los fenti-
dos, a mi parecer, por donde el demonio pueda facar 
nada. Efto es alguna vez , y con brevedad , que otras 
bien me parece a mi que no eílan fufpendidas las po-
tencias , n i quitados los fentidos, fino muy en si 3 que 
no es fiempre efto en contemplación, antes muy po-
cas veces ; mas eftas que f o n , digo , que no obramos 
nofotros nada, ni hacemos nada, todo parece obra del 
Señor. Es como quando ya efta puefto el manjar en 
el efto mago fin comerle, ni faber nofotros como fe pufo 
alli 3 mas entiende bien que efta j aunque aqui no fe en-
tiende el manjar que es, ni quien lo pufo: acá fi , mas 
como fe pufo no lo sé, que n i fe v io , ni fe entiende, 
ni jamas fe havia movido a defearlo, ni havia venido a 
mi noticia, que efto podiafer. 
6 En la habla que hemos dicho antes, hace Dios al 
en 
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entendimiento, que advierta, aunque le pefe^  a entender 
lo que fe dice , que alia parece tiene el alma otros oí-
dos con que oye, y que la hace efeuchar, y que no fe 
divierta, como a uno que oyeífe bien, y no le confin-
tieífen atapar los oídos , y le hablaífen junto á voces3 
aunque no quifieífe lo oiría. Y en fin algo hace, pues 
efta atento a entender lo que le hablan : acá ninguna 
cofa, que aun efte poco, que es folo efeuchar, que ha-
cia en lo paífado ¿ fe le quita. Todo lo halla guifado, 
y comido, no hay mas que hacer de gozar ; como uno 
que fin deprender, ni haver trabajado nada para faber leer, 
ni tampoco huvieífe eftudiado nada, hallaiTe toda la cien-
cia fabida ya en si, fin faber como, ni donde, pues aun 
nunca havia trabajado , aun para deprender el A B c. 
Efta comparación poftrera me parece declara algo derte 
don celeítial; porque fe vé el alma en un punto fabia, 
y tan declarado el mifterio de la Santifsima Trinidad, 
y de otras cofas muy fubídas , que no hay Theologo 
con quien no fe atrevieííe a difputar la verdad deltas 
grandezas. Qucdafe tan eipantada, que bafta una mer-
ced deftas para trocar toda un alma, y hacerla no amar 
cofa fino a quien vé, que fin trabajo ninguno fuyo la ha-
ce capaz de tan grandes bienes 9 y le comunica ice re-
tos , y trata con ella con tanta amiftad, y amor , que 
no fe lufre eferibir. Porque hace algunas mercedes j que 
configo traen la fofpecha, por fer de tanta admiración, y 
hechas a quien tan poco las ha merecido , que fi no hay 
muy viva fe, no fe podran creer; y and yo pienfo de-
cir pocas de las que el Señor me ha hecho a m i , fi no 
me mandaren otra cofa, fino fon algunas vifiones, que 
pueden para alguna cofa aprovechar, ó para que a quien 
Ee el 
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el Señor las diere ¿ no fe efpante, pareciendole impofsiblc, 
como hacia yo j ó para declararle el modo, ó camino por 
donde el Señor me ha llevado , que es lo que me man-
dan efcribir. 
7 Pues tornando a efta manera de entender, lo que 
me parece es, que quiere el Seíior de todas maneras ten* 
ga eíta alma alguna noticia de lo que paíía en el Cielo; 
y parecemeami, que anfi como alia íin hablar fe en-
tienden (lo que yo nunca fu pe cierto es anfi, hafta que el 
Seíior por fu bondad quifo que lo vieíTe 5 y me lo mof-
tro en un arrobamiento) an í icsaca , que fe entienden 
Dios, y el alma, con folo querer fu Mageftad que lo en-^  
tienda, fin otro artificio , para darfe a entender el amor 
que íe tienen eftos dos amigos. Como acá fi dos perfo-
ñas fe quieren mucho, y tienen buen entendimiento, aun 
fin fehas parece que fe entienden con folo mirarfe. Efto 
debe fer anfi, que fin ver nofotros, como de hito en hito 
fe miran eftos dos amantes ; como lo dice elEfpofo a la 
Efpofa en los Cantares, a lo que creojielo oido que es aquí. 
8 O benignidad admirable de Dios, qué anfi os de-
xais mirar de unos ojos, que tan mal han mirado , co-
mo los de mi alma l Queden ya Señor defta vifta acof-
tumbrados en no mirar cofas baxas > ni que les conten-
te ninguna, fuera de vos. O ingratitud de los mortalesi 
Hafta quando ha de llegar ? Que sé yo por efperiencia, 
que es verdad efto que digo, y que es lo menos dé lo 
que vos hacéis con una alma que traéis a tales términos, 
lo que fe puede decir. O almas, que haveis comenzado 
a tener Oración} y las que tenéis verdadera fe, qué bie-
nes podéis bufear, aun en efta vida (dexemos lo que fe 
gana para fin fin) que fea como el menor deftosi Mira,que 
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es ¡míi cierto , que fe d i Dios a si 5 a los que todo lo 
dexan por el. No es acecador de períonas, a codas ama, 
no tiene nadie efcufa, por ruin que fea, pues anfi lo ha-
ce conmigo, trayendomc a tal citado. Mira, que no es 
cifra lo que digo de lo que fe puede decir, Tolo va di-
cho lo que es menefter para darle a encender cita mane-
ra de viíion, y merced que hace Dios al alma; mas no 
puedo decir lo que le fience quando el Señor la da a en-
tender fecretos, y grandezas luyas, el deleite tan fobre 
quantos acá fe pueden encender , que bien con razón 
hace aborrecer los deleites de la vida 3 que fon vafura co-
dos juntos. Es aleo traerlos a ninguna comparación aquí, 
aunque fea para gozarlos fm fin. Y deftos que da el Se-
ñor íola una gota de agua del gran rio caudalofo, que nos 
eíla aparejado. 
9 Vergüenza es, y yo cierto la he de m i , y fipu-
diera haver afrenta en el Cielo, con razón eftuviera yo 
alia mas afrentada. Porqué hemos de querer cantos bie-
nes, y deleites, y gloria para fin fin, todos a corta del 
buen Jefus ? No lloraremos fi quiera con las hijas de Je-
ruíalen, ya que no le ayudemos a llevar la Cruz con 
el Cirenco/ Qué f con placeres, y paíTatiempos hemos 
de gozar lo que él nos ganó a coita de tanta langre 5* Es 
impoísible, Y con honras vanas penfamos remediar un 
detprccio como él fufrió , para que nofotros reynemos 
para fiempre ? No lleva camino. Errado , errado va el 
camino , nunca llegarémos alia. Dé voces V. m. en de-
cir eftas verdades, pues Dios me quitó a mi efta liber-
tad. A mi me las querría dar fiempre, y oyóme tan tarde, 
y entendí a Dios, como fe vera por lo cícrito, que me 
es gran confufion hablar en efto , y anfi quiero callar 
Dd 2, fo-
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folo diré lo que algunas veces coníldero. Plega al Señor 
me traiga a términos, que yo pueda gozar defte bien. 
Qué gloria accidental fera, y que contento de los Bien-
avcnturados5que ya gozan deíto 5 quando vieren, que aun-
que tarde, no les quedó cofa por hacer por Dios délas 
que les fue pofsible ? N i dexaron cofa por darle de to-
das las maneras que pudieron , conforme a fus fuerzas, 
y eftado , y el que mas, mas. Que rico fe hallara, el 
que todas las riquezas dexó por Chriilo l Qué honrado, 
el que no quifo honra por él , fino que guftaba de verfe 
muy abatido 1 Qu_é fabio , el que le holgó que le tu-
vieflen por loco, pues lo llamaron a la mefma Sabidu-
ría ! Qué pocos hay ahora por nueftros pecados! Ya, 
ya parece le acabaron los que las gentes tenían por lo-
cos , de verlos hacer obras heroicas de verdaderos ama-
dores de Chrifto. O mundo, mundo, cómo vas ganan-
do honra en haver pocos que te conozcan ! Mas íi pen-
famos fe firve ya masDiosde que nos tengan porfabios, 
y difcretos ? Eífo, eífo debe fer 3 fegun fe ufa de difcre-
cioiij luego nos parece es poca edificación , no andar 
con mucha compoftura, y autoridad , cada uno en fu 
eftado. Hafta el Frayle , Clérigo, ó Monja, nos parece-
rá que traer cofa vieja, y remendada, es novedad , y 
dar efcandalo a los flacos : y aun eftar muy recogidos, y 
tener Oración, fegun efta el mundo, y tan olvidadas las 
cofas de perfccion de grandes Ímpetus que tenian los San-
tos , que pienfo hace mas daho a las dcfventuras que paf-
fan en eftos tiempos , que no haria efcandalo a nadie 
dar a entender los Religioíos por obras, como lo dicen 
por palabras, en lo poco que fe hade tener el mundo, 
que deftos efcandalos el Señor faca dellos grandes pro-
ve-
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vechos ; y f i unos fe eícandalizan, otros fe remuerden, 
fi quiera que huvieíle un dibuxo de lo que pafsó por 
Chrifto, y fus Apoftoles, pues ahora mas que nunca es 
menefter. 
io Y que bueno nos le llevo Dios ahora en el ben-
dito Fr. Pedro de Alcántara. No cita ya el mundo pa-
ra fufrir tanta pcrfecion. Dicen que citan las íaludcs mas 
flacas , y que no fon los tiempos paíTados. Elle fanto 
hombre, deíle tiempo era, eftaba grueíTo el efpiritu co-
mo en los otros tiempos, y anfi tenia el mundo deba-
xo de los pies, que aunque no anden defnudos, ni ha-
gan tan afpcra penitencia como él , muchas cofas hay, 
como otras veces he dicho, para repifar el mundo,, y el 
Señor las enfeha , quando vé animo. Y quan grande 
le dio fu Mageftad a efte Saato que digo, para hacer qua-
renta y fíete años tan afpera penitencia, como todos fa-
ben. Quiero decir algo della ^  que sé es toda verdad. D i -
xome a m i , y a otra perfona, de quien fe guardaba poco 
( y a mi el amor que me tenia era lacaufa, porque qui-
fo el Señor le tuviefle para bolver por m i , y animarme 
en tiempo de tanta necefsidad, como he dicho, y diré,) 
pareceme fueron quarenta anos los que me dixo havia 
dormido fola hora y media entre noche y dia , y que 
efte era el mayor trabajo de penitencia que havia teni-
do en los principios de vencer el fueno, y para efto ef-
taba fiempre, ó de rodillas, ó en pie. Lo que dormia 
era fentado, la cabeza ahirmadaaun maderillo que te-
nia hincado en la pared. Echado , aunque quifiera no 
podia, porque fu celda, como fe fabe, no era mas larga 
que quatro pies y medio. En todos cftosahos jamas fe 
pufo la capilla, por grandes foles, y aguas que hicieífe^ 
ni 
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ni cofa en los pies, ni vellida, fino un habito de fa-
yal5 fin ninguna otra cofa íbbre las carnes, y éílecan 
an^oílo como íe podia fufrir , y un mantillo de lo mef-
mo encima. Deciame, que en los grandes frios fe le qun 
taba, y dexaba la puerca, y vcncanilla abierca de la cel-
da, para que con ponerfe defpues el manto, y cerrarla 
puerca conccncaba al cuerpo , para que foíTegaífe coa 
mas abrigo. Comer a tercero dia era muy ordinario. 
Y dixome, qué de que me efpantaba ? Que muy pofsi-
ble era a quien fe acoftumbraba a ello. Un fu com-
pañero me dixo, que le acaecia eftar ocho dias fin co-
mer. Debia fer eftando en Oración, porque cenia gran-
des arrobamiencos, é Ímpetus de amor de Dios, de que 
una vez yo fui ceftigo. Su pobreza era éílrema, y mor-
tificación en la mocedad 5 que me dixo , que le havia 
acaecido eftar eres anos en una caía de fu Orden , y no 
conocer Frayle, fmoeraporla habla ; porque no alzaba 
los ojos jamas, y anfi a las partes que de necefsidad ha-
via de i r , riofibia , fino ibafe tras los Frayles. Eíto le 
acaecia por los caminos. A mugeres jamas miraba, efto 
muchos anos. Deciame, que ya no fe le daba más ver, 
que no ver j mas era muy viejo quando le vine a cono-
cer j ycaneftrema fu flaqueza, que no parecia fino he-
cho de raices de arboles. Con toda eíla fancidad era muy 
afable^ aunque de pocas palabras , fino era con pregun-
tarle. En eftaseramuy fabrofo, porque tenia muy l i n -
do encendimiento. Ceras cofas muchas quifiera decir, 
fino que he miedo dirá Y . m. que para que me meto en 
efto, y con él lo he eferico. Y anfi lo dexo, con que fue 
fu fin como la vida, predicando, y amoneftando a fus 
Frayles. Gomo vio ya fe acababa , <¿ixo el Píalmo de 
Le-
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Lrftams [um in his qu<e díóíd Junt mihí , e hincado de ro^ 
dillas murió. 
11 Defpues ha fido el Señor férvido, yo tenga mal 
en el que en la vida 3 aconfejandome en muchas cofas. 
Hele vifto muchas veces con grandifsima gloria. Dixo-
me la primera que me apareció, qué bienaventurada pe-
nitencia 3 que tanto premio havia merecido, y otras mu-
chas cofas.- U n aíio antes que murieífe me apareció ef-
tando aufente, y fupe fe havia de morir, y fe lo avisé, 
cftando algunas leguas de aqui. Quando efpiró me apa-
reció , y dixo como íe iba a defcanfar. Yo no lo creí ; d i -
xelo a algunas perfonas , y defde a ocho dias vino la 
nueva como era muerto, ó comenzado a vivir para fiem-
pre, por mejor decir. Hela aqui acabada efta afpereza de 
vida con tan gran gloria, pareceme , que mucho mas 
me confuela , que quando acá eftaba. Dixome una 
vez el Señor, que no le pedirian cofa en fu nombre, 
que no la oyeífe. Muchas que le he encomendado p i -
da al Señor , las he viílo cumplidas. Sea bendito por 
fiempre. Amen. 
ÍL Mas que hablar he hecho para defpertar a V . m. 
a no eftimar en nada cofa defta vida, como fi no lo fu-
pieífe, ó no eftaviera ya determinado a dexarlo todo , y 
pueftolo por obra. Veo tanta perdición en el mundo, 
que aunque no aproveche mas decirlo yo , de canfarme 
de efcribirlo, me es defcanfo , que todo es contra mi 
lo que digo. El Señor me perdone , lo que en efte cafo 
le he ofendido, y V . m. que le canfo fin propofito. Pa-
rece que quiero haga penitencia de lo que yo en efto 
pequé. 
CA-
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C A P I T U L O X X V I I I . 
E N QVE T R A T A LAS GRANDES MERCEDES 
que le hi%o el Señor , y c o m o le apareció la primera V e ^ i 
declara que es \ñfion imaginaria : dice los grandes efetos, 
y fenales que de xa quando es de Dios. Es m u y 
p r o V e c h o f o Capitulo , j m u c h o 
de notar. 
i ^Ornando a nueñro piropofito , pafsé algunos 
dias, pocos, con ella vifion muy contina, y 
hacíame tanto provecho, que no falia de Oración y y aun 
quanto hacia , procuraba fueíle de fuerte, que no def-
conténtaíTe al que claramente veía eftaba por teíligo: y 
aunque aveces temia con lo mucho que me decian, du-
rábame poco el temor, porque el Señor me aíTeguraba. 
Eftando un dia en Oración, quifo el Señor moítrarme 
folas las manos, con tan grandifsima hermofura, que no 
lo podria yo encarecer. Hizome gran temor , porque 
qualquier novedad me le hace grande a los principios 
de qualquier a merced fobrenatural, que el Señor me ha-
ga. Deíde a pocos dias vi también aquel divino roftro, 
que del todo me parece me dexó abforta. No podia yo 
entender , porqué el Señor fe moftraba anfi poco a poco, 
pues defpues me haviade hacer merced que yo lo vief-
fe del todo , hafta defpues que he entendido, que me 
iba fu Mageftad llevando conforme a mi flaqueza na-
tural. Sea bendito por fiempre , porque tanta gloria 
junta , tan baxo , y ruin fugeto no la pudiera fufrir, 
y 
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y como quien cfto fabia, iba el piadofo Señor difponiendo. 
z Parecerá a V . m. que no era menefter mucho eC-
fuerzo para ver unas manos, y roftro tan hermofo: fonlo 
tanto los cuerpos glorificados, que la gloria que traen con-
figo ver cofa tan íobrenatural, y hermofa, defatina; y 
anfi me hacia tanto temor , que toda me turbaba, y 
alborotaba, aunque dcfpues quedaba con certidumbre, 
y feguridad, y con tales efetos, que prefto fe perdia el 
temor. 
5 Un dia de San Pablo , cílando en MiíTa , fe me 
reprefentó toda eíta Humanidad Sacratifsima, como fe 
pinta rcfucitado, con tanta hernioiura, y mageftad, co-
mo particularmente cfcrivi a V. m. quando mucho me 
lo mandó. Y haciafe harto de mal , porque no fe pue-
de decir, que no fea deshacerfe; mas lo mejor que fu pe, 
ya lo dixe, y anfi no hay para que tornarlo a decir aqui: 
folo digo, que quando otra cofa nohuvieíle para deleitar 
la villa en el Cielo, ímo la gran hermofura de los cuer-
pos glorificados, es grandifsima gloria, en cfpecial ver la 
Humanidad de Jelu Chriílo Señor nueftro 5 aun acá que 
íe mueíha íu Mageftad conforme a lo que puede iufrir 
nucftia miieria, qué lera a donde del todo íe goza tal 
bien f Eita viíion 3 aunque es imaginaria, nunca la vi coa 
los ojos corporales, ni ninguna, ímo con los ojos del alma. 
Dicen los que lo faben mejor que yo , que es mas perfe-
ta la pallada que eita, y ella mas mucho que las que fe 
vén con los ojos corporales. Efta dicen, que es la mas ba-
xa3 y a donde mas ilufiones puede hacer el demonio, 
aunque entonces no podía yo entender tal , íino que de-
feaba, ya que íe me hacia efta merced, que fueífe vién-
dola con los ojos corporales, para que no me dixeíTe el 
Ff Con-
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ConfeíTor fe me antojaba. Y también defpues de paflada, 
me acaecía ( eílo era luego5 luego) penfar yo también en 
cfto, que fe me havia antojado, y fatigábame de haver-
lo dicho al ConfeíTor , penfando ü le havia enga'iado. 
Eíte era otro llanto, é iba a él , y deciafe-o. Preguntá-
bame , qué fi me parecía a mi anfi, ó íi havia querido 
engañar ? Yo le decia la verdad , porque a mi parecer 
íio mentía , ni tal havia pretendido , n i por cofa del 
mundo dixera una cofa por otra. Efto bien lo fabia é^l , y 
anfi procuraba foíTegarme, y yo fentia tanto en irle con 
eftas cofis, que no sé como el demonio me ponía , lo 
havia de fingir para atormentarme a mi mefma. 
4 Mas el Señor fe dio tanta prieífa a hacerme efta 
merced, y declarar efta verdad, que bien preílo fe me 
quitó la duda de fi era antojo , y defpues veo muy claro 
m i boberia \ porque fi eftuviera muchos anos imaginan-
do como figurar cofa tan hermofa, no pudiera, ni fu-
piera, porque efcede a todo lo que acá fe puede ima-
ginar, aun fola la blancura , y refplandor. No es ref-
plandor que deslumbre, fino una blancurafuave, y el 
refplandor infufo, que da deleite grandifsimo a la vi l la; y 
no la canfa, ni la claridad que fe vé ^  para ver efta her-
mofura tan divina. Es una luz tan diferente de la de acá, 
que parece una cofa tan desluflxada la claridad del Sol 
que vemos, en comparación de aquella claridad, y luz 
que fe reprefenta a la vifta , que no fe querrían abrir 
los ojos defpues. 
5 Es como ver un agua muy clara, que corre foBre 
criftal, y reverbera en ella el Sol , a una muy turbia, 
y con gran nublado, y que corre por encima de la tierra. 
No porque fe le reprefenta Sol, n i la luz es como la del Sol, 
pa-
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parece en fin luz natural,, y efta otra cofa artificial. Es 
luz que no tiene noche,, fino que comofiempre es luz, 
no la turba nada. En fin es de fuerte , que por grande 
entendimiento que una perfona tuvieífe , en todos los 
dias de fu vida podria imaginar como es : y ponela Dios 
delante tan prefto, que aun no huviera lugar para abrir 
los ojos , fi fuera menefter abrirlos 5 mas no hace mas 
eftar abiertos, que cerrados, quando el Schor quiere, que 
aunque no queramos fe vc.No hay divertimiento que baf-
te, ni hay poder refiftir, ni baila diligencia, ni cuida-
do para ello. Eíto tengo yo bien efperimentado, como 
diré. 
6 Lo que yo ahora querria decir, es el modo como 
el Señor fe mueftra por eftas vifiones: no digo, que de-
clararé de que manera puede fer poner efta luz tan fuer-
te en el fentido interior, y en el entendimiento imagen 
tan clara que parece verdaderamente efta a l l i , porque 
eilo es de letrados: no ha querido el Señor darme a en-
tender el como } y foy tan ignorante, y de tan rudo en-
tendimiento , que aunque mucho me lo han querido 
declarar, no he aun acabado de entender el como. Y 
efto es cierto , que aunque a V . m. le parezca que tengo 
vivo entendimiento, que no lo tengo, porque en mu-
chas colas lo he efperimentado , que no comprehende 
mas de lo que le dan a comer, como dicen. Algunas ve-
ces fe cfpautaba el que me coníeílaba de mis ignorancias, 
y jamas me dio a entender, m aun lo defeaba, como 
hizo Dioseilo, ó pudo fer efto, ni lo preguntaba, aun-
que como he dicho, de muchos aíios acá trataba con bue-
nos letrados. Si era una cofa pecado 3 6 no y efto fi i en 
lo demás no era menefter mas para mi de penfar, hizolo 
Ffa. Dios 
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Dios todo, y veía quenohavia de que me efpantar, fino 
por que le alabar, y antes me hacen devoción las cofas d i -
ficultofas, y mientras mas, mas. 
7 Diré pues lo que he vifto por efperiencia, el co-
mo el Señor lo hace 5 V. m. lo dirá mejor, y declarara 
todo lo que fuere efeuro, y yo no fupiere decir. Bien 
me parecia en algunas cofas 5 que era imagen lo que 
veia, mas por otras muchas no 3 fino que era el meímo 
Chrifto , conforme a la claridad con que era férvido 
moftraríeme. Unas veces era tan en confufo, que me pa-
recía imagen 3 no como los dibuxos de acá , por muy 
perfetos que fean, que hartos he vifto buenos: es dii-
barate penfar que tiene femejanza lo uno con lo otro 
en ninguna manera , no mas 5 ni menos que lá tiene 
una perfona viva a fu retrato , que por bien que efté 
faca do, no puede fer tan al natural , que en fin fe vé 
es cofa muerta: mas dexemos efto 5 que aqui viene bien, 
y muy al pie de la letra. No digo, que es comparación, 
que nunca fon tan cabales, fino verdad , que hay la d i -
ferencia , que de lo vivo a lo pintado 3 no mas, ni me-
nos j porque fi es imagen, es imagen viva , no hombre 
muerto 5 ímo Chrifto vivo j y da a entender, que es hom-
bre , y Dios, no como eftaba en el fepulcro, fino co-
mo falió del defpues de refucitado. Y viene a veces con 
tan grande magellad^ que no hay quien pueda dudar, fino, 
que es el meímo Señor , en efpecial en acabando de co-
mulgar , que ya fabemos que efta a l l i , que nos lo dice 
la Fe. Reprefentafe tan Señor de aquella pofada , que 
parece toda deshecha el alma, fe ve confumir en Chriíto, 
O Jefus mió , quien pudiefle dar a entender la magef-
tad con que os moftrais i Y quan Señor de todo el mundo. 
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y de los Cielos, y de otros mil mundos , y fin cuento 
mundos, y Cielos que vos criarades, entiende el alma, 
fegun con la mageítad que os reprefentais 5 que no es na-
da para fer vos Señor dellol 
8 Aqui fe vé claro, Jefus mió , el poco poder de to-
dos los demonios, en comparación del vueftro ? y como 
quien os tuviere contento puede repifar el Infierno todo. 
Aqui vé la razón que tuvieron los demonios de temer 
quando baxaftes al Limbo, y tuvieran de defear otros 
mil Infiernos mas baxos para huir de tan gran Mageftad, 
y veo que queréis dar a entender al alma quan grande 
es, y el poder que tiene ella Sacratifsima Humanidad, 
junto con la Divinidad. Aqui fe repreienta bien , qué 
fera el dia del Juicio ver efta Mageltad deíle Rey, y ver-
le con rigor para los malos. Aqui es la verdadera hu-
mildad, que dexa en el alma de ver fu miferia, que no 
la pueden ignorar. Aqui la confufion, y verdadero ar-
repentimiento de los pecados , que aun con verle que 
mueflxa amor , no fabe a donde fe meter , y anfi fe 
deshace toda. Digo, que tiene tan grandifsima fuerza ef-
ta vifion, quando el Señor quiere moftrar al alma mu-
cha parte de fu grandeza , y mageftad, que tengo por i m -
pofsible , fi muy fobre natural no la quiiieíie el Señor 
ayudar , con quedar puefta en arrobamiento, y extaíi 
(que pierde el vér la vifion de aquella divina prefencia, 
con gozar) feria, como digo , impofsible fufrirla ningún 
fugeto. Es verdad, que fe olvida defpues. Tan imprimi-
da queda aquella Mageftad, y hermofura, que no hav 
poderla olvidar, fino es quando quiere el Señor que pa-
dezca el alma una fequedad , y foledad grande, que d i -
ré adelante, que aun entonces de Dios parece fe olvida 
Que-
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Queda el alma otra, fiempre embevida, parecele comien-
za de nuevo amor vivo de Dios en muy alto grado, a 
mi parecer j que aunque la vifion paíTada, que dixe que 
reprefenta a Dios fin imagen, es mas fubida, que para 
durar la memoria conforme a nueftra flaqueza , para 
traer bien ocupado el penfamiento, es gran cofa el que-
dar reprefentada, y puefta en la imaginación tan divi-
na prefencia. Y cafi vienen juntas elías dos maneras de 
vifion fiempre ; y aun es anfi que lo vienen , porque 
con los ojos del alma véfe la cícelencia , y hermofura, 
y gloria de la Santifsima Humanidad : y por eftotra ma-
nera que queda dicha , fe nos da a entender como es Dios, 
y poderofo , y que todo lo puede , y todo lo manda, 
y todo lo govierna, y todo lo hinche fu amor. 
9 Es muy mucho de eftimar efta vifion, y fin pe-
ligro , a mi parecer; porque en los efetos fe conoce no 
tiene fuerza aqui el demonio. Pareceme , que tres, ó 
quatro veces me ha querido reprefentar dcíía fuerte al 
mefmo Señor, en reprefentacion faifa : toma la forma 
de carne 5 mas no puede contrahacerla con la gloria, que 
quandoesde Dios. Hace reprefentaciones para deshacer 
la verdadera vifion que ha vifto el alma, mas anfi la refif-
te de si , y fe alborota, y fe defabre, é inquieta, que 
pierde la devoción, y güilo que antes tenia, y queda íin 
ninguna Oración. A los principios fue efto, como he 
dicho , tres, ó quatro veces. Es cofa tan diferentifsima, 
que aun quien hu viere tenido fola Oración de quietud. 
Creo lo entenderá por los efetos que quedan dichos en las 
hablas. Es cofi muy conocida, y í inofe quiere dexar 
engañar un alma, no me parece la engañara , fi anda 
con humildad, y íimplicidad. A quien huviere tenido 
ver-
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verdadera vifion de Dios, defde luego caíi fe fíente? por-
que aunque comienza con regalo, y gufto, el alma lo 
lanza de si \ y aun a mi parecer, debe fer diferente el 
g u ñ o , y no mueftra apariencia de amor puro , y cafto; 
y muy en breve da a entender quien es. 
ic Anfi 5 que donde hay efperiencia, a mi parecer, 
no podra el demonio hacer daáo. Pues fer imaginación 
efto, es impofsible de toda impofsibilidad 5 ningún ca-
mino lleva ^  porque fola la hermofura , y blancura de 
una mano es fobre toda nueftra imaginación. Pues fin 
acordarnos Helio, ni haverlo jamas penfado 3 ver en un 
punto prefentes, cofas que en gran tiempo no pudieran 
contentarfe con la imaginación , porque va muy mas al-
to , como ya he dicho, de lo que acá podemos compre-
hender , anfi que eílo es impolsible j y fi pudieífemos 
algo en efto , aun fe vé claro por cílocro que ahora diré. 
Porque fi fueífe reprefentado con el entendimiento (de-
xadoqueno hada las grandes operaciones que efto ha-
ce , ni ninguna) porque feria como uno que quifieífe 
hacer que dormia, y eftafe defpierto, porque no le ha 
venido el fueíio, que él como lo defea , fi tiene necef-
fidad, ó flaqueza en la cabeza lo defea, adormecefe en 
si, y hace fus diligencias, y a las veces parece hace algo: 
mas fi no es fueho de veras , no le fuitentara , ni dará 
fuerza a la cabeza,antes a las veces queda mas defvanecida. 
Anfi feria en parte acá, quedar el alma defvanecida, mas 
no fuílcntada > y fuerte , antes canfada , y difguftada: 
acá no fe puede encarecer la riqueza que queda > aun 
al cuerpo de falud , y queda coiiortado. 
11 Efta razón con otras daba yo quando me decian 
^ e era demonio, y que íe me antojaba (que fue mu-
chas 
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chas veces) y ponia comparaciones, como yo podía, y el 
Señor me daba a entender j mas todo aprovechaba poco, 
porque como havia perfonas muy fantas en efte Lugar, y 
yo en fu comparación una perdición, y no los llevaba 
Dios por efte camino, luego era el temor en ellos; que 
mis pecados parece lohacian , quede uno en otro fe ro-
deaba , de manera que lo venian a faber 5 fin decirlo 
yo , fino a mi Confcííor 3 ó a quien el me mandaba. 
Yo les dixe una vez, que fi los que me decian eílo me 
dixeran 5 que una perfona que huvieífe acabado de ha-
blarme , y la conocieííe yo mucho , que no era ella, 
fino que fe me antojaba, que ellos lo fabian , que ím 
duda yo lo creyera mas que lo que havia vifto: mas fi 
ella perfona me dexara algunas joyas, y fe me queda-
ban en las manos por prendas de mucho amor, y que 
antes no tenia ninguna, y me veia rica, íiendo pobre, 
que no podría creerlo, aunque yo quifieífc ; y que ci-
tas joyas las podia yo moftrar , porque todos los que me 
conocían, veían claro eítar otra mi alma, y anfi lo de-
cía mi Confeífor , porque era muy grande la diferen-
cia en todas las colas, y no difsimulada,lino muy con 
claridad lo podían todos ver. Porque como antes era 
tan ruin , decía yo que no podia creer , que íi el de-
monio hacia eílo para engañarme, y llevarme al Infier-
no , tomaífe medio tan contrar ío, como era quitarme 
los vicios, y poner virtudes, y fortaleza \ porque veia 
claro quedar con ellas colas) en una vez, otra. 
12, Mí Confeífor, como digo (que era un Padre 
bien fanto de la Compañía de Jefus) relpondia eílo mef-
m o , fegun yo fupe. Era muy difercto, y de gran hu^ 
mildad3y efta humildad tan grande me acarreó a mi hartos 
tra-
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trabajos, parque con fer dé mucha Oración, y letrado, 
no fe fiaba de si, como el Señor no le llevaba por efte 
camino: parsólos harto grandes conmigo de muchas ma-
neras. Supe que le decían 5 que fe guardaífe de m i , no 
le engañaíTe el demonio con creerme algo de lo que le 
decia ; traíanle exemplos de otras perfonas : todo efto me 
fatigaba a mi. Temia, que no havia de ha ver con quien 
me confeífar, fino que todos havian de huir de mi ' , no 
hacia fino llorar. Fue providencia de Dios querer él du-
rar , y oírme, fino que era tan gran fiervo de Dios, que 
a todo fe puficra por é l ; y anít me decia, que no ofen-
dieíTe yo a Dios, ni falieffe de lo que él me decia, que 
no huvieíTc miedo me faltaíTe: fiempre me animaba, y 
foífegaba. Mandábame fiempre que no le callaífe n in-
guna cofa, yo anfi lo hacia. El me decia, que haciendo 
yo efto, aunque fueíTe demonio no me haria daho, antes 
lacaria el Señor bien del mal que él queria hacer a mi al-
ma; procuraba perficionarla en todo lo que podia. Yo co-
mo traía tanto miedo, obedeciale en todo, aunque imper-
fetamente, que harto pafsó conmigo tres años, y mas, 
que me confefsó con eftos trabajos; porque en grandes 
perfecuciones que tuve, y cofas hartas que permitiael 
Señor me juzgaíTen mal , y muchas eftando fin culpa, 
con todo venian a él , y era culpado por mi , eftando 
él fin ninguna culpa. Fuera impofsible, fi no tuviera tan-
ta fantidad , y el Señor que le animaba , poder íufrir 
tanto, porque havia de relponder a los que les parecia 
iba perdida, y no le creían : y por otra parte haviame de 
foíTegar a m i , y de curar el miedo que yo traía, ponién-
domele mayor , me havia por otra parte de affegurar; 
porque a cada vifion/íiendo cofa nueva , permitia Dios 
Gg me 
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me quedaíTen defpues grandes temores: todo me pro-
cedía de fer tan pecadora yo , y haverlo íido. El me 
coníblaba con mucha piedad, y fi el fe creyera a si mef-
mo , no padeciera yo tanto, que Dios le daba a enten-
der la verdad en todo, porque el mefmo Sacramento le 
daba luz , a lo que yo creo. 
13 Los fiervos de Dios, que no fe aseguraban, tra-
tábanme mucho, yo como hablaba con defeuidoalgu-
nas cofas que ellos tomaban por diferente intención (yo 
queria mucho al uno dellos , porque le devia infinito 
mi alma, y era muy fanto , yo fentia iníínito de que 
veia no me entendia, y el defeaba en gran manera mi 
aprovechamiento, y que el Seíior me dieífe luz) y anfi 
lo que yo decia, como digo, fin miraren ello, pare-
cíales poca humildad en viéndome alguna falta , que 
verían muchas, luego era todo condenado. Preguntaban^ 
me algunas cofas, yo refpohdia con llaneza, y defeui-
do , luego les parecía les queria enfehar, y que me te-
nia por fabia, todo iba a mi Confeífor, porque cierto 
ellos defeaban mi provecho, él a reñirme. Duro ello har-
to tiempo, afligida por muchas partes, y con las merce-
des que me hacia el Señor, todo lo paífaba. Digo efto, 
para que fe entienda el gran trabajo que es no ha ver 
quien tenga efperlcncia en efte camino efpiritual, que 
a no me favorecer tanto el Seíior, no sé que fuera de 
mi. Bailantes cofas havia para quitarme el juicio, y al-
gunas veces me veia en términos, que no fabia que ha-
cer , fino alzar los ojos al Señor; porque contradicion de 
buenos a una mugercilla ru in , y flaca como yo , y temero-
fa , no parece nada anfi dicho, y con haver yo paífado 
en la vida grandifsimos trabajos 3 es efte de los mayores. 
Pie-
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Plega al Señor , que yo haya férvido a fu Mageftad al-
go en efto 5 que de que le fervianlos que me conde-
naban , y argüían , bien cierta eíloy , y que era todo 
por gran bien mió. 
© ( ^ $ ^ ^ $ ^ $ ^ ^ $ ^ $ ^ $ ^ $ ^ ) © 
C A P I T U L O X X I X . 
P R O S I G V E E N L O C O M E N Z A D O , 
y dice algunas mercedes grandes que la hi^o el Señor, y laf 
cojas que fu Mageflad la hacia fara ajjegurarla , y 
para que refpondiejfe a los que la 
contradecían» 
"Ucho he falido del propofito, porque trata-
ba de decir las caufas que hay para ver 
que no es imaginación ; porque cómo podríamos repre-
fentar con eítudio la Humanidad de Chrifto, ordenando 
con la imaginación fu gran hermofura i Y no era me-
nefter poco tiempo, fi en algo fe havia de parecer a ella. 
Bien la puede reprefentar delante de fu imaginación, y 
eftarla mirando algún efpacio ^ y las figuras que tiene, 
y la blancura , y poco a poco irla mas perficionando, 
y encomendando a la memoria aquella imagen ; efto 
quien fe lo quita > Pues con el entendimiento la puede 
fabricar. En lo que tratamos ningún remedio hay defto, 
fino que la hemos de mirar quando el Sefior la quiere 
reprefentar , y como quiere, y lo que quiere j y no hay 
quitar, ni poner, ni modo para ello, aunque mas haga-
mos , ni para verlo quando queremos, ni para dexarlo de 
ver, en queriendo mirar alguna cofa particular, luego 
Gg 2, fe 
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fe pierde Chrifto. Dos anos y medio me duro, que muy 
ordinario me hacia Dios efta merced : havra mas de tres 
que ran contino me la quitó defte modo con otra cofa 
mas íubida (como quiza diré defpues) y con ver que 
me eftaba hablando , y yo mirando aquella gran her-
mofura , y la fuavidad con que hablaba aquellas pala-
bras por aquella hermofifsima, y divina boca, y otras 
veces con rigor, y defear yo en eftremo entender el co-
lor de fus ojos , ó del tamaño que eran , para que lo 
fupieífe decir, jamas lo he merecido ver, n i me baila 
procurarlo y antes fe me pierde la vifion del todo. Bien 
que algunas veces veo mirarme con piedad mas tiene 
tanta fuerza ella vida, que el alma no la puede fufrir, 
y queda entanfubido arrobamiento, que para mas go-
zarlo todo, pierde efta hermofa vifta. 
i Anfi que aqui no hay que querer, ni no querer, 
claro fe vé quiere el Señor que no haya fino humildad, 
y confofion , y tomar lo que nos dieren , y alabar a 
quien lo da. Ello es en todas las vifiones, fin quedar nin-
guna , que ninguna cofa fe pued^ , ni para ver me-
nos , ni mas, hace, ni deshace nuellra diligencia. Quie-
re el Seíior que veamos muy claro , no es eila obra 
nueílra, fino de fu Mageíladj porque muy menos po-
demos tener fobervia, antes nos hace eílar humildes,y 
temerofos, viendo que como el Señor nos quita el po-
der , para vér lo que queremos, nos puede quitar ellas 
mercedes, y la gracia, y quedar perdidos del todo, y 
que fiempre andemos con miedo , mientras en elle 
deílierro vivimos. 
5 Cafi fiempre fe me reprefentaba el Señor , anfi 
refucitado, y en la Hoília lo mefmo; íi no eran algunas 
ve-
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veces para esforzarme , fi eftaba en tribulación , que me 
moftraba las Llagas, algunas veces en la Cruz, y en el 
huerto 5 y con la Corona de efpinas, pocas, y llevando la 
Cruz también algunas veces 5 para como digo necefsida-
des mias, y de otras perfonas j mas fiempre la carne glo-
rificada. Hartas afrentas 5 y trabajos he paíTado en de-
cirlo , y hartos temores , y hartas perfecuciones. Tan 
cierto les parecía,que tenia demonio, queme querían 
conjurar algunas perfonas. Defto poco fe me daba a mi , 
mas fentia quando veía yo que temian los Confeífores 
de confelTarme , ó quando fabia les decian algo. Con 
todo jamas me podía pefar de haver vifto eílas vifiones 
celeíliales , y por todos los bienes, y deleites del mun-
do fola una vez no lo trocara : fiempre lo tenia por 
gran merced del Señor , y me parece un grandifsimo 
teforó ; y el mefmo Señor me afleguraba muchas veces. 
Yo me vera crecer en amarle muy mucho: ibame a que-
xar a él de todos eftos trabajos, fiempre falia confola-
da de la Oración, y con nuevas fuerzas. A ellos no los 
ofaba yo contradecir 3 porque veía era todo peor, que 
les parecía poca humildad. Con mi Confeííor trataba, él 
fiempre me confolaba mucho quando me veia fatigada. 
4 Como las vifiones fueron creciendo, uno dellos 
ue antes me ayudaba (que era con quien me confef-
iba algunas veces que no podia el Miniftro) comenzó 
a decir ¡ que claro era demonio. Mandábame, que ya 
que no havia remedio de refiftir 3 que fiempre me fan-
tiguaífe quando alguna vifion vieíTe, y dieífe higas, y 
que tuvieífe por cierto era demonio, y con efto no ver-
nía > y que no huvieífe miedo, que Dios me guardarla, 
y me lo quitarla. A mi me era efto grande pena j porque 
co-
i 
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como yo no podia creer, fino que era Dios, era cofa ter-
rible para mi 5 y tan poco podía , como he dicho^de-
fear fe me quitaífe, mas en fin hacia quanto me manda-
ba. Suplicaba mucho a Dios me libraífe de fer engaña-
da , efto fiempre lo hacia , y con hartas lagrimas, y a 
S. Pedro, y S. Pablo, que me dixo el Señor (como fue 
la primera vez que me apareció en fu dia) que ellos me 
guardarian no fuefle engañada ; y anfi muchas veces 
los veía al lado izquierdo muy claramente 5 aunque no 
con vifion imaginaria. Eran eílos gloriofos Santos muy 
mis Señores. 
5 Dábame eñe dar higas grandifsima pena, quan-
do veía eíla vifion del Señor; porque quando yo le veía 
prefente, fi me hicieran pedazos, no pudiera yo creer 
que era demonio, y anfi era un genero de penitencia 
grande para m i ; y por no andar tanto fantiguandome, 
tomaba una Cruz en la mano. Efto hacia cad fiempre, 
las higas no tan contino, porque fentia mucho ; acor-
dábame de las injurias que le havian hecho los Judíos, 
y íuplícabale me perdonaíle, pues yo lo hacia por obe-
decer al que tenia en fu lugar, y que no me culpaffc, 
jmes eran los Míniftrosque él tenia puertos en fulgle-
íia. Decíame, que no fe me dieífe nada, que bien ha-
cia en obedecer , mas que el haria que fe entendieífe la 
verdad. Quando me quitaban la Oración, me pareció 
fe ha vía enojado. Dixomc, que los dixeífe, que ya aque-
llo era tiranía. Dábame caufas para que entendieífe que 
no era demonio, alguna diré defpues. 
6 Una vez teniendo yo la Cruz en la mano, que 
la traía en un Rofario , me la tomó con la fuya j y 
quando me la tornó a dar, era de quatro piedras grandes 
muy 
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muy mas preciofas que diamantes fin comparación, por-
que no la hay , cafi a lo que fe vé fobrenatural (dia-
mante parece cofa contrahecha , é imperfeta ) de las 
piedras preciofas que fe vén alia. Tenian las cinco Lla-
gas de muy linda hechura. Dkome que anfi la veria de 
aqui adelante, y anfi me acaecia, que no veia la ma-
dera de que era, fino eítas piedras, mas no la vela nadie 
fino yo. En comenzando a mandarme hicieífe eftas prue-
bas , y refiftieífe, era muy mayor el crecimiento de las 
mercedes: en queriéndome divertir, nunca falia de Ora-
ción , aun durmiéndome parcela eftaba en ella 3 porqué 
aqui era crecer el amor, y las laftimasque yo deciaal 
Señor , y él no lo podia fuñir 3 ni era en mi manó 
(aunque yo queria , y mas lo procuraba) de dexar dé 
penfar en é l , con todo obedecia quanto podia, mas po-
dia poco, ó no nada en ello. Y el Señor nunca me lo qui-
tó , mas aunque me decia lahicieífe, aífegurabame por 
otro cabo, y enfenabame lo que les havia de decir , y 
anfi lo hace ahora, y dábame tan bailantes razones, que 
a mi me hacia toda feguridad. 
7 Defde a poco tiempo comenzó fu Mageftad , co-
mo me lo tenia prometido , a feiialar mas que era él, 
creciendo en mi un amor tan grande de Dios, que no 
fabia quien me le ponia, porque era muy fobrenatural, 
ni yo le procuraba. Veíame morir con defeo de vér a 
Dios, y no fabia a donde havia de bufear eña vida, íino 
era con la muerte. Dábanme unos Ímpetus grandes def-
te amor , que aunque no eran tan infufrideros, como 
los que ya otra vez he dicho, ni de tanto valor 3 yo no 
fabia que me hacer, porque nada me fatisfacia, nica-
bia en m i , fino que verdaderamente meparecia fe me 
arran-
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arrancaba el alma. O artificio foberano del Señor, que 
induftria tan delicada haciades con vueftra efclava m i -
ferable ! Efcondiades os de m i , y apretabadeímé con 
vueftro amor, con una muerte tan fabrofa, que nunca 
el alma querria falir della. 
8 Quien no huviere paíTado eftos Ímpetus tan gran-
des, es impofsible poderlo entender, que no es defafof-
fiego del pecho ; ni unas devociones que fuelen dar mu-
chas veces y que parece ahogan el efpiritu, que no ca-
ben en si. Eíta es Oración mas baxa , y haníe de evitar 
eftos aceleramientos , con procurar con fuavidad reco-
gerlos dentro en si, y acallar el alma; que es eño como 
unos niños que tienen un acelerado llorar, que parece 
van a ahogarfe , y con darles a beber, cefla aquel de-
mafiado fentimiento. Anfi acá la razón atajea encoger, 
la rienda, porque podria fer ayudar el mefmo natural, 
buelva la coníideracion con temer no es todo perfeto, 
fino que puede fer mucha parte fenfual , y acalle efte 
niño con un regalo de amor, que le haga mover a amar 
por viafuave, y no a puñadas ^ como dicen, que reco-
jan efte amor dentro j y no como olla que cuece demafia-
do, porque fe pone la leña fin diferecion > y fe vierte 
toda, fino que modérenla caufa que tomaron para cíTc. 
fuego, y procuren a matar la llama con lagrimas fuá ves, 
y no penofas, que lo fon las deftos fentimienros, y ha-
cen mucho daño. Yo las tuve algunas veces a los princi-
pios, y dexabanme perdida la cabeza^y caníado el eípiritu, 
de íuerte, que otro dia y y mas, no eftaba para tornar a la 
Oración. Anfi que es meneñer gran diferecion a los prin-
cipios , para que vaya todo con fuavidad, y fe mueítre el 
eípiritusa obrar interiormente, lo efterior fe procure mu-
cho evitar. ' Ef-
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9 Eftotros ímpetus fon diferencifsimos, no ponemos 
nofocros la lena, íino que parece que hecho ya el fuego, 
de preíto nos echan dentro 5 para que nos quememos. 
No procura el alma que duela efta llaga cié la aufencia 
del Señor 3 fino que hincan una faeta en lo mas vivo 
de las entrañas, y corazón a las veces, que no fabe el 
alma que ha, ni que quiere : bien entiende que quiere 
a Dios 3 y que la íaeta parece traía yerba para aborre-
cerle a si por amor defte Señor , y perderla de buena 
gana la vida por él. No fe puede encarecer , ni decir el 
modo con que llaga Dios al alma, y la grandifsimape-
na que da^ que la hace no faber de si , mas escita pe-
na tan fabrofa, que no hay deleite en la vida 3 que mas 
contento dé. Siempre querría el alma (como he dicho) 
eftar muriendo defte mal. 
10 Efta pena , y gloria junta me traía defatinada^ 
que no podia yo entender como podia fer aquello. O 
que es ver un alma heridaI Que digo, que íe entien-
de de manera, que fe puede decir herida, por tan ef-
celente caufa, y vé claro que no movió ella, por don-
de le vinieífe cite amor, fino que del muy grande que 
el Señor le tiene „ parece cayo de prefto aquella cente-
lla en ella, que la hace toda arder. O quantas veces me 
acuerdo, quando anfi eftoy , de aquel verlo de David; 
Qucmadmocíum dejiderat Cervns ad fontes aquamm, que me 
parece lo veo al pie de la letra en mi. Quando no da efto 
muy recio , parece fe aplaca algo (al menos bufea el al-
ma algún remedio, porque no fabe que hacer ) con al-
gunas penitencias, y no fe fiemen mas, ni hace mas pe-
na derramar fangre , que fi eftuvieífe el cuerpo muerto. 
Bufcamodos, y maneras para hacer algo queíicnta por 
H h amor 
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amor de Dios, mas es tan grande el primer dolor, que 
no sé yo que tormento corporal le quitaffe : como no 
ella alli el remedio, fon muy baxas eftas medicinas pa-
ra tan fubido mal: alguna cofa fe aplaca, y pafla algo 
con efto, pidiendo a Dios le dé remedio para fu mal, y 
ninguno vé , fino la muerte, que con ella pienfa go~ 
zar del todo a fu bien. Otras veces da tan recio 5 que 
eíTo 5 ni nada no fe puede hacer, que corta todo el cuer-
po 5 ni pies , ni brazos no puede menear ; antes fi efta 
en pie fe fienta como una cofa tranfportada , que no 
puede, ni aun refollar, folo da unos gemidos, no gran-
des , porque no puede, mas fonlo en el fentimiento. 
i i Quifo el Señor, que vieíTe aqui algunas veces 
efta vif ion, veía un Angel cabe mi acia el lado izquier-
do en forma corporal^ lo que no fuelo vér , fino por ma-
ravilla , aunque muchas veces fe me reprefentan Angeles, 
es fin verlos, fino como la vifion paííada, que dixc pri-
mero. En efta vifion quifo el Señor le vieíie anfi , no 
era grande, fino pequeño , hermofo mucho, el roftro 
tan encendido , que parecia de los Angeles muy fubi-
dos, que parece todos fe abrafan : deben fer los que lla-
man Seraphines , qae los nombres no me los dicen , mas 
bien veo que en el Cielo hay .tanta diferencia de unos 
Angeles a otros , y de otros a otros , que no lo fabria 
decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al 
fin del hierro me parecia tener un poco de fuego. Efte 
me parecia meter por el corazón algunas veces, y que 
me llegaba a las entrañas: al facarle me parecia las lle-
vaba configo, y me dexaba toda abrafada en amor grande 
de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacia dar aque-
llos quexidos, y tan efcefsiva la íuavidad que me pone 
ef-
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efte grandifsimo dolor, que no hay defearquefe quite, 
ni fe contenta el alma con menos que Dios. No es do-
lor corporal 5 fino efpiritual 5 aunque no dexa de par-
ticipar el cuerpo algo , y aun harto. Es un requiebro 
tan fuave , que paila entre el alma , y Dios , que fu-
plico yo a fu bondad lo dé a guftar a quien penfare que 
mienta. 
12. Los días que duraba efto, andaba como citir 
bovada , no quifiera ver, ni hablar, fino abrazarme coa 
mi pena , que para mi era mayor gloria , que quantas 
hay en todo lo criado. Eílo tenia algunas veces 5 quan-
do quifo el Señor me vinieífen eftos arrobamientos tan 
grandes , que aun eftando entre gentes , no los podia 
refiílir > fino que con harta pena miafe comenzaron a 
publicar. Defpues que los tengo no fiento eíla pena tan-
to i fino la que dixe en otra parte antes (no me acuer-
do en que Capitulo) que es muy diferente en hartas co-
fas , y de mayor aprecio: antes en comenzando efta pe-
na de que ahora hablo, parece arrebata el Señor el al-
ma, y la pone en extafi, y anfi no hay lugar detener 
pena, ni de padecer, porque viene luego el gozar. Sea 
bendito por fiempre i que tantas mercedes hace a 
quien tan mal relponde a tan gran-
des beneficios. 
H h t CA-
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C A P I T U L O X X X . 
T O R N A A CONTAR EL DISCURSO DE SV V I D A , 
y como remedio el Señor muchos- de fus trabajos con traer al 
lugar donde eflaha al Santo Varón Fray Pedro de Alcántara i 
de la Orden del gloriofo S. Francifco. Trata de grandes 
tentaciones, y trabajos interiores quepajja-
ha algunas \>eces. 
i i TT^Ues viendo yo lo poco, ó nada quepodiaha-
ccr para no tener ellos ímpetus tan grandes, 
también temia de tenerlos, porque pena, y contento, no 
podia yo entender como podía eftar junto j que ya pe-
na corporal, y contento eípiritual, ya lo fabiaque era 
bien poísibie, mas tan efeeisiva pena cfpiricual, y con 
tan grandifskno güi lo , efto me de (atinaba: aun no cef-
faba en procurar rd i f t i r , mas podia tan poco, que algunas 
veces me canfaba. Amparábame con la Gruz, y queríame 
defender del que con ella nos amparó a todos: veía que 
no me entendía nadie, que efto muy clarólo entendía 
yo , mas no lo ofaba decir fino a mí Confeííor, porque 
d io fuera decir bien de verdad , que no tenia humildad. 
x Fue el Schor férvido remediar gran parte de mí 
trabajo, y por entonces todo, con traer a eíle lugar al 
bendito Fray Pedro de Alcántara, de quien ya hice men-
ción , y dixe algo de fu penitencia j que entre otras co 
fas me certificaron , que ha vía traído veinte años cili-
cio de hoja delata contino. Es autor de unos Libros pe-
queños de Oración, que ahora fe tratan mucho de Ro-
mán-
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manee; porque como quien bien lo havia exercitado, 
eferibió harto provechofamente para los que la tienen. 
Guardó la primera Regla del Bienaventurado San Ran-
cifeo con todo rigor,, y lo demás que alia queda dicho. 
Pues como la viuda íierva de Dios 5 que he dicho , y 
amiga mia , fupo que eftaba aquí tan gran varón , y 
fabla mi necefsidad, porque era telligo de mis afliccio-
nes, y me coníolaba harto \ porque era tanta fu fe 3 que 
no podia fino creer, que era efpiritu de Dios el que to-
dos los mas decian era del demonio ^ y como es perío-
na de harto buen entendimiento, y de mucho íecretOj 
y a quien el Señor hacia harta merced en la Oración, 
quifo íu Mageftad darla luz , en lo que los Letrados ig-
noraban. Dábanme licencia mis Confeííbres, qué def-
canfafle con ella algunas cofas, porque por hartascau-
fas cabía en ella. Cabiale parte algunas veces de las mer-
cedes que el Señor me hacia y con avifos harto prove-
chofos para fu alma. Pues como lo fupo, para que me-
jor le pudiefle tratar, fm decirme nada, recaudó licen-
cia de mi Provincial , para que ocho dias eftuvieíTe en 
fu cafa; y en ella 3 y en algunas Igleíias le hablé mu-
chas veces cita primera vez que eiluvo aqui, que def-
pues en diverfos tiempos le comuniqué mucho. Como 1c 
di cuenta en fuma de mi vida, y manera de proceder 
de Oración 3 con la mayor claridad que yo fupe (que 
ello he tenido fiempre, tratar con toda claridad ^  y ver-
dad con los que comunico mi alma, haíla los primeros mo-
vimientos querria yo les fueíTen públicos ^ y las cofas mas 
dudólas, y de íoípecha, yo les argüía con razones contra 
mi) aníi que fin doblez, ni encubierta le traté mi alma. 
Cafi a los principios vi que me entendía por efperiencia, 
que 
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que era todo lo que yo havia menefter j porque entonces 
no me íabia entender como ahora , para laberlo decir 
{que defpues me lo ha dado Dios, que fepa entender, 
y decir las mercedes que fu Mageílad me hace) y era 
menefter que huvieíTc pallado por ello quien del todo me 
entendieíTe, y declaraíTe lo que era. 
3 El me dio grandifsima luz 5 porque al menos en las 
viíiones que no eran imaginarias 3 no podia yo enten-
der que podia fer aquello, y pareciame, que en lasque 
veía con los ojos del alma, tampoco entendia como po-
dia fer j que como he dicho, folo las que fe vén con los 
ojos corporales eran de lasque me parecía a mi havia 
de hacer cafo, y eílas no tenia. Efte fanto hombre me 
dio luz en todo , y me lo declaro, y dixo, que no tu-
vieífe pena, fino que alabaíTe a Dios , y eftuvieífe tan 
cierta, que era efpiritu fuyo^ que fi no era la Fe 3 cofa mas 
verdadera no podia ha ver, ni que tanto pudieífe creer: 
y él fe confolaba mucho conmigo, y haciame todo fa-
vor , y merced, y ílempre defpues tuvo mucha cuen-
ta conmigo, y dábame parte de fus cofas, y negocios j y 
como me vela con los defeos que él ya poíteia por 
obra (que éílos dabamdos el Seíior muy determinados) 
y me veía con tanto animo, holgavafe de tratar conmi-
go. Que a quien el Señor llega a efte eftado , no hay 
placer, ni confueloque fe iguale a topar con quien le 
parece le ha dado el Señor principios defto ; que enton-
ces no debia yo de tener mucho mas, a lo que me pa-
rece, y plega al Señor lo tenga ahora : huvome gran-
difsima laftima. Dixome, que uno de los mayores tra-
bajos de la tierra, era el que havia padecido , que es 
contradicion de buenos, y que todavia me quedaba harto, 
.por-
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porque fiempre tenia necefsidad, y no havia en efla Ciu-
dad quien me enccndicíTe, mas que él hablada al que me 
confeíTaba , y a uno de los que me daban mas pena, 
que era efte Cavallero cafado 3 que ya he dicho ^ porque 
como quien me tenia mayor voluntad, me hacia toda 
la guerra , y es alma temerofa, y fanta, y como me ha-
via vifto tan poco havia tan ru in , no acababa de aíTe-
gurarfe. Y aníi lo hizo el fanto varón, que los habló a 
entrambos, les dio caufas, y razones 5 para que fe aífegu-
raífen, y no me inquietaíTen mas. El Confeflbr poco havia 
menefter j el Cavallero tanto, que aun no del todo baftó^ 
mas fue parte para que no tanto me amedrcntaíTe. 
4 Quedamos concertados,que le efcribieíTe lo que me 
fucedieífe mas de alli adelante , y de encomendarnos 
mucho a Dios: que era tanta fu humildad, que tenia 
en algo las Oraciones defta miferable , que era harta 
mi confufion. Dexóme con grandifsimo confuelo , y con-
tento , y con que tuvieíTe la Oración con feguridad, y 
de que no dudaíTe que era Dios; y de lo que tuvieíle 
alguna duda, y por mas feguridad de todo, dieíTe par-
te al ConfeíTor, y con efto vivieífe fegura. Mas tampo-
co podia tener efta feguridad del todo 3 porque me lle-
vaba el Señor por camino de temer, como creer que era 
demonio, quando me decian que lo era : anfi que temor, 
ni feguridad nadie podia que yo la tuvieíTe, de mane-
ra 1 que les pudieíTe dar mas crédito del que el Señor po-
nía en mi alma. Anfi que aunque me confoló, y fof-
fegó 3 no le di tanto crédito, para quedar del todo fin 
temor, en efpecial quando el Señor me dexaba en los 
trabajos de alma, que ahora diré; con todo quedé , co-
mo digo, muy confolada. 
No 
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5 No me hartaba de dar gracias a Dios, y alglo-
riofo Padre mió S. Jofeph , que me pareció le havia él 
t raído, porque era Comiflano General de la cuílodia de 
San Jofepli,^, quien yo mucho me encomendaba, y a 
nueílra Señora. Acaeciame algunas veces ( y aun ahora 
me acaece, aunque no tantas) eftar con tan grandifsi-
mos trabajos de alma, juntos con tormentos, y dolores 
de cuerpo de males tan recios, que no mepodiá valer. 
Otras veces tenia males corporales mas graves, y como 
no tenia los del alma , los paíTaba con mucha altgria, 
masquando era todo junto , era tan gran trabajo, que 
me apretaba muy mucho. 
: 6 Todas las mercedes que me havia hecho el Seaor, 
fe me olvidaban , folo quedaba una memoria , como 
coía que fe ha fohado , para dar pena j porque fe entorpe-
ce el entendimiento de íuerte, que me hacia andar en 
mil dudas, y fofpcchas, pareciendome que yo no lo ha-
via fabido entender, y que quiza fe me antojaba, y que 
bailaba que anduvieífe yo engañada, fin que engahaífe 
a los buenos: parecíame yo tan mala, que quantos ma-
les, y heregias fe havian levantado, me parecia eran por 
mis pecados. Eíla es una humildad faifa, que el demo-
nio inventaba para deíafoílegarme , y probar fi puede 
traer el alma a defefperacion : y tengo ya tanta efpe-
riencia, que es cofa del demonio, que como ya vé que 
lo entiendo, no me atormenta en eílo tantas veces có-
mo folia. Véfe claro en la inquietud, y defafofsiego con 
que comienza, y el alboroto que da en el alma todo lo 
que dura, y la efeuridad, y aSiccion que en ella pone, 
ja fequedad,y mala difpoficion para Oración, ni para 
ningún bien, parece que ahoga el alma, y ata el cuerpo, 
pa-
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para que de nada aproveche. Porque la humildad ver-
dadera 5 aunque fe conoce el alma por ru in , y da pena 
ver lo que fomos , y penfamos grandes encarecimien-
tos de nuellra maldad (tan grandes como los dichos, y 
fe fienten con verdad) no viene con alboroto, ni defafof-
fiega el alma, ni la efeurece 5 ni da fequedad, antes la 
regala, y es todo al revés , con quietud, con fuavidad, 
con luz. Pena que por otra parte conorta, de ver quan 
gran merced le hace Dios en que tenga aquella pena, y 
quan bien empleada es: duélele lo que ofendió a Dios^ por 
otra parte la enfancha fu mifericordia : tiene luz para 
confundirfe a si, y alaba a fu Mageftad, porque tanto 
la fufrió. En efta otra humildad que pone el demonio, 
no hay luz para ningún bien, todo parece lo pone Dios a 
fuego, y a íangre; reprefentale la juíticia, y aunque tiene 
Fe, que hay mifericordia ( porque no puede tanto el demo-
nio , que la haga perder) es de manera, que no me con-
fuela, antes quando mira tanta mifericordia le ayuda a 
mayor tormento, porque me parece eftaba obligada a mas. 
7 Es una invención del demonio de las mas peno-
fas , y fútiles, y difsimuladas, que yo he entendido del: 
y aníi querria avifar a V. m. para que fi por aqui le tenta-
re , tenga alguna luz, y lo conozca, fi le dexare el enten-
dimiento para conocerlo, que no pienfe que va en letras, 
y faber , que aunque a mi todo me falta , defpues de 
íalida dello , bien entiendo es defatino. Lo que he 
entendido es , que quiere , y permite el Seíior , y le 
da licencia 5 como le la dio para que tentaífe a Job, 
aunque a mi como a ruin > no es con aquel rigor. Ha-
me acaecido, y me acuerdo fer un dia antes de la vif-
pera de Corpus ChrilH (fiella de quien yo foy devota, 
l i aun-
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aunque no tanto como es razón) efta vez duróme folo 
hafta el dia ; que otras durame ocho , y quince dias, 
y aun tres femanas, y no sé fimas,. en efpecial las Se-
manas Santas , que folia fer mi regalo de Oración % me 
acaece 5 que coge de prefto el entendimiento por cofas 
tan livianas a las veces, que otras me reiria yo dellas, 
y hacele eftar trabucado en todo lo que él quiere, y el 
alma aherrojada alli fin fer feíiora de si3 ni poder pen-
far otra cofa mas de los disbarates que ella reprefenta, 
que cafi ni tienen tomo ^ ni atan 3 ni defatan 5 folo ata 
para ahogar de manera el alma, que no cabe en si: y 
es anfi y que me ha acaecido parecerme, que andan los 
demonios^ como jugando ala pelota con el alma , y ella 
que no es parte para librarfe de fu poder. No fe puede 
decir lo que en elle cafo fe padece, ella anda a buícar 
reparo 5 y permite Dios no le halle, folo queda íiempre 
la razón del libre alvedrio, no clara, digo yo, quede- * 
be fer caíi atapados los ojos. Como una perfona que mu-
chas veces ha ido por una parte, que aunque fea no-
che, y a efeuras, ya por el tino paíTado fabe donde pue-
de tropezar, porque lo ha vifto de dia, y guardafe de 
aquel peligro. Anfi es para no ofenderá Dios, que pa-
rece fe va por la coftumbre. Dexemos a parte el tenerla 
el Señor , que es lo que hace al cafo. 
8 La Fe efta entonces tan amortiguada , y dormi-
da como todas las demás virtudes , aunque no perdi-
da, que bien créelo que tiene la Iglefiaamas pronun-
ciado por la bocaj que parece por otro cabo ta aprietan, 
y entorpecen , para que cafi como cofa que oyó de lexos 
le parece que conoce a Dios. El amor tiene tan tibio, que 
fi oye hablar en él , efeucha como una cofa que cree 
fer 
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fer el que es, porque 'lo tiene la Igleíia; mas no hay me-
moria de lo que ha efperimentado en si. Irfe a rezar, no 
es fino mas congoxa , ó eftar en foledad ; porque el 
tormento que en si íiente 3 fin faber de que, es incom-
portable j a mi parecer es un poco de traslado del Infier-
no. Efto es aníi , íegun el Señor en una vifion me dio a 
entender, porque el alma fe quema en si ^  fin faber quien, 
ni por donde le ponen fuego, ni como huir del, n i con 
que le matar; pues quererle remediar con leer, escomo 
íi no fupieífe. Una vez me acaeció ir a leer una vida 
de un Santo, para ver fi me embeveria, y para confo-
larme de lo que él padeció, y leer quatro, ó cinco veces 
otros tantos renglones, y con fer Romance menos en-
tendía dellos a la podre , que al principio, y anfi lo dexé: 
efto me acaeció muchas veces, fino que éfta fe me acuer-
da mas en particular. 
9 Tener pues converfacion ton nadie,es peor; porque 
un efpiritu tan difgullado de ira pone el demonio, que pa-
rece a todos me querría comer, fin poder hacer mas, y algo 
parece fe hace en irme a la mano, ó hace el Señor en tener 
de fu mano a quien anfi efta, para que no diga,ni haga con-
tra fus próximos, cofa que los perjudique, y en que ofenda 
a Dios. Pues ir al Confeííor, efto es cierto, que muchas ve-
ces me acaecía lo que diré, que con fer tan fantos, como 
lo ion los que en elte tiempo he tratado, y trato , me 
decian palabras, y me rehian con una afpcreza, que def* 
pues que fe las decía y o , ellos mefmos fe efpantaban, 
y me decian , que no era mas en fu mano: porque aun-
que ponian muy por si de no lo hacer, otras veces que 
íe les hacia defpues laftima , y aun efcrupulo , quando 
tuvieíle iemejantes trabajos de cuerpo , y alma, y fe de-
l i 1 - ter-
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terminaban a coníblarme con piedad , no podian. No 
decian ellos malas palabras, digo en que oíendieíTen a 
Dios, mas las masdifguftadasquefefufrian paraconfef-
far: debían pretender mortificarme j y aunque otras ve-
ces me holgaba, y eftaba para fufrirlo, entonces todo 
me era tormento. Pues dame también parecer que los 
engaño 5 iba a ellos , y avifabalos muy a las veras > que 
feguardaíTen de m i 5 que podría 1er los enganafle. Bien 
veía yo y que de advertencia no lo hada > ni les diria 
mentira , mas todo me era temor. Uno me dixo una 
vez y como entendió la tentación * que no tiivieííc pe-
na 5 que aunque yo quifieíTe engañarle ^ fefo tenia él 
para no dexarfe engañar. 
10 Efto me dio mucho confuclo. Algunas veces, y 
cafi ordinario, al menos lo mas contino > en acabando 
de comulgar deícanfaba y aun algunas en llegando al 
Sacramento, luego a la hora quedaba tan buena alma, 
y cuerpo, que yo me eípanro: no me parece ^ fino que 
en un punto fe deshacen todas las tinieblas del alma, y 
falido el Sol > conocia las tonterias en que havia cftado; 
Otras, con fola una palabra que me decia el Señor, con 
folo decir; JVo efies fatigada y no hayas miedo y (como ya 
dexo otra vez dicho ). quedaba del todo fana , ó con 
ver alguna viíion , como h no huviera tenido nada. Ke-
galabamecon Dios , quexabame a él , como confentia 
tantos tormentos que padeclcíTe , mas ello era bien paga-
do , que cafi fiempre eran defpues en gran abundancia 
las mercedes: no me parece, lino que íale el alma del 
crifol como el o ro , mas afinada, y glorificada para ver 
en si al Señor; y anfi fe hacen defpues pequeños eftos 
trabajos, con parecer incomportables> y fe defean tornar 
a 
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a padecer, fi el Seíior fe ha de fervir mas dello. Y aunque 
haya mas tribulaciones, y perfecuciones, como fe paflen 
fin ofender al Señor, fino holgandofe de padecerlo por 
el , todo es para mayor ganancia ; aunque como fe han. 
de llevar, no los llevo yo 3 fino harto imperfetamente. 
Otras veces me venían de otra fuerte, y vienen que de 
todo punto me parece fe me quita la poísibilidad de 
penfar cofa buena, ni defearla hacer, fino un alma, y cuer-
po del todo inútil, y pelado ; mas no tengo con cfto ef-
totras tentaciones, y dcíafoísiegos, íino un difguilo y fin 
entender de que, ni nada contenta el alma. 
11 Procuraba hacer buenas obras efteriores, para ocu-
parme medio por fuerza, y conozco bien lo poco que 
es un alma quando fe efconde la gracia : no me daba mu-
cha pena, porque efte ver mi baxeza me daba alguna 
fatisfacion. Otras veces me hallo, que tampoco cofa for-
mada puedo penfar de Dios y ni de bien que vaya con 
afsiento, ni tener Oración > aunque efté en íolcdad, mas 
fiento que le conozco. El entendimiento , é imaginación 
entiendo yo es aqui lo que me daíia , que la voluntad 
buena me parece a mi que efta, y difpueña para todo 
bien j mas efte entendimiento eftatan perdido, que no 
parece fino un loco furiofo , que nadie le puede atar, 
n i foy fehora de hacerle eftar quedo un Credo. Algunas 
veces me r io , y conozco mi miieria, y eftoyle mirando, 
y dexole a ver que hace > y gloria a Dios , nunca por 
maravilla va a cofa mala, fino indiferentes, fi algo hay 
que hacer aqui y y a l l i , y acullá. Conozco mas enton-
ces la grandiisima merced que me hace el Señor, quando 
tiene atado eíle loco en perícta contemplación. Miro> qué 
feria fi me vieílen cite dei vacio las perfonas que me tienen 
por 
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por buena. He laftima grande al alma de verla en tan 
mala compahia. Defco verla con libertad , y aníi digo 
al Seíior: Quando, Dios mió 3 acabaré ya de ver mi al-
ma junta en vuertra alabanza , que os gozen todas las 
potencias ? No permitáis, Señor 5 fea ya mas defpedaza-
da , que no parece fino que cada pedazo anda por fu 
cabo. Efto pafsó muchas veces ^  algunas bien entiendo 
le hace harto al cafo la poca falud corporal. 
11 Acuerdóme mucho del daño que nos hizo el pri-
mer pecado (que de aqui me parece nos vino fer inca-
paces de gozar tanto bien) y deben fer los míos , que 
íi yo no huviera tenido tantos, eftuviera mas entera en 
el bien. Pafsé también otro gran trabajo, que como to-
dos los libros que leía, que tratan de Oración, me pa-
recía los entendía todos 5 y que ya me havia dado aque-
llo el Seíior, que no los havia menefter, y anfi no los 
leía, fino Vidas de Santos (que como yo me hallo tan 
corta en lo que ellos fervian a Dios > eíto parece me apro-
vecha,, y anima) parecíame muy poca humildad pen-
far yo havia llegado a tener aquella Oración j y como 
no podia acabar conmigo otra cofa, dábame mucha pe-
na, hafta que Letrados , y el bendito Fray Pedro de A l -
cantara me dixeron , que no fe me dieífe nada. Bien veo 
yo que en el fervir a Dios no lie comenzado, aunque 
en hacerme fu Mageítad mercedes, es como a muchos 
buenos , y que eftoy hecha una imperfecion, finó es en 
los defeos ) y en amar, que en efto bien veo me ha 
favorecido el Señor para que le pueda en algo fervir. Bien 
me parece a mi que le amo , mas las obras me defcon-
fuelan: , y las muchas imperfeciones que veo en mi. 
Otras veces me da una bóveda de alma (digo yo que es) 
que 
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que ni bien, ni mal me parece que hago, fino andar 
al hilo de la gente, como dicen, ni con pena^ ni gloria, 
ni la da vida, ni muerte, ni placer, ni pefar: no pa-
rece fe fíente nada. Pareceme a mi , que anda el al-
ma como un afnillo que pace, que fe íuííenta, porque 
le dan de comer , y come caíi ím fentirlo ; porque el 
alma en efte eftado no debe eftar íin comer algunas gran-
des mercedes de Dios, pues en vida tan miferable no le 
pefade vivir 3 y lo paila con igualdad , mas no fe fientea 
movimientos, ni efetos, para que fe entienda el alma. 
15 Pareceme ahora a m i , como un navegar con un 
aire muy fo(legado, que fe anda mucho fin entender co-
mo ; porque en ellotras maneras fon tan grandes los efe-
tos , que cafi luego vé el alma fu mejoria, porque lue-
go bullen los deleos, y nunca acaba de fatisfacerfe un 
alma: efto tienen los grandes Ímpetus de amor que he 
dicho , a quien Dios los da. Es como unas fuentecleas 
que yo he vifto manar , que nunca ceíía de hacer mo-
vimiento el arena azia arriba. Al natural me parece c i -
te exemplo, y comparación de las almas que aqui lle-
gan: fiempre cfta bullendo el amor } y penfando , qué 
hará no cabe en si , como en la tierra parece no cabe 
aquella agua, fino que la echa de si. Anfieftael alma 
muy ordinario, que no fofsiega , n i cabe en SÍ , con el 
amor que tiene: ya la tiene a ella empapada en si , quer-
ría bevieíTenlos otros, pues a ella no le hace falta, pa-
ra que laayudaíren a alabar a Dios. O qué de veces me 
acuerdo del agua viva que dixo el Señor ala Samanta na, 
y anfifoy muy aficionada a aquel Evangelio; y esaníi 
cierto, que fin entender, como ahora cite b iendefde 
muy nina lo era, y fuplicaba muchas veces al Señor 
m e 
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me dieíTe aquel agua, y la tenia dibuxada a donde efta-
ba fiempre con eíte letrero, quando el Señor llegó al po-
zo : Domincy da mihí aquam. Parece cambien como un fue-
go que es grande , y para que no fe aplaque, es menef-
ter haya íiempre que quemar: anfi ion las almas que di-
go y aunque fueíTe muy a fu cofta 5 que querrian traer le-
na, para que no ccífaíle efte fuego. Yo foy tal , que aun 
con pajas que pudietTe echar en él , me contentadaj y 
anfi me acaece algunas, y muchas veces ^ unas me rio, 
y otras me fatigo mucho. El movimiento interior me 
incita a que drva en algo , de que no foy para mas 5 en 
poner ramitos, y flores a imágenes, en barrer, ó en po-
ner un Oratorio, ó en unas cofitas tan baxas, que me 
hacia confufion. Si hacia algo de penitencia, todo po-
co, y de manera , que a no tomar el Señor la voluntad, 
veia yo era fin n ingún tomo , y yo mefma burlaba de 
mi. Pues no tienen poco trabajo a animas que da Dios 
por fu bondad eíte fuego de ámor fuyo en abundancia, 
Faltar fuerzas corporales para hacer algo por él. Es una 
pena bien grande ; porque como le faltan fuerzas para 
echar alguna leña en efte fuego , y ella muere, porque 
no fe mate, pareceme que ella entre si fe confume, y 
hace ceniza, y fe deshace en lagrimas, y fe quema, y 
es harto tormento 5 aunque es fabrofo. 
14 Alabe muy mucho al Señor el alma que ha lle-
gado aqui, y le da fuerzas corporales para hacer peniten-
cia , ó le dio letras, y talento, y libertad para predicar, y 
confeífar, y llegar almas a Dios5que no fabe, ni enciende el 
bien que tiene, fino ha paílado por guftar, que es no poder 
hacer nada en fervicio del Señor, y recibir fiempre mucho. 
Sea bendito por codo, y denle gloria los Angeles. Amen, 
No 
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15 No sé fi hago bien de efcribir tantas menuden-
cias; como V. m. me tornó a embiar a mandar , que 
no fe me dieíTe nada de alargarme , ni dexaíTe nada, 
voy tratando con claridad, y verdad lo que fe me acuer-
da j y no puede fer menos de dexarfe mucho, porque 
feria gaftar mucho mas tiempo, y tengo tan poco como 
He dicho 5 y por ventura no facar ningún provecho. 
C A P I T U L O X X X I . 
T R A T A D E J L G V N A S TENTACIONES 
efieriores, y reprefentaciones que le hacia el demonio , y tor-
mentos aue le daba. Trata también algunas cojas harto 
buenas, para avifo de per fon as > que Van 
camino de perfecion, 
|Uiero decir (ya que he dicho algunas tentacio-
nes , y turbaciones interiores, y fecretas, que 
el demonio me cáufaba) otras que hacia ca-
fi publicas, en que no fe podia ignorar que era él. Hi-
ta ba una vez en un Oratorio, y apareciómeazia el la-
do izquierdo de abominable figura \ en efpecial miré la 
boca, porque me habló , que la tenia eípantable. Pare-
cía le falia una gran llama del cuerpo, que eftaba toda 
clara fin fombra. Dixome eipantablcmentc, que bien me 
havia librado de fus manos, mas que él me tornaría a 
ellas. Yo tuve gran temor , y fantiguéme como pude, y 
defapareció, y tornó luego : por dos veces me acaeció 
eílo. Yo no fabia que me hacer j tenia alli agua bendi-
ta , y échela azia aquella parte , y nunca mas tornó. 
Kk Otra 
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Otra vez me efbvo cinco horas atormentando con tan 
terribles dolores, y defafofsiego interior, y eilcrior, que 
no me parece íe podia ya íufrir. Las que citaban con-
migo, diaban eipantadas, y no fabian que fe hacer 5 ni 
yo como valer me. Tengo por coilumbr^quando los do-
lores 5 y mal corporal es muy intolerable 3 hacer aólos co-
mo puedo entre m i , fuplicando al Seíior 5 fi fe firve de 
aquello, que me dé fu Mageílad paciencia, y me efté 
yo anfi halla el fin del mundo. Pues como eíla vez vi el 
padecer con tanto rigor , remediábame con eílos aclos 
para poderlo llevar, y determinaciones. Quifo el Señor 
entendieíle como era el demonio , porque vi cabe mi 
un negrillo muy abominable, regañando como defcfpe-
rado de que a donde pretendia ganar, perdia. Yo como 
le vi 5 reime, y no huve miedo, porque havia alü al-
gunas conmigo, que no fe podian valer5 ni fabian que 
remedio poner a tanto tormento , que eran grandes los 
golpes que me hacia dar., fin poderme refiílircon cuer-
po, y cabeza, y brazos; y lo peor era el defafofsiego i n -
terior, que de ninguna fuerte podia tener fofsiego. No 
ofaba pedir agua bendita , por no las poner miedo , y 
porque no entendieíTen lo que era. 
2. De muchas veces tengo efperiencia, que no hay 
cofa con que huyan mas para no tornar : de la Cruz 
también huyen, mas buelven luego , debe fer grande 
la virtud del agua bendita i para mi es particular , y 
muy conocida confolacion que fíente mi alma quando la 
tomo. Es cierto, que lo muy ordinario es fentir una re-
creación , que no fabria yo darla a entender , con un 
deleite interior , que toda el alma me conorta. Ello no 
es antojo , n i coía que me ha acaecido fola una vez, 
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fino muy muchas , y mirado con gran advertenciaj 
digamos, como fi uno eftuvieíTe con mucha calor, y fed, 
y beviefle un jarro de agua fria 5 que parece todo él 
íintio el refrigerio. Confidero yo , que gran cofa es todo 
lo que cfta ordenado por la Igleíia, y regálame mucho 
ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras, que an-
fi la pongan en el agua, para que fea tan grande la d i -
ferencia que hace a lo que no es bendito. Pues como 
no ceífaba el tormento, dixe, fi no fe rieífen pedida agua 
bendita. Traxeronmela , echaronmela a m i , y no apro-
vechaba , échela azia donde eílaba , y en un punto fe 
fue, y fe me quitó todo el mal, como fi con la mano 
me lo quitaran, falvo que quedé canfada, como fi me 
liuvieran dado muchos palos. Hizome gran provecho, 
vér que aun no fiendo un alma, y cuerpo fuyo, quan-
do el Señor le da licencia , hace tanto mal , que hará 
quando él lo poííea por fuyo: dióme de nuevo gana de 
librarme de tan ruin compahia. Otra vez , poco ha , me 
acaeciólo mefmo, aunque no duró tanto, y yo eílaba 
fola, pedí agua bendita, y las que entraron defpues que 
ya fe havia ido, (que eran dos Monjas bien de creer, que 
por ninguna fuerte dixeran mentira) olieron un olor muy 
malo, como de piedra azufre. Yo no lo oh : duró de 
manera , que fe pudo advertir a ello. Otra vez eílaba 
en el Coro, y diome un gran Ímpetu de recogimiento, 
y fuime de al l i , porque no lo entendieífen , aunque cer-
ca oyeron todas dar golpes grandes a donde yo citaba, 
y yo cabe mi 01 hablar , como que conoeiftaban algo, 
aunque no entendí que habla fueífe, mas eftabatanen 
Oración, que no entendí cofa , ni huve ningún mie-
do. Caü cada vez era quando el Señor me haciamerced, 
Kk L de' 
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de que por mi pcrfuaííon fe aprovechaíTe algún alma, y 
es cierto , que me acaeció lo que ahora diré; y delto 
hay muchos teftigos, en efpecial quien ahora me con-
fieíla ? que lo vio por efcrito en una carta, fin decirle 
yo quien era la perfona cuya era la carta 5 bien fabia 
él quien era. 
3 Vino una perfona a mi, que havia dos anos y medio, 
que eftaba en un pecado mortal, de los mas abominables 
que yo he oído, y en todo efte tiempo, ni fe confcíTaba, 
n i fe enmendaba , y decia MiíTa. Y aunque confeífaba 
otros, efte decia, que como él havia de confeífar cofa tan 
fea, y tenia gran delco de falir dél , y no fe podía valer a si. 
A mi hizome gran laftima, y vér que fe ofendía a Dios de 
tal manera , me dio mucha pena : pronietile de fuplicar a 
Dios le remediafle, y hacer que otras perfonaslohicief-
fen, que eran mejores que yo , y efcnbi a cierta per-
fona , que él me dixo podía dar las cartas : y es anfi, 
que a la primera fe confefso , que quifo Dios nueftro 
Señor (por las muchas perfonas muy fantas que lo ha-
vian fuplicado a Dios,, que fe lo havia yo encomenda-
do ) hacer con eíla alma efta mifericordia ^ y yo aunque 
miferable , hacia lo que podia con harto cuidado. Ef-
cribióme, que eftaba ya con tanta mejoría , que havia 
días que no caia en é l , mas que era tan grande el tor-
mento que le daba la tentación, que parecía eftaba en 
el Infierno, fegun lo que padecía, que le encomendaf-
fe a Dios. Yo lo torne a encomendar a mis Hermanas, 
por cuyas Oraciones debia el Señor hacerme efta mer-
ced , que lo tomaron muy a pechos ; era perfona que 
no podia nadie atinar en quien era. Yo íupliqué a fu 
Mageftad fe aplacaíTen aquellos tormentos, y tentaciones, 
y 
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y fe vinieí&i aquellos demonios a atormentarme a mi, 
con que yo no Oiendieífe en nada alSehor. Esanfique 
pafsé un mes de grandifsimos tormentos, entonces eran 
ellas dos cofas que he dicho. Fue el Señor férvido, que 
le dexaron a él (anfi me lo efcribieron ) porque yo le dixe 
lo que paífaba en efte mes. Tomo fuerza fu anima, y 
quedó del todo libre, que no fe hartaba de dar gracias 
al Seíior, y a m i , como fi yo huviera hecho algo, fino 
que ya el crédito que tema de que el Señor me hacia 
mercedes , le aprovechaba. Decia que quando fe veia 
muy apretado, leía mis cartas , y fe le quitaba la ten-
tación , y eftaba muy eípantado de lo que yo havia pa-
decido , y como fe havia librado él: y aun yo me ef-
panté, y lo fufriera otros muchos años, por ver aque-
lla alma libre. Sea alabado por todo, que mucho pue-
de la Oración de los que íirven al Señor, como yo creo 
que lo hacen en eftaCafa eftas Hermanas , fino que co-
mo yo lo procuraba , debian los demonios indignarfe 
mas conmigo, y el Señor por mis pecados lo permitia. 
En efte tiempo también una noche penfé me ahoga-
ban, y como echaron mucha agua bendita, vi ir mucha 
multitud dellos , como quien fe va defpeñando. Son 
tantas veces las que eftos malditos me atormentan , y 
tan poco el miedo que yo ya les he, con ver que no 
fe pueden menear, fi el Señor no les da licencia , que 
canfaria a V . m. y me canfaria fi las dixeífe. 
4 Lo dicho aproveche, de que el verdadero fiervo 
de Dios fe le dé poco deftos eípantajos, que éftos po-
nen para hacer temer: fepan que cada vez que fe nos 
da poco dellos, quedan con menos fuerza , y el alma 
muy mas feñora. Siempre queda algan gran provecho, 
que 
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que por no alargar no lo digo ; folo diré efto que me 
acaeció una noche de las Animas, eftandoen un Ora-
torio , haviendo rezado un Nodurno , y diciendo unas 
Oraciones muy devotas 5 que eftan al fin del que tene-
mos en nueftro Rezado, le me pufo fobre el libro 3 pa-
ra que no acabaíTe la Orac ión , yo me fantigué, y fuefe. 
Tornando a comenzar , tornófe (creo fueron tres veces 
lasque la comenzé) y hafta que eche agua bendita, no 
pude acabar j vi que falieron algunas Animas del Pur-
gatorio en el inftante, que debia faltarles poco, y pen-
sé fi pretendia eftorvar eíto. Pocas veces lo he viilo to-
mando forma , y muchas fin ninguna forma, como la 
vifion, que fin forma fe vé claro efta a l l i , como he d i -
cho. Quiero también decir erto , porque me efpantó 
mucho. Hilando un dia de la Trinidad en cierto Mo-
nafterio en el Coro , y en arrobamiento , vi una gran 
contienda de demonios contra Angeles: yo no podia en-
tender que queria decir aquella vihon ; antes de quince 
dias fe entendió bien en cierta contienda que acaeció 
entre gente de Orac ión , y muchas que no lo eran, y 
vino harto daño a la cafa que era: fue contienda 3 que 
duró mucho , y de harto defafofsiego. Otra vez veía 
mucha multitud dellos en rededor de mi 5 y parecia-
me eftar una gran claridad, que me cercaba toda, y ef-
ta no les confentia llegar a m i : entendí queme guar-
daba Dios, para que no UegaíTen a mi de manera, que 
me hicieífen ofenderle : en lo que he viílo en mi algunas 
veces entendí que era verdadera vifion. El cafo es, que 
ya tengo entendido íu poco poder (í i yo no foy contra 
Dios) que cafi ningún temor los tengo, porque no fon 
nada fus fuerzas , i i no vén almas rendidas a ellos , y 
co-
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cobardes, que aqui mueñran ellos fu poder. Algunas ve-
ces en las tentaciones que ya dixe, me parecía, que to-
das las vanidades, y flaquezas de tiempos paflados tor-
naban a defpertar en m i , que tenia bien que encomen-
darme a Dios: luego era el tormento de parecerme, que 
pues venian aquellos penfamientos, que debia fer todo 
demonio, hafta que me íbíTegaba el Confdlbr j porque 
aun primer movimiento de mal penfamiento, me pare 
cía a mi no havia de tener quien tantas mercedes reci-
bía del Señor. Otras veces me atormentaba mucho (y 
aun ahora me atormenta) ver que fe hace mucho ca-
fo de mi , en efpecial perfonas principales , y de que 
decian mucho bien : en efto he paffado , y paíTo mu-
cho. Miro luego a la Vida de Chrifto y y de los Santos, 
y parece me que voy al revés, que ellos no iban íino por 
defprecio, e injurias, haceme andartemerofa, y como 
que no ofo alzar la cabeza 3 ni querria parecer : lo 
que no hago quando tengo perfecuciones, anda el alma 
tan fenora, aunque el cuerpo lo fíente, y por otra par-
te ando afligida , que yo no sé como eíto puede fer: 
mas paífa aní i , que entonces parece efta el alma en fu 
Reyno, y que lo trae todo debaxo délos pies. Dábame 
algunas veces, y duróme hartos dias, y parecía era vir-
tud , y humildad por una parte, y ahora veo claro era 
tentación (unFrayle Dominico, gran letrado, me lo de-
claro bien) quando penfaba que eftas mercedes, que el 
Señor me hace, fe havian de venir a faber en publico, 
era tan efcefsivo el tormento, que me inquietaba mu-
cho el alma. Vino a términos, queconfiderandolo, de 
mejor gana me parece me determinaba a queme enter-
raran viva , que por eílo ; y anfi quando me comen-
za-
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zaron eftos grandes recogimientos 5 ó arrobamientos a no 
poder refiftirlos aun en publico , quedaba yo defpues 
tan corrida, que no quiíiera parecer a donde nadie me 
viera. 
5 Eftando una vez muy fatigada dcí lo , me dixoel 
Señor, que qué temía f Que en eíto no podía íino ha ver 
dos cofas 5 ó que murmuraíTen de mi, ó que alabaíTen 
a él. Dando a entender, que los que lo creían, le alaba-
rían , y los que no, era condenarme fm culpa, y que am-
bas cofas eran ganancia para mi , que no me fatigaíTe. 
Mucho me foflcgo ci to , y me coníuela quando fe me 
acuerda. Vino a términos la tentación, que me queda 
ir defte lugar, y dotar en otro Monaílerio muy mas en-
cerrado, que en el que yo al prefente eftaba, que ha-
via oído decir muchos eílremos del (era también de mi 
Orden, y muy lexos, que cfto es lo que a mi me con-
folara eftar a donde no me conocieran ) y nunca mi Con-
feífor me dexó. Mucho me quitaban la libertad del ef-
piritu eftos temores ( que defpues vine yo a entender no 
era buena humildad, pues tanto inquietaba ) y me en-
feíio el Señor eíla verdad j que fi yo tan determinada , y 
cierta eftuviera, que no era ninguna cofa buena mia, fino 
de Dios,que anfi como no me pelaba de oír loar a otras per-
fonas, antes me holgaba, y coníblaba mucho de ver que 
allí fe moftraba Dios, que tampoco me pefaria moílraífe 
en mi fus obras. 
6 También di en otro eílremo, que fue faplicar a 
Dios, y hacia Oración particular , que quando alguna 
perfona le parecieífe algo bien en m i , que fu Mageitad 
le declaraíTe mis pecados, para que vieíTe quan fin mérito 
mió me hacia mercedes, que eíto defeo yo liempre mucho. 
M i 
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M i ConfeíTor me dixo , que no lo hiciefíc, mas bafti 
ahora poco ha: fi veía yo que una períbna penfaba de 
mi bien mucho, por rodeos, ó como podia le daba a 
entender mis pecados 3 y con efto parece defeanfaba: 
también me han puefto mucho efcrupulo en efto. Pro-
cedia efto, no de humildad a mi parecer, fino de una 
tentación venian muchas j pareciame que a todos los 
traía engañados , y ( aunque es verdad que andan en-
gañados en penfar que hay algún bien en m i ) no era 
mi defeo engañarlos, ni jamas tal pretendí, fino que el 
Schor por algún fin lo permite, y anfi aun con los Con-
feífores, fino viera era neceífario, no tratara ninguna co-
fa , que fe me hiciera gran efcrupulo. Todos cftos te-
morcillos, y penas , y fombrade humildad entiendo yo 
ahora era harta imperfecion, y de no eftar mortificada; 
porque un alma dexada en las manos de Dios, no fe le 
da mas que digan bien, que mal, fi ella entiende bien 
entendido, como el Señor quiere hacerle merced que lo 
entienda, que no tiene nada de si. Fiefe de quien fe lo da, 
que fabra porque lo defeubre, y aparejefe a la perfecu-
cion, que efta cierta en los tiempos de ahora, quando 
de alguna perfona quiere el Señor fe entienda, que la 
hace femejantes mercedes j porque hay mil ojos para un 
alma deñas, a donde para mil almas de otra hechura no 
hay ninguno. A la verdad no hay poca razón de temer, 
y efte debia fer mi temor, y no humildad, fino pufila-
nimidad ,• porque bien fe puede aparejar un alma, que 
anfi permite Dios que ande en los ojos del mundo, a fer 
mártir del mundo , porque fi ella no fe quiere morir a él, 
el mefmo mundo la matara. 
7 No veo cierto otra cofa en él, que bien me parezca, 
L l f i -
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fino no confentir faltas en los buenos, que a poder de 
murmuraciones no las perficione. Digo, que es menefter 
mas animo para fi uno no cfta perfero 5 llevar camino 
de perfecion, que para fer de preño mártires ; porque 
la perfecion no fe alcanza en breve ( fino es a quien el 
Señor quiere por particular privilegio hacerle erta mer-
ced ) el mundo en viéndole comenzar le quiere perfe-
t o , y de mil leguas le entiende una falta, que por ven-
tura en el es v i r tud , y quien le condena ula de aque-
llo mefmo por vicio , y anfi lo juzga en el otro. No ha 
de ha ver comer , n i dormir , n i como dicen,, refollarj 
y mientras en mas le tienen, mas deben olvidar 3 que 
aunque fe eftan enel cuerpo, por perfeta que tengan 
el alma viven aun en la tierra fugetos a fus miferias, 
aunque mas la tengan debaxo de los pies : y anfi co-
mo digo a es meneiter gran animo 5 porque la pobre 
alma aun no ha comenzado a andar 3 y quierenla que 
buele 3 aun no tiene vencidas las pafsiones , y quieren 
que en grandes ocafiones eftén tan enteras, como ellos 
leen eftaban los Santos defpues de confirmados en gra-
cia. Es para alabar al Señor lo que en efto paila, y aun 
para laftimar mucho el corazón, porque muy muchas 
almas tornan a t rás , que no faben las pobrecitas valer-
fe : y anfi creo hiciera la mia , fi el Señor tan miferi-
cordiofamente no lo hiciera todo de fu parte , y hafta 
que por fu bondad lo pufo todo, ya vera V. m. que no 
ha havido en m i , fino caer,y levantar. Querriafaber-
lo decir , porque creo fe engañan aquí muchas almas, 
que quieren volar antes que Dios les dé alas. 
8 Ya creo he dicho otra vez efta comparación, mas 
viene bien a q u í , trataré efto, porque veo algunas almas 
muy 
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muy afligidas por efta caufa. Como comienzan con gran-
des defeos, y fervor, y determinación de ir adelante en 
la virtud , y algunas 3 quanto al citerior, todo lo dexan 
por él , como ven en otras perfonas, que fon mas crecidas, 
cofas muy grandes de virtudes que les da el Señor, que no 
nos las podemos nofotros tomar, venen todos los libros 
que eílan eferitos de Oración, y contemplación, poner 
cofas que hemos de hacer para fubir a ella dignidad,, que 
ellos no las pueden luego acabar configo, defconfuelaníc: 
como es un no fe nos dar nada que digan mal de noíotros, 
antes tener mayor contento, que quando dicen bien una 
poca eftima de honra, un defaíimiento de fus deudos (que 
11 no tienen Oración, no los querría tratar, antes le can-
fan) otras cofas defta manera muchas , que a mi parecer 
Ies ha de dar Dios, porque me parece fon ya bienes fobre-
naturales , ó contra nueftra natural inclinación. No fe 
fatiguen,, efpercn en el Señor, que lo que ahora tienen 
en defeos, fu Mageftad hará que lleguen a tenerlo por 
obra con Oración, y haciendo de fu parte lo que es en 
si; porque es muy neceífario para efte nueftro flaco na-
tural tener gran confianza, y no defmayar, ni penfar 
que fi nos esforzamos, dexarémos de falir con vitoria. 
Y porque tengo mucha efperiencia defto, diré algo para 
avifo de V. m. y no pienfe ( aunque le parezca que fi) 
que efta ya ganada la virtud, fi no la efperimenta con fu-
contrario , y fiempre hemos de cftar fofpechofos, y no def-
cuidarnos mientras vivimos i porque mucho fe nos pe-
ga luego , fi como digo no efta ya dada del todo la 
gracia, para conocer lo que es todo, y en efta vida nun-
ca hay todo fin muchos peligros. Parecíame a mi pocos 
años ha, que no folo no cftaba aíida a mis deudos, fino 
L U me 
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mecanfaban, y era cierto anfi^ que fu converfacion no 
podia llevar. Ofreciófe cierto negocio de harta importan-
cia , y huve de eftar con una hermana mia, a quien yo 
queria muy mucho antes; y puefto que en la conver-
facion , aunque ella es mejor que y o , no me hacia con 
ella (porque como tiene diferente citado, que es cafada, 
no puede fer la converfacion fiempre en lo que yola 
querria) y lo mas que podia me citaba fola \ vi que me 
daban pena fus penas , mas harto que de próximo 5 y 
algún cuidado. En fi^ entendí de mi 3 que no citaba tan 
libre como yo penfaba, y que aun havia meneiter huir la 
ocafion , para que ella virtud que el Señor me havia 
comenzado a dar, fueífe en crecimiento 3 y anfi con fu 
favor lo he procurado hacer fiempre defpues acá. 
9 En mucho fe ha de tener una virtud , quando 
el Señor la comienza a dar, y en ninguna manera po-
nernos en peligro de perderla > anfi es en cofas de hon-
ra , y en otras muchas j que crea V. m. que no todos 
los que penfamos eftamos defafidos del todo, lo eftan, 
y es menefter nunca defeuidar en efto. Y qualquiera per-
ibna que fienta en si algún punto de honra, fi quiere 
aprovechar, c réame, y dé tras efte atamiento, que es 
una cadena, que no hay lima que la quiebre , lino es 
Dios con Oración, y hacer mucho de nueftra parte. Pa-
receme,que es una ligadura para efte camino , que yo 
me efpanto el daño que hace. Veo algunas perfonas 
fantas en fus obras, que las hacen tan grandes, queef-
pantan a las gentes. Valame Dios! Porqué efta aun en 
la tierra efta alma ? Cómo no efta en la cumbre de la 
perfecion ? Qué es efto f Quien detiene a quien tanto 
Iiace por Dios? O que tiene un punto de honra; y lo 
peor 
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peor que tiene es, que no quiere entender que le tiene, 
y es porque algunas veces le hace entender el demo-
nio , que es obligado a tenerle. Pues créanme, crean por 
amor del Señor a efta hormiguilla 3 que el Señor quie-
re que hable, que fi no quitan efta oruga, que ya que 
a todo el árbol no dañe, porque algunas otras virtudes 
quedaran, mas todas carcomidas. No es árbol hermofo, 
ímo que él no medra , ni aun dexa medrar a los que 
andan cabe él j porque la fruta que da de buenexem-
plo, no es nada fana , poco durara. Muchas veces lo di-
go , que por poco que lea el punto de honra , es co-
mo en el canco de órgano , que un punco , ó com-
pás que fe yerre 3 difuena toda la mufica , y es cofa 
que en todas parces hace harco daño al alma, mas en 
efte camino de Oración es peftilencia. 
10 Andas procurando juntarte con Dios por unión, 
y queremos feguir fus confejos de Chrifto , cargado de 
injurias, y teftimonios, y queremos muy entera nueftta 
honra , y crédito ? No es pofsible llegar alia , que 110 
van por un camino. Llega el Señor al alma, esforzán-
donos nofotros, y procurando perder de nueftrp dere-
cho en muchas colas. Dirán algunos, no tengo en que, 
ni fe me ofrece; yo creo que quien tuviere efta deter-
minación , que no querrá el Señor pierda tanto bien^ 
fu Mageftad ordenara tantas cofas en que gane efta vir-
tud , que no quiera cantas. Manos a la obra, quiero de-
cir las naderias > y poquedades que yo hacia quando co-
men zé , ó algunas delias; las pagicas que tengo dichas 
pongo en el fuego , que no foy yo para mas: todo lo re-
cibe el Señor, lea bendito por íiempre. Enere mis fal-
tas tenia ella, que fabia poco de Rezado, y de lo que havi^i 
de 
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de hacer en el Coro , y como le regir, de puro defcui-
dada , y metida entre otras vanidades , y veía a otras 
Novicias que me podian enfenar. 
11 Acaeciame no les preguntar, porque no enten^ 
dieíTen yo fabia poco: luego fe pone delante el buen-
excmplo, efto es muy ordinario. Y a que Dios me abrió 
un poco los ojos, aun fabiendolo, tantico que citaba en 
duda, lo preguntaba a las ninas , n i perdí honra 3 ni cré-
dito , antes quifo el Señor (a m i parecer) darme defpues 
mas memoria. Sabia mal cantar , fentia tanto fino te-
nia eftudiado lo que me encomendaban ( y no por el ha-
cer falta delante del Señor, que efto fuera virtud, fino 
por las muchas que me oían) que de puro honrofa me 
turbaba tanto , que decia muy menos de lo que fabia. 
Tomé defpues por m i , quando no lo fabia muy bien, 
decir que no lo fabia. Sentia harto a los principios , y 
defpues guftaba delio: y es anfi, que comenzé a no fe 
me dar nada de que fe entendieífe no lo fabia, que lo 
decia muy mejor ; y que la negra honra me quitaba fu-
pieífe hacer efto que yo tenia por honra, que cada uno 
la pone en lo que quiere. Con eftas naderías, que no 
fon nada (y harto nada foy y o , pues efto me daba pe- i 
na) de poco en poco fe van haciendo con ados, y co-
fas poquitas como eftas (que en fer hechas por Dios les 
da íu Mageftad tomo) ayuda fu Mageftad para cofas ma-
yores. Y anu en cofas de humildad me acaecía, que de 
ver que todas fe aprovechaban, fino yo ( porque nunca 
fui para nada) de que fe iban del Coro coger todos los 
mantos. Parecíame fervia a aquellos Angeles , que alli 
alababan a Dios, hafta que no sé como vinieron a enten-
derlo , que no me corrí yo poco, porque no llegaba mi 
vir-
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virtud a querer que entcndieflen eftas cofas j y no de-
bía fer por humilde, fino porque no fe rieífen de mi, 
como era tan nonada. 
11 O Seíior mió 5 qué vergüenza es ver tantas mal-
dades , y contar unas arenitas , que aun no las levan-
taba de la tierra por vueftro fervicio, fino que todo iba 
cmbuelto en mil miferias l No manaba aun el agua de 
vueftra gracia debaxo deltas arenas, para que las hicieífc 
levantar. O Criador m i ó , quien tuviera alguna cofa que 
contar entre tantos males , que fuera de tomo, pues 
cuento las grandes mercedes que he recibido de vos! 
Es anfi, Señor mió , que no sé como puede fufrirlo mi 
corazón, ni como podra quien efto leyere dexarme de 
aborrecer, viendo tan mal férvidas tan grandifsimas mer-
cedes j y que no he vergüenza de contar eftos fervicios, 
en fin comomios. Si tengo, Señor m i ó , mas el no te-
ner otra cofa, que contar de mi parte, me hace decir 
tan baxos principios, para que tenga efpcranza quien 
los hiciere grandes 3 que pues eftos parece ha tomado el 
Señor en cuenta, los tomara mejor. Plega a fu Mageftad 
me dé gracia , para que no efté ficmpre en principios. 
Amen. 
CA-
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£iV g ¡ M T R A T J COMO QVISO EL SEÑOR 
ponerla en efpiritu en un lugar del Infierno, que tenia por fus 
pecados merecido. Cuenta una cifra de lo que alli fe le repre-
fento por lo que fue. Comienza a tratar la manera , jy modo 
como fe fundo el Monajler'w a donde ahora 
ejla de San fofeph. 
i TTXEfpues de mucho tiempo, que el Señor me 
J havia hecho ya muchas de las mercedes que 
he dicho, y otras muy grandes, eftando un dia en Oración, 
me hallé en un punto toda fin faber como , que me pa-
recia eftar metida en el Infierno. Entendí que queria el 
Seíior 3 que vieíTe el lugar que los demonios allá me te-
nían aparejado, y yo merecido por mis pecados. Ello 
fue en breviísimo efpacio; mas aunque yo vivieííe mu-
chos anos, me parece impofsible olvidarfeme. Pareciame 
la entrada a manera de un callejón muy largo , y ef-
trecho , a manera de horno muy baxo, y efeuro, y an-
gofto: el fuelo me parecía de una agua como lodo muy 
lucio, y de peftilencial olor, y muchas favandijas ma-
las en el: al cabo eftaba una concavidad metida en una 
pared a manera de una alacena, a donde me vi meter 
en mucho eftrccho. Todo efto era deleitofo a la vifta en 
comparación délo que alli fenti; cfto que he dicho va 
mal encarecido. 
2, Eftotro me parece que aun principio de encare-
cerfecomoes, no lo puede ha ver, ni fe puede entenderj 
mas 
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mas ícnti un fuego en el alma 5 que yo no puedo en-
tender como poder decir de la manera que es, los do-
lores corporales can incomportables , que con haverlos 
paíTado en efta vida gravifsimos, y (fegun dicen los Mé-
dicos) los mayores que fe pueden acá pallar; porque fue 
encogerfeme todos los nervios quando me tullí , fui otros 
muchos de muchas maneras que he tenido , y aun al-
gunos como he dicho, caufados del demonio, no es to-
do nada en comparación de lo que alli fenti, y ver que 
havian de fer fm fin, y íin jamas ccííar. Efto no es pues 
nada en comparación del agonizar del alma, un apre-
tamiento , un ahogamiento, una aflicción tan fenfible, 
y con tan defefperado, y afligido defeontenco, que yo 
no sé como lo encarecer; porque decir, que es un ef-
tarfe fiempre arrancando el alma,es poco; porque ahi pa-
rece que otro os acaba la vida, mas aqui el alma mef-
ma es la que fe defpedaza. El cafo es, que yo no sé co-
mo encarezca aquel fuego interior, y aquel defefpera-
miento fobretan gravifsimos tormentos, y dolores. No 
veia yo quien me los daba , mas fentiame quemar, y 
defmenuzar (a lo que me parece) y digo , que aquel 
fuego, y defefpcracion interior es lo peor. Eítando en 
tan peftilencial lugar tan fin poder efperar confuclo, no 
hay fentarfe , ni echaríe, ni hay lugar , aunque me pu-
fieron en efte como agugero hecho en la pared, por-
que eftas paredes que Ion efpantofas a la viíta, aprietan 
ellas mefmas, y todo ahoga, no hay luz, fino todo t i -
nieblas efeurifsimas. Yo no entiendo como puede fer efto, 
que con no haver luz, lo que a lavifta ha de dar pena 
todo fe vé. No quifo el Señor entonces vieífe mas de 
todo el Infierno , defpues he vifto otra vifion de cofas 
M m ef-
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efpantofas, de algunos vicios el caftigo: quanto a lavií-
ta muy mas efpantofas me parecieron j mas como no 
fencia la pena , no me hicieron tanto temor, que en 
efta viíion quifo el Señor, que verdaderamente yo fm-
tieíTe aquellos tormentos, y aflicción en el efpiritu, co-
mo fi el cuerpo lo eltuviera padeciendo. Yo no sé como 
ello fue, mas bien entendí íer gran merced, y que qui-
fo el Seíior yo vieíTe por vifta de ojos de donde me ha-
via librado fu mifericordia : porque no es nada oírlo de-
cir , ni ha ver yo otras veces penlado en diferentes tor-
mentos (aunque pocas y que por temor no fe llevaba bien 
mi alma ) ni que los demonios atenazan , ni otros 
diferentes tormentos que he leído , no es nada con 
d í a pena, porque es otra cofa: en fin , como de d i -
buxo a la verdad, y el que mar fe acá es muy poco en 
comparación defte ruego de alia. Yo quedé tan eípan-
tada, y aun lo eftoy ahora efcribiendolo , con que ha 
cafi fsis aíios3 y es anü , que me parece el calor na-
tural me falta de temor, aqui a donde eftoy, y anfino 
me acuerdo vez que tenga trabajo, ni dolores, que no 
me parezca no nada todo lo que acá fe puede paitar j y 
aníi me parece en parte, que nos quexamos ím propo-
fito. Y aníi tomo a decir, que fue una de las mayo-
res mercedes que el Seíior me ha hecho, porque me ha 
aprovechado muy mucho 3 aníi para perder el miedo a 
las tribulaciones, y contradiciones delta vicia , como pa-
ra esforzarme a padecerlas, y dar gracias al Señor que me 
l ibró, a lo que ahora me parece y de males tan perpe-
tuos , y terribles. 
3 Deípues acá, como digo , todo me parece fácil, 
en comparación de un momento que fe haya de fufrir 
lo 
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lo que yo en el allí padecí. Efpantame, como ha viendo 
leido muchas veces libros a donde fe da algo a eíiten-
der de las penas del Infierno 5 cómo no las temía, ni 
tenia en lo que fon : a donde eftaba, cómo me podía dar 
cofa defcanío de lo que me acarreaba ira tan mal lugar. 
Seáis bendito, Dios mió > por fiempre , y como fe ha 
parecido que me queriades vos mucho mas a mi 3 que 
yo me quiero. Que de veces, Señor, me libraftcs de cár-
cel tan temerofa 3 y como me tornaba yo a meter en ella 
contra vueftra voluntad. De aqui también gané la gran-
difsima pena que me da, las muchas almas que fe con-
denan (deftos Luteranos en efpecial, porque eran ya por 
el Bautilmo miembros de la Iglefia) y los Ímpetus gran-
des de aprovechar almas, que me parece cierto a m i , que 
por librar unafola de tan gravifsimos tormentos, paífaria 
yo muchas muertes muy de buena gana. M i r o , que ÍI 
vemos acá una perfona, que bien queremos en efpecial, 
con un gran trabajo, ó dolor, parece que nueftro mef-
mo natural nos combida a compafsion, y fi es grande 
nos aprieta a nofotros: pues ver a un alma para fin fin 
en el fumo trabajo de los trabajos, quien lo ha de poder 
fufrirf No hay corazón que lo lleve ím gran pena. Pues 
acá con faber, que en fin fe acabara con la vida , y que 
ya tiene termino, aun nos mueve a tanta compafsion: 
cílotro que no le tiene, no fe como podemos íoílegar, 
viendo tantas almas como lleva cada dia el demonio con-
figo. 
4 Efto también me hace defear , que en cofa que 
tanto importa, no nos contentemos con menos de hacer 
todo lo que pudiéremos de nueftra parte, no dexemos 
nada , y plega al Señor fea férvido de darnos gracia 
M m i pa-
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para ello. Quando yo confidero, que aunque era tan ma-
lifsima 5 traía algún cuidado de fervír a Dios, y no ha-
cia algunas cofas, que veo, que como quien no hace na-
da fe las tragan en el mundo , y en fin, paífaba gran-
des enfermedades, y con mucha paciencia, que me la 
daba el Señor, no era inclinada a murmurar, ni a de-
cir mal de nadie, ni me parece podia querer mal a na-
die , n i era codiciofa, n i embidia jamas me acuerdo te-
ner , de manera que fueífe ofenfa grave del Señor, y 
otras algunas cofas, que aunque era tan ruin , traía te-
mor de Dios lo mas contino, y veo a donde me tenian 
ya los demonios apofentada: y es verdad, que fegun mis 
culpas, aun me parece merecia mas cañigo. Mas con 
todo digo, que era terrible tormento , y que es peli^ 
grofa cofa contentarnos , n i traer fofsiego, ni contento 
el alma que anda cayendo a cada paíTo en pecado mor-
tal , fino que por amor de Dios nos quitemos de las oca-
fiones, que el Señor nos ayudara, como ha hecho a mi. 
Plega a lu Mageftad que no me dexe de fu mano, pa-
ra que yo torne a caer , que ya tengo vifto a donde he 
de ir a parar, no lo permita el Señor por quien fu Ma-
geftad es. Amen. 
5 Andando yodefpues de ha ver vifto eílo , y otras 
grandes cofas , y fecretos, que el Señor por quien es me 
quifo moftrar , de la gloria que fe dará a los buenos, y 
pena a los malos , deíeando modo , y manera en que 
pudiefle hacer penitencia de tanto mal, y merecer algo 
para ganar tanto bien, defeaba huir de gentes, y aca-
bar ya de todo en todo apartarme del mundo. No fof-
fegaba mi efpiritu, mas no defalofsiego inquieto, fino 
fabrofoj bien fe veía que era Dios, y que le havi^ dado 
fu 
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fu Mageflrad al alma calor para digerir otros manjares 
mas grueíTos de los que comia. Penfaba qué podría hacer 
por Dios 5 y pense, que lo primero era íeguir el llama-
miento que fu Mageftad mehavia hecho a la Religión, 
guardando mi Regla con la mayor perfecion que pudieíTe: 
y aunque en la caía donde citaba havia muchas íiervas 
de Dios 5 y era harto férvido en ella , a caufa de te-
ner gran necefsidad, falian las Monjas muchas veces a 
partes, a donde con toda honeftidad, y Religión podía-
mos eftar: y también no citaba fundada en fu primer 
rigor la Regla, lino guardabafe conforme a lo que en 
toda, la Orden (que es con Bula de relaxacion) y tam-
bién otros inconvenientes 5 que me parecía a mi tenia 
mucho regalo, por íer la Cafa grande, y deleitofa. Mas 
eftc inconveniente de falir, aunque yo era la que mu-
cho lo ufaba, era grande para mi , ya porque algunas 
perfonas (a quien los Perlados no podían decir de no) 
guftaban eftuvieífe yo en fu compañía , importunados 
mandabanmelo : y anfi fegun fe iba ordenando > pu-
diera poco eftar en el Monafterio , porque el demonio 
en parte debía ayudar, para que no eftuvieífe en Cafa, 
que todavía como comunicaba con algunas lo que los 
que me trataban me enfeñaban , haciafe gran provecho. 
Ofreciófe una vez eftando con una perfona , decirme 
a mi 5 y a otras, que fi feriamos para fer Monjas, de la 
manera de las Defcalzas, que aun pofsible era poder ha-
cer un Monafterio. Yo como andaba en eftos defeos, 
comenzélo a tratar con aquella Señora mi Compañera 
viuda 5 que ya he dicho , que tenia el mefmo defeo: 
ella comenzó a dar trazas para darle renta , que ahora 
veo yo que no llevaban mucho camino 3 y el defeo que 
de-
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dello teníamos nos hacia parecer que íi. Mas yo por 
ocra parte, como tenia tan grandiísimo contento en la 
Cafa que ellaba , porque era muy a mi güi lo , y la cel-
da en que eílaba „ hecha muy a mi propoíito, todavía 
me detenia : con todo concertamos de encomendarlo 
mucho a Dios. 
6 Haviendo un dia comulgado, mandóme mucho 
fu Mageftad, lo procuraíle con todas mis fuerzas , ha-
ciéndome grandes promeílas, de que no fe dexaria de 
hacer el Monaílerio , y que fe ferviria mucho en e l , y 
que fe UamaíTe San Joieph ] y que a la una puerta nos 
guardaría él , y Nueltra Scíiora a la otra, y que Chrif-
to andaría con nofotras , y que feria una eílrella que 
dieífe de si gran reíplandor; y que aunque las Religio-
nes eílaban relaxadas , que no penfaíle fe fervia poco 
en ellas; que qué feria del mundo, fino fueífe por los Re-
ligiofos f Que dixeífe a mi ConfeíTor ello que manda-
ba, y que le rogaba él que no fueífe contra ello, ni me 
lo eíiorvaíle. Era efta vihon con tan grandes efetos^y 
de tal manera efta habla, que me hacia ei Señor 3 que yo 
no podía dudar que era él. Yo fenti grandifsima pena, 
porque en parte íe me reprefentaron Tos grandes defa-
íofsiegos, y trabajos que me havia de coitar j y como 
eílaba tan contentifsima en aquella Cafa , que aunque 
antes lo trataba, no era con tanta determinación > n i 
certidumbre , que feria. Aquí parecía fe me ponía pre-
m i o , y como veía comenzaba cola de gran defaío(sie-
go, ellaba en duda de lo que haría , mas fueron mu-
chas veces las que el Señor rae torno a hablar en ello, 
poniéndome delante tantas caulas, y razones , que yo 
veia fer claras, y que era fu voluntad, que ya no osé 
ha-
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hacer otra cofa, fino decirlo a mi ConfeíTor, y dile por 
efcrito codo lo que paíTaba. El no oso determinadamen-
te decirme que lo dexaííe, mas veia que no llevaba ca-
mino conforme a razón natural , por haver poquifsi-
ma, y cafi ninguna pofsibilidad en mi Compañera , que 
era la que lo havia de hacer. Dixome, que lo trataíle coa 
mi Perlado, y que lo que él hiciefle 5 effo hicieiTe yo: 
yo no trataba citas viíiones con el Perlado, fino aque-
lla feñora trató con él , que queria hacerefte Monaíte-
no j y el Provincial vino muy bien en ello , que es 
amigo de toda Rxligion, y diole todo el favor que fue 
meneíler , y dixole que él admitiria la cafa : trataron 
de la renta que ha via de tener, y nunca queriamos fuef-
fen mas de trece por muchas caufas. Antes que lo co-
menzaííemos a tratar , efcribimos al fanto Fray Pedro 
de Alcántara todo lo que pallaba 3 y aconfejoños 5 que 
no lo dexaífcmosde hacer , y diónos fu parecer enro-
dó. No fe huvo comenzado a faber por el Lugar , quan-
do no fe podia efcribir en breve la gran perfecucion que 
vino fobre nofctras, los dichos 3 las riías, el decir que 
era disbarate: a mi , que bien me citaba en mi Monaf-
terio , a la mi Compañera tanta perfecucion , que la 
traían fatigada. Yo no fabia que me hacer , en parte 
me parcela, que tenian razón. Eilando anfi muy fatigada, 
encomendándome a Dios, comenzó fuMagettadacon-
folarme 3 y animarme: dixome , que aqui veria lo que 
havian paífado los Santos que havian fundado las Reli-
giones ^ que muchas mas perfecuciones tenia por paífar 
de las que yo podia penfar, que no fe nos dieífe nada. 
Deciame algunas cofas que dixeífe a mi Compañera, y 
lo que mas me efpantaba yo es, que luego quedábamos 
con-
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confoladas de lo paflado 5 y con animo para refiftir 
a todos : y es anfi , que gente de Oración, y todo 
en fin el Lugar , no havia cafi perfona , que entonces 
no fueíle contra noíotras , y le parecieíTe grandifsimo dif-
barate. 
7 Fueron tantos los dichos 5 y el alboroto de mi 
mefmo Monafterio , que al Provincial le pareció recio po-
ner fe contra todos , y anfi mudó el parecer , y no la 
quifo admitir: dixo, que la renta no era fegura, y que 
era poca, y que era mucha la contradicion ; y en to-
do parece tenia razón , y en finio dexó, y no la qui-
fo admitir. Nofotras , que ya parecía teniamos reci-
bidos los primeros golpes, diónos muy gran pena ; en 
efpecial me la dio a mi de ver al Provincial contra-
r io , que con quererlo é l , tenia yo difeulpa con todos. 
A la mi Compañera ya no la querían abfolver, fino lo 
dexaba porque decian era obligada a quitar el efean-
dalo. 
8 Ella fue a un gran Letrado muy gran fiervo de 
Dios, de la Orden de Santo Domingo , a decirfelo, f 
darle cuenta de todo (ello fue aun antes que el Provin-
cial lo tuvieífe dexado ) porque en todo el Lugar no te-
niamos quien nos quifieíle dar parecer, y anti decian, 
que folo era por nueftras cabezas. Dio eila Señora rela-
ción de todo, y cuenta de la renta que tenia de fu Ma-
yorazgo a efte fanto varón, con harto defeo nos ayudaílej 
porque era el mayor Letrado, que entonces havia en el 
Lugar, y pocos mas en íu Orden. Yo le dixe todo lo 
que peníabamos hacer , y algunas caulas: no le dixe co-
fa de revelación ninguna, íino tas razones naturales que 
me movian , porque no quería yo nos dieíTe parecer, 
fi-
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fino conforme a ellas. El nos dixo , que le dicílcmos 
de termino ocho dias para refponder , y que íi erába-
mos determinadas a hacer lo que él dixeíTe. Yo le dixe, 
que fi j mas aunque yo efto decía ( y me parece lo hi-
ciera ) nunca jamas fe me quitaba una ieguridad de que 
fe havia de hacer. M i Companera tenia mas fé 5 nunca 
ella por cofa que la dixcííen fe determinaba a dexarlo: 
yo (aunque como digo me parecía impofsible dexarfe de 
hacer) de tal manera creo fer verdadera la revelación, 
como no vaya contra lo que ella en la Sagrada Efcritu-
ra, ó contra las Leyes de la Iglefia 5 que fomos obliga-
dos a hacer: porque aunque a mi verdaderamente me 
parecia era de Diosj fi aquel Letrado me dixera, que 
no lo podiamos hacer fin ofenderle, y que Íbamos con-
tra conciencia 5 parecióme luego me apartara dello , y 
bufeara otro medio ; mas a mi no me daba el Seíior fino 
efte. Declame defpues efte fiervo de Dios, que lo ha-
via tomado a cargo con toda determinación, de poner 
mucho en que nos apartaífemos de hacerlo ( porque ya 
havia venido a fu noticia el clamor del Pueblo, y tam-
bién le parecia defatino como a todos, y en fabiendo 
haviamos ido a e l , le embio a avifar un Cavallero , que 
miraífe lo que hacia > que no nos ayudaífe) y que en 
comenzando a mirar lo que nos havia de refponder, y 
a penfar en el negocio, y el intento que llevábamos, y 
manera de concierto, y Religión, íe le aífento fer muy 
en férvido de Dios , y que no havia de dexar de ha-
cerle: y anfi nos refpondió, nos dieiícmos prieíla a con-
cluirlo , y dixo la manera, y traza que fe havia de te-
ner -y y aunque la hacienda era poca, que algo fe havia 
de fiar de Dios, que quien lo contradixeííe fucile a él3 
N n que 
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que el refponderia , y anfi fiempre nos ayudó, como 
defpues diré. Y con efto fuimos muy confoladas 5 y 
con que algunas períbnasfantas, que nos folian fcr con-
trarias, eftaban ya mas aplacadas 3 y algunas nos ayu-
daban: entre ellas era el Cavallero fanto , de quien ya 
he hecho mención , que (como lo es., y le pareció lle-
vaba camino de tanta perfecion , por fer todo nueftro 
fundamento en Oración) aunque los medios le parecian 
muy dificultofos, y fin camino, rendia fu parecer a que 
podia fer cofa de Dios , que el mefmo Señor le debia 
mover: y anfi hizo al Maeftro y que es el Clérigo íier-
vo de Dios, que dixe que havia hablado primero, que 
es efpejo de todo el Lugar, como perfona que le tiene 
Dios en él, para remedio, y aprovechamiento de mu-
chas almas, y ya venia en ayudarme en el negocio. Y 
eflando en eftos términos, y fiempre con ayuda de mu-
chas oraciones 3 y teniendo comprada ya la cafa en bue-
na parte , aunque pequeña (mas defto a mi no fe me 
daba nada, que me havia dicho el Señor, que entraífe 
como pudicíTe, que defpues yo veria lo que fu Magef-
tad hacia: y quan bien que lo he vifto) y anfi aunque 
veía fer poca la renta, tenia creído el Señor lo havia por 
otros medios de ordenar, y favorecernos. 
1* 
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fundación del gloriofo San -^ofeph. Dice como le mandaron, qus 
no entendiere en ella , j el tiempo que lo dexo, y algunos 
trabados que tuvo^j como la consolaba 
en ellos el Señor, 
(Ues eftando los negocios en efte eftado, y taií 
al panto de acabarle , que otro dia fe havian 
de hacer las eferituras; fue quando el Padre Provincial 
nueftro mudó parecer, creo fue movido por ordenación 
divina, fegun defpues ha parecido 5 porque como las Ora-
ciones eran tantas, iba el Señor perficionando la obra, 
y ordenando que fá hicieíTe de otra fuerte. Como él no 
lo quifo admitir , luego mi Confefíbr me mandó , no 
entendieífe mas en ello : con que fabe el Señor los gran-
des trabajos 5 y aflicciones, que hafta traerlo a aquel efta-
do me havia coftado. Como fe dexó 3 y quedó anfi, con-
firmófe mas fer todo disbarate de mugeres , y a cre-
cer la murmuración fobre mi , con haverlo manda-
do hafta entonces mi Provincial. Eftaba muy malquifta 
en todo mi Monafterio , porque queria hacer Monaf-
terio mas encerrado : decian que las afrentaba , que 
alli podía también fervir a Dios , pues havia otras me-
jores que y o , que no tenia amor a la Cafa 5 que me-
jor era procurar renta para ella, que para otra parte. Unas 
decian, que me echaííen en la carecí, otras (bien po-
cas ) tornaban algo por m i : yo bien veia, que en muchas 
N n i co~ • 
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cofas tenían razón, y algunas veces dábales defcuento, 
aunque como no havia de decir lo principal, que era 
mandármelo el Señor,, no fabía que hacer, y anfi callaba. 
Ocras hacíame Dios muy gran merced , que todo efto 
no me daba inquietud, fino con tanta facilidad, y con-
tento lo dexé, como fi no me huviera collado nada; y 
efto no lo podia nadie creer (n i aun las mefmas perfo-
ñas de Oración, que me trataban) fino que penfaban 
eftaba muy penada, y corrida j y aun mi mefmo Con-
feífor no lo acababa de creer. Yo como me parecía que 
havia hecho todo lo que havia podido, parecíame no era 
mas obligada para lo que me havia mandado el Señor, 
y quedábame en la Cafa que yo eftaba muy contenta, 
y a mi placer: aunque jamas podia dexar de creer que 
havia de hacerfe ^ yo no havia ya medio 5 ni fabia co-
mo , ni quando, mas teníalo muy cierto. 
i Lo que mucho me fatigó , fue una vez que mi 
ConfcíTor , como fi yo huviera hecho cofa contra fu vo-
luntad (también debía el Señor querer que de aquella 
parte, que mas me havia de doler , no me dexaíle de 
venir trabajo; y anfi en efta multitud de perfecuciones, 
que a mi me parecía havia de venirme del el confuelo) 
me eferibió, que ya vena que era todofueñoen loque 
havia fucedido, que me enmendaíle de ahí adelante en 
no querer falir con nada , ni hablar mas en ello , pues 
veía el efcandalo que havia fucedido \ y otras cofas, to-
das para dar pena. Ello me la dio mayor que todo jun-
to, pareciendome fi havia fido yo ocaíion , y tenido cul-
pa en que fe ofcndieífe; y que íi eftas vifiones eran ilu-
fiones, que toda la Oración que tenia era engaño, y que 
yo andaba muy engañada, y perdida. Apretóme efto en 
tan-
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tantoeftremoj que eftaba toda turbada, y con grandif-
fima aflicción : mas el Señor (que nunca me falcó en 
todos eftos trabajos que he contado , hartas veces me 
coníblaba, y esforzaba ? que no hay para que lo decir 
aqui) me dixo entonces r que no me fatigaíle, que yo 
havia mucho férvido a Dios, y no ofendidole en aquel 
negocio: que hicieífe lo que me mandaba el ConfeíTor 
en callar por entonces, hafta que fucile tiempo de tor-
nar a ello. Quedé tan confolada , y contenta, que me 
parecia todo nada la perfccucion que havia fobre mi. 
5 Aqui me enicñó el Señor el grandifsimo bien i 
que es paílar trabajos , y perfecuciones por el j porque 
fue tanto el acrecentamiento que vi en mi alma de amor 
de Dios, y otras muchas cofas, que yo me efpantaba: 
y efto me hace no poder dexar de defear trabajos, y las 
otras perfonas penfaban que eftaba muy corrida : y íi 
eíluviera, fi el Señor no me favoreciera en tanto cftre-
mo con merced tan grande. Entonces me comenzaron 
mas grandes los Ímpetus de amor de Dios, que ten-
go dicho , y mayores arrobamientos , aunque yo ca-
llaba % y no decia a nadie eftas ganancias. El fanto va-
rón Dominico, no dexaba de tener por tan cierto como 
yo , que fe havia de hacer: y como yo no quería en-
tender en ello , por no ir contra la obediencia de mi 
Confeíibr, negociábalo él con mi Compañera ,, y eferi-
bian a Roma, y daban trazas. También comenzó aqui 
el demonio dfe una perfona en otra ^ a procurar fe en-
tendieíTe , que havia yo vi (lo alguna revelación en elle 
negocio , é iban a mi con mucho miedo a decirme, 
que andaban los tiempos recios , y que podria fer 
me levantaflen algo , y fueífen a los Inquifidores. 
A 
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A mi me cayó efto en gracia , y me hizo reir (porque 
en efte cafo jamas yo temi, que fabia bien de mi 5 que en 
cofa de la Fe, contra la menor ceremonia de la Igleíia, 
que alguien vieíTe yo iba, por ella, ó por qualquier ver-
dad de la Sagrada Efcritiíra, me pornia yo a morir mil 
muertes ) y dixe, que deílo no temieíTen, que harto mal 
feria para mi alma, fi en ella huvicíTecofa que fueíTc de 
fuerte, que yo temieíTe la Inquificion; que íi penfaífe ha-
via para que, yo me la iría a bufear, y que íi era le-
vantado , que el Señor me librada, y quedaria con ga-
nancia. Y trátelo con efte Padre mió Dominico (que 
como digo era tan letrado, que podia bien aífegurar con 
lo que él me dixeífe) y dixele entonces todas las vifio-
nes, y modo de Oración, y las grandes mercedes que me 
hacia el Señor con la mayor claridad que pude , y fu-
pliquele lo miraífe muy bicn3 y me dixeíle fi havia al-
go contra la Sagrada Efcritura, y lo que de todo fen-
tia. El me afleguró mucho, y a mi parecer le hizo pro-
vecho j porque aunque él era muy bueno , de alli ade-
lante fe dio mucho mas a la Oración 3 y fe aparto en 
un Monafterio de fu Orden , donde hay mucha fole-
dad, para mejor poder exercitarfe en efto , a donde ef-
tuvo mas de dos anos ; y facóle de alli la obediencia 
(que él fintió harto) porque le huvieron menefter como 
era perfona tal: y yo en parte fenti mucho quando fe 
fue (aunque no fe lo cftorvé) por la grande falta que 
me hacia j mas entendí fu ganancia : porque eftando con 
harta pena de fu ida, me dixo el Señor, que me con-
folaíle, y no la tuvieífe, que bien guiado iba. Vino tan 
aprovechada fu alma de alli , y tan adelante en apro-
vechamiento de Efpiritu , que me dixo quando vino, 
que 
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que por ninguna cofa quifiera ha ver dexado de ir alli; 
Y yo también podia decir lo meímo , porque lo que 
antes me aíTeguraba , y coníblaba con (olas fus letras, 
ya lo hacia también con la efperiencia de efpiritu, que 
tenia harta de' cofas íbbrenaturalcs ; y traxolc Dios a 
tiempo, que vio fu Mageftad havia de fer menefter pa-
ra ayudar a fu obra defte Monafterio 5 que queria fu Ma-
geftad fe hicieíle. 
4 Pues eftuvc en efte filencio , y no entendiendoj 
ni hablando en efte negocio cinco 3 ó feis mefes, y nun-
ca el Señor me lo mandó. Yo no entendía que era la 
caufa 5 mas no fe me podia quitar del penfamiento, que 
fe havia de hacer. A l fin defte tiempo ? ha viéndole ido 
de aquí el Retor^ que eftaba en la Compañía de JESVS, 
traxo fu Mageftad aqui otro muy efpiritual, y de grande 
animo, y entendimiento , y buenas letras, a tiempo que 
yo eftaba con harta necefsidad j porque como el que me 
confeífaba tenia Superior , y ellos tienen efta virtud en 
cftremo de no fe bullir y fino conforme a la voluntad de 
fu mayor, aunque él entendía bien mi efpiritu , y tenia 
defeo de que fuelle muy adelante, no fe ofaba en algu-
nas cofas determinar , por hartas caufas que para ello te-
nia. Ya mi efpiritu iba con Ímpetus tan grandes y que 
fentia mucho tenerle atado, y con todo no falia de lo 
que él me mandaba. 
5 Hilando un dia con grande aflicción de parecer-
me el Conféífor no me creía, dixome el Señor, que no 
me fatigaífe, que prefto fe acabarla aquella pena. Yo me 
alegré mucho, penfando que era que me havia de mo-
rir prefto, y traía mucho contento quando fe me acordaba: 
defpu es v i claro era la venida defte Retor que digo, por-
que 
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que aquella pena nunca mas fe ofreció en que la tener^ 
a cauía de que el Retor que vino no iba a la mano al 
Miniftro que era mi Confeílor j antes le decia, que me 
confolafle, y que no havia de que temer 5 y que no 
me Ikvaffe por camino tan apretado: que dexafle obrar 
el efpiritu del Señor, que a veces pareeia con eftos gran-
des Ímpetus de efpiritu no le quedaba al alma como re-
follar. Fueme a ver efte Retor, y mandóme el Confef-
for trataffe con el con toda libertad y claridad. Yo fo-
lia fentir grandifsima contradicion en decirlo, y es anfi, 
que en entrando en el confefsionario fenti en mi efpi-
ritu un no sé que, que antes , ni defpues no me acuer-
do ha verlo con nadie fentido, ni yo fabré decir como 
fue 5 ni por comparaciones podria. Porque fue un gozo 
efpiritual, y un entender mi alma, que aquel alma me 
havia de entender, y que conformaba con ella, aunque, 
como digo, no entiendo como , porque íi 1c- huviera 
hablado, ó me huvieran dado grandes nuevas del , no 
era mucho darme gozo en entender que havia de en-
tenderme , mas ninguna palabra él a m i , ni yo a él nos 
haviamos hablado j ni era períona de quien yo tenia an-
tes ninguna noticia. Defpues he vifto bien, que no fe 
engañó nM efpiritu , porque de todas maneras ha he-
cho gran provecho a m i , y a mi alma tratarle j porque 
fu trato es mucho para perfonas , que ya parece el Se-
ñor tiene ya muy adelante , porque él las hace correr, y 
no ir paflb a paffo. Y fu modo es para defafirlas de 
todo , y mortificarlas , que en eftole dio el Seiior gran-
difsimo talento, también como en otras muchas cofas. 
Como le comenzé a tratar, luego entendí fu eftilo, y 
yi fer un alma pura , y fama , y coa don particular 
del 
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del Señor, para conocer eípkitus ¡ coníblcme mucho. 
Defde a poco que le trataba comenzó el Señor a tornar-
me a apretar, que tornaffe a tratar el negocio del M o -
nafterio , y que dixefle a mi Confeflbr 5 y a efte Re-. 
tor muchas razones , y cofas para que no me lo eftor-
vaffe j y algunas los hacia temer , porque efte Padre 
Retor nunca dudo en que era efpiritu de Dios , por-
que con mucho eftudio , y cuidado miraba todos los 
efetos. 
6 En fin de muchas cofas 5 no fe ofaron atrever a 
eftorvarmelo; torno ñii ConfcíTor a darme licencia que 
puíieffe en ello todo lo que pudieífe; y bien veía el trabajo 
a que me ponia, por fer muy fola , y tener poquifsima 
pofsibilidad. Concertamos fe trataffe con todo fecreto 5 y 
anfi p rocuré /que una hermana mia, que vivia fuera de 
aqui, compraííe la Cafa , y la labraífe como que era para 
si3 con dineros que el Señor dio por algunas vias para com-
prarla i que feria largo de contar como el Señor lo fue 
proveyendo, porque yo traía gran cuenta en no hacer 
cofa contra la obediencia , mas fabia que fi lo decia a 
mis Perlados , era todo perdido, como la vez pallada , y 
aun ya fuera peor. - En tener los dineros 5 en procurarlo, 
en concertarlo, y hacerlo labrar , pafsé tantos trabajos, 
y algunos bien a folas ¿ aunque mi Compañera hacia lo 
que podia, mas podia poco, y tan poco, que era caíi 
nonada^ mas de hacerfe en íu nombre , y con fu fa-
vor , todo el mas trabajo era mió , de tantas maneras^ 
que ahora me efpanto como lo pude lufrir. Algunas ve-
ces afligida decia: Señor mió 3 como me mandáis cofas, 
que parecen impoísiblcs, que aunque fuera muger , íi 
tuviera libertad, mas atada por tantas partes, fin dineros, 
Oo ni 
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n i de a donde los tener, ni para breve, ni para nada, 
qué puedo yo hacer, Seíior? 
y Una vez eftando en una necefsidad , que no fa-
bia que me hacer, n i con que pagar unos Oficiales, me 
apareció San Jofeph, mi verdadero Padre, y Señor , y me 
dio a encender, que no me faltarian, que ios concercaíTe, 
y anfi lo hizo fin ninguna blanca, y el Señor por ma-
nera que fe efpantaban los que lo oian , me proveyó. 
Haciaíeme la cafa muy chica, porque lo era tanto, que 
no parece llevaba camino fer Monaíterio, y quería com-
prar otra, ni haviaconque, ni havia manera para com-
prar fe , ni fabia que me hacer, que cftaba junto a ella 
otra también harto pequeña para hacer la Iglefia ; y aca-
bando un día de comulgar, dixomc el Señor: Ya te he 
dicho que entres como pudieres. Y a manera de exclama-
ción también me dixo: 0 codicia del genero humano, que 
aun tierra pienfas que te ha de faltar! Quantas Veces dormí yo 
al fereno, por no tener a donde me meter f Yo quedé muy 
efpantada, y vi que tenia razón, y voy a la cafita, y 
trácela, y hallé, aunque bien pequeño, Monafterio ca-
bal , y no curé de comprar mas íitio , fino procuré fe 
labraííe en ella , de manera que fe pueda vivir , todo 
tofeo, y fin labrar, no mas de como no fueífe dañólo 
a la falud, y anfi fe ha de hacer fiempre. 
8 El dia de Santa Clara , yendo a comulgar, fe me 
apareció con mucha hermofura, y dixonie , que me ef-
forzaífe, y fueífe adelante en lo comenzado , que ella 
me ayudada. Y o l a tomé gran devoción , y ha íalido 
tan verdad, que un Monaíterio de Monjas de fu Orden, 
que efta cerca deí te , nos ayuda a fuftentar ; y lo que 
ha fido mas 3 que poco a poco traxo efte defeo mió a 
tan-
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tanta perfccion, que en la pobreza que la bienaventu-
rada Santa tenia en fu Cafa , fe tiene en éfta 5 y vivi-
rnos de limofna j que no me ha coftado poco trabajo, 
que fea con toda firmeza, y autoridad del Padre Santo, 
que no fe puede hacer otra cofa , ni jamas haya renta; 
Y mas hace el Señor (y debe por ventura fer por rue-
go deíta bendita Santa) que fm demanda ninguna nos 
provee fu Mageftad muy cumplidamente lo neceífario.1 
Sea bendito por todo. Amen. 
9 Eftando en eftos mefmos dias (el de nueñra Seño-
ra de la Aífumpcion) en un Monaílerio de la Orden del 
gloriofo Santo Domingo , cftaba confiderando los mu-
chos pecados, que en tiempos paífados havia en aquella 
Cafa confeífado 3 y cofas de mi ruin vida j vi no me un 
arrebatamiento tan grande , que cafi me lacó de mi.1 
Sentémc, y aun pare cerne que no pude ver alzar , ni 
ok Miífa, que deípucs quede con efcrupulo defto. Pa-
recióme eftando anfi 5 que me veía veftir una ropa de 
mucha blancura, y claridad \ y al principio no veía quien 
me la vellia: defpucs vi a Nueftra Señora azia el lado 
derecho , y a mi Padre San Jofeph al izquierdo, que me 
veftian aquella ropa: diófeme a entender 3 que eftaba ya 
limpia de mis pecados. Acabada de veftir, yo con gran-
difsimo deleite, y gloria , luego me pareció afirme de 
las manos Nueftra Señora. Dixome, que le daba mucho 
contento en fervir al gloriofo San Joíeph; que creyeíle, 
que lo que pretendía del Monalieno fe haria, y en él 
le ferviria mucho el Señor , y ellos dos j que no tcmielle 
havria quiebra en efto jamas , aunque la obediencia 
que daba no fueíle a mi güito, porque ellos nos guar-
darian, que ya fu Hijo nos havia prometido andar coa 
Oo 2, no-
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noíbtrasj que para ferial que feria eílo verdad, me da-
ba aquella joya. Parecíame liavermc echado al cuello un 
collar de oro muy hermofo, afida una cruz a él de mu-
cho valor. Efte oro ? y piedras, es tan diferente de lo de 
acá, que no tiene comparación; porque es fu hermofu-
ra muy diferente de lo que podemos acá imaginar, que 
no alcanza el entendimiento a entender de que era la 
ropa, ni como imaginar el blanco que el Señor quiere que 
fe reprefente, que parece todo lo de acá dibuxo de tizne, 
amanera de decir. Eragrandifsima lahcrmofura que vi 
en nueftra Señora 3 aunque por figuras no determiné nin-
guna particular , fino toda junta la hechura del roftro, 
veílida de blanco con grandifsimo refplandor, no que 
deslumbra, íino fuave. Al gloriofo San Jofeph no vi tan 
claro, aunque bien vi que eftaba all i , como las vifio-
nes que he dicho, que no le vén : pareciame nueftra Seño-
ra muy niña. Eílando anficonmigo un poco, y yo con 
grandiísima gloria, y contento (mas a mi parecer, que 
nunca le havia tenido, y nunca quifieraquitarme delj 
parecióme que los veia íübir al Cielo con mucha mul-
titud de Angeles; yo quedé con mucha foledad , aun-
que tan coníblada, y elevada, y recogida en Oración, 
y enternecida, que eftuve algún efpacio, que menear-
me, ni hablar no podia, fino cafi fuera de mi. Quedé 
con un Ímpetu grande de deshacerme por Dios , y con 
tales efetos^ y todo pafsó de fuerte, que nunca pude du-
dar (aunque mucho lo procuraíle) no fer cofa de Dios 
Nuellro Señor. Dexóme confoladifsima , y con mucha 
paz. En lo que dixo la Reynade los Angeles de la obe-
diencia es , que a mi fe me hacia de mal no darla a la 
Orden , y haviame dicho el Señor , que no convenia 
dar-
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darfela a ellos: diómc las caufas, para que en ninguna ma-
nera convenia lo hicieíTe, íino que embiaíle a Roma 
por cierta via^ que también me dixo, que él haria v i -
nieíTe recaudo por alli ; y anfi fue , que fe embió por 
donde el Seíior me dixo (que nunca acabábamos de ne-
gociarlo ) y vino muy bien. Y para las cofas que defpues 
han fucedido, convino mucho fe dieífe la obediencia al 
Obiípo, mas entonces no le conocia yo , ni aun fabla 
que Perlado feria j y quifo el Señor fucile tan bueno, y 
favorecicífe tanto a efra cafa > como ha íido meneñer 
para la gran contradicion que ha havido en ella (como 
defpues diré) y para ponerla en el eftado en que eftaJ 
Bendito fea él que anfi lo ha hecho codo. Amen. 
C A P I T U L O XXXÍV. 
T R J T J COMO E N ESTE TIEMPO C O N F I N O 
que fe dufentafje defte lugar: dice la caufa, j como la mando 
ir fu Perlado fara confueío de una Senara muy principal, que 
eflaha muy afligida. Comienza a tratar lo que alia le fucedioy 
y la gran merced que el Señor la hi%o de fer medio , para 
que fu Magefiad defpertaffe a una ferfona muy principal pa-
ra fefvirle, muy de Veras ^ y que ella tuViefe favor^  
y amparo defpues en el. Es mucho 
de notar. 
iUes por mucho cuidado que yo traía , para 
que no fe entendieííe, no podia hacerfe tan 
fecreta toda ella obra, que no fe cntendicífe mucho en 
al-
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gimas pcribnas, unas lo creían, y otras no. Yo temía 
harto, que venido el Provincial, fi algo le dixeíícn de-
Uo, me havia de mandar no entender en ello , y lue-
go era todo ceiTado. Proveyólo el Señor delta mane-
ra , que fe ofreció en un Lugar grande, mas de veinte 
leguas delle , que citaba una Seaora muy afligida, acau-
fa de haverfele muerto fu marido i eítabaio en tanto 
eftremo, que fe temia fu falud. Tuvo noticia deíla pe-
cadorcilla, que lo ordeno el Señor anfi, que le dixeíícn 
bien de mi para otros bienes que de aqui fucedieron. 
Conocía eíla Señora mucho al Provincial , y corno era 
perfona principal, y fupo que yo citaba en Monaíterio 
que fallan , ponele el Señor tan gran defeo de verme, 
pareciendole que fe confolaria conmigo , que no debia 
lér en fu mano , fino luego procuró por todas las vias 
que pudo llevarme alia, embiando al Provincial que e t 
taba bien lexos. El me embió un mandamiento , con 
precepto de obediencia, que luego fueíTe con otra Com-
pañera: yo lo fupe la noche de Navidad. Hizomc al-
gún alboroto, y mucha pena , ver que por penfar que 
havia en mi algún bien me querían llevar (que como yo 
me veía tan r u i n , no podia lufrir cito ) encomendándo-
me mucho a Dios , eítuve todos los Maitines . ó eran 
parte dellos en gran arrobamiento. Dixome el Señor, 
que no dexaífe de ir , y que no efcuchalTe pareceres^ 
porque pocos me aconfejarian fin temeridad, que aun-
que tuvieífe trabajos fe férvida mucho Dios, y que pa-
ra eíte negocio del Monaíterio convenia aufentarme baf-
ea fer venido el Breve 5 porque el demonio tenia arma-
da una gran trama venido el Provincial, y que no te-
mieífe de nada^quecl me ayudarla alia. Yo quede muy 
es-
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esforzada, y coníbkda : dixelo al Rctor 5 dixome , que 
en ninguna manera dexaíTe de i r ; porque otros me de-
cían que no fe fufria, que era invención del demonio, 
para que al íame vinieífe algún mal 3 que tornaífe a em-
biar al Provincial. 
z Yo obedecí al Rctor , y con lo que en la Ora-
ción havia entendido , iba fin miedo , aunque no fin 
grandifsima contufion de ver el titulo con que me lle-
vaban , y como fe engañaban tanto j efto me hacia im-
portunar mas al Señor, para que no medexaífe. Con-
folabame mucho , que havia Cafa de la Compania de 
JESVS en aquel Lugar a donde iba , y con eílar fugeta a 
lo que me mandaífen, como lo eftaba acá , me parc-
ela eftaria con alguna feguridad. Fue el Señor férvido, 
que aquella Señora fe confoló tanto, que conocida me-
joría comenzó luego a tener, y cada dia mas fe halla-
ba confolada. Tuvofe a mucho, porque (como he di-
cho ) la pena la tenia en gran aprieto: y debíalo hacer 
el Señor, por las muchas Oraciones, que hadan por mi 
las perfonas buenas, que yo conocía, porque me fuce-
diefle bien. Era muy temerofa de Dios, y tan buena, 
que fu mucha Chriftiandad fuplió lo que a mi me fal-
taba. Tomó grande amor conmigo j yo fe le tenia har-
to de ver fu bondad, mas cafi todo me era cruz , por-
que los regalos me daban gran tormento , y el hacer 
tanto cafo de m i , me traía con gran temor. Andaba mi 
alma tan encogida, que no me ofaba defeuidar , n i fe 
defeuidaba el Señor, porque eftando alli me hizo gran-
difsimas mercedes, y éitas me daban tanta libertad , y 
tanto me hacian defpreciar todo lo que veia (y mientras 
mas, eran mas ) que no dexaba de tratar con aquellas 
tan' 
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tan Señoras 5 que muy a mi honra pudiera yo férvidas, 
con la libertad que fi yo fuera fu igual. Saqué una ga-
nancia muy grande, y deciafelo. V i que era muger, y 
tan fugeca a pafsiones 3 y flaquezas como yo , y en lo po-
co que fe ha de tener el fchorio , y como mientras es 
mayor tiene mas cuidados, y trabajos, y un cuidado de 
tener la compoftura conforme a fu eílado 5 que no las 
dexa vivir 5 comer fin tiempo > ni concierto, (porque 
ha de andar todo conforme al eftado ¡ y no las com-
plexiones) han de comer muchas veces los manjares mas 
conforme a fu eftado, que no a fu gufto. 
5 Es anfi, que del todo aborrecí el defear fcr feño-
ra. Dios me libre de mala compoftura, aunque cftacon 
fer de las principales del Rey no , creo hay pocas más 
humildes, y de mucha llaneza. Yo la havia laftima ¡ y 
fe la he de ver como va muchas veces, no conforme a fu 
inclinación , por cumplir con fu eftado. Pues con los 
criados es poco lo poco que hay que fiar, aunque ella 
los tenia buenos; no fe ha de hablar mas con uno que 
con otro, fino al que fe favorece ha de fcr el malquiílo. 
Ello es una fugecion, que una de las mentiras que di-
ce el mundo ^ es llamar feííorcs a las perfonas femejan-
tes y que no me parece fon fino efclavos de mil cofas. 
Fue el Señor férvido, que el tiempo que eftuve en aque-
lla cafa, fe mejoraban en fervir a fu Mageftad las per-
fonas della, aunque no eftuve libre de trabajos , y al-
gunas embidias que tenian algunas perfonas del mu-
cho amor que aquella Seíiora me tenia. Debian por ven-
tura penfar , que pretendia algún intereíle; debia per-
mitir ct Señor me dieífen algunos trabajos cofas leme-
jantcs, y otras de otras fuertes , porque no me enibe-
vief-
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vieíTe en el regalo que havia por otra parte , y fue fér-
vido facarme de todo con mejoría de mi alma. 
4 Eftando alli acertó a venir un Religiofo 3 perfona 
muy principal, y con quien yo muchos anos havia tra-
tado algunas veces: y eftando en MiíTa en un Monafterio 
de fu Orden ( que cftaba cerca a donde yo eftaba) dió-
mc defco de faber en que difpoficion eftaba aquel alma 
(que defeaba yo fueíTe muy fiervo de Dios) y levánteme 
para irle a hablar: como yo eftaba recogida ya en Ora-
ción , parecióme defpues era perder tiempo, que quien 
me metía a mi en aquello, y tórneme a fcntar. Pare-
ceme, que fueron tres veces las que efto me acaeció, y 
en fin pudo mas el Angel bueno, que el malo, y fuile 
a llamar , y vino a hablarme a un confefsionario. Co-
mcnzelc a preguntar, y el a mi (porque havia muchos 
anos que no nos haviamos vifto) de nueftras vidas; y 
yo le comenze a decir,, que havia fido la mia de mu-
chos trabajos de alma. Pufo muy mucho en que le d i -
xeíTe, que eran los trabajos: yo le dixe, que no eran pa-
ra faber, ni para que yo losdixeífe. El dixo, que pues 
lo fabiat el Padre Dominico, que he dicho, que era muy 
fu amigo, que luego fe los diria, y que no íemedicífe 
nada. 
5 El cafo es ^ que ni fue en fu mano dexarme de i m -
portunar , n i en la mia me parece dexarfelo decir, por-
que con toda la pefadumbre, y vergüenza que folia te-
ner, quando trataba eftas cofas con e l , y con elRetor 
que he dicho, no tuve ninguna pena, antes me confo-
lé mucho \ dixefelo debaxo de confefsion. Parecióme mas 
avifado que nunca, aunque fiempre le tenia por de gran 
entendimiento : mire los grandes talentos, y partes que 
Pp te-
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tenia para aprovechar mucho , £1 del todo fe dicffe a 
Dios i porque efto , tengo yo de unos aíios a c i y que no 
veo perfona que mucho me contente, que luego quenu 
verla del todo dar a Dios, con unas aníias, que algunas 
veces no me puedo valer j y aunque defeo que todos le 
í irvan, eftas perfonas que me contentan , es con muy 
gran Ímpetu, y anfi importuno mucho al Señor por ellas. 
Con el Religioíb que digo me acaeció anfi. Rogóme le 
encomendaíle mucho a Dios (y no havia menefter de-
cirmelo, que ya yo eftaba de fuerte, que no pudiera ha-
cer otra cofa) y voime a donde folia a folas tener Ora-
ción , y comienzo a tratar con el Señor, eftando muy re-
cogida con un eílilo abovado, que muchas veces fin fa-
ber lo que digo trato, que el amor es el que habla , y 
efta el alma tan enagenada, que no miro la diferencia 
que hay della a Dios, porque el amor que conoce que 
la tiene fu Mageftad, la olvida de ú > y le parece efta 
en é l , y como una cofa propia fin divifion habla def-
atinos. Acuerdóme que le dixeefto, defpues de pedirle 
con hartas lagrimas aquella alma pufieíTe en fu férvido 
muy de veras, que aunque yo la tenia por buena,, no 
me contentaba , que le quería muy bueno ; y aníi le 
dixe: Señor, no me ha veis de negar efta merced ^ mirad 
que es bueno efte fugeto para nuertro amigo. 
6 O bondad, y humanidad grande de Dios, cómo 
no mira las palabras, fino los defeos, y voluntad con que 
fe dicen 1 Cómofufre, que una como yo hable a fu Ma-
geftad tan atrevidamente I Sea bendito por fiempre ja-
mas. Acuerdóme > que me dio en aquellas horas de Ora-
ción aquella noche un afligimiento grande de penfar íi 
eftaba en amiftad de Dios, y como no podia yo faber 
fi 
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{ i eftaba en gracia, ó no , no para que yo lo defeaíle fa-
ber j mas dclcabame morir , por no me ver en vida a 
donde no eftaba fegura fi eftaba muerta; porque no po-
día haver muerte mas recia para m i , que penfar fi te-
nia ofendido a Dios 5 y apretábame efta pena; fu plica-
bale no lo permitieífe , toda regalada, y derretida en la-
grimas. Entonces entendí, que bien me podia confolar, 
y confiar que eftaba en gracia, porque íemejañteamor 
de Dios, y hacer fu Mageftad aquellas mercedes, y fen-
timientos que daba al alma, que no fe compadecia ha-
cerfe al alma que eftuvieíTe en pecado mortal. Quedé con-
fiada , que havia de hacer el Señor lo que le íuplicaba 
defta perfona. Dixome, que le dixeífe unas palabras. Ef-
to fenti yo mucho, porque no fabia como las decir, que 
efto de dar recaudo a tercera perfona, como he dicho, 
es lo que mas fiento fiempre, en efpecial á quien no la-
bia como lo tomada , ó íi burlaría de mi . Pufome en 
mucha congoxa, en fin fui tan perfuadida, que a mi pa-
recer y prometí a Dios no dexarfelas de decir, y por la 
gran vergüenza que havia, las efcribi, y fe las di. Bien 
pareció íer cofa de Dios en la operación que le hicieron, 
determinófe muy de veras dedarfe a Oración, aunque 
no lo hizo dcfde luego. El Señor como le queria para 
si , por mi medio le embiaba a decir unas verdades, quo, 
fin entenderlo yo iban tan a fu propofito, que él fe ef-
pantaba: y el Señor, que debia de difponerle para creer 
que eran de fu Mageftad, y yo aunque mifcrable , era 
mucho lo que le fuplicaba al Señor muy del todo le t or-
naífe a si, y le hicieífe aborrecer los contentos, y cofas 
de la vida. Y"anfi fea alabado por fiempre, lo hizo tan 
de hecho, que cada vez que me habla , me tiene como 
Pp i cm-
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cmbovadaj y fi yo no lo huviera viílo , lo tuviera por 
dudoíb, en tan breve tiempo hacerle tan crecidas mer-
cedes y y tenerle tan ocupado en si, que no parece v i -
ve ya para cofa de la tierra. Su Mageftad le tenga de fu 
mano, que fi anfi va adelante (lo que efperoen el Se-
ñor fi hará , por ir muy fundado en conocerfe) ferauno 
de los muy fenalados íiervos fuyos, y para gran prove-
cho de muchas almas, porque en cofas de efpiricu, en 
poco tiempo tiene mucha cfperiencia, que eílos fon do-
nes que da Dios quando quiere, y como quiere, y ni va 
en el tiempo, ni en los fervicios. No digo que no hace 
efto mucho, mas que muchas veces no da el Señor en 
veinte anos la contemplación que a otros da en uno : fu 
Mageftad fabela caufa. Y es el engaño ,que nos pare-
ce, que por los años hemos de entender lo que en ningu-
na manera fe puede alcanzar fin efperiencia; y anfi yer-
ran muchos, como he dicho , en querer conocer efpi-
ritu fin tenerle. No digo, que quien no tuviere efpiritu , íi 
es letrado, no govierne a quien le tiene , mas entien-
defe en lo efterior , é interior que va conforme a via 
natural por obra del entendimiento , y en lo fobrenatu-
ral , que mire vaya conforme a la Sagrada Efcritura. En 
lo demás no fe mate, ni pienfe entender loque no en-
tiende, ni ahogue los efpiritus, que ya quanto en aque-
llo , otro mayor Señor los govierna, que no eftan íin iu-
perior. 
7 No fe efpante, ni le parezcan cofas impofsibles, 
todo es pofsible al Señor ^ fino procura esforzar la fé^y 
humillarle de que hace el Señor en efta ciencia a una 
vegecita mas fabia por ventura que a él , aunque fea 
jnuy letrado > y con efta humildad aprovechara mas a 
las 
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las almas, y a si, que por hacerfe contemplativo fin ferio. 
Porque torno a decir 3 que fi no tiene efperiencia, fi 110 
tiene muy mucha humildad en entender que no lo en-
tiende 3 y que no por eífo es impofsible, que ganara po-
co 3 y dará a ganar menos a quien trata j no haya mie-
do, fi tiene humildad, permita el Señor que fe engañe 
el uno ? ni el otro. Pues a eíle Padre que digo , como 
en muchas cofas fe la ha dado el Señor, ha procurado 
eftudiar todo lo que por eítudio ha podido en efte cafo, 
que es bien letrado, y lo que no enciende por efperien-
cia,, informafe de quien la tiene, y con eiío ayúdale el 
Señor con darle mucha fe, y ariíi ha aprovechado mu-
cho a s i , y a algunas almas, y lamia es una dellas j que 
como el Señor labia en los trabajos que me ha vía de ver, 
parece proveyó fu Mageftad , que pues havia de llevar 
configo algunos que me governaban , quedaífen otros 
que me han ayudado a hartos trabajos, y hecho gran 
bien. Hale mudado el Señor cafi del todo, de manera, 
que cafi él no fe conoce, a manera de decir , y dado 
fuerzas corporales para penitencia, que antes no tenia, 
fino enfermo , y animofo para todo lo que es bueno, 
y otras cofas, que fe parece bien fer muy particular lla-
mamiento del Señor. Sea bendito por liempre. Creo to-
do el bien le viene de las mercedes que el Señor le ha 
hecho en la Oración, porque no fon poftizas j porque 
ya en algunas cofas ha querido el Señor fe haya efperL-
mentado, porque fale dellas, como quien tiene va co-
nocida la verdad del mérito que fe gana en fuñir per-
fecuciones : efpero en la grandeza del Señor ha de ve-
nir mucho bien a algunos de fu Orden por él , y a ella 
mefma. Y a fe comienza eño a entender; he vifto grandes 
v i -
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viíloncs , y dixome el Señor algunas cofas del , y ckl 
Recor de la Compahia de Jefus, que tengo dicho 3 de 
grande admiración, y de otros dos Religiofos de la Or-
den de Santo Domingo, en efpecial de uno, que también 
ha dado ya a entender el Scíior por obra en fu aprove-
chamiento , algunas cofas que antes yo havia entendido 
del; mas de quien ahora hablo, han fido muchas. Una 
cofa quiero decir ahora aqui. Eftaba yo una vez con él 
en un Locutorio , y era tanto el amor 5 que mi alma, 
y efpiritu entendia que ardia en el fuyo, que me tenia 
a mi cafi abforta 5 porque confideraba las grandezas de 
Dios, en quan poco tiempo havia fubido un alma a tan 
grande eftado. Hacia me gran confuíion 3 porque le veia 
con tanta humildad efeuchar lo que yo le decia en al-
gunas cofas de Oración ^ como yo tenia poca de tratar 
aníi con perfonas femejantes^ deviamelo fufrir el Señor por 
el gran defeo que yo tenia de verle muy adelante. Ha-
ciamc tanto provecho eftar con él , que parece dexaba 
en m i anima pucílo nuevo fuego para defear fervir al Se-
ñor de principio. O Jefus m i ó , qué hace un alma ábra-
la Ja en vueítro amor! Cómo la haviamos deeftimaren 
mucho, y fuplicar al Señor la dexaífe en efta vida ! Quien 
tiene el mefmo amor, tras ellas almas fe havia de andar, 
fi pudieífe. 
8 Gran cofa es a un enfermo hallar otro herido de 
aquel mal; mucho fe confuela de vér que no es foloj mu-
cho fe ayudan a padecer, y aun a merecer : efcelentes 
efpaldas fe hacen la gente determinada a arrifear mil v i -
das por Dios, y defean que fe les ofrezca en que perder-
las : fon como los foldados j que por ganar el defpojo, 
y hacerfe con él ricos, defean que haya guerras j tienen 
en-
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entendido no lo pueden fer fino por aqui. Es efte fu ofi-
cio el trabajar. O gran cofa es a donde el Señor da efta 
luz de entender lo mucho que fe gana en padecer por 
él! No fe enciende efto bien hafta que fe dexa todo> 
porque quien en ello fe efta , ferial es que lo tiene en 
algo y pues íi lo tiene en algo , forzado le ha de pefar 
de dexarlo 5 y ya va imperteto codo , y perdido. Bien 
viene aqui ? que es perdido quien tras perdido anda 5 y 
qué mas perdición , qué mas ceguedad , qué mas def-
vencura, que tener en mucho lo que no es nadaf Pues 
tornando a lo que decia ^ cftando yo en grandifsimo 
gozo , mirando aquel alma 3 que me parece queria el Se-
ñor vieífe claro los teforos que havia puefto en ella, y 
viendo la merced que me havia hecho y en que fueífc 
por medio m i ó , hallándome indigna della , en mucho 
mas tenia yo las mercedes que ci Señor le havia hecho, 
y mas a mi cuenta las tomaba , que fi fuera a mi , y 
alababa mucho al Señor , de vér que fu Mageftad iba 
cumpliendo mis defeos, y havia oído mi Oración, que 
era defpertaífe el Señor perfonas fe me jan tes. Eftando ya 
mi alma , que no podia fufrir en si tanto gozo, falió de 
si 5 y perdiófe para mas ganar: perdió las confideracio-
nes ? y de oír aquella lengua divina, en que parece ha-
blaba el Efpiritu Santo, dióme un gran arrobamiento, que 
me hizo caíi perder el fentido, aunque duró poco tiempo. 
V i a Chrifto con grandiísima Mageftad, y gloria, mof-
trando gran contento de lo que alli paífaba -y y anfi me 
' lo dixo, y quifo que vieífe claro, que a femejantes pla-
ticas fiemprc fe hallaba prefente , y lo mucho que fe íirve 
en que anfi fe deleiten en hablar en él. 
9 Otra vez eftando lexos defte Lugar ^ le vi con 
m u -
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mucha gloria levantar a los Angeles. Entendí iba fu al-
ma muy adelante por efta vifion: y anfi fue, que leha-
vian levantado un gran teftimonio bien contra fu hon-
ra y perfona a quien él havia hecho mucho bien , y re-
mediado la fuya, y el alma} y havialo paíTado con mu-
cho contento, y hecho otras obras muy a fervicio de Dios, 
y paííado otras perfecuciones. No me parece conviene 
ahora declarar mas cofas, fi defpues le pareciere a V. m. 
pues las fabe , fe podran poner para gloria del Seiior. 
De todas las que le he dicho de profecías defta cala, y 
otras que diré della, y otras cofas, todas fe han cum-
plido , algunas tres anos antes que fe fupieífen , otras 
mas, y otras menos, me las decia el Señor 5 y fiempre 
las decia al Confeífor , y a efta mi amiga viuda , con 
quien tenia licencia de hablar, como he dicho; y ella 
he fabido que las decia a otras perfonas, y éftas faben 
que no miento, n i Dios me dé tal lugar 3 que en nin^ 
guna cofa (quanto mas fiendo tan graves) trataífc yo, fino 
toda verdad. 
10 Haviendofe muerto un cunado mió fubítamen-
te, y t í lando yo con mucha pena, por no haverteni-
do lugar de confeífarfe > fe me dixo en la Oración, que 
havia anfi de morir m i hermana, que fueífe alia, y pro-
curaífe fe difpufieífe para ello. Dixelo a mi Confeífor, 
y como no me dexaba ir , entendilo otras veces ; ya co-
mo efto vio , dixome que fueífe alia, que no fe perdia 
nada. Ella citaba en una Aldea, y como ful fin decirle 
nada, le fui dando la luz que pude en todas las cofas; 
• hice fe confeífaffe muy a menudo , y en todo traxeííe 
cuenta con fu alma : ella era muy buena, é hizolo aníl. 
Defde a quatro , o cinco anos que tenia efta coftumbre, 
y 
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y muy buena cuenta con fu conciencia, fe murió fin. 
verla nadie, ni poderfe confeíTar. Fue el bien, que co-
mo lo acoftumbraba, no havia fino poco mas de ocho 
dias que eftaba confeífada ; a mi me dio gran alegría, 
quando fupe fu muerte. Eíluvo muy poco en el Pur-
gatorio. 
11 Serian aun no me parece ocho dias, quando 
acabando de comulgar, me apareció el Seíior, y quifo 
la vieíTe como la llevaba a la gloria. En todos ellos aíios 
defde que fe me dixo, hafta que mur ió , no fe me o l -
vidaba lo que fe me havia dado a entender , n i a mi 
Compañera, que anfi como mur ió , vino a mi muy ef-
pantada de ver como fe havia cumplido. Sea Dios ala-
bado por fiempre, que tanto cuidado tiene de las almas, 
para que no fe pierdan. 
C A P I T U L O X X X V . 
PROSIGVE E N L A M E S M A M A T E R I A DE L A 
fundación defla Cafa de Nueflro gloriofo Padre San fofeph. 
Dice por los términos que ordeno el Señor viniejfe a guardar je 
en ella la fama pobrera ; y la caufa porque fe vino de con 
aquella Señora queej¡aha}y otras algunas 
cofas que le fucedieron. 
lUes eflando con eíla Señora que he dicho , a. 
donde eftuve mas de medio año 3 ordenó el 
Señor 3 que tuvieífe noticia de mi una Beata de nueftra 
Orden „ de mas de fetenta leguas deaqui defteLugar, y 
acertó a venir por acá , y rodeó algunas por hablarme. 
Q^q Ha-
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Haviala el Seíior movido el meímo ano , y mes que a 
m i , para hacer otro Monafterio defta Orden; y como le 
pufo eíle defeo 5 vendió todo lo que tenia > y fuefe a 
Roma a traer defpacho para ello , a pie, defcalza. Es 
muger de mucha penitencia 5 y Oración 5 y haciala el 
Señor muchas mercedes, y aparecióle Nueftra Señora, y 
mandola lo hicieíTe : haciame tantas ventajas en fervir 
al Señor, que yo havia vergüenza de eftar delante della. 
Moftróme los defpachos que traía de Roma 5 y en quin-
ce dias que eftuvo conmigo, dimos orden en como ha-
viamos de hacer eftos Monafterios. Y hafta que yo la 
hablé , no havia venido a mi noticia, que nueftra Re-
gla antes que fe relaxafle, mandaba no fe tuvieífe pro-
pio ; ni yo eftaba en fundarle fin renta 3 que iba mi i n -
tento a que no tuvieífemos cuidado de lo que haviamos 
menefter, y no miraba a los muchos cuidados que trae 
configo tener propio. Efta bendita muger, como la en-
fehaba el Señor ^ tenia bien entendido 3 con no faber 
leer, lo que yo con tanto ha ver andado a leer las Conf-
tituciones ignoraba. Y como me lo dixo , parecióme 
bien, aunque temi que no me lo havian deconfentir, 
fino decir, que hacia defatinos^ y que no hicieíTe cofa 
que padecieífen otras por mi,, que a feryo fola, poco, 
ni mucho me detuviera, antes me era gran regalo pen-
far de guardar los confejos de Chrifto Señor Nudtroj por-
que grandes defeos de pobreza, ya me los havia dado fu 
Mageftad. 
1 z Anf i , que para mi no dudaba de fer lo mejor, 
porque dias havia que defeaba fuera pofsible a mi efta-
do andar pidiendo por amor de Dios, y no tener cafa, 
n i otra cofa j mas temia , que f i a las demás no daba 
el 
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el Señor eftos defeos, vivirían defcontentas; y también 
no fueíTe caufa de alguna diítraccion , porque veía 
algunos Monafterios pobres no muy recogidos , y no 
miraba, que el no ferio era caufa de fcr pobres i y no 
la pobreza de la diftraccion, porque éfta no hace mas 
ricas 5 ni falca Dios jamas a quien le firve : en fin 
tenia flaca la Fe, lo que no hacia efta fierva de Dios. 
Como yo en todo tomaba tantos pareceres , cafi a 
nadie hallaba defte parecer 3 ni ConfeíTor , ni los le^ 
trados que trataba ; traíanme tantas razones , que no 
fabía que hacer j porque como ya yo fabia era regla, 
y veia fer mas perfecion ^ no podia perfuadirme a te-
ner renta. Y ya que algunas veces me tenian conven-
cida , en tomando a la Oración, y mirando a Chrifto en 
la Cruz tan pobre, y defnudo , no podia poner a pa-
ciencia fer rica 5 fuplicabale con lagrimas lo ordenaífe de 
manera, que yo me vieíTe pobre como él. Hallaba tan-
tos inconvenientes para tener renta , y veia fer tanta 
caufa de inquietud, y aun diílraccion 3 que no hacia f i -
no difputar con los letrados. Efcribilo al Religiofo Do-
minico 5 que nos ayudaba > embióme efcritos dos plie-
gos de contradicion, y Theologia, para que no lo hicieífe, 
y aníl me lo decia , que lo havia eftudiado mucho. 
Yo le refpondi, que para no feguir mi llamamiento, y 
el voto que tenia hecho de pobreza, y los confejos de 
Chrifto con toda perfecion , que no quería aprovechar-
me de Theoloeia. ni con fus letras en efte cafo me hi-
cieíTe merced. Si hallaba alguna perfona que me ayu-
daífe, alegrábame mucho. Aquella Señora con quien ef-
ta ba , para efto me ayudaba mucho : algunos luego al 
principio decianme, que les parecía bien, defpues como 
Qc[ 1 mas 
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mas lo miraban , hallaban tantos inconvenientes , que 
tornaban a poner mucho en que no lo hicieíTe. Decía-
les yo , que íi ellos tan prcíto mudaban parecer ^  que yo 
al primero me quería llegar. 
5 En efte tiempo por ruegos míos, porque eftaSe-
ñoia no havia viík) al Santo Fray Pedro de Alcántara, 
fue el Señoí férvido vinieíTe a íu Caía , y como el que 
era bien amador de la pobreza, y tantos anos la havia 
tenido, fabia bien la riqueza que en ella ellaba,y añ-
i l me ayudo mucho, y mandó , que en ninguna manera 
dexaííe de llevarlo muy adelante. Ya con cfte parecer, 
y favor, como quien mejor lo podía dar , por tenerlo 
labido por larga efperiencia, yo determiné no andar buf-
cando otros. 
4 Eftando un dia mucho encomendándolo a Dios, 
me dixo el Señor, que en ninguna manera dexaíTe de 
hacerle pobre, que eíla era la voluntad de fu Padre, y 
fuya , que él me ayudarla. Fue con tan grandes efetos 
en un gran arrobamiento, que en ninguna manera pu-
de tener duda de que era Dios. Otra vez me dixo, que 
en la renta citaba la confufion , y otras cofas en loor 
de la pobreza j y aílegurandome, que a quien le fervia 
no le tal taba lo neceííario para vivir : y cita falta , como 
digo, nunca yo la temí por mi. También bolvió el Se-
ñor el corazón del Prefentado, digo del Religiofo Do-
minico , de quien he dicho me eícribió no lo hicieíTe 
fin renta. Ya yo eftaba muy contenta con ha ver enten-
dido efto, y tener tales pareceres, no me parecía, fmo 
que poílela toda la riqueza del mundo 3 en determinán-
dome a vivir de por amor de Dios. 
5 En efte tiempo mi Provincial me alzó el man-
da-
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damiento, y obediencia, que me havia pueíto para c t 
tar allí > y dexó en mi voluntad, que fi me quiíitíTe ir, 
que pudiefle, y fi eílar, cambien, por cierto tiempo j y 
en éíle havia de haver elección en mi Monafteno 5 y 
avifaronme, que muchas querian darme aquel cuidado 
de Perlada j que para mi folo penfarlo era tan gran tor-
mento , que a qualquier martirio me determinaba a paíTar 
por D.os con tacilidad , a éfte en ningún arte me podia 
perfuadir j porque dexado el trabajo grande, por fer 
muy muchas, y otras caufas, de que yo nunca fui ami-
ga , ni de ningún oficio, antes íiempre los havia reufa-
do, pareciame gran peligro para la conciencia, y aníi ala-
bé a Dios de no me hallar alia. Eícribi a mis amigas, 
para que no me dicíTenvoto. 
6 Eilando muy contenta de no me hallar en aquel 
ruido, dixome el Señor , que en ninguna manera de-
xe de i r , que pues defeo cruz, que buena fe me apa-
reja 5 que no la defeche, que vaya con animo, que él 
me ayudara, y que me fuefle luego. Yo me fatigué mu-
cho , y no hacia fino llorar , porque pensé que era la 
cruz fer Perlada 3 y como digo , no podia perfuadirme 
a que eñaba bien a mi alma en ninguna manera^niyo 
hallaba términos para ello. Con telo a mi Confeííor: man-
dóme que luego procuraffe i r , que claro eftaba eramas 
perfeciony que porque hacia gran calor, bailaba ha-
llarme alia a fu elección , que me eftuvieífe unos dias, 
porque no me hicieífe mal el camino. Mas el Señor^ que 
tenia ordenado otra cofa, huvofe de hacer; porque era 
tan grande el defafofsiego que traia en mi 5 y el no po^ 
der tener Oración 5 y parecerme faltaba de lo que el Se-
ñor me havia mandado > y que como eftaba alli a mi 
pía-
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placer, y con regalo , no quería irme a ofrecer al tra-
bajo, que todo era palabras con Dios, que porquepu-
diendo eftar a donde era mas pcrfecion, havia de de-
xarlo , que fi me murieíTe murieíTe: y con efto un 
apretamiento de alma, un quitarme el Señor todo el guf-
to en la Oración. En fin, yo eftaba tal 3 que ya me era 
tormento tan grande, que íupliqué a aquella Señora tu-
vieíTe por bien dexarme venir, porque ya mi ConfeíTor, 
como me vio aníi, me dixo, que me fueíTe, que tam-
bién le movia Dios como a mi. Ella fentia tanto que 
la dexafle , que era otro tormento, que le havia colla-
do mucho acabarlo con el Provincial, por muchas mane-
ras de importunaciones. 
7 Tuve por grandifsima cofa querer venir en ello, 
fegun lo que fentia fino como era muy temerofa de 
Dios, y como le dixe que fe le podia hacer gran fervicio, 
y otras hartas cofas, y dlle efperanza, que era pofsible 
tornarla a ver; y anfi con harta pena lo tuvo por bien. 
Ya yo no la tenia devenirme, porque entendiendo yo 
era mas perfecion una cofa, y férvido de Dios, con el 
contento que me da de contentarle, pafsé la pena de 
dexar a aquella Señora, que canto la veia fentir, y otras 
perfonas a quien debia mucho, en efpecial a mi Confef-
for , que era de la Compahia de JESVS , y hallábame 
muy bien con él; mas mientras mas veía que perdia de 
confuelo por el Señor , mas contento me daba perder-
lo. No podia entender como era efto, porque veía cla-
ro eílos dos contrarios, holgarme, y confolarme , y ale-
grarme de lo que me pefaba en el alma j porque yo ef-
taba confolada , y foílegada , y tenia lugar para tener 
muchas horas de Oración: veía que venia a meterme en 
un 
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im fuego , que ya el Señor me lo havia dicho , que 
venia a paffar gran cruz ( aunque nunca yo pensé lo 
fuera tanto , como defpues vi) y con todo venia ya 
alegre , y eftaba deshecha de que no me ponia luego 
en la batalla 5 pues el Señor queria la tuvieífe, y aníi 
embiaba fu Mageílad el esfuerzo, y le ponia en mi fla-
queza. 
8 No podia, como digo, entender como podía fer 
efto; pensé eíla comparación j fi poíTeyendoyo una j o -
ya, ó cofa que me da gran contento, ofrecefeme faber, 
que la quiere una perfona, que yo quiero mas que a mi , 
y defeo mas contentarla, que mi mefmo defeanfo i da-
me gran contento quedarme fin ella, que me daba lo que 
poíTela 5 por contentar a aquella perfona , y como efte 
contento de contentarla 3 efeede a mi mefmo contento, 
quitafe la pena de la falta que me hace la joya , ó lo 
que amo, y de perder el contento que daba, de ma-
nera , que aunque queria tenerla , de ver que dexa-
ba perfonas que tanto fentian apartarfe de m i , con fer 
yo de mi condición tan agradecida, que baftara en otro 
tiempo a fatigarme mucho, y ahora aunque quifiera te-
ner pena, no podia. Importo tanto el no me tardar un 
dia mas , para lo que tocaba al negocio defta bendita 
Cafa , que yo no sé como pudiera concluirfe, fi enton-
ces me detuviera. O grandeza de Dios l muchas veces 
me efpanta quando lo confidero, y veo quan particular-
mente queria fu Mageílad ayudarme, para que fe efe-
tuaífe efte rinconcito de Dios, que yo creo lo es, y mo-
rada en que fu Mageftad fe deleita j como una vez ef-
tando en Oración me dixo, que era efta Cafa paraifo de 
fu deleite , y anfi parece ha fu Mageílad efeogido las 
al-
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almas que ha traído a e l , en cuya compañía yo vivo con 
harta , harta confufion j porque yo no Tupiera defearlas 
tales para efte propoíito de tanta eftrechura, y pobreza, 
y Oración, y llcvanlo con una alegría, y contento, que 
cada una fe halla por indigna de haver merecido ve-
nir a tal lugar \ en efpecial algunas, que las llamó el Se-
ñor de mucha vanidad, y gala del mundo ^ a donde pu-
dieran eftar contentas conforme a fus leyes, y hales da-
do el Señor tan doblados los contentos aquí , que cla-
ramente conocen ha verles el Seíior dado ciento por uno 
que dexaron 5 y no fe hartan de dar gracias a fu Magef-
tad : a otras ha mudado de bien en mejor. A las de po-
ca edad da fortaleza, y conocimiento, para que no pue-
dan defear otra cofa 5 y que entiendan es vivir en mayor 
defeanfo, aun para lo de acá, eftar apartadas de todas 
las cofas de la vida. A las que fon de mas edad, y con 
poca falud, da fuerzas 5 y fe las ha dado para poder lle-
var la afpereza , y penitencia que todas. 
9 O Señor mío, como fe os parece que foispode-
rofol No es menefter bufear razones para lo que vos 
queréis, porque fobre toda razón natural hacéis lasco-
fas tan pofsibíes 3 que dais a entender bien, que no es 
menefter mas de amaros de veras , y dexarlo de veras 
todo por vos , para que vos, Señor mío, lo hagáis to-
do fácil. Bien viene aquí decir , que fingís trabajo en 
vueftra ley, porque yo no lo veo, Señor, ni se como 
es eftrecho el camino que lleva a vos. Camino real veo 
que es, que no fenda: camino, que quien de verdad 
fe pone en él, va mas feguro. Muy lexos eftan los puer-
tos , y rocas para caer \ porque lo eftan de las ocafio-
nes. Senda llamo yo, y ruin fenda, y angoftocamino, 
el 
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el que de una parce efta un valle muy hondo a donde 
caer, y de la otra un defpehadcro : no fe han deícui-
dado quando fe defpehan > y fe hacen pedazos. El que 
os ama de verdad 5 bien mió, feguro va, por ancho ca-
mino ; y real, lexos efta el defpehadcro; no ha trope-
zado tantico, quando le dais vos, Señor, la mano ; no 
baila una caída , y muchas, fi os tiene amor, y no a 
las cofas del mundo para perderfe, vapor el valle de la 
humildad. No puedo entender, que es lo que temen de 
ponerfe en el camino de la perfecion; el Señor por quien 
es nos dé a entender, quan mala es lafeguridad en tan 
manifieftos peligros, como hay en andar con el hilo de 
la gente, y como efta la verdadera feguridad en pro-
curar ir muy adelante en el camino de Dios. Los ojos en 
el, y no haya miedo fe ponga efte Sol de Jufticia , n i 
nos dexe caminar de noche para que nos perdamos, íi 
primero no le dexamos a él. No temen andar entre leo-
nes, que cada uno parece quiere llevar un pedazo, que 
fon las honras, y deleites , y contentos íemejantes que 
llama el mundo, y acá parece hace el demonio temer 
de mufarahas. M i l veces me efpanto, y diez mil queria 
hartarme de llorar, y dar voces a todos, pára decir la 
gran ceguedad, y maldad mia, por fi aprovechaíTe al-
go, para que ellos abrieífen los ojos. Abrafelos el que 
puede por fu bondad, y no permita fe me tornen a cc^ 
gar a mi. Amen. 
! 
Rr CA-
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C A P I T U L O X X X V I . 
PROSIGVE E N L A M A T E R I A COMENZADAy 
y ¿ice , como fe acabo de concluir, y fe fundo efe Monaferio 
del gloriofo San fofeph y j las grandes contradiciones , y per-
fecuciones 3 c^ ue defpues de tomar habito las Religiofas huvo^j 
los grandes trabajos , y tentaciones que ella pajso^y como 
de todo la faco el Señor con Vitoria 3 y en 
gloria-,y alahan^a fuya. 
i 1 | "jArtida ya de aquella Ciudad, venia muycon-
tenta por el camino, determinándome a paf-
far todo lo que el Señor fueííe férvido, muy con toda 
voluntad. La noche mefma que llegué a efta t ierral le-
gó nueftro deíp^acho para el Monaílerio , y Breve de 
Roma, que yo me eípanté , y fe cfpantaron los que 
fabian la prieíla que me havia dado el Señor a la veni-
da , quando fupicron la gran necefsidad que havia dello^ 
y a la coyuntura que el Señor me traía j porque hallé 
aqui el Obifpo, y al Santo Fray Pedro de Alcántara , y a 
otro Cavallero muy fiervo de Dios, en cuya cafa eíle fan-
ro hombre pofaba, que era perfona a donde los fiervos 
de Dios hallaban efpaldas , y cabida. Entrambos a dos 
acabaron con el Obifpo admitieííe el Monafterio; que 
no fue poco, por fer pobre, fino que era tan amigo de 
perfonas, que veía anfi determinadas a fervir al Señor, 
que luego fe aficionó a favorecerle; y el aprobarlo eíle 
fanto viejo, y poner mucho con unos, y con otros, en 
que nos ayudaflen 5 fue el que lo hizo todo. Sino v i -
nie-
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nicra a efta coyuntura, como ya he dicho 5 no puedo 
encender como pudiera hacerfe, porque eíluvo poco aquí 
eíle fanto hombre (que no creo fueron ocho días, y ef-
fos muy enfermo) y defde a muy poco le llevó el Señor 
configo. Parece que le havia guardado fu Magcílad, haf-
ta acaba«r efte negocio, que havia muchos dias > no sé 
fi mas de dos anos, que andaba muy malo. 
i Todo fe hizo debaxo de gran lecreco, porque % 
no fer anfi, no sé fi pudiera hacer nada , í lgun el Pue-* 
blo eílaba mal con ello, como fe pareció deípues. Or-
denó el Señor, que eítuvieífe malo un cunado mío,, y 
fu mugcr no aquí, y en tanta neccfsidad, que me die-
ron licencia para eftar con él , y con efta ocafion no fe 
entendió nada, aunque en algunas perfonas nodexaba 
de fofpecharfe algo, mas aun no lo creían. Fue cofa pa-
ra eípantar , y que no eftuvo mas malo de lo que fue 
menefter para el negocio , y en fiendo menefter tuvieíTe 
falud, para que yo me defocupaífe, y él dcxaífc defemba-
razada la cafa, fe la dió luego el Señor, que él eftaba ma-
ravillado. Pafsé harto trabajo en procurar con unos, y con. 
otros que fe admitieífe, y con el enfermo , y con Oficia-
les, para que fe acabaífe la Cafa a mucha prieífa, para que 
tuvieífe forma de Monafterio ; que faltaba mucho de 
acabarfe: y mi Compañera no eílaba aqui (que nos pa-
reció era mejor eftar aufente para mas difsimular ) y yo 
veía que iba el todo en la brevedad por muchas cau-
fas: y la una era , porque cada hora temia me havian 
de mandar ir. Fueron tantas las cofas de trabajos que tu-
ve , que me hizo penfar f i era efta la cruz ; aunque to-
davía me parecia era poco para la gran cruz, que yo ha-
via entendido del Señor que havia de paífar. 
Rr 1 Pues 
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^ Pues todo concertadofue el Señor férvido,que 
dia de San Bartholomc tornaron el Habito algunas, y fe 
pufo el Santifsimo Sacramento : con toda autoridad, y 
fuerza , quedó hecho nueftro Monafterio del gloriofifsi-
mo Padre nueltro San Jofeph , ano de mil y quinien-
tos y fefenta y dos. Eítuve yo a darles el Habito, y 
otras dos Monjas de nueñra Cafa mefma, que acertaron 
a cftar fuera. Como en eíla que fe hizo el Monaílerio 
era la que eftaba mi cuñado (que como he dicho , la 
havia él comprado por difsimular mejor el negocio) con 
licencia eftaba yo en ella, y no hacia cofa3 que no fuef-
fe con parecer de letrados , para no ir un punto contra 
obediencia , y como veían ier muy provechofo para to-
da la Orden, por muchas caufas, que aunque iba con 
fecreto , y guardándome no lo iupieiTen mis Perlados, 
me decian lo podia hacer , porque por muy poca i m -
perfecion que me dixeran era, mil Monafterios me pa-
rece dexara , quanto mas uno : eílo es cierto. Porque 
aunque lo defeaba por apartarme mas de todo , y lle-
var mi profefsion , y llamamiento con mas perfecion, y 
encerramiento, de tal manera lo defeaba, que quando 
entendiera era mas fervicio del Señor dexarlo todo, lo 
hiciera, como lo hize la otra vez , con todo fofsieeo, y 
paz. Pues me para mi como eltar en una gloria, ver po-
ner el Santifsimo Sacramento, y que fe remediaron qua-
tro huérfanas pobres (porque no fe tomaban con dote) 
y grandes fiervas de Dios; que ello fe pretendió al princi-
pio , que entraífen perfonas, que con fu exemplo rueffen 
fundamento, para que fe pudieífe el intento que llevaba^ 
mos de mucha perfecion, y Oración efetuar, y hecha 
una obra, que tenia entendido era para el fervicio del 
Se-
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Señor , y honra del Habito de fu gloriofa Madre; 
que eftas eran mis aníias. Y también me dio gran 
confuelo de haver hecho lo que tanto el Señor me ha-
via mandado , y otra Igleíia mas en efte Lugar de 
mi Padre Gioriolb San Jofeph 5 que no la havia. No 
porque a mi me pareciefle havia hecho en ello nada, 
que nunca me lo parecia , ni parece , fiempre en-
tiendo lo hacia el Señor j y lo que era de mi parte, iba 
con tantas imperfeciones, que antes veo havia que me 
culpar , que no que me agradecer j mas érame gran re-
galo 5 ver que huvieíTe fu Mageílad tomadome por inf-
trumento,, íicndo tan ruin para tan grande obra; aníi 
que eftuve con tan gran contento, que eftaba como fue-
ra de mi con gran Oración. 
4 Acabado todo, feria como defdeatres , 0 quatro 
horas, me rebolvió el demonio una batalla efpiritual, co-
mo ahora diré. Pufome delante, fi havia fido mal he-
cho lo que havia hecho; fi iba contra obediencia en ha-
verlo procurado 5 fin que me lo mandaífe el Provincial 
(que bien me parecia a mi le havia de fer algún difguf-
to 3 a caufa de fugetarle al Ordinario, por no fe lo haver 
primero dicho, aunque como él no le havia querido ad-
mitir , y yo no la mudaba, también me parecia no fe le 
daria nada por otra parte) y fi haviande tener conten-
to las que aqui eftaban con tanta eílrechura 3 fi les ha-
via de mirar de comer, fi havia fido disbarate, que quien 
me metia en efto, pues yo tenia Monafterio. Todo lo 
que el Señor me havia mandado , y los muchos pare-
ceres, y Oraciones (que havia mas de dos años que cafi 
no ceílaban) todo tan quitado de mi memoria, como 
fi nunca huviera fido, folo de mi parecer me acordaba, 
y 
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y todas las virtudes, y la Fe eílaban cu mi entonces fuf-
pendidas, fin tener yo fuerza , para que ninguna obraíTc, 
n i me defendiefle de tantos golpes. También me ponia 
el demonio, que como me queria encerrar en Caía tan ef-
trecha 3 y con tantas enfermedades, que como havia de 
poder fufrir tanta penitencia 3 y dexaba Cafa tan gran-
de, y deleitofa, y a donde tan contenta fiempre havia 
eftado, y tantas amigas ^ que quiza las de acá no fe-
rian a mi güi lo , que me havia obligado a mucho , que 
quiza eftaria defefperada, y que por ventura havia pre-
tendido efto el demonio para quitarme la paz, y quie-
tud 5 y que anfi no podria tener Oración > eilando def-
afoífegada, y perderia el alma. Cofas defta hechura jun-
tas me ponia delante, que no era en mi mano penfar 
en otra cofa j y con cfto una aflicción 5 y efeuridad, y 
tinieblas en el alma, que yo no lo sé encarecer. De que 
me v i anfi, fuime a ver el Santifsimo Sacramento , aun-
que encomendarme a él no podia: pareceme eftaba con 
una congoxa , como quien efta en agonía de muerte. 
Tratarlo con nadie no havia de ofar 3 porque aun Con-
feífor no tenia feñalado. 
5 O valameDios, y que vida efta tan miferablel 
No hay contento feguro, ni cofa fin mudanza. Havia 
tan poquito, que no me parece trocara mi contento con 
ninguno de la tierra , y la mefma caufa dél me ator-
mentaba ahora de tal fuerte, que no fabia que hacer de 
mi. O fi miraífemos con advertencia las cofas de nuef-
tra vida, cada uno veria con efperiencia en lo poco que 
fe ha de tener contento, ni defeontento della ! Es cierto, 
que me parece que fue uno de los recios ratos que he paf-
íado en mi vida : parece que adivinaba el efpiritu lo 
mu-
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mucho que eftaba por paílar, aunque no llegó a fer tan-
t© como efto ñ durara. Mas no dexó el Señor padecer 
a fu pobre iierva j porque nunca en las tribulaciones me 
dexó de íocürrer5 y anfi fue en efta , que me dio un 
poco de luz para ver que era demonio 3 y para que pu-
dieífe entender la verdad, y que todo era quererme ef-
pantar con mentiras; y anfi comenzé a acordarme de mis 
grandes determinaciones de íervir al Señor, y defeos de 
padecer por é l , y pensé queí i haviade cumplirlos,que 
no havia de andar a procurar defeanfo, y que fi tuvicífe 
trabajos, que eíTo era el merecer, y fi defeontento, co-
mo lo tomaíte por fervir a DioS j me férvida dePurga-v 
torio j que de qué temia ? que pues defeaba trabajos, 
que buenos eran eftos, que en la mayor contradicion ef-1 
taba la ganancia j que porque me havia de faltar animo 
para fervir a quien tanto debia. Con eftas, y otras con-
fideraciones5 haciéndome gran fuerza, prometí delante 
del Santifsimo Sacramento de hacer todo lo que pudieífe 
para tener licencia de venirme a efta cafa, y en pudién-
dolo hacer con buena conciencia , prometer claufura.' 
En haciendo efto, en un inftante huyó el demonio, y 
me dexó foíTegada, y contenta, y lo quedé, y lo heef-
tado fiempre , y todo lo que en efta cafa fe guarda de 
encerramiento, penitencia, y lo demás, fe me hace en 
eftremo fuave, y poco. El contento es tan grandifsimo, 
que pienfo yo algunas veces, qué pudiera efeoger en la., 
tierra que fuera mas fabrofof No sé f i es efto parte pa-
ra tener mucha mas falud que nunca , ó querer el Se-
ñor por fer menefter, y razón que haga lo que todas, dar-
me efte confuelo, que pueda hacerlo, aunque con traba-
jo j mas del poder fe cfpantan todas las perfonas que faben 
mis 
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mis enfermedades. Bendito fea el que todo lo da, y en 
cuyo poder fe puede. 
6 Quedé bien carifada de cal contienda, y riéndome 
del demonio , que vi claro ier él ^ creo lo permitió el 
Señor (porque yo nunca fu pe que cofa era defeonecnto 
de fer Monja, ni un momento en veinte y ocho años, 
y mas que ha que lo foy ) para que entendieífe la mer-
ced grande que en efto me havia hecho, y del tormen-
to que me havia librado j y también para que fi alguna 
viefle lo eftaba, no me efpantaíTe, y me apiadafle della, 
y la fupieíTe conlolar. Pues pallado efto, queriendo def-
pues de comer defeanfar un poco (porque en toda la 
noche no havia cafi foífegado, ni en otras algunas dexa-
do de tener trabajo, y cuidado, y todos los dias bien 
canfada) como fe havia fabido en mi Monafterio, y en 
la Ciudad lo que eílaba hecho, havia en él mucho al-
boroto, por las caufas que ya he dicho, que parecialle-
vaban algún color. Luego la Perlada me embió a man-
dar, que a la horamefueíTe alia. Yo en viendo fu man-
damiento , dexo mis Monjas harto penadas , y voime 
luego. Bien vi que fe me havian de ofrecer hartos tra-
bajos , mas como ya quedaba hecho, muy poco fe me 
daba. Hice Oración , fuplicando al Señor me favore-
cieífe, y a mi Padre San Jofeph , que me traxeífe a fu 
Cafa, y ofrecile lo que havia de paílar, y muy conten-
ta fe ofrecieífe algo en que yo padecieíTe por él, y le pu-
dieíle fervir, me fui con tener creído luego me havian 
de echar en la cárcel, mas a mi parecer me diera mu-
cho contento, por no hablar a nadie, y defeanfar un po-
co en foledad , de lo que yo eftaba bien necefsica-
da , porque me traía molida tanto andar con gente. 
Co-
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Como llegué, y di mi defcuento a la Perlada, aplacófe 
algo, y todas embiaron al Provincial, y quedófe la cau-
fa para delance del ; y venido fui a juicio , con harto 
gran contento de ver que padecia algo por el Señor, por-
que contra fu Mageílad, ni la Orden , no hallaba ha-
ver ofendido nada en efte cafo gantes procuraba aumen-
tarla con todas mis fuerzas, y muriera de buena gana por 
ello, que todo mi defeo era que fe cumplieífe con toda 
perfecion. Acordéme del juicio de Chriílo, y vi quaa 
no nada era aquel. Hice mi culpa , como muy culpa-
da > y anfi lo parecía a quien no fabk todas las caufas, 
Dcfpucs de haverme hecho una grande reprehenfion, 
aunque no con tanto rigor, como merecia el delito, y 
lo que muchos dccian al Provincial, yo no quifiera di í-
culparme , porque iba determinada a ello , antes pedí 
me perdonaílc , y caftigaífe, y no ertuvieífe defabrido 
conmigo. 
7 En algunas cofas bien veía yo me condenaban fin 
culpa ^  porque me decian lo havia hecho 5 porque me tu-
vieífen en algo, y por fer nombrada , y otras femejan-
tes j mas en otras claro entendia, que decian verdad, 
en que era yo mas ruin que otras 5 y que pues no havia 
guardado la mucha Religión que fe llevaba en aquella 
Cafa 5 como penfaba guardarla en otra con mas rigor, 
que efeandalizaba el Pueblo, y levantaba cofas nuevas. 
Todo no me hacia ningún alboroto, ni pena, aunque 
yo moftraba tenerla, porque no parecieíTe tenia en poco 
lo que me decian. En fin, me mandó delante de las M o n -
jas dieífe defcuento, y huvelo de hacer: como yo te-
uia quietud en m i , y me ayudaba el Señor, di mi def-
cuento de manera, que no halló el Provincial, n i las que 
Ss alli 
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alli eftaban, porque me condenar j y defpues a folasle 
hablé mas claro, y quedó muy fatisfecho, y prometió-
me, f i fueíTe adelante, en íbíTcgandofe la Ciudad , de 
darme licencia que me fueíTe a él , porque el alboroto 
de toda la Ciudad era tan grande , como ahora diré. 
Dcfdeados, ó tres días, juntaronfe algunos de los Regi-
dores, y Corregidor, y del Cabildo, y todos juntos d i -
xeron, que en ninguna manera fe havia de confentir, 
que venia conocido daho a la República, y quehavian 
de quitar el Santifsimo Sacramento , y que en ninguna 
manera lufririan paíTaíIc adelante. 
8 Hicieron juntar todas las Ordenes, para que di-
gan fu parecer, de cada una dos letrados. Unos callaban, 
otros condenaban , en fin concluyeron que luego fe 
deshicieífe. Solo un Prefentado de la Orden de Santo Do-
mingo (aunque era contrario, no del Monaftcrio,fino 
de que fueíTe pobre) dixo, que no era cofa, que a nfi fe 
havia de deshacer, que fe miraíle bien , que tiempo ha-
via para ello , que elle era cafo del Obifpo, ócofasdefta 
arte3 que hizo mucho provecho; porque fegunla furia, 
fue dicha no lo poner luego por obra. Era en fin, que 
havia de fer, que era el Señor férvido dcllo, y podían 
todos poco contra fu voluntad i daban fus razones, y 
llevaban buen zelo > y anfi fin ofender ellos a Dios hacian-
me padecer, y a todas las perfonas que lo favorecían, 
que eran algunas, y paífaron mucha perfecucion. Era tan-
to el alboroto del Pueblo , que no fe hablaba en otra 
cofa, y todos condenarme, é ir al Provincial, y a mi 
Monafterio. Yo ninguna pena tenia de quanto decian 
de m i , mas que fino io dixeran, fino temor fi fe havia 
de deshacer; ello me daba gran pena, y ver queperdian 
ere-
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crédito las perfonas que me ayudaban, y el mucho era-
bajo que paíTaban, que de lo que decían de mi5 antes 
me parece me holgaba ; y f i tuviera alguna fe ningu-
na alteración tuviera , fino que faltar algo en una 
virtud , bafta a adormecerlas todas: y anfi eftuve muy 
penada los dos dias que huvo eftas juntas que digo en 
el Pueblo, y eftando bien fatigada, me dixo el Señor: 
JVo fahes que fot poderofo ? de que temes ? y me aífeguro 
que no fe desharía : con eílo quedé muy confolada. 
Embiaron al Confejo Real con iu información, vino 
provilion para que fe dieífe relación de como fe havia 
hecho. 
9 Hele aqui comenzado un gran pleito , porque 
de la Ciudad fueron a la Corte , y huvieron de ir de 
parte del Monafterio 5 y no havia dineros, ni yo fabia que 
hacer: proveyólo el Señor, que nunca mi Padre Provin-
cial me mandó dexaífe de entender en ello; porque es 
tan amigo de toda virtud , que aunque no ayudaba, no 
queria 1er contra ello: no me dió licencia hafta ver en 
lo que paraba , para venir acá. Eftas fiervas de Dios ef-
taban folas, y hadan mas con fus Oraciones, que con 
quanto yo andaba negociando , aunque fue menefter 
harta diligencia. Algunas veces parecía que todo falta-
ba 5 en eípecial un dia antes que vinieíTe el Provincial, 
que me mandó la Priora no trataífe en nada, y era de-
xarfe todo. Yo me fui a Dios, y dixele: Señor, efta Ca-
fa no es mia, por vos fe ha hecho, ahora que no hay 
nadie que negocie , hágalo vueftra Ma'geftad. Quedaba 
tan deícanfada, y tan l in pena, como fi tuviera a todo 
el mundo que negociara por m i , y luego tenia por fegu-
ro el negocio. 
S s t U n 
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10 U n muy fiervo de Dios Sacerdote 3 que fiempre 
me havia ayudado, amigo de toda perfeaon y fue a la 
Corte a entender en el negocio, y trabajaba mucho;y 
el Cavallero fanto, de quien he hecho mención, hacia 
en eíle cafo muy mucho , y de todas maneras lo favo-
recia. Pafsó hartos trabajos, y perfecucion, y fiempre en 
todo le tenia por Padre, y aun ahora le tengo; y en los 
que nos ayudaban ponia el Señor tanto fervor, que ca-
da uno lo tomaba por cofa tan propia fuy a, como fien 
ello les fuera la vida, y la honra y y no les iba mas de 
fer cofa en que a ellos les parecia fe fervia el Señor. Pa-
reció claro ayudar fu Mageílad al Maeftro que he dicho 
Clérigo ( que también era de los que mucho me ayuda-
ban) a quien el Obifpo pufo de fu parte en una junta 
grande que fe hizo, y él eftaba folo contra todos y y en 
fin los aplacó con decirles ciertos medios y que fue harto 
para que fe entretuvieífe , mas ninguno baftaba para que 
luego no tornaífen a poner la vida (como dicen) en desha-
cerle. Efte fiervo de Dios que digo, fue quien dio los há-
bitos , y pufo el Santifsimo Sacramento 5 y fe vio en har-
ta perfecucion. Duró efta bateria ca í rmedio ano, que 
decir los grandes trabajos que fe paífaron por menudo 3 fe-
iia largo. 
11 Efpantabame yo de lo que ponia el demonio 
contra unas mugercitas, y como les parecia a todos era 
gran daño para el Lugar folas doce mugeres, y la Prio-
ra , que no han de fer mas (digo a las que lo contra-
decían ) y de vida tan eftrecha, que ya que fuera daho, 
ó yerro , es para si mefmas; mas daho a el Lugar , no 
parece llevaba camino, y ellos hallaban tantos, que con 
buena conciencia lo contradecían. Ya vinieron a decir, 
que 
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que como tuvieíTe renta paíTarian por ello , y que 
fueíTe adelante. Yo eftaba ya tan canfada de ver el tra-
bajo de todos los que me ayudan 5 mas que del mió, 
que me parecía no feria malo hafta que fe íoíTegaífen te-
ner renta , y dexarla defpues. Y otras veces como ruin, 
e imperfeta, me parecia^que por ventura lo queria el Señor, 
pues fin ella no podíamos falir con ello, y venia ya en ef-
te concierto. 
1 % Eftando la noche antes que fe havia de tratar 
en Oración (y ya fe havia comenzado el concierto ) di-
xome el Señor, que no hiciefle tal, que fi comenzaífe-
mos a tener renta, que no nos dexarian defpues que la 
dexaíTemos, y otras algunas cofas. La meíma noche me 
apareció el Santo Fray Pedro de Alcántara, que era ya 
muerto ; y antes que murieífe me efcribió como fupo 
la gran contradicion , y perfecucion que teníamos , fe 
holgaba fueífe la fundación con contradicion tan gran-
de , que era feñal fe havia el Señor de fervir muy 
mucho en efte Monaílerio , pues el demonio tanto 
ponia en que no fe hiciefle , y que en ninguna ma-
nera vinieffe en tener renta. Y aun dos , ó tres veces 
me perfuadió en la carta, y que como efto hiciefle, 
ello vernia a hacerfe todo como yo queria. Ya yo le 
havia vifto otras dos veces defpues que murió , y la 
gran gloria que tenia; y anfi no me hizo temor, an-
tes me holgué mucho ; porque fiempre aparecía como 
cuerpo glorificado, lleno de mucha gloria, y dabame-
la muy grandífsima verle. Acuerdóme que me dixo la 
primera vez que le vi, entre otras cofas:, diciendome lo 
mucho que gozaba , que dichofa penitencia havia fido 
la que havia hecho, que tanto premio havia alcanzado» 
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Porque ya creo tengo dicho algo defto , no digo aquí 
mas decomoefta vez me moftfó rigor, y íblomedixo, 
que en ninguna manera tomaffe renta , y que porque 
no queria tomar fu confejo , y defapareció luego. Yo 
quedé efpantada , y luego otro dia dixe al Cavallero 
(que era a quien en todo acudía, como el quemasen 
ello hacia) lo que paffaba, y que no fe concertaffe en nin-
guna manera tener renta , ímo que fueffe adelante el 
pleito. El eftaba en efto mucho mas fuerte que yo , y 
holgófe mucho : defpues me dixo quan de mala gana 
hablaba en el concierto. 
15 Defpues fe torno a levantar otra perfona 3 y íier-
va de Dios harto 3 y con buen zelo ; ya que eñaba en 
buenos términos, decia fe puíieffe en manos de letrados. 
Aqui tuve hartos defafofsiegos ; porque algunos de los 
que me ayudaban venianen efto, y fueeftamaraña que 
hizo el demonio 3 de la mas mala digeftion de todas. 
En todo me ayudo el Señor, que anfi dicho en fuma no 
fe puede bien dar a entender lo que fe pafsó en dos anos 
que fe eíluvo comenzada efta Cala, haíla quefeacabój 
efte medio poftrero, y lo primero, fue lo mas trabajo-
fo. Pues aplacada ya algo la Ciudad 3 diófe tan buena 
maíia el Padre Prefentado Dominico que nos ayudaba, 
aunque no citaba prefente, mas haviale traído el Señor 
a un tiempo, que nos hizo harto bien , y pareció ha-
verle fu Mageftad para folo efte fin traído, que me d i -
xo él defpues, que no havia tenido para que venir, fino 
que acafo lo havia fabido. Eíluvo lo que fue menefter: 
tornado a i r , procuro por algunas vias, que nos dieffe 
licencia nueftro Padre Provincial para venir yo a ef-
ta Cafa coa otras algunas conmigo ( que parecia cafi im-
pof-
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pofsible darla can en breve) para hacer el oficio 5 y en-
feíiar a las que eílaban : fue grandifsimo confuelo para 
mi el día que venimos. Eftaado haciendo Oración en la 
Iglefia, antes que entraíTeenel Monafterio ^eftando cafi 
en arrobamiento, vi a Chrifto , que con grande amor 
me pareció me recibía, y ponía una corona, y agrade-
ciéndome loquehavia hecho por fu Madre. 
14 Otra vez etlando todas en el Coro enOracion5 
defpues de Completas, vi a Nueftra S:riora con grandif-
íima gloria, con manto blanco , y debaxo del parecía 
ampararnos a todas: entendí quan alto grado de gloría 
daría el Señor a las deftaCaía. Comenzado a hacer el 
Oficio y era mucha la devoción que el Pueblo comenzó 
a tener con efta Cafa \ tomaronfe mas Monjas, y comenzó 
el Señor a mover a los que mas nos ha vían perfeguidoj 
para que mucho nos favoreciefíen , e hicíefíen limofna3 
y anfi aprobaban lo que tanto havian reprobado , y po-
co a poco fe dexaron del pleito, y decían que ya enten-
dían fer obra de Dios, pues con tanta contradicion fu 
Mageftad havia querido meffe adelante; y no hay al pre-
fence nadie que le parezca fuera acertado dexarle de ha-
cer y y anfi tienen tanta cuenta con proveernos de lí-
mofna, que fin haver demanda, ni pedir a nadie, los 
defpierta el Señor, para que nos la embíen , y paffamos 
fin que nos falte lo neceífario, y efpero en el Señor fera 
anfi fiempre \ que como fon pocas, fi hacen lo que de-
ben , como fu Mageftad ahora les da gracia para hacer-
lo , fegura eíioy que no les faltara, ni havran menefter 
fer caniofas, ni importunar a nadie, que el Señor fe ter-
na cuidado como hafta aqui , que es para mi grandif-
fimo confuelo de verme aqui metida con almas tan def-
afi-
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afidas. Su trato es, entender como irán adelante en el 
férvido de Dios. La foledad es fu confuelo, y penfar de 
ver a nadie 5 que no fea para ayudarlas a encender mas 
en el amor de fu Efpofo , les es trabajo , aunque fean 
muy deudos. Y anfi no viene nadie a efta cafa, fino 
quien trata defto, porque ni las contenta, ni los conten-
tan; no es fu lenguage otro , fino hablar de Dios, y aníi 
no entienden ^ n i las entiende, fino quien habla el mef-
mo. Guardamos la Regla de Nueftra Señora del Carmen, 
dada por Alberto 5 Patriarca de Jerufalen, y cumplida efta 
fin relaxacion (fino como la confirmó el Papa Inocen-
cio I V . el ano M. ce. XLVIII. en el ano quinto de fu 
Pontificado ) me parece feran bien empleados todos los 
trabajos que fe han paílado. Ahora aunque tiene algún 
rigor ( porque no fe come jamas carne fin necefsidad 3 y 
ayuno de ocho mefes, y otras cofas, como fe vé en la 
mefma primera Regla) en muchas aun fe les hace poco a 
las hermanas, y guardan otras cofas, que para cumplir 
efta con mas perfecion, nos han parecido neceífarias, y 
efpero en el Señor ha de ir muy adelante lo comenzado,, 
como fu Mageftad me lo ha dicho. La otra Cafa, que 
la Beata que dixe procuraba hacer, también la favore-
ció el Señor, y efta hecha en Alcalá, y no le faltó harta 
contradicion > n i dexó de paífar trabajos grandes. Sé que 
fe guarda en ellaf toda Religión, conforme a efta prime-
ra Regla nueftra. Plega al Señor fea todo para gloria , y 
alabanza fuya , y de la gloriofa Virgen Maria, cuyo ha-
bito traemos. Amen. 
15 Creo fe enfadara V . m. de la larga relación que 
he dado defte Monafterio, y va muy corta para los mu-
chos trabajos, y maravillas, que el Sehpr en eño ha obrado, 
que. 
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qüe hay dello muchos teftigos que lo podran jurar, y 
anfipido yoa V. m. por amor de Dios, queí i le pare-
ciere romper lo demás queaqui va efcrito,lo que toca 
a efte Monafterio V . m. lo guarde 5 y muerta yo lo de 
a las hermanas que aqui eíluvieren 5 que animara mu-
cho para fervir a Dios las que vinieren, y a procurar no 
caya lo comenzado , fino que vaya íiempre adelante, 
quando vean lo mucho que pufo fu Mageftad en ha-
cerla , por medio de cofa tan ru in , y baxa como yo. Y, 
pues el Señor tan particularmente fe ha querido moílrar 
en favorecer, para que fe hicieífe 5 pareceme a mi que liara 
mucho mal , y fera muyeaftigada de Dios la que co-
menzare a relaxar la perfecion , que aqui el Señor ha 
comenzado, y favorecido, para que fe lleve con tanta 
fuavidad, que fe vé muy bien es tolerable, y fe puede 
llevar con defeanfo , y el gran aparejo que hay para v i -
vir fieaipre en él, las que a folas quiíiercn gozar de fu 
Efpofo Chrifto. Que cito Nes fiempre lo que han de pre-
tender , y folas con él folo, y no fer mas de trece j por-
que cfto tengo por muchos pareceres fabido que convie^-
ne , y vifto por efperiencia , que para llevar el efpiritix 
que fe l l e v a y vivir de limofna , y fin demanda , no 
le fufre mas. Y fiempre crean mas a quien con traba-
jos muchos, y Oración de muchas perfonas, procuró 16 
que feria mejor j y en el gran contento 3 y alegria , y 
poco trabajo, que en eftos anos que ha que eftamos etk 
cfta Cafa, vemos tener todas, y con mucha mas falud que 
folian5fe vera fer efto lo que conviene. Y quien le pareciere 
afpero5cche la culpa a fu falta de efpiritu, y no a lo que aqui 
fe guarda, pues perfonas delicadas 3 y no fanas (porque le 
tienen) con tanta fuavidad lo pueden llevar, y vayanfe a 
T t ' otro 
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otro Monaílerio 5 a donde fe falvaran conforme a fu 
cfpiritu. 
C A P I T U L O X X X V I L 
T R J T J DE LOS EFETOS QVE LE Q V E D J B J N , 
quando el Señor le haVid hecho dguna merced: junta con efio 
harto buena Doólrina. Dice como fe ha de procurar, y tener 
en mucho ganar algún grado mas de gloria, y que por 
ningún trabajo dexemos bienes que 
fon perpetuos, 
E mal fe me hace decir mas délas mercedes 
que me ha hecho el Seíior délas dichas 5 y 
aun fon demafiadas, para que fe crea haverlas hecho a 
perfona tan ru in ; mas por obedecer al Señor , que me 
lo ha mandado, y aVuefas mercedes ^ diré algunas co-
fas para gloria fuya. Plega a fu Mageíladfea para apro-
vechar a alguna alma , vér que a una cofa tan mifera-
ble ha querido el Señor anfi favorecer 5 que liara a quien 
le huviere de verdad férvido ? Y fe animen todos a con-
tentar a fu Mageftad , pues aun en eíla vida da tales 
prendas. Lo primero, hafe de entender , que en eftas 
mercedes que hace Dios al alma, hay mas 3 y menos 
gloria , porque en algunas vifiones efeede tanto la 
gloria 3 y güito, y coníuelo al que da en otras, que yo 
me efpanto de tanta diferencia de gozar, aun en eíta vi-
da ; porque acaece fer tanta la diferencia que hay de un 
gufto , y regalo que da Dios en una vifioji , ó en un 
arrobamiento, que parece no es pofsible poder ha ver mas 
acá que defear , y anfi el alma no lodefea, ni pediria 
mas 
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mas contento. Aunque defpues que el Señor me ha da-
do a entender la diferencia que hay en el Cielo, de lo que 
gozan unos, a lo que gozan otros, quan grande es 5 bien 
veo que también acá no hay taíTa en el dar, quando ei 
Señor es férvido, y anfi no querria yo la huviefle en fer-
vir ya a fu Mageftad 3 y emplear toda mi vida, y fuer-
zas, y falud en d i o , y no querria por mi culpa perder 
un tantico de mas gozar. Y digo anfi, que íi me dixef-
fen qual quiero mas, eftar con todos los trabajos del mun-
do hafta el fin del, y defpues fubir un poquito mas en 
gloria, o ím ninguno irme a un poco de gloria mas ba-
xa, que de muy buena gana tomada todos los trabajos 
por un tantico de gozar mas de entender las grandezas 
de Dios; pues veo quien mas lo entiende, mas le ama, 
y le alaba. No digo que me contentaria, y ternia por 
muy venturofa de eftar en el Cielo, aunque fueífe en el 
mas baxo lugar, pues quien tal le tenia en el Infierno, 
harta mifericordia me haria en efto el Señor, y pleguc 
a fu Mageftad vaya yo alia , y no mire a mis grandes 
pecados. JLo que digo es, que aunque fueífe a muy gran 
cofta mia, fi pudieíle, que el Señor me dieífe gracia pa-
ra trabajar mucho, no querria por mi culpa perder na-
da. Miferablede m i , que con tantas culpas lo tenia per-
dido todoi 
2, Hafe de notar también, que encada merced que 
el Señor me hacia de vifion, ó revelación, quedaba mi 
alma con alguna gran ganancia , y con algunas vifio-
nes quedaba con muy muchas. 'ver a Chriílo me 
quedo imprimida fu grandifsima hermofura, y la tengo 
hoy dia j porque para efto baftaba fola una vez , quan-
to mas tantas como el Señor me hace efta merced. Quede 
T t i con 
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con un provecho grandifsimo , y fue efte. Tenia una 
grandifsima falta, de donde me vinieron grandes danos, 
y era efta ; que como comenzaba a entender ? que una 
perfona me tenia voluntad, y fi me caía en gracia me 
aficionaba tanto, que me ataba en gran manera la me-
moria a paiíar en é l , aunque no era con intención de 
ofender a Dios, mas holgábame de verle 3 y de penfar 
en é l , y en las cofas buenas que le veía ^ era cofa tan 
dañofa , que me traía el alma harto perdida. Defpues 
que vi la gran hermofura del Señor , no veía a nadie 
que en fu comparación me parecieífe bien, ni me ocu-
paífe, que con poner un poco los ojos de la confidera-
cion en la imagen que tengo en mi alma a he quedado 
con tanta libertad en e ñ o , que defpues acá todo lo que 
veo me parece hace afeo en comparación de las efee-
lencias, y gracias que en efte Señor veia: ni hay faber, 
ni manera de regalo que yo eftime en nada, en com-
paración del que es ok fola una palabra dicha de aque-
lla divina boca, quanto mas tantas. Y tengo yo por im-
pofsible, fi el Señor por mis pecados no permite fe me 
quite eíla memoria, podérmela nadie ocupar, de fuer-
te j que con un poquito de tornarme a acordar defte 
Señor no quede libre. Acaecióme con algún Confeílbr, 
que fitmpre quiero mucho a los que goviernan mi alma, 
como los tomo en lugar de Dios tan de verdad, pare-
cerne que es fiempre donde mi voluntad mas fe em-
plea, y como yo andaba con feguridad , moftrabales gra-
cia j ellos como temerofos, y íiervos de Dios, temianfe 
no me afieífe en alguna manera, y me ataífe a querer-
los , aunque fantamente, y moftrabanme defgracia j efto 
era defpues que yo eftaba tan fugeta a obedecerlos, que 
an-
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antes no les cobraba efle amor. Yo me reía entre mi de 
ver quan engañados eftaban 5 aunque no todas veces tra-
taba tan claro lo poco queme ataba a nadie 3 como lo 
tenia en m i , mas aíTegurabalos, y tratándome mas, co-
nocían lo que debia al Señor 5 que eftas íbfpechas que 
traían de m i , fiempre eran a los principios. Comenzó-
me mucho mayor amor, y confianza defte Señor en vién-
dole, como con quien tenia converfacion tan contina. 
Veia que aunque era Dios, que era hombre, que no fe ef-
panta de las flaquezas de los hombres > que entiende 
nueftra miferable compoftura fugeta a muchas caídas, 
por el primer pecado que él havia venido a reparar. 
Puedo tratar como con amigo, aunque es. Señor, por-
que entiendo no es como los que acá tenemos por fe-
ñores , que todo el feñorio ponen en autoridades poíli-
zas, ha de haver hora de hablar , y feñaladas perlonas 
que les hablen: fi es algún pobrecito que tiene algún nego-
cio , mas rodeos , y favores, y trabajos le ha de collar 
tratarlo. O que f i es con el Rey 1 Aqui no hay tocar 
gente pobre, y no cavallerofa , fino preguntar quien fon 
los mas privados, y a buen feguro, que no fean perfo-
nas que tengan al mundo debaxo de los pies, porque 
cftos hablan verdades, que no temen , ni deben, no fon 
para Palacio , que alli no fe deben ufar, fino callar lo 
que mal les parece, que aun penfarlo no deben ofar, por 
no fer desfavorecidos. 
3 O Rey de gloria , y Señor de todos los Reyes, 
como no es vueftro Rey no armado de palillos, pues no 
tiene fin 1 Cómo no fon menefter terceros para vos ! Con 
mirar vueftra perfona, fe vé luego que fois folo el que 
merecéis que os llamen Señor. Según la Mageñad mof-
trais^ 
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trais, no es menefter gente de acompañamiento, ni de 
guarda, para que conozcan que fois Rey ; porque acá un 
Rey folo 5 mal fe conocerá por si, aunque él mas quie-
ra fer conocido por Rey , no le creerán .que no tiene 
mas que los otros 3 es menefter que fe vea por que lo creer. 
Y anfi es razón tenga ellas autoridades poílizas, porque 
fino las tuvieífe > no le ternian en nada: porque no íale 
de si el parecer poderofo 5 de otros le ha de venir la au-
toridad. O Señor mió! O Rey mió! Quien fupiera aho-
ra reprefentar la Mageílad que tenéis f Esimpofsible de-
xar de ver que fois grande Emperador en vos mefmo, que 
cfpanta mirar efta Mageí lad: mas, mas efpanta. Señor 
mió y mirar con ella vuellra humildad , y el amor que 
moílrais a una como yo. En todo fe puede tratar , y 
hablar con vos como quifieremos, perdido el primer ef-
panto, y temor de ver vueílra Mageílad , con quedar 
mayor para no ofenderos, mas no por miedo delcaíli-
go, Señor m i ó , porque éíle no fe tiene en nada , en 
comparación de no perderos a vos. He aqui los provechos 
defta vifion, fin otros grandes que dexa en el alma, fi es 
de Dios 5 entiendefe por los efetos, quando el alma tie-
ne luz, porque como muchas veces he dicho 3 quiere el 
Señor que elle en tinieblas, y que no vea eíla luz, y anfi 
no es mucho tema la que fe ve tan ruin como yo. 
4 No ha mas que ahora, que me ha acaecido eílar 
ocho dias, que no parece havia en mi 5 ni podia tener 
conocimiento de lo que debo a Dios, ni acuerdo de las 
mercedes, íino tan embovada el alma , y pueíla no sé en 
que, ni como, no en malos penfamientos, mas para los 
buenos eilaba tan inhábil , que me reía de mi , y guf-
taba de ver la baxeza de un alma, quando no anda Dios 
fiem-
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fiemprc obrando en ella. Bien vé que no efta fin él en 
efte eftado, que no es como los grandes trabajos que he 
dicho tengo algunas veces 5 mas aunque pone leña , y 
hace eííb poco que puede de fu parte, no hay arder el 
fuego de amor de Dios j harta mifericordia fuya es, que 
fe vé el humo, para entender que no efta del todo muer-
to., torna el Señor a encender , que entonces un alma, 
aunque fe quiebre la cabeza en foplar, y en concertar 
los leños, parece que todo lo ahoga mas. Creo es lo mejor 
rendirfe del todo a que no puede nada por si fola, y en-
tender en otras cofas, como he dicho 5 meritorias^ porque 
por ventura la quita el Señor la Oración, para que entienda 
en ellas5y conozca por efperiencia lo poco que puede por si. 
5 Es cierto, que yo me he regalado hoy con el Señor, 
y atrevido a quexarme de fu Mageftad, y le he dicho; 
Cómo, Diosmio, que no bafta que me tenéis en efta 
miferable vida, y que por amor de vos paífo por ello, 
y quiero vivir a donde todo es embarazos para no go-
zaros, fino que he de comer, y dormir, y negociar, y 
tratar con todos, v todo lo paífo por amor de vosf Pues 
bien fabeis, Señor mió > que me es tormento grandifsi-
mo, y que tan poquitos ratos como me quedan ahora 
de vos , os me efeondais. Cómo fe compadece efto en 
vueftra mifericordia ? Cómo lo puede fufrir el amor que 
me tenéis f Creo, Señor, que fi fuera pofsible poderme 
efeonder yo de vos, como vos de m i , que pienfo > y creo 
del amor que me tenéis, que no lo fufririades: mas ci-
táis os conmigo, y veifme íiempre > no fe fufre efto, Se-
ñor mió , fuplicoos miréis, que fe hace agravio a quien 
tanto os ama. Efto , y otras cofas me ha acaecido de-
cir, entendiendo primero como era piadofo el lugar que 
te-
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tenia en el Infierno paralo que merecía ; mas algunas 
veces dcfatina canto el amor, que no me fiento , íino 
que en todo mi fefo doy eftas que xas, y todo me lo fu-
fre el Señor: alabado íea tan buen Rey. Llegáramos a 
los de la tierra con eftos atrevimientos ? Aun ya al Rey 
no me maravillo que no fe ofe hablar 5 que es razón fe 
tema, y a los Señores que reprefentan fer cabezas; mas 
efta ya el mundo de manera , que havian de fer mas 
largas las vidas, para deprender los puntos, y noveda-
des, y maneras que hay de crianza, fi han de gaftar al-
go della en fervir a Dios: yo me fantiguo de ver lo que 
paíTa. El cafo es , que ya yo no fabia como vivir quan-
do aqui me metí j porque no fe toma de burla quando 
hay defeuido en tratar con las gentes mucho mas que 
merecen , fino que tan de veras lo toman por afrenta, 
que es menefter hacer fatisfaciones de vueftra inten-
ción , f i hay, como digo ^  defeuido, y aun plega a Dios 
lo crean. 
6 Torno a decir, que cierto yo no fabia como v i -
vir , porque fe vé una pobre de alma fatigada. Vé que 
la mandan, que ocupe fiempre el penfamientoen Dios, 
y que es neceífario traerle en él para librarfe de muchos 
peligros. Por otro cabo vé que no cumple perder punto 
en puntos de mundo, fo pena de no dexar de dar ocafion 
a que fe tienten los que tienen fu honra puefta en eftos 
puntos. Traíame fatigada, y nunca acababa de hacer fa-
tisfaciones, porque no podia aunque lo eftudiaba, dexar 
de hacer muchas faltas enefto, que, como digo, no fe 
tiene en el mundo por pequeña. Y es verdad,que en 
las Religiones (que de razón haviamos en eftos calos de 
citar diículpados ) hay difeulpa. No , que dicen que los 
Mo-
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Monafterios ha de fer coree de crianza 3 y de faberla. 
Yo ciereo que no puedo entender eño. He penfado íi 
dixo algún Sanco, que havia de fer coree para enfehar 
á los que quifielíen fer cortefanos del Cielo, y lo han 
entencfido al revés i porque traer efte cuidado, quienes 
razón lo craya comino en contentar a Dios, y aborre-
cer el mundo, que le pueda traer can grande en con-
tentar a los que viven en el , en eftas cofas que tantas 
veces fe mudan, no se como. Aun fi fe pudieran aun 
deprender de una vez, pafsara, mas aun para tirulos de 
cartas es ya meneller haya cachedra a donde fe lea co-
mo fe ha de hacer, a manera de decir, porque ya fe de-
xa papel de una parte % ya de otra, y a quien no fe fo-
lla poner Magnifico, hafe de poner llultre. Yo no sé en 
que ha de parar, porque aun no he yo cinquenca años, 
y en lo que he vivido he vifto cantas mudanzas, que 
no se vivir. Pues los que ahora nacen, y vivieren mu-
chos , que han de hacer f Por cierto yo he laftima a 
gente eípiricual, que cita obligada a eftaren el mundo, 
por algunos fancos fines, que es terrible la cruz que en 
efto llevan. Si fe pudieííen concercar codos , y hacerle 
ignorantes, y querer que los tengan por tales en citas 
ciencias , de mucho trabajo fe quitarian. Mas en que bó-
vedas me he mecido: por cracar en las grandezas de Dios, 
he venido a hablar de las baxezas del mando. Pues el 
Señor me ha hecho merced en haverle dexado, quiero ya 
falir del, alia fe avengan los que fuftentan con tanto 
trabajo ellas naderías. Plcga a Dios, que en la otra v i -
da, que es fin mudanzas, no las paguemos. Amen. 
Vv CA-
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mercedes que el Señor Id hi^o y anfi en mojlrdrle algunos fe-
cretos del Cielo , como otras grandes vifiones 5 y revelaciones 
que fu Mageflad tuvo por bien viejfe : dicelos efetos con 
que U dex¿édn 3 y el gran aprovechamiento 
que quedaba en fu dlmd. 
1 | .A Stando una noche tan mala, quequcria efcu-
| ^ farme de tener Oración ? tomé un Rofario 
por ocuparme vocalmente, procurando no recoger el en-
tendimiento, aunque en lo efterior eftaba recogida en 
un Oratorio > quando el Señor quiere, poco aprovechan 
cftas diligencias. Eftuve anfi bien poco , y vinome un 
arrobamiento de efpiritu con tanto Ímpetu, que no hu-
yo poder reíiftir. Parecíame eñar metida en el Cielo/y 
las primeras perfonas que alia vi ^ fue a mi Padre, y Ma-
dre., y tan grandes colas en tan breve efpacio, como fe 
podria decir un Ave Maria^ que yo quedé bien fuera de 
m i , pareciendome muy demaíiada merced. Efto de en 
tan breve tiempo, ya puede fer fueíTemas , fino que fe 
hace muy poco. Temi no fueíTe alguna ilufion 3 pueño 
que no me lo parecía, no fabia que hacer, porque ha-
vía gran vergüenza de ir al Confeífor con efto j y no por 
humilde a mi parecer, fino porque me parecía haviade 
burlar de m i , y decir: que, qué San Pablo para ver co-
fas del Cielo, ó San Geronymo ? Y por ha ver tenido 
eftos Santos gloriofos cofas deñas , me hacia mas temor 
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á m i , y no hacia íino llorar mucho, porque no me pa-
rcela llevaba ningún camino. En fin, aunque mas fenci, 
fui al ConfeíTor, porque callar cofa jamasofaba, aunque 
mas fintieífe en decirla , por el gran miedo que cenia 
de fer engañada. El como me vio can facigada ? me con-
foló mucho, y dixo harcas cofas buenas para quitarme 
de pena. 
z Andando mas el ciempo me ha acaecido, y acae-
ce efto algunas veces , ibame el Señor moftrando mas 
grandes fecretos; porque querer ver el alma mas de lo que 
fe le reprefenca, no hay ningún remedio, ni es pofsible, 
y anii no veía mas de lo que cada vez queria el Señor 
moftrarme. Era canco, que lo menos bailaba para que-
dar cfpancada, y muy aprovechada el alma • para cfti-
mar, y cener en poco codas las cofas de la vida. Quifie-
ra yo poder dar a encender algo de lo menos que en-
cendía , y penfando como pueda fer 3 hallo que es i m -
poísible i porque en fola la diferencia que hay defta luz 
que vemos, ala que alia fe reprefenca, tiendo codo luz, 
no hay comparación, porque la claridad del Sol parece 
cofa muy desluftrada. En fin , no alcanza la imaginación, 
por muy fucll que fea a pin car, ni craza r como iera ef-
ta luz, ni ninguna cofa de las que el Señor me daba a en-
cender, con un deleite can Soberano, que no fe puede de-
cir , porque codos los fencidos gozan en can aleo grado, 
y fuavidad, que ello no fe puede encarecer, y anfi es me-
jor no decir mas. 
3 Havia una vez c(laclo anfi mas de una hora, mof-
crandome el Señor colas admirables, que no me parece 
fe qulcaba de cabe m i , dixome: M i r a h i j a y que p i e rden 
los yue f o n c o n t r a m i , no dexes de decirfelo. Hay Señor mió, 
Vvi» y 
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y que poco aprovecka mi dicho a los que fus hechos los 
tienen ciegos, fi vueñra Mageftad no les da luz. Algu-
nas perfonas , que vos la haveis dado, aprovechado fe 
han de faber vueftras grandezas, mas venias ^ Señor mio^ 
moftradas a cofa tan ru in , y miferable, que tengo yo 
en mucho, que haya havido nadie que me crea. Bendi-
to fea vueítro nombre > y mifericordia , que a lo me-
nos yo conocida mejoria he vifto en mi alma. Def* 
pues quifiera ella eftarfe fiempre all i , y no tornar a v i^ 
v i r , porque fue grande el defprecio que me quedó de to-
do lo de acá; pareciame vafura , y veo yo qnan baxa*-
mente nos ocupamos los que nos detenemos en ello. 
4 Quando eílaba con aquella Señora que he dicho, 
me acaeció una vez eftando yo mala del corazón (porque 
como he dicho, le he tenido recio , aunque ya no lo es) 
como era de mucha caridad 3 hizome íacar joyas de oro, 
y piedras, que las tenia de gran valor 5 en eípecial una 
de diamantes , que apreciaba en mucho. Ella pensó 
que me alegraran , yo eílaba riéndome entre m i , y ha-
viendo laftima de ver lo que eíliman los hombres, acor-
dándome de lo que nos tiene guardado el Señor j y pen-
faba quan impoísible me feria , aunque yo conmigo mef-
ma lo quifieíle procurar , tener en algo aquellas colas, . 
fi el Señor no me quitaba la memoria de otras. Eíío es 
un gran feíiorio para el alma > tan grande ,: que no sé 
fi lo entenderá 3 fino quien le poíTee; porque es el pro-
pio , y natural defafimiento, porque es fin trabajo nuef-
tro: todo lo hace Dios, que mueílra fu Mageftad eílas 
verdades de manera, que quedan tan imprimidas, que 
fe vé claro, no lo pudiéramos por nofotros de aquella 
manera en tan breve tiempo adquirir. Quedóme también 
po-
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poco miedo a la muerte, a quien yo fiemprc temia mu-
cho 5 ahora pareceme faciiifsima cofa para quien firve a 
Dios, porque en un momento fe ye el alma libre defta 
cárcel, y puefta en defcanfo. Que efte llevar Dios el ef-
piriru, y moftrarle cofas tan efcelentes en eftos arreba-
tamientos, pareceme a mi conforma mucho a quando 
fale un alma del cuerpo , que en un inftante fe vé en 
todo efte bien. Dexemos los dolores de quando fe arran-
ca 5 que hay poco cafo que hacer dellos 3 y los que de 
veras amaren a Dios, y huvieren dado de mano a las 
cofas defta vida , mas fuavemente deben morir. 
5 También me parece me aprovechó mucho pará 
conocer nueftra verdadera tierra , y ver que fomos acá 
peregrinos, y es gran cofa ver lo que hay alia , y fa-
bcr a donde hemos de v iv i r ; porque fi uno ha de ir a 
vivir de afsiento a una tierra, esle gran ayuda para paf-
far el trabajo del camino, ha ver viíío que es tierra don-
de ha de cftar muy a fu defcanfo,y también paracon-
fiderar las cofas celeftiales, y procurar que nueftra con-
verfacion fea alia , hacefe con facilidad. Ello es mucha 
ganancia , porque folo mirar al Cielo recoge el almaj 
porque como ha querido el Señor moñrar algo de lo 
que hay alia , eftafe penfando, y acaece algunas veces 
íer los que me acompañan, y con los que me confuelo, los 
que sé que alia viven , y pareceme aquellos verda-
deramente los vivos , y los que acá viven tan muer-
tos , que todo el mundo me parece no me hace 
compahia , en efpecial quando ktengo aquellos Ímpe-
tus. Todo me parece fueho , y que es burla lo que 
veo con los ojos del cuerpo: lo que ya he vifto con 
los del alma > es lo que ella defea s y como fe vé 
le-
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lexos, efte es el morir. En fin, es grandifsima merced que 
el Señor hace a quien da femejances vifiones , porque 
la ayuda mucho, y cambien a llevar una pefada cruz, 
porque todo no le fatisfacc, todo le da en roí lro: y íl 
el Sehor no permitiefle a veces fe olvidaíTe , aunque 
fe torna a acordar, no se como fe podria vivir. Bendito 
fea, y alabado por ficmpre jamas. Plega a fu Mageftad 
por la Sangre que fu Hijo derramo por m i , que ya que 
ha querido entienda algo de tan grandes bienes, y que 
comienze en alguna manera a gozar dellos, no me acaez-
ca lo que a Lucifer , que por fu culpa lo perdió todo. 
No lo permita por quien él es , que no tengo poco te-
mor algunas veces, aunque por otra parte , y lo muy 
ordinario, la mifericordia de Dios me pone feguridad, que 
pues me ha facado de tantos pecados, no querrá dexar-
me de fu mano, para que me pierda. Efto fuplico yo 
a V. m. f empre lo fuplique. Pues no fon tan grandes las 
mercedes dichas a mi parecer, como éfta que ahora di-
r é , por muchas caufas, y grandes bienes que della me 
quedaron j y gran fortaleza en el alma, aunque mirada 
cada cofa por si , es tan grande, que no hay que com-
parar. 
6 Eftaba un dia, vifpera del Efpiritu Santo , def-
pues de Miíla, fui me a una parte bien apartada, a don-
de yo rezaba muchas veces, y comenzé a leer en unCar-
tuxano eíla fíefta, y leyendo las feriales que han de te-
ner los que Gpmienzan, y aprovechan, y los perfetos para 
entender eíla con ellos el Efpiritu Santo. Leídos eftos tres 
citados, parecióme por la bondad de Dios, que node-
xaba de eftar conmigo a lo que yo podia entender. Ef-
tandole alabando, y acordándome de otra vez que lo 
ha-
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Iiavia leído , que eftaba bien falta de todo aquello 
(que lo veía yo muy bien aníi 3 como ahora entcndia 
lo contrario de mi , y anfi conocí era merced grande 
la que el Señor me havia hecho) y anfi comenzé a con-
fiderar el lugar que tenia en el Infierno merecido por 
mis pecados 5 y daba muchos loores a Dios ¿ porque no 
me parecia conocia mi alma , fegun la veía trocada. 
Eftando en efta coníid crac ion, dióme un Ímpetu gran-
de , íin entender yo la ocafion: parecia que el alma fe. 
me queria falir del cuerpo , porque no cabia en ella^ 
ni fe hallaba capaz de efperar tanto bien. Era Ímpetu 
tan cfcefsivo, que no me podia valer, y a mi parecer 
diferente de otras veces, ni entendia que havia el alma, 
ni que queria 3 que tan alterada eílaba. Arriméme, que 
aun fentada no podia eftar 3 porque la fuerza natural 
me faltaba toda. 
7 Eftando en cfto, veo fobre mi cabeza una palo-
ma bien diferente de las de acá, porque no teniaeftas 
plumas 5 fino las alas de unas conchicas, que echaban 
de si gran refplandor. Era grande mas que paloma, pa-y 
réceme que oia el ruido que hacia con las alas. Eftaria 
aleando cfpacio de un Ave Maria. Ya el alma eftaba de 
tal fuerte 5 que perdiendofe a si de si la perdió de vifta. 
SoíTegófe el efpiritu con tan buen huefped , que fegun 
mi parecer, la merced tan maravillóla le debia de de t 
afoífcgar , y efpantar 3 y como comenzó a gozarla, qui -
tófele el miedo 5 y comenzó la quietud con el gozoy 
quedando en arrobamiento. Fue grandifsima la gloria 
defte arrobamiento, quedé lo mas dé la Pafcua tan em-
bovada v y tonta 3 que no fabia que me hacer, n i co-
mo cabia en mi tan gran favor , y merced. No oía, n i 
yck 
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vela > a manera de decir , con gran gozo interior; 
Dcide aquel dia entendí quedar con grandifsimo apro-
vechamiento en mas fubido amor de Dios, y las virtu-
des muy mas fortalecidas. Sea bendito 3 y alabado por 
ílempre. Amen. 
8 Otra vez vi la mcíma paloma fobre la cabeza de 
un Padre de la Orden de Sanco Domingo ( falvo que 
me pareció los rayos, y los reíplandores de las mefmas 
alas que fe eftendian mucho mas) diófeme a entender ha-
via de traer almas a Dios. 
9 Otra vez vi eftar a nueftra Señora poniendo una 
capa muy blanca al Prefentado delta mefma Orden, de 
quien he tratado algunas veces, Dixome , que por el 
fervicio que k havia hecho en ayudar a que fe hicieífe 
cftaCafa^ k daba aquel manco , en fenal que guardaria 
fu alma en limpieza de ai adelante, y que no caeria en 
pecado morüaL Yo tengo cierto, que aníi fue 3 porque 
defde a pocos arios murió, y fu muerte , y lo que vi-
vió fue con tanta penitencia j la vida , y la muerte con 
tantá fantidadj que a quanto fe puede entender 3 no hay 
que poner duda. Dixome un Fray le, que havia ellado 
a fu muerte, que antes que efpiralTe, k dixo como ef-
taba con el Santo Thomas, * Murió con gran gozo 5 y 
defeo de falir defte deftierro. Dcfpues me ha aparecido 
algunas veces con muy gran gloria, y dichomc algu-
nas cofas. Tenia tanta Oración j que quando murió, que 
con la gran flaqueza la quifiera efeníar y no podia 3 por-
que tenia muchos arrobamientos. Efcribióme poco an-
tes que murieííc, que qué medio cernía 3 porque como 
acababa de decir Miífa fe quedaba con arrobamiento mu-
cho 
* ífie Vdré mrií Prift til frUm, 
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dio rato fin poderlo efcufar. Dióle Dios al fin el premio 
de lo mucho que havia férvido en toda fu vida. Del Re-
tor de la Compañia dejEsvs, que algunas veces he he-
cho del mención 3 he vifto algunas cofas de grandes 
mercedes que el Señor le hacia, que por no alargar no 
las pongo aqui. Acaecióle una vez un gran trabajo ^ en 
que fue muy perfeguido, y íe vio muy afligido. Elian-
do yo un dia oyendo Miíía ? vi a Chrifto en la Cruz, 
quando alzaban la Hoftia 5 dixome algunas palabras que 
le dixeífe de confuelo5y otraspreviniéndole de lo que 
eftaba por venir > y poniéndole delante lo que havia pa-
decido por él 5 y que fe aparejaífe para fufrir. Diole efto 
mucho confuelo, y animo j y todo ha paífado defpues 
como el Señor me lo dixo. 
10 De los de la Orden defte Padre, que es la Com-
pañia de JESVS , de toda la Orden junta he vifto gran-
des cofas: vilos en el Cielo con vanderas blancas en las 
manos algunas veces j y como digo otras cofas he vifto 
dcllos de mucha admiración ^ y anfi tengo efta Orden 
en gran veneración , porque los he tratado mucho , y 
veo conforma fu vida con lo que el Señor me ha dado 
dellos a entender. 
11 Eftando una noche en Oración, comenzó el Se-
ñor a decirme algunas palabras, y trayendome a la me-
moria por ellas, quan mala havia fido mi vida , que 
me hadan harta confufion, y pena , porque aunque no 
van con rigor, hacen un fentimiento,y pena quedet 
hacen 5 y üentefe mas aprovechamiento de conocernos 
con una palabra deftas, que en muchos dias que nofo-
tros coníideremos nueftra miferiai porque trae configo 
eículpida una verdad, que no la podemos negar. Repre-
Xx fen-
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fencóme las voluntades con tanta vanidad que havia te-
nido , y dixome, que tuvieíTe en mucho querer que 
fe pufieíTe en él voluntad, que tan mal fe havia galla-
do, como la mia, y admitirla el. Otras veces me dixo3 
que me acordaífe, quando parece tenia por honra el ir 
contra la fuya. Otras, que me acordaífe lo que le de-
bía, que quando yo le daba mayor golpe , eílaba él ha-
ciéndome mercedes. Si tenia algunas faltas 5 que no fon 
pocas y de manera me las da fu Mageftad a entender, 
que toda parece me deshago , y como tengo muchas, 
es muchas veces. Acaecíame reprehenderme el Confeífor, 
y quererme confolar en la Oración , y hallar alli la re-
prehenfion verdadera. 
12, Pues tornando a lo que decia, como comenzó 
el Señor a traerme a la memoria mi ruin vida, a buel-
tas de mis lagrimas , como yo entonces no havia he-
cho nada a mi parecer , pensé fi-me quería hacer al-
guna merced ; porque es muy ordinario quando algu-
na particular merced recibo del Seíior , haverme pri-
mero deshecho a mi mefma , para que vea mas cla-
ro quan fuera de merecerlas yo foy , pienfo lo debe el 
Señor de hacer. Defde a un poco fue tan arrebatado mi 
efpíritu , que cafi me pareció eftaba del todo fuera del 
cuerpo , al menos no fe entiende que fe vive en él. V i a 
la Humanidad Sacratifsima con mas efcefsiva gloria 3 que 
jamas la havia viiío. Reprefentófeme por una noticia ad-
mirable , y clara, eftar metido en los pechos del Padre, 
y eño nofabré yo decir como es, porque fin ver (me 
pareció) me vi prefente de aquella Divinidad. Quedé tan 
efpantada^y de tal maneraque me parece pallaron al-
gunos días que no podia tornar en mi 3 y íiempre me 
pa-
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parecía traía prefente a aquella Mageftad del Hijo de 
Dios, aunque 110 era como la primera. Efto bien lo en-
tendía y o , íino que queda tan efculpido en la imagi-
nación , que no lo puede quitar de si, por en breve que 
haya paííádo, por algún tiempo 9 y es harto confuelo, y 
aun aprovechamiento. 
13 Efta mefma vifion he vifto otras tres veces: es 
a mi parecer la mas fubida vifion, que el Señor me ha 
hecho merced que vea, y trae configo grandifsimos pro-
vechos. Parece que purifica el alma en gran manera , y 
quita la fuerza cafi del todo a eíla nueltra fenfualidad. 
Es una llama grande, que parece que abrafa , y aniqui-
la todos los dcíeos de la vida ; porque ya que yo, gloria 
a Dios , no los tenia en cofas vanas, declaroíeme aquí 
bien como era todo vanidad, y quan vano fon losfe-
íiorios de acá, y es un enfenamiento grande para levan-
tar los defeos en la pura verdad. Queda imprimido un 
acatamiento , que no fabré yo decir como, mas es muy 
diferente de lo que acá podemos adquirir. Hace un ef-
panto al alma grande de ver como osó, ni puede na-
die ofar ofender una Mageltad tan grandifsima. Algu-
nas veces havré dicho eftos efetos de vifiones , y otras 
cofas; mas ya he dicho, que hay mas , y menos apro-
vechamiento , deíla queda grandifsimo. Quando yo 
me llegaba a comulgar , y me acordaba de aquella 
Mageftad grandifsima que havia vifto , y miraba que era 
el que eftaba en el Santifsimo Sacramento ( y muchas 
veces quiere el Señor que le vea en la Hoília) los cabe-
llos fe me efpeluzaban , y toda parecía me aniquilaba. 
O Señor mío l Masfi no encubrierades vueftra grandeza, 
quien osara llegar tantas veces a juntar cofa tan lucia, y 
Xx 2, m i -
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nliferablejContangranMageftad? Bendito feais 5 Señor, 
alaben os los Angeles, y codas las criaturas 5 que anfi 
medís las cofas con nueftra flaqueza ^ para que gozando 
de tan íbberanas mercedes, no nos efpante vueítro gran 
poder 5 de manera que aun no las ofemos gozar, como 
gente flaca, y miferable. 
14 Podríanos acaecer lo que a un Labrador, y efto 
cierto que pafsó anfi: hallofe un teforo, y como era 
mas que cabia en fu animo, que era baxo, en viendo-
fe con é l , le dio una trifteza, que poco a poco fe v i -
no a morir de puro afligido, y cuidadofo, de no faber 
que hacer del. Sino le hallara junto , íino que poco a 
poco fe lo fueran dando, y íuftentando con ello , v i -
viera mas contento, que fiendo pobre, y no le cortara 
la vida. O riqueza de los pobres, y qué admirablemen-
te fabeis fuftentar las almas, y fin que vean tan gran-
des riquezas y poco a poco fe las vais moítrando! Quan-
do yo veo una Mageílad tan grande , difsimulada en 
cofa tan poca, como es la Hoftia, es anfi, que defpues 
acá a mi me admira fabiduria tan grande, y no sé co-
mo me da el Señor animo , y esfuerzo para llegarme a 
él , fi el que me ha hecho tan grandes mercedes, y ha-
ce no me le dieííe; n i feria polsible poderlo difsimular, 
n i dexar de decir a voces tan grandes maravillas. Pues 
qué fentira una miferable como yo, cargada de abomi-
naciones, y que con tan poco temor de Dios ha gaftado fu 
vida, de verfe llegar a efteSchorde tan gran Mageftad, 
quando quiere que mi alma le vea f Cómo ha de juntar 
boca, que tantas palabras ha hablado contra elmefmo 
Señor , a aquel Cuerpo Gioriofifsimo, lleno de limpie-
za, y de piedad? Que duele mas, y aflige el alma (por 
no 
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no le haver férvido) el amor que mueftra aquel roílro 
de tanta hermofura 5 con una ternura, y afabilidad , que 
temor pone la Mageftad que vé en él. Mas qué podría 
yo fentir dos veces que vi efto que dixe ? Cierto 3 Señor 
mió , y gloria mia, que eftoy por decir, que en algu-
na manera en eftas grandes aflicciones que líente mi al-
ma, he hecho algo en vueftro fervicio. Hay que no sé 
que me digo, que cafi fin hablar yo , efcribo ya efto, 
porque me hallo turbada, y algo fuera de mi , como 
he tornado a traer a mi memoria ellas cofas. Bien d i -
xera, fi viniera de mi eñe fentimiento, que havia hecho 
algo por vos, Señor mió j mas pues no puede haver buen 
penfamiento fi vos no lo dais, no hay que me agradecer, 
yo foy la deudora , Señor , y vos el ofendido. 
15 Llegando una vez a comulgar, vi dos demonios 
con los ojos del alma, mas claro que con los del cuerpo, 
con muy abominable figura. Pareceme que los cuernos 
rodeaban la garganta del pobre Sacerdote i y vi a mi Se-
ñor con la Mageftad que tengo dicha, puefto en aque-
llas manos 3 en la forma que me iba a dar,, que fe veia 
claro fer ofendedoras fuyas , y entendí eftar aquel alma 
en pecado mortal. Qué feria , Señor m i ó , vér cita vucftra 
hermofura entre figuras tan abominables? Eftabanellos 
como amedrentados, y efpantados delante de vos, que 
de buena gana parece que huyeran, fi vos los dexare-
des ir. Dióme tan gran turbación, que no sé como pu-
de comulgar , y quedé con gran temor , pareciendo-
me que íi fuera vifion de Dios, que no permitiera fu 
Mageftad viera yo el mal que eftaba en aquel alma. Di -
xome el mefmo Señor, que rogaífe por él , y que lo ha-
via permitido, para que entendieíie yo la fuerza que tienen 
las 
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las palabras de la confagracion; y como no dexa Dios 
de eftar alli por malo que fea el Sacerdote que las dice, 
y para que vieífe fu gran bondad, como fe pone en aque-
llas manos de fu enemigo , y todo para bien mió , y de 
todos. Entendí bien quan mas obligados eftan los Sacer-
dotes a fer buenos, que otros 5 y quan recia cofa es to-
mar efte Santifsimo Sacramento indignamente, y quan 
feíior es el demonio del alma que elta en pecado mor-
tal. Harto gran provecho me hizo, y harto conocimien-
to me pufo de lo que debia a Dios: fea bendito por fiem-
pre jamas. 
16 Otra vez me acaeció anfi otra cofa, que me ef-
panto muy mucho. Eítaba en una parte , a donde fe 
murió cierta perfona, que havia vivido harto mal, fegun 
fupe, y muchos anos: mas havia dos que tenia enfer-
medad 3 y en algunas cofas parece eftaba con enmienda. 
Murió fin confefsion > mas con todo efto no me pare-
cia a mi que fe havia de condenar. Eftando amortajan-
do el cuerpo , vi muchos demonios tomar aquel cuerpo, 
y parecia que jugaban con é l , y hadan también jul t i -
cias en él , que a mi me pufo gran pavor, que con gar-
fios grandes le traían de uno en otro: como le v i lie-
var a enterrar con la honra, y ceremonias que a todos, 
yo citaba penfando la bondad de Dios, como no que-
na fueífe infamada aquel alma , fino que fueífe encu-
bierto fer fu enemiga. Eftaba yo medio bovadeloque 
havia vifto: en todo el Oficio no vi mas demonio, dcf-
pues quando echaron el cuerpo en la fepultura , era tan-
ta la multitud que eftaban dentro para tomarle, que yo 
eftaba fuera de mi de verlo ; y no era meneftcr poco 
animo para difsimularlo. Confideraba que harian de aquel 
al-
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alma , quando anu fe erífenoreaban del triíle cuerpo." 
Pluguiera al Señor que efto que yo vi (cofa tan efpan-
tofa) vieran todos los que eitan en mal eílado, que me 
parece fuera gran cola para hacerlos vivir bien. Todo 
efto me hace mas conocer lo que debo a Dios, y dé lo 
que me ha librado. Anduve harto temerofa, halla que 
lo traté con mi Confeífor, penfando fi era ilufion del 
demonio , para infamar aquel alma 5 aunque no eftaba 
tenida por de mucha Chriftiandad : verdad es, que aun-
que no fueífe iluíion, fiempre que fe me acuerda me ha-
ce temor. 
17 Ya que he comenzado a decir de vifiones de 
difuntos , quiero decir algunas cofas que el Señor ha fido 
férvido en elle cafo que vea de algunas almas. Diré po-
cas por abreviar, y pornofer neceífario, digo para nin-
gún aprovechamiento. Dixeronme era muerto un nuef-
tro Provincial, que havia fido ( y quando murió lo era de 
otra Provincia ) a quien yo havia tratado, y debido al-
gunas buenas obras : era perfona de muchas virtudes. 
Como lo fupe que era muerto, dióme mucha turbación, 
porque temi fu falvacion , que havia fido veinte anos 
Perla?do (cofa que yo temo mucho cierto, por parecer-
me cofa de mucho peligro tener cargo de almas) y con 
mucha fatiga me fui a un Oratorio: dile todo el bien 
que havia hecho en mi vida (que feria bien poco) y aníi 
lo dixe al Señor, que fuplieífen los méritos fu y os lo que 
havia menefter aquel alma para falir del Purgatorio. 
18 Eftando pidiendo efto al Señor, lo mejor que yo 
podia, parecióme falia del profundo de la tierra a mi la-
do derecho, y vvle fubir al Cielo con grandifsima ale-
gría. El era ya bien viejo, mas vllc de edad de treinta 
anos 
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anos, y aun menos me pareció 5 y con refplanclor en el 
roftro. Pafsó muy en breve efta vifion , mas en tanto 
eftremo quedé coníblada, que nunca me pudo dar mas pe-
na fu muerte , aunque havia fatigadas perfonas hartas por 
ella, que era muy bien quifto. Era tanto el confuelo que 
tenia mi alma , que ninguna cofa fe me daba, ni podia 
dudar en que era buena vifion; digo} que no era ilufion. 
Havia no mas de quince dias que era muerto 3 con to-
do no defcuidé de procurar le encomendaífen a Dios, y 
hacerlo yo 5 falvo que no podia con aquella voluntad., 
que fi no kuviera villo efto; porque quando anfi el Se-
ñor me lo mueílra , y defpues las quiero encomendar a 
fu Magellad, pareceme 5 íin poder mas , que es como 
dar limofna al rico. Defpues fupe (porque murió bien le-
xos de aqui) la muerte que el Señor le d ió , que fue de 
tan gran edificación , que a todos dexó efpantados del 
conocimiento 5 y lagrimas y y humildad con que mu-
rió. 
19 Haviafe muerto una Monja en cafa , havia po-
co mas de dia y medio ? harto fierva de Dios 5 y eftando 
diciendo una lición de difuntos una Monja (que fe de-
cía por ella en el Coro) yo eftaba en pie para ayudarla 
a decir el vcrfo. A la mitad de la lición la vi que me pa-
reció falia el alma de la parte que la palfada , y que fe 
iba al Cielo. Efta no fue vifion imaginaria, como la paf-
fada, fino como otras que he dicho, mas no fe duda mas 
que las que fe vén. 
10 Otra Monja fe murió en mi mefma Cafa, de haf-
ta diez y ocho, ó veinte anos , fiempre havia fido en-
ferma , y muy fierva de Dios, amiga del C010, y har-
to virtuofa. Y o cierto pensé no entrara en el Purgatorio; 
por-
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porque éfan muchas las enfermedades que Iiavia paila-
do , fino que le fobraran méritos. Eftando en las Horas, 
antes que la cnterraífen (havria quatro horas que era 
muerta) entendí falir del mefmo lugar , é irfe al Cielo. 
t i Eftando en un Colegio de la Compaíiia de Je-
fus, con los grandes trabajos, que he dicho tenia algu-
nas veces, y tengo de alma, y de cuerpo, eftaba de fuer-
re, que aun un buen penfamiento, a mi parecer-, no 
pedia admitir: haviafe muerto aquella noche un herma-
no de aquella Cafa de la Compaíiia, y eftando 3 como 
j^odia, encomendándole a Dios, y oyendo Miíla de otro 
Padre de la Compaíiia por e l , dióme un gran recogimien-
to , y vile fubir al Cielo con mucha gloria, y al Seíior 
con el: por particular favor entendí era ir fu Magellad 
con el. 
t i Otro Fray le de Nueftra Orden, harto buen Fray-
le, eftaba muy malo, y eftando yo en Miífa, me dio un 
recogimiento, y vi como era muerto, y fubir al Cielo, 
fin entrar en Purgatorio. Murió a aquella hora que yo 
lo vi , fegun fupe defpues. Yo me efpanté de que no 
havia entrado en Purgatorio. Entendí, que por haver fido 
Frayle, que havia guardado bien fu profefsion, le ha-
vian aprovechado las Bulas de la Orden, para no entrar 
en Purgatorio. No entiendo por que entendí efto, pare-
cerne debe fer, porque no efta el fer Frayle en el habi-
to , digo en traerle, para gozar deleitado de masperfe-
cion , que es fer Frayle. 
13 No quiero decir mas deftas cofas > porque como 
he dicho, no hay para que, aunque fon hartas las que 
el Señor me ha hecho merced que vea , mas no he en-
tendido de rodase ks que he vifto, dexar ningún alma 
Y y de ' 
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de entrar en Purgatorio ^ fino es la defte Padre, y el San-
to Fray Pedro de Alcántara, y el Padre Dominico , que 
queda dicho. De algunos ha fido el Señor férvido y que 
vea los grados que tienen de gloria, reprefentandofeme 
en los lugares que fe ponen : es grande la diferencia que 
hay de unos a otros. 
C A P I T U L O XXXÍX. 
PROSIGVE E N L A M E S M A M A T E R I A D E DECIR 
las grandes mercedes que le ha hecho el Señor: t r a t a de como 
le prometió de hacer per las perfonas que ella le pidiejfe • dice 
algunas cofas fenaladas, en que la ha hecho 
f u Magejlad efe favor. 
i T ^ S t a n d o yo una vez importunando al Señor 
JLJ/ mucho, porque dieíTe vifta a una perfona que 
yo tenia obligación, que la havia del todo cafi perdido, 
yo teniale gran laftima, y temia por mis pecados no me 
havia el Señor de oír. Aparecióme como otras veces , y 
comenzóme a moftrar la Llaga de la mano izquierda ^ y 
con la otra facaba un clavo grande que en ella tenia 
metido, parecíame que a buelta del clavo íacaba la car-
ne : veiaíe bien el grande dolor, que me laílimaba mu-
cho, y dixome, que quien aquello havia paíTadopor mi, 
que no dudaífe > fino que mejor baria lo que le pidieíle, 
que él me prometia, que ninguna cofa le pidieíTe, que 
no la hicieííe , que ya íabía él que yo no pedirla, fino 
conforme a fu gloria, y que aníi haria efto, que ahora 
pedia. Que aun quando no le fervia , miraífe yo que 
no 
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no le havia pedido cofa que no la hicicíTe mejor que yo 
lo fabia pedir : que quan mejor lo haria ahora que fabia 
Ic amaba, que no dudaíTe deíto. No creo paíTaron ocho 
dias 5 que el Señor no tornó la vifta a aquella perfona. 
Efto íupo mi Confeffor luego : ya puede fer no fueíTe por 
mi Oración , mas yo como havia vifto efta viíion , que-
dóme una certidumbre, que por merced hecha a mi, di 
a fu Ma^cftad las sacias. 
2 Otra vez eíbba una perfona muy enferma de una 
enfermedad muy penofa, que por fer no sé de que he-
chura, no la fehalo aqui. Era cofa incomportable lo que 
havia dos mefes que paífaba, y eftaba en un tormento 
que fe dcfpcdazaba. Fuele a ver mi Confeífor, que era 
el Rétor que he dicho, y huvolegranlaftima, y dixo-
me, que en todo cafo le fueífe a ver, que era perfona 
que yo lo podia hacer por fer mi deudo. Yo fui , y 
movióme a tener del tanta piedad, que comenzé muy 
importunamente a pedir fu falud al Señor: en efto vi claro, 
a todo mi parecer , la merced que me hizo, porque 
luego a otro dia eftaba del todo bueno de aquel dolor. 
3 Eftaba una vez con grandifsima pena , porque 
fabia que una perfona, a quien yo tenia mucha obliga-
ción , queria hazer una cofa harto contra Dios, y fu hon-
ra ^ y citaba ya muy determinada a ello. Era tanta mi 
fatiga, que no fabia que remedio hacer, para que lo de-
xaíle, y aun parecia que no le havia. Suplique a Dios 
muy de corazón que le pufieífe, mas hafta verlo no po-
dia aliviarfe mi pena. Fuime, eftando anfi, a una Her-
mita bien apartada (que las hay en efte Monafterio) y ef-
tando en una, a donde efta Chrifto a la coluna, fupli-
candóle me hicieífe efta merced, 01 que me hablaba una 
Y y i voz 
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voz muy fuave, como mecida en un filvo. Yo me ef-
peluzc toda, que me hizo temor , y quificra entender lo 
que me decia; mas no pude, que pafsómuy en breve» 
PaíTado mi temor, que fue prefto, quedé con un íbfsie-
go , y gozo , y deleite interior, que yo me efpanté^que 
íolo oír una voz (que efto olio con los oídos corporales) 
y fin entender palabra , hiciefle tanta operación en el 
alma. En efto v i , que fe havia de hacer lo que pedia, 
y aníi fue, que fe me quitó del todo la pena , en co-
la que aun no era (como fi lo viera hecho) como fue 
defpucs. Dixelo a mis Confeífores , que tenia entonces 
dos, harto letrados, y íiervos de Dios. 
4 Sabia que una perfona, que fe havia determinado a 
fervir muy de veras a Dios , y tenido algunos dias Ora-
ción, y en ella le hacia fu Mageftad muchas mercedes, 
que por ciertas ocafiones que havia tenido la havia de-
xado, y aun no fe apartaba dellas , y eran bien peli-
grofas. A mi me dio grandifsima pena 3 por fer perfona 
á quien quena mucho, y debia: creo fue mas de un mes 
que no hacia fino fuplicar a Dios tornaífe efta alma a si. 
Eftando un dia en Oración , v i un demonio cabe mi, 
que hizo unos papeles , que tenia en la mano pedazos 
con mucho enojo, y a mi me dio gran confuelo, que me 
pareció fe havia hecho lo que pedia: y anfi fue ( que def-
pues lo fupe } que havia hecho una confefsion con gran 
•contrición, y tornófe tan de veras a Dios, que efpero 
icnfuMageftad hade ir fiempre muy adelante. Sea ben-
dito por todo. Amen. 
5 En efto de íacar Nueíhro Señor almas de peca-
dos gravesj por fuphcarfelo yo , y otras traidolas a 
perfecion , es muchas veces ^  y de facar almas dePur-
ga-
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gatorio^ otras cofas fenaladas, fon tantas las mercedes que 
en eíto el Señor me ha hecho, que feria canfarme, y can-
far a quien lo leyefle , fi las huvieíTe de decir, y mu-
cho mas en falud de almas , que de cuerpos. Eílo ha í l -
do cofa muy conocida , y que dello hay hartos teftigos. 
Luego, luego, dábame mucho efcrupulo y porque yo 
no podía dexar de creer, que el Señor lo hacia por m i 
Oración (dexemos fer lo principal por fola fu bondad j 
mas fon ya tantas las cofas , y tan villas de otras per-
fonas , que no me da pena creerlo, y alabo a fu Ma-
geftad j y haceme confufion > porque veo foy mas deu-^  
dora , y haceme , a mi parecer , crecer el defeo de 
fervirle y avivafe el amor. Y lo que mas me efpanta 
es ^ que las que el Señor ve no convienen , no pue-
do , aunque quiero , fuplicarfelo , fino con tan poca 
fuerza, y efpiritu, y cuidado, que aunque mas quiero 
forzarme es impofsible , como otras cofas que fu Ma~ 
geftad ha de hacer, que veo yo que puedo pedirlo mu-
chas veces , y con gran importunidad, aunque yo no 
traiga efte cuidado, parece que femé reprefenta delan-
te.. Es grande la diferencia deftas dos maneras de pedir, 
que no sé como lo declarar > porque aunque lo uno 
pido ( que no dexo de esforzarme a fuplicarlo al Se-
ñ o r , aunque no fienta en mi aquel fervor que en otra^ 
aunque mucho me toquen) escomo quien tiene trava-
da la lengua, que aunque quiera hablar no puede, y fi 
habla es de fuerte, que vé que no le entienden , ó co-
mo quien habla claro, y defpierto, a quien vé quede 
buena gana le efta oyendo. Lo uno fe pide (digamos 
ahora) como Gracion vocal; y lo otro en contempla-
ción tan fubidaj. qae fe reprefenta el Señor de maner% 
que 
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que fe entiende, que nos entiende, y que fe huelga fu 
Mageftad de que le lo pidamos, y de hacernos merced. 
Sea bendito por fiempre, que canto da, y tan poco le 
doy yo. Porque, qué hace, Señor m i ó , quien no fe def-
hace todo por vos i. Y qué dello, qué dello, qué dello, 
y otras mil veces lo puedo decir , me falta para eftof 
Por eíTo no havia de querer vivir ( aunque hay otras cau-
fas) porque no vivo conforme alo que os debo. Con qué 
de imperfeciones me veo ! Con qué floxedad en fervi-
ros i Es cierto que algunas veces me parece querria ef-
tar fm fentido, por no entender tanto mal de m i : el que 
puede lo remedie. 
6 Eftando en cafa de aquella Señora, que he dicho, a 
donde havia menefter ellar con cuidado, y confiderar 
íiempre la vanidad que coníigo traen todas las cofas de 
la vida; porque eftaba muy eftimada, y era muy loa-
da , y ofrecianfe hartas cofas a que me pudiera bien ape-
gar, fi mirara a m i , mas miraba el que tiene verdade-
ra vifta a no me dexar de fu mano. Ahora que digo de 
verdadera vifta, me acuerdo de los grandes trabajos que 
fe paífan en tratar perfonas a quien Dios ha llegado a 
conocer lo que es verdad en eftas cofas de la tierra, a 
donde tanto fe encubre , como una vez el Señor me 
dixo, que muchas cofas de las que aqui eferibo, no fon 
de mi cabeza , fino que me las decia eñe mi Maeílro 
celeftial, y porque en las cofas que yo feñaladamente d i -
go , efto entendí , ó me dixo el Seíior, fe me hace eferu-
pulo grande poner , ó quitar una fola filaba que fcaj 
anfi quando puntualmente no fe me acuerda bien to-
do, va dicho como de m i , ó porque algunas cofas tam-
bién lo feran. No llamo mió lo que es bueno , que ya. 
sé 
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sé no hay cofa en m i , fino lo que tan fin merecerlo me 
ha dado el Señor; fino llamo dicho de mi 3 no fer dado 
a entender en revelación. 
7 Mas hay Dios m i ó , y cómo aun en las efpiritua-
les queremos muchas veces entender las cofas por nuc t 
tro parecer, y muy torcidas de la verdad, también como 
en las del mundo, y nos parece que hemos de taífar nuef-
tro aprovechamiento por los anos que tenemos algún exer-
ciciode Oración, y aun parece queremos poner taifa a 
quien fin ninguna da fus dones quando quiere, y pue-
de dar en medio ano mas a une, que a otro en muchosl 
Y es cofa efta que la tengo tan vifta por muchas per-
fonas, que yo me efpanto como nos podemos detener 
en efto. Bien creo no eftara en efte engaño quien tu-
viere talento de conocer efpiritus , y le hu viere el Se-
ñor dado humildad verdadera , que éíle juzga por los 
efetos, y determinaciones, y amor, y dale el Señor luz 
para que lo conozca j y en efto mira el adelantamiento, 
y aprovechamiento de las almas , que no en los años, que 
en medio puede uno haver alcanzado mas que otro en 
veinte ; porque como digo , dalo el Señor a quien 
quiere , y aun a quien mejor fe difpone. Porque vea 
yo venir ahora a efta cafa unas doncellas, que fon de 
poca edad, y en tocándolas Dios, y dándoles un poco 
de luz, y amor (digo en un poco de tiempo que les hi-
zo algún regalo) no le aguardaron, ni fe les pufocoía 
delante, fin acordarle del comer, pues fe encierran pa-
ra fiempre en cafa fin renta, como quien no eftima la 
vida por el que faben que las ama. Dexanlo todo, n i 
quieren voluntad > ni fe les pone delante, que pueden te-
ner defeontento en tanto encerramiento, y eftrechura, 
to-
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íodas juntas fe ofrecen en facrificio por Dios. Quande 
buena gana les doy yo aqui la ventaja, y havia de an-
dar avergonzada delante de Dios; porque lo que fu Ma~ 
gcftad no acabo conmigo en tanta multitud de anos, 
como ha que comenzé a tener Oración, y me comenzó 
a hacer mercedes, acaba con ellas en tres mefes, y aun 
con alguna en tres dias, con hacerlas muchas menos que 
a m i , aunque bien las paga fuMagcftadj abuenfegu-
ro que no eftan defeontentas por lo que por él han he-
cho. 
¡ 8 Para efto querría yo fe nos acordaííe de los mu-
chos años (a los que los tenemos de profefsion, y las 
perfonas que los tienen de Oración) y no para fatigar 
a los que en poco tiempo van mas adelante, con hacer-
los tornar atrás, para que anden a nueftro paífo, y alos 
que huelan como águilas con las mercedes que les ha-
ce Dios, quererlos hacer andar como pollo trabado; fino 
que pongamos los ojos en fu Mageftad , y fi los vié-
remos con humildad darles la rienda, que el Señor, que 
los hace tantas mercedes, no los dexara defpehar. Fian-
fe ellos mefmos de Dios (que efto les aprovecha la ver-
dad que conocen de la Fe) y no los fiaremos nofotros, 
fino que queremos medirlos por nueftra medida, con-
forme a nueíbos baxos ánimos f No anfi, fino que fi no 
alcanzamos fus grandes afedos, y determinaciones, por-
que fin elperiencia fe pueden mal entender. Humille-
monos, y no los condenemos , que con parecer que m i -
ramos fu provecho, nos le quitamos a nofotros, y per-
demos efta ocafion, que el Señor pone para humillar-
nos, y para que entendamos lo que nos falta, y quan 
mas defafidas ^ y llegadas a Dios deben de eltar ellas 
i al-
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almas, que las nueftras, pues tanto fu Mageñad fe lle-
ga a ellas. 
9 No entiendo otra cofa , n i la querria entender; 
fino que Oración de poco tiempo, que hace efetos muy 
grandes ('que luego fe entienden 3 que es impofsible 
que los haya para dexarlo todo 3 folo por contentar a Dios, 
íin gran fuerza de amor) yo la querria mas que la de 
muchos años, que nunca acabó de determinarle mas al 
poílrero , que al primero , a hacer cofa que fea nada 
por Dios 5 íalvo fi unas cofitas menudas como fal 5 que 
no tienen pefo, ni tomo, que parece un pajaro fe las 
llevara en el pico, no tenemos por gran efeto, y mor-
tificación j que de algunas cofas hacemos cafo 3 que ha-
cemos por el Seiior, que es laftima las entendamos, aun-
que fe hicieífen muchas: yo foy cita, y olvidare las mer-
cedes a cada paffo. No digo yo que no las terna fu Ma-
geftad en mucho , fegun es bueno, mas querria yo no 
hacer cafo dellas, ni ver que las hago, pues no fon na-
da. Mas perdonadme , Señor mió , y no me culpéis, 
que con algo me tengo de confolar, pues no os firvoea 
nada , que fi en colas grandes os firviera , no hiciera 
cafo de las nonadas. Bienaventuradas las perfonas que os 
firven con obras grandes , ü conhaverlas yoembidia, 
y defearlo , fe me toma en cuenta, no quedaria mu^ 
atrás en contentaros, mas no valgo nada , Señor mió, 
ponedme vos el valor, pues tanto me amáis. 
10 Acaecióme un dia deftos, que con traer un Bre-
ve de Roma para no poder tener renta efte Monaf-
terio fe acabó del todo, que pareceme ha coftado algún 
trabajo, citando confolada de verlo anfi concluido , 
penfando losquehavia tenido, y alabando al Señor, que 
Zz en 
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en algo fe havia querido fervir de m i , comenzé a pen-
far las cofas que havia paílado-, y es aníi5 que en cada 
una de las que parecia eran algo, que yo havia hecho, 
hallaba tantas faltas 5 é imperfeciones , y a veces poco 
animo, y muchas poca fe; porque hafta ahora que to-
do lo veo cumplido , quanto el Señor me dixo della Ca-
fa fe havia de hacer 3 nunca determinadamente lo aca-
baba de creer , ni tampoco lo podia dudar: no sé co-
mo era eíto. Es que muchas veces por una parte me 
parecia impofsible, por otra no lo podia dudar , digo 
creer , que no fe havia de hacer. En fin hallé lo bue-
no haverlo el Señor hecho todo de fu parte, y lo ma-
lo yo , y anfi dexé de penfar en ello, y no querria fe 
me acordaíTe, por no tropezar con tantas faltas mias. 
Bendito fea el que de todas faca bien quando es férvi-
do. Amen. 
II Pues digo, que es peligrofo ir taifa ndo los anos 
que fe han tenido de Oración , que aunque haya hu-
mildad , parece puede quedar un no sé que de parecer 
fe merece algo por lo férvido. No digo yo que no lo 
merecen, y les fera bien pagado, mas qualquier efpi-
ritual que le parezca , que por muchos años que haya 
tenido Oración merece eílos regalos de efpiritu, tengo 
yo por cierto, que no fubira a la cumbre dél. No es 
harto que haya merecido que le tenga Dios de fu ma-
no , para no le hacer las ofenfas, que antes que tuviefle 
Oración le hacia, fino que le ponga pleito por fus d i -
neros , como dicen No me parece profunda humil-
dad, ya puede fer lo fea; mas yo por atrevimiento lo 
tengo, pues yo con tener poca humildad, no me pa-
rece jamas he ofado, Ya puede fer a que como nunca 
he 
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he férvido, no he pedido, por ventura fi lo huviera he-
cho , quifiera mas que todos me lo pagara el Seíior. 
No digo yo que no va creciendo un alma, y que no 
fe lo dará Dios , fi la Oración ha fido humilde , mas 
que fe olviden eftos años, que es todo afeo quanto po-
demos hacer, en comparación de una gota de fangre de 
las que el Señor por noíbtros derramó: y fi con fervir 
mas quedamos mas deudores, que es efto que pedimos, 
pues íi pagamos un maravedí de la deuda, nos tornaa 
a dar mil ducados i Que por amor de Dios dexemos eftos 
juicios, que fon fuyos. Eitas comparaciones fiempre fon 
malas , aun en coías de acá, pues qué fera en lo que 
folo Dios (abe, y lo moftró bien fu Mageftad quando pa-
gó tanto a los poftreros, como a los primeros? 
i t Es en tantas veces las que he eferito eftas tres ho-
jas , y en tantos dias, porque he tenido, y tengo, co-
mo he dicho , poco lugar, que fe me havia olvidado 
lo que comenzéa decir, que era efta vifion. Vime ef-
tando en Oración en un gran campo a folas, en derre-
dor de mi mucha gente de diferentes maneras, que me 
tenian rodeada, todas me parece tenían armas en las ma-
nos para ofenderme , unas lanzas, otras efpadas,otras 
dagas, y otras eftoques muy largos. En fin, yo no pe-
dia falir por ninguna parte fin que me pufieífe a peli-
gro de muerte, y fola fin perfona que hallaífe de mi parte.1 
Eílando mi efpiritu en efta aflicción, que no fabia que 
me hacer, alzé los ojos al Cielo, y vi a Chrifto ( no en 
el Cielo , fino bien alto de mi en el ayre) que ten-
día la manoaziami,y defde alli me favorecía, de ma-
nera , que yo no temía toda la otra gente, ni ellos aun-
que querian, me podían hacer daíio. Parece fin fruto 
Zz z ef-
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efta vifion , y hame hecho grandifsimo provecho , por-
que fe me dio a entender lo que íigniíicaba; y poco 
defpues me v i caíi en aquella batería, y conocí fcr aque-
lla vifion un retrato del mundo, que quantohay en él 
parece tiene armas para ofenderá la trille alma : dexcr 
moslos que nourven mucho al Señor, y honras,y ha-
ciendas , y deleites, y otras cofas femejantes, que efta 
claro, que quando no fe cata fe vé enredada, al menos 
procuran todas ellas cofas enredar mas amigos, parien-
tes , y lo que mas me efpanta, perfonas muy buenas. De 
todo me vi defpues tan apretada , penfando ellos que 
hadan bien, que yo no labia como me defender , n i 
que hacer. 
13 O valame Dios, fi dixeffe de las maneras, y d i -
ferencias de trabajos que en efte tiempo tuve (aun def-
pues de loque atrás queda dicho) cómo feria harto avi-
fo para del todo aborrecerlo todo l Fue la mayor perfe-
cucion me parece de las que he paífado. Digo, queme 
vi a veces de todas partes tan apretada, que folo halla-
ba remedio en alzar los ojos al Cielo, y llamar a Dios: 
acordábame bien de lo que havia viíto en efta vifion. 
Hizome harto provecho para no confiar mucho de na-
die , porque no le hay que fea eftable, íino Dios. Siem-
pre en ellos trabajos grandes me embiaba el Señor C co-
mo me lo moftro) una perfona de fu parte , que me 
dieííe la mano , como me lo havia moftrado en efta 
vifion , fin ir afidaa nada, mas de contentar al Señor, 
que ha fido para fuftentar eíla poquita de virtud que yo 
tenia en defearos fervir. Seáis bendito por fiempre. 
14 Eftando una vez muy inquieta, y alborotada, fin 
poder recogerme, y en batalla , y contienda, yendofeme 
. . el 
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el penfamiento a cofas que no eran perfetas, aun no me 
parece eftaba con el defaíimiento que fuelo: como me vi 
anfi tan ru in , tenia miedo fi las mercedes que el Señor 
me havia hecho eran ilufiones j eftaba en fin con una 
efcuridad grande de alma. Eftando con efta pena 3 co-
menzóme a hablar el Señor, y dixome, que no mefa-
tigaííe, que en verme anfi entcnderia la miferia que era 
fi el fe apartaba de m i , y que no havia feguridad mien-
tras viviamos en efta carne. Diófeme a entender, quan 
bien empleada es efta guerra , y contienda , por tal 
premio, y parecióme tenia laftima el Señor de los que 
vivimos en el mundo j mas que no penfaífe yo me te-
nia olvidada, que jamas me dexaria, mas que era me-
nefter hicieíTe yo lo que es en mi. Efto me dixo el Se-
ñor con una piedad, y regalo, y con otras palabras en 
que me hizo harta merced, que no hay para que de-
cirlas. Eftas me dice fu Mageftad muchas veces, mof-
trandome gran amor: Ya eres m í a , j j o f o y t u j o . Las que 
yofiempre tengo coftumbre de decir, y a mi parecer las 
digo con verdad, fon : Qué fe me da, Señor, a mi de 
m i , fino de vos? Son para mi eftas palabras, y regalos 
tan grandifsima confuíion, quando me acuerdo la que 
foy , que como he dicho, creo otras veces, y ahora lo 
digo algunas a mi ConfeíTor, mas animo me parece es 
menefter para recibir eftas mercedes , que para paífar 
grandifsimos trabajos. Quando paífa, eftoy cali olvidada 
de mis obras, fino un reprefentarfeme que foy ruin, fin 
difeurfo de entendimiento , que también me parece a 
veces fobrenatural. 
15 Vienenme algunas veces unas anfias de comul-
gar tan grandes, que no sé fife podria encarecer. Acae-
ció-
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cióme una mañana , que Uovia tanto , que no parece 
hacia para falir de Cafa. Eftando yo fuera della } yo 
eftaba ya tan fuera de mi con aquel defeo , que aun-
que me pulieran lanzas a los pechos , me parece en-
trara por ellas, quantimas agua. Como llegué a la Igle-
í ia , dióme un arrobamiento grande, parecióme vi abrir 
los Cielos j no una entrada como otras veces he vifto. 
Reprefentófeme el Trono, que dixe a V. m. he vifto otras 
veces, y otro encima del, á donde por una noticia, que 
no sé decir, aunque no lo v i , entendí eftar la Div in i -
dad. Pareciame foítenerle unos animales, a mi me pare-
ce he oído una figura deftos animales, pensé fi eran los 
Evangeliftas, mas como eftaba el Trono , ni que efta-
ba en él , no v i , fino muy gran multitud de Angeles; pa-
reciéronme fin comparación con muy mayor hermofura, 
que los que en el Cielo he vifto. He penfado fi fon Se-
raphines, ó Cherubines, porque fon muy diferentes en 
la gloria, que parcelan tener inflamamiento. Es grande 
la diferencia, como he dicho , y la gloria que enton-
ces en mi fenti, no fe puede eferibir, ni aun decir, ni 
la podra penfar quien no huviere paífado por efto. En-
tendí eftar alli todo junto lo que fe puede defear, y no 
vi nada : dixeronme, y no sé quien , que lo que alli 
podia hacer era entender, que no podia entender nada, 
y mirar lo no nada que era todo en comparación de 
aquello j es anfi, que fe afrentaba defpues mi alma de 
ver que pueda parar en ninguna cofa criada , quanti-
mas aficionarfe a ellaj porque todo me parecía un hor-
miguero. Comulgué, y eftuve en la Miífa , que no sé 
como pude eftar ; parecióme havia fido muy breve ef-
pacio , efpantéme quando dio el Relox,y vi que eran 
dos 
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dos horas las que havia eftado en aquel arrobamiento, 
y gloria. Efpancabame defpues 5 como en llegando a efte 
fuego ( que parece vino de arriba de verdadero amor de 
Dios, porque aunque mas lo quiera 3 y procure, y me 
deshaga por ello , fino es quando fu Mageftad quiere, 
como he dicho otras veces, no foy parte para tener una 
centella del) parece que confume el hombre viejo de 
faltas, y tibieza, y miferia, y a manera de como hace 
el ave Fénix (fegun he leído) y de la mefma ceniza, 
defpues que fe quema fale otra: anfi queda hecha otra 
el alma defpues con diferentes defeos 5 y fortaleza gran-
de i no parece es la que antes, íino que comienza con 
nueva puridad el camino del Señor. Suplicando yo a fu 
Mageftad fueíTe aníi , y que de nuevo comenzaífe yo 
a fervirle , me dixo : Buena compardcion has hecho y mira 
no te Je olvide para procurar mejorarte Jiempre. 
16 Eftando una vez con la mefma duda, que po-
co ha dixe, f i eran eftas vifiones de Dios , me apare-
ció el Señor, y me dixo con rigor: 0 hijos de los homhresy 
hafia quando fereis duros de coraron i Que una cofa exa-
minaffe bien en mi 5 fi del todo eftaba dada por fuya, 
b no: quefi eftaba, y lo era, que creyeífe no me de-
xaria perder. Yo me fatigué mucho de aquella exclama-
ción ; con gran ternura, y regalo me tornó a decir, que 
no me fatigaífe, que ya fabia que por mi no faltaria de 
ponerme a todo lo que fueífe fu fervicio, que fe haria 
todo lo que yo queria ( y anfi fe hizo lo que entonces le 
fuplicaba ) que miraífe el amor, que fe iba en mi au-
mentando cada dia para amarle, que en efto veria no 
fer demonio, que no penfaífe que confentia Dios tuvief-
fe tanta parte el demonio en las almas de fus fiervos, 
y 
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y que te pudieíTe dar la claridad de entendimiento ¡ y 
quietud que tienes. Dióme a encender, que ha viéndo-
me dicho tantas perfonas, y tales 3 que era Dios 5 que 
haria mal en no creerlo. 
17 Eftando rezando el Pfalmo de Q u i c u m q u e Vtdt , 
fe me dio a entender la manera como era un folo Dios, 
y tres Perfonas, tan claro 5 que yo me efpanté, y con-
íblé mucho. Hizome grandifsimo provecho para conocer 
mas la grandeza de Dios, y fus maravillas, y para quan-
do pienfo , ó fe trata en la Santifsima Trinidad 5 pare-
ce entiendo como puede fer, y es mucho contento. 
18 U n dia de la AíTumpcion de la Reyna de los 
Angeles, y Señora nueftra 5 me quifo el Señor hacer efta 
merced 5 que en un arrobamiento fe me reprefentó fu 
fubida al Cielo, y el alegria, y folemnidad con que fue 
recibida, y el lugar a donde efta. Decir como fue efto, 
yo no fabria. Fue grandifsima la gloria que mi efpiritu 
tuvo de ver tanta gloria j quedé con grandes efetos, y 
aprovechóme para defear mas paífar grandes trabajos, y 
quedóme grande defeo de fervir a efta Señora, pues tanto 
mereció. Eftando en un Colegio de la Compania de Je-
fus , y eftando comulgando los hermanos de aquella Ca-
fa , vi un palio muy rico fobre fus cabezas : efto vi dos 
veces; quando otras perfonas comulgaban no lo veía. 
CA-
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de decir las grandes mercedes que el Señor la ha hecho. De algu-
nas f e puede tomar harto buena doélrina, que efle ha j i d o , 
gun ha dicho, fu principal intento defpues de obedecer, poner las qm 
fon para provecho de las almas. Con efie Capitulo fe acaba, d 
difcurfo de fu vida que efcribio vfea para 
gloria del Señor, Amen, 
Stando una vez en Oración, era tanto el de-, 
2J Icite que en mi fentia , que como indigna 
de tal bien, comenzé a penfar en comomereciamejor 
eftar en el lugar que yo havia vifto eftar para mi en 
el Infierno , que como he dicho , nunca olvido 
de la manera que alli me vi. Comenzófe con efta con-
fideracion a inflamar mas mi alma, y vinome un arro-
bamiento de efpiritu , de fuerte y que yo no lo sé decir. 
Parecióme eftar metido 3 y lleno de aquella Mageftad, 
que he entendido otras veces. En efta Mageftad fe me 
dio a entender una verdad, que es cumplimiento de to-
das las verdades; no sé yo decir como, porque no vi nada. 
Dixeronme, fin vér quien , mas bien entendí fer la mef-
ma verdad : iVo es poco efo que hago por t i , que una de 
las cofas es en que me debes > porque todo el daño que viene 
al mundo y es de no conocer las verdades de la Efcritura con cla-
ra Verdad j no faltara una tilde della. A mi me pareció, 
que fiempre yo havia creído efto, y que todos los Fie-
les lo creían. Dixome : Hay hija , que pocos me aman 
Aaa con 
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con verdad, que fi me dmaffen, no les encubrirla j o mis fe~ 
cretos. Sabes que es amarme con Verdad ? Entender, que todo es 
mentira lo que no es agradable a m i ; con claridad Veras eflo, 
que ahora no entiendes 3 en lo que aprovecha a m alma. Y 
anfi lo he vifto, fea el Señor alabado, que defpu.es acá 
tanta vanidad, y mentira me parece lo que yo no veo 
va guiado al férvido de Dios 5 que no lo fabria yo de-
cir como lo entiendo 3 y la laílima que me hacen los que 
veo con la efcuridad que eílan en efta verdad, y con 
efto otras ganancias que aqui diré , y muchas no fa-
bré decir. Dixome aqui el Señor una particular pala-
bra de grandifsimo favor. Yo no sé como efto fue, 
porque no vi nada, mas quedé de una fuerte, que tam-
poco sé decir , con grandifsima fortaleza , y muy de 
veras para cumplir con todas mis fuerzas la mas pe-
queña parte de la Efcritura Divina. Pareceme, que nin-
guna cofa fe me pornia delante , que no paífaíle por 
efto. 
i Quedóme una verdad defta Divina Verdad, 
que fe me reprefentó ( f in faber como, n i que) efcul-
pida, que me hace tener un nuevo acatamiento a 
Dios, porque da noticia de fu Mageftad, y poder, de 
una manera que no fe puede decir \ sé entender que 
es una gran cofa. Quedóme muy gran gana de no ha-
blar, fino cofas muy verdaderas, que vayan adelante de 
lo que acá fe trata en el mundo 3 y anü comenzé a te-
ner pena de vivir en él. Dexóme con gran ternura , y 
regalo, y humildad. Pareceme que fin entender como 
me dió el Señor aqui mucho , no me quedó ninguna 
fofpecha de que era ilufion. No vi nada , mas entendí 
el gran bien que hay en no hacer cafo de cofa que no 
fea 
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fea para llegarnos mas a Dios: y anfi encendí, que cofa 
es andar un alma en verdad, delante de la mefma Ver-
dad. Efto que entendí , es darme el Señor a entender, 
que es la mefma Verdad. 
3 Todo lo que he dicho entendí hablandome al-
gunas veces, y otras fin hablarme con mas claridad al-
gunas cofas , que las que por palabras fe me decian: 
entendí grandiísimas verdades fobre cfta Verdad , mas 
que fi muchos letrados me lo huvieran enfehado. Parece-
me, que en ninguna manera me pudieran imprimir anfi, 
ni tan claramente fe me diera a entender la vanidad dcf-
te mundo. Efta Verdad, que digo fe me dio a enten-
der , es en si mefma verdad, y es fin principio, ni fin, 
y todas las demás verdades dependen defta Verdad, 
como todos los demás amores defte amor , y to-
das las demás grandezas defta grandeza, aunque efto va-
dicho efcuro , para la claridad con que a mi el Señor 
quifo fe me dieífe a entender. Y como fe parece el po-
der defta Mageftad , pues en tan breve tiempo dexa 
tan gran ganancia, y tales cofas imprimidas en el alma! 
O grandeza , y Mageftad mia I Qué hacéis, Señor mió, 
todo poderofo í Mirad a quien hacéis tan foberanas mer-
cedes , no os acordáis que ha fido efta alma un abifmo 
de mentiras , y piélago de vanidades , y todo por m i 
culpa, que con ha verme vos dado natural de aborre-
cer el mentir , yo mefma me hice tratar en muchas 
cofas mentira. Como fe fufre, Dios mió , cómo fe com-
padece tan gran favor, y merced, a quien tan malos 
lo ha merecido? 
4 Eftando una vez en las Horas con todas , de 
prefto fe recogió m i alma , y parecióme fer como un 
Aaa 1 rf-
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cfpejo claro toda, fin haver efpaldas 5 ni lados, ni alto, 
n i baxo, que no eftuvieíTe toda clara , y en el centro 
della fe me reprefentó Chrifto Nueftro Señor p como le 
fuelo ver. Pareciame en todas las partes de mi alma le 
veia claro,como en un efpejo , y también efte efpejo, 
( yo no sé decir como) fe efeulpia todo en el mef-
mo Señor , por una comunicación , que yo no fa-
bré decir , muy amorofa. Sé que me fue elta vifion 
de gran provecho , cada vez que fe me acuerda, en 
efpecial quando acabo de comulgar. Diófeme a en-
tender , que eftar un alma en pecado mortal 3 es cu-
brirfe efteefpejo de gran niebla, y quedar muy negro, 
y anfi no fe puede reprefentar, ni ver efte Señor, aun-
que efté fiempre prefente dándonos el sér j y que los 
Hereges, es como fi el efpejo fueífe quebrado, que es 
muy peor que efeurecido. Es muy diferente el como 
fe vé , a decirfe, porque fe puede mal dar a entender. 
Mas hame hecho mucho provecho, y gran laftima de 
las veces que con mis culpas efeurecimi alma, para no 
yér efte Señor. 
5 Pareceme provechofa efta vifion para perfonas de 
recogimiento, para enfeharfe a confiderar al Señor en lo 
muy interior de fu alma que es confideracion que mas 
fe apega 3 y muy mas frutuofa, que fuera de si (como 
otras veces he dicho ) y en algunos libros de Oración 
efta eferito, a donde fe ha de bufear a Dios: en efpe-
cial lo dice el gloriofoS. Aguftin,que ni en las plazas, 
n i en los contentos, n i por ninguna parte que le buf-
caba, le hallaba como dentro de si. Y efto es muy cla-
ro fer mejor : y no es menefter ir al Cielo, ni mas le-
xos, que a nofotros mefmos, porque es canfar el eípiri'tu, 
y 
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y diñraer el alma , y no con tanto fruto. Una cofa 
quiero avifar aqui, por fi alguno la tuviere, que acae-
ce en gran arrobamiento j que paífado aquel rato que 
el alma efta en unión 3 que del todo tiene abfortas las 
potencias ( y efto dura poco , como he dicho) quedarfe 
el alma recogida 3 y aun en lo efterior no poder tor-
nar en s i , mas quedan las dos potencias, memoria, y 
entendimiento cafi con frenefi muy defatinadas. Efto 
digo que acaece alguna vez, en efpecial a los principios. 
Pienfo fi procede de que no puede fufrir nueftra flaque-
za natural tanta fuerza de efpiritu , y enflaquece la 
imaginación. Sé que les acaece a algunas perfonas. Ter-
nia por bueno , que fe forzaífen a dexar por entonces 
la Oración, y la cobraífen en otro tiempo, aquel que 
pierden 3 que no fea junto, porque podra venir a mucho 
mal. Y defto hay efperíencia , y de quan acertado es 
mirar lo que puede nueftra falud. 
6 En todo es menefter efperiencia, y Maeftro, por-
que llegada el alma a eftos términos, muchas cofas fe 
ofrecen, que es menefter con quien tratarlo; y f i buf-
cado no le hallare, el Señor no le faltara, pues no me 
ha faltado a m i , fiendo la que foy j porque creo hay po-
cos que hayan llegado a la efperiencia de tantas cofas; 
y fi no la hay, es por demás dar remedio fin inquietar, 
y afligir. Mas efto también tomara el Señor en cuenta, 
y por efto es mejor tratarlo ^ como ya he dicho otras ve-
ces 3 y aun todo lo que ahora digo, fino que no fe me 
acuerda bien, y veo importa mucho, en efpecial fi fon 
mugeres con fu Confeífor, y que fea tal. Y hay mu-
chas mas que hombres 3 a quien el Señor hace eftas mer-
cedes, y efto 01 al Santo Fray Pedro de Alcántara , y 
tam-
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también lo he vifto yo , que decia aprovechaban mu-í 
cho mas en efte camino que hombres, y daba dello e x -
celentes razones , que no hay para que las decir aqui, 
todas en favor dé las mugeres. 
7 Eftando una vez en Oración , f e me reprefento 
muy en breve ( f in ver cofa formada, mas fue unare-
prefentacion con toda claridad ) como fe vén en Dios 
todas las cofas, y como las tiene todas en si. Saber efcri-
bir efto, yo no lo sé, mas quedó muy imprimido en m i 
alma, y es una de las grandes mercedes que el Señor 
me ha hecho , y de las que mas me han hecho con-
fundir , y avergonzar, acordándome de los pecados que 
he hecho. Creo , f i el Señor fuera férvido, viera efto 
en otro tiempo, y f i lo vieííen los que le ofenden, que 
no ternian corazón , n i atrevimiento para hacerlo. Pa-
recióme ya, digo , fin poder afirmarme en que vi na-
da ; mas algo fe debe vér , pues yo podré poner eíla 
comparación , fino que es por modo tan fútil, y deli-
cado , que el entendimiento no lo debe alcanzar, ó yo 
no me sé entender en eftas vifiones, que no parecen ima-
ginarias , y en algunas algo defto debe haver, fino que 
como fon en arrobamiento las potencias, no lo faben 
defpues formar , como alli el Señor fe lo reprefenta, y 
quiere que lo gozen. Digamos fer la Divinidad como 
un muy claro diamante, muy mayor que todo el mun-
do ) o efpejo, a manera de lo que dixe del alma en efto-
tra vifion , falvo que es por tan fubida manera 5 que yo 
no lo fabré encarecer, y que todo lo que hacemos fe vé 
en efte diamante, fiendo de manera, que él encierra to-^  
do en si , porque no hay nada que falga fuera defta gran-
deza. Cola eipantofa me fue en tan breve efpacio vér 
tan-
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tantas cofas juntas aquí en efte claro diamante , y laf-
timofifsima cada vez que fe me acuerda, ver que cofas 
tan feas fe reprefentaban en aquella limpieza de claridad, 
como eran mis pecados. Y es anfi, que quando fe me 
acuerda, yo no sé como lo puedo llevar; y anfiquedé 
entonces tan avergonzada , que no fabia me parece a 
donde me meter. O quien pudieífe dar a entender ef-
to a los que muy deshoneftos , y feos pecados hacen, 
para que fe acuerden, que no fon ocultos , y que con 
razón los fíente Dios, pues tan prefentes a fu Mageftad 
paífan 3 y tan defacatadamente nos havemos delante del. 
V i quan bien fe merece el Infierno por una fola cul-
pa mortal, porque no fe. puede entender quan gravif-
fima cofa es hacerla delante de tan gran Mageftad, y que 
tan fuera de quien él es fon cofasiemejantes 5 yan í i fe 
vé mas fu miíericordia, pues entendiendo nofotros to-
do efto nos fufre. Hame hecho confiderar, f i una co-
fa como efta anfi dexa efpantada el alma , qué fera el jgE 
dia del juicio, quando efta Mageftad claramente fe nos 
moftrara , y veremos las ofenías que hemos licchof 
O valame Dios, que ceguedad es efta que yo he traído! 
Muchas veces me he eípantado en efto que he eferito, 
y no fe efpante V . m. fino como vivo, viendo eftas co-
fas , y mirándome a mi. Sea bendito por fiempre quien 
tanto me ha fufrido. 
8 Eftando una vez en Oración con mucho recogi-
miento, fuavidad, y quietud, parecíame eftarrodeada 
de Angeles, y muy cerca de Dios j comenzéafuplicar 
a fu Mageítad por la Iglefia. Diófeme a entender el gran 
provecho que havia de hacer una Orden en los tiempos 
poftreros, y con la fortaleza que los della han de fuftentar 
la Fé. Ef-
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9 Eftando una vez rezando cerca del Santifsi-
mo Sacramento aparecióme un Santo, cuya Orden ha 
eftado algo caída: tenia en las manos un libro grande,, 
abrióle , y dixome , que leyeíTe unas letras, que eran 
grandes, y muy legibles, y decían anfi : En los tienv-
pos advenideros florecerá eíta Orden 5 havra muchos 
Martyres. 
io Otra vez eftando en Maytines en el Coro , fe 
me reprefentaron , y pufieron delante feis, ó fíete 5 me 
parece ferian deíla mefma Orden , con efpadas en las 
manos. Pienfo que fe da en eño a entender 5 han de de-
fender la Fe j porque otra vez citando en Oración, fe 
arrebató mi efpiritu 5 parecióme eftar en un gran cam-
po , a donde fe combatian muchos, y eftos defta Or-
den peleaban con gran fervor. Tenian los roftros her-
mofos, y muy encendidos , y echaban muchos en el 
fuelo vencidos , otros mataban: pareciame ella batalla 
contra los Hereges. A efte gloriofo Santo he vifto algu-
nas veces, y me ha dicho algunas cofas, yr agradecidome 
la Dracion que hago por fu Orden y y prometido de ep.-
comendarme al Señor. No fehalo las Ordenes, fi el Se-
ñor es férvido fe fepa las declarara, porque no fe agra-
vien otras, mas cada Orden havia de procurar, ó ca-
da uno della por s i , que por fus medios hicieífe el Se-
ñor tan dichofa fu Orden , que en tan gran necefsidad 
como ahora tiene la Iglefia le firvieífen : dichofas vidas, 
que en efto fe acabaren. 
11 Rogóme una perfona una vez, que fuplicalTe a 
Dios, le dieífe a entender, fi feria férvidofuyo tomar 
un Obifpado. Dixome el Señor y acabando de comul-
gar : Quando entendiere con toda verdad, y claridad, 
que 
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que el verdadero Señorío es, no poíTeer nada, entonces 
le podra tomar; dando a entender, que ha de eftar muy 
fuera de defearlo, ni quererlo, quien huviere de tener 
Perladas, ó al menos de procurarlas. 
12, Eftas mercedes, y otras muchas ha hecho el Se-
ñor , y hace muy contino a efta pecadora, que me pa-
rece , no hay para que las decir , pues por lo dicho fe 
puede entender mi alma, y el efpiritu que me ha da-
do el Señor. Sea bendito por fiempre, que tanto cuida-
do ha tenido de mi. 
13 D 1x0me una vez confolandome, que no mefaJ 
tigaífe, (ello con mucho amor) que en elta vida no po-
diamos eftar fiempre en un ser, que unas veces ternia 
fervor 3 y otras eiíaria fin élj unas con defafofsiegos 5 y 
otras con quietud, y tentaciones, mas queeíperaííe en 
él , y no temieíTe. 
14 Eftaba un dia penfando , fi era afimiento dar-
me contento eftar con las perfonas que trato mi alma, 
y tenerlas amor, y a los que yo veo muy fiervos de Dios, 
que me conlolaba con ellos, me dixo : que fi a un en-
íermo, que eftaba en peligro de muerte, le parece le da 
falud un Medico, que no era virtud dexaríelo de agra-
decer , y no le amar. Que 3 qué huviera hecho, lino 
fuera por eftas perfonas f Que la converfacion de los 
buenos no dañaba, mas que fiempre fueífen mis pala-
bras pefadas, y famas, y que no los dcxaífe de tratar, 
que antes feria provecho, que daño. Confolóme mucho 
ello, porque algunas veces , pareciendome afimi nto, 
queria del todo no tratarlos. Siempre en todas las cofas 
me aconfejaba elle Señor, halla decirme como me ha-
via de haver con los flacos , y con algunas perfonas. 
Bbb j a -
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jamas fe defcuida de mi 5 algunas veces eftoy fatigada 
de verme para can poco en íu fervicio, y de ver que 
por fuerza he de ocupar el tiempo en cuerpo tan flaco, 
y ruin como el m í o , mas de lo que yo querria. 
15 Elbba una vez en Oración 3 y vino la hora de 
ir a dormir , y yo eílaba con hartos dolores 5 y havia 
de tener el vomito ordinario. Como me vi tan atada 
de mi , y el efpiritu por otra parte queriendo tiempo 
para si , vime tan fatigada, que comenzé a llorar mu-
cho, y a afligirme: cito no es fola una vez , fino como 
digo muchas , que me parece me daba un enojo con-
tra mi mefma, que en forma por entonces me aborrez-
co ; mas lo contino es encender de m i , que no me ten-
go aborrecida, ni falco a lo que veo me es neceííario. 
Y plega al Señor que no tome muchas mas de loque 
es menefter, que íi debo hacer. Efta que digo, citando 
en eíra pena, me apareció el Senor,y regaló mucho, y 
me dixo, que hicieífe yo eftas cofas por amor del, y lo 
paífaíTe , que era menefter ahora mi vida. Y anfi me 
parece,que nunca me vi en pena , defpues que eítoy 
determinada a fervir con codas mis fuerzas a efte Señor, 
y confolador m i ó , que aunque me dexaba un poco pa-
decer , me confolaba de manera,que no hago nada en 
defear crabajos ; y aníi ahora no me parece hay para 
que vivir , íino para eílo , y lo que mas de volun-
tad pido a Dios. Digole algunas veces con toda ella: 
Señor , ó morir ^ ó padecer ^ no os pido otra cofa para 
m i : dame confuelo oirelrelox, porque me parece me 
llego un poquito mas para ver a Dios, de que veo fer 
paífada aquella hora de la vida. 
16 Ocras veces ertoy de manera, que n i fiento vivir, 
n i 
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ni me parece he gana de morir, fino con una tibieza, 
y efeuridad en todo 5 como he dicho, que ren^o muchas 
veces de grandes trabajos. Y con haver querido el Se-
ñor fe fepan en publico eftas mercedes que fu Magef-
tad me hace (como me lo dixo algunos anos ha que lo 
havian de fer 5 que me fatigué yo harto, y hafta aho-
ra no he paífado poco 3 como V. m. fabe, porque cada 
uno lo toma como le parece) confuelo me ha fido no 
fer por mi culpa 5 porque en no lo decir, fino a mis 
Conteífores, ó a períonas que fabia dellos lo fabian 5 he 
tenido gran avifo, y eftremo;y no por humildad 3 íino 
porque como he dicho, aun a los me irnos Confeílbres 
me daba pena decirlo. Ahora ya, gloria a D i o s ; aunque 
mucho me murmuraban, y con buen zelo, y otros te-
men tratar conmigo , y aun confeífarme, y otros me 
dicen hartas cofas, como entiendo que por efte medio ha 
querido el Señor remediar muchas almas (porque lo he 
viño claro , y me acuerdo de lo mucho que por una 
fola pafsara el Señor ) muy poco fe me da de todo. No 
sé fi es parte para eílo, haverme fu Mageílad metido en 
elle rinconcito tan encerrado 3 y a donde ya como cofa 
muerta, pensé no huviera mas memoria de m i , mas no 
ha fido tanto como yo quiíiera, que forzado he de ha-
blar a algunas perfonas; mas como no eíloy a donde me 
vean, parece ya fue el Señor férvido echarme a un puer-
to , que efpcro en fu Mageílad lera feguro. Por ellar ya 
fuera de mundo, y entre poca, y fintacompañia, m i -
ro como defde lo alto , y dafeme ya bien poco de que 
digan, n i fefepa, en mas ternia fe aprovechaífe un tan-
tico un alma, que todo lo que de mi fe puede decir, 
que defpues que eíloy aqui, ha fido el Señor férvido, que 
Bbb i to-
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todos mis defeos paren en efto. Y líame dado una ma-
nera de íueíio en la vida, que caílílempreme pareceef-
toy íohando lo que veo j ni contento 5 ni pena que fea 
mucha no la veo en mi. Si alguna me dan algunas co-
fas, con tanta brevedad, que yo me maravillo 3 y de-
xa el fentimiento, como una cofa que fono; y efto es 
entera verdad, que aunque defpues yo quiera holgarme 
de aquel contento, ó pefarme de aquella pena , no es 
en mi mano, fino como lo feria a una perfona difere-
ta tener pena, ó gloria de un fueho que fono, porque 
ya mi alma la deípertó el Señor de aquello, que por no 
eftar yo mortificada, ni muerta a las cofas del mundo, 
me havia hecho fentimiento , y no quiere fu Magef-
tadque fe torne a cegar. 
17 Defta manera vivo ahora. Señor , y Padre mió, 
fuplique V . m. a Dios, ó me lleve configo, ó me dé co-
mo le íirva. Plega a tu Mageftad efto que aqui va eferi-
to haga a V . m. algún provecho, que por el poco lu -
gar ha fido con trabajo i mas dichoío feria el trabajo , fi 
he acertado a decir algo , que fola una vez fe alabe 
por ello el Señor, que con efto me daria por pagada, 
aunque V. m. luego lo queme. No querria fueíle fin 
que lo vieífen las tres perfonas que V . m. fabe, pues 
fon, y hanfido Confeííbres mios, porquefi va mal,es 
bien pierdan la buena opinión que tienen de m i ; y fi 
va bien, fon buenos, y letrados 3 sé que verán de donde, 
viene, y alabaran a quien lo ha dicho por mi. Su Ma-
geftad tenga fiempre a Y . m. de fu mano , y le haga 
tan gran fanto, que con fu efpiritu, y luz alumbre á 
cfta miferable , poco humilde, y mucho atrevida , que 
fe ha ofado determinar a eferibir en cofas tan fubidas. 
Pie-
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Plega al Señor no haya en ello errado, teniendo inten-
ción , y defeo de acertar , y de obedecer 5 y que por 
mi fe alabaíTe en algo al Señor (que es lo que na mu-
chos anos que le fuplico) y como me faltan para eílo 
las obras, heme atrevido a concertar efta mi desbarata* 
da vida; aunque no gallando en ello mas cuidado,ni 
tiempo de lo que ha íido menefter para efcribirla, fino 
poniendo lo que ha paífado por m i , con toda la llane-
za 3 y verdad que yo he podido. Plega al Señor, pues es 
poderofo, y íi quiere puede, quiera que en todo acier-
te yo a hacer fu voluntad, y no permita fe pierda efta 
alma, que con tantos artificios , y maneras , y tantas 
veces ha facado fu Mageftad del Infierno 5 y traído 
a si. Amen. 
¡L Efpiritu Santo fea fiempre con V. nv 
Amen. No feria malo encarecer a V. m. 
efte fervicio, por obligarle a tener mucho 
cuidado de encomendarme a Nueftro Se-
ñor, que fegun lo que he paífado en verme 
eferita, y traer a la memoria tantas mi -
ferias mias, bien podria^ aunque con verdad puedo decir, 
que he fentido mas en eferibir las mercedes que el Se-
ñor me ha hecho , que las ofenfas que yo a fu Magef-
tad. Yo he hecho lo que V. m. me mandó en alargar-
me , a condición que V. m. haga lo que me prometió, 
en romper lo que mal le pareciere. No havia acabado 
de leerlo defpues de eferito , quando V. m. embia por 
el : puede fer vayan algunas cofas mal declaradas , y 
otras pueftas dos veces, porque ha fido tan poco el tiem-
po que he tenido > que no podia tornar a ver lo que 
el-. 
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cícribia : fuplico a V. m. lo ermiicnde, y mande trasla-
dar , fi fe ha de llevar al Padre Maeftro Avila, porque po-
dría fer conocer alguien la letra. Yo deílo harto fe de 
orden en como lo vea, pues con eiTe intento lo comen-
zé a eferibir j porque como a él le parezca voy por 
buen camino, quedaré muy confolada, que ya no me 
queda mas para hacer lo que es en mí. En codo haga 
V. m. como le pareciere j y vea efta obligado a quien aníi 
le fia fu alma. La de V . m. encomendare yo toda mi vida 
a Nueftro Señor 5 por eíTo défe prieíTa a fervir a fu Ma-
geftad para hacerme a mi merced , pues vera V. m. por 
lo que aquí va quan bien fe emplea en darfe todo, co-
mo V m . l o ha comenzado, a quien tan fin taifa fe nos 
da. Sea bendito por fiempre, que yo efpero en fu m i -
fericordia nos veremos a donde mas claramente V. m. 
y yo veamos las grandes que ha hecho con nofotros, 
y para fiempre jamas le alabemos. Amen. Acabófe elle 
Libro en Junio, ano de 1561. 
Efla fecha fe entiende de U primera que le eferihio la 
Madre TERESA DE JESVS , fin dtftincion de Capitulos. 
Defpues hi%o efe traslado, y anadio muchas cofas, que acon-
tecieron defpues de efla fecha > como es la fundación del Mo-
nafleriodeSanjofeph de Avila , como en la hoja 177. parece. 
Fr. Domingo Bañes. 
LE 
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LUIS DE LE 
LI L i JE C-i O 
ON 
On los originales de e/le Libro vinieron k 
mis manos unos papeles 5 efcritos por las 
de la Santa Madre Terefa áe Jefus , en que, 
o para memoria fuya 5 o para dar cuenta a fus 
Confejjbres, tenia puejlas cofas que Dios le de-
cia 5 y mercedes que le hacia 5 demás de las que 
en efe Libro fe contienen , que me pareció po-
nerlas con el 5 por Jer de mucha edifcación. Y 
a/si las pufe a la letra 5 como la Aladre las 
ejcrihe 5 que dice afú. 
S ^ W P S S f ^ P Í S t o me dixo el Señor un dia : Pien-
las hija, que cita el merecer en 
gozar? no cftaímo en obrar, y 
en padecer , y en amar. No ha-
vras oído, que San Pablo eftu-
vicííe gozando de los gozos c t ~ 
leftialesmas de una vez , y mu-
chas que padeció. Y ves mi vida toda llena de padecer, 
y folo en el Monte Tabor havras oído mi gozo. No 
pienfes quander vés a mi Madre, que me tiene en los 
bra-
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brazos s que gozaba de aquellos contentos , fin grave 
tormento ^ deíde que le dixo Simeón aquellas palabras, 
la dio mi Padre clara luz , para que vieíTe lo que yo lia-
via de padecer. Los grandes Santos, que vivieron en los 
deficrtos y como eran guiados por Dios, anfi hacian gra-
ves penitencias '3 y fin efto tenian grandes batallas con 
el demonio, y configo mefmos j mucho tiempo fe paf-
faban fin ninguna coníblacion efpiritual. Cree, hija, que 
a quien mi Padre mas ama, da mayores trabajos, y a 
cftos refponde el amor. En que te le puedo mas mof-
trar, que querer parati lo que quife para mi? Miraef-
tas llagas , que nunca llegarán aqui tus dolores. Efte es 
el camino de la verdad. Anfi me ayudaras a llorar la 
perdición que traen los del mundo (entendiendo tu efto) 
que todos fus defeos 3 y cuidados 5 y penfamientos fe 
emplean en como tener lo contrario. Quando efte dia 
comenzé a tener Oración, eftaba con tan gran mal de 
cabeza, que me parecia cafi impofsible poderla tener. D i -
xome el Señor: Por aqui veras el premio del padecer, que 
como no eftabas tu con falud para hablar conmigo, he 
yo hablado contigo, y regaladote. Y es anfi cierto, que 
feria como hora y media, poco menos, el tiempo que 
cftuvc recogida. En él me dixo las palabras dichas , y 
todo lo demás, ni yo me divertia 5 ñi sé a donde cita-
ba , y con tan gran contento, que no sé decirlo, y quedó-
me buena la cabeza , que me ha efpantado , y harto 
defeo de padecer. También me dixo, quetraxciTemu-
cho en la memoria las palabras que dixo a fus Aportó-
les, que no havia de fer mas el íiervo que el fcíior. 
i Un dia de Ramos, acabando de comulgar, que-
dé con gran fufpenfion > de manera, que aun no podia 
paf-
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paííar la forma , 7 teniéndomela en la boca, verdade-
ramente me pareció, quando torné un poco en m i , que 
toda la boca íe me havia hinchido de íangre; y pare-
ciame eftar también el roílro, y toda yo cubierta della7 
como fi entonces acabara de derramarla el Sníor; me 
parece eftaba caliente , y era efcefsiva la íuavidad que 
entonces fentia , y dixome el Señor : Hija , yo quiero 
que mi Sangre te aproveche , y no hayas miedo que 
te falte mi mifericordia. Yo la derramé con muchos do^ 
lores, y gozasla tu con tan gran deleite como vés j biea 
te pago el deleite que me hacias efle dia. Efto d i -
xo , porque ha mas de treinta anos que yo comulga-
ba efte dia, fi podia, y procuraba aparejar mi alma pa-
ra hofpedar al Señor; porque me parecia mucha la cruel-
dad que hicieron los Judios , defpues de tan gran re-
cibimiento , dexarle ir a comer tan lexos, y hacia yo 
cuenta de que fe quedaífe conmigo, y harto en mala 
pofada , fegun ahora veo. Y aníi hacia unas confide-' 
raciones bovas, y debíalas admitir el Señor; porque e t 
ta es de las vifiones que yo tengo por muy ciertas , y, 
anfi para la Comunión me ha quedado aprovechamien-
to. 
3 Havia leído en un l ibro , que era imperfecion te-
ner imágenes curiofas, y anfi queria no tener en la cel-
da una que tenia. Y también antes que leyeífe ello, me 
parecia pobreza tener ninguna,fino de papel,y como 
defpues leí eño,, ya no las tuviera de otra cofa. Y en-
tendí del Señor elto que diré, eftando defeuidada dello: 
Que no era buena mortificación; qué qual era mejor: 
la pobreza, ó la caridad? Que pues era mejor el amor, 
que todo lo que me defpertaífe a é l , no lo dexaífe, n i 
Ccc lo 
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lo quitaífe a mis Monjas, que las muchas molduras ¡ y 
cofas curiofas en las imágenes, decia el libro , y no la 
imagen. Que lo que el demonio hacia con los Lutera-
nos 5 era quitarles todos los medios para mas defpertar, 
y aníl iban perdidos. Mis Fieles, hija, han de hacer aho-
ra mas que nunca, al contrario de loque ellos hacen. 
4 Eftando penfando una vez, con quanta mas l im-
pieza fe vive ellando apartada de negocios , y como 
quando yo ando en ellos, debo andar mal , y con mu-
chas faltas, en tendí : No puede fer menos, hija 3 pro-
cura fiempre en todo reda intención , y defaíimiento,, 
y mirarme a mi, que vaya lo que hicieres conforme a lo 
que yo hice. 
5 Eftando penfando, que feria la caufa de no tener 
ahora cafi nunca arrobamiento en publico, entendí: No 
conviene ahora, baftante crédito tienes para lo que yo 
.pretendo: vamos mirando la flaqueza de los maliciofos. 
6 Eftando con temor un dia de íi eftaba en gracia5Ó no, 
me dixo j Hija , muy diferente es la luz de las tinieblas, yo 
foy fiel, nadie fe perderá fin entenderlo. Engaharfe ha 
quien fe aíTegurare por regalos eípirituales: la verdadera fe-
guridad es el teftimonio de la buena conciencia. Mas na-
die pienfe, que por si puede eftaren luz, anfi como no 
podria hacer que no vinieíTe la noche natural, porque 
depende de mi gracia. El mejor remedio que puede 
haver para detener la luz, es entender el alma, que no 
puede nada por si , y que le viene de mi ; porque 
aunque efté en ella , en un punto que yo me aparte, 
verna la noche. Efta es la verdadera humildad , conocer 
el alma lo que puede , y loque yo puedo. Nodexesde 
eferibir los avifos que te doy , porque no fe te o l -
vi-
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vlden 5 pues quieres poner por efcrito los de los honH 
bres. 
7 La vifpera de San Sebaftian , el primer año que 
vine al Monafterio de la Encarnación a fer Priora, co-
menzando la Salve ^ vi en la Silla Prioral, a donde efta 
pucfta nueftra Señora > abaxar con gran multitud de An-
geles a la Madre de Dios , y ponerfe alli ; a mi pare-
cer no vi la imagen entonces ^ fino erta Señora que d i -
go. Parecióme fe parecia algo a la Imagen qué me dio 
la Condefa > aunque fue de prefto el poderla determi-
nar > por fufpenderme luego mucho. Parecianme en-^  
cima de las coronas de las Sillas, y fobre los antepechos 
muchos Angeles, aunque no con forma corporal, que 
era vifion inteleduaL Eftuve anfi toda la Salve , y d i -
xome: Bien acertarte en ponerme aqui, yo eftaré pre-
fente a las alabanzas que hicieren a mi H i j o , y fe las 
preferí taré. 
8 Como una tarde fe fueííe mi Confeífor con mu-
cha prieífa, llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
neceílarias , yo quedé un rato con pena, y trifteza, y 
como criatura de la tierra no me parece me tiene aíi-
da, dióme algún efcrupulo 3 temiendo no comenzaífe 
a perder efta libertad. Ello fue a la tarde^ y a la maña-
na otro dia5 refpondióme nueftro Señor a ello^ y dixo-
me, que no me maravillaífe, que anfi como los mor-
tales defean compañia para comunicar fus contentos fen-
fuales 5 anfi el alma defea (quando hay quien la en-
tienda ) comunicar fus gozos, y penas , y fe entriftece 
de no tener con quien. Como eftuvo algún efpacio con-
migo, acordófeme que havia dicho a mi Confeífor, que 
paílaban de prefto ellas vifiones; y dixome, que havia 
CCCÍ d i -
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diferencia defto a las imaginarias 3 y que no podia en 
las mercedes que nos hacia haver regla cierta ; porque 
unas veces convenia de una manera , y otras de otra. 
9 Un dia defpues de comulgar, me parececlarifsi-
mámente fe pufo cabe miNueftro Señor, y comenzó-
me a confolar con grandes regalos, y dixome entre otras 
cofas: Vefme aqui hija , que yofoy , mueftra tus ma-
nos ; y pareciame que me las tomaba , y llegaba a fu 
coftado 3 y dixo: Mira mis Llagas, no eftas fin mi j paf-
fa la brevedad de la vida. ^ En algunas cofas queme 
dixo entendí, que defpues que fubió a los Cielos, nunca 
abaxó a la tierra, fino es en el Santifsimo Sacramento, 
a comunicarfe con nadie. Dixome, que en refucitando 
haviavifto a Nueftra S e ñ o r a p o r q u e eftaba ya con gran 
necefsidad, que la pena la tenia tan trafpaífada, que aun 
no tornaba luego en Á para gozar de aquel gozo , y 
que havia citado mucho con ella , porque havia íido 
menefter. 
10 Una mañana , eftando en Oración, tuve un gran 
arrobamiento , y pareciame que Nueftro Señor me ha-
via llevado el efpiritu junto a fu Padre, y dichole: Efta 
que me diíte te doy á y pareciame que me llegaba a si. 
Ello no es cofa imaginaria,, fino con una certeza gran-
de, y una delicadeza tan efpiritual , que no fe fabe de-
cir: dixome algunas palabras,que no íe me acuerdan, 
de 
* No dice en eftola S. Madre y como dgmos han emendid¡) > y engañadofe, que entonces ba-
'Oia abaxado del Cielo la Humanidad de Chrifto 3 para hablar con ella , lo que no havia hecho con 
nadie dejpmde fu Afeenfton. Porque como fe v é , acababa de comulgar entonces 5 y afsi en lase/pedes 
del Saníijsimo Sacramento y tenia a Chrifto conjigo, que le decía lo que ella aqui dice. N i menos en 
decir que no abaxd a la tierra Chrifto defpues que jubio a los Celos quita que no Je haya moflrada 
a muchos fiervos jüyos , y hablado con ellos, no abaxando é l , fino elevándoles a ellos fus entendi-
mientos, y almas y para que le v u f l é n , yoyefjén, como de San Efievan fe eju lbe 3y de San Fdlocn 
ios Afií/s de los Apoftoles, 
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de hacerme merced eran algunas. Duró algún efpacio 
tenerme cabe si. 
i i Acabando de comulgar , fegundo dia de Qua-
refma en San Jofeph de Malagon , fe me reprefento 
Nueftro Señor Jetu. Chrifto en vifion imaginaria como 
fuele , y citando yo mirándole , vi que en la cabeza, 
en lugar de corona de efpinas, en toda ella (que debia 
fer a donde hicieron llaga) tenia una corona de gran 
refplandor. Como yo loy devota defte paíTo, coníoló-
mc mucho, y comenzé a penfar , que gran tormento 
debia fer, pues havia hecho tantas heridas, y a darme pe-
na. Dixome el Señor y que no le huvieífe laftima por 
aquellas heridas ^ fino por las muchas que ahora le da-
ban. Yo le dixe , que qué podía hacer para remedio 
defto, que determinada ellaba a todo? Dixome : Que 
no era ahora tiempo de defcanfar a fino que me dieífe 
prieíía a hacer eílas cafas, que con las almasdellas te-
nia él defcanfo. Que tomaíTe quantas me dieífen, por-
que havia muchas que por no tener a donde, no le fer-
vian, y que las que hicieífe en lugares pequeños, fuef-
fen como éfta , que tanto podian merecer con defeo de 
hacer lo que en las otras, y que procuraífe anduvicílen 
todas debaxo de un govierno de Perlado, y que pufief-
fe mucho, que por cofa de mantenimiento corporal no 
fe perdieífe la paz interior, que él nos ayudaria, para que 
nunca faltaífe. En efpecial tuvieífen cuenta con las en-
fermas 5 que la Perlada que no proveyeífe , y regalaífe a 
la enferma, era como los amigos de Job, que él daba 
el azote para bien de fus almas, y ellas ponian en aven-
tura la paciencia. Que efcrivieífe la fundación deltas ca-
fas. Yo penfaba como en la de Medina , nunca havia 
en-
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entendido nada para efcribir fu fundación. Dixome, que 
qué mas queria de ver que fu fundación havia fido m i -
lagrofa f Quifo decir, que haciéndolo folo é l , pareciendo 
ir fin ningún camino, yo me determiné a ponerlo por 
obra. 
i i El Martes defpues de la Afcenfion , haviendoef-
tado un rato en Oración, defpues de comulgar con pe-
na 5 porque me divertia de manera, que no podia eltar 
en una cofa, quexabame al Señor de nuefbro miferablc 
natural. Comenzó a inflamarfe mi alma > pareciendomc 
que claramente entendia tener prefente a toda la San-
tifsima Trinidad en vifion inteleótual > a donde enten-
dió mi alma por cierta manera de reprefentacion, como 
figura de la verdad, para que lo pudieífe entender mi 
torpeza, como es Dios Trino, y Uno ; y anfi me parecia 
hablarme todas tres perfonas, y que fe reprefentaban den-
tro en mi alma dií t intamente, diciendome, quedefdc 
efte dia veria mejoria en mi en tres cofas , que cada una 
deftas perfonas me hacia merced: en la caridad, en pa-
decer con contento, en fentir ella caridad con encen-
dimiento en el alma. Entendí aquellas palabras que di-
ce el Seíior, que eftaran con el alma que eíta en gracia 
las tres Divinas Perfonas. Eftando yo defpues agradecien-
do al Señor tan gran merced, hallándome indignifsima 
della, decia a fu Mageftad con harto fentimiento , que 
pues me havia de hacer femejantes mercedes, que por-
qué havia dexadome de fu mano, para que fueífe tan 
ruin f (Porque el dia antes havia tenido gran pena por 
mis pecados , teniéndolos prefentes.) Vi aqui claro lo 
mucho que el Señor havia pueftode fu parte defdeque 
era muy nina, para llegarme a si con medios harto eíí-
ca-
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caces y y como tbdos no me aprovecharon. Por donde 
claro fe me reprefento el efceísivo amor que Dios nos 
tiene en perdonar todo efto 3 quando nos queremos tor-
nar a él 3 y mas conmigo 5 que con nadie, por mu-
chas caufas. Parece quedaron en mi alma tan imprimi-
das aquellas tres períonas que vi 5 fiendo un folo Dios3 
que a durar anfi, impofsible feria dexar de eftar reco-
gida con tan divina compahia. Una vez poco antes deílo, 
yendo a comulgar , eftando la forma en el Relicario, 
que aun no fe me havia dado 5 vi una manera de pa-
loma } que meneaba las alas con ruido. Turbóme tan-
to , y fufpendióme > que con harta fuerza tomé la for-
ma. Efto era todo en San Jofeph de Avila, donde tam-
bién una vez entendí ; Tiempo verna, que en eíla Igle-
fia fe hagan muchos milagros 5 llamarla han Iglefia fanta. 
Efto entendí en San Jofeph de Avila , año de mi l y 
quinientos y fententa y uno. 
13 Eilando un dia penfando , fi tenian razón los 
que les parecía mal , que yo falieífe a fundar, y que 
eftaria yo mejor empleándome íiempre en Oración, en-
tendí : Mientras fe vive no efta la ganancia en procurar 
gozarme mas, fino en hacer mi voluntad. Parecióme a 
mi 3 que pues San Pablo dice del encerramiento de 
las mugeres (que me lo han dicho poco ha , y aun an-
tes lo havia oído) que efto feria la voluntad de Dios, 
y dixome : Diles, que no fe figan por fola una parte de 
la Efcritura, que miren otras, y que fi podran por ven-
tura atarme las manos? 
14 Eftando yo un dia defpues de la Oda va de la 
Vifitacion , encomendando a Dios un hermano mió, 
en una hermiu del monte Carmelo, dixe al Señor i no 
sé 
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sé fi en mi pe nía mié neo 5 porque ella efte mi hermano 
a donde tiene peligro fu talvacion:) Si yo viera. Señor, 
un hermano vuellro en efte peligro , qué hiciera por 
remediarle ? Pareciame a mi no me quedara cofa que 
pudiera por hacer. Dixome el Señor: O hija, hija, her-
manas fon mias ellas de la Encarnación , y te detienes? 
Pues ten animo 3 mira que lo quiero y o , y no es tan 
dificultofo como te parece , y por donde pienfas perde-
rán ellotras cofas, ganara lo uno, y lo otro; no rehilas, 
que es grande mi poder» 
15 Eftando penfando una vez en la gran peniten-
cia que hacia una perfona muy Religiofa , y como yo 
pudiera haver hecho mas (fegun los defeos me ha dado 
alguna vez el Señor de hacerla) fino fuera por obede-
cer a los Confeífores, qué íi feria mejor no los obedecer 
de aqui adelante en eífo ? me dixo: Eífo no , hija, buen 
camino llevas, y feguro. Ves toda la penitencia que haces.? 
en mas tengo tu obediencia. 
1 6 Una vez eftando en Oración me moftró por una 
manera de vihon inteleóhial, como ellaba el alma que 
eíla en gracia, en cuya compañia vi por vifion intelec-
tual la Santifsima Trinidad , de cuya, compañia venia 
a aquel alma un poder que feñorcaba toda la tierra. 
Dieronfeme a entender aquellas palabras de los Canta-
res , que dicen : Dílettus meus defeendít in honum fmm. 
Moftrome también como ella el alma que ella en pe-
cado, fin ningún poder , fino como una perfona que 
elluvieífe del todo atada, y liada , y atapados los ojos, 
que aunque quiere ver, no puede , ni andar , ni oír, 
y en gran efeuridad, Hicieronme tanta laftima las al-
mas que ellan aníi , que qualquier trabajo me parece 
11-
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ligero por librar una. Parecióme, que a entender efto como 
yo lo v i , que fe puede mal decir, que no era pofsible 
querer ninguno perder tanto bien , ni eftar en tanto mal. 
17 Eftando en la Encarnación, el fegundo ano que 
tenia el Priorato, Odava de San Martin , eftando co-
mulgando 3 partió la Forma el Padre Fray Juan de la Cruz 
(que me daba el Santifsimo Sacramento) para otra her-
mana: yo pensé que no era falta de Forma , fino que 
me quferia mortificar, porque yo le havia dicho , que 
guftaba mucho quando eran grandes las formas ; no 
porque no entendia no importaba para dexar de eftar 
entero el Señor, aunque fueífe muy pequeñopedacito. 
Dixome fu Mageftad: No hayas miedo, hija, que na-
die fea parte para quitarte de mi. Dando a entender, 
que no importaba. Entonces reprefentófeme por vifion 
imaginaria, como otras veces, muy en lo interior , y 
dióme fu mano derecha , y dixome: Mira eñe clavo, que 
es fenal que feras m i Efpofa defde hoy. Hafta ahora na 
lo havias merecido , de aqui adelante , no folo como 
de Criador, y como de Rey, y tu Dios miraras mi hon-
ra , fino como verdadera Efpofa mia : mi honra es ya 
tuya 3 y la tuya mia. Hizome tanta operación efta merced, 
que no podia caber en m i , y quedé como defatinada, y 
dixe al Señor : que , ó enfanchaífe mi baxeza, ó no me 
hicieífe tanta merced,porque ciertp no me parecia lo podia 
fufrir el natural.Eftuve anii todo el dia muy embevida. He 
fentido defpues gran provecho5y mayor confufion,y afligi-
miento de ver que no firvo en nada tan grandes mercedes. 
18 Eftando en el Monafterio de Toledo, y acon-
fejandome algunos, que no dieífe el enterramiento dél, 
a quien no rueíTc Cavallcro, dixome el Señor: Mucho 
Ddd te 
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te defacinara, hija , fi miras las leyes del mundo. Pon 
los ojos en mi pobre, y dcfpreciado del: por ventura fe-
ran los Grandes del mundo, grandes delante de m i , ó ha-
veis vofotras de fer eílimadas por linages, ó por virtudes? 
19 U n dia me dixo el Señor: Siempre dcfeas los 
trabajos , y por otra parte los reufas 5 yo difpongo las 
cofas conforme a lo que sé de tu voluntad 3 y no con-
forme a tu fenfualidad, y flaqueza. Esfuérzate, pues vés 
lo que te ayudo; he querido que ganes tu ella coronaj 
en tus dias veras muy adelantada la Orden de la Virgen, 
Ello entendí del Señor mediado Hebrero, año de 1 5 7 1 . 
10 Hilando en San Jofeph de Avila , vifpera de 
Pafqua del Efpiritu Santo , en la hermita de Nazareth, 
coníiderando en una grandifsima merced, queNuellro 
Señor me havia hecho en tal dia como elíe , veinte 
años havia , poco mas, ó menos, me comenzó un Ím-
petu , y hervor grande de efpiritu, que me hizo fufpen-
der. En eñe gran recogimiento entendí de Nueftro Se-
ñor lo que ahora d i ré : Quedixeíle a ellos PadresDef-
calzos de fu parte, que procuraífen guardar quatro co-
fas , y que mientras las guardaíícn 3 liempre ida en mas 
crecimiento eíla Religión, y quando en ellas faltaífen, 
entendieífen que iban menofeabando de fu principio. 
La primera j que las cabezas eíluvieíTen conformes. La 
fegunda, que aunque tuvieífen muchas Cafas, en cada 
una hu viene pocos Fray les. La tercera , que trataífen 
poco con Seglares , y eílo para bien de fus almas. La 
quarta, que enfeñaífen mas con obras , que con pa-
labras. Eílo fue año de 1379. Y porque es gran verdad, 
lo firme de mi nombre. 
TERESA DE JESVS, 
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Defcalzas, a ruego de ellas. 
Impreffo conforme a los originales de mano] emendados for la 
tnijma Madre , y no conforme a los imprejfos , en que 
faltaban muchas cofas , y otras andaban 
muy corrompidas. 
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DESTE LIBRO. 
Ste Lihro trata de aVifos yy congos que da la Santa M a ~ 
¿n? T E R E S A D E JESVS a las Hermanas Religiofas > J 
hijas fujas 3 de los Monafterios 3 que con el favor de Nueftro Se-
ñor jjy de lagloriofa Virgen Madre de Dios, Señora nuefira^ ha 
fundado de la Regla primera de Nueflra Señora del Carmen, En 
efpecial le dirige a las Hermanas del Monajlerio de San fofeph 
de j ív i la , que fue el primero, donde lo efcribio a fines del ano de 
M . D . L X I I I . o prinmfws de L X i v . 
P R O T E S T A C I O N . 
EN todo lo que en el dixere, me fugeto a lo que tiene la Santa Iglefia Romana; y íi alguna cofa fuere con-
traria a cfto > fera por no lo entender. Y anfi a los Letrados 
que lo han de ver 3 pido por amor de Nueftro Señor, que 
muy particularmente lo miren, y emienden, fi alguna tai-
ta en efto huviere^y otras muchas que terna en otras cofas. 
Si algo huviere bueno, fea para honra, y gloria de Dios y y 
fervicio de fu Sacratifsima Madre, Patrona, y Señora Nuef-
tra, cuyo Habito yo tengo 3 aunque harto indigna del. 
TERESA DE JESVS. 
Aunque en todas las Imprefsiones que hafla ahora fe han hecho 
fe pone ejia Fmeflacion, no fe halla en los originales de la Santa, 
PRO-
crio 
5^ 
PROLOGO 
Abiendo las Hermanas cícftc Monafter 
rio de San Jofeph de Avila 5 como 
tenia licencia del Padre Prefentado 
Fray Domingo Bañes, de la Orden 
del gloriofo Santo Domingo ( que al 
preíente es mi Confeflbr) para eferi-
bir algunas cofas de Oración , en que 
parece podré atinar, por ha ver tratado con muchas per-
íbnas efpirituales 5 y fantas , me han tanto importunado 
les diga algo della, que me he determinado a las obe-
decer. Viendo que el amor grande que me tienen, pue-
de hacer mas aceto lo imperfeto, por mal eftilo que yo 
les dixere, que algunos libros que eftan muy bien ef-
critos, de quien fabia loque eferibió. Yo confio en fus 
Oraciones , que podra fer por ellas el Señor fe firva 
acierte a decir algo de lo que al modo 5 y manera de v i -
vir que fe lleva en efta caía conviene , y me lo dará 
para "que fe lo dé. Y íi fuere mal acertado , el Padre 
Prefentado y que lo ha de ver primero, lo remediara, o 
lo quemara > y yo no havré perdido nada en obedecer 
a eíías fiervas de Dios > y verán lo que tengo de mi, quan-
do fu Mageftad no me ayuda. Pienfo poner algunos re-
medios para algunas tentaciones menudas que pone el 
de-
demonio, (por ferio tanto, por ventura no hacen cafo 
dellas) y otras cofas , como el Señor me diere a enten-
der, y fe me fueren acordando; que como no sé lo que 
he de decir, no puedo decirlo con concierto. Y creo 
es lo mejor no le llevar, pues es cofa tan defconcertada 
hacer yo eílo. El Señor ponga en todo lo que hiciere 
fus manos, para que vaya conforme a fu voluntad, pues 
fon eftos mis defeos fiempre, aunque las obras tan fal-
tas, como yo foy. Sé que no falta el amor, y defeoen 
m i , para ayudar en lo que yo pudiere , para que las 
almas de mis Hermanas vayan muy adelante en el fér-
vido del Señor. Y eñe amor , junto con los a ñ o s , y 
cfperiencia que tengo de algunos Monafterios , podra 
fer aproveche para atinar en cofas menudas mas que 
los Letrados, que por tener otras ocupaciones mas i m -
portantes, y fer varones fuertes , no hacen tanto cafo 
de cofas que en si no parecen nada, y a cofa tan flaca, 
como fomos las mugeres, todo nos puede dañar; por-
que las futilezas del demonio fon muchas para las muy 
encerradas , que vén fon menefter armas nuevas para 
dañar. Y yo como ruin heme fabido mal defender , y 
anfi querria efearmentaífen mis Hermanas en mi . N o 
diré cofas, que, ó en m i , o por verlas en otras, no las 
tenga por efperiencia. Pocos dias ha me mandaron eferi-
bieflb cierta relación de mi vida, a donde también tra-
té algunas cofas de Oración podra fer no quiera m i 
Conteífor las veáis por ahora, y por ello porné aqui al-
guna cofa deloquealli va dicho, y otras que también 
me parecerán neceífarias. El Señor lo ponga por fu ma-
no , como lo he fuplicado, y lo ordene para fu mayor 
gloria. Amen. 
CA-
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
D E L A C A V S A Q V E M E M O V I O A H A C E R 
con tanta eflrechura efle Mon ají crio, 
1 \ L principio que fe comenzó eftc Monafterio a fun-
J ^ \ ^ dar, por las caufas que en el Libre que digo tengo 
cícrito eftan dichas, con algunas grandezas del Señor, en 
que dio a entender fe havia mucho de fervir en efta Cafa, 
no era mi intención huvielíe tanta afpereza en lo cfte-
rior j ni que fueífe fin renta 5 antes quificra huviera pofsi-
bilidad para que no faltara nada. En fin, como flaca, y 
ruin, aunque algunos buenos intentos llevaba mas que 
mi regalo. En elle tiempo vinieron, a mi noticia los danos 
de Francia, y el eftrago que havian hecho eftos Lutera-
nos 3 y quanto iba en crecimiento efta defventurada Sec-
ta. Dióme gran fatiga, y como fi yo pudiera algo, ó fue-
ra algo j lloraba con el Señor 5 y le fuplicaba remediaífe 
tanto mal. Pareciame 5 que mil vidas pufiera yo para re-
medio de un alma 3 de las muchas que alli fe perchan. Y 
como me vi muger, y ruin , impolsibilitada de aprove-
char en lo que yo quifiera en el fervicio del Señor (y to-
da mi anfia era ^ y aun es 3 que pues tiene tantos enemi-
gos, y tan pocos amigos, que eífos fueífen buenos ) de-
terminé hacer eífo poquito que era en mi 5 que es feguir 
los confejos Evangélicos, con toda la perfecion que yo 
pudieííc, y procurar que eftas poquitas que eftan aqui hi-
cieífenlo m^fmo^ confiada en la gran bondad de Dios, 
que nunca falta de ayudar a quien por él fe determina a 
de-
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dexarlo todo; y que Tiendo tales, quales yo las pintaba 
en mis defeos, entre fus virtudes no ternian fuerza mis 
faltas, y podría yo contentar en algo al Señor; y que to-
das ocupadas en Oración, por los que fon defendedores 
de la Iglefia, y Predicadores 3 y Letrados que la defien-
den , ayudaífemos en lo que pudieífemos a efte Señor 
mió 5 que tan apretado le traen a los que ha hecho tan-
to bien , que parece le querrían tornar ahora a la Cruz ef-
tos traidores, y que no tuvieíTe a donde reclinar la cabeza. 
z O Redentor m i ó , que no puede mi corazón lle-
gar aqui fin fatigarfe mucho i Qué es efto ahora de los 
Chriftianos ? Siempre han de fer los que mas os deben, 
los que os fatiguen f A los que mejores obras hacéis ? a los 
que efcogeis para vueílros amigos ? entre los que andáis, 
y os comunicáis por los Sacramentos > No eílan hartos 
de los tormentos que por ellos ha veis paíTado ? Por cier-
to 5 Serior m i ó , no hace nada quien ahora fe aparta del 
mundo. Pues a vos os tienen tan poca ley, qué efperamos 
xiofocros f Por ventura merecemos nofotros mejor nos la 
tengan f Por ventura liémosles hecho mejores obras 3 pa-
ra que nos guarden amiftad f Qué es efto ? Qué efpera-
mos ya los que por la bondad del Señor no eftamos en 
aquella roha peíHlencial, que ya aquellos fon del demo-
nio ? Buen caíligo han ganado por fus manos; y bien 
han grangeado con fus deleites fuego eterno. Alia fe lo 
hayan, aunque no me dexade quebrar el corazón, ver 
tantas almas como fe pierden. Mas del mal no tanto, 
querría no vér perder mas cada día. O Hermanas mías 
en Chrífto, ayudadme a fuplicar efto al Señor, que para 
ello os juntó aqu í : efte es vueftro llamamiento; eftos han 
de fer vueftros negocios ^ eftos han de fer vueftros de-
feosj 
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feos ; aqui vueftras lagrimas j eftas vueftras pcticionesj 
No 5 Hermanas mias, por negocios acá del mundo, que 
yo me rio , y aun me congoxo de las cofas que aqui 
nos vienen a encargar íupliquemos a Dios , halla pedir 
a fu Mageftad rentas, y dineros, y algunas perfonas que 
querria yo fuplicaíTen a Dios los repifaflen codos. Ellos 
buena intención tienen , y en fin fe hace por ver fu de-
voción, aunque tengo para m i , que en ellas cofas nun-
ca me oye. * Ellafe ardiendo el mundo : quieren tornar 
a fentenciar a Chrifto, como dicen, pues le levantan mil 
teílimonios: quieren poner fu Iglefia por el fuelo , y he-* 
mos de gallar tiempo en cofas, que por ventura fi Dios 
fe las dieífe, terniamos un alma menos en el Ciclo. Noj 
Hermanas mias, no es tiempo de tratar con Dios ne-
gocios de poca importancia. Por cierto, que fi no miraííe 
a la flaqueza humana, que fe confíela que la ayuden en 
todo (y es bien fi fueífemos algo) que holgada fe cli-
te ndieílc , no fon eílas las cofas que fe han de fuplicar 
a Dios en San Jofcph con tanto cuidado. 
C A P I T U L O tí. 
Q V E T R J T J C O M O SE H J N D E D E S C U I D A R 
de las necesidades corporales, y del bien que 
hay en la pobrera. 
O penfeis, Hermanas mias, que por noan1 
dar a contentar a los del mundo, os hade 
Eee fal-
'' * Quiere decir, que el pedir lo temprrd, y imprnenu en l i m p de myoiés fieccfddadcs > ha 
defer cuidado m y acceflórh' 
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faltar de comer, yo os afleguro. ^ Jamas por artificios 
humanos pretendáis íuftcntaros, que moriréis de ham-
bre, y con razón. Los ojos en vueftro Efpofo , él os 
ha de fuftentar. Contento é l , aunque no quieran 3 os 
darán de comer los menos vucftros devotos, como lo 
ha veis vifto por efpcriencia. Si haciendo vofotras eño mu-
rieredes de hambre, bienaventuradas las Monjas de San 
Jofeph. Eílo no fe os olvide por amor del Señor, pues de-
xaisla renta ^ dexa el cuidado de la comida , fino to-
do va perdido. Los que quiere el Seíior que la tengan, 
tengan en hora buena eííbs cuidados, que es mucha ra-
zón , pues es fu llamamiento; mas nofotras , Hermanas, 
es disbarate. Cuidado de rentas agenas , me parece a mi 
feria eftar penfando en lo que los otros gozan. Si que 
por vueftro cuidado no muda elotro fu penfamiento, ni 
fe le pone defeo de dar limoína. Dexa eífe cuidado a 
quien los puede mover a todos, que es el Señor de las 
rentas, y de los renteros. Por fu mandamiento venimos 
aqui i verdaderas fon fus palabras, no pueden faltar, an-
tes faltaran los Ciclos, y la tierra > no le faltemos no-
fotras, que no hayáis miedo que falte; y fi alguna vez 
os faltare, fera para mayor bien, como faltaban las v i -
das a los Santos^ quando los mataban por el Señor, y 
era para aumentarles la gloria por el martyrio. Buen 
trueco feria acabar preílo con todo , y gozar de la har-
tura perdurable. 
i Mi ra , Hermanas, que va mucho en efto muer-
ta yo, que para eíío os lo dexo eferito, que mientras» 
yo viviere y yo os lo acordaré, que por elperiencia veo 
la 
* Ritiere decir, que quien í'foftjpt pobreza ¡ n o ha de ganar con artificios folicips las volantades 
agenas, gara que le
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la gran ganancia: quando menos hay, mas defcuidada 
eftoy. Y fabe el Señor, que a todo mi parecer da mas 
pena quando mucho íobra, que quanclo nos falca. No 
sé fi lo hace como ya tengo vifto, nos lo da luego el 
Señor. Seria engañar el mundo otra cofa, hacernos po-
bres no lo fiendo de cfpiricu, fino en lo efccrior. Con-
ciencia fe me haria, a manera de decir ; y parecerme 
1a era pedir limofna las ricas > y plcga a Dios no fea, 
anfi: que a donde hay eftos cuidados demafiados, de 
que den , una vez , ú otra fe irán por la coítumbre, 
podrian ir , y pedir lo que no han mencíter > por ven-
tura a quien tiene mas necefsidad 5 y aunque ellos no 
pueden perder nada, fino ganar, nolocras perderiamos. 
3 No plega a Dios, mis hijas, quando ello huvie-
re de fer, mas quiíiera tuvierades renta. En ninguna 
manera fe ocupe en ello el peniamiento 3 os pido por 
amor de Dios en limofna. Y la mas chiquita, quan-
do ello entendieííe alguna vez en efta Cafa, clame a fu 
Mageftad , y acuérdelo a la mayor^ con humildad le di-
ga , que va errada j y valo tanto, que poco a poco fe 
ira perdiendo la verdadera pobreza. Yo efpero en el Se-
ñor no fera anfi , ni dexara a fus fiervas: y para efto, 
aunque no fea para mas , aproveche ello que me lía-
veis mandado eferibir 3 por deipertador. Y crean mis 
hijas 5 que para vueilro bien me ha dado el Señor un 
poquito a entender los bienes que hay en la fama po-
breza, y las que lo probaren lo entenderán, quiza no 
tanto como yo , porque no folo no ha vía fido pobre de 
efpiritu, aunque lo tenia profeílado 3 fino loca de efpiritu. 
Ello es un bien , que todos los bienes del mundo en. 
cierra en si: es un leñorlo grande. Digo, que es feñorear 
Eee 2. to-
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todos los bienes del otra vez, a quien no fe le da na-
da dellos. Qué fe me da a mi de los Reyes, y Señores, 
fino quiero fus rentas, ni de tenerlos contentos, fi un 
tantico fe atravieífa haver de defcontentar en algo por 
ellos a Dios ? N i qué fe me da de fus honras, fi tengo 
entendido en lo que efta fer muy honrado un pobre, 
que es en fer verdaderamente pobre f Tengo para mi, 
que honras , y dineros caíi fiempre andan juntos j y 
que quien quiere honra , no aborrece dineros ; y que 
quien los aborrece, fe le da poco de honra. 
- 4 Entiendafe bien eí lo , que me parece , que ello 
de honra, fiempre trae con figo algún interefe de ren-
tas, y dineros 3 porque por maravilla hay honrado en el 
mundo fies pobre, antes aunque lo fea en s i , le tie-
nen en poco. La verdadera pobreza trae una honraza 
configo, que. no hay quien la fufra (la pobreza que es 
tomada por folo Dios digo ) no ha meneííer contentar a 
nadie, fino a él: y es cofa muy cierta, en no ha vien-
do menefter a nadie, tener muchos amigos. Yo lo ten-
go bien viílo por efperiencia; porque hay tanto eferito 
defta virtud, que no lo fabria yo entender, quanto mas 
decir v y por no la agraviar en loarla y o , no digo mas 
en ella; folo he dicho lo que he vifto por efperiencia. 
Y yo conficífo, que he ido tan embebida , que no me 
he encendido haíta ahora. Mas pues erta dicho , por 
amor del Señor, pues fon nueftras armas la fanta pobre-
ra , y lo que al principio de la fundación de nucítra 
Orden tanto fe eftimaba, y guardaba en nueftrosSan-
tos Padres (que me ha dicho quien lo labe, que de un 
dia para otro no guardaban nada) ya que en tanta per-
fecion en lo efterior no fe guarde, en lo ineexior pro-
cu-
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curemos tenerla. Dos horas fon de vida, grandifsimo el 
premio: y quando no huviera ninguno, íino cumplir lo 
que nos aconfejo el Señor, era grande la paga, imitar 
en algo a fu Mageftad. 
5 Eítas armas han detener nueílras vanderas, que 
de codas maneras lo queramos guardar, en cafa, en 
vertidos , en palabras, y mucho mas en el penfamiento. 
Y mientras ello hicieren, no hayan miedocayala Re-
ligión defta Cafa, con el favor de Dios, que como de^ 
cia Sanca Clara , grandes muros fon los de la pobreza. 
Deftos decia ella , y de humildad queria cercar fus Mo-
nafterios: y a buen feguro fi fe guarda de verdad, que 
efté la honeítidad , y codo lo demás forcalecido , mucho 
mejor, que con muy funruofos edificios. Dcrto fe guar-
den por amor de Dios, y por fu Sangre fe lo pido yo: 
y fi con conciencia puedo decir, que el dia que tal h i -
cieren, fe torne a caer la cafa , que las mace a todas, 
yendo con buena concienciadlo digo, y lo fuplicaré.a 
Dios. Muy mal parece, hijas mias , de la hacienda de 
los pobrecitos fe hagan grandes cafas. No lo permita 
Dios, íino pobre en todo, y chica. Parezcámonos en 
algo a nueííro Rey, que no tuvo cafa, íino en el Por-
tal de Belén, a donde nació, y la Cruz a donde murió.' 
Cafas eran eftas a donde fe podia tener poca recreación. 
O los que las hacen grandes l Ellos fe entenderán, lle-
van otros intentos fantos^ mas trece pobrecitas, qual-
quier rincón les bafta. Si ( porque es menefter por el mu-
cho encerramiento) tuvieren campo ( y aun ayuda a la 
Oración, y devoción) con algunas hermicas para apar-
tarle a orar , en hora buena ^ mas edificios, ni cafa gran-
de 5 ni curiofo nada, Dios nos libre. Siempre os acordé 
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fe ha de caer todo el dia del juicio 5 qué fabemos fi fe-
ra preíto ? Pues hacer mucho ruido al caerfc cafa de tre-
ce pobrccillas, no es bien , que los pobres verdaderos no 
han de hacer ruido : gente fin ruido ha de fer , para 
que los hayan laftima. Y como fe holgaran > fi vén al-
guno por la 1 i m oí na , que les ha hecho , librarfe del In-
fierno , que todo es pofsible j porque eílan muy obli-
gadas a rogar por ellos muy continamente, pues os dan 
de comer. Que también quiere el Señor, que aunque 
viene de fu parre, que también lo agradezcamos a las 
perfonas, por cuyo medio nos lo da: y defto no haya 
defeuido. No sé lo que havia comenzado a decir, que 
me he divertido, creó lo ha querido el Señor, porque 
nunca pensé eferibir lo que aquí he dicho. Su Magef-
tad nos tenga fiempre de fu mano, para que no fe ca-
ya dello. Amen. 
C A P Í T U L O til 
PROSIGVE LO Q V E E N E L P R I M E R O C O M E N Z Ó 
a tratar ¿ y perfuade a las Hermanas a que je ocupen fiempre 
en fupltcar d Dios favorezca a los que trabajan 
por la Igle/ía : acaha con una 
exclamación, 
i ' • ^Ornando a lo principal * paralo que elSe-
Jv ñor nos juntó en ella cáfa (y por lo que yo 
mucho defeo feamos algo , para que contentemos a fu 
Mageftad) digo, que viendo tan grandes males , que 
fuerzas humanas no bailan a atajar eíle fuego deftos 
He-
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Hereges, que va tan adelante , hame parecido es me-
nefter,, como quando los enemigos en tiempo de guerra 
han corrido toda la tierra , y viendofe el Señor della 
apretado, fe recoge a una Ciudad , que hace muy bien 
fortalecer, y defde allí acaece algunas veces dar en los 
contrarios, y fer tales los que eftan en la Ciudad, co-
mo es gente efeogida , que pueden mas ellos a folas, 
que con muchos foldados , fi eran cobardes pudieron; 
y muchas veces le gana delta manera vitoria ; al me-
nos aunque no fe gane, no los vencen, porque como 
no haya traidor, íino es por hambre , no los pueden ga-
nar. Acá ella hambre no la puede haver , que bafte a 
que fe rindan: a morir fi,, mas no a quedar vencidos. 
Mas para qué he dicho efto ? Para que entendáis, Her-
manas mias } que lo que hemos de pedir a Dios es, 
que en elle Caftillo c]ue hay ya de buenos Chriftianos, 
no fe nos vaya ya ninguno con los contrarios: y a los 
Capitanes deñe Caftillo, ó Ciudad, los haga muy aven-
tajados en el camino del Señor , que fon los Predica-
dores, y Theologos. Y pues los mas eftan en las Reli-
giones , que vayan muy adelante en fu perfecion , y 
llamamiento ¡ que es muy neceílario, que ya como ten-
go dicho, nos ha de valer el brazo Eclefiaftico , y no 
el Seglar. Y pües ni en lo uno, ni en lo otro valemos 
nada para ayudar a nueftro Rey, procuremos fer tales, 
que valgan nueftras Oraciones para ayudar a ellos fier-
vos de Dios , que con tanto trabajo fe han fortalecido 
con letras, y buena vida, y trabajado para ayudar ahora 
al Señor. Podra fer digáis, que para qué encarezco tan-
to efto, y digo hemos de ayudar a los que fon mejo-
res que nofotras l Yo os lo diré ; porque aun no creo 
en-
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entendéis bien lo mucho que debéis al Señor en trae-
ros a donde can quitadas eílais de negocios, y ocafio-
nes^ y tratos. Es grandifsima merced efta , lo que no 
citan los que digo , ni es bien que eften en eftos tiem-
pos 5 menos que en otros, porque han de fer los que 
esfuerzen la gente flaca, y pongan animo a los peque-
ños. Buenos quedaban los Soldados fin Capitanes. Han 
de vivir entre los hombres, y tratar con los hombres^ 
y eñar en los Palacios, y aun hacerfe algunas veces cou 
ellos en lo eílerior. 
2, Penfais, hijas mias, que es menefter poco para tra-
tar con el mundo, y vivir en el mundo , y tratar ne-
gocios del m u n d o y hacerfe como he dicho, a lacon-
verfacion del mundo, y fer en lo interior eftraños del 
mundo 5 y enemigos del mundo, y eftar como quien 
efta en deftierro 5 y en fin no fer hombres 5 fino Ange-
les f Porque a no fer efto anfi, ni merecen nombre de 
Capitanes, ni permita el Señor falgan de fus celdas, que 
mas daño harán , que provecho ; porque no es ahora 
tiempo de ver imperfeciones en los que han de enfe-
ñar: y fi en lo interior no eftan fortalecidos en enten-
der lo mucho que va en tenerlo todo debaxo de los 
pies 3 y eftar defafidos de las cofas que fe acaban, y afidos 
a las eternas, por mucho que lo quieran encubrir, han de 
dar feñal. Pues con quien lo han, fino con el mundo, 
no hayan miedo fe lo perdone, ni que ninguna imper-
fecion dexen de entender. Cofas buenas muchas fe les 
paílaran por alto, y aun por ventura no las ternan por ta-
les, mas mala, ó imperfeta, no hayan miedo. 
3 Ahora yo me efpanto quien les mueítra la perfe-
cion^ no para guardarla (que defto ninguna obligación 
les 
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les parece tienen , harto les parece hacen fi guardan ra-
zonablemente los Mandamientos) fino para condenar; 
y a las veces lo que es virtud, les parece regalo. Anfi 
que no penfeis es menefter poco favor de Dios, para c i -
ta gran batalla a donde íe meten 3 fino grandifsimo. 
Para eftas dos cofas os pido yo procuréis ler tales, 
que merezcamos alcanzarlas de Dios. La una 3 que 
haya muchos de los muy muchos Letrados 5 y Reli-
giofos que hay 3 que tengan las partes que fon me-
nefter para efto , como he dicho 5 y a los que no 
eftan muy difpuertos 5 los difponga el Señor , que mas 
hará uno per feto, que muchos que no lo eílén. La otra, 
que dcfpues de puertos en efta pelea (que como digo, 
no es pequeña) los tenga el Señor de fu mano, para 
que puedan librar fe de tantos peligros como hay en el 
mundo, y tapar los oídos en efte peligrofo mar del can-
to de las firenas. Y fi en efto podemos algo con Dios, 
eftando encerradas peleamos por él , y daré yo por muy 
bien empleados los trabajos que he paífado por hacer 
efte rincón , a donde también pretendí fe guardaífe ef-
ta Regla de Nueftra Señora , y Emperadora , con la 
perfecion que fe comenzó. No os parezca inútil fer 
contina efta petición , porque hay algunas perfonas, que 
les parece recia cofa no rezar mucho por fu alma: y 
qué mejor Oración que éfta? Si tenéis pena , porque 
no fe os defcontara la pena del Purgatorio, también fe 
os quitara por efta Oración ; y lo que mas faltare, falte. 
Q i é v a en que efté yo hafta el dia del juicio en el Pur-
gatorio , fi por mi Oración fe falvaífe fola un alma, 
quanto mas el provecho de muchas, y la honra del Se-
ñor l De penas que fe acaban no hagáis cafo dellas^ 
FíF quan-
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quando intreviniere algún fervicio mayor, al que tantas 
pafsó por nofotros. Siempre os informa lo que es mas per-
feto, pues como os rogaré mucho, y daré las caufas 5 ficm-
pre haveis de tratar con Letrados. Anfi que os pido por 
amor del Señor, pidáis a fu Mageftad nos oya en ello.Yo, 
aunque miferable 3 lo pido a fu Mageftad, pues es para glo-
ria fuya, y bien de fu íglefia, que aqui van mis deíeos. 
4 Parece atrevimiento, peníar yo he de fer alguna 
parte para alcanzar eño. Confio y o , Señor m i ó , en ef-
tas fiervas vueftras que aqui eftan , que veo, y sé no quie-
ren otra cofa, ni la pretenden, fino contentaros. Por 
vos han dexado lo poco que tenian, y quideran tener 
mas para ferviros con ello. Pues no fois vos, Criador mió, 
defagradecido , para que pienfe yo dexareis de hacer lo 
que os fuplican : ni aborreciftes, Señor 3 quando anda-
bades en el mundo las mugeres , antes las favoreciftes 
fiempre con mucha piedad. Quando os pidiéremos hon-
ras, no nos oyais, ó rentas, ó dineros, ó cofa que fc-
pa a mundo \ mas para honra de vueñro H i j o , porqué 
no nos haveis de oí r , Padre Eterno, a quien perderia 
mil honras, y mil vidas por vos ? No por nofotras, Se-
ñor , que no lo merecemos, fino por la Sangre de vuef-
tro H i j o , y fus merecimientos. O Padre Eterno! Mira 
que no fon de olvidar tantos azotes, é injurias, y tan 
gravifsimos tormentos. Pues Criador mió , cómo pueden 
fufrir unas entrañas tan amorofas como las vueftras, que 
k> que fe hizo con tan ardiente amor de vueftro Hijo, 
y por mas contentaros a vos, que mandaftes nos amaífe, 
fea tenido en tan poco , como oy dia tienen eífos He-
reges el Santifsimo Sacramento, que le quitan fus po-
fadas, deshaciendo las Iglefias í Si le faltara algo por hacer 
pa-
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para contentaros, mas todo lo hizo cumplido. Nobaf-
taba, Padre Eterno , que no tuvo a donde reclinar la 
cabeza mientras vivió, y fiempre en trabajos? fino qué 
ahora las que tiene para combidar fus amigos, por ver-
nos flacos, y faber que es meneíler , que los que han 
de trabajar, fe fuftenten de tal manjar, fe las quiten? 
Ya no havia pagado baílantiísimamente por el pecado 
de Adam ? Siempre que tornamos a pecar lo ha de pa-
gar elle amantifsimo Cordero ? No lo permitáis, Empera-
dor m i ó , aplaquefe ya vueftra Mageílad , no miréis a 
los pecados nueílros, fino a que nos redimió vueftro Sa-
cratifsimo Hijo , y a los merecimientos fuyos, y de fu 
Madre Gloriofa , y de tantos Santos , y Martyres, co-
mo han muerto por vos. Ay dolor, Señor m i ó , y quien 
fe ha atrevido a hacer ella petición en nombre de todos! 
Que mala tercera. Hijas mias , para fer oídas , y que 
echaífe por vofotras la petición. Si ha de indignar mas 
a elle foberano juez verme tan atrevida ? y con razón, 
y jullicia. Mas mira. Señor, que ya foisDios demife-
ricordia, havedla della pecadorcilla, gufanillo, que anfi 
fe os atreve. Mi ra , Dios mió , mis deíeos, y las lagrimas 
con que ello os fuplico, y olvidad mis obras, por quien 
vos fois, y ha ved lallima de tantas almas como fe pier-
den , y favoreced vueftra Iglefia. No permitáis ya mas 
danos en la Chriftiandad, Señor, dad ya luz a ellas t i -
nieblas. 
5 Pidoos yo , Hermanas mias, poramor del Señor, 
encomendéis a fu Magellad ella pobrecilla, y le fupli-
queis la dé humildad, como cofa que cenéis obligación. 
No os encargo particularmente los Reyes, y Perlados de 
la Iglefia, enefpecial nueftro Obifpo , veo a las de ahora 
F i f i tan 
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tan cuidadofas ddlo 5 que anfi me parece no es me-
nefter. Mas vengan las que vinieren, que teniendo ían-
to Perlado 3 lo feran las tubditas, y como cofa tan im-
portante la poned fiempre delante del Señor. Y quando 
vueftras Oraciones, y deíeos , y difciplinas , y ayunos 
no fe emplearen por efto que he dicho3 pensa que no 
hacéis 3 ni cumplís el fin para que aqui os juntó el Señor. 
C A P I T U L O I V . 
E N Q V E SE P E R S V J D E L J G V J R D J D E L J 
Regla y y de tres cofas importantes para la 
vida efpiritHdL 
A Hijas haveis vifto la gran empreíTa que 
pretendemos ganar: qué tales havremos de 
fer, para que en los ojos de Dios 3 y del mundo no nos 
tengan por muy atrevidas ? Efta claro que hemos me-
neíler trabajar mucho j y ayuda mucho tener altos pen-
famientos , para que nos esforzemos a que lo fean las 
obras, pues con que procuremos guardar cumplidamen-
te nueííra R e g l a y Conítituciones con gran cuidado, ci-
pero en el Señor admitirá nueftros ruegos. Que no os 
pido cofa nueva, Hijas mias, fino que guardemos nuef-
tra profefsion, pues es nueftro llamamiento?y a lo que efta-
mos obligadas, aunque de guardar a guardar va mucho. 
z Dice en la primera Regla nueftra , que oremos 
fin ceífar: con que fe haga ello con todo el cuidado que 
pudiéremos, que es lo mas importante, no fe dexaran 
de cumplir los ayunos, difciplinas, y lilencio que manda 
la 
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la Orden. Porque ya fabus, que para fer la Oración ver-
dadera, fe ha de ayudar con eito, que regalo, y Ora-
ción no fe compadecen. En eílo de Oración es lo que 
me haveis pedido diga alguna cofa , y lo dicho hafta 
ahora 5 para en pago de lo que dixere, os pido yo cum-
pláis , y leáis muchas veces de muy buena gana. Anees 
que diga de lo interior, que es la Oración 5 diré algu-
nas cofas que fon neceífarias tener las que pretenden lle-
var camino de Oración, y tan neceífarias, que con ellas 
fin fer muy contemplativas 3 podran eftar muy adelante 
en el fervicio del Señor; y es impofsible, fino las tie-
nen , fer muy contemplativas 3 y quando penfaren lo fon, 
eftan muy engañadas. El Señor me dé el favor para ello, 
y me enfeñe lo que tengo de decir 5 porque fea para fu 
gloria. Amen. 
3 No penfeis, amigas, y Hermanas mias, que fe-
ran muchas las cofas que os encargaré, porque plega al 
Señor hagamos las que nueftros Santos Padres ordenaron^ 
y guardaron, que por efte camino merecieron eñe nom-
bre : yerro feria buícar otro , ni deprenderle de nadie. 
Solas tres me eílenderé en declarar 5 que fon de la mef-
ma Conílitucion , porque importa mucho entendamos 
lo muy mucho que nos va en guardarlas, para tener la 
paz, que tanto nos encomendó el Señor interior, y ef-
teriormente. La una, es amor unas con otras. La otra, 
defafimiento de todo lo criado. La otra, verdadera hu-
mildad, que aunque la digo a la poñre , es muy princi-
pal , y las abraza todas. Quanto a la primera , que es 
amaros mucho unas a otras, va muy mucho; porque no 
hay cofa enojóla que no fe paífe con facilidad en los 
que fe aman, y recia ha de fer quando dé enojo. Y fi efte 
man-
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mandamiento fe guardaíTe en el mundo , ¿orno fe ha 
de guardar, creo aprovecharla mucho para guardarlos 
demás, fino que por mas, ó por menos, nunca acaba-
mos de guardarle con perfecion. 
4 Parece que lo demafiado entre nofotras, no pue-
de fer malo, y trae tanto mal 3 y tantas imperfeciones 
configo, que no creo lo creerán, fino los quien ha f i -
do teítigo de viíta. Aqui hace el demonio muchos en-
redos, que en conciencias que tratan groíferamente de 
contentar a Dios, fe fienten poco, y les parece virtud; 
y las que tratan de perfecion lo entienden mucho, 
porque poco a poco quita la fuerza a la voluntad, para 
que del todo fe emplee en amara Dios. Y en mugeres 
creo debe fer efto aun mas que en hombres, y hace daños 
para la Comunidad muy notorios; porque de aqui vie-
ne el no fe amar tanto todas, el fentir el agravio que 
fe hace a la amiga , el defear tener para regalarla , el 
bufear tiempo para hablarla, y muchas veces, mas pa-
ra decirle lo que la quiere, y otras cofas impertinentes, 
que lo que ama a Dios. Porque eñas amiftades grandes, 
pocas veces van ordenadas a ayudarfe a amar mas a Dios, 
antes creo las hace comenzar el demonio, para comen-
zar vandos en las Religiones; que quando es para fer-
vir a fu Mageftad, luego fe parece que no va la volun-
tad con pafsion 3 fino procurando ayuda para vencer 
otras pafsiones. Y deftas amiftades querria yo muchas, 
donde hay gran Convento, que en eíía cafa 3 que no fon 
mas de trece (n i lo han de fer) aqui todas han de fer ami-
gas, todas fe han de amar, todas fe han de querer, to-
das fe han de ayudar: y guardenfe deftas particularida-
des, por amor del Señor, por fantasque fcan, que aun 
en-
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entre hermanos fuele fer ponzoña 3 y ningún provecho 
en ello veo j y fi fon deudos, muy peor: es peftilen-
cia. Y créanme, Hermanas, que aunque os parezca, que 
efte es eftremo, en él efta gran perfecion 3 y gran paz, 
y fe quitan muchas ocafiones a las que no eítan muy 
fuertes: fino que fi la voluntad fe inclinare mas a una, 
que a otra (que no podra fer menos, que es natural , y 
muchas veces nos lleva a amar lo mas ru in , fi tiene mas 
gracias de naturaleza) que nos vamos mucho a la mano, 
a no nos dexar enfenorear de aquella afición. 
5 Amemos las virtudes, y lo bueno interior, y fiem-
pre con eftudio trayamos cuidado de apartarnos de ha-
cer cafo dedo efterior. No confintamos, ó Hermanas ^ que 
fea efclava de nadie nueftra voluntad, fino del que la 
compró por fu Sangre : miren, que fin entender como, 
fe hallaran afidas,que no fe puedan valer. O valame Diosl 
Las niherias que vienen de aqui no tienen cuento j y 
porque fon tan menudas, que folo las que lo vén lo en-
tenderán 3 y creerán , no hay para que las decir aqui. 
Y porque no fe entiendan tantas flaquezas de mugeres, 
y no deprendan las que no lo faben, no las quiero de-
cir por menudo. Mas cierto a mi me efpantan algunas 
veces verlas , que yo por la bondad de Dios en eñe 
cafo , jamas me asi mucho, mas como digo, vilo mu-
chas veces , y en los mas Monaílerios temo que paífa, 
porque en algunos lo he vifto, y sé que para mucha Re-
ligión , y perfecion es malifsima cofa en todas 5 y en las 
"Perladas feria peftilencia, eílo ya fe efta dicho. Masen 
atajar eftas parcialidades es menefter gran cuidado def-
de el principio que fe comienza la amiftad, y efto mas 
con induñria, y amor, que con rigor. Para remedio defto 
es 
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es gran cofa noeftar juntas, fino las horas fenaladas, ni 
hablarle conforme a la coftumbre que ahora llevamos, 
que es no citar juntas 9 como manda la Regla, fino cada 
una apartada en fu celda. Librcnie en San Jofeph de 
tener cafa de labor, porque aunque es loable coftumbre, 
con mas facilidad fe guarda el íilcncio cada una por si. 
Y acoílumbrarfe a foiedad es gran cofa para la Oración, 
y pues elle ha de fer el cimiento delta Cafa , y a efto 
nos juntamos mas que a otra cofa, es menefter traer 
eftudio en aficionarnos a lo que a efto mas nos ayuda. 
6 Tornando a el amarnos unas a otras, parece cofa 
impertinente encomendarlo j porque que gente hay tan 
bruta, que tratandofe fiempre, y eftando en compahia, 
y no haviendo de tener otras converfaciones, ni otros 
tratos , n i recreaciones con perfonas de fuera de cafa, 
y creyendo las ama Dios, y ellas a el (pues por fu Ma-
geftad lo dexan todo) que no cobre amor ? En efpccial, 
que la virtud fiempre combida a icr amada, y ella con 
el favor de Dios (efpero yo en fu Mageftad ) fiempre la 
havra en las defta Cafa. Aníi que en efto no hay que 
encomendar mucho, a mi parecer, en como ha de fer 
efte amarfe , y que cofa es amor virtuofo el que yo 
defeo haya aqui, y en que veremos tenemos efta gran-
difsima virtud (que es bien grande , pues nueftro Se-
ñor tanto nos la encomendó , y tan encargadamente a 
fus Apoftoles) defto querria yo decir ahora un poquito, 
conforme á mi rudeza. Y íi en otros libros tan menu^ 
damente lo hallaredes , no toméis nada de m i , que por 
ventura no se lo que digo. 
7 De dos maneras de amor es lo que trato, una es 
puro efpiritual , porque ninguna cofa parece toca a la 
fen-
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fenfúalidad , ni la ternura de nueftra naturaleza, de ma-
nera que quite fu puridad. Otra es efpiritual, y que junto 
con ella mueftra íenfualidad, y flaqueza, y es buen amor, 
y que parece licito, como el de los deudos 3 y amigos. 
Defte ya queda algo dicho. Del que es efpiritual , fin 
que entrevenga pafsion ninguna, quiero ahora hablar; 
porque en haviendola va todo defeoncertado efte con-
cierto , fi con templanza 5 y diferecion tratamos el amor 
que tengo dicho, va todo meritorio j porque lo que nos 
parece íenfualidad fe torna en virtud 3 fino que va tan 
entremetido, que a veces no hay quien lo entienda, en 
efpecial fi es con algún Confeífor: que perfonas que tra-
tan Oración, fi le vén fanto, y las entiende la manera 
de proceder, tomafe mucho amor. Y aqui da el demo-
nio gran bateria de efcrupulos, que defafofsiega el al-
ma harto, que eño pretende é l ; en efpecial h el Con-
feflpr la trae a mas perfecion 5 apriétala tanto , que le 
• viene a dexar 5 y no la dexa con uno, ni con otro. 
8 Lo que en efto pueden hacer es, procurar no ocu-
par el peníamicnto en fi quieren, ó no quieren, fino 
íi quieren quieran 5 porque pues cobramos amor a quien 
nos hace algunos bienes al cuerpo, quien fiempre procu-
ra , y trabaja de hacerlos al alma, porque no le hemos 
de querer ? Antes tengo por gran principio de aprovechan 
mucho, tener amor al Confeífor, fi es fanto 5 y efpiritual* 
y veo que pone mucho en aprovechar mi alma i porque 
es tal nueftra flaqueza , que algunas veces nos ayuda 
mucho para poner por obra cofas muy grandes en fér-
vido de Dios. Si no es tal como he dicho, aqui efta el 
peligro 3 y puede hacer grandifsimo daho entender el que 
1c tienen voluntad, y en cafas muy encerradas, mucho 
Ggg mas 
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mas que en otras. Y porque con dificultad fe enten-
derá qual es tan bueno , es menefter gran cuidado , y 
avifo. Porque decir, que no entienda él que hay volun-
tad , y que no fe lo digan, efto feria lo mejor ^ mas aprie-
ta el demonio de arte, que no da elTe lugar, porque to-
do quanto tuviere que confeífar le parecerá es aquello, 
y que efta obligada a confeífarlo. Por efto querria yo 
creyeífen no es nada , ni hicieífen cafo dello. Lleven 
eíle avilo, fi en el ConfeíTor entendieren que todas fus 
platicas fon para aprovechar fu alma , y no le vieren, 
n i entendieren otra vanidad ( que luego fe entiende a 
quien no fe quiere hacer bova) y le entendieren teme-
rofo de Dios, por ninguna tentación que ellas tengan 
de mucha afición fe fatiguen , fi no defprecienla 3 y apar-
ten la vifta della , que de que el demonio fe canfe, fe 
les quitara. Mas fi en el ConfeíTor fe entendiere va enca-
minado a alguna vanidad, todo lo tengan por fofpechofo, 
y en ninguna manera, aunque fean platicas buenas las 
tengan con é l , fino con brevedad confcífarfe , y con-
cluir. Y lo mejor feria decir a la Perlada , que no fe 
halla bien fu alma con él, y mudarle : efto es lo mas 
acertado, fi fe puede hacer fin tocarle en la honra. En 
cafo femejante, y otros que podria el demonio en co-
fas dificultofas enredar , y no fe íabe que confejo to-
mar, lo mas acertado fera procurar hablar a alguna per-
fona que tenga letras (que ha viendo necefsidad, dafe 
libertad para ello) y confeílarfe con é l , y hacer lo que 
le dixere en el cafo. Porque ya que no fe puede dexar 
de dar algún medio, podriafe errar mucho. Y quantos 
yerros paífan en el mundo, por no hacer las cofas con 
confejo , en efpecial en lo que toca a dañar a nadicf 
De-
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Dexar de dar algún medio, nofefufre, porque quando 
el demonio comienza por aqui, no es por poco , fino 
fe ataja con brevedad. Y anfi lo que tengo dicho de 
procurar liablar con otro ConfeíTor, es lo mas acertado, 
fi hay difpoíicion ( y efpero en el Señor fi havra ) y po-
ner lo que pudieren en no tratar con el, aunque fien-
tan la muerte. Miren que va mucho en efto , que es 
cofa peligrofa, y un infierno, y daño para todas. Y d i -
go que no aguarden a entender mucho mal , fino que 
al principio le atajen por todas las vias que pudieren, y 
entendieren , con buena conciencia lo pueden hacer. 
Mas efpero yo en el Señor, no permitirá, que perfonas 
que han de tratar fiempre en Oración , puedan tener 
voluntad , fino a quien fea muy fiervo de Dios , que 
efto es muy cierto , 6 loes que no tienen Oración, n i 
perfecion, conforme a lo que aqui fe pretende; porque ÍI 
no vén que entiende fu lenguaje, y es aficionado a ha-
blar en Dios, no le podran amar, porque no es fu fe-
mejante. Si lo es, con las poquifsimas ocafiones que aqui 
havra, ó fera muy fimple, ó no querrá defafoífegarfe, 
y defafoífegar las fiervas de Dios. Ya que he comenza-
do a hablar en efto, que como he dicho , es todo, o el 
mayor daño que el demonio puede hacer a Monafterios 
encerrados, y muy tardío en entenderfe, y anfi fe pue-
de ir eftragando la perfecion fin faber por donde; por-
que fi eftc quiere dar lugar a vanidad por tenerla él, lo ha-
ce todo poco aun para las otras. Dios nos libre, por quien 
fu Mageílad es, de cofas femejantes. A codas las M o n -
jas bailan a turbar, porque fus conciencias les dice al con-
trario de lo que el Confeflbr, y f i las aprietan en que ten-
gan uno folo, no faben quehacer, ni como fe íoífegar j 
Ggg^ por-
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porque quien lo havía de quietar, y remediar 5es quien 
hace el daño. Hartas aflicciones deftasdcbe haver en al-
gunas partes, haceme gran laftima ; y anfi no os efpanteis 
ponga mücho cuidado en daros a entender efte peligro. 
C A P I T U L O V . 
PROSIGVE E N LOS CONFESSORES > D I C E 
lo que importa fean Letrados. 
O dé el Señor a probar a nadie en eíla Caía 
el trabajo que queda dicho 3 por quien fu 
Mageílad es, deverfcalma, y cuerpo apretadas. Oque 
fi la Perlada efta bien con el Conteííbr ^ que ni a el 
della, ni a ella del 3 no oían decir nada. Aqui venia la 
tentación de dexar de confeíTar pecados muy graves, 
por miedo las cuitadas de no eíiar en defaíofsiego. O 
valame Dios, que daho puede hacer aqui el demonio, 
y que caro les cuefta el negro apretamiento 3 y honra, 
que porque no tratan mas de un ConfeíTor , pienfan 
grangean gran cofa de Religión , y honra del Monaf-
terio, y ordena por efta via el demonio coger las almas, 
como no puede por otra! Si las triftes piden otro, lue-
go parece va perdido el concierto de la Religión 3 ó que 
lino es de la Orden, aunque fea un Santo , aun en tratar 
con él 3 les parece hacen afrenta a toda la Orden. Ala-
ba mucho Hijas a Dios por efta libertad que ahora te-
neis , que aunque no ha de fer para con muchos, podéis 
tratar con algunos, aunque no fean los ordinarios Con-
feílorcs que os den luz para todo. Y efta mefma libertad 
fan-
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fanta, pido yo por amor del Señor a la que eftuvierc por 
Mayor, procure fiempre con el Obifpo ; ó Provincial, 
que fin los ConreíTores ordinarios, procure.algunas ve-
ces tratar ella, y todas, y comunicar fus almas con per-
fonas que tengan letras j en efpecial fi los Confeílores 
110 las tienen, por buenos queíean. Dios las libre > por 
eípiritu que uno les parezca tenga (y en hecho de ver-
dad le tenga) regirfe en todo por él > íi no es letrado. Son 
gran cofa letras para dar en todo luz. Sera pofsible ha-
llar lo uno , y lo otro junto en algunas perfonas: y mien-
tras mas merced el Señor os hiciere en la Oración , es me-
nefter mas ir bien fundadas fus obras, y Oración. 
2, Ya fabeis, que la primera piedra ha de fer buena 
conciencia, y con todas vueftras fuerzas libraros , aun 
de pecados veniales, y feguir lo mas perfeto. Parecerá 
que efto qualquier Confeífor lo fabe, y es engaño. A 
mi me acaeció tratar con uno cofas de conciencia, que 
havia oído todo el curfo de Theologia, y me hizo harto 
daíio en cofas que me decia no eran nada \ y sé que no 
pretendia engañarme , n i tenia para que 3 fino que no 
fupo mas \ y con otros dos , ó tres íin eíle me acae-
ció. Eíle tener verdadera luz para guardar la ley de Dios 
con perfecion , es todo nueftro bien : íobre elle ais lenta 
bien la Oración, fin elle cimiento fuerte todo el edi-
ficio va falfo: anfi que gente de efpiritu, y letras han 
menefter tratar. Si el Confeífor no pudieren lo tenga to-
do , a tiempo procurar otros ; y fi por ventura las po-
nen precepto., no fe confieifen con otros, fin confefsion 
tracen fu alma con perfonas femejantes a lo que he d i -
cho. Atrevo me mas a decir, que aunque el Confeífor 
lo tenga todo, algunas veces fe haga lo que digo, porque 
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ya puede fer el fe engañe, y es bien no fe engañen todas 
por él , procurando fiempre no fe haga cofa contra la 
obediencia, que medios hay para todo, y vale mucho 
un alma, para que procuren por todas maneras fu bien, 
quanto mas las de muchas. 
3 Todo efto que he dicho toca a la Perlada, y anfi 
la torno a pedir 3 que pues aqui no fe pretende tener 
otra confolacion , íino la del alma, procure en efto fu 
confolacion, que hay diferentes caminos por donde lle-
va Dios , y no por fuerza los febra todos un ConfeíTorj 
que yo aífeguro no les falten perfonas fantas que quie-
ran tratarlas, y confolar fus almas, íi ellas fon lasque 
han de fer, aunque feais pobres: que el que las fuften-
ta los cuerpos, defpertara , y porna voluntad a quien 
con ella dé luz a fus almas, y remediafle eftc mal , que 
es el que mas yo temo; que quando el demonio tentaíTe ai 
Confeífor en engañarle en alguna dodrina , como vea 
trata otros, irafe a la mano, y mirara mejor en todo lo 
que hace. Quitada efta entrada al demonio 3 yo efpe-
ro en Dios no la terna en efta Cafa : y anfi pido por 
amor del Señor al Obifpo, ó Perlado que fuere, que de-
xe a las Hermanas efta libertad, y que quando las per-
fonas fueren tales, que tengan letras , y bondad (que 
luego fe entienden en lugar tan chico como efte ) no las 
quite, que algunas veces fe confieífen con ellos, aunque 
haya Confeífores, que para muchas cofas sé que conviene, 
y que el daho que puede haver es ninguno , en compara-
ción del grande, y difsimulado, y cafi íin remedio que hay 
en lo otro. Que efto tienen los Monafterios, que el bien 
caefe preílo, fi con gran cuidado no fe guarda, y el mal íi 
una vez fe comienza, es dificultofifsimo de quitarfe, y 
muy 
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muy preílo la coftumbre fe hace habito de cofas imper-
fetas. 
4 Efto que aqui he dicho, tengolo vifto, y enten-
dido 5 y tratado con perfonas dodas 5 y fantas, que han 
mirado lo que mas convenia a eíta Cafa , para que la 
perfecion della fueífe adelante. Y entre los peligros (que 
en todo los hay mientras vivimos) efte hallaremos fer 
el menor , y que nunca haya Vicario que tenga ma-
no de entrar, y mandar > y íalir, ni Confeífor que ten-
ga efta libertad 5 fino que éftos fean para celar el reco-
gimiento , y honeftidad de la Cafa, y aprovechamiento 
interior 3 y eñerior, para decirlo al Perlado quando hu-
viere falta j mas que no fea el Superior. Y efto es lo que 
fe hace ahora, y no por folo mi parecer, porque el Obif-
po que ahora tenemos, debaxo de cuya obediencia ef-
tamos (que por caufas muchas que huvo no fe dio la 
obediencia a la Orden) que es perfona amiga de toda Re-
ligión , y fantidad , gran fiervo de Dios (llamafe Don 
Alvaro de Mendoza, de gran nobleza de linaje, y muy 
aficionado a favorecer a efta Cafa de todas maneras) 
hizo juntar perfonas de letras, y efpiritu , y cfperiencia 
para efte punto , y fe vino a determinar efto defpues 
de harta Oración de muchas perfonas, y mia, aunque 
miferable. Razón fera , que los Perlados que vinieren 
fe lleguen a eñe parecer , pues por tan buenos efta de-
terminado , y con hartas Oraciones pedido al Señor alum-
bra lie lo mejor , y a lo que fe entiende hafta ahora, 
cierco efto lo es. El Señor fea férvido llevarlo fiempre ade-
lante 5 como mas fea para fu gloria. Amen. 
CA-
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T O R N J A L A M A T E R I A Q V E C O M E N Z O 
del amor perfeto. 
"Arto me he divertido , mas importa tanto 
lo que queda dicho 5 que quien lo enten-
diere no me culpara. Tornemos ahora al amor que es 
bueno , y licito que nos tengamos. Del que digo es 
puro efpiritual , no sé íi sé lo que me digo, al menos 
parece me no es menefter mucho hablaren él , porque 
temo le tienen pocas j a quien el Señor fe le huvicre 
dado alábele mucho 5 porque debe fer grandifsima per-
fecion. En fin, quiero tratar algo del 5 por ventura ha-
rá algún provecho, que poniéndonos delante de los ojos 
la virtud 5 aficionafe a ella quien la defea, y pretende 
ganar. Plega a Dios yo fepa entenderle, quantimas decir-
le , que ni creo sé qual es efpiritual, n i quando fe mez-
cla fenfual 5 ni sé como me pongo a hablar en ello. Es 
como quien oye hablar defde lexos, que no entiende lo 
que dicen, anfi foy yo , que algunas veces no debo en-
tender lo que digo, y quiere el Señor fea bien dicho: 
fi otras fuere dislate, es lo mas natural a mi no acertar 
en nada. 
i Pareceme ahora a mi , que quando una perfona 
allegándola Dios a claro conocimiento de lo que es el 
mundo , y que hay otro mundo, y la diferencia que 
hay de lo uno a lo otro, y que lo uno es eterno, y lo 
otro fonado, y que cofa es amar al Criador, o a la criatura, 
(ef-
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( e ñ o vifto por efperiencia, que es otro negocio, que fa-
lo penfarlo, y creerlo ) y ver, y probar que fe gana coa 
lo uno, y fe pierde con lo otro, y que cofa es Criador^ 
y que cofa es criatura; y otras muchas cofas que el Se-
ñor enfeha con verdad, y claridad 5 a quien fe quiere 
dar a fer cnfenado del en la Oración , ó a quien fu 
Mageftad quiere ¿ que aman muy diferentemente de 
los que no hemos llegado aqui. Podra fer Hermanas, 
que os parezca impertinente tratar en efto , y que d i -
gáis 5 que eftas cofas que he dicho todas las fabeis. Pie-
ga al Señor fea anfi, que lo fepais de la manera que ha-
ce al cafo, imprimiéndolo en las entrañas. Pues íi lo fa-
beis , veréis que no miento en decir 3 que a quien el 
Señor llega aqui, tiene efte amor. Son eftas perfonas (las 
que Dios llega a efte eftado) almas generofas 5 almas rea-
les. No fe contentan con amar cofa tan ruin como ef-
tos cuerpos, por hermofos que fean, por muchas gra-
cias que tengan 3 bien que aplace a la vifta , y alaban 
al Criador; mas para detenerfe en ello 5 no. Digo dc-
tenerfe de manera, que por eftas cofas les tengan amor, 
parecerles ya que aman cofa fin tomo, y que fe ponen 
a querer fombra, correrfe k n de si mefmos, y no cer-
nían cara, fin gran afrenta fuya, para decir a Dios que 
le aman. 
3 Direifmc, eífos tales no fabran querer, ni pagar 
la voluntad que fe les tuviere. Al menos dafeles poco 
de que fe la tengan, y ya que deprefto algunas veces 
el natural lleva a holgarfe de fer amados , en tornan-
do fobre si , vén que es disbarate , fino fon perfonas 
que han de aprovechar a fu alma con dodrina, ó con 
Oración. Todas las otras voluntades les canfan, que en-
Hhh tien-
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tienden les hacen ningún provecho , y les podrían da-
ñar : no porque las dexan de agradecer , y pagar con 
encomendarlos a Dios ^ tomándolo como cofa que echan 
cargo al Señor los que las aman, que entienden viene 
de alli. Porque en si no les parece que hay que querer, 
y luego les parece las quieren, porque las quiere Dios, 
y dexan a fu Mageftad lo pague , y fe lo íiiplkan , y 
con efto quedan libres , y pareceles que no les toca. 
Y bien mirado, fino es con las perfonas que digo, que 
nos pueden hacer bien para ganar bienes perfetos , yo 
pienfo algunas veces, quan gran ceguedad fe trae en eíle 
querer que nos quieran, 
4 Ahora noten, que como en el amor, quando de al-
guna perfona le queremos, fiempre pretendemos algún 
intereífe de provecho, y contento nueftro, y eftasper-
fonas perfetas ya tienen debaxo de los pies todos los bie-
nes que en el mundo les pueden hacer, y los regalos, 
y los contentos , y eftan de fuerte , que aunque ellas 
quieran, a manera de decir, no le pueden tener, que lo 
fea fuera de con Dios, y en tratar de Dios, no hallan 
que provecho les pueda venir de fer amadas, y an í lno 
curan de ferio, Y como fe les reprefenta ella verdad, 
de si mefmos fe ríen de la pena , que algún tiempo les 
hadado, f i era pagada, ó no fu voluntad: que aunque 
fea buena la voluntad, luego nos es muy natural que-
rer fer pagada. Venida a cobrar efta paga, es en pajas, 
que todo es aire, y fin tomo , que fe lo lleva el viento; 
porque quando mucho nos hayan querido, qué es elto 
que nos queda i Anfi que fino es para provecho de fu 
alma con las perfonas que tengo dichas, porque ven fer 
tal nueftro natural, que íl no hay algún amor luego fe 
can-
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canfa, no fe les da mas fer queridas, que no. Pareceres 
ha que eftos tales no quieren a nadie, ni faben fino a 
Dios. Mucho mas quieren > y con mas verdadero amor, 
y mas provechofo y y con mas intenfion ; en fin es amor. 
Y eftas cales almas fon fiempre aficionadas a dar mu-
cho mas 5 que no a recibir, y aun con el mc fmo Cria-
dor les acaece eífo. Ello digo 3 que merece efte nombre 
de amor , que eñocras aficiones baxas le tienen ufurpa-
ció el nombre. 
5 También os parecerá 5 que fi no aman por las co-
fas que vén , que a qué fe aficionan ? Verdad es , que 
lo que vén aman, y a lo que oyen fe aficionan \ mas 
eífas cofas que vén fon cfrables. Luego éftos fi aman, 
paífan por los cuerpos 3 y ponen los ojos en las almas, 
y miran fi hay que amar; y f i no lo hay 5 y vén al-
gún principio, ó difpoiicion , para que íi cavan halla-
ran oro en elta mina j ü la tienen amor no les duele 
el trabajo. Ninguna cofa fe les pone delante , que de 
buena gana no la hicieífen por el bien de aquella alma, 
porque defean durar en amarla, y faben muy bien, que 
fino tiene bienes, y ama mucho a Dios, que es impofsi-
ble. Y digo que es impofsible, aunque mas la obligue, 
y fe muera queriéndola , y le haga todas las buenas obras 
que pueda , y tenga todas las gracias de naturaleza jun-
tas, no terna fuérzala voluntad, ni la podra hacer eftar 
con afsiento. Ya fabe, y tiene efperiencia de lo que es 
todo, no le echara dado falfo. Vé que no fon para en 
uno, y que es impofsible durar el quererfe el uno al ocroi 
porque es amor que fe ha de acabar con la vida , íi 
el otro no va guardando la ley de Dios , y entiende 
que no le ama , y que han de ir a diferentes partes. 
Hhh x Y 
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Y eftc amor 5 que folo acá dura, alma deftas, a quien 
el Señor ha infundido verdadera fabiduria, no le eftima en 
mas de lo que vale, ni en tanto^ porque páralos que 
guílan de guftar de cofas del mundo , deleites, hon-
ras , y riquezas 5 algo valdrá, fi es rico, ó tiene partes 
para dar paífatiempo, y recreación j mas quien todo efto 
aborrece , ya poco, o nada fe le dará de aquello. Aho-
ra , pues aqui fi tiene amor, es la pafsion por hacer efta 
alma ame a Dios para fer amad^ del (porque como di-
go, fabe que no ha de durar en quererla de otra ma-
nera , y que es amor miiy a fu cofta) no dexa de poner 
todo lo que puede A porque fe aproveche : perderia mil 
vidas por un pequfno bien fuyp. O preciofo amor, que 
ya imitando al Capitán del amor Jeíus nueftro bien 1 
C A P I T U L O V i l , 
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de ítmor effmtual^j de algunos avifos 
gara gmark, 
S cofa eftraña, qué apafsionado amor es eftei 
j j Qué de lagrimas cueftas l Qué de peniten-
cias , y Oración! Qué cuidado de encomendar a todos 
lo que pienfa le ha de aprovechar con Dios, para que 
fe le encomienden! Qué defeo ordinario, un no traer 
contento, fino le vé aprovechar i Pues fi le parece efta 
mejorado , y le vé que torna algo atrás, no parece ha 
de tener placer en fu vida ; ni come , ni duerme , fi-
no con eíte cuidado 3 fiémprc temerofa , íi alma que 
tan-
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tanto quiere fe ha de perder, y fi fe han de apartar pa-
ra fiempre (que la muerte de acá no la tiene e^ nada ) 
que no quiere afirfe a cofa que en un foplo fe le va de 
entre las manos, fin poderla afir. Es, como he dicho, 
amor fm poco, ni mucho de intereífc propio : todo lo 
que defea 3 y quiere, es ver rica aquella alma de bie-
nes del Cielo. Efta fi es voluntad , y no eftos quereres 
de por acá defaftrados, aun no digo los malos 3 que deílbs 
Dios nos libre: en cofa que es infierno no hay que nos 
canfar en decir mal, que no fe puede encarecer el me-
nor mal del. Efte no hay para que tomarle nofotras Her^ 
manas en la boca, ni penfar le hay en el mundo, ni en 
burlas, ni en veras oírle, ni confentir que delante de 
vofotras fe trate, ni cuente de femejantes voluntades. Para 
ninguna cofa es bueno, y podria daíiaraun oírlo ^ fino 
de eftotros lícitos, como he dicho 3 que nos tenemos 
unas a otras x y fe tienen los deudos, y amigos. Toda 
la voluntad es, que no fe nos muera: fi le duele la ca^ 
beza , parece nos duele el alma. Si los vemos can tra-^  
bajos, no queda, como dicen , paciencia % todo defta 
manera. Eftotra voluntad no esanfi ,, yunque con la fla-
queza natural fe fienta algo de prefto , luego la razón 
mira fi es bien para aquel alma , fi fe enriquece mas 
en vir tud, y como IOÍ lleva, el rogar a Dios la dé pa-
ciencia , y merezca en los trabajos. Si vé que la tiene3 
ninguna pena fíente, antes fe alegra, y confuela: bien 
que lo palfaria de mejor gana, que verfelo paífar, f i el1 
mérito , y ganancia qüe hay en padecer pudieífe todo 
darfelo, mas no para que fe inquiete , ni defafofsiegue. 
i Torno otra vez a decir, que fe parece va imitan-, 
do efte amor al que nos tuvo el buen amador Jefus, y 
an-
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anfi aprovechan tanto, porque es abrazar todos los tra« 
bajos, y que los otros fin trabajar fe aprovechaífen dellos. 
Anfi ganan muy mucho los que tienen fu amiltad , y 
crean 5 que ó los dexaran de tratar con particular amif-
tad; digo , ó acabaran con Nueftro Señor, que vayan 
por fu camino, pues van a una tierra, como hizo San-
ta Monica con San Aguftin. No les fufre el corazón tra-
tar con ellos doblez , n i verles falta, fi pienfan Ies ha 
de aprovechar. Y ninguna vez fe les acuerda defto > con 
el defeo que tienen de verlos muy ricos, que no fe lo 
digan. Que rodeos traen por efto con andar defcuida-
dos de todo el mundo f No pueden configó acabar otra 
cofa, ni tratan de lifonja con ellos, ni de difsimularlcs na-
da. O ellos fe emendaran, ó fe apartaran de la amiftad, 
porque no podran fufrirlo v ni es de fufrir ^ para el uno, 
y para el otro es contina guerra, con andar defcuida-
dos de todo el mundo, y no trayendo cuenta f i firven a 
Dios, o n ó , porque folo configo mefmo la tienen 3 con 
fus amigos no hay poder hacer efto, ni fe les encubre 
cofa; las motitas vén : digo, que traen bienpefáda Gruz. 
O dichofas almas, que fon amadas de las tales i Dicho-
fo el dia, en que lás conocieron! 
3 O Seíior mió 1 No me hariades merced 5 quehu-
vieífe muchos queaní i me amaífen? Por cierto, Señor, 
de mejor gana lo procüraria, que fer amada de todos 
los Reyes, y Señores del mundo , y con razón á puesef-
tos nos procuran, por quantas vias pueden 3 hacer ta-
les, que feñoreemos el mefmo mundo , y que nosef-
ténfugetas todas las cofas del. Quando alguna perfona 
femejante conocieredes. Hermanas, con todas diligen-
cias que pudiere la Madre procure trate con vofotras. 
Que-
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Quered quanto quiíleredcs a los tales, mientras fueren 
tales : pocos debe de ha ver 3 mas no dexa el Señor de 
querer fe entienda / quando alguno hay que llegue a la 
perfecion : luego os dirán 5 que no es menefter , que 
bafta tener a Dios. Buen medio es para tener a Dios, 
tratar con fus amigos: fiempre fe faca gran ganancia 5 yo 
losépor efperiencia; y que defpues del Señor, fino eftoy 
en el Infierno, es por perfonas femejante$ 7 que fiempre 
fui muy aficionada me cncomendaíTen a Dios, y anfi lo 
procuraba. Mas tornemos a lo que Íbamos. 
4 Efta manera de amar es la que yo querria tuyief-
femos nofotras. Aunque a los principios no fea can perfe-
ta, el Señor lo ira perficionando. Comenzemos en los 
medios, que aunque lleve algo de ternura, no dañara, co-
mo fea en general: es bueno, y neceífario algunas ve-
ces moftrar ternura en la voluntad, y aun tenerla , y 
fentir algunos trabajos, y enfermedades de las Herma-
nas , aunque fean pequeños. Que algunas veces acae-
ce dar una cofa muy liviana tan gran pena , como \ 
otra daria un gran trabajo , y a perfonas que tienen 
el natural apretado, darle han mucho pocas cofas , íí 
vos le tenéis al contrario , no os dexeis de compade-
cer y y no fe efpanten, que el demonio por ventu-
ra pufo alli todo fu poder con mas fuerza, que para que 
vos fintieífedes las penas, y trabajos grandes. Y por ven-
tura quiere nueftro Señor refervarnos deftas penas, y las 
tememos en otras cofas, y de lasque paranofotrasfon 
graves, aunque defuyolo fean, para las otras feranle-
ves. 
5 Anfi que eftas cofas no juzguemos por nofotras, 
ni nos confideremos en el tiempo, que por ventura fm 
trar 
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trabajo nueftro el Señor nos ha hecho mas fuertes/ino con-
fideremonós en el tiempo que hemos eftado mas flacas. 
Mirád que importa efte avilo para fabernos condoler de 
los trabajos de los próximos, pór pequeños que fenn, en 
efpecial a almas de las que quedan dichas: que ya éftas, 
como defean los trabajos, todo fe les hace poco , y es 
muy neccílario traer cuidado de mirarfe quando era fla-
ca , y ver que fino lo es, no viene della j porque podria 
por aqui el demonio ir enfriando la caridad con los pró-
ximos , y hacernos entender es perfecion lo que es falta. 
En todo es menefter cuidado, y andar defpicrtas5pues 
el no duerme 5 y en los que vanen mas perfecion, mas, 
porque fon muy mas difsimuladas las tentaciones, que no 
fe atreve a otra cofa, que no parece fe entiende el daño, 
haíta que eftaya hecho , fi como digo, no fe trae cui-
dado. 
6 En fin, que es menefter fiempre velar , y orar, 
porque no hay mejor remedio para defeubrir ellas co-
fas ocultas del demonio, y hacerle dar ferial} que la Ora-
ción. Procurar también holgaros con las Hermanas3 quan-
do tienen recreación con necefsidad della, y el rato que 
es de coftumbre, aunque no fea a vueftro güilo i que 
yendo con confideracion, todo es amor perteto. Y es 
anfi, que queriendo tratar del que no es tanto, que no 
hallo caminó en ella Cafa , para que parezca entre no-
fotras, fera bien tenerlej porque i i por bien es, como 
digo, todo fe ha de bol ver a fu principio , que es el amor 
que queda dicho. Pensé decir mucho de eilor.ro, y ve-
nido á adelgazar, no me parece fe fufre aqui en el mo-
do que llevamos, y por éíto lo quiero dexár en lo dicho, 
que efpero en Dios, aunque no fea con toda perf.cion, 
uo 
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no havra en e ík Cafa difpoficion para que haya otra 
manera de amaros. Anfi que es muy bien las unas fe 
apiaden de las necefsidades de las otras 5 miren no fea 
con falta de difcrecion 5 que fea contra la obediencia. 
Aunque le parezca afpcro dentro de s i , lo que le man-
dare la Perlada, no lo mueftre, ni dé a entender a na-
die , fino fuere a la mefma Priora, con humildad, que 
haréis mucho daíio. Y fabe encender quales fon las co-
fas que fe han de fentir 3 y apiadar de las Hermanas, y 
fiempre fientan mucho qualquiera falta, fi es notoria, que 
veáis en la Hermana: y aqui fe mueftra, y exercita bien 
el amor en faberla fufrir, y no fe efpantar della > que anfi 
harán las otras las que ^os cuvieredes, que aun de las 
que no entendéis, deben fer muchas mas , y encomen-
darla mucho a Dios, y procurar hacer vos con gran per-
fecion la virtud contraria de la falta que os parece en 
la otra: esforzaros a eí lo, para que enfeñeis a aquella por 
obra, lo que por palabra por ventura no lo entenderá, 
ni le aprovechara, n i caftigo. 
7 Y eík> de hacer una lo que vé refplandeceí: de vir-
tud en otra ? pegafe mucho. Efte es buen avifo 5 no fe 
olvide. O que bueno, y verdadero amor fera el de la 
Hermana que puede aprovechar a todas, dexando fu pro-
vecho por el de las otras, ir muy adelante en todas las 
virtudes, y guardar con gran perfecion fu Regla l Mejor 
amiftad feraefta, que todas las ternuras que fe pueden 
decir : que éftas no fe ufan, ni fe han de ufar enefta 
Cafa, tal como mi vida, mi alma, mi bien , y otras co-
fas femejantes, que a las unas llaman uno, y a las otras 
otro. Eftas palabras regaladas dexenlas para fu Efpofo, 
pues tanto han de eñar con é l , y tan a folas, que de todo 
l i i r 
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fe havran menefter aprovechar, pues fu Mageftad lo fu-
fre, y muy ufadas acá , no enternecen tanto con el Se-
ñor , y fin efto no hay para que. Es muy de mugeres, 
y no querría yo Hijas mías lo faeífcdes en nada, ni lo pa-
recieífedes , fino varones fuertes j que fi ellas hacen lo 
que es en si, el Señor les hará tan varoniles, que efpan-
ten a los hombres: y que fácil es a fu Mageftad, pues 
nos hizo de nada, 
8 Es también muy buena mueftra de amor en pro-
curar quitarlas de trabajo , y tomarle ella para si en los 
oficios de Cafa, y también en holgarfe 5 y alabar mu-
cho al Señor del acrefeentamiento que viere en fus virtu-
des. Todas eftas cofas , dexado el gran bien que traen 
configo, ayudan mucho a la paz 5 y conformidad de unas 
con otras, como ahora lo vemos por efperiencia por la 
bondad de Dios. Plega a fu Mageftad llevarlo fiempre 
adelante, porque feria cofa terrible fer al contrario, y 
muy recio de fufrir, pocas, y mal avenidas. No lo per-
mita Dios. Mas, ó fe ha de perder todo el bien que va 
principiado por manos del Señor, ó no havra tan gran 
mal. Si por dicha alguna palabrilla de prefto fe atravefa-
rc, remediefe luego , y hagan grande Oración j y en 
qualquiera deftas cofas, que d u r e , ó vandillos,a defeo 
de fer mas, ó puntillo de honra (que parece fe me ye-
la la fangrequando efto eferibo, de penfar que puede en 
algún tiempo venir á fer, porque veo es el principal mal 
de los Monafterios) quando efto huvieífe, denfe por per-
didas ^ pienfen , y crean haver echado a fu Efpofo de 
cafa, y que en cierta manera le necefsitan ir a bufear 
otra pofada, pues le echan de fu cafa propia. Clamen 
a fu Mageftad, procuren remedio, porque fi no le pone 
el 
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el confeífar, y comulgar tan a menudo, t e m a n f i h a y 
algún Judas. Mire mucho la Priora, por amor de Dios, 
en no dar lugar a efto, atajando mucho los principios, 
que aqui efta todo el daño , ó remedio : y la que en-
tendiere alborota, procuren fe vaya a otro Monaílerio, 
que Dios las dará con que la doten. Echen de si efta 
peftilencia , corten como pudieren las ramas, ó fi no baf-
tare, arranquen la raíz. Y quando no pudieííen efto, 
no falga de una cárcel quien deftas cofas tratare, mucho 
mas vale, antes que pegue a todas tan incurable pefti-
lencia. O que es gran mal! Dios nos libre de Monaf-
terio donde entra 1 Yo mas querria que entraífe en éíle 
un fuego que nos abraííe a todas. Porque en otra par-
te creo diré algo mas defto , como en cofa que nos va 
tanto , no me alargo mas aqui , fmo que quiero mas 
que fe quieran, y amen tiernamente , y con regalo, 
aunque no fea tan perfeto, como el amor que queda di-
cho, como fea en general, que no que haya punto de 
difeordia. No lo permita el Señor, por quien fu Magef-
tad es. Amen. Suplico a Nueftro Señor , y pidanfelo 
mucho,Hermanas, que nos libre defta inquietud, que 
de fu mano ha de venir. 
l i i t CA-
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C A P I T U L O V I I L 
g V E T R A T A D E L G R A N B I E N Q V E ES 
defajtrfe de todo lo criado 3 interior, 
y efleriormente. 
Hora vengamos al defaíimiento que hemos de 
tener., porque en efto efta el todo, fi va con 
perfecioa. Aqui digo efta el todo, porque abrazándonos 
con folo el Criador, y no fe nos dando nada por todo 
lo criado, fu Mageftad infunde las virtudes, de mane-
ra, que trabajando nofotras poco a poco lo que es en 
nofocras, no tememos mucho mas que pelear, que el Se-
ñor toma la mano contra los demonios, y contra todo 
el mundo en nueftra defenfa» Penfais, Hermanas > que 
es poco bien , procurar efte bien de darnos todas a él 
todo, fin hacernos partes, pues en él eftan todos los bie-
nes como digo 5" Alabémosle mucho. Hermanas, que 
nos juntó aqui , donde no fe trata de otra cofa , fino 
efto j y anfi no sé para que lo digo, pues todas las que 
aqui cftais me podéis enfeftar a m i , que confieífo en efte 
cafo tan importante no tener la perfecion, como la de-
feo , y entiendo que conviene. De todas las virtudes, 
y de lo que aqui va, digo lo raefmo 3 que es mas fá-
cil de eferibir, que de obrar : y aun a efto no atinara, 
porque algunas veces confifte en cfperiencia el faberlo 
decir, y anfi fi en algo acierto , debo de atinar por el con-
trario deftas virtudes que he tenido. Quanto a loefte-
rior, ya fe ve quan apartadas eftamos aqui de todo. Pa-
re-
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rece nos quiere el Seíior apartar de todo a las que aquí 
nos traxo 3 para llegarnos mas fin embarazo fu Magef-
tad a si. O Criador, y Señor mió! Quando merecí yo 
tan gran dignidad, que parece haveis andado rodean-
do como os llegar mas a noíbtras ? Plega a vueftra bon-
dad no lo perdamos por nueílra culpa. O Hermanas mias, 
entended por amor de Dios la gran merced que el Se-
ñor ha hecho a las que traxo aqui, y cada unalopien-
fe bien en si, pues en folas doce quiíb fu Magcftad que 
fueffedes una. Y que dellas 5 que multitud dellas me-
jores que yo sé que tomaran eíte lugar de buena gana, 
diómele el Señor a mi, mereciéndole tan mal. Bendito 
feais vos mi Dios, y alaben os los Angeles, y todo lo 
criado, que efta merced tampoco fe puede fervir, co-
mo otras muchas que me haveis hecho, que darme cita-
do de Monja fue grandifsima, y como lo he fido tan 
ruin 3 no os fiaftes Señor de m i ; porque a donde havia 
muchas buenas juntas, no fe echara de ver anfi mi ruin-
dad, haíla queme acabara la vida,y yola encubriera, 
como hice muchos años. Mas vos, Señor , traxiftefme 
a donde por fer tan pocas, parece impofsible dexarfe de 
entender, y porque ande con mas cuidado, quitaifmc to -
das las ocafiones. Ya no hay difeulpa para m i , Señor, 
yo lo confieflb, y anfi he mas menefter vueftta mife-
rieordiapara que perdonéis lo que tuviere. 
z Lo que os pido mucho es, que la que viere en 
si que no es para llevar lo que aqui fe acoílumbra, lo 
diga antes que profeífe. Otros Monafterios hay a donde 
fe firve al Señor, no turben eftas poquitas que aqui fu 
Mageftad ha juntado: en otras partes hay libertad pa-
ra confolarfe con deudos, aqui íi alguno fe admite , es 
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para confuelo dellos mcfmos. La Monja que defeare ver 
deudos para fu confuelo, y no fe canfare a la fegunda 
vez, fi no fon efpiricuales, tengafe por imperfeta ; crea 
que no efta defaíida , no efta fana , no terna libertad 
de efpiritu, no terna entera paz, menefter ha medico. 
Y digo^ que fi no fe le quita, y fana, que no es pa-
ra efta Cafa. El remedio que veo mejor es, no los ver 
hafta que fe vea libre, y lo alcance del Señor con mucha 
Oración. Quando fe vea de manera, que lo tome por 
Cruz, véalos alguna vez en hora buena, para aprove-
charlos en algo, que cierto los aprovechará, y noha-
xá daao asi. Mas files tiene amor, fi le duelen mucho 
fus penas, y efeucha fus fuceíTos del mundo de buena 
gana , crea que á si fe dañará, y á ellos no les hará 
ningún provecho. 
C A P I T U L O IX. 
Q V E T R J T J D E L G R J N B I E N Q V E H A Y E N 
h u i r los deudos, los q u e h a n dexado e l m u n d o , j q u a n 
Verdaderos amigos h a l l a n . 
Si entendicíTemos las Rcligiofas el daño que 
nos viene de tratar mucho con deudos, có-
mo huiriamos dellos! Yo no entiendo,que confolacion 
es efta que dan, aun dexado lo que toca á Dios, fino 
folo para nueftro fofsiego, y defeanfo. Que de fus re-
creaciones no podemos, ni es licito gozar; fentir fu tra-
bajo í l Ninguno dexamos de llorar , y algunas veces 
mas que los mefmos. A ofadas , que fi algún regalo 
ha-
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hacen al cuerpo > que lo paga bien el efpiritu. Deíío cf-
tais aqui bien quitadas, que como todo es común , y 
ninguna puede tener regalo particular, aníl la limofna que 
las hacen es general, y queda libre de contentarlos por 
efto, que ya fabc que el Señor las ha de proveer por junto. 
2 Efpantada eftoy el daho que hace tratarlos , no 
creo lo creerá, fino quien lo tuviere por efperiencia •> y 
que olvidada parece que efta el dia de oy en las Reli-
giones , ó al menos en las mas, efta pcrfecion. No sé yo 
que es lo que dexamos del mundo Jas que decimos, que 
todo lo dexamos por Dios , fi. no nos apartamos de lo 
principal, que fon los parientes. Viene ya la cofa a efta-
áo> que tienen por falta de virtud no querer , y tratar 
mucho los Religiofos a fus deudos j y como que lo dicen 
ellos, y alegan fus razones. En efta Cafa , Hijas miasa 
mucho cuidado de encomendarlos a Dios (dcfpucs de lo 
dicho, que toca a fu Igtefia ) que es razón ; en lo de-
mas apartarlos de la memoria lo mas que podamos, por« 
que es cofa natural afirfe a ellos nueftra voluntad mas 
que a otras perfonas. Yo he fido querida mucho dellos, 
a lo que decian, y yo los queria tanto, que no los de-
xaba olvidarme : y tengo por efperiencia en m i , y en 
otras, que dexados Padres j que por maravilla dexan de 
hacer por los hijos (y es razón con ellos quando tu -
vieren nccefsidad de confuelo, fi viéremos que no nos 
hace daho a lo principal, no feamoseftrahas, que con 
defafimiento fe puede hacer, y también con hermanos) 
en lo demás > aunque me he vifto en trabajos, misdeu-* 
dos han fido quien menos me han ayudado en ellos , y 
quien me ha ayudado en ellos han fido los íiervos de Dios. 
3 Creedme, Hermanas,; que firviendole vofotras,, 
co-
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como elevéis, que no hallareis mejores deudos, que los 
fiervos fuyos 5 que fu Mageftad os embiare. Yo sé que 
es aníi 5 y puertas en efto, como lo vais entendiendo, 
que en hacer otra cofa faltáis al verdadero amigo, y Ef-
pofo vueftro, creed que muy en breve ganareis efta l i -
bertad , y de los que por folo él os quifieren , podéis 
fiar masque de todos vueftros deudos, y que no os fal-
taran, y en quien no penfais hallareis padres, y herma-
nos. Porque como eftos pretenden la paga de Dios, ha-
cen por nofotras: los que la pretenden de nofotras, co-
mo nos vén pobres, y que en nádales podemos apro-
vechar , canfanfe prefto, que aunque efto no fea en ge-
neral , es lo mas ufado en el mundo , porque en fin 
es mundo. Quien os dixere otra cofa, y que es virtud 
hacerla, no los creáis, que fi dixelfe todo el daño que 
traen configo, me havia de alargar mucho. Y porque 
otros que íaben lo que dicen mejor, han eferito en ef-
to , bafte lo dicho. Parece, que pues con fer tan imper-
feta lo he entendido tanto, qué harán los que fon per-
fetos f Todo erte decirnos, que huyamos del mundo^ 
que nos aconfejan los Santos 3 claro efta que es bueno. 
Pues creed,que como he dicho, lo que mas fe apega 
dé l , fon los deudos , y lo mas malo de defapegar. 
4 Por eíTo hacen bien las que huyen de fus tier-
ras, fi les vale digo, que no creo va en huir el cuerpo, 
fino que determinadamente fe abraze el alma con el buen 
Jefus, Señor nueftro, que como alli lo halla todo, lo ol-
vida todo. Aunque ayuda es muy grande apartarnos, haf-
ta que ya tengamos conocida efta verdad, que defpues 
podra fer que quiera el Señor, por darnos Cruz en lo que 
foliamos tener güi to, que tratemos con ellos. 
CA-
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C A P I T U L O X . 
T R J T J C O M O N O B A S T A DESASIRSE D E L O 
dicho , J i no nos defafimos de nofotras mefmas, 
y como efla junta efta Virtud> 
y la humildad, 
1 T T X Efafiendonos del mundo , y deudos 5 y en-
l^Jr cerradas aqui con las condiciones que eítan 
dichas, ya parece que lo tenemos todo kecho > y que 
no hay que pelear con nada. O Hermanas mias, no os 
afTcgureis 5 ni os echéis a dormir, que fera como el que 
fe acuella muy íbíTegado , haviendo muy bien cerrado 
fus puertas por miedo de ladrones, y fe los dexa en cafa. 
Ya fabeis, que no hay peor ladrón,, que el de cafa, pues 
quedamos nofotras mefmas 3 que fi no íe anda con gran 
cuidado, y cada una (como en negocio mas importan-
te que todos) no mira mucho en andar contradiciendo 
fu voluntad, hay muchas cofas para quitar c'la fanta l i -
bertad de efpiritu que buícamos , que pueda bolarafu 
hacedor, fin ir cargada de tierra, y de plomo. 
2. Grande remedio es para ello , traer muy contino 
en el penfamiento la vanidad que es todo, y quan prefto 
fe acaba, para quitar la afición de las cofas que fon tan 
valadies, y ponerla en lo que nunca fe acaba (que aun-
que parece flaco medio, viene a fortalecer mucho al alma) 
y en las muy pequeñas cofas traer gran cuidado, en afi-
cionándonos a alguna, procurar apartar el penfamiento 
della, y bolverle a Dios, y fu Mageílad ayuda i y hanos 
Kkk he-
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hecho gran merced, que eneíla Cafa lo mas efta hechcx 
Puefto que efte aparcarnos de nofotras mcfmas 3 y fer 
contra nofotras, es recia cofa, porque ellamos muy jun-
tas , y nos amamos mucho, aqui puede entrar la verdade-
ra humildad } porque efta vir tud, y eftotra, parecemeque 
andan fiempre juntas 5 y fon dos hermanas 5 que no hay 
para que las apartar. No fon eílos los deudos de que 
yo avifo que íe aparten , fino que los abrazen 5 y los 
amen, y nunca fe vean fin ellos. 
3 O foberanas virtudes, fehoras de todo lo criado, 
emperadoras del mundo, libradoras de todos los lazos, 
y enredos que pone el demonio , tan amadas de nueftro 
enfeñador JefuChriftol Quien las tuviere , bien puede 
falir, y pelear con todo el infierno junto, y contra to-
do el mundo, y fus ocaíiones : no haya miedo de na-
die , que fuyo es el Rey no de los Cielos : no tiene a 
quien temer , porque nada fe le da de perderlo todo, 
ni lo tiene por perdida : folo teme defeontentar a fu 
Dios, y fuplicale le fuftente en ellas, porque no las pier-
da por fu culpa. Verdad es , que ellas virtudes tienen 
tal propiedad, que fe efeonden de quien las poífee, de 
manera,que nunca las ve, ni acaba de creer que tiene 
ninguna , aunque fe lo digan mas tiendas en tanto, 
que fiempre anda procurando tenerlas,y valasperíicio-
nando en si mas; aunque bien fe fehalan los que las tienen, 
luego fe da a entender a los que !as tratan, fin querer ellos. 
4 Mas qué defatino , ponerme yo a loar humildad, 
y mortificación, eftando tan loadas del Rey de la Gloria, 
y tan confirmadas con tantos trabajos fu y os i Pues Hijas 
mias, aqui es el trabajar por falir de tierra deEgypto,que 
en hallándolas, hallareis el mana .-todas las cofas os fabran 
bien, 
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bien, por mal fabor que al güilo de los del mundo ten-
gan, fe os liaran dulces. Ahora pues , lo primero que 
hemos de procurar, es quitar de nofotras el amordef-
te cuerpo, que fomos algunas tan regaladas de nueílto 
natural, que no hay poco que hacer aqui, y tan ami-
gas de nueltra falud, que es cofa para alabar a Dios la guer-
ra que dan, a Monjas en efpecial > y aun a las que no 
lo fon, ellas dos cofas. Mas algunas Monjas no parece 
que venimos a otra cofa al Monailerio, fino a procurar 
no morirnos : cada una lo procura como puede. Aqui 
a la verdad poco lugar hay deífo con la obra, mas no quer-
ría yo que huvieífe el defeo. Determinaos, Hermanas, 
que venís a morir por Chriílo , y no a regalaros por 
Chriilo, que efto pone el demonio fer meneiler para lle-
var, y guardar la Orden, y tanto en hora buena fe quie-
re guardar la Orden con procurar la falud para guardar-
la , y confervarla, que fe muere fin cumplirla entera-
mente un mes, ni por ventura un dia. Pues no sé yo a 
que venimos, no hayan miedo que nos falte diferecion 
en eíle cafo por maravilla, que luego temen los Confeífo-
res, que nos hemos de matar con penitencias , y es tati 
aborrecida de nofotras eíla falta de diferecion, que aníi 
lo cumplieífemos todo. 
5 A las que lo hicieren al contrario, sé que no fe 
les dará nada de que diga eí lo, ni a mi de que digan, 
que juzgo por m i , que dicen verdad: creo, y selo cierto, 
que tengo mas compañeras , que terne injuriadas por 
hacer lo contrario. Tengo para m i , que anfi quiere el 
Señor que feamos mas enfermas: al menos a mi hizomc 
el Señor gran mifericordia en ferio , porque como me 
havia de regalar anfi como anfi, quifo que fueífe con 
Kkk 2. cau-
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caufa, pues es cofa donofa las que andan con efte tor-
mento 5 que ellas mefmas fe dan. Algunas veces dales 
un frenesí de hacer penitencias fin camino, ni concier-
to , que duran dos dias ^ a manera de decir: defpues pé-
neles el demonio en la imaginación, que les hizo dafio, 
y que nunca mas penitencia, ni la que manda la Or-
den , que ya lo probaron. No guardamos unas cofas muy 
baxas de la Regla , como es el filencio , que no nos 
ha de hacer mal, y no nos ha venido á la imaginación 
que nos duele la cabeza, qrrando dexamos de ir al Coro, 
que tampoco nos mata. U n dia , porque nos dolió j y 
otro, porque no nos ha dolido j y otros tres, porque no 
nos duela 3 y queremos inventar penitencias de nueílra 
cabeza 3 para que no podanyDS hacer lo uno, ni lo otro; 
y a las veces es poco el ma l , y nos parece que no eftamos 
obligadas a hacer nada,, que con pedir licencia cumplimos. 
6 Diréis , que porqué la da la Priora ? A íaber lo 
interior, por ventura no lo haria; mas como le hacéis 
información de necefsidad, y no falta un Medico que i 
ayuda por la mefma que vos le hacéis, y una amiga, ó 
parienca que llore al lado, aunque la pobre Priora algu-
na vez vé que es demaíiado, qué ha de hacer ? Qneda 
con cicrupulo fi falta en la caridad; quiere mas que fal-
téis vos, que ella, y no le parece jufto juzgaros mal. O 
efte quexar, valame Dios, entre Monjas, él me perdone, 
que temo es ya coítumbre. Ellas fon cofas que puede 
fer que pallen alguna vez, y porque os guardéis dellas, 
las pongo aqui, porque fi el demonio nos comienza a 
amedrentar conque nos faltara la falud « nunca haremos 
nada. El Seíior nos dé luz para acertar en todo. Amen. 
CA- • 
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C A P I T U L O X I . 
P R O S I G V E E N L J M O R T I F I C J C I O N , 
y dice la que fe ha de adquirir en las 
enfermedades. 
Ofa i t n p e r f e t í f s i m a me parece. Hermanas mías, 
eíle quexarnos fiempre con livianos males, fi 
podéis íufrirlo, no lo hagáis. Quando es grave mal, él 
meímo fe quexa , es otro quexido , y luego fe parece. 
Mirad que iois pocas , y íi una tiene efta coftumbre, 
es para traer fatigadas a todas, fi os tenéis amor, y ca-
ridad , fino que la que eftuviere de mal , que fea de 
veras mal , lo diga, y tome lo neceíTario ; que fi per-
deis el amor propio > fentireis tanto qualquier regalo, 
que no hayáis miedo que le toméis fin necefsidad, n i 
os quexeis fin caufa; quando la haya, feria muy bueno 
decirla , y mejor mucho que tomarle fin ella , y muy 
malo fino fe apiadaffen; mas deífo a buen feguro, que 
a donde hay Oración, y caridad, y tan pocas, que os 
veréis unas a otras la necefsidad, que nunca falte el re-
galo , n i el cuidado de curaros. Mas unas flaquezas, y 
malecillos de mugeres, olvidaos de quexarlas 3 que al-
gunas veces pone el demonio imaginación dertos dolo-
res j quitanfe , y ponenfe, fi no fe pierde la coftumbre 
de decirlo, y quexaros del todo, fino fuere a Dios, nun-
ca acabareis. 
2, Pongo tanto en efto, porque tengo para mi que 
importa, y que es una cofa que tiene muy relaxados ios 
Mo-
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Monafteriosj y efte cuerpo tiene una falta, que mientras 
mas le regalan , mas necefsidades deícubre. Es cofa ef-
traha lo que quiere fer regalado, y como tiene algún 
buen color, por poca que fea la necefsidad, engaña a la po-
bre del alma, para que no medre. Acordaos, que de pobres 
enfermos havra que no tengan a quien fe quexar: pues po-
bres, y regaladas, no lleva camino. Acordaos también 
de muchas cafadas ( yo sé que las hay) y perfonas, de 
fuerte, que con graves males, por no dar enfado a fus 
maridos., no fe ofan quexar, y con grandes trabajos} pues 
pecadora de m i , sé que no venimos aquí a fer mas re-
galadas que ellas. O que eftais libres de grandes traba-
jos del mundo I Sabed fufrir un poquito por amor de 
Dios, fin que lo fepan todos. Pues es una muger mal ca-
fada , y porque no lo fepa fu marido , no lo dice, ni 
fe quexa, paíTa mucha mala ventura fin defeanfar coa 
nadie; y no paíTaremos algo entre Dios, y nofotras de 
los males que nos da por nueftros pecados f Quanto mas 
que es nonada lo que fe aplaca el mal. 
3 En todo eñe que he dicho, no trato de males re-
cios 3 quando hay calentura mucha , aunque pido que 
haya moderación, y fufrimiento fiempre 3 (ino unos ma-
lecillos que fe pueden paíTar en pie , fin que matemos a 
todos con ellos. Mas qué fuera fi efto fe huviera de ver 
fuera defta Cafa ? Qué dixeran todas las Monjas de mi? 
Y que de buena gana, fi alguna fe emendara lofufrie-
ra yoj porque por una que haya defta fuerte , viene 
la cofa a té rminos , que por la mayor parte no creen a 
ninguna por graves males que tenga. Acordémonos 
de nueftros Santos Padres paífados Hermitaños , cu-
ya vida pretendemos imitar , qué paflarian de dolores, 
Y 
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y que a folas , y qué defrios5y hambre, y íbl , y ca-
lor ^ fin tener a quien fe quexar, fino a Dios ? Penfais 
qué eran de hierro l Pues tan de carne eran como no-
fotras. Y creed Hijas 5 que en comenzando a vencer ef-
tos corpezuelos 5 no nos canfan tanto: hartas havra que 
miren lo que haveis menefter, defcuidaos de vofotras, íi 
no fuere a necefsidad conocida. Si no nos determinamos 
a tragar de una vez la muerte, y la falta de falud, nunca 
haremos nada: procurad de no temerla, y dexarosto-
das en Dios, venga lo que viniere. * Qué va en que 
muramos ? De quantas veces nos ha burlado el cuerpo, 
no burlaríamos alguna vez del? Y creed.,que eíla de-
terminación importa mas de lo que podemos entender. 
Porque de muchas veces, que poco a poco lo vamos ha-
ciendo con el favor del Señor, quedaremos fehoras déL 
Pues vencer un tal enemigo , es gran negocio, para paf-
far en la batalla deíla vida: hágalo el Señor como pue-
de. Bien creo que no entiende la ganancia , fino quien 
ya goza de la Vitoria, que es tan grande > a lo que creo, 
ue nadie fentira paífar trabajo, por quedar en efte f o t 
lego, y feñorio. i 
C A P I T U L O XÍL 
T K A T J D E C O M O H A D E T E N E R E N POCO 
la vida ,jy la honra el verdadero amador de Dios, 
Amos a otras cofas , que también importau 
harto , aunque parecen menudas: trabajo 
rran-
•* Reprehende el dmafiado cuidado de la falud, que en los mies 
graves ya ha dicha, que £e tenga cuenta con ella* 
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grande parece todo , y con razón , porque es guerra 
contra nofocras meímas j mas comenzando a obrar, 
obra Dios tanto en el alma, y hacela tantas mercedes, 
que todo le parece poco, quanto íe puede hacer en eíta 
vida: y pues las Monjas hacemos lo mas, que es dar la 
libertad por amor de Dios, poniéndola en otro poder, 
y pallar tantos trabajos, ayunos, íilencio, encerramien-
to , fervir el Coro, que por mucho que nos queramos 
regalar, es alguna vez : y por ventura es íola y o , en mu-
chos Monarterios que he vifto. Pues porqué nos hemos 
de detener en mortificar lo interior, pues en efto efta el 
ir todo eftotro bien concertado, y muy mas meritorio, 
y perfeco , y dcfpucs obrarlo con mucha fuavidad , y 
deícaníb? 
2, Efto fe adquiere con ir poco a poco, como he 
dicho, no haciendo nueílra voluntad, y apetito , aun 
en cofas muy menudas, hafta acabar de rendir el cuer-
po al efpiritu. Torno a decir, que efta el todo, ó gran 
parte, en perder cuidado de nofotras mefmas,y de nueftro 
regalo: que quien de verdad comienza a fervir al Seíior, 
lo menos que le puede ofrecer es la vida , pues le ha dado 
fu voluntad. Qué temen en dar éfta ? Que fi es verda-
dero Religiofo, ó verdadero Orador, y pretende gozar 
regalos de Dios, sé que no ha de bolver las efpaldas a 
defear morir por é l , y paílar Cruz. Pues ya no fabeis. 
Hermanas, que la vida del buen Religioio, y del que 
quiere fer de los allegados amiges de Dios, es un largo 
martirio f Largo, porque para compararle a los que de 
prefto los degollaban, puedefe llamar largo , mas toda 
la vida es corta, y algunas cortifsimas. Y que fabemos 
fi feremos de tan corta, que defde una hora, ó mo-
men-
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mentó que nos determinemos a fetvir del todo a Dios, 
fe acabe. Pofsible feria > que en fin todo lo que tiene 
fin, no hay que hacer calo dello, y de la vida mucho 
menos y pues no hay dia fcguro j y penfando que cada 
hora es la poftrcra, quien no la trabajara? 
3 Pues creedme, que penfar efto es lo mas feguro: 
por eíTo moftremonos a contradecir en todo nueftra vo-
luntad, que aunque no fe haga de prefto, fi traéis cui-
dado con Oración, como he dicho , fin faber como, 
poco a poco os hallareis en la cumbre. Mas que gran 
rigor parece decir , que no nos hagamos placer en nada, 
como no fe dice los guftos, y deleites que trae configo 
efta contradicion , y lo que fe gana con ella, aun en ella 
vida. Aqui como todas lo ufáis, eftafe lo mas hecho: unas 
a otras le defpiertan, y ayudan j y anfi. ha de procurar 
cada una ir adelante de las otras. En los movimientos 
interiores fe traya mucha cuenta, en efpecial fi tocan 
en mayorías. Dios nos libre por íu Pafsion de decir, ni 
penfar para detenerle en ello , fi íoy mas antigua en la 
Orden, fi he mas años, fi he trabajado mas, íi tratan 
a la otra mejor. 
4 Eílos penfamientos, fi vinieren, es menefter ata-
jarlos con prefteza , que íi fe detienen en ellos , ó los 
ponen en platica, es pcftilencia , y de donde nacen gran-
des males en los Monafterios. Si tuvieren Perlada, que 
confienta cofas deftas, por poca que fea, crean que por 
fus pecados ha permitido Dios la tengan, para comen-
zar a perderfe, y clamen a é l , y toda fu Oración fea, 
porque dé el remedio, porqué eílan en peligro. Podra 
fer que digan , que para qué pongo tanto en efto , y 
que va con rigor, que regalos hace Dios a quien no eftá 
L l l tan 
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tan defafido. Yo lo creo , que con fu fabiduria infinita 
vé que conviene para traerlos a que lo dexen todo por 
el. No llamo dexarlo , entrar en Religión, que impe-
dimentos puede haver 5 y en cada parte puede el al-
ma perfeta eftar defafida, y humilde : ello a mas tra-
bajo íuyo , que gran cofa es el aparejo. Mas créanme 
una cofa, que íi hay punto de honra 3 ó de hacienda 
( y efto también puede haver en los Monafterios, como 
fuera 3 aunque mas quitadas eftan las ocafiones > y mayor 
feria la culpa) aunque tengan muchos anos de Oración, 
ó por mejor decir, condderacion (porque Oración per-
feta en fin quita eftos refabios) nunca medran mucho, 
n i llegaran a gozar el verdadero fruto de la Oración. 
5 Mirad i i os va algo , Hermanas, en eftas que pa-
recen naderias ? pues no eftais aqui a otra cofa. Vofotras 
no quedáis mas honradas, y el provecho perdido, para lo 
que podriades mas ganar : anu que deshonra, y perdi-
da cabe aqui junto , cada una mire en lo que tiene de 
humildad 5 y vera lo que efta aprovechada. Pareccme, 
que el verdadero humilde, aun de primer movimiento, 
no ofara el demonio tentarle en cofa de mayoría , por-
que como es tan fagaz, teme el golpe. Es impofsible 
íi una es humilde, que no gane mas fortaleza en efta 
virtud , y aprovechamiento, íi el demonio la tienta por 
a l : porque eíta claro que ha de dar buelta fobre fu vida, 
y mirar lo poco que ha férvido, con lo mucho que de-
be al Señor, y la grandeza, que el hizo en abaxarfea 
s í , para dexarnos exemplo de humildad , y mirar fus 
pecados, y a donde merecía eftar por ellos. Y con eftas 
confideraciones fale el alma tan gananciofa, que no ofa 
tornar otro día 3 por no ir quebrada la cabeza. 
Ef-
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6 Efte confejo tomad de m i , y no fe os olvide, que 
no folo en lo interior, que feria gran mal no quedar 
con ganancia , mas en lo efterior procurad que la fa-
quen las Hermanas de vuertra tentación 5 fi queréis ven-
garos del demonio , y libraros mas preílo de la tenta-
ción : y que aníi como os venga , os defcubrais a la 
Perlada , y le rogueis, y pidáis > que os mande hacer 
algún oficio baxo 5 ó como pudieredes lo hagáis vos , y 
andéis eíludiando en efto, como doblar vueftra volun-
tad en cofas contrarias, que el Señor os las defcubrira, 
y con mortificaciones publicas 5 pues fe ufan en efta Ca-
la i y con efto durara poco la tentación , y procurad 
mucho que dure poco. Dios nos libre de perfonas que 
le quieren fervir, acordarfe de honra, ó temer deshon-
ra : mirad que es mala ganancia 3 y como he dicho, la 
mefma honra fe pierde con defearla, efpecial en las ma-
yorías , que no hay tofigo en el mundo que anfi mate, 
como ellas cofas la perfecion. 
7 Diréis, que fon cofillas naturales, que no hay que 
hacer cafo dcllas; no os burléis con eífo, que crece como 
efpuma en los Monaílerios 5 y no hay cofa pequeña en 
tan notable peligro ? como fon ellos puncos de honra, y 
mirar fi nos hicieron agravio. Sabéis porque (f in otras 
hartas cofas) por ventura en una comienza por poco , y 
no es cafi nada, y luego mueve el demonio a que a la otra 
le parezca mucho, y aun penfara que es caridad decir-
le , que como confíente aquel agravio, que Dios le dé 
pacienciajque fe lo ofrezca, que no fufriera mas un Santo. 
8 Finalmente, pone el demonio un caramillo en la 
lengua de la otra , que ya que acabáis con vos de fu-
frir 9 quedáis aun tentada de vanagloria, de lo que no 
L l l i fu-
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fufriftes con la perfecion que fe havia de fufrir. Y efta 
nueftra naturaleza es tan flaca , que aun quitándonos 
la ocafion, con decirnos, que no hay que fufrir • pen-
famos que hemos hecho algo, y lo fentimos , quanto 
jnas ver que lo íientcn por nofotras. Hacenos crecer la 
pena 3 y penfar tenemos razón , y pierde el alma todas 
las ocaíiones que havia tenido para merecer y y queda 
mas flaca, y abierta la puerta al demonio 3 para que otra 
vez venga con otra coia peor. Y aun podria acaecer 
(aun quando vos queráis fufrirlo) que vengan a vos, y 
os digan, que fi fois be íha , que bien es que fe fientan 
las cofas. O por amor de Dios, Hermanas mias, que a 
ninguna la mueva indifereta caridad, para moftrar laf-
tima de la otra, en cofa que toque a eílos fingidos agra-
vios , que es como la que tuvieron los amigos del Santo 
Job, con él j y fu mugen 
C A P I T U L O X I I I . 
PROSIGUE E N L A M O R T I F I C A C I O N , Y C O M O 
l a Religiofa hd de h u i r de los puntos3y rabones del mundo, 
para allegar j e a la Verdadera ra^pn. 
Uchas veces os lo digo, Hermanas, y aho-
ra lo quiero dexar cícrito aqui, porque no 
fe os olvide, que en ella Cafa, y aun en toda perfona 
que quiere fer perfeta, fe huya mil leguas de razón tu -
ve , hicieronme íinrazón , no tuvo razón quien efta 
hizo conmigo; de malas razones nos libre Dios. Pareceos 
que havia razón, para que nueftro buen Jefus fufrieíTc 
tan-
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tantas injurias, y fe las hicieíTen, y tantas finrazones? 
La que no quifiere llevar Cruz, fino la que le dieren 
muy puefta en razón, no sé yo para que ella en el M o -
nafterio \ tornefe al mundo , a donde no la guardaran 
eífas razones. Por ventura podéis paíTar tanto, que no de-
báis mas f Que razón es eílaf Por cierto yo no la en-
tiendo. Quando nos hicieren alguna honra y o regalo, 
ó buen tratamiento, faquemos eífas razones, que cier-
to es contnt razón nos le hagan en efta vida ^ mas quan-
do agravios (que anfi los nombran, fin hacernos agravio) 
yo no sé que hay que hablar. O fomos Efpoías de tan 
gran Rey , ó no. Si lo fomos, qué muger honrada hay, 
que no participe de las deshonras que a fu Eípofo hacen, 
aunque no lo quiera por fu voluntad ? En fin, de hon-
ra , ó deshonra panticipan ambos. Pues querer tener par-
te en fu Rey no , y gozarle, y de las deshonras, y tra-
bajos querer quedar fin-ninguna parte , es disbarate. N o 
nos lo dexe Dios querer, ímo que la que pareciere que 
es tenida entre todas en menos, fe tenga por mas bien-
aventurada. Y verdaderamente anfi lo es , fi lo lleva 
como lo ha de llevar, que no le faltara honra en efta 
vida, ni en la otra, créanme efto a mi. 
1 Mas que disbarate he dicho, que me crean a mi , 
diciendolo la verdadera Sabiduria. Parezcámonos Hijas 
mias en algo a la gran humildad de la Virgen Sacratif-
fima, cuyo habito traemos, que es confufion nombrar-
nos Monjas fuyas, que por mucho que nos parezca, que 
nos humillamos, quedamos bien cortas, para fer Hijas 
de tal Madre, y Efpofas de tal Efpofo. Anf i , que filas 
cofas dichas no fe atajan con diligencia, lo que oy no 
parece nada ^ por ventura maruna fera pecado venial, y 
es 
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es de tan mala digeftion, que fi os debáis no quedara 
fblo: es cofa muy mala para congregaciones. En efto 
haviamos de mirar mucho las que eñamos en ellas, 
por no dañar a las que trabajan por hacernos bien, y 
darnos buen exemplo. Y fi entendieííemos quan gran 
daño fe hace en que fe comienze una mala coftumbre, 
mas querriamos morir 5 que fer caufa dello y porque eíTa 
es muerte corporal, y perdidas en las almas es gran per-
dida y y que me parece, que no fe acaba de perder, por-
que muertas unas vienen otras} y a todas por ventura 
les cabe mas parte de una mala coítumbre que püfimos, 
que de muchas virtudes. Porque el demonio no la de-
xa caer, y las virtudes la mefma flaqueza natural las ha-
ce perder > fi la perfona no tiene la mano , y pide fa-
vor a Dios. 
3 O qué grandifsimá caridad haria, y que gran fér-
vido a Dios la Monja que aníl vieíTe que no puede lle-
var las collumbres que hay eri eíta Cafa, en conocerlo, 
é irfe antes que prófeífaíle, y dexár a las otras en pazi 
Y aun en todos los Mónáfterios (al menos fi me creen 
a mi) no la ternanj ni dáran prófcfsion, háíla que de 
muchos anos efté probado a ver íi fe emienda. Ño llamo 
faltas en la penitencia > y ayunos, porque aunque lo es, 
no fon cofas que hacen tanto daho. Mas unas condi-
ciones, que hay de fuyo amigas de fer eftimádas, y te-
nidas , y mirar las faltas agenas , y nunca conocer las 
fuyas , y otras cofas femejántes , que verdaderamente 
nacen de poca humildad j fi EHos no favorece con darle 
grande efpiritu > hañá de muchos años Ver la emienda, os 
libre Dios de que quedeñ en vúeftrá compañía. Enten-
ded , que ni ella foífegara, ni os dexara fóíTegar a todas. 
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4 Efto me laftima de los Monafterios, que muchas 
veces por no tornar a dar el dinero del dote , dexan 
el ladrón que les robe el teforo 5 ó por la honra de fiís 
deudos. En eftaCafa tenéis ya aventurada , y perdida 
la honra dd mundo (porque las pobres no fon honradas) 
no tan a vueftra cofta queráis que lo fean los otros. Nuef-
tra honra, Hermananas, ha de fer fervir a Dios: quien 
penfare , que defto os ha de ertorvar, quedcfe con fu 
honra en íu cafa, que para efto ordenaron nueftros Pa-
dres la probación de un ano, y aqui quifiera yo que no 
fe diera en diez la prgfefsion,, que a la Monja humilde po-
co fe le diera en no fer profeíla j bien fupiera ^ que fiera 
buena no la havian de echar: y fi no lo es, para qué 
quiere hacer daño a efte Colegio de Chrirto ? Y no lla-
mo no fer buena, cofa de vanidad, que con el favor 
de Dios creo eftara lexos defta Cafa: llamo no fer bue-
na , no eftar mortificada, fino con afimiento de cofas del 
mundo, ó de si r en eftas cofas, que he dicho. Y la que 
mucho en si no la viere, créame ella mefma, y no haga 
jprofefsion, fi no quiere tener un infierno acá , y plega 
^ Dios no fea otro alia y porque hay muchas cofas en ella 
para ello, y por ventura ella, y las demás no lo enten-
derán como yo. Créanme efto , y fino el tiempo les 
doy por teftigo, que el eftilo que pretendemos lle var, es 
no folo de fer Monjas, fino Hermitanas , como nuef-
tros Padres Santos paífados x y anfi fe defafen de todo 
lo criado. Y a quien el Señor ha efeogido para aquí, 
particularmente vemos qae la hace, efta merced , y aun-
que ahora no fea en toda perfecion , véfe que va ya a 
ella , por el gran contento que le da , y alegria de 
ver que no ha de tornar a tratar con cofa de la vida, 
y 
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y.; el fabor que fíente de todas las cofas de la Religión; 
5 Torno a decir, que fi fe inclina a cofas del mun-
do, y no fe vé ir aprovechando á que no es para eftas 
Monafterios •, puedefe ir a otro 5 fi quiere fer Monja > y fi 
no vera como le fucede. No fe quexe de mi (que co-
mcnzé cíle) porque no la avilo. Es efta Cala un Cielo, 
fi le puede haver en la tierra , para quien fe contenta 
folo de contentar a Dios Nueítro Señor , y no ha-
ce cafo de contento fuyo , y tiene muy buena vida: ea 
queriendo algo mas, lo perderá todo, porque no lo pue-
de tener. Y alma defcontenta, es como quien tiene gran 
haí l io , que por bueno que fea el manjar le da en roíboj 
y lo que los fanos comen con gran güito, le hace afeo 
en el eftomago. En otra parte le íalvara mejor, y podra 
fer que poco a poco llegue a la perfecion 3 .que aqui no 
pudo fufrir, por tomarle por junto ; que aunque en lo 
interior fe aguarde tiempo para del todo defafirfc% y mor t i -
ficarfe y en lo efterior ha de fer con brevedad, por el daho 
que puede hacer a las otras. Y fi aqui viendo que todas 
lo hacen, y andando en tan buena compañia fiempre, no 
aprovecha en un año , temo que no aprovechara en mu-
chos. No digo que fea tan cumplidamente como en las 
otras, masque fe entienda, que va cobrando falud , que 
luego fe ve quando el mal no es mortal. 
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E N g U E T K J T A 10 M U C H O Q V E I M P O K T A 
en no dar profefsion a ninguna que vaya contrario 
fu efpiritu de las cofas que que-
dan dichas. 
leu creo que favorece el Señor mucho, a quien 
bien fe determina, y por eífo fe ha de mi-
rar , que intento tiene la que entra, no fea folo por re-
mediarfe , como acaece ahora a muchas, puefto que el 
Señor puede períicionar cfte intento , ñ es perfona de 
buen entendimiento; que fi no, en ninguna manera fe 
tome, porque ni ella fe entenderá como entra, n i def-
pues a las que las quieren poner en lo mejor. Porque 
por la mayor parte , quien efta falta tiene 3fiempre le pa-
rece que atina mas lo que le conviene , que los mas 
fabios. Y es mal que le tengo por incurable, porque por 
maravilla dexa de traer configo malicia : a donde hay 
muchas, podrafe tolerar, y entre tan pocas no fe podrá 
fufrir. Un buen entendimiento i fi fe comienza á afi-
cionar al bien, afefe á él coa fortaleza, porque vé que 
es lo mas acertado i y quando no aproveche para mu-
cho efpiritu , aprovechara para buen confejo 5 y para mu~ 
chas cofas fin canfar a nadie: quando efte falta , yo no 
sé para que puede aprovechar en Comunidad, y podria 
dañar harto. Ella falta no fe vé muy en breve, porque 
muchas hablan bien, y entienden mal 5 y otras hablan 
corto, y no muy cortado, y tienen entendimiento para 
M m m mu-
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mucho. Bien que hay unas íirnplicidades famas , que 
fabcn poco para negocios, y eftilo de mundo, y mu-
cho para tratar con Dios. Por eíTo es meneíler gran i n -
formación para recibirlas , y larga probación para ha-
cerlas profelías. Entienda una vez el mundo , que te* 
neis libertad para echarlas , que en Monaftcrio donde 
hay afperezas , muchas ocafiones hay 5 y como fe ufe, 
no lo ternan por agravio. 
1 Digo efto , porque fon tan defventurados eftos 
tiempos, y tanta nueítra flaqueza, que no baila tener-
lo por mandamiento de nueítros paííados y para que de-
xemos de mirar lo que han tomado por honra los pre-
fentes, para no agraviarlos deudos 3 íino que por no ha-
cer un agravio pequeño , por quitar un dicho que no 
es nada , dexamos olvidar las virtuofas coftumbres. 
Plega a Dios no lo paguen en la otra vida las que las 
admiten y que nunca ralta un color con que nos hace-
mos entender, que fe fufre hacerlo: y eíle es un negocio 
que cada una por si le havia de mirar , y encomendar 
a Dios, y animar a la Perlada, pues es cofa que tanto 
importa a todas; y anfi fuplico a Dios, en ello os dé luz. 
Y tengo para mi, que quando la Perlada fin afición, n i 
pafsion mira lo que eíla bien a la Cafa , nunca la de-
xara Dios errar ^ y en mirar eftas piedades, y puntos ne-
cios , creo que no dexa de haver yerro. 
CA-
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Q V E T K A T A D E L G R J N B I E N Q V E H A Y 
en no difmlparfe, dunejue fe vean conde-
nar fin ctílpa. 
Onfufion grande me hace lo que os voy a 
perfuadir , que 110 os difeulpeis , que es 
coílumbre perfetifsima, y de gran mérito y porque ha-
via de obrar lo que os digo en eíta virtud. Es anfi > que 
yo confieílb haver aprovechado muy poco en ella. Ja-
mas me parece que me falta una caufa para parecerme 
mayor virtud dar difeulpa. Como algunas veces es l i c i -
to , y feria mal no lo hacer : no tengo diferecion , ó 
por mejor decir, humildad para hacerlo quando convie-
ne. Porque verdaderamente es de grande humildad ver-
fe condenar fin culpa, y callar : y es gran imitación del 
Señor 3 que nos quitó todas las culpas. Y anfi os ruego 
mucho traigáis en efto cuidado , porque trae configo 
grandes ganancias , y en procurar noíotras mefmas l i -
brarnos de culpa, ninguna veo, fino es, como digo > en 
algunos cafos que podria caufar enojo no decir la ver-
dad. Efto quien tuviere mas diferecion que yo , lo en-
tenderá 5 creo que va mucho en acoftumbrarfe a efta vir-
tud 3 ó en procurar alcanzar del Señor verdadera humil-
dad, que de aqui debe venir; porque el verdadero hu-
milde ha de defear con verdad fer tenido en poco , y 
perfeguido, y condenado, aunque no haya hecho por 
que. Si quiere imitar al Señor, en qué mejor puede que 
M m m i en 
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en eílo ? Aquí no fon menefter fuerzas corporales ? ni 
ayuda de nadie, fino de Dios. 
2, Eftas virtudes grandes, Hermanas mías, querria 
yo fueífe nueftro eftudio, y nucftra penitencia 3 que en 
otras grandes, y demafiadas penitencias, ya fabeis que 
os voy a lar mano, porque pueden hacer daño a la falud, 
fi fon fin difcrecion. Eneílotro no hay que temer, por-
que por grandes que fean las virtudes interiores , no 
quitan las fuerzas del cuerpo para fervir a la Religión, 
íino fortalecen el alma, y en colas muy pequeñas fe pue-
den (como he dicho otras veces) acoftumbrar para falir 
con vitoria en las grandes. Mas qué bien fe efcribe efto, 
y que mal lo hago yo : a la verdad en cofas grandes, 
nunca he yo podido hacer elta prueba, porque nunca 
oi decir nada de mi que fueífe malo, que no vieífe cla-
ro que quedaban cortos ^ porque aunque no eran las 
mefmas cofas , tenia ofendido á Dios Nueftro Señorea 
otras muchas, y parecíame que havian hecho harto en 
dexar aquellas,que fiempre me huelgo yo mas, que d i -
gan de mi lo que no es, que no las verdades. Ayuda 
mucho a traer confideracion cada uno de lo mucho que 
fe gana por todas vias, y por ninguna pierde, a mi pare-
cer: gana lo principal en feguir en algo al Señor. D i -
go en algo, bien mirado nunca nos culpan fin culpas, 
que fiempre andamos llenas dellas , pues cae fíete ve-
ces al dia el jufto, y feria mentira decir, que no tene-
mos pecado. Anfi, que aunque no fea en lo mefmo que 
nos culpan, nunca eftamos l in culpa del todo, como lo 
eftaba el buen Jefus. 
3 O Señor mió i Quando pienfo porque de mane-
ras padeciftes, y como por ninguna lo mereciades, no 
se 
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sé que me diga de m i , ni donde tuve el fefo5quando 
no defeaba padecer 5 ni a donde e íby quando me dif-
culpo. Sabéis vos Bien mío 5 que íi tengo algún bien, 
que no es dado por otras manos, fmo por las vueftras. 
Pues qué os va mas, Señor, en dar mucho que poco? 
Si es por no lo merecer y o , tampoco merecía las mer-
cedes que me haveis hecho. Es pofsible qué yo he de 
querer que fienta nadie bien de cofa tan mala como yo^ 
haviendo dicho tantos males de vos , que fois bien íb-
bre todos los bienes ? No fe fufre, no fe lufre, Dios mío, 
ni querria yo que fufrieíledes vos , que haya en vuef-
tra fierva cofa que no contente a vueílros ojos. Pues mi-
ra y Señor, que los mios eftan ciegos, y fe contentan de 
muy poco, dadme vos luz , y haced con verdad yo de-
fee que todos me aborrezcan, pues tantas veces os he de-
xado a vos, amándome con tanta fidelidad. Qué es cílo, 
mi Dios f Qué penfamos facar de contentar a las cria-
turas i Qué nos va en fer muy culpadas de todas ellas, 
fi delante de vos. Señor, eftamos fin culpa? 
4 O Hermanas mias , qué nunca acabamos de en-
tender cfta verdad, y aníi nunca acabaremos de eíkr en 
la cumbre de la perfecion , fi mucho no la andamos 
confederando , y penfando, que es lo que es, y que es 
lo que no es í Pues quando no huvieífe otra ganancia, 
fino la confufion que le quedara a la perfona que os huvie-
re culpado y de ver que vos fin ella os dexais condenar, es 
grandifsima. Mas levanta una cofa deftas a las veces el al-
ma, que diez fermones. Pues todas hemos de procurar de 
fer Predicadoras de obras, pues el Apollol, y nueílra inha-
bilidad nos quita que lo leamos de palabras. Nunca pen-
feis que ha de eñar fecreto el mal, ó el bien que hi~ 
' cié-
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cieredes, por encerradas que efteis. Y penfais, Hijas, que 
aunque vofotras no os diículpeis, ha de falcar quien tor-
ne por vofotras f Mirad como refpondió el Señor por la 
Madalena en cafa del Farifeo , y quando fu hermana la 
culpaba. No os llevara por el rigor que a si, que ya al 
tiempo que tuvo un ladrón que tornaífepor él , eílaba 
en la Cruz. Anfi que fu Magcllad moverá a quien torne 
por vofotrasj y quando no , noferamenefter. 
5 Efto yo lo he vi l lo , y es anfi {aunque no querria 
que fe os acordarte, fino que os holgaíledes de quedar 
culpadas) y el provecho que veréis en vueítra alma, el 
tiempo os doy por teftigo \ porque fe comienza a ganar 
libertad , y no fe da mas que digan mal, que bien, an-
tes parece que es negocio ageno 5 y es como quando ef-
tan hablando dos perlonas , que como no es con no-
fotras mefmas, eftamos defeuidadas de la refpueíla: aníí 
es acá con la coftumbre que efta hecha, de que no he-
mos de refponder, no parece que hablan con nofotras. 
Parecerá eíío impolsible a los que fomos muy fentidos, 
y poco mortificados : a los principios dificultofo es, 
mas yo sé que fe puede alcanzar efta libertad , y ne-
gación , y defafimiento de nofotras mefmas con el fa-
vor del Seíior. 
CA-
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D E L A D I F E R E N C U Q V E H J D E H J V E R 
en Id perfecion de l a Vida de ¿os Comtemplddvos y a los que 
j'e contentan con Oración mental : y como es pofsiUe algunas 
Veces fubir Dios u n alma dtftraida a perfeta contemplación} 
y la caufa dello. Es mucho de notar efle Qdpttuloy 
y el que viene cabe eL 
O os parezca mucho todo eílo, que voy en-
tablando el juegocomo dicen. Pedirteíme 
os dixcffe el principio de Oración: yo Hijas, aunque no 
me llevo Dios por efte principio, porque aun no k de-
bo tener dcftas virtudes , no sé otro. Pues creed que 
quien no fabe concertar las piezas en el juego del axc-
drez, que fabra mal jugar , y fi no fabe dar xaquCjno 
fabra dar mate. Aun fi me haveis de reprehender, por-
que hablo en cofa de juego, no le haviendoen eftaCafa, 
ni haviendolc de haver. Aqui veréis la Madre que os dio 
Dios, que hafta efta vanidad fabia mas dicen que es 
licito algunas veces , y quan licita feria para nofotras 
efta manera de juego, y quan prefto fi mucho lo ufamos, 
daremos mate a efte Rey Divino, que no fe nos podra 
ir de las manos, ni querrá. La dama es la que mas guerra 
le puede hacer en efte juego > y todas las otras piezas 
ayudan. No hay dama que aníi le haga rendir como la 
humildad. Efta le traxo del Cielo en las Entrañas de la 
Virgen, y con ella le traeremos nofotras de un cabello 
a nueftras almas. Y creé, que quien mas tuviere, mas 
le 
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le terna, y quien menos, menos. Porque yo no entien-
do , ni puedo entender , como haya , ni pueda liaver 
humildad fin amor, n i amor íin humildad. N i es pof-
fible eítar eftas dos virtudes en fu perfecion , fin gran 
defafimiento de todo lo criado. 
2, Diréis mis Hijas, que para que os hablo de virtu-
des, que hartos libros tenéis que os las enfehen, que no 
queréis fino contemplación f Digo yo , que aun fi pi-
dierades meditación , pudiera hablar della , y aconfe-
jar a todas la tuvieran, aunque no tengan virtudes j por-
que es principio para alcanzar todas las virtudes, y cofa 
que nos va la vida en comenzarla todos los Chriftianos; 
y ninguno, por perdido que fea, fi Dios le defpierta a 
tan gran bien, lo havia de dexar, como ya tengo eferi^ 
to en otra parce 3 y otros muchos que faben lo que ef-
criben , que yo por cierto no lo sé, Dios lo fabe. Mas 
contemplación es otra cofa, Hijas, queeftees el enga-
ño que todos traemos, que en Uegandofe uno un rato 
cada dia a penfar fus pecados (que lo debe hacer fi es 
Chriftiano de mas que nombre) luego dicen es muy 
contemplativo > y luego le qüieren con tan grandes vir-
tudes , como ella obligado a tener el muy contemplativo, 
y aun él fe quiere j mas yerra. En los principios no fupo 
entablar el juego, pensó bailaba conocer las piezas pa-
ra dar mate, y es impofsible, que no fe da en efte modo 
de que hablamos efte Rey, fino a quien fe le da del todo. 
3 An í ique , Hijas, (i queréis que os diga el camino 
para llegar a la contemplación, fufrid que fea un poco 
larga en cofas „ aunque no os parezcan luego tan ira-
portantes. A mi parecer no lo dexan de fer, y fino las 
queréis oír , ni obrar , quedaos con vueilra Oración 
men-
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mental toda vueftra vida ? que yo os aíícguro a vofotras, 
y a codas las perfonas que pixcendieren efte bien (ya 
puede fcr que yo me engañe 5 porque juzgo por m i , 
que lo procuré veinte anos ) que lleguéis a verdadera 
contemplación. 
4 Qmero ahora declarar, porque algunas no lo en-
tenderéis, que es Oración mental^ y piega a Dios que 
ella tengamos, como fe ha de tener: mas también he 
miedo que fe tiene con harto trabajo, fi no fe procu-
ran las virtudes, aunque nó en tan alto grado , como 
para la contemplación fon meneíler. Digo que no ver-
na el Rey de la Gloria a nueítra alma (digo a eftar uni-
do con ella) fi no nos esforzamos a ganar las virtudes 
grandes. Quietólo declarar, porque fi en alguna cofa que 
no fea verdad me tomáis, no creeréis cofa , y ternia-
des razón 3 fi fueífe con advertencia j mas no me dé Dios 
tal lugar, fera nofaber mas, ó no lo entender. Quiero 
pues decir , que algunas veces querrá Dios a perfo-
nas que eftén en mal eftado , hacerles tan gran favor, 
que las fuba a la contemplación, para facarlas por efte 
medio de las manos del demonio. 
5 O Señor mió „ qué de veces os hacemos andar a 
brazos con el demonio 1 No bailara que os dexaftes to-
mar en ellos, quando os llevó al pináculo, para enfe-
harnos a vencerle f Mas qué feria Hijas, vér junto aquel 
Sol con las tinieblas , y que temor llevaría aquel def-
venturado, fin faber de que ? Que no permitió Dios lo en-
tendieífe. Bendita fea tanta piedad , y mifericordia, que 
vergüenza haviamos de haver losChriftianos, de hacer-
le andar cada dia a brazos, como he dicho , con tan 
fucia bellia. Bien fue menefter, Señor, que los tuvieífedes 
Nnn tan 
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tan fuertes. Mas cómo no os quedaron flacos de tan-
tos tormentos como paífaftes en la Cruz i O que todo 
lo que fe paífa con amor torna a foldarfel Y anfi creo, que 
fi quedarades con la vida, el mefmo amor que nos te-
néis , tornara a foldar vueftas Llagas, que no fuera me-
nefter otra medicina. O Dios m i ó , y quien la puíleííe 
tal en todas las cofas, que me dieífen pena , y trabajo, 
que de buena gana las defearia, fi tuvieífe cierto fer cu-
rada con tan faiudable uno-uentol 
6 Tornando a loquedecia, hay almas que entien-
de Dios, que por elle medio las puede grangear para 
si, ya que las vé del todo perdidas, quiere fu Magdtad 
que no quede por él , y aunque eften en mal ellado 3 y 
faltas de virtudes, dales guftos, y regalos , y ternura, 
que las comienza a mover los defeos, y aun ponelas en 
contemplación algunas veces , pocas 3 y dura poco: y 
efto (como digo) hace, porque las prueba, fi con aquel 
fabor fe querrán difpomcr a gozarle muchas veces. Mas 
fino fe difponen, perdonen (ó perdonadnos vos Señor, 
por mejor decir) que harto mal es que os lleguéis vos 
a un alma deíla fuerte, y fe llegue ella defpues a cofa 
de la tierra para atarle a ella. Tengo para m i , que hay 
muchos con quien Dios Nueftro Señor hace ella prueba, 
y pocos los que fe difponen para gozar defta ^merced. 
Que quando el Señor la hace , y no queda por nofo-
tros, tengo por cierto 3 que nunca cefla de dar, haíla 
que llega a muy alto grado. Quando no nos damos a 
fu Magellad , con la determinación que él fe da a no-
forras, harto hace en dexarnos en Oración mental > y vi -
fitarnos de quando en quando, como a criados que ef-
tan en fu viña j mas eftotros fon hijos regalados, no los 
quer-
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querría quitar de cabe si, ni los quita, porque ya ellos 
no fe quieren quitar; íiencalos a fu mefa, dales de lo que 
come , hafta quitar, como dicen , el Bocado de la boca 
para darfele. 
7 O dichofo cuidado, Hijas mias! O bienaventurada 
dexacion de cofas tan pocas, y tan baxas, que llega a tan 
gran eftadol Mirad que fe os dará eftando en los brazos de 
Dios.que os culpe todo el mundo. Poderofo es para libraros 
de todo, que una vez que mandó hacer el mundo, fue he-
cho, fu querer es obrar: pues no hayáis miedo, que fi no es 
para mas bien del que le ama, confienta hablar con vos: no 
quiere tan poco a quien le quiere.Pues porque mis Herma-
nas^  no le moftrarémos noíotras, en quanto podemos el 
amor? Mirad que es hermofo trueco, dar nueílro amor por 
el fuyo: mirad que lo puede todo, y acá no podemos nada, 
fi no lo que él nos hace poder. Pues qué es efto que hace-
mos por vos. Señor, hacedor nueftro? Que es tanto como 
nada, una determinacioncilla. Pues fi con loque no es 
nada, quiere fu Mageftad que merquemos el todo, no 
feamos defatinadas. 
8 O Señor, qué todo el daño nos viene de no te-
ner pueftos los ojos en vos i Que fi no miraífemos otra 
cofa fino al camino, preño Uegariamos mas damos mil 
caídas, y tropezones, y erramos el camino, por no po-
ner los ojos, como digo, en el verdadero camino. Pa-
rece que nunca fe anduvo, fegun fe nos hace nuevo: 
cofa es para laftimar por cierto , lo que algunas veces 
paífa i por efto digo, que no parecemos Chriítianos, n i 
leímos la Pafsion en nueftra vida. Pues tocar en un pun-
tico de fer menos 3 no fe fufre, ni parece que fe ha de 
poder fufrir: luego dicen , no fomos fantos. Dios nos 
Nnn i U-
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libre, Hermanas , quando algo hiciéremos no perfeto, 
de decir , no fomos Angeles, no fomos Santas. Mirad 
que aunque no lo feamos, es gran bien penfar, fi nos 
esforzamos lo podriamos fer, dándonos Diosla mano, 
y no hayáis miedo que quede por é l , fi no queda por 
nofotras. Y pues no venimos aqui a otra cofa, manos 
a la labor, como dicen, no entendamos cofa en que fe 
firva mas el Señor , que no prefumamos falir con ella 
con fu favor. Efta preíuncion querria yo en efta Cafa, 
que hace fiempre crecer la humildad, y tener una fan-
ta ofadia, que Dios ayuda a los fuertes 3 y no es aceta-
dor de perfonas. Mucho me he divertido , quiero tor-
nar a loque decia. Conviene faber, que es Oración men-
tal , y que contemplación: impertinente parece , mas 
para voiberas todo paíTa ; y podra fer que lo entendáis 
mejor por mi groílero eftilo , que por otros elegantes. 
El Señor me dé favor para ello. Amen. 
C A P I T U L O X V I I . 
D E C O M O N O T O D A S L A S A L M A S S O N P A R A 
contemplación, y como algunas llegan a ella tarde, y que 
el verdadero humilde ha de ir contento por el 
camino que le llevare el Señor, 
lArece que voy entrando en la Oración, y fál-
tame un poco de decir, que importa mucho, 
porque es de la humildad, y es neceífaria en efta Cafa; 
porque es el exercicio principal de la Oración, y como 
he dicho, cumple mucho que tratéis de entender como 
exer-
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exercitaros mucho en la humildad 5 y efte es un gran 
punto della , y muy neceíTario para todas las períonas 
que fe exercitan en Oración. Cómo podra el verdade-
ro humilde peníar, que es tan bueno como los que lle-
gan a fcr contemplativos f Que Dios le puede hacer tal, 
í¡5 por fu bondad, y mifericordia 3 mas de mi confe-
jo íiempre fe fíente en elmasbaxo lugar, que anfinos 
dixo el Señor lo hicieífemos 3 y nos lo enfchó por la 
obra. Difpongafe para fi Dios le quifiere llevar por eíle 
camino; quando no, para eífo es la humildad , para te-
nerfe por dichofa en fervir a las fiervas del Señor, y ala-
barle; porque mereciendo fer íierva de los demonios en 
el Infierno, la traxo fu Mageftad entre ellas. No digo 
cílo fin gran caufa, porque como he dicho, es cofa que 
importa mucho entender, que no a todos lleva Dios por 
un camino, y por ventura el que le parece que va mas 
baxo, efta mas alto en los ojos del Señor. 
z Anf i , que no porque en efta Cafa todas traten de 
Oración, han de fer todas contemplativas, es impofsi-
ble, y fera grande confolacion parala que no lo es, en-
tender efta verdad, que efto es cofa que lo da Dios: y 
pues no es neceifario para la falvacion , ni nos lo pide 
de premio, no pienfe que fe lo pedirá nadie, que por eífo 
no dexara de fer muy perrera, f i hace lo que queda d i -
cho. Antes podra fer que tenga mucho mas mérito, por-
que es a mas trabajo fuyo, y la lleva el Seíior como a 
fuerte, y la tiene guardado junto todo lo que aqui no 
goza. No por eífo defmaye, ni dexela Oración, y de 
hacer lo que todas, que a las veces viene el Señor muy 
tarde, y paga también , y tan por junto, como en mu-
chos anos ha ido dando a otros. Yo eftuve mas de ca-
tor-
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torce , que nunca podia tener aun meditación, fino jun-: 
to con lecion. Havra muchas perfonas derta arte, y otras, 
que aunque fea con la lecion no puedan tener meditación, 
ímo rezar vocalmente , y aquí fe detienen mas. Hay 
penfamientos tan ligeros, que no pueden eftar en una 
co f i , fino íiempre defafoífegados, y en tanto eftremo, 
que fi le quieren detener a penfar en Dios, fe les va a 
mil disbarates, y efcrupulos, y dudas. 
3 Yo conozco una perfona bien vieja, de harto 
buena vida ( que pluguiera a Dios fuera mi vida como la 
fuya) penitente 3 y muy fierva de Dios, gaftar hartas horas, 
y hartos anos en Oración vocal, y mental no ha ver re-
medio, quando mas puede, poco a poco en las Oracio-
nes vocales fe va deteniendo. Y otras muchas perfonas 
hay derta manera, y fi hay humildad, no creo yo que 
faldran peor libradas al cabo, fino muy en igual délos 
que llevan muchos güilos; y con mas feguridad en par-
te , porque no fabetnos fi los guftos fon de Dios, ó íi los 
pone el demonio ; y fi no fon de Dios , es mas peli-
gró , porque en lo que el demonio trabaja aqui, es en 
poner fobervia, que fi fon de Dios, no hay que temer, 
coníigo traen la humildad, como efcribi muy largo en 
el otro Libro. 
4 Eftotros que no reciben guftos, andan con humil-
dad fofpechofos, que es por fu culpa, fiemprc con cuidado 
de ir adelante, no ven a otros llorar una lagrima, que fi 
ellos no la tienen, no les parezca eftar muy atrás en el 
fervicio de Dios, y deben eftar por ventura muy mas ade-
lante; porque no fon las lagrimas (aunque fon buenas) 
todas perfetas. En la humildad, y, mortificación , y deí-
afimiento, y otras virtudes, fiemprehay mas feguridad: 
no 
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n o hay que temer, ni hayáis miedo que dexeis de lle-
gar a la perfecion, como los muy contemplativos. San-
ta era Santa Marta, aunque no dicen que era contem-
plativa y pues qué mas queréis que poder llegar a fer 
como efta bienaventurada, que mereció tener a Chrif-
to Nueftro Señor tantas veces en fu caía , y darle de 
comer, y fcrvirle, y comer a fu mefa ? Si fe eftuviera co-
mo la Madalena íiempre embevida, no huviera quien 
diera de comer a efte Divino Huefped. Pues penfad que 
es efta congregación la cafa de Santa Marta 5 y que ha de 
haver de todo , y las que fueren llevadas por la via adiva, 
no murmuren de las que mucho fe embevieren en la con-
templación , pues faben que ha de tornar el Seíior por 
ellas, aunque cállela mayor parte, las hacedefeuidar de 
si , y de todo. Acuerdenfe, que es mencfler quien le gui-
fe la comida, y tenganfe por dicholas en andar firviendo 
con Marta. Miren que la verdadera humildad efta mucho 
en eftar muy prontos en contentarfe con lo que el Señor 
quifiere hacer dellos; y fiempre hallarfe indignos de Ua-
marfe fus fiervos. 
5 Pues ü contemplar , y tener Oración mental, y 
vocal, y curar enfermos, y fervir en las cofas de cafa, y tra-
bajar j fea en lo mas baxo, todo es fervir al huefped, que fe 
viene a eftar, y a comer, y a recrearfe con noíotras, qué 
mas fe nos da iervirlc en lo uno ¡ que en lo otroí No digo 
yo que quede por nofotras, fino que lo probéis todo, por-
que no efta efto en vueftro efeoger, fino en el del Señor: 
mas fi de-pues de muchos años quifiere a cada una para fu 
oficio, gentil humildad fera querer voíotras efeoger: de 
xad hacer al Señor de la Cafa, labio es, y poderofo, entien-
de lo que os conviene, y lo que le conviene a él también. 
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6 Edad feguras, que haciendo lo que es en nofotras, 
y aparejándoos para contemplación, con la perfecionque 
queda dicha, que fi él no os la da , ( y a lo que creo 5 no 
dexara de dar, íl es de veras el delahmienco, y humil-
dad ) que tiene guardado elle regalo, para dároslo jun-
to en el Cielo, y que como otra vez he dicho, os quie-
re llevar como a fuertes , dándonos acá Cruz 5 como 
íiempre fu Magcílad la traxo. Y qué mejor amiílad, 
que querer lo que quifo para si , para vos? Y pudiera 
fer que no tuvierades tanto premio en la contempla-
ción. Juicios fon fuyos, no hay que meternos en ellos. 
Harto bien es, que no quede a nueftro efeoger , que lue-
go como nos parece mas defeanfo, fuéramos todos gran-
des contemplativos. O gran ganancia, no querer ganar 
por nueítro parecer, para no temer perdida l Pues nun-
ca permite Dios que la tenga el bien mortificado, fino 
para ganar mas. 
C A P I T U L O X V I I I . 
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r; y dice quanto mayoresfon los trabajos de los contemplativos y 
que de los aólivos. Es de mucha confo-
lacion para ellos. 
i X ^ U e s yo os digo,Hijas, alas que no lleva Dios 
j [ por efte camino, que a lo que he vifto , y 
entendido de los que van por é l , que no llevan la Cruz 
mas liviana , y que os elpantariades por las vias , y ma-
neras que la da Dios. Yo sé de unos, y de otros , y se 
cía-
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claro, que fon intolerables los trabajos que Dios da a los 
contemplativos: y fon de tal fuerte, que fi no íes dieíle 
aquel manjar de guftos , no fe podrian fufrir. Y ella 
claro , que pues lo es, que a los que Dios mucho quiere 
lleva por camino de trabajos, y mientras mas los ama, 
mayores , no hay porque creer que tiene aborrecidos 
los contemplativos, pues por fu boca los alaba, y cie-
ñe por amigos. Pues creer que admite a fu amiltad a 
gente regalada, y fin trabajos, es disbarate: tengo por 
muy cierto, que le los da Dios mucho mayores. Y aníl 
como los lleva por camino barrancofo , y tan aipero, 
que a las veces les parece que fe pierden, y han de co-
menzar de nuevo a tornarle a andar janfi ha menefter 
fu Magcftad darles mantenimiento, y no de agua, fino 
de vino ^ para que embriagados con efte vino de Dios, 
no entiendan lo que paíTan, y lo puedan fufrir. Y aníi 
pocos veo verdaderos contemplativos , que no los vea 
animofos, y determinados a padecer: que io primero que 
hace el Señor, fi fon flacos, es ponerles animo, y ha-
cerlos que no teman trabajos. Creo que pienfan los de 
la vida aóliva, por un poquito que los vea regalados, 
que no hay mas que aquellos: pues yo digo, que por 
ventura un dia de los que paífan no lo pudicffedcs fu-
frir. Anfi 3 que el Señor como conoce a codos para lo que 
fon , da a cada uno fu oficio , el que mas vé que con-
viene a fu alma, y al mefmo Señor, y al bien de los pró-
ximos. Y como no quede por nohaverosdifpuefto, no 
hayáis miedo que fe pierda vuellro trabajo. 
z Mirad que digo, que todas lo procuremos, pues no 
eftamos aqui a otra cofa, y no un ano, ni dos folos, ni aun 
diez, porque no parezca que los dexames de cobarde. 
Ooo Y 
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Y es bien que el Señor vea, que no queda por nofotras5 
como los Toldados ? que aunque mucho hayan férvi-
do 5 fiempre han de eitar a punto 5 para que el Capi-
tán los mande en qualquier oficio que quiera poner-
los, pues les ha de dar fu fueldo muy bien pagado: y 
quan mejor pagado lo pagara nueftro Rey 3 que los de 
la tierra. Pues como el Capitán los vé prefentes, y con 
gana de fervir 5 y tiene ya entendido para lo que es ca-
da uno y reparce los oficios como ve las fuerzas 5 y fi no 
cftuvieíTen prefentes 3 no les daria nada, n i mandada en 
que firvieífcn. 
3 Anfi, que Hermanas Oración mental, y quien eíla 
no pudiere , vocal , y lecion , y coloquios con Dios^ 
como defpucs d i ré : no dexe las horas de Oración, que 
no fabe quan do llamara el Efpofo ( no le acaezca como a 
las Virgines locas) y las querrá dar mas trabajo disfra-
2ado con gufto, y fi no fe le diere, entienda que no es 
para ello, y que le conviene lo otro. Y aqui entra el 
merecer con la humildad, creyendo con verdad , que 
aun para lo que hacen, no fon. Andar alegres firviendo 
en lo que les mandan, como he dicho; y fi es de ve-
ras efta humildad > bienaventurada tal fierva de vida acli-
va , que no murmurara fino de si , dexe a las otras 
con fu guerra , que no es pequeña. Porque aunque 
en las batallas el Alférez no pelea , no por eíio de-
xa de ir en gran peligro; y en lo interior debe de tra-
bajar mas que todos, porque como lleva la vande-
ra, no fe puede defender , y aunque le hagan peda-
zos y no la ha de dexar de las manos : anfi los com-
templativos han de llevar levantada la vandera de la hu-
mildad , y fufrir quantos golpes les dieren, fin dar nin-
gu-
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guno, porque fu oficio es padecer como Clirifto, llevar 
en alto la Cruz, no ladexar de las manos por peligros 
en que fe vean, fin que mueílren flaqueza en padecer, 
para eífo les dan tan honrofo oficio. 
4 Miren lo que hacen , porque fi el Alférez dexa 
la vandera, perderfe ha la bátalla; y anfi creo que fe 
hace gran daho en los que no eftan tan adelante,fia 
los que tienen ya en cuenta de Capitanes , y amigos 
de Dios, les ven no fer fus obras conforme al oficio que 
tienen. Los demás Soldados vanfe como pueden, y a las 
veces fe apartan de donde ven el mayor peligro, y no 
los echa nadie de ver, ni pierden honra : ellotros lle-
van todos los ojos en ellos, no fe pueden bullir. Bueno 
es el oficio, y honra grande, y merced hace el Rey a 
quien le da, mas no íe obliga a poco en tomarle. 
5 Anfi que Hermanas mias iao nos entendemos, 
ni fabemos lo que pedimos , dexemos hacer al Señor, 
que nos conoce mejor que nofotras mefmas ^ y la hu-
mildad es, contentarnos con lo que nos dan , que hay 
algunas perfonas que por jufticia parece quieren pedir á 
Dios regalos. Donofa manera de humildad: por eífo ha-
ce bien el Conocedor de todos , que pocas veces creo 
los da a eftos: vé claro 5 que no fon para beber et cá-
liz fuyo. Pues para entender Hijas fi eftais aprovecha-
das, fera en fi entendiere cada una que es la mas ruin 
de todas, y que fe entienda en fus obras que lo cono-
ce anfi, para aprovechamiento, y bien de las otras y 
no en la que tiene mas guftos en la Oración , y arroba-
mientos , y vifiones, y mercedes que le hace el Señor 
defta fuerte , que hemos de aguardar al otro mun-
do, para ver fu valor. Ertotro es moneda que corre, es 
Ooo z rea-
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renta que no falta, fon juros pepetuos, y no cenfo de 
al quitar (que eftotro quitafe 5 y ponefe) una virtud 
grande de humildad, y mortificación ? de gran obedien-
cia en no ir un punto contra lo que manda el Perlado,, 
quefabeis verdaderamente que os lo manda Dios, pues 
efta en iu lugar. 
6 En efto de obediencia es en lo que mas havia de 
decir 3 y por parecerme , que íi no la hay , es no fer 
Monjas, no digo nada dello, porque hablo con Mon-
jas (y a mi parecer buenas, al menos que lo defean fer) 
en cofa tan fabida, é importante, no mas de una pala-
bra, porque no fe olvide. Digo 5 que quien eftuviere por 
voto debaxo de obediencia, y faltare ^ no trayendo to-
do cuidado en como cumplirá con mayor perfecion efte 
voto, que no se para que efta en el Monafterio. A l me-
nos yo laafleguro, que mientras aqui faltare, que nun-
ca llegue a íer contemplativa y ni aun buena aóliva. 
Efto tengo por muy cierto, y aunque no fea perfona que 
tiene a efto obligación, f i quiere, 6 pretende llegar a con-
templación , ha menefter para ir muy acertada dexar 
fu voluntad con toda determinación en un ConfeíTor 
qüe fea tal. Porque efto es ya cofa muy fabida , que 
aprovechan mas defta fuerte en un ano, que fin efto en 
muchos: y porque para vofotras no es menefter, no hay 
que hablar dello. 
7 Concluyo conque cftas virtudes fon las que yo 
defeo que tengáis., Hijas mias, y las que procuréis, y las 
que fantamente embidieis. Eftotras devociones no cu-
réis de tener pena por no tenerlas, es cofa incierta. Po-
dría fer que en otras perfonas fean de Dios, y en vos 
permitirá fu Mageftad fea ilufion del demonio, y que os 
en-
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engañe, como ha hecho a otras períbnas; En cofa dudofa' 
para qué queréis fervir al Señor, teniendo tanto en que 
íeguro ? Quien os mete en efíbs peligrosf Heme alargado 
en efto tanto, porque sé que conviene, que efta nueftra 
naturaleza es flaca 3 y a quien Dios quifiere dar la contem-
plación, fu Mageftad le hará fuerte. A los que no, heme 
holgado de dar eftos avifos,por donde también fe humilla-
ran los contemplativos. El Señor por quien es nos dé luz 
para feguir en todp fu voluntad, y no havra de que temer, 
C A P I T U L O X I X . 
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hahla con almas que no pueden dijcurrir 
qqn el entcndimieritQt 
i TT T A tantos dias que eferibi lo paíTado, fin ha-
j [ |_ ver tenido lugar para tornar a ello, que íí 
no lo tornaíle a leer, no sé lo que decia: por no ocu-
par tiempo havra de ir como faliere, fin concierto. Pa-
ra entendimientos concertados, y almas que eftan exe?-
citadas, y pueden eftar configo mefmas hay tantos libros 
eferitos, y tan buenos , y de perfonas tales, que feria 
yerro que hicieífedes cafo de mi dicho en cofa de Ora-
ción. Pues como digo, tenéis libros tales , a donde van 
por dias de la femana repartidos los myfterios de la vi» 
da del Señor, y de fu Pafsion A y meditaciones del jui-
cio, é Infierno , y nueftra no nada , y lo mucho que 
debemos a Dios, con efcelentcdodrinaj y concierto pa-
ra principio j y íiu de la Qi^cipno 
Q u i m 
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i Quien pudiere, y tuviere coftumbre de llevar efte 
moio de Oración , no hay que decir, que por tan buen 
camino el Seíior le facara a puerto de luz, y con tan-
buenos principios el fin lo fera. Y todos los que pudie-
ren ir por el llevan defeanfo, y feguridad, porque ata-
do el entendimiento vafe con defeanfo: mas de lo que 
querria tratar, y dar algún remedio , fi el Señor quifieffe 
que acertaífe , y íi no al menos que entendáis hay mu-
chas almas que paíTan efte trabajo, para que no os fati-
guéis las que le tuvieredes. 
3 Hay unas almas, y entendimientos tan desbarata-
dos como unos cavallos desbocados, que no hay quien los 
haga parar, ya van aqui , ya van alli á íiempre con defafof-
fiego, es fu mefma naturaleza, ó Dios que lo permite. He-
les mucha laftima, porque me parece como unas perfo-
nasquehan mucha led, y ven el agua de muy lexos, y 
quando quieren ir alia, hallan quien los defienda el paífo 
al principio, y medio, y fin. Acaece, que quando ya 
con fu trabajo, y con harto trabajo ^ han vencido los 
primeros enemigos, a los fegundos fe dexañ vencer, y 
quieren mas morir de fed ^ que beber agua, que tanto 
lia de coftar. Acabófeles el esfuerzo 9 faltóles animo, y 
yaque algunos le tienen para vencer, también los fegun-
dos enemigos, a los terceros fe les acaba la fuerza , y 
por ventura no citaban dos paííos de la fuente de agua 
v iva , que dixo el Señor a la Samar i ta na, que quien la 
bebiere, no terna fed. Y con quanta razón , y verdad, co-
mo dicho déla boca de la mefma Verdad , que ño la 
terna de cofa defta vida , aunque crece de las cofas de 
la otra muy mayor de lo que acá podernos imaginar 
por efta féd natural. Mas con qué fed fe defea tener 
c f -
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eíla feá, porque entiende el alma fu gran valor j y es fed 
penofifsima que fatiga, trae configo la mefma fatisfacion 
con que fe mata aquella fed ; de manera, que es una fed 
que no ahoga 3 fino a las cofas terrenas y antes da har-
tura 5 de manera , que quando Dios la íatisface , una 
de las mayores mercedes que puede hacer al alma, es 
dexarla con la mefma nccefsidad,y mayor queda fienv 
pre de tornar a beber efta agua. 
4 El agua tiene tres propiedades , que ahora fe me 
acuerda que me hacen al cafo, que muchas mas terna. 
La una es, que enfria, que por calor que hayamos, en 
llegando al agua fe <!Juita : y íi hay gran fuego, con ella 
fe mata, falvo fi no es de alquitrán 3 que fe enciende mas. 
O valamc Dios, que maravillas hay en eíte encender-
fe mas el fuego con el agua , quando es fuego fuerte, 
poderofo , y no fugeto a los elementos , pues efte con 
ier fu contrario no le empece , antes le hace crecer! 
Mucho valiera aqui poder hablar , quien fupiera Filo-
fofia , porque fabiendo las propiedades de las cofas, 
fupierame declarar, que me voy regalando en ello , y 
no lo sé decir , y aun por ventura no lo sé entender. 
De que Dios, Hermanas, os traiga a beber efta agua, 
y las que ahora bebéis, guftareis defto , y entenderéis 
como el verdadero amor de Dios fi efta en fu fuerza, 
y ya libre de cofas de tierra del todo, y que buela fo-
bre ellas , es fehor de todos los elementos del mundo; 
y como el agua procede de la tierra, no hayáis miedo que 
mate a efte fuego de amor de Dios, no es de fu junfdicion, 
aunque fon contrarios, es ya Señor abfoluco, no le efta fu-
geto, y anfi no os efpant-ais Hermanas de lo mucho que 
he puefto en efte Libro, para que procuréis efta libertad. 
No 
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5 No es linda cofa5 que una pobí'c Monja de San 
Joícph pueda llegar a feñorear toda la tierra, y elemen-
tos? Y qué mucho que los Santos hicieíTcn dellos lo 
que querrian con el favor de Dios? A San Martin el 
fuego 3 y las aguas le obedecían j y a San Franciíco las 
aves, y los peces j y aníl a otros muchos Santos, que 
fe veia claro fer tan feñores de todas las cofas del mun-
do , por haver bien trabajado de tenerle en poco, y fu-
getadofe de veras con todas fus fuerzas al Señor del. 
Anfi que como digo * el agua que nace en la tier-
ra y no tiene poder contra elle fuego , fus llamas fon 
muy altas , y fu nacimiento nS comienza en cofa 
tan baxa. Otros fuegos hay de pequeño amor de Dios3 
que qualquier fucelTo los amatara, mas a efte no : aun-
que toda la mar de tentaciones venga, no le harán que 
dexe de arder > de manera que no fe enfehoree él dellas. 
Pues fi es agua de la que llueve del Cielo, muy menos 
le amatara, mas que eftotra le aviva j no fon contra-
rios 5 fino de una tierra 3 no hayáis miedo que fe ha-
gan mal el un elemento al otro, antes ayuda el uno al 
otro a fu efeto porque el agua de las lagrimas verda-
deras, que fon las que proceden en verdadera Oración, 
vienen dadas del Rey del Cielo, que le ayuda a encen-
der mas, y a hacer que dure, y el fuego 3 ayuda al agua 
a enfriar. 
6 O valame Dios, c|uecófatanhermofa y de tan-
ta maravilla ^ que el fuego enfria , y aun yela todas las 
afecciones del mundo quando fe junta con el agua viva 
del Cielo, que es la fuente de donde proceden las la-
grimas , que quedan dichas, que fon dadas 5 y no ad-
quiridas por nueftra induílria! Anfi que a buen feguro. 
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que no dexa calor en ninguna cofa del mundo 5 para 
que fe detenga en ellas, íi no es para fi puede pegar efte 
fuego, que es natural fuyo, no fe contentar con poco 
fino que fi pudieííe abrafaria todo el mundo. 
7 Es la otra propiedad limpiar cofas no limpias. Si no 
huvieíTe agua >para lavar5qué feria del mundof Sabek qué 
tanto limpia ella agua viva, efta agua celeftial, efta agua 
clara, quando no ella turbia, quando no tiene lodo , fino, 
que cae del Cielo? Que de una vez que fe beba, tengo por 
cierto que dexa el alma clara, y limpia de todas las culpas. 
Porque como tengo efcrito, no da Dios lugar a que beban 
defta agua (que no efta en nueftro querer,por fer cofa muy 
fobrenatural efta divina unión) fino es para limpiarla, y 
dexarla limpia , y Ubre del lodo ^ y miferia en que por 
las culpas eftaba metida : porque otros guftos que vie-
nen por medianeria del entendimiento, por mucho que 
hagan, traen el agua corriendo por la tierra , no la be-
ben junto a la fuente, nunca faltan en efte camino co-
fas lodofas en que fe detenga j y no va tan puro, ni tan. 
limpio. No llamo yo efta Oración (que como digo va, 
difeurriendo con el entendimiento) agua viva: confor-
me a mi entender, digo, que por mucho que quera-
mos hacer, fiempre fe pega a nueftra alma (ayudada def-
te nueftro cuerpo , y baxo natural) algo de camino de 
lo que no querriamos. 
8 Quietóme declarar mas. Eftamos penfando, que 
es el mundo, y como fe acaba todo para menofpreciar-
lo , y cafi fin entendernos nos hallamos metidos en co-
fas que amamos del, y defeandolas huir, por lo menos 
nos eftorva un poco penfar como fue, y como fera, y 
que hice, y que haré. Y para penfar lo que hace al ca-
Ppp fQ 
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fo para librarnos , a las veces nos metemos de nuevo 
en el peligro. No porque efto fe ha de dexar, mashafe 
de temer: es meneíter no ir defeuidados. Acá lleva ef-
te cuidado el meímo Señor 5 que no quiere fiarnos de 
nofotros: tiene en tanto nueftra alma > que no la dexa 
meter en cofas que la puedan daíiar, por aquel tiempo 
que quiere favorecerla, fino ponda de preílo junto cabe 
si, y mueftrale en un punto mas verdades, y dala mas 
claro conocimiento de lo que es todo, que acá pudié-
ramos tener en muchos ario&. Porqüe no va libre la vif-
ta , ciéganos el polvo como vamos caminando: acá lie-
vanos el Schor al fin de la jornada, fin entender como. 
La otra propiedad del agua es, que harta, y quicááüled: 
porque fed me parece a m i , que quiere decir, defeo de 
una cofa que nos hace gran falta, que fi del todo nos 
falta, nos mata. Eftraha cofa es , que fi nos falta , nos 
mata: y fi nos fobra, nos acaba la vida , como fe vé 
morir muchos ahogados. 
9 O Señor mió , y quien fe vieífe tan engolfada en 
cfta agua viva, que fe le acabaífe la vida l Mas no pue-
de ferefto? Si, que tanto puede crecer el amor, y de-
feo de Dios, que no lo pueda fufrir el fugeto natural, 
y anfi ha havido perfonas que han muerto. Yo sé de 
una, que fi no la íbeorriera Dios prefto , era efta agua 
viva tan en gran abundancia, que cafi la facaba de si 
con arrobamientos. Digo, que cafi la facaba de si , por-
que aqui defeanfa el alma. Parece que ahogada de no 
poder fufrir el mundo refucita en Dios, y fu Mageftad 
la habilita, para que pueda gozar lo que eftando en si no 
pudiera fin acabarfele la vida. Entiendafe de aqui, que 
como en nueftro fumo bien no puede h^ver cofa, que 
no 
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no fea cabal, todo lo que él da es para nueftro bien; 
y anfi por mucha abundancia que haya deíla agua, no 
hay íbbra , que no puede haver demafia en cofa fuya: 
porque fi da mucho 3 hace, como he dicho, hábil al al-
ma , para que fea capaz de beber mucho : como ua 
vidriero que hace la vafija de la manera que vé que es 
menefter, para que quepa lo que quiere echar en ella. 
En el defearlo, como es de noiotros, nunca va fin falta, 
fi alguna cofa buena lleva, es lo que en el ayuda del 
Señor j mas fomos tan indifcretos , que como es pena 
fuave , y guftofa , nunca nos penfamos hartar defta 
pena: comemos fin taifa, ayudamos como acá podemos 
a efte defeo, y anfi algunas veces mata: dichofa tal muer-
te. Mas por ventura con la vida ayudara a otros para mo-
rir por defeo defta muerte. Y cfto creo que hace el de-
monio , porque entiende el daho que ha de hacer coa 
vivir, y anfi tienta aqui de indiferetas penitencias pa-
ra quitar la falud, y no le va poco en ello. Digo, que 
quien llegó a tener efta fed tan impetuofa, que fe m i -
re mucho, porque crea que terna efta tentación; y aun-
que no muera de fed, acabara la falud, y dará mueftras 
efteriores, aunque no quiera, que fe han de efeufar por 
todas vias. Algunas veces aprovechara poco nueftra d i l i -
gencia , que no podremos todo lo que fe quiere encubrir: 
mas cfiemos con cuidado quando vienen eftos Ímpetus 
tan grandes de crecimiento defte defeo , para no aña-
dir en é l , fino con fuavidad cortar el hilo con otra con-
fideracion , que podra fer que nueftra naturaleza a ve-
ces obre tanto como el amor ; que hay perfonas, que 
qualquiera cofa, aunque fea mala, defean con grande ve-
nemencia. Eftas no creo feran las muy mortificadas, que 
Ppp Í pa-
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para todo aprovecha la mortificación. Parece defatino^ 
que cofa tan buena fe ataje, pues no lo es , que yo no 
digo que fe quite el defeo 3 fino que fe ataje, y por ven-
tura lera con otro que fe merezca tanto. Quiero decir 
algo, para darme mejor a entender. Da un gran de-
feo de verfe ya con Dios, y defatado defta cárcel > co-
mo le tenia San Pablo, pena por tal caufa, y que de-
be en é fer muy guítofa: no lera menefter poca mor-
tificación para atajarla , y del todo no podra. Mas quan-
do viere que aprieta tanto, que cafi va a quitar el j u i -
cio, como yo vi a una perfona no ha mucho, y aunque 
de fu natural impemofa, pero tan amoftrada a quebrantar 
fu voluntad , queme parece que lo ha ya perdido, por-
que fe vé en otras cofas : Digo que por un rato la vi 
como defatinada, de la gran pena, y fuerza que fe hi-
zo en difimularla, y que en cafo tan efcefsivo, aunque 
fueíTe efpiritu de Dios 3 tengo por humildad temer; por-
que no hemos de penfar que tenemos tanta caridad, 
que nos pone en tan gran aprieto. Digo , que no terne 
por malo, íi puede (aunque por ventura todas veces no 
podra ) que mude el defeopenfando que fi vive fervi-
ra mas a Dios , y podra fer que dé luz a algún alma 
que fe havia de perder, y que con fervir mas merece-
rá por donde pueda gozar mas de Dios , y temafe lo 
poco que ha férvido: y ellos fon buenos confuelos pa-
ra tan gran trabajo, y aplacara fu pena, y ganara mu-
cho, pues por fervir al mefmoSefior fe quiere acá paf— 
far, y vivir con fu pena. Es como fi uno tuvieífe un gran 
trabajo, ó grave dolor, confolarle con decir tenga pa-
ciencia , y íe dexe en las manos de Dios, y que cum-
pla en él fu voluntad, que dexarnos en ellas, es lo mas 
acer-
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acertado en todo. Y que íi el demonio ayudó en algu-
na manera a tan gran defeo, que feria poisible, como 
cuenta 5 creo, Caíiano de un Hermitaho de afperifsima 
vida, que le hizo entender, que fe echaíTc en un pozo, 
porque veria mas prefto a Dios. Yo bien creo que no 
debia haver vivido con humildad, ni bien \ porque fiel 
es el Señor, y no confintiera fu Mageílad que fe cega-
ra en cofa tan manifiefta; mas cfta claro, que fi el de-
feo fuera de Dios, no le hiciera mal. Trae configo la luz, 
y la diferecion, y la medida (eílo es claro) fino que efte 
adverfario enemigo nueftro,por donde quiera que fue-
re procura dañar: y pues el no anda defeuidado , no lo 
andemos nofotras. Efte es punto importante para mu-
chas cofas, anfi para acortar el tiempo de la Oración, 
por guftofa que fea, quando fe vienen a acabar las fuer-
zas corporales , ó hacer daño a la cabeza: en todo es muy 
neceííario diferecion. Para qué penfais, Hijas mias, que 
he pretendido declarar el fin, y moftrar el premio antes de 
la batalla, con deciros el bien que traeconíigo llegara 
beber defta fuente celeftial, y deíla agua viva f Para que 
no os congoxeis del trabajo, y contradicion que hay en 
el camino, y vais con animo, y 110 os canfeis \ porque 
como he dicho 3 podra fer que defpues de llegadas, que 
no os falte fmo baxaros a beber en la fuente , lo de-
xeis codo, y perdáis eñe bien i penfando que no ten-
dréis fuerza para llegar a él, y que no fois para ello. M i -
rad que combida el Señor a todos , pues es la mefma 
verdad, no hay que dudar. Si no fuera general efte com-
bite, no nos llamara el Señor a todos ; y aunque nos. 
llamara, no nos dixera: Yo os daré de beber. Pudiera 
decir; Venid todos3 que en fin no perderéis nada , y 
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a los que a mi me pareciere yo les daré de beber: mas 
como dixo, fin efta condición, a todos 3 tengo por cier-
to 3 que todos los que no fe quedaren en el camino, no 
les faltara efta agua viva. Denos el Señor , que la pro-
mete3 gracia para bufcarla como fe ha de bufear, por 
quien fu Mageftad es. 
© ( ^ $ ^ $ ^ < ^ < ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ $ ^ ) @ 
C A P I T U L O X X . 
T K A T A C O M O P O R D I F E R E N T E S V I A S 
nunca falta consolación en el camino de l a Oracion3 
j aconfeja a las Hermanas dejlo f e a n f u s 
platicas Jíempre. 
Arece que me contradigo en efte Capitulo paf-
fado de lo que havia dicho j porque quan-
do confolaba a las que no llegaban aqui 5 dixe, que te-
nia el Señor diferentes caminos por donde iban a él, 
anfi como havia muchas moradas. Anfi lo torno aho-
ra a decir 5 porque como entendió fu Mageftad nuef-
tra flaqueza, proveyó como quien es 5 mas no dixo 3 por 
efte camino vengan unos, y por efte otros , anees fus 
tan grande fu mifericordia, que a nadie quitó que pro-
curaffc venir a efta fuente de vida a beber. Benditafea 
por fiempre, y con quanta razón me lo huviera qui-
tado a m i ! Y pues no me mandó lo dexaífe quando 
, lo comenzé , y hizo que me echaífen en el profundo, 
a buen feguro que no lo quite a nadie, antes publica-
mente nos llama a voces: mas como es tan bueno no 
nos fuerza , antes da de muchas maneras a beber a 
los 
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los que le quieren feguir, para que ninguno vaya defcon-
folado, ni muera de fed: porque delta fuente caudalo-
fa falen arroyos , unos grandes 5 y otros pequeños, y al-
gunas veces charquitos para niños, que aquellos les baf-
ta, y mas, feria elpantarlos ver mucha agua i ellos fon 
los que eftan en los principios. Anfi que Hermanas, no 
hayáis miedo que muráis de fed. En efte camino nun-
ca falca agua de confolacion, tan faltada que no fe pue-
da fufrir: y pues ello es anfi, tomad mi confejo, y no 
os quedéis en el camino, fino pelead como fuertes, haf-
ta morir en la demanda, pues no eftais aqui a otra cofa, 
fino a pelear. Y con ir fiempre con efta determinación 
de antes morir , que dexar de llegar al fin del camino, 
fi os llevare el Señor con alguna led en efta vida , en 
la que es para fiempre os dará con toda abundancia de 
beber, y l id temor que os ha de faltar. Plega al Sefior 
no le faltemos nofotras. Amen. Ahora para comenzar 
efte camino, que queda dicho, de manera que no fe 
yerredefde el principio, tratemos un poco de como fe 
ha de principiar efta jornada , porque es lo que mas im-
porta. Digo, que importa el todo para todo. No digo 
que quien no tuviere la determinación que aqui diré, 
dexe de comenzar , porque el Señor le ira perficionan-
do y y quando no hicieíTe mas de dar un paíío, tiene 
en si tanta vir tud, que no haya miedo lo pierda, ni le 
dexe de fer muy bien pagado. Es 3 digamos, como quien 
tiene una cuenta de perdones 3 que i i la reza una vez, 
gana, y mientras mas veces, mas: mas fi nunca llega 
a ella, fino que fe la tiene en el arca , mejor fuera no 
tenerla. Anfi que aunque no vaya defpues por el mefmo 
camino , lo poco que huviere andado del , le dará luz 
pa-
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para que vaya bien por los otros; y fi mas anduviere, 
mas. En fin, tenga por cierto no le liara daíio el ka ver-
le comenzado para cofa ninguna, aunque le dexe , por-
que el bien nunca hace mal. Por eíTo a todas las períb-
ñas que os trataren. Hijas, haviendo difpoficion , y al-
guna amiftad , procurad quitarles el miedo de comen-
zar tan gran bien. Y por amor de Dios os pido, que 
vueftro trato fea ílempre ordenado a algún bien de aquel 
con quien hablaredes , pues vueftra Oración ha de fcr 
para provecho de las almas: y eíto ha veis ficmpre de pe-
dir al Seíior. Mal pareceria, Hermanas, no lo procurar 
de todas maneras. Si queréis fcr buen deudo, eílaesla 
verdadera amiftad : fi buena amiga, entended que no lo 
podéis fer fino por eíle camino. Ande la verdad en vuef-
tros corazones , como ha de andar por la meditación, 
y veréis claro el amor que fomos obligados a teñera 
los próximos. No es ya tiempo, Hermanas, de juego de 
niños ( que no parece otra cofa eftas amiftades del mundo, 
aunque fean buenas) ni haya en vofotras tal platica, que 
íi me queréis, ó no me queréis, ni con deudos, ni con 
nadie, íino fuere yendo fundadas en un gran fin , y 
provecho de aquel anima: que puede acaecer, que pa-
ra que os efeuche vueftro deudo , ó hermano, ó pe do-
na femejance una verdad, y la admita, feamenefterde 
difponerk con eftas platicas, y mueftras de amor, que 
a la fenfualidad fiempre contentan , y acaecerá tener en 
mas una buena palabra, ( que aníi la llaman ) y difpo-
ner mas que muchas de Dios, para que defpues eftas fe-
pan bien; y anfi yendo con advertencia de aprovechar, 
no las quito , mas fi no es para cfto, ningún provecho 
pueden traer,y podran hacer daho fin entenderlo vofotras. 
Y a 
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Ya faben que fois Religiofas, y que vueílro trato es de 
Oración , no fe os ponga delante , no quiero que me 
tengan por buena, porque es provecho , ó daño común 
el que en vos vieren, y es gran mal , que a las que tan-
ta obligación tienen de no hablar , fino en Dios, co-
mo las Monjas, les parezca bien la difsimulacion en efte 
cafo , fino fueífe alguna vez para mas bien. Eíle es vuef-
tro.trato, y lenguaje: quien os quifieretratar, deprén-
dale , ó fi no guardaos de deprender vofotras el fuyo, 
que fera Infierno. Si os tuvieren por groíferas, poco va 
en ello j fi por hypocritas, menos. Ganareis de aqui, que 
no os vera fino quien fe entendiere por efta lengua, 
porque no lleva camino uno que no fabe algaravia, guf-
tar de hablar mucho con quien no labe otro lenguage: 
y anfi, nioscanfaran, ni dañaran, que no feria poco da-
ño comenzar a hablar nueva lengua, y todo el tiempo 
fe os iria en eflb. Y no podéis faber, como yo que lo 
he efperimentado, el gran mal que es para el alma, que 
por íaber la una, fe olvide la otra , y es un perpetuo 
defafofsiego, del que en todas maneras haveis de huir; 
porque lo que mucho conviene para efte camino, que co-
menzamos a tratar, es paz, y fofsiego en el alma. Si los 
que os trataren quifieren deprender vueftra lengua (ya 
que no es vueftro de enfehar) podéis decir las riquezas 
que fe ganan en deprenderla, y defto no os canfeis, fino 
con piedad, y amor, y Oración, porque le aproveche, 
para que entendiendo la gran ganancia, vaya a bufear 
Maeftro que le enfeáe; que no feria poca merced, que 
os hicieíle el Señor defpertar a alguna alma para elte 
bien. Mas qué de cofas fe ofrecen en comenzando a 
tratar deftc camino, aun a quien tan mal ha andado por 
Ogq él 
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él como yo? Plega al Señor os lo fepa, Hermanas 3 de-
cir mejor que lo he hecho. Amen. 
C A P I T U L O X X L 
Q V E D I C E L O M U C H O Q V E I M P O R T A 
comentar con gran determinación a tener Oración ? jy no 
hacer cafo de los inconvenientes que el 
demonio pone. 
i y ^ J O os efpanteis, Hijas , de las muchas cofas 
| ^ ^ ^ que es meneíler mirar para comenzar elle 
viaje divino 3 que es camino real para el Cielo. Gana-
fe yendo por él gran teforo , no es mucho que cuefte 
mucho a nueftro parecer; tiempo venia que fe entien-
da quan nonada es todo para tan gran precio. Ahora 
tornando a los que quieren ir por é l , y no parar haña 
el fin 5 que es llegar a beber delta agua de vida, como 
han de comenzar 3 digo, que importa mucho, y el to-
do 5 una grande, y determinada determinación, de no 
parar haíta llegar a ella, venga lo que viniere , fuceda 
lo que fucediere , trabajefe lo que fe trabajare, mur-
mure quien murmurare, fi quiera llegue alia, fi quie-
ra fe muera en el camino, o no tenga corazón para los 
trabajos que hay en él 5 fi quiera fe hunda el mundo: 
como muchas veces acaece con decirnos, hay peligros, 
fulana por aqui fe perdió , el otro fe engañó , el otro 
que rezaba mucho cayó , hacen daho á la vir tud, no es 
para mugeres, que les podran venir ilufiones, mejor fe-
ra que hilen, no han menefter eílas delicadezas, baila 
el 
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elPatcr nofl:er5y Ave Maria. Efto anfi lo digo Herma-
nas, y como fi bafta: íiempre es gran bien fundar vuef-
tra Oración íbbre Oraciones dichas de tal boca como la 
del Señor. En cílo tienen razón , que fi no eíluvieíTe ya 
nueftra flaqueza tan flaca > y nueftra devoción tan tibia, 
no eran meneiter otros conciertos de Oraciones, n i eran 
menefter otros libros. Y aníi me ha parecido ahora (pues, 
como digo , hablo con almas que no pueden recoger-
fe en otros miíterios 5 que les parece fon artificios 3 y 
hay algunos ingenios tan ingeniofos, que nada les con-
tenta) ir fundando por aquí unos principios, y medios, 
y fines de Oración ^ aunque en cofas fubidas no me dé-
teme. Y no os podran quitar libros 5 que fi fois eítu-
diofas, y teniendo humildad , no haveis menefter otra 
cofa. Siempre yo he fido aficionada, y me han recogí* 
do mas las palabras de los Evangelios , que los libros 
muy concertados , en efpecial íino era el Autor muy 
aprobado, no los havia gana de leer. Allegada, pues, á 
efte Maeftro de la fabiduria, quiza me eníehara alguna 
confideracion que os contente. No digo que diré de-
claración deltas Oraciones Divinas, que no me atreve-
r ía , y hartas hay eferitas j y quando ñolas huviera,fue-
ra disbarate , fino confideracion fobre las palabras del 
Pater noller ; porque algunas veces con muchos libros, 
parece fe -nos pierde la devoción ^ en lo que tanto nos 
va tenerla. Que efta claro, que el meílno Maellro quan-
do enfeha una cofa , toma amor con el dicipulo , y 
bufea que le contente lo que le enfeha , y le ayuda mu-
cho a que lo deprenda, y anfi hará el Maeftro celeftial 
con noiotras ; y por eíTo ningún cafo hagáis délos mie-
dos que os pufieren, n i de los peligros que os pintaren. 
CLqq t Do-
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Donofa cofa es, que quiera yo ir por un camino a don-
do hay tantos ladrones, fin peligros , y ganar un gran 
teforo. Pues bueno anda el mundo , para que os lo de-
xen tomar en paz, fino que por un maravedí de inte-
reíTe fe pornan a no dormir muchas noches, y a defafof. 
fegaros cuerpo, y alma. Pues quando yendole a ganar, 
ó a robar (como dice el Señor que le ganan los esfor-^  
zados) por camino real (y por camino feguro 3 por el 
que fue nueftro Rey, por el que fueron todos los efco-
gidos, y Santos) os dicen hay tantos peligros, y os po-
nen tantos temores : los que van a fu parecer a ganar 
efte bien fin camino, qué fon los peligros que Uevaranf 
O Hijas mias, que muchos mas fin comparación , fino 
que no los entienden halla dar de ojos en el verdadero pe-
ligro , quando no hay quien les de la mano, y pier-
den del todo el agua , fin beber poca, ni mucha, ni 
de charcho, ni de arroyol Pues yaveis, fin gota defta 
agua , cómo fe paífara camino donde hay tantos con 
quien pelear t Eíta claro, que al mejor tiempo morirán 
de fed, porque queramos, que no, Hijas mias , todos 
caminamos para efta fuente, aunque de diferentes mane-
ras ; pues creedme vofotras, y no os engañe nadie en 
moilraros otro camino fino el de la Oración. Y no ha-
blo ahora en que fea mental, ó vocal para todos , para 
vofotras digo, que lo uno , y lo otro haveis menefter. 
Efte es el oficio de los Religiofos : quien os dixere, 
que efto es peligro , tenedle a él por el meímo peli-
gro , y huid del, y no fe os olvide, que por ventura 
havreis menefter efte confejo. Peligrofo fera no tener hu-
mildad , y las otras virtudes: mas camino de Oración, 
camino de peligro l Nunca Dios tal quiera, que el de-
mo-
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monío parece ha inventado poner eílosmiedos, y aníi 
ha íido maíioíb a hacer caer a algunos aue ccnian Ora-
a i 
don. Y miren tan gran ceguedad , que no miran el 
mundo de millares , como dicen , que han caido en 
heregia , y en grandes males fin tener Oración, ni fa-
ber que cofa era 5 y entre muchos deftos 5 fi el demo-
nio por hacer mejor fu negocio ha hecho caer a algu-
nos bien contados que tenian Oración , ha hecho po-
ner tanto temor en las cofas de virtud a algunos. Eíios 
que toman eíle amparo para librarfe, fe guarden , por-
que huyen del bien, por librarfe del mal. Nunca tan 
mala invención he vifto, parece del demonio. O Señor 
mío 5 tornad por vos 1 Mirad que entienden al revés vuef-
tras palabras: no permitáis femejantes flaquezas en vuef-
tros fiervos. Hay un gran bien, que fiempre veréis al-
gunos que os ayuden , porque efto tiene el verdadero 
fiervo de Dios, a quien fu Mageftad ha dado luz del ver-
dadero camino, que por eftos temores le crece mas el 
defeo de no parar. Entiende claro por donde va a dar el 
golpe el demonio, y húrtale el cuerpo , y quiébrale la 
cabeza; mas fíente él efto, que quantos placeres otros 
le hacen, le contentan. Quando en un tiempo de al-
boroto, en una zizaha que ha puefto, que parece lleva 
a todos tras si medio ciegos, porque es debaxo de buen 
zelo, levanta Dios uno que les abrá los ojos , y diga, 
que miren les hapuefto niebla en ellos el demonio pa-
ra no ver el camino: qué grandeza de Dios, que puede 
másalas veces un hombre folo , ó dos , que digan ver-
dad , que muchos juntos l Torna poco a poco a defcubrir 
el camino, dales Dios animo. Si dicen que hay peligro 
en la Oración, procura fe entienda quan buena es la 
Ora-
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Oración, f i no por palabras, por obras. Si dicen, que no 
es bien a menudo las comuniorieSj entonces las frequen-
ta mas : anfi que como haya uno, ó dos que fin temor 
ligan lo mejor, luego torna el Señor poco a poco a ga-
nar lo perdido. Anu que Hermanas, dexaos dellos mié-
dos, nunca hagáis cafo de cofas femejances de la opinión 
del vulgo j mirad que no fon tiempos de creer a todos, 
fino a ios que vieredes van conforme a la vida de Chrif-
to. Procurad tener limpia conciencia, y menofprecio de 
todas las cofas del mundo, y creer firmemente lo que 
tiene la Santa Madre Iglefia, y á buen feguro que vais buen 
camino. Dexaos, como he dicho, de temores a donde 
no hay que temer. Si alguno os lo pufiere, declarad-
le con humildad el camino, decid que tenéis regla, que 
os manda orar fin ceífar, que anfi nos lo manda, y que 
la haveis de guardar. Si os dixeren que fea vocalmen-
te, preguntad qué f i ha de eftar el entendimiento , y 
corazón en lo que decis f Si os dixeren, que fi ( que no 
f)odran decir otra cofa) veis a donde confieífan , que orzado haveis de tener Oración mental , y aun con-
templación , íi os la diere Dios allí. Sea bendito para 
fiempre. 
CA-
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C A P I T U L O X X I I . 
E N Q V E D E C L A R A , Q V E E S 
Oración mental, 
1 Abedj Hijas, que no eña la falta para fer, ó no 
fer Oración mental, en tener cerrada la bo-
ca : fi hablando eftoy enteramente entendiendo, y vien-
do que hablo con Dios, con mas advertencia que en las 
palabras que digo y junto efta Oración mental , y vo-
cal. Salvo fino os dicen que efteis hablando con Dios, 
rezando el Paternofter, y penfandoen el mundo,, aquí 
callo, mas f i haveis de eftar, como es razón fe cité ha-
blando con tan gran Señor, es bien efteis mirando con 
quien habláis, y quien fois vos, fi quiera para hablar 
con crianza. Porque, cómo podéis hablar , y llamar al 
Rey Alteza, ni faber las ceremonias que fe hacen para ha-
blar a un Grande, fino entendéis bien que eftado tiene, y 
que eftado tenéis vos? Porque conforme a efto fe ha de 
hacer el acatamiento, y conforme al ufo; porque aun efto 
es meneíter también quefepais, fino embiaros han para 
íimple, y no negociareis cofa. Pues qué es efto Señor mío? 
Qué es efto mi Emperador^ Cómo fe puede fufrir f Rey 
fois Dios mió íin í in , que no es Reyno preftado el que 
tenéis. Quandoen el Credo fe dice, Vuertro Reyno no 
tiene fin, cafi fiempre me es particular regalo. Alabóos 
Seíaor , y bendigoos para fiempre : en fin vueftro Rey-
no durara para iiempre. Pues nunca vos Señor permi-
táis fe tenga por bueno , que quien fuere a hablar con 
vos 
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vos fea folo con la boca. Que esefto, Chriftianos? Los 
qué decis no es meneller Oración mental, entendéis os? 
Cierto que pienib que no os entendéis , y anfi queréis 
deíatinemos todos, ni fabeis qual es Oración mental, ni 
como fe ha de rezar la vocal, ni que es contemplación, 
porque íi lo fupietTedcs, no condenariades por un cabo, 
lo que alabais por otro. Yo he de poner fiempre junta 
Oración mental, con la vocal, quando fe me acordare, 
porque no os efpanten Hijas, que yo sé en que caen ef-
tas cofas, que he paífado algún trabajo en elle cafo; y 
aníi querría que nadie os traxeíle defafo(legadas , que es 
cofa daíiofa ir con miedo eftc camino. Importa mucho 
entender que vais bien , porque en diciendo a algún 
caminantCjque va errado, y que ha perdido el camino, 
le acaece andar de un cabo a otro, y todo lo que an-
da bufeando por donde ha de i r , fe canfa 3 y gaíla el 
tiempo, y llega mas tarde. Quen puede decir que es 
mal , fi comienza uno a rezar las Horas, ó elRofario, 
que comienze a penfar con quien va a hablar, y quien 
es el que habla, para ver como le ha de tratar ? Pues 
yo. os digo Hermanas, que (i lo mucho que hay que hacer 
en entender ellos dos puntos, fe hicielTebien, que pri-
mero que comenzeis la Oración vocal , que vais a re-
zar, ocupéis harto tiempo en la mental. Si , que no 
hemos de llegar a hablar a un Principe con el defeuido 
que a un Labrador, ó como a un pobre , como nofo-
tras, que como quiera que nos hablaren va bien. Razón 
es , que ya que por la humildad detle Rey , fi como 
groífera no sé hablar con él , no por eífo me dexa de 
o i r , n i me dexa de llegar a si , ni me echan fuera fus 
guardas (porque fabenbienios Angeles que eílanallila 
con-
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condición de fu Rey , que gufta mas defta groíferia de un 
paftorcito humilde, que vé que íi mas Tupiera, mas di-
xcra , que de los muy fabios Lecrados , por elegantes 
razonamientos que hagan , fino van con humildad ) anfi, 
que no porque el fea bueno , hemos de fer nofotros def-
comedidos. Si quiera para agradecerle el mal olor que 
fufre en confentir cabe si una como yo , es bien que 
procuremos conocer fu limpieza, y quienes. Es verdad, 
que fe entiende luego en llegando como con los Se-
ñores de acá j con que nos digan quien fue fu Padre , y 
los cuentos que tiene de renta, y el ditado, no hay 
mas que faber, porque acá no fe hace cuenta de las per-
fonas, para hacerles honra, por mucho que merezcan, 
fino de las haciendas. O miferable mundo ! Alabad mu-
cho a Dios, Hijas mias, que ha veis dexado cofa tan ruin, 
a donde no hacen cafo de lo que ellos en si tienen, 
fino de lo que tienen fus renteros, y vafallosj y fi ellos 
faltan, luego falta el mundo de hacerles honra. Cofa 
donofa es eíla , para que os holguéis , quando hayáis 
todas de tomar alguna recreación, que efte es buen patfa-
tiempo, entender quan ciegamente paitan fu tiempo los 
del mundo. O Emperador nueftro, fumo poder, fuma 
bondad, la mefma fabiduria fin principio, fin fin, fin 
haver términos en vueftras perfeciones, fon infinitas fin 
poderfe comprehender , un piélago fin fuelo de mara-
villas , una hermofura, que tiene en si todas las hermo-
furas, la mefma fortaleza. O valame Dios, quien tuvie-
ra aqui junta toda la eloquencia de los mortales, y fa-
biduria para faber bien (como acá fe puede faber, que 
todo es no faber nada) para en efte cafo dar a enten-
der alguna de las muchas cofas, que podemos confiderar 
Rrr pa-
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para conocer algo de quien es efte Seaor ^ y bien nuef-
tro. S i , llegaos, a peniar, y entender en llegando con 
quien vais a hablar, ó con quien eftais hablando. En 
mi l vidas de las nueílras no acabaremos de encender 
como merece fer tratado eñe Señor > que los Angeles 
tiemblan delance del, todo lo manda, todo lo puede, 
fu querer es obrar. Pues razón fera , Hijas mias , que 
procuremos deleicarnos en ertas grandezas que tiene nuef-
tro Efpoíb, y que entendamos con quien eftamos cafa-
das , que vida hemos de tener. O valame Dios i Pues 
acá quando uno fe cafa , primero fabe con quien , y 
quien es, y que tiene : noíotras ya defpofadas , antes 
de las bodas, que nos ha de llevar a fu Cafa > no pen-
faramos en nuellro Efpofo f Pues acá no quitan eílos 
penfamientos a las que eftan defpofadas , porqué nos 
han de quitar que procuremos entender quien es eííe 
hombre, y quien es fu padre, y que cierra es eña a don-
de me ha de llevar y y que bienes fon los que promete 
darnos , que condición tiene, como podré contentarle 
mejor;, en que le haré placer , y eftudiar como haré mi 
condición que conforme con la fuya ? Pues fi una mu-
ger ha de fer bien cafada, no la avifan otra cofa, fino 
que procure efto , aunque fea hombre muy baxo fu 
marido. Pu^s Efpofo m i ó , en todo han de hacer me-
nos cafo de vos, que de los hombres ? Si a ellos no les 
parece bien efto , dexenos vueftras efpofas i que han 
de hacer vida con vos. Es verdad, que es buena vida, íl 
un efpofo es tan zeloío, que quiere no trate con nadie 
fu efpofa, linda cofa es, que no pienfe como le háran efte 
placer, la razón que tiene de íufr i de no querer que tra-
te con otro, pues en él tiene codo lo que puede querer. 
Ef-
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Efta es Oración mental, Hijas mias, entender eílas verda-
des. Si queréis ir entendiendo efto, y rezando vocalmen-
te , muy en hora buena , no me efteis hablando con 
Dios,, y penfando en otras cofas, que eftohace no en-
tender que cofa es Oración mental: creo va dado á enten-
der, plega al Señor lo fepamos obrar. Amen. 
C A P I T U L O X X I I I . 
T R A T A D E LO Q V E I M P O R T A N O T O R N A R 
a t r k s qu ien ha c o m e n t a d o camino de Oración , y t o r n a a 
h a b l a r de lo mucho que Va en que ¡ea con 
g r a n d e t e r m i n a c i ó n , 
Ues digo que va muy mucho en comenzar con 
gran determinación , por tantas caufas, que 
feria alargarme mucho fi las dixeíle, folas dos, ó tres os 
quiero. Hermanas, decir. La una es, que no es razón que 
a quien tanto nos ha dado, y contino da, que una co-
fa que queremos determinar a darle , que es eíle cui-
dadito (no cierto fin intereífe , fino con tan grandes 
ganancias) no fe le dar con toda determinación, fino 
como quien preña una cofa para tornarla a tomar. EAo 
no me parece a mi dar, antes íiempre queda con algún 
difgufto, a quien han empreftado una cofa, quando fe 
la tornan a tomar j en eipedal fi la ha meneíler, y la 
tenia ya como por fuya. O que fi fon amigos, y a quien 
la preitó debe muchas dadas fm ningún intereífe, con 
razón le parecerá poquedad , y muy poco amor , que 
aun una cofa fuya no quiere dexar en fu poder , fi quiera 
R m por 
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por feíial de amor. Que efpofa hay , que recibiendo 
muchas joyas de valor de fu efpofo 3 no le dé fi quiera 
una forcija 5 no por lo que vale, que ya todo es íuyo, 
fino por prenda que fera fuya hafta que muera ? Pues 
qué menos merece efte Señor , para que burlemos del, 
dando , y tomando una nonada que le damos ? Sino que 
eíle poquito de tiempo que nos determinamos de darle, 
de qnanto gaftamos con otros, y con quien no nos lo 
agradecerá, ya que aquel rato le queremos dardemof-
le libre el pcnfamiento , y deíocupado de otras cofas, y 
con toda determinación de nunca jamas fe lo tornar a 
tomar, por trabajos que por ello nos vengan , ni por 
contradiciones , n i por fequedades; fino que ya como 
cofa nomia tenga aquel tiempo, y pienfe me le pueden 
pedir por jufticia , quando del todo no fe le quifiere dar. 
Llamo del todo > porque no fe entiende, que dexarlo al-
gún dia, ó algunos, por ocupaciones juftas, ó por qual-
quier indifpoíicion, es tomarfele ya. La intención efté 
firme , que no es nada delicado mi Dios, no mira en 
menudencias, anfi terna que os agradecer, es dar algo. 
Lo demás, bueno es a quien no es tranco, fino tan apre-
tado , que no tiene corazón para dar, harto es que prefte. 
En fin haga algo, que todo lo toma en cuenta elle Se-
ñor nueftro, a todo hace como le queremos •> para to-
marnos cuenta, no es nada menudo , fino generofoj por 
grande que fea el alcance , tiene él en poco perdonar-
le, para ganarnos. Es tan mirado, que no hayáis mie-
do que un alzar de ojos, con acordarnos dél, dexe fm 
premio. Otra cauía, es porque el demonio no tiene tan-
ta mano para tentar j ha gran miedo a animas determi-
nadas , que tiene ya él efperieacia que le hacen gran daño, 
l 
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y quanto él ordena para dañarlas , viene en provecho 
dellas, y de otras, y quefale el con perdida. Y yaque 
no hemos nofotros de ertar defcuidados 5 ni confiar en 
cfto 3 porque lo havemos con gente traidora ? y a los 
apercebidos no ofla tanto acometer 5 porque es muy co-
barde 5 y íi vieííe defcuido, haria gran daño 5 mas íi co-
noce a uno por mudable, y que no cita firme en el bien, 
y con gran determinación de perfeverar, no le dexara 
a íbl3 ni a fombra, miedos le porna, é inconvenien-
tes , que nunca acabe. Yo lo sé efto muv bien por ef-
pcriencia, y anfi lo he fabido decir) y digo, que no fa-
be nadie lo mucho que importa. La otra coía que ha-
ce mucho al cafo es3 que pelea con mas animo j ya fabe, 
que venga lo que viniere, no ha de tornar atrás. Es co-
mo uno que eíla en una batalla, que fabe que fi le ven-
cen j no le perdonaran la vida, y que ya que no muere en 
la batalla \ ha de morir defpues \ pelea con mas determi-
nación > y quiere vender bien fu vida, como dicen, y 
no teme tanto los golpes, porque lleva delante lo que 
le importa la vitoria, y que le va la vida en vencer. Es 
también neceíTario comenzar con feguridad, de que fi no 
nos dexamos vencer, faldremos con la emprefla: efto fin 
ninguna duda, que por poca ganancia que faquen,faldran 
muy ricos. No hayáis miedo que os dexe morir defed 
el Señor, que nos llama a que bebamos defta fuente. 
Efto queda ya dicho , y quémalo decir muchas veces, 
porque acobarda mucho a perfonas que aun no conocen 
del todo la bondad del Señor por efperiencia , aunque 
la conocen por Fé. Mas es gran cofa ha ver efperimen-
tado con el amiftad , y regalo que trata a los que van 
por efte camino y y como cafi les hace toda la cofta. 
Y 
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Y los que efto no han probado , no me maravillo que 
quieran feguridad de algún interefle. Pues ya fabeis que 
es ciento por uno , aun en efta vida j y que dice el Se-
ñor : Pedí , y daros han: fino creéis a fu Mageftad en 
las parces de fu Evangelio, que alTegura efto 5 poco apro-
vecha, Hermanas, que me quiebre yo la cabeza a decirlo. 
Todavia digo, a quien tuviere alguna duda, que poco íe 
pierde probarlo, que eíTo tiene bueno efte viaje, que fe 
da mas de lo que fe pide, ni acercaremos a defear. 
Efto es fin falta , yo lo sé , y a las de vofotras que lo fa-
beis por efperiencia, por la bondad de Dios, puedo pre-
fentar por teihgos. 
C A P I T U L O X X I V . 
T R A T J C O M O SE H A D E R E Z A R O R A C I O N 
Vocal con pe r fec ion 3 j q u a n j u n t a a n d a con 
e l la l a m e n t a l . 
Hora, pues, tornemos a hablar con las almas 
que he dicho, que no fe pueden recoger, 
ni atar ios encendimientos en Oración mental, ni tener 
confideracion. No nombremos aqui eftas d o s cofas, pues 
no fois para ellas, que hay muchas perfonas en hecho 
de verdad, que folo el nombre de Oración mental, ó 
contemplación , parece que las atemoriza; y por fi al-
guna viene a cita Cafa , que también, como he dicho, 
no van todos por un camino. Pues lo que quiero aho-
ra aconfejaros (y aun puedo decir enfeharos, porque como 
Madre en el oiicio de Priora que tengo es licito) es como 
ha-
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haveis de rezar vocalmente, porque es razón entendáis 
lo que decís. Y porque quien no puede penfar en Dios, 
puede fer que Oraciones largas cambien la canfen, tam-
poco me quiero entremeter en ellas, ímo en las que for-
zado havemos de rezar (pues fomos CbrilHanos) que es 
el Pacer noíler ? y Ave Maria; porque no puedan decir 
por nofotras , que hablamos , y no nos entendemos. 
Salvo fi nos parece que baita irnos por la coílumbre con 
folo pronunciar las palabras, y que efto baila. Sibafta, 
ó n o y en eflb no me entremeto, los Letrados lo dirán-, 
lo que yo querria que hicieíTemos nofotras. Hijas, es, 
que no nos contentemos con folo eííb , porque quando 
digo Credo, razón me parece fera que entienda, y fe-
pa lo que creo, y quando Padre nueí t ro, amor fera en-
tender quien es eítc Padre nueftro, y quien es el Maef-
tro que nos enfcho ella Oración. Si queréis decir que 
ya os lo fabeis, y que no hay para que fe os acuerde, 
no tenéis razón, que mucho va deMaeftro a Maeílroj 
pues aun de los que acá nos enfenan, es gran defgracia 
no nos acordar , en efpecial fi fon Santos, y fon Macf-
tros del alma, es impoísible fi fomos buenos dicipulos. 
Pues de tal Maeitro , como quien nos enfeíio efta Ora-
ción , y con tanto amor, y deíeo que nos aprovecbaíle, 
nunca Dios quiera, que no nos acordemos del muchas 
veces, quando decimos la Oración, aunque por flacos 
no fean todos. Pues quanto a lo primero, ya fabeis que 
enfeha fu Mageftad, que fea a folas, que anü lo hacia 
él ficmpre que oraba, y no por fu neccfsidad, fino por 
nueftro enfehamiento. Ya efto dicho fe efta, que no fe 
fufre hablar con Dios, y con el mundo, que no es otra 
cofa eftar rezando, y eícuchando por otra parte lo que 
e l -
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eftan hablando 5 ó penfac en lo que fe le ofrece 5 fin mas 
idfe a la mano. Salvo fino es algunos tiempos , que ó 
de malos humores (en efpecial íi es períona que tiene 
melancolia) ó flaqueza de cabeza > que aunque mas lo 
procura, no puede, ó permite Dios días de grandes tem-
peílades en fus fiervos, para mas bien fuyo 5 y aunque 
fe afligen, y procuran quietarfe, no pueden , ni eftan 
en lo que dicen, aunque mas hagan, ni afsienta en na-
da el entendimiento, fino que parece tiene frenefi 5 fe-
gun anda desbaratado ; y en la pena que da a quien 
lo tiene, vera que no es la culpa fuya. Y no fe fatigue, 
que es peor, n i ie canfe en poner fefo a quien por en-
tonces no le tiene , que es fu entendimiento, fino re-
ze como pudiere, y aun no reze, fino como enferma 
procure dar alivio a fu alma, y entienda en otra obra 
de virtud. Efto es ya para perfonas que traen cuidado de 
si , y tienen entendido no han de hablar a Dios, y al 
mundo junto. Lo que podemos hacer nofotras es, pro-
curar eftar a folas, y plega a Dios que bafte, como digo, 
para que entendamos con quien eílamos, y lo que nos 
refponde el Señor a nueftras peticiones. Penfais qué fe ef-
ta callando, aunque no le oímos ? Bien habla al corazón 
quando le pedimos de corazón , y bien es que coníi-
deremos, que fomos cada una de nofotras, a quien el 
Señor dice efta Oración $ y que nos la efta moíírando. 
Pues nunca el Maeftro eíía tan lexos del dicipulo, que 
fea meneíler dar voces , fino muy junto. Efto quiero yo 
que entendáis vofotras os conviene, para rezar bien el 
Pater nofter \ no os apartar de cabe el Maeftro, que os 
lo moítra Diréis , que ya efto es confideracion 3 que no 
podéis, ni aun queréis fino rezar vocalmente j porque 
tam-
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también hay períbnas mal fufridas, y amigas de no fe 
dar pena, que como no lo tienen de coftumbre 5 es la 
recoger el peníamicnto al principio, y por no canfarfe 
un poco, dicen que no pueden mas, ni lo faben , fino 
rezar vocalmente. Tenéis razón en decir, que es Ora-
ción mental, mas yo os digo cierto, que no sé como lo 
aparte, fi ha de fer bien rezado lo vocal, y entendiendo 
con quien hablamos; y aun es obligación que procuremos 
rezar con advertencia, y aun plega a Dios que con ef-
tos remedios vaya bien rezado el Pater nofter, y no aca-
bemos en otra cofa impertinente. Yo lo he probado al-
gunas veces, y el mejor remedio que hallo es, procurar 
tener el penfamiento en quien enderezo las palabras. 
Por eííb tened paciencia , y procurad hacer coftumbre 
de cofa tan neceíTaria. 
C A P I T U L O XXV. 
©V Q V E D I C E L O M V C H O Q V E G A N A 
un alma que re^a con perfeaon vocalmente, jy como 
acaece levantarla Dios de alli a cofas 
fohrenaturales. 
Porque no penfeis que fe faca poca ganan-
cia de rezar vocalmente con perfecion, 
os digo, que es muy pofsible, que eftando rezando 
el Pater nofter , os ponga el Señor en contemplación 
perfeta , ó rezando otra Oración vocal 3 que por eftas 
vias mueftra fu Mageftad, que oye al que le habla , y 
le habla fu grandeza , fufpendiendo el entendimiento, 
Sf f y 
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y atajándole el penfamiento, y tomándole, como d i -
cen , la palabra de la boca, que aunque quiere no pue-
de hablar, fino es con mucha pena. Entiende, que fin 
ruido de palabras le ella enfehando efte Maeítro D i v k 
no , fufpendiendo las potencias j porque entonces antes 
daharian , que aprovecharian, fi obraííen. Gozan fin en-
tender como gozan : efta el alma abrafandoíe en amor, 
y no entiende como ama: conoce que goza de !o que 
ama 3 y no fabe como lo goza: bien entiende que no 
es gozo que alcanza el entendimiento a defearle, abrá-
zale la voluntad íin entender como ; mas en pudien-
do entender algo, vé que no es efte bien que fe pue-
de merecer con todos los trabajos que fe pailaífen jun-
tos y por ganarle en la tierra : es don del Sefior del la 3 y 
del Cielo, que en fin , da como quien es. Efta, Hijas, 
es contemplación perfeta , ahora entenderéis la diferen-
cia que hay della a la Oración mental 3 que es lo que que-
da dicho, penfar, y entender lo que hablamos, y con 
quien hablamos, y quien fomos los que ofamos hablar 
con tan gran Señor. Penfar efto,yocras cofas femejan-
tes de lo poco que le hemos férvido , y lo mucho que 
citamos obligados a fervir, es Oración mental. Nopen-
feis que es otra algaravia, ni os elpante el nombre , re-
zar el Pater nofter, y Ave Maria, ó lo que quifieredes, 
es Oración vocal y pues mirad que mala muíica hará fin 
lo primero, aun las palabras no irán con concierto to-
das veces. En eftas dos cofas podemos algo nofotros con 
el favor de Dios: en la contemplación que ahora dixe, 
ninguna cofa y fu Mageftad es el que todo lo hace, que 
es obra fuya, fobre nueftro natural. Como efta dado a 
entender efto de contemplación muy iargamtnte, y lo 
me-
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mejor que yo lo fupe declarar en la relación de mi v i -
da, que tengo dicho efcribi, para que vieíTen mis C011-
feíTores, que me lo mandaron, no lo digo aqui, ni hago 
mas de tocar en ello. Las que huvieredes fido tan dicho-
fas, que el Señor os llegue a citado de contemplación, íi 
le pudiefledes ha ver ^ puntos tiene, y avifos epe el Se-
ñor quifo que acertaíTe a decir, que os confolarian mu-
cho, y aprovecharian, a mi parecer, y al de algunos 
que le han vifto , que le tienen para hacer calo del 
(que vergüenza es deciros yo que hagáis cafo del mió) 
y el Señor fabe la confufion con que eferibo mucho de lo 
que eferibo. Bendito fea, que anfi me fufre. Las que, 
como digo, tuvieren Oración fobrenatural, procúrenle 
defpues de yo muerta; las que no , no hay para que, fino 
esforzarfe a hacer lo que en efte va dicho, ganando por 
quantasvias pudieren, y haciendo diligencia, para que 
el Señor fe la de ^ fuplicandofelo a él , y ayudandofe 
ellas, y dexen al Señor, que es quien la ha de dar , y 
no os la negara, f i no os quedáis en el camino , fmo 
que os osforceis hafta llegar a la fin. 
C A P I T U L O X X V I . 
E N Q V E V A D E C L J R J N D O EL M O D O 
para recoger el penfamiento: pone medios para ello. 
Es capitulo muy provechofo para los que 
comienzan Oración. 
Hora, pues, tornemos a nueftra Oración vo-
cal , para que fe reze de manera , que fin 
S f f * 1 en-
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entendemos, nos lo de Dios todo junto5 y para, como 
he dicho , rezar como es razón, la examinacion de la 
conciencia, y decir la confefsion, y íantiguaros, ya fe 
fabe ha de fer lo primero: luego, Hija , procurad, pues 
eftais íbla, tener compania. Pues qué mejor que la del 
meímo Maeftro que enfehó la Oración que vais a rezarf 
Reprefentad al mefmo Señor junto con vos , y mira 
con que amor, y humildad os eíta enfehando, y creed-
mc, mientras pudieredes no efteis fin tan buen amigo. 
Si os acoltumbrais a traerle cabe vos, y el vé que lo ha-
céis con amor, y que andáis procurando contentarle, 
no le podréis, como dicen, echar de vos : no os faltara 
para ílempre : ayudaros ha en todos vueftros trabajos: 
tenerle heis en todas partes. Penfais qué es poco un tal 
amigo al lado ? O Hermanas i Las que no podéis tener 
mucho difeurfo del entendimiento, ni podéis tener el 
penfamiento fin divertiros, acoftumbraos: mirad que sé 
^o que podéis hacer efto, porque pafsé muchos aíios por 
efte trabajo, de no poder foífegar el penfamicitto en una 
cofa, y eslo muy grande 3 mas f i , que no nos dexa el 
Señor tan defiertos, que fi llegamos con humildad a pe-
dirfelo, no nos acompañe. Y fi en un ano no pudié-
remos falir con ello , fea en mas j no nos duela el tiem-
po en cofa que también fe gafta: quien va tras nofotrasf 
Digo que efto puede acoftumbrarfe a ello , y trabajar, 
y andar cabe eñe verdadero Maeftro. No os pido aho-
ra que penfeis en é l , ni que faqueis muchos concetos, 
n i que hagáis grandes , y delicadas confideracioncs con 
vueítro entendimiento, no os pido mas de 'que le mi -
réis. Pues quien os quita bol ver los ojos del alma, aun-
que fea de prefto , fino podéis mas , a efte Sehorf 
Pues 
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Pues podéis mirar cofas muy feas, y no podéis mirar la 
cofe mas hcrmofa que fe puede imaginar? Sino os pa-
reciere bien, yo os doy licencia que no le miréis, pues 
nunca, Hijas, quita vueftro Efpoio los ojos de voíotras. 
Haos fufrido mil cofas feas, y abominaciones contra él, 
y no ha bailado para que os dexe de mirar, y es mucho, 
que quitados los ojos deftas cofas efteriores, le miréis al-
gunas veces a él f Mirad que no efta aguardando otra co-
la, como dice la Efpofa, fino que le miremos. Como 
le quifieredes le hallareis: tiene en tanto que le bol va-
mos a mirar, que no quedara por diligencia fuya. Anfi 
como dicen ha de hacer la muger para íer bien cafada con 
fu marido, que fi efta trifte, fe ha demoftrar cllatrit-
te , y fi efta alegre ( aunque nunca lo efté ) alegre: m i -
rad de que fugecion os haveis librado, Hermanas. Eíto 
con verdad , fin fingimiento, hace el Señor con nofotras, 
que él fe hace fugeto, y quiere que íeais vos la Señora, 
y andar él a vueítra voluntad. Si eftais alegre , mirad-
le refucitado, que folo imaginar como falió del fepulcro 
os alegrara; mas con que claridad, y con que hermofu-
ra, con que Mageftad, que vitoriofo 3 que alegre, co-
mo quien tan bien falió de la batalla a donde ha sana-
. .. 1 o 
do un tan gran Reyno , que todo le quiere para vos. 
Pues es mucho, qué a quien tanto os da bolvais una vez 
los ojos a mirarle? Si eftais con trabajos, ó trifte, miradle 
camino del huerto, qué aflicción tan grande llevaba en 
fu alma 3 pues con fer el mefmo fufrimiento ^ la dice , y 
fe quexa dellaj y miradle atado a la coluna lleno de do-
lores , todas fus carnes hechas pedazos, por lo mucho que 
os ama5 perfeguido de unos, efeupido de otros, nega-
do de fus amigos, defamparado dellos , fin nadie que 
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buclva por él , helado de frió , puefto en tanta foledad, 
que el uno con el otro os podéis coníolar \ ó miradle car-
gado con la Cruz, que aun no le dexaban huelgo. M i -
raros ha él coa unos ojos tan hermoíos 5 y piadofos, He-
nos de lagrimas , y olvidara fus dolores 5 por confolar los 
vueftros, folo porque os vais vos con él a confolar, y bol-
vais la cabeza a mirarle. O Señor del mundo, verda-
dero Efpofo mió (le podéis vos decir, fi os ha enterne-
cido el corazón de verle tal , que no folo queráis mirar-
le 3 fino que os holguéis de hablar con él 3 no Oracio-
nes compuertas , fino de la pena de vueftro corazón, 
que las tiene él en muy mucho) tan necefsitado eftais, 
Scíior m i ó , y bien m i ó , que queréis admitir una pobre 
compahia como la mia^y veo en vueftro femblante, que 
os haveis confolado conmigo ? Pues cómo , Señor , es 
pofsible que os dexan folo los Angeles, y que aun no 
os confuela vueftro Padre.? Si es aní i , Seíior, que todo lo 
queréis paífar por m i , qué es efto que yo paíTo por vos? 
De qué me quexo ? Que ya he vergüenza de que os he 
vifto ta l , que quiero paífar, Scíior , todos los trabajos 
que me vinieren , y tenerlos por gran bien , é imita-
ros en algo: juntos andemos, Señor j por donde fuere-
des tengo de ir j por donde paííaredes, tengo de paífar. 
Tomad, Hijas, de aquella Cruz, no fe os dé nada de 
que os atropellen los Judios, porque él no vaya con tan-
to trabajo, no hagáis calo de lo que os dixeren, haceos 
fordas a las murmuraciones , tropezando , y cayendo 
con vueftro Efpofo , no os apartéis de la Cruz, ni la de-
xeis. Mirad mucho el canlancio con que va, y las ven-
tajas que hace fu trabajo a los que vos padecéis , por 
grandes que los queráis pintar , y por mucho que los 
que-
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queráis fentir, faldreis confoladas dellosj porque veréis 
que fon coía de burlacomparados a los del Señor. D i -
réis 3 Hermanas, que como íe podra hacerefto, que íl 
le vierad^s con los ojos del cuerpo, en el tiempo que fu 
Mageftad andaba en el mundo, que lo hicierades de bue-
na gana , y le mirarades íien.pre. No lo creáis , que 
quien ahora no fe quiere hacer un poquito de fuerza 
a recoger fi quiera la viíta para mirar dentro de si a efte 
Señor (que lo puede hacer íin p e l i g r o í i n o con tantico 
cuidado ) muy menos fe pufiera al pie de la Cruz con 
la Madalena 5 que via la muerte al ojo. Masquédebia 
paííar la glorióla Virgen 3 y efta bendita Santa f Qué de 
amenazas i Qué de malas palabrasf Y qué de encontrenesf 
Y qué de delcomedimientos i Pues con que gente lo 
havian tan cortefana, fi lo era del Infierno , que eran 
Miniftros del demonio. Por cierto que debía de fer ter-
rible cofa lo que pallaron , fino que con otro dolor ma-
yor , no fentian el fuyo. Anfi que, Hermanas > no creáis 
fuerades para tan grandes trabajos, fi no fois ahora para 
cofas tan pocas: exercitandoos en ellas podéis venir a 
otros mayores. Lo que podéis hacer para ayuda deño, 
procurad traer una Imagen, y Retrato defte Señor3 que 
lea a vueftro gufto, no para traerle en el feno, y nun-^ 
ca le mirar, íino para hablar muchas veces con él , que 
él os dará que le decir. Como habláis con otras perfo-
nas 5 porqué os han mas de faltar palabras para hablar 
con Dios > No lo creáis 3 al menos yo no os creeré íi 
lo ufáis, porque fi n o , fi faltaran 3 que el no tratar con 
una perfona caufa eílrañeza, y no faber como nos ha-
blar con ella, que parece no la conocemos, y aunque 
fea deudo j porque deudo , y amiftad fe pierde con la 
fal-
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fak^ de la comunicación. También es remedio tomar un 
libro de Romance bueno, aun para recoger el penfa-
mienco, para venir a rezar bien vocalmente, y poqui-
to a poquito ir acoñumbrando el alma con halagos , y 
artificio para no la amedrentar. Haced cuenta, que ha mu-
chos aíios que fe ha ido de con fu eípofo, y que halla 
que quiera tornar a fu cafa, es menefter faberlo mucho 
negociar, que anfi fomos los pecadores. Tenemos tan 
acoftumbrada nueftra alma , y peníamiento a andará 
fu placer, ó pefar, por mejor decir, que la trille alma 
no fe entiende, que para que torne a tomar amor a 
citar en fu cafa, es menefter mucho artificio, y fino es 
anfi, y poco a poco., nunca haremos nada. Y tornóos 
a certificar, que fi con cuidado os acoílumbrais a lo que 
he dicho , que facareis tan gran ganancia, que aunque 
yo os la quifiera decir, no íabré. Pues juntaos cabe cite 
buen Maeílro, y muy determinadas a deprender lo que 
os enfenare, y fu Mageftad hará que no dexeis de falir 
buenas dicipulas, ni os dexara „ fino le dexais. Miradlas 
palabras que dice aquella boca divina , que en la pri-
mera entenderéis luego el amor que os tiene, que no es 
pequeño bien, y regalo deldicipulo, ver que Tu Maef-
tro le ama. 
r 
CA-
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C A P I T U L O X X V I I . 
E N Q V E T R A T A E L G R A N A M O R 
que nos moflro el Señor en las frimeras palabras del Pater mflers 
j lo mucho que importa no hacer cafo ninguno del 
linaje y las que de veras quieren fer 
hijas de Dios, 
Adrenucftr©, que eftas en los Cielos. O Se-
ñor mió , cómo parecéis Padre de tal Hijo, 
y como parece vueftro Hijo , Hijo de tal Padre 1 Ben-
dito feais vos por fiempre jamas. No fuera al fin de la 
Oración efta merced. Señor, tan grande ? En comenzan-
do nos henchis las manos, y hacéis tan gran merced, 
que feria harto bien henchirfe el entendimiento , para 
ocupar la voluntad, de manera que no os pudieífe ha-
blar palabra. O que bien venia aqui. Hijas, contempla-
ción perfeta! O con quanta razón entraria el alma en 
si , para poder mejor fubir fobre si mefma a que le dieíTe 
eíle Santo Hijo a entender, que cofa es el lugar a don-
de dice que efta fu Padre, que es en los Cielos! Salga-
mos de la tierra, Hijas mias, que tal merced como efta 
no es razón fe tenga en tan poco , que defpues qu© 
entendamos quan grande es, nos quedemos en la tierra. 
O Hijo de Dios, y Señor mió i Cómo dais tanto junto 
a la primera palabra ? Ya que os humilláis a vos con ef-
tremo tan grande en juntaros con nofotros al pedir , y 
haceros hermano de cofa tan baxa , y mifcrable , co-
mo nos dais en nombre de vueftro Padre todo lo que fe 
T t t puí> 
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puede dar , pues que queréis que nos tenga por hijos, 
que vueftra palabra no puede faltar obligasle a que la 
cumpla^ que no es pequeña carga, pues en ficndoPa-
dre nos ha de íufrir , por graves que fean las ofenfas, 
f i nos tornamos a él 5 como el hijo prodigo. Han os de 
perdonar , líanos de confolar en nueítros trabajos, ha-
nos de furtentar , como lo ha de hacer un tal Padre, 
que forzado ha de fer mejor que todos los padres del 
mundo; porque en él no puede haver fino todo bien 
cumplido, y dcfpues de todo eílo, hacernos participan-
tes , y herederos con vos. Mirad, Señor mió , que ya que 
a vos con el amor que nos tenéis, y con vueftra humil-
dad no fe os ponga nada delante ( en fin. Señor, eílais en 
la tierra, y vellido della , pues tenéis nucí Ira naturaleza, 
parece tenéis alguna cauía para mirar nueftro provecho) 
mas mirad que vueftro Padre eíla en el Cielo, vos lo de-
cís , es razón que miréis por fu honra; ya que eílais vos 
ofrecido a fer deshonra por noíotros , dexad a vueftro 
Padre libre, no le obliguéis a tanto por gente tan ruin 
como yo , que le ha de dar tan malas gracias. O buen 
Jefus, que claro haveis moftrado fer una cofa con é l , y 
que vueftra voluntad es la fuya, y la fuya vueftra I Qué 
confefsion tan clara , Señor mió , que coía es el amor 
que nos tenéis! Haveis andado rodeando > y encubrien-
do al demonio 3 que fois Hijo de Dios, y con el gran 
defeo que tenéis de nueftro bien , no fe os pone cofa 
delante, por hacernos tan grandifsima merced. Quien 
la podía hacer, fino vos, Señor ? Al menos bien veo mi 
Jefus} que haveis hablado como Hij© regalado, por vos, 
y por nofotros, y que fois poderofo para que fe haga en 
d Cielo, lo que vos decís en la tierra. Bendito feais por 
fiem-
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fiemprc. Señor mió, que tan amigo ibis de dar, que no 
fe os pone cofa delance. Pues pareceos. Hijas, que es buen 
Maeltro éfte ? Para aficionarnos á que deprendamos lo 
que nos enfeha, comienza haciéndonos tan gran mer-
ced ? Pues pareceos ahora que fera razón, que aunque 
digamos vocalmente cfta palabra , dexemos de enten-
derla con el encendimiento, para que fe haga pedazos 
nucílro corazón con ver tal amor ? Pues que hijo hay 
en el mundo , que no procura faber quien es fu Padre, 
quando le tiene bueno, y de tanta Mageílad, y Senario? 
Aun fi no lo fuera , no me efpantara j no nos quifiera-
mos conocer por fus hijos, porque anda el mundo tal, 
que fi el padre es mas baxo del eííado en que efta fu hijo, 
no fe tiene por honrado en conocerle por padre. Ello 
no viene aqui 3 porque en efta Cafa nunca, plega a Dios, 
haya acuerdo de cofas deltas, feria infierno , ímo la que 
fuere mas, tome menos a fu padre en la boca, todas han 
de fer iguales. O Colegio de Chri í lo , que tenia mas 
mando San Pedro, con fer un pefeador, y lo quifo anh 
el Señor, que San Bartholomé , que era hijo de Reyl 
Sabia fu Mageftad lo que havia de paífar en el mundo 
fobre qual era de mejor tierra, que no es otra cofa, fino 
debatir íi fera buena para adobes, ó para tapias. Valamc 
Dios , que gran trabajo I Dios os libre , Hermanas, 
de femejanecs contiendas, aunque íea en burlas. Yoef-
pero en fu Mageílad , que fi hará. Quando algo defto en 
akuna huviere , póngale luego remedio , y ella tema no 
lea eftar Judas entre Aportóles: denla penitencias hatea 
que encienda, que aun tierra muy ruin no mereció fer. 
Buen Padre os cenéis, que os da el buen Jefusj no fe* 
conozca aqui otro Padre, para tratar del Y procurad 
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Hijas mías, fer tales, que merezcáis regalaros con el, y 
echaros en fus brazos. Ya fabeis que no os echara de 
si 3 íi ibis buenas Hijas j pues quien no procurara no 
perder tal Padre ? O valame Dios, y q\ie hay aqui en 
que os confolar , que por no me alargar mas lo quiero 
dexar a vueftros entendimientos , que por desbaratado 
que ande el penfamicnto, entre tal Hi jo , y tal Padre, 
de fuerza ha de eftar t i Efpiritu Santo 3 que enamore 
vueftra voluntad, y os la ate con grandifsimo amor, ya 
que no bafte para efto tan grande intereífe. 
C A P I T U L O X X V I I I . 
E N QVE DECLARA Q V E E S O R A C I O N 
de recogimiento > j ponenfe algunos medios p a r a 
a c ó f l u m h r a r f e a el la . 
Hora mirad que dice vueílro Macftro : Que 
cftas en los Cielos. Penfais qué importa po-
co faber que cofa es Cielo, y a donde fe ha de bufear 
vueílro Sacratifsimo Padre ? Pues yo os digo, que para 
entendimientos derramados, que importa mucho, nofo-
lo creer efto , fino procurarlo entender por efperiencia, 
porque es una de las cofas que ata mucho el entendimien-
t o , y hace recoger el alma. Ya fabeis que Dios efta en 
todas partes, pues claro efta, que a donde efta el Rey, 
efta la Corte; en fin, que a donde efta Dios, es el Cie-
lo : fin duda lo podéis creer, que a donde efta fu Ma-
geñad, efta toáa la gloria; pues mirad, que dice San 
Aguítin, que le bufeaba en muchas partes, y que le vino 
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aballar dentro de sí meímo. Penfais, que importa po-
co para un alma derramada entender efta verdad , y ver 
que no ha menefter para hablar con fu Padre Eterno ir al 
Cielo, ni para regalarfe con é l , ni ha meneiler hablar a 
voces ? Por paffo que hable, efta tan cerca que nos oirá, 
n i ha meneiler alas para ir a bufcarle , fino poner-
fe en ípledad , y mirarle dentro de si , y no eftra-
harfe de tan buen huefped , fino con gran humildad 
hablarle como a Padre, pedirle como a Padre, contar-
le fus trabajos, pedirle remedio para ellos, entendiendo 
que no es digna de fer fu hija. Dcxcíc de unos encogi-
mientos que tienen algunas perfonas, y pienfan que es 
humildad. Si y que no efta la humildad, en que fi el Rey 
os haze una merced, no la toméis, íino tomarla, y en-
tender quan fobrada os viene, y holgaros con ella. Do-
nofa humildad , qué me tenga yo al Emperador del Cie-
lo , y de la tierra en mi cafa, que fe viene a ella por 
haoerme merced > y por holgarfe conmigo , y que por 
humildad , ni le quiera refponder , n i eftarme con él, 
n i tomar lo que me da , íino que le dexe folo ? Y que 
eftandome diciendo > y rogando que le pida, por humil-
dad me quede pobre, y aun le dexe i r , de que vé que 
no acabo de determinarmef 
i No os curéis, Hijas, deftas humildades, fino tra-
tad con él como Padre, y como con Hermano, y como 
con Señor, y como con Efpofo, a veces de una mane-
ra, a veces de otra , que él ©s enfenara lo que haveis 
de hacer para contentarle. Dexaos de fer bobas, pedid-
le la palabra, que vueftro Efpofo es, que os trate como 
tal. Mirad que os va mucho en tener entendida efta 
verdad, que efta el Señor dentro de vofotras, y que allí 
nos 
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nos eftemos con el. Efte modo de rezar, aunque fea vo^ 
cálmente , con mucha mas brevedad recoge el encendi-
mienco, y es Oración que trae coníigo muchos bienes. 
Llamafe recogimiento, porque recoge el alma todas las 
potencias, y le entra dentro de si con fu Dios, y vie-
ne con mas brevedad a enlcharla fu Divino Maeílro, y 
a darla Oración de quietud, que de ninguna otra ma-
nera y porque alli metida coníigo mcfma puede penfar 
en la Pafsion, y reprefentar allí al Hijo, y ofrecerle al 
Padre, y no canfar el entendimiento andándole bufean-
do en el Monte Calvario, y al Huerto, y a la Coluna. 
5 Las que defta manera fe pudieren encerrar en efte 
Cielo pequeño de nueftra alma, a donde eílael que le 
hizo a él , y a la tierra, y fe acoftumbraren a no mirar, 
n i eftar a donde fe diiírayan cftos fentidos citeriores, 
crean que llevan efe cíente camino, y que no d exaran 
de llegar a beber el agua de la fuente , porque cami-
nan mucho en poco tiempo. Es como el que va en una 
nao, que con un poco de buen tiempo ie pone en el fin 
de la jornada en pocos dias, y los que van por tkrraj tar-
danfe mas. E tos citan ya, como dicen, puellos en la 
mar, aunque del todo no han dexado la tierra, aquel 
rato hacen lo que pueden por librarle della, recogien-
do fus fentidos, 
4 Aafimcfmo , fi es verdadero el recogimiento, 
fien tefe muy claro , porque acaece alguna operación 
( no sé como lo de a entender, quien lo tuviere 11 enten-
derá ) en que parece que fe levanta el alma con cLjuego, 
que ya vé lo es las cofas del mundo, Alzafe al mejor tiem-
po, y como quien fe entra en uu caílillo fuerce para na 
temer los contrarios, retira los fentidos deftas cofas c i -
te-
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ccriores , y dales de tal manera de mano, que fin en-
tenckrfe, fe le cierran los ojos por no las ver , porque 
mas fe defpierte la vifta a los del alma. Anfi quien va 
por efte camino 3 cafi fiempre que reza y tiene cerrados 
los ojos , y es admirable coftumbre para muchas cofas, 
porque es un hacerfe fuerza a no mirar las de acá 5 efto 
al principio , que defpues no es meneíler, mayor fe la 
hace quando en aquel tiempo los abre. Parece que fe 
entiende un fortalecerfe, y esforzarfe el alma a coíta del 
cuerpo 5 y que le dexa folo, y desflaquecido, y ella to-
ma alli baftimento para contra él. 
5 Y aunque al principio no fe entienda efto, por 
no fer tanto , que hay mas , y menos en eíle recogi-
miento, mas fi fe acoílumbra (aunque al principio da 
trabajo, porque el cuerpo torna por fu derecho, íin en-
tender que él mefmo fe corta la cabeza en no darfe por 
vencido) mas fi fe ufa algunosdias, y nos hacemoscfta 
fuerza, verfe ha claro la ganancia , y entenderán en 
comenzando a rezar , que fe vienen las abejas a la 
colmena , y fe entraran en ella para labrar la miel. 
Y efto fin cuidado nueftro , porque ha querido el Se-
ñor 3 que por el tiempo que le han tenido, fe haya me-
recido eftar el alma , y voluntad con efte í e h o r i o q u e 
en haciendo unafeña no mas, de que fe quiere recoger, 
la obedezcan los fentidos, y fe recojan a ella. Y aun-
que defpues tornen a falir, es gran cofa haverfe ya ren-
dido; porque falen como cautivos, y fugetos, y no ha-
cen el mal que antes pudieran hacer , y en tornando 
a llamar la voluntad , vienen con mas prefteza , hafta 
que a muchas entradas deftas^ , quiere el Señor fe queden 
ya del todo ea contemplación perfeta. 
En-
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6 Entlcndafe mucho efto que queda dicho, porque 
aunque parece efeurojo entenderá quien quifiere obrarlo; 
Anü que caminan por mar, y pues tanto nos va no ir 
tan defpacio, hablemos un poco de como nos acoftum-
bremos a tan buen modo de proceder. Eftan mas fegu-
ros de muchas ocafiones: pegafe mas prefto el fuego del 
amor divino , porque con poquito que fople con el en-
tendimiento , eftan cerca del meímo fuego, con una cen-
tellita qu-e les toque fe abrafara todo: como no hay em-
barazo de lo citerior, eftafe fola el alma con fu Dios; 
hay gran aparejo para encenderfe. Pues hagamos cuen-
ta que dentro de nofotras efta un Palacio de grandifsima 
riqueza, todo fu edificio de oro, y piedras preciofas, en 
fin, como para tal Seíior, y que fois vos parte para que 
efte edificio fea tal (como a la verdad lo es, que es aníí, 
que no hay edificio de tanta hermofura como un alma 
limpia 5 y llena de virtudes j y mientras mayores 5 mas ref-
plandecen las piedras) y que en efte Palacio efta efte gran 
Rey, y que ha tenido por bien fer vueftro huefped 3 y 
que efta en un trono de grandifsimo precio, que es vuef-
tro corazón. 
y Parecerá efto al principio cofa impertinente (digo 
hacer efta ficción para darlo a entender) y podra fer 
aproveche mucho3 á vofotras en efpecial j porque como 
no tenemos letras las mugeres , todo efto es menefter 
para que entendamos con verdad , que hay otra cofa 
mas preciofa f^m ninguna comparación, dentro de nofo-
tras , que lo que vemos por defuera. No nos imagine-
mos vacias en lo interior; y plega a Dios fean folas las 
mugeres las que andan con efte defeuido, que tengo por 
inipoisible, fi traxeífemos cuidado de acordarnos que te-
ñ e -
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nemos tal huefped dentro de noíotros, que nos dieííe-
mos canco a las cofas del mundo j porque veríamos quau 
baxas fon para las que dentro poííeemos. Pues que mas 
hace una alimaña, que en viendo lo que le contenta a 
la villa, harta fu hambre en la prefa f Si , que diferen-
cia ha de haver dellas a nofotras. 
S Reiranfe de mi, por ventura, y dirán , que bien 
claro fe efta ello: y teman razón, porque para mi fue 
eicuro algún tiempo. Bien entendia que tenia alma, mas 
lo que merecía efta alma, y quien eftaba dentro dclla , 
(porque yo me ataba los ojos con las vanidades de la 
vida para verlo ) no lo entendia. Que a mi parecer, fi co-
mo ahora entiendo, que en efte Palacio pequenitp de 
mi alma cabe tan gran Rey , entonces lo entendiera, no 
le dexara tantas veces folo, alguna me eftuviera con él, 
y mas procurara que no eftuviera tan lucia. Mas que co-
fa de tanta admiración, que quien hinchiera mil mun-
dos con fu grandeza, encerraífe en cofa tan pequeña! 
Anfi quifo caber en el vientre de fu Sacratifsima Madre. 
Como es Señor , configo trae la libertad ; y como nos 
ama, hacefe de nueftra medida. Qaando un alma co-
mienza , por no la alborotar de verfe tan pequeña , para 
tener en si cofa tan grande , no fe da a conocer, haf-
ta que va enfanchando efta alma poco a poco, confor-
me a lo que entiende es menefter para lo que pone en 
ella. Por eflo digo, que trae con figo la libertad, pues tie-
ne el poder de hacer grande efte Palacio. El punto 
efta en que fe le demos por fu y o con toda determina-
ción , y 1c defembaracemos, para que pueda poner, y 
quitar como en cofa propia. Efta es íu condición , y tie-
ne razón fu Mageftad 3 no fe lo neguemos. Y como él 
Vvv no 
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no lia de forzar nueílra voluntad, toma lo que 1c damos, 
mas no fe da a si del todo , hafta que nos damos del 
todo a él (eí lo es cofa cierta 3 y porque importa tanto, 
os lo acuerdo tantas veces) ni obra en el alma, como 
quando del todo fin embarazo es tuya 5 ni sé como ha 
de obrar: es a mi ero de todo concierto. Pues íl el Palacio 
henchimos de gente baxa, y de baratijas, cómo ha de 
caber el Señor en fu Corte f Harto hace de ertar un po-
quito entre tanto embarazo. Penfais, Hijas, que viene 
folo l No veis que dice fu H i j o : Que eftas en los Cie-
los ? Pues un tal Rey a ofadas que no le dexen folo los 
cortefanos., uno que eftan con él rogándole por nofotros^ 
para nueftro provecho, porque eilaa llenos de caridad. 
No penfeis que es como acá 5 que fi un Señor x 6 Perla-
do favorece a. alguno-, por algunos fines, ó porque quie-
re, luego hay las embidias , y el fer malquifto aquel pobre^ 
fin hacerles nada , que le cueftan caros los favores, 
C A P I T U L O X X I X . 
PmSIQVE E N D A K M E D I O S P J R J P R O C V R J Z 
ejia Oración de recogimiento: dice lo poco que fe nos 
ha de dar de fer favorecidas de los 
Perlados. 
i T ^ O R amor de Dios, Hijas^ no curéis de daros 
nada por eftos favores , procure cada una 
hacer lo que debe , que fi el Perlado no fe lo agrade-
ciere , fegura puede eílar lo pagara, y agradecerá el Se-
ñor. Si , que no venimos aqui a buícar premio en efta 
vi-
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vida : fiempre el penfamiento en lo que dura, y dé lo 
de acá ningún cato hagamos, que aun para lo que fe 
vive no es durable ; que oy ella bien con la una, ma-
ñana íi vé una virtud mas en vos, eílara mejor con vos, 
y fi no, poco va en ello. No deis lugar a eítos penía-
micncos , que a las veces comienzan por poco ) y os 
pueden defalo(Tcgar mucho, fino atajadlos, con que no es 
acá vucftro Rey no , y quan prefto tiene todo tin. Mas 
aun eíto es baxo remedio, y no mucha perfecron \ lo 
mejores, que dure, y vos desfavorecida, y abatida , y 
lo queráis ellar por el Señor que efta con vos. Poned 
los ojos en vos, y miraos interiormente, como queda 
dicho, hallareis vueftro Maeftro , que no os faltara: mien-
tras menos confolacion efterior tuvieredes, mucho mas re-
galo os hará. Es muy piadofo, y a perfonas afligidas, y 
desfavorecidas, jamas falta, fi confian, en él folo. Aníi 
lo dice David , que efta el Seíior con los afligidos. O 
creéis efto, ó no: fi lo creéis, de qué os matáis? 
2, O Señor m í o , que fi de veras os conocieíícmos, 
no fe nos daria nada de nada > porque dais mucho a los 
que fe quieren fiar de vosi Creed amigas, que es gran 
cofa entender, que es verdad efto, para ver que los fa-
vores de acá todos fon mentira , quando deívian algo 
el alma de andar dentro de si. O valame Dios 3 quien 
os hicieííe entender efto ! No yo por cierto, que sé que 
con deber yo mas que ninguno, no acabo de entender-
lo como fe ha de entender. 
3 Pues tornando a lo que decia, quifiera yo faber 
declarar como efta efta compahia íanta con nueftro 
acompañador Santo de los Santos , fin impedir a la fo-
ledad 3 que él , y fu Efpofa tienen , quando efta alma 
Vvv 2. den-
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dentro de si quiere entrarfe en elle paraifo con fu Dios 
y cierra la puerta tras si a todo lo del mundo. Dio-o 
que quiere j porque entended, que cfto no es cofa íb-
brenatural del todo, fino que ella en nueftro querer, 
y que podemos nofotros hacerlo con el favor de Dios, 
que fin efto no fe puede nada , ni podemos de nofo-
tros tener un buen penfamienro. Porque efto no es f i -
lencio de las potencias , fino encerramiento dellas en si 
mcfmas. Vafe ganando efto de muchas maneras, como 
efta eferico en algunos libros, que nos hemos de deíocu-
par de todo para llegarnos interiormente a Dios; y aun 
en las meímas ocupaciones retirarnos a nofotros meímos, 
aunque fea por un momento folo. Aquel acuerdo de 
que tengo compahia dentro de mi 5 es gran provecho. 
4 Lo que pretendo, folo es que veamos, y eílemos 
con quien habíamos 5 fin tenerle bucltas las efpaldas, 
que no me parece otra cofa eftar hablando con Dios, y 
penfando mil vanidades. Viene todo el da no de no enten-
der con verdad que cfta cerca 5 fino lexos, y quan lexos d 
le vamos a bufear al Cielo. Pues rollro es el vueftro, Señor, 
para no mirarle, eftando tan cerca de nofotros l No pa-
rece nos oyen los hombres, i i quando hablamos no ve-
mos que nos miran , y cerramos los ojos para no mirar, 
que nos miréis vos f Como ha vemos de entender , fi 
haveis oído lo que os decimos ? Solo efto es lo que querría 
dar a entender 5 que para irnos acoftumbrando con fa-
cilidad a ir foífcgando el entendimiento para entender 
lo que habla 5 y con quien habla 3 es menefter reco-
ger eftos fentidos eílcriores a nofotros mcímos , y que 
es demos en que fe ocupar; pues es aufi , que tene-
mos el Cielo dentro de nofotros, pues el Señor del lo cfta.' 
En 
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En fin , irnos acoftumbrando a guílar 5 de que no es 
meneftes dar voces para hablarle ? porque fu Magcf-
tad fe dará a fentir como efta allí. Deíla fuerte rezare-
mos con mucho fofsiego vocalmente ? y es quitarnos 
de trabajo , porque a poco tiempo que forcemos a nofo-
tras mefmas para eftarnos cerca defte Señor, nos en-
tenderá , como dicen, por ferias ; de manera 3 que fi ha-
viamos de decir muchas veces el Pater nofter 5 fe nos 
dará por entendido de una. Es muy amigo de quitar-
nos de trabajo, aunque en una hora no le digamos mas 
de una vez, como entendamos que citamos con él, y 
lo que le pedimos, y la gana que tiene de darnos, y quan 
de buena gana ella con nofotros; no es amigo de que nos 
quebremos las cabezas , hablan dolé mucho. El Señor 
lo enfeñe a las que no lo íabéis, y de mi os confieíTo, 
que nunca fu pe que cofa era rezar con tatisfacion, haf-
ta que el Señor me en leñó cfte modo , y fiempre he 
hallado tantos provechos deíla coftumbre de recogimien-
to dentro de m i , que eílb me ha hecho alargar tanto. 
Concluyo con que quien lo quifiere adquirir (puesco-
mo digo efta en nueftra mano) que 110 le canfe de acof-
tumbrarfe a lo que queda dicho , que es feñorcarfe po-
co a poco de si mefmo, no fe perdiendo en valdc, fi-
no ganandofe a si para si , que es aprovecharfe de fus 
fentidos para lo interior. Si hablare , procurara acordar-
fe que hay con quien hable dentro de si mefmo: fi oye-
re 3 acordarfe ha que ha de oir a quien mas cerca 1c ha-
bla. En fin , traer cuenta , que puede, íi quiere, nun-
ca fe apartar de tan buena compañía 5 y pelarle quando 
mucho tiempo ha dexado folo á fu Padre, que efta ne-
cefsitada del. Si pudiere muchas veces en el dia, f i no 
fea 
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fea pocas, como lo acoñumbrare faldra con ganancia 
ó prcfto, ó mas tarde. Dcípues que fe io dé el Señor, 
no lo trocarla por ningún teforo j pues nada fe depren-
de fin un poco de trabajo. Por amor de Dios, Hermanas, 
que deis por bien empleado el cuidado que en eílo aaf-
taredes; y yo sé que fi lo tenéis un año , y quiza en me-
dio faldreis con ello, con el favor de Dios. Mirad que 
poco tiempo, para tan gran ganancia , como es hacer 
buen fundamento, para íi quiíiere el Señor levantaros a 
grandes cofas , que halle en vos aparejo , hallándoos cer^  
ca de si. Piega a fu Magcftad no confienta nos aparte^ 
mos de fu prefencia. Amen. 
C A P I T U L O X X X . 
D I C E L O Q V E I M P O R T A E N T E N D E R L O Q V E 
fe pide en la Oración. Trata (lefiaspalabras del Pater nojier, 
S A N C T I F I C E T U R NOMEN TÜUM. 
Aplícalas a Oración de quietud, j co-
miénzala a declarar. 
Hora vengamos a entender como va adelan-
te nuertro buen Macftro, y comienza a pe-
dir a fu Padre Santo para nofotros: y qué le pide, que 
es bien lo entendamos ? Quien hay, por desbaratado que 
fea, que quando pide a una perfona grave , no lleva 
penfado cómo 1c ha de pedir para contentarle , y no 
ferie defabrido, y qué le ha de pedir , y para qué ha 
menefter lo que le ha de dar, en eípecial fi pide cofa feña-
lada, como nos enfeña que pidamos nueílro buen Jclusf 
Co-
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Cofa me parece para notar. No pudieradcs. Señor mió, 
concluir con una palabra 5 y decir : Dadnos Padre lo que 
nos conviene , pues a quien tan bien lo entiende todo3 
parece que no era meneíter mas ? O Sabiduria eternal Para 
entre vos, y vueftro Padre efto baftaba , y aníl lo pcdif-
tes en el Huerto: moftraftes vucílra voluntad , y temor, 
mas dexaíks os en la fuya^ mas a nofotros conoceisnos^ 
Señor mió 5 que no citamos tan rendidos , como lo ef-
tabades vos a la voluntad de vueftro Padre, y que era 
menefter pedir cofas fehaladas, para que nos detuvieíle-
mos en mirar fi nos eftaba bien lo que pedimos, y íl 
no, que no lo pidamos. Porque fegun fomos, f inónos 
dan lo que queremos, con elte libre alvedrio que tene-
mos , no admitiremos lo que el Señor nos diere, porque 
aunque fea lo mejor, como no vemos luego el dinero en 
la mano > nunca nos penfamos ver ricos. 
i O vakme Dios 3 que hace tener tan adormida la 
fe, para lo uno, y lo otro , que ni acabamos de en-
tender quan cierto tenemos el caftigo , ni quan cierto 
el premio. Por eífoes bien, Hijas, que entendáis lo que 
pedís en el Pater noítcr •> porque fi el Padre Eterno os 
lo diere, no fe lo tornéis a los ojos, y que penfeis muy 
bien fiempre que pedís, íi os efta bien lo que pedís j y 
fi no, no lo pidáis, fino pedi, que os dé fu Magcílad luz, 
porque ertamos ciegos, y conhaftio, para no poder co-
mer los manjares que os han de dar vida , fino los que 
os han de llevar a la muerte ; y que muerte tan peli-
grofa, y tan para fiemprel Pues dice el buen Jefus, que 
digamos eftas palabras, en que pedimos, que venga en 
noíbtrosuntal Rxyno: Santificado fea tu nombre, venga 
en nofotros tu Rcyno. 
Aho-
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3 Ahora mirad 3 Hijas y que fabiduria. tan grande 
de nueftro Maeftro: coníidero yo aquí 3 y es bien que 
entendamos , que pedimos en eíie Rey no. Como vio 
fu Magcftad, que no podíamos fantificar, ni alabar, ni 
engrandecer, ni glorificar efte nombre Santo del Padre 
Eterno, conforme a lo poquito que podemos nofotros; de 
manera 3 que fe hiciefle como es razón ^ fi no nos pro-
veía fu Mageftad con darnos acá fu Rey no : anfilopufo 
el buen Jclus, lo uno cabe lo otro. Porque entendamos 
ello, Hijas 3 que pedimos , y lo que nos importa i m -
portunar por ello „ y hacer quanto pudiéremos para con-
tentar a quien nos lo ha de dar, os quiero decir aqui 
lo que yo entiendo: fi rio os contentare, pensa vofotras 
otras confidcraciones, que licencia nos dará aueftro Maef-
tro, como en todo nos fugetemos a lo que tiene la Iglcfia, 
como lo hago yo fiemprc.: y aun cfto no os daré a leer, 
hafta que lo vean perfonas que lo entiendan. 
4 Ahora pues, el gran bien que me parece a mi hay 
en el Reyno del Cielo, con otros muchos, es ya no te-
ner cuenca con cofa de la tierra, fino un fofsiego, y glo-
ria en si mefmos, un alegrarfe que fe alegren todos, una 
paz perpetua , una facisfación grande en si mefmos, que 
les viene de ver que todos íantifícan, y alaban al Señor, 
y bendicen fu nombre, y no le ofende nadie. Todos le 
aman, y la mefma alma no entiende en otra cofa, fi-
no en amarle , ni puede dexarle de amar, porque le co-
noce , y anfi le amanamos acá, aunque no en efta per-
fecion , ni en un fer, mas muy de otra manera le amana-
mos de lo que le amamos, fi le conocieffemos. 
5 Parece que voy a decir, que hemos de fer Ange-
les y para pedir efta petición, y rezar bien vocalmente; 
/ bien 
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bien lo quifiera nueílro Divino Macílro , pues tan alca 
petición nos manda pedir, y a buen feguro que no nos 
dice que pidamos cofas impofsibles: y que impofsible 
feria, con el favor de Dios, venir a ello un alma pueíla 
en eílc deftierro, aunque no en la perfecion, que ef-
tan falidas delta cárcel, porque andamos en mar, y va-
mos efte camino ? Mas hay ratos, que de caufados de 
andar ^  los pone el Señor en un fofsiego de las poten-
cias , y quietud del alma , que como por ferias les da 
claro a entender a que fabe lo que fe da a los que el 
Señor lleva a fu Rey no j y a los que fe le da acá, como 
le pedimos, les da prendas, para que por ellas tenga a 
gran efperanza de ir a gozar perpetuamente lo que acá 
les da a forbos. 
6 Si no dixeflcdcs que trato de contemplación, ve-
nia aqui bien en efta petición, hablar un poco del princi-
pio de pura contemplación , que los que la tienen la 
llaman Oración de quietud : mas como digo que tra-
to de Oración vocal, parecerá que no viene lo uno con 
lo otro aqui. No lo fufriré , yo sé que viene : perdo-
nadme que lo quiero decir, porque sé que muchas per-
fonas que rezan vocalmente, como ya queda dicho,los 
levanta Dios (fin entender ellas como) a fubida con-
templación , por eífo pongo tanto, Hijas, en que rezeis 
bien las Oraciones vocales. 
7 Conozco una perfona que nunca pudo tener fino 
Oración vocal, y afida a éfta lo tenia todo j y fi no re-
zaba , ibafele el entendimiento tan perdido 3 que no lo 
podia fufrir j mas tal tengamos todas la mental. En ciertos 
Pater nofter que rezeba», a las veces que el Señor derramó 
Sangre, fe citaba, y en poco mas, rezando dos, ó tres horas. 
Xxx Vi-
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Vino una vez a mi muy eongoxada , que no fabia tener 
Oración mental, nipodia contemplar, fino rezar vocal-
mente. Pregúntele que rezaba: y vi, que afida al Pater nof-
ter, tenia pura contemplación , y la levantaba el Señor 
a juntarla configo en unión. Y bien fe parecia en fus 
obras, porque gañaba muy bien fu vida ; y anfi alabé 
al Señor, y huve embidia a fu Oración vocal. Si efto es 
verdad, como lo es 3 no penfeis los que fois enemigos 
de contemplativos, que cllais libres de ferio, fi las Ora-
ciones vocales rezáis como fe han de rezar , teniendo 
limpia conciencia. 
C A P I T U L O X X X I . 
Q V E PROSIGUE E N L A M E S M A M A T E R I A : 
declara que es Oración de quietud , y algunos 
aVifos fura los que la tienen. 
Es mucho de notar, 
)lJcs todavia quiero, Hijas 3 declarar como lo 
he oído platicar (ó el Señor ha querido dár-
melo a entender , por venturaj para que os lo diga) 
cíla Oración de quietud , a donde a mi me parece co-
mienza el Señor a dar a entender que oyó la pcticion5y co-
mienza ya a darnos fu Re y no aqui, para que de veras 
le alabemos, y fantifiquemos, y procuremos lo hagan 
todos, que es ya cofa íobrenatural, y que no la pode-
mos adquirir nofotros por diligencias que hagamos, por-
que es un ponerfe el alma en paz , 6 ponerla el Señor 
con fu preíencia, por mejor decir , como hizo aljuf-. 
t o 
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t o Simeón J porque todas las potencias fe fofsiegaii. 
Entiende el alma por una manera muy fuera de enten-
der los fentidos efteriores , que efta ya junta cabe fu 
Dios y que con poquito mas llegara a eítar hecha una 
cofa con él por unión. Eílo no es porque lo vé con los 
ojos del cuerpo, ni del alma : tampoco no vela el jaf-
to Simeón mas del gloriofo Niño pobrecito, que en lo 
que llevaba embuelto, y la poca gente que con éliba 
en la procefsion , mas pudiera juzgarle por Hijo de gen-
te pobre/ que por Hijo del Padre Celeiíial; mas dioíclo 
el mefmo Niño a entender , y anfi lo entiende acá el al-
ma , aunque no con eífa claridad 5 porque aun ella no 
entiende como lo entiende, mas de que fe vé en el Rey-
no (al menos cabe el Rey que fe le ha de dar) y pa-
rece que la mcíma alma cita con acatamiento 3 aun para 
no oflar pedir. 
i Es como un amortecimiento interior, y efterior-
mente , que no querria el hombre efterior (digo el cuer-
po , porque mejor me entendáis) digo que no fe querria 
bullir, ímo como quien ha llegado cafi al fin del cami-
no , défeanfa para poder mejor tornar a caminar, que 
alli fe le doblan las fuerzas para ello. Sientefe grandifsi-
mo deleite en el cuerpo, y gran fatisfacion en el alma. 
Efta tan contenta de folo verfe cabe la fuente., que aun 
fin beber efta ya harta , no le parece hay mas que de-
fear, las potencias foííegadas, que no querrian bullir fe, 
todo parece que le eftorva a amar. Aunque no citan 
perdidas , porque pueden penfar en cabe quien eftan, 
que las dos eftan libres, la voluntad es aquí la cautivaj 
y íi alguna pena puede tener eftando anh , es de ver, 
que ha de tornar a tener libertad. El eTitendimieruo no 
Xxx i que r 
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querría entender mas de una cofa, ni la memoriaOCH-
parfc en mas ; aquí vén que éíla fola es neceíTaria 5 y 
todas las demás las turban. El cuerpo no querrían íc 
ineneaílc} porque les parece han de perder aquella paz3 
y aníi no le oían bullir. Dales pena el hablar-, en de-
cir Padre nueftro una vez, fe les paílara una hora. Ef-
tan tan cerca, que ven que fe entienden por ferias. Ei-
tan en el Palacio cabe fu Kcy , y vén que les cor-¿icli -
za ya a dar aquí fu Rey no. 
3 Aqui vienen unas lagrimas fin pefadumbre algu-
nas veces, y con mucha fuavidad. Parece no eftan en 
el mundo, n i le querrían ver, ni oír, fino a fu Dios. 
No les da pena nada, ni parece fe la ha de dar. En 
fin , lo que dura, con la iatisfacion, y deleite, que en 
si tiene, eftan tan embevidas, y abfortas, que no fe acuer-
dan , que hay masque deiear, íino que de buena gana 
dirían con San Pedro: Señor hagamos aqui tres moradas. 
4 Algunas veces en ella Oración de quietud, hace 
Dios otra merced bien dificultofa de entender , fi no 
hay grande cfperiettcia j mas fi hay alguna , luego lo 
entenderéis la que la tuviere, y daros ha mucha con-
folacion faber que es ; y creo muchas veces hace Dios 
ella merced junto con eilotra. Quando es grande , y 
por mucho tiempo,efta quietud, pareceme a m i , que íi 
la voluntad no eihivitíle aíida a algo, que no podría du-
rar tanto en aquella paz, porque acaece andar un dia, 
o dos, que nos vemos con efta fatisfacion, y no nos en-
tendemos : digo los que la tienen. Y verdaderamente 
ven que no eílan enteros en lo que hacen, fino que les 
falta k) mejor , que es la voluntad , que a mi parecer 
efta unida con Dios, y dexa las otras potencias libres, 
pa-
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para que entiendan en cofas de fu fervicio: y para efto 
tienen entonces mucha mas habilidad ^  mas para tratar 
cofas del mundo, eftan torpes, y como embovados a ve-
ces. Es gran merced efta a quien el Señor la hace , por-
que vida a£liva 5 y contemplativa efta junta. De todo 
fe firve entonces el Señor; porque la voluntad eítafe en 
fu obra, fin faber como obra, y en fu contemplación^ 
las otras dos potencias firven en lo que Marta j anfi que 
ella, y Maria andan juntas. 
5 Yo sé de una perfona, que la ponia el Señor aquí 
muchas veces, y no fe fabia entendér , y preguntólo a 
un gran contemplativo, y dixo: que era muy pofsible, 
que a el le acaecia. Anfi que pienfo, que pues el alma 
efta tan fatisfecha en efta Oración de quietud , que lo 
mas contino debe eftar unida la potencia de la volun-
tad 5 con el que folo puede fatisfaccrla. Pareceme que 
fera bien dar aquí algunos avifos, para las que de vofo-
tras, Hermanas, el Señor ha llegado aqui por fola fu bon-
dad , que sé que fon algunas. 
6 El primero es, que como fe vén en aquel conten-
tó , y ^hb faben como les vino (al menos vén que no 1c 
pueden ellas por si alcanzar) dales efta tentación, que 
les parece podran detenerle, y aun rciollar no querrian. 
Es boberia,, que anfi como no podemos hacer que amanez7 
ca, tampoco podemos hacer que dexe de anochecer. No es 
ya obra nueftra,que es fobrcnatural, y cofa muy fin po-
derla nofotros adquirir. Con lo que mas deternemos efta 
merced, es con entender claro 3 que no podemos quitar, ni 
poner en ella , fino recibirla como indignifsimos de me-
recerla , con hacimicnto de gradas; y cicas no con muchas 
palabras, . fino con un no alzar los ojos como el Publican o. 
Bien 
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7 Bien es procurar mas foledad , para dar lugar al 
Seíior 3 y dexar a fu Mageftad que obre como en cofa 
fuya, y quando mas una palabra , de rato en rato, fuá-
ve 5 como quien da un loplo en la vela quando vé que 
fe- lia muerto, para tornarla a encender y mas fiefta ar-
diendo, no firve mas de matarla. A mi parecer digo, 
que fea fu ave clfoplo, porque por concertar muchas pa-
labras con el entendimiento, no ocupe la voluntad. Y 
notad mucho, amigas, efte avifo que ahora quiero de-
cir , porque os veréis muchas veces que no os podáis va-
ler con eílotras dos potencias. Que acaece eftar el alma 
con grandiísima quietud , y andar el penfamiento tan 
remontado , que no parece que es en fu cafa aquello 
que paila j y anfi le parece entonces, que no efta fino 
como en cafa agena por hueíped, y buícando otras pe-
ladas a donde citar, que aquella no le contenta, por-
que íabe poco, que ccía es eftar en fu ser. Por ventura 
es folo el mió , y no deben fer aníi otros. Conmigo 
hablo, que algunas veces me defeo morir, de que no 
puedo remediar efta variedad del penfamiento; otras pa-
rece hace afsiciuo en fu cafa , y acompaña a la vo-
luntad , que quando todas tres potencias fe conciertan, 
es una gloria; como dos cafados que fe aman3 y que 
el uno quiere loque el otro; mas (1 uno es mal cafado, 
ya fe vé el defafofsiego que da a fu muger. 
S AnG. que la voluntad quando fe ve en efta quie-
tud, no haga cafo del entendimiento, ó penfamiento, 
ó imaginación (que no sé lo que es) mas que de un loco, 
porque fi le quiere traer coniigo forzado , ha de ocu-
par, é inquietar algo; y en cite punto de Oración todo 
fera trabajar, y no ganar mas/mo perder lo que le da el Se-
ñor 
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ñor fm ningún trabajo fuyo.Y advertid mucho a ella com-
paración que me pufo el Señor citando en cíla Oración, 
y quadrame mucho , y me parece lo da a entender. 
Efta el alma como un niho, que aun mama, quando eña 
a los pechos de fu madre, y ella fin que él paladee échale 
la leche en la boca para regalarle : aníi es acá, que fin tra-
bajo del entendimiento efta amando la voluntad , y 
quiere el Señor, que fin penfar lo entienda que efta con 
él, y que folo trague la leche que fu Mageftad le pone en 
la boca, y goze de aquella fuavidad 3 que conozca le efta el 
Señor haciendo aquella merced^y fe goze de gozarla. Mas 
no quiera entender como la goza , y que es lo que goza, 
fino defeuidefe entonces de si , que sé quien eña cabe ella 
no fe defeuidara de vér lo que le conviene. Porque fi va a 
pelear con el entendimiento, para darle parte, trayendo-
le configo, no puede a todo, forzado dexara caer la le~ 
che de la boca, y pierde aquel mantenimiento divino. 
9 En efto fe diferencia efta Oración de quando ef-
ta toda el alma unida con Dios, porque entonces aun 
folo efte tragar el mantenimiento no hace , dentro de si 
lo halla fin entender como le pone el Señor. Aquí pa-
rece que quiere trabaje un poquito el alma, aunque es 
con tanto defeanfo, que cafi no fe fíente. Quien la ator-
menta es el entendimiento, ó imaginación, lo que no 
hace quando es unión de todas tres potencias, porque 
las fufpende el que las crió; porque con el gozo que da, 
todas las ocupa fin faber ellas como, ni poderlo enten-
der. Ánfi, que como digo, enfintiendo en si efta Ora-
ción, que es un contento quieto,, y grande de la vo-
luntad , fin faberfe determinar de que es fcñaladamen-
tc, aunque bien fe determina, que es diferentísimo de 
los 
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los contentos de acá, que no bailaríafcnorcar el mun-
do con todos los contentos del, para fentir en si el alma 
aquella íatisfacion , que es lo interior de la voluntad. 
Que otros concentos de la vida 3 pareceme a mi que los 
goza lo ellcrior de la voluntad 3 como la corteza della, 
digamos. Pues quando fe viere en efte tan fubido grado 
de Oración (que es como he dicho, ya muy conocida-
mente íbbrenatuml) fi el entendimiento, ó penfamiento, 
por mas me declarar, a los mayores defatinos del mun-
do fe fuere, dale del, y dexele para necio , y eftéfe ea 
fu quietud, que él ira, y verna, queaqui es fehora, y 
poderofa la voluntad, ella fe le traerá l in que os ocu-
péis. Y fi quiere a fuerza de brazos traerle , pierde la 
fortaleza que tiene para contra él , que le viene de co-
mer, y admitir aquel divino fuftentamiento, y ni elimo, 
n i el otro ganaran nada, fino perderán entrambos. 
10 Dicen , que quien mucho quiere apretar junto, 
lo pierde todo : anfi me parece fera aqui. La efperien-
cia dará ello a entender, que quien no la tuviere, no 
me efpanco le parezca muy efeuro efto , y cofanonecef-
faria. Mas ya he dicho, que con poca que haya lo enten-
derá, y fe podra aprovechar dello, y alabaran al Seíior, 
porque fue férvido fe acertaífe a decir aqui. Ahora pues 
concluyamos, con que puefta el alma en eíla Oración, 
ya parece le ha concedido el Padre Eterno fu petición, de 
darle acá fu Rey no. 
11 O dichofa demanda , qué tanto bien en ella pe-
dimos fin entenderlo l Dichofa manera de pedir. Por eíTo 
quiero, Hermanas, que miremos como rezamos efta Ora-
ción celeftial del Pater nofter, y todas las demás vocales: 
porque hecha por Dios efta merced , defeuidarnos hemos 
de 
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de las cofas del mundo, porque llegando el Señor del 
todo lo echa fuera. No digo que todos los que la tuvie-
ren , por fuerza eftén deíafidos del todo del mundo,, 
al menos querria que entiendan lo que les falta, y fe 
humillen, y procuren irfe defaílendo del todo, porque 
íi no, quedarle han aqui. 
11 El alma á quien Dios le da tales prendas 3 es fe-
rial que la quiere para mucho, fino es por fu culpa ira 
muy adelante. Mas íi vé que poniéndola el Rey no del 
Ciclo en fu caía ? fe torna a la tierra , no folo no la 
moftrara los fecrctos que hay en fu Reyno 5 mas feraa 
pocas veces las que le haga tfte favor, y breve cfpacio. 
Ya puede fer yo me engaíie en e í lo , mas veolo 5 y se 
que paífa anfi, y tengo para mi que por eíTo no hay mu-
chos mas efpirituales ; porque como no refponden en 
los fervicios conforme a tan gran merced, ni tornan a 
aparejarfe a recibirla, fino antes a facar al Señor de las 
manos la voluntad, que ya tiene por fuya, y ponerla en 
cofas baxas, vafe a bufear a donde le quieran para dar 
mas, aunque no del todo quita lo dado 3 quando fe vive 
con limpia conciencia. 
13 Mas hay perfonas, y yo he fido una dellas, que 
efta el Señor enterneciéndolas , y dándolas infpiracio-
nes fantas 3 y luz de lo que es todo , y en fin dándo-
les eílc Reyno, y poniéndolas en efta Oración de quie-
tud , y ellas haciendofe fordas 5 porque fon tan amigas 
de hablar , y de decir muchas Oraciones vocales muy 
apricíTa, como quien quiere acabar fu tarca, como tie-
nen ya por si de decirlas cada día 3 que aunque como 
digo, les ponga el Señor fu Reyno en las manos, no 
le admiten, íino que ellas con fu rezar pienfan que hacen 
Yyy me-
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mejor 5 y fe divierten. Efto no hagáis, Hermanas, fmo 
eftad fobre avifo, quando el Señor os hiciere efta mer-
ced , mirad que perdéis un gran teforo , y que hacéis 
mucho mas con una palabra de quando en quando del 
Pacer nofter , que con decirle muchas veces aprieffi^y 
no os entendiendo. Efta muy junto a quien pedís , no 
os dexara de o í r , y creed que aqui es el verdadero ala-
bar y y fantificar de fu nombre \ porque ya como cofa 
de fu cafa glorificáis al Señor, y alabaisle con mas afición, 
y defeo , y parece que no podéis dexarle de conocer 
mejor, porque haveis guftado quan fuave es el Seíior. 
Anfi, que en efto os avifo, que tengáis mucho avifo., 
porque importa muy mucho. 
C A P I T U L O X X X I L 
Q V E T R A T A DESTAS P A L A B R A S D E L PATER 
nojkr: FIAT VOLUNTAS TUA SICÜT IN CJELO , ET IN TÉR-
RA j j y lo mucho que hace quien diceejlas palabras con toda 
determinación , jy quan bien fe lo pa-
gara el Señor* 
Hora que nueftro buen Maeftro nos ha pe-
dido, y enfehado a pedir cofa de tanto va-
lor , que encierra en si todas las cofas que acá pode-
mos defear , y nos ha hecho tan gran merced, como 
hacernos Hermanos fuyos, veamos que quiere que de-
mos á fu Padre, y que le ofrece por nofotros, y que 
es lo que nos pide , que razón es le firvamos con al-
go tan grandes mercedes. O buen Jcfusí Que tan poco 
dais 
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dais (poco de nueftra parce) cómo pedís mucko para no-
íberos f Dcxado que ello cu si es nonada, para donde 
tanto fe debe , y para tan gran Señor j mas cierto 5 Se-
ñor m i ó , que no nos dexeis con nada 5 y que damos 
todo !o que podemos 5 fi lo damps como Lo decimos: 
digo fea hecha tu voluntad , como es hecha en el Ciclo, 
anii fe haga en la tierra. 
1 Bien hiciftes, nueílro buen Maeftro > de pedir la 
petición paliada, para que podamos cumplir lo que dais 
por n oí otros. Porque cierto. Señor, fi anfi no fuera, im-
pofsible me parece: mas haciendo vueítro Padre lo que 
vos le pedís, de darnos acá fu Rey no, yo sé que os fa-
carémos verdadero en dar lo que dais por nofocros. Por-
que hecha la tierra Cielo , fera poísible hacer en m i 
vueftra voluntad \ mas fin efto , y en tierra tan ruin 
como la mia, y tan fm fruto, yo no sé. Señor, como 
feria pofsible. Es gran cofa lo que ofrecéis. Quando yo 
pienfo efto , güito délas perfonas, que no oían pedir 
trabajos al Señor, que pienlan que eftá en efto el darfe-
los luego : no hablo en los que lo dexan por humildad, 
parcciendoles que no feran para fufrirlos, aunque ten-
go para mi, que quien les da amor para pedir efte me-
dio tan afpero para moftrarle , le dará para fufrirlos. 
Querria preguntar a los que por temor de que luego fe 
los han de dar no los piden, lo que dicen quando fu-
plican al Señor, cumpla fu voluntad en ellosf O es que 
lo dicen por decir lo que todos, mas no para hacerlo. 
Efto, Hermanas, no feria bien; mirad que parece aquí 
el buen Jefus nueftro Embaxador , y que ha querido 
entrevetíir entre nofotros, y fu Padre, y no a poca cofta 
fuya, y no feria razón, que lo que ofrece por nofocros de-
Yyy i xaf-
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xaíTemos de hacerlo verdad , o no lo digamos. Ahora 
quierolo llevar por otra via. Mirad, Hijas, ello fe ha de 
cumplir, que queramos, que no , y fe ha de hacer fu 
voluntad en el Cielo, y en la tierra, tomad mi parecer, 
y crcedme, y haced de la necefsidad virtud. 
5 O Señor mió , qué gran regalo es efte para mi, 
que no dexaffedes en querer tan ruin como el m i ó , el 
cumplirfe vueftra voluntad, ó no i Buena eftu viera yo, 
Seíior, f i eíluviera en mi mano el cumplirfe vueílra vo-
luntad en el Cielo, y en la tierra. Ahora la mia os doy 
libremente, aunque a tiempo que no va libre de incereíle, 
porque ya tengo probado , y gran efpenencia dello,, la 
ganancia que es dexar libremente mi voluntad en la 
vueílra. O amigas , qué gran ganancia hay aqui i O 
qué gran pérdida de no cumplir lo que decimos al Se-
ñor en el Pater nofter en efto que le ofrecemos! 
4 Antes que os diga lo que fe gana, os quiero de-
clarar lo mucho que o f r e c é i s n o os llaméis defpues a 
e n g a ñ o , y digáis que no lo entendiftes : no fea como 
algunas Religiofas, que no hacemos fino prometer , y 
como no lo cumplimos, hay eíle reparo de decir, que 
no fe entendió lo que fe prometía. Ya puede fer , por-
que decir que dexaréraos nueftra voluntad en otra , pa-
rece muy fácil, hafta que probando fe entiende, que es 
la cofa mas recia que fe puede hacer ; fi fe cumple, co-
mo fe ha de cumplir, es fácil de hablar, y dificultofo 
de obrar; y fi penfaron que no era mas lo uno, que 
lo otro, no lo entendieron. Hacedloentenderalas que 
acá hicieren profefsion, por larga prueba , no pienfen 
que ha de haver folas palabras , fino obras también. 
Mas no todas veces nos llevan con rigor los Perlados, 
de 
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de qsie nos vén flacos, y a las veces flacos, y fuertes 
llevan, de una fuerte: acá no es anfi, que fabe el Se-
íior lo que puede fufrir cada uno , y a quien vé con 
fuerza , no le detiene en cumplir en él fu voluntad. 
5 Pues quiero os avifar, y acordar, que es fu vo-
luntad ^ no hayáis miedo que fea daros riquezas , n i 
deleites 5 ni honras , ni todas ellas cofas de acá j no os 
quiere tan poco, y tiene en mucho lo que dais 5 y quie-
re os lo pagar bien, pues os da fu Reyno, aun vivien-
do. Queréis vér como ie ha con los que de veras le d i -
cen ello? Preguntadlo a fu Hijo gloriólo, que fe lo di-
xo quando la Oración del huerto : como fue dicho con 
determinación, y de toda voluntad 5 mira fi la cumplió 
bien en él , en lo que le dio de trabajos, dolores 5 i n -
jurias, y perfecuciones : en fin halla que fe le acabó la 
vida con muerte de Cruz. Pues veis aqui. Hijas, a quien 
mas amaba lo que d ió , por donde fe entiende quales 
fu voluntad. Aníi que ellos fon fus dones en efte mun-
do. Va conforme al amor que nos tiene. A los que ama 
mas da cílos dones \ mas a los que menos, menos , y 
conforme al animo que vé en cada uno, y al amor que 
tiene a fu Mageílad. Quien le amare mucho , vera que 
puede padecer mucho por é l ; al que amare poco, dará 
poco. Tengo yo para mi , que la medida de poder 
llevar gran Cruz, ó pequeña, es la del amor. 
6 Anfi, que Hermanas 3 fi le tenéis, procura no fean 
palabras de cumplimiento las que decís a tan gran Señor, 
fino esforzaos a paífar lo que fu Mageílad quifiere. Por-
que fi de otra manera dais voluntad, es moftrar la jo-
ya , é irla a dar, y rogar que la tomen j y quando eí-
ticuden la mano para tomarla, tornáosla vos a guardar 
muy 
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muy bien. No fon eftas burlas para con quien le h i -
cieron tancas por noiocros; aunque no huviera otra co-
fa, no es razón que burlemos ya tantas veces, que no 
fonpo:as las que fe lo decimos en el Pater nofter. Dé-
mosle ya una vez la joya del todo , de quantas aco-
metemos a darfela. Es verdad, que no nos da prime-
ro para que fe la demos. Los del mundo harto harán 
fi tienen de verdad determinación de cumplirlo: vofo-
tras, Hijas, diciendo, y haciendo, palabras, y obras, co-
mo a la verdad parece hacemos los Religiofos. Sino que 
a las veces, no folo acometemos a dar la joya, fino po-
nemoíTela en la mano, y tornamoífela a tomar. Somos 
tan francos de prefto, y dcfpues tan efcafos , que va-
liera en parte mas que nos huvieramos detenido en el 
dar. Porque todo lo que os he avifado en efte Libro, 
va dirigido a efte punto de darnos del todo al Criador, 
y poner nueftra voluntad en la fuya , y defafirnos de 
las criaturas, y tcrneis ya entendido lo mucho que im-
porta , no digo mas en ello ; fino diré para lo que pone 
aqui nueílro buen Maeftro eftas palabras dichas, como 
quien fabe lo mucho que ganaremos de hacer efte fér-
vido a fu Eterno Padre, porque nos difponem os cum-
pliéndolas , para que con mucha brevedad nos veamos 
acabado de andar el camino, y bebiendo del agua viva 
de la fuente que queda dicha. 
7 Porque íin dar nueftra voluntad del todo al Señor, 
para que haga en todo lo que nos toca conforme a ella, 
nunca dexa beber defta agua. Efto es contemplación 
perfeta, lo que dixiftes os efcribieííe; y en efto, como 
ya tengo efciito, ninguna cola hacemos de nueftra parte, 
ni trabajamos, ni negociamos^ ni es menefter mas, porque 
to-
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todo lo demás eftorva, e impide , fino decir: Fiat vo-
luntas tua j cumplafe. Señor, en mi vueílra voluntad , de 
todos los modos 5 y maneras que vos Señor mió quiíic-
redes: fi queréis con trabajos, dadme esfuerzo , y ven-
gan : fi con perfecuciones, y enfermedades, y deshon-
ras , y nccefsidades 5 aqui eftoy j no bol veré el roftro, 
Padre m i ó , n i es razón buelva las efpaldas. Pues vuef-
tro Hijo dio en nombre de todos efta mi voluntad, no 
es razón falte por mi parte, fino que me hagáis vos mer-
ced de darme vueftro Rey no, para que yo lo pueda ha-
cer j pues él me lo pidió : difponed en mi como en cofa 
vueitra conforme a vueftra voluntad. 
8 O Hermanas mias, qué fuerza tiene efte don! No 
puede menos , fi va con la determinación que ha de ir, 
de traer al todo poderofo a fer uno con nucílra baxeza, 
y transformarnos en si, y hacer una unión del Criador 
con la criatura. Mirad fi quedareis bien pagadas, y fi 
tenéis buen Maeílro, que como fabe por donde ha de 
ganar la voluntad de fu Padre , enfehanos como, y con 
que le hemos de fervir. Y mientras mas determinación 
tiene el alma, y mas fe va entendiendo por las obras, 
que no fon palabras de cumplimiento , mas nos llega 
el Señor a si, y nos levanta de todas las cofas de acá, 
y de noíotros mefmos, para habilitarnos a recibir gran-
des mercedes. Que no acaba de pagar en efta vida ef-
te fervicio, en tanto le tiene, que ya nofotros no fa-
bemos que nos pedir, y fu Mageíkd nunca fe canfa de 
dar 5 porque no contento con tener hecha efta tal alma 
una cofa configo, por haverla ya unido á si mefmo, co-
mienza á regalarfe con ella, y á defcubrirle fecretos, y 
a holgarfe de que entienda lo que ha ganado, y que 
co~ 
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conozca algo de lo que la tiene por dar. Haccla ir per-
diendo ellos fentidos citeriores, porque no fe la ocupe 
nada ( efto es arrobamiento) y comienza a tratar de tan-
ta amiftad 3 que no folo la torna a dexar fu voluntad, 
mas dale la fuya con ella porque fe huelga el Señor, 
ya que traca de tanca amiftad , que manden a veces, 
como dicen , y cumplir él lo que ella le pide 5 como 
ella hace lo que el manda , y mucho mejor; porque es 
pode rolo, y puede quanto quiere, y no dexa de que-
rer. La pobre alma 3 aunque quiera , no puede lo que 
querría, n i puede nada fin que le lo den j y efta es fu 
mayor riqueza 3 quedar mientras mas firve, mas adeu-
dada , y muchas veces fatigada de verfe fu je ta a tantos 
inconvenientes, y embarazos, y ataduras, como trae el 
citar en la cárcel deite cuerpo, porque querria pagar al-
go de lo que debe. Y es harto bova en fatigarte, por-
que aunque haga lo que es en s i , qué podemos pagar 
los que, como digo, no tenemos que dar, f i no lo recibi-
mos ? Sino conocernos, y efto que podemos con fu fa-
vor 5 que es dar nueltra voluntad , hacerlo cumplidamen-
te. Todo lo demás para el alma que el Señor ha llega-
do aqui, la embaraza , y hace daño , y no provecho. 
9 Miren que digo 5 para el alma que ha querido el 
Señor juntarla configo por unión , y contemplación per-
feta i que aqui fola la humildad es la que puede algo, y 
eíta no adquirida por el entendimiento, lino con una 
clara verdad, que comprehende en un momento, lo que 
en mucho tiempo no pudiera alcanzar trabajando la ima-
ginación , de lo muy nada que fomos 3 y lo muy mucho 
que es Dios. Doy os un avifo , que no penfeis por fuer-
za vueltra, n i diligencia allegar aqui, que es por demás, 
an-
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antes fi teniadcs devoción, quedareis frías, fino con fim-
plicidad y y humildad, que es la-que lo acaba codo, decir: 
FUt voluntas tua. 
C A P I T U L O X X X I I L 
E N Q V E T R J T J L A G R J N N E C E S S I D J D 
que tenemos y de que el Señor nos de lo que pedimos en ejlas 
palabras del Pater nojler: PANEM NOSTRUM QUO-
TIDIANÜM DA NOBIS 
HODIE. 
iUCS entendiendo , como he dicho , el buen 
Jefus quan dificultofa cofa era efta que ofrece 
por nofotros, conociendo nueftra flaqueza, que muchas 
veces nos hacemos entender que no entendemos quales 
la voluntad del Seíior, como fomosflacos,y el tanpia-
dofo, vio que era menelier remedio, y aníi pidenos al 
Padre Eterno efte pan foberano. Porque dexar de dar 
lo dado, vio que en ninguna manera nos convenia, 
porque efta en ello toda nueftra ganancia j pues cum-
plirlo fin efte favor , vio fer dificultólo. Porque decir a 
un regalado, y rico , que es la voluntad de Dios que 
tenga cuenta con moderar fu plato , para que coman 
otros fi quiera pan , que mueren de hambre , facara mil 
razones para no entender efto, fino a fu propoiito. Pues 
decir a un murmurador, que es la volutad de Dios, que-
rer tanto para fu próximo, como para si 3 no le puede 
poner a paciencia, ni baftar razón para que lo entienda. 
Pues decir a un Religiofo, que efta moftrado a libertad, 
Zzz y 
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y regalo, que ha de tener cueaca con que ha de dar 
exemplo, y que mire que ya no fon íolas palabras, con las 
que ha de cumplir quando dice efta palabra , fino que 
lo ha jurado, y prometido, y que es voluntad de Dios 
que cumpla fus votos, y mire que fi da efcandalo, que 
va muy contra ellos, aunque no del todo los quebrante^ 
y que ha prometido pobreza , y que la guarde fin ro-
deos , que ello es lo que el Señor quiere, no hay re-
medio aun ahora de quererlo algunos j qué hiciera fiel 
Señor no hiciera lo mas con el remedio que ufó? No 
huviera fino muy poquitos, que cumplirán efta palabra, 
que por noíotros dixo al Padre: Fiat voluntas tua. 
z Pues viendo el buen Jefus la necefsidad, bufeo 
un medio admirable a donde nos moftró el eftremo de 
amor que nos tiene; y en fu nombre, y en el de íiis her-
manos dio e íb petición : El pan nueftro de cada dia, dá-
noslo oy. Señor. Entendamos, Hermanas, por amor de 
Dios, efto que pide nueftro buen Maeílro, que nos va 
la vida en no paliar de corrida por ello ; y tened en 
muy poco lo que haveis dado, pues tanto haveis de re-
cibir. Parece me ahora a mi (debaxo de otro mejor pare-
cer ) que viílo el buen Jeíus lo que havia dado por no-
fotros, y como nos importa canto darlo, y la gran di-
ficultad que havia, como efta dicho > por fer nofotros 
tales , y tan inclinados a cofas baxas, y de tan poco 
amor, y animo, que era menefter ver el fu y o para def-
pertarnos , y no una vez fino cada dia 5 que aqui fe debió 
determinar de quedarfe con nofotros. Y como era co-
fa tan grave, y de tanta importancia , quifo que vi~ 
meífe de la mano del Eterno Padre; porque aunque fon 
una mefma cofa > y fabia que lo que él hickífe en la cierra, 
1 lo 
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lo haria Diosen el Cielo, y lo cernía por bueno, pues 
fu voluntad, y la de fu Padre era una, todavía era can-
ta la humildad del buen Jefus, en quanco Hombre, que 
quifo como pedir licencia, aunque ya fabia era amado 
del Padre, y que fe deleicaba en el. Bien encendió que 
pedíamos en ello, que pidió en lo demás ; porque ya 
fabia la muerce que le ha vían de dar, y las deshonras, y 
afrencas que havia de padecer. 
3 Pues qué Padre huviera, Señor , que haviendo-
nos dado a lu Hijo , y cal Hi jo , y parándole cal, qui-
fiera confencirque fe quedara entre nofotros a padecer 
nuevas injurias ? Por cierco ninguno} Señor, fino el vuef-
tro : bien fabeis a quien pedís. O valame Dios, qué gran 
amor del H i jo , y qué gran amor del Padre ! Aun no me 
efpanto canto del buen Jcfus, porque como havia ya d i -
cho, Fiat voluntas tua, havialo de cumplir como quien es. 
Sé que no es como nofocros, pues como fabc la cumplía 
con amamos como asimefmo, anfi andaba a bufcara 
como cumplir con mayor cumplimiento, aunque fueífe 
a fu cofia eíle mandamienco. Mas vos, Padre Eccrno, 
cómo lo confenciftes ? Porqué queréis cada día ver en 
tan ruines manos a vueftro H i j o , ya que una vez qui-
fiíles lo eíluvieíTe, y lo confenciftes? Ya veis como le 
pararon , cómo puede vueftra piedad cada dia verle ha-
cer injurias ? Y quantas le deben oy hacer a efte San-
cifsimo Sacramenco I En qué de manos enemigas fuyas le 
debe de ver el Padre I Qué defacacos deftos Heregcsl 
4 O S JÍior Ecerno l Cómo aceráis cal petición .? Có-
mo la confencis f No miréis fu amor , que acrueco de 
hacer cumplidamence vueftra voluncad, y de hacer por 
nofocros, fe dexara cada dia hacer pedazos. Vueftro es 
Zzz % m i -
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mirar, Señor m i ó , ya que a vueílro Hijo no fe le pone 
cofa delante , porqué ha de fer todo nueftro bien a fu 
colla ? Porqué calla a todo, y no fabe hablar por si} fmo 
por nofotrosf Pues no ha de haver quien hable por cite 
amantifsimo cordero f He mirado yo como en ella pe-
tición fola duplica las palabras, porque dice primero 5 y 
pide que nos deis efte pan cada dia 5 y torna a decir: 
Dánoslo oy,, Señor. Es como decirle , que ya una vez nos 
le dio 5 que no nos le torne a quitar, halla que fe aca-
be el mundo, que le dexe fer vi r cada dia. Ello os en-
ternezca el corazón 5 Hijas mias , para amar a vueftro 
Efpoío, que no hay efclavo que de buena gana diga lo 
que es, y que el buen Jefus parece fe honra del lo. 
5 O Padre Eterno, qué mucho merece ella humil-
dad , con que teforo compramos a vueftro Hijo l Ven-
derlo , ya fabernos que por treinta dineros; mas para com-
prarle no hay precio que baí'ce. Y como fe hace aqui 
una cofa con noíotros por la parte que tiene de nuef-
rra naturaleza . Y como Señor de fu voluntad lo acuer-
da a fu Padre, que pues es fuya, que nos la puede darj 
• y anfi dice: Pan nueftro , no hace diferencia de si a 
noíotros, mas hacenos a-noiotros unos coníigo, para que 
juntando cada dia fu Mageftad nueftra Oración con la 
fuya 5 alcance la nueftra delante de Dios lo que pi-
diéremos. 
CA-
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C A P I T U L O X X X I V . 
PKOSIGVE E N L A M E S M J M J T E R I J : 
es muy bueno para deffues de haver recibido 
el Santifsimo Sacramento, 
1 X ^ U e s eíla petición de cada dia, parece que es 
JL para fiempre. He eftado yo penfando, por-
que defpues de haver dicho el Senor cada dia, tomó a 
decir : Dádnoslo oy. Quiero os decir mi bovcria; fi lo 
fuere quedefe por ta l , que harto lo es meterme yo en 
edo. Cada dia me parece a m i , porque acá le poffeemos 
en la tierra > y le poíleeremos también en el Ciclo , fi 
nos aprovechamos bien de fu compaíiia. Pues no fe que-
do para otra cofa con nofotros, íino para ayudarnos, y 
animarnos, y fuftentarnos a hacer eíla voluntad , que 
hemos dicho fe cumpla en nofotros. 
1 El decir oy , me parece es para un dia , que es 
mientras durare el mundo 5 y no mas y bien un dia 
para los defventurados que fe condenan , que no lo 
gozaran en la otra. No es a culpa del Señor, fi fe de-
xan vencer, que él no los dexara de animar hafta el fin 
de la batalla : no teman con que difeulparfe 3 ni de que 
quexarfe del Padre Eterno , porque fe lo tomó al me-
jor tiempo. Y anfi le dice fu Hijo, que pues no es mas 
de un dia, fe le dexe ya paitar entre los fuyos , y puef-
to a los defacatos de algunos malos y que pues fu Ma-
geftad ya nos le dió , y embió al mundo por fola fu 
voluntad 3 y bondad 5 que él quiere ahora por la fu y a 
no 
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no defampararnos, fino eftarf© aqui con nofotros pará 
mas gloria de fus amigos 3 y pena de fus enemigos; que 
no pide mas de oy ahora nuevamente , que el haver-
nos dado efte pan Saeratifsimo para fiempre cierto le te-
nemos. Su Mageftad ños le d io , como kedicho, efte 
mantenimiento ^ y mana de la humanidad, que le ha-
llamos como queremos, y que fi no es por nueftra cul-
pa , no moriremos de hambre , que de todas quantas 
maneras quifiere comer el alma, hallara en el Santifsi-
mo Sacramento fabor , y confolacion. No hay necef-
fidad, ni trabajo, ni perfecucion , que no fea fácil de 
paííar , fi comenzamos a guftar de los fuyos. 
3 Pedid vofotras Hijas con efte Señor al Padre, que 
os dexe oy a vueñro Efpofo, que no os veáis en efte 
mundo fin el, que bafte para templar tan gran contento, 
que quede tan disfrazado en eftos accidentes de pan, y 
vino, que es harto tormento, para quien no tiene otra 
cofa que amar, n i otro confíelo \ mas fuplicadle, que 
no os falte , y os dé aparejo para recibirle dignamente. 
De otro pan no tengáis cuidado las que muy de veras 
os haveis dexado en la voluntad de Dios: digo en eftos 
tiempos de Oración , que tratáis cofas mas importantes, 
que tiempos hay otros, para que trabajéis, y ganéis de 
comer , mas no con el cuidado. No curéis gaftar en 
eífo el penfamiento en ningún tiempo, fino trabaje el 
cuerpo , que es bien procuréis fuftentaros, y defeanfe el 
alma : dexad eífe cuidado, como largamente queda di-
cho , a vueftro Efpofo, que él le terna fiempre. No ha-
yáis miedo que os falte, íi no faltáis vofotras en lo que 
naveis dicho , de dexaros en la voluntad de Dios. Y 
por cierto. Hijas, de mi os digo, que fi deífo faltaífe 
alio-
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ahora con malicia, como otras veces lo he hecho mu-
chas , que yo no lefuplicaflemedieíTcpan, ni otra cofa 
de comer, dexeme morir de hambre. Para qué quiero 
vida, fi con ella voy ganando cada dia mas muerte eter-
nal f A n £ , que fi de veras os dais a Dios, como lo decís, 
el terna cuidado de vos. 
4 Es como quando entra un criado a fervir ,queél 
tiene cuenta con contentar a fu Señor en todo , mas el 
Señor efta obligado a dar de comer al fiervo, mientras 
cfta en fu cafa, y le firve j falvo fino es tan pobre, que 
no tiene para s i , ni para él. Acá ceífa e í lo , fiempre es, 
y fera rico, y poderofo. Pues feria bien andar el cria-
do pidiendo de comer cada dia, pues fabe que tiene cui-
dado fu amo de darfelo, y le ha de tener f Con razón 
le dirá, que fe ocupe el en fervirle, y en como le con-
tentar, que por andar ocupado el cuidado en lo que no 
le ha de tener, no hace cofa a derechas. Anfi que Her-
manas tenga quien quifiere cuidado de pedir eíle pan, 
nofotras pidamos al Padre Eterno , merezcamos pedir 
el nneítro pan ccleftial. De manera, que ya que los ojos 
del cuerpo no fe pueden deleitar en mirarle, por eftar 
tan encubierto , fe defeubra a los del alma, y fe le dé a 
conocer ^ que es otro mantenimiento de contentos, y re-
galos , y que fuftenta la vida. 
5 Peníais que no es mantenimiento, aun para ef-
tos cuerpos , cite fantifsimo manjar ^ y gran medicina, 
aun para los males corporales ? Yo sé que lo es , y co-
nozco una perfona de grandes enfermedades, que ef-
tando muchas veces con grandes dolores, como con la 
mano fe le quitaban , y quedaba buena del todo. Efto 
muy ordinario, y de males muy conocidos, que no fe 
po-
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podían fingir, a mi parecer. Y porque las maravillas que 
hace efte íantifsimo Pan , en los que dignamente le re-
ciben 5 fon muy notorias , no digo muchas , que pu-
diera decir dclla perfona que he dicho, que lo podía yo 
faber 5 y sé que no es mentira. Mas a éfta haviala el Se-
ñor dado can viva fe, que quando oía a algunas perfonas 
decir, que quificran fer en el tiempo que andaba Chrif-
to nucííro bien en el mundo , fe reía entre si , pare-
ciendolc que teniéndole tan verdaderamente en el San-
tifsimo Sacramento como entonces, que que mas fe les 
daba. 
6 Mas se deíla perfona, que muchos aíios, aunque 
no era muy pe ríe ta , quando comulgaba, ni mas, n i 
menos que íi viera con ios ojos corporales entrar en fu po-
llada el Sefior , procuraba esforzar la fe , para ( como 
creía verdaderamente que entraba eíle Señor en fu pobre 
pofada ) defocuparfe de todas las cofas citeriores quanto 
le era pofsiblc, y entrarfe con el. Procuraba recoger los 
fentidos, para que todos entendieífen tan gran bien: d i -
go no embarazaííen a el alma para conocerle. Confide-
rabafe a fus pies, y lloraba con la Madalena, ni mas, 
n i menos que íi con los ojos corporales le viera en cafa del. 
Farifeo; y aunque no finneííe devoción, la fe la decía 
que citaba bien alli,y eílabafe allí hablando con el. Porque 
íi no nos queremos hacer bovas , y cegar el entendi-
miento , no hay que dudar, que ello no es reprefentacion, 
de la imaginación, como quando confideramos al Señor 
en la Cruz, ó en otros paífos de la Pafsion que le reprefen-
tamos como pafsó. Efto paila ahora5y es entera verdad,y no 
hay para que le ir a bufear en otra parte mas lexos,fino que 
pues fabemos que mientras no confume el calor natural 
los 
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los accidentes del pan, efta coa noíbcros el buen Jefus, que 
no perdamos tan buena fazon, y que nos lleguemos a él. 
7 Pues íi quando andaba en el mundo, de folo to-
car fus ropas fanaba los enfermos, qué hay que dudar 
que hará milagros eftando tan dentro de mi , fi tene-
mos fe viva, y nos dará lo que le pidiéremos, pues efta 
en nueftra cafa? Y no fuele fu Mageftad pagar mal la 
pofada, fi le hacen buen hofpedage. Si os da pena no 
verle con los ojos corporales , mirad que no nos con-
viene ^ que es otra cofa verle glorificado , ó quan-
do andaba por el mundo. No havria fugeto que lo fu-
frieífe de nueílro flaco natural , n i havria mundo, n i 
quien quifieífe parar en é l , porque en vér eíla verdad 
eterna, fe veria fer mentira, y burla todas las cofas de 
que acá hacemos cafo. Y viendo tan gran Mageftad^ 
cómo ofaria una pecadorcilla como yo , que tanto le ha 
ofendido, eftar tan cerca dél?Debaxo de aquellos acci-
dentes de pan efta tratable, porque fi el Rey fe disfra-
za , no parece que fe nos da nada do eonverfar fin 
tantos miramientos , y refpetos j parece efta obligado 
a fufrirlo, pues fe disfrazó. Quien ofaria llegar con tan-
ta tibieza , tan indignamente, con tantas imperfeciones? 
Gomo no fabemos lo que pedimos, y como lo miró me-
jor fu Sabiduria: porque a los que vé que fe han de apro-
vechar , él fe les defeubre, que aunque no le vean con 
los ojos corporales, muchos modos tiene de moftrarfe al 
alma, por grandes fentimientos interiores, y por dife-
rentes vias. 
8 Eftaos vos de buena gana con él, no perdáis tan 
buena íazon de negociar, como es la hora defpues de 
haver comulgado. Mi rad , que efte es gran provecho para 
Aaaa el 
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el alma, y en que fe ílrve mucho el buen Jefas, que 
le tengáis compañía. Tened gran cuenta. Hijas, de no la 
perder, fi la obediencia no os mandare. Hermanas, ©tra 
cofa: procurad dexar el alma con el Señor, que vuef-
tro Maeftro es, no os dejara de enfeñar, aunque no lo 
entendáis , que fi luego lleváis el penfamiento a otra 
parte > y no hacéis cafo, ni tenéis cuenta con quien efta 
dentro de vos, no os quexeis fino de vos. Efte pues es 
buen tiempo, para que os enfehe nueflroMaeftro,pa-
ra que le oyamos, y befemos los pies, porque nosqui-
fo enfehar, y le fupliquemos no fe vaya de con nofo-
tros. Si efto haveis de pedir , mirando una imagen de 
Chrifto > boveria me parece dexar en aquel tiempo la 
mefma perfona, por mirar el dibuxo. No lo feria , fi 
tuvieíTcmos mucho un retrato de una perfona que qui-
íieíTemos mucho , y la mefma perfona nos vinieíle a 
ver , deTxar de hablar con ella, y tener toda la conver-
facion con el retrato ? Sabéis para quando es muy bue-
no , y fantifsimo, y cofa en que yo me deleito mucho? 
Para quando efta aufente la mefma perfona , y quiere 
darnos a entender que lo efta, con muchasfequedades, 
es gran regalo ver una imagen de quien con tanta ra-
zón amamos \ a cada cabo que bolvieífe los ojos la quer-
ría ver. En qué mejor cofa, ni mas guftofa a la vifta 
la podemos emplear, que en quien tanto nos ama, y 
en quien tiene en si todos los bienes ? Defventurados 
deños Hcreges, qué han perdido por fu culpa efta con-
folacion con otras! 
9 Mas acabado de recibir al Señor, pues tenéis la 
mefma perfona delante , procurad cerrar los ojos del 
cuerpo , y abrir los del alma , y miraros al corazón, 
que 
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que yo os digo (y otra vez lo digo, y mucliaslo querria 
decir ) que íi comáis efta coftumbre todas las veces que co-
mulgaredes, procurando tener tal conciencia , que os fea 
licito gozar a menudo defte bien , que no viene tan 
disfrazado, que como he dicho, de muchas maneras no 
fe dé a conocer , conforme al defeo que tenemos de 
verle j y tanto lo podéis defear, que fe os defeubra del 
todo: mas fino hacemos cafo del, fino que en recibién-
dole nos vamos de con él, a bufear otras cofas mas ba-
xas, qué ha de hacer f Hanos de traer por fuerza a que 
le veamos, que fe nos quiere dar a conocer ? N o , que 
no le trataron tan bien, quando fe dexó vér a todos al 
defeubierto, y les decia claro quien era, que muy po-
cos fueron los que le creyeron. Y anfi, harta mifericor-
dia nos hace a todos , que quiere fu Mageftad entena 
damos, que es él el que efta en el Santifsimo Sacramentoj 
mas que le vean defeubiertamente, y comunicar fus gran-
dezas , y dar de fus teforos no quiere, fino a los que en-
tiende, que mucho le defean, porque eílos fon fus ver-
daderos amigos. Que yo os digo, que quien no lo fue-
re, y no llegare a recibirle como a tal , haviendo he-
cho lo que es en s i , que nunca le importune, porque fe 
le dé a conocer. No vé la hora que ha ver cumplido con 
lo que manda la Iglefia, quando fe va de fu cafa, y pro-
cura echarle de si. Anfi que efte tal con otros nego-
cios , y ocupaciones, y embarazos del mundo /parece que 
lo mas prefto que puede fe da prieífa a que no le ocupe la 
cafa el Señor. 
Aaaa z CA-
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C A P I T U L O XXXV. 
J C J B J L A M A T E R I A C O M E N Z A D A C O N V N A 
efclammon al Padre Eterno, 
Eme alargado tanto en cfto, aunque havia ha-
blado en la Oración del recogimiento de 
lo mucho que importa efte entrarnos a folas con Dios, 
por fer cofa importantey quando no comulgaredes H i -
jas, y oyeredes Miíía , podéis comulgar efpiritualmen-
te , que es de grandifsimo provecho, y hacer lo mefmo 
de recogeros defpues en vos, que es mucho lo que fe im-
prime anfi el amor defte Señor: porque aparejándonos & 
recibir 5 jamas dexa de dar por muchas maneras que no 
entendemos 5 es como llegarnos al fuego 3 que aunque 
le haya muy grande, fi eftaisdefviadas, y efeondeis las 
manos ^ mal os podéis calentar, aunque toda via da mas 
calor, que no eftar a donde no haya fuego. Mas otra 
cofa es querernos llegar a é l , que fi el alma efta difpuefta 
( digo que efté con defeo de perder el frió ) y fe eíía alli 
un rato, para muchas horas queda con calor, y una cen-
tellicaque falte laabrafatoda. Y vanos tanto. Hijas, en 
difponernos para eí lo, que no os .efpanteis lo diga mu-
chas veces. 
z Pues mirad, Hermanas, que íi a los principios no 
os hallaredes bien, no fe os de nada, que podra fer que 
os ponga el demonio apretamiento de corazón, y con-
goxa, porque labe el daíio grande que le viene de aqui. 
Haraos entender que hay mas devoción en otras cofas que 
aqui. 
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aqui. Creedme, no dexeis efte modo, aqui probara el Se-
ñor lo que le queréis. Acordaos que hay pocas almas 
que le acompañen, y le figan en los trabajos, paíTemos 
por él algo, que fu Mageítad os lo pagara. Y acordaos 
también, que de perfonas havra, que no folo quieren no 
eftar con él , fino que con defcomedimiento le echan 
de si. Pues algo hemos de paífar, para que entienda que 
le tenemos defeo de vér. Y pues todo lo fufre, y futri-
rá por hallar fola un alma que le reciba, y tenga en si 
con amor, fea cita la vueftra \ porque a no haver ninguna^ 
con razón no le confintiera quedar el Padre Eterno con 
nofotros, fino que es tan amigo de amigosy tan Señor 
de fus fiervos, que como vé la voluntad de fu buen Hijo, 
no le quiere eñorvar obra tan efcelcnte, y a donde tan 
cumplidamente mueñra el amor. 
3 Pues Padre Santo, que eílas en los Cielos, ya que 
lo queréis 3 y lo acetáis (y claro efta no haviades de ne-
gar cofa que tan bien nos eña a nofotros) alguien ha de 
haver, como dixe al principio 3 que hable por vueftro H i -
jo. Seamos nofotras, Hijas 3 aunque es atrevimiento fien* 
do las que fomos, mas confiadas en que nos manda el 
Señor que pidamos, llegadas a efta obediencia en nom-
bre del buen Jefus , fupliquemos a fu Mageftad , que 
pues n© le ha quedado por hacer ninguna cofa , ha-
ciendo a los pecadores tan gran beneficio como éfte, quie-
ra fu piedad , y fe firva de poner remedio , para que 
no fea tan mal tratado j y que pues fu Santo Hijo pufo 
tan buen medio, para que en Sacrificio le podamos ofre-
cer muchas veces, que valga tan preciofo don, para que 
no vayan adelante tan grandifsimo mal, y defacatos co-
mo fe hacen en los Lugares a donde citaba efte Santifsimo 
Sa-
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Sacramento, entre eftos Luteranos, deshechas las Igle-
íias, perdidos tantos Sacerdotes, los Sacramentos quita-
dos. Pues qué es eflo mi Señor, y mi Dios ? O dad fin 
al mundo, ó poned remedio en tan gravifsimos males, 
que no hay corazón que lo fufra, aun de los que fomos 
ruines. Suplicóos Padre Eterno ^ que no lo fufrais ya vos: 
atajad eíle fuego, Señor, que íi queréis, podéis. 
4 Mirad, que aun efta en el mundo vueftro Hijo, 
por fu acatamiento ceífen cofas tan feas, y abomina-
bles , y fucias , y por fu hermofura, y limpieza, que 
no merece eftar en cafa a donde hay cofas femejan-
tes. No lo hagáis por nofotros, Señor, que no lo me-
recemos \ hacedlo por vueftro H i j o , pues fuplicaros que 
no efté con nofotros, no os lo ofamos pedir. Pues él al-
canzó de vos, que por efte dia de oy; que es lo que du-
rare el mundo le dexaífedes acá , y porque fe acabaña 
todo, qué feria de nofotros ? Que fi algo os aplaca , es te-
ner acá tal prenda: pues algún medio ha de haver, Se-
ñor m i ó , póngale vueftraMageftad. 
5 O mi Dios, quien pudiera importunaros mucho, y 
haveros férvido mucho, para poderos pedir tan gran mer-
ced, en pago de mis fervicios, pues no dexais ninguno fin 
paga i Mas no lo he hecho,Señor , antes por ventura foy 
la que os he enojado de manera, que por mis pecados ven-
gan tantos males. Pues qué he de hacer,Criador mió, fmo 
prefentaros eíle Pan facratifsimo, y aunque nos le diftes, 
tornárosle a dar, y fuplicaros por los méritos de vueííro 
Hijo me hagáis eña merced, pues por tantas partes lo 
tiene merecido ? Ya Señor, ya Señor haced que fofsiegue 
eñe mar; no andefiempre en tanta tempeftad efta nave 
delalglefia ^ y falvadnos, Señor m i ó , que perecemos. 
CA-
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C A P I T U L O X X X V I . 
T R J T J D E E S T A S P A L A B R A S : 
D l M I T T E NOBIS DEBITA NOSTRA. 
i T Q U e s viendo nueftro buen Maeílro , que con 
1 efte manjar celeftial todo nos es fácil, fino es 
por nueftra culpa , y que podemos cumplir muy bien 
lo que hemos dicho al Padre, de que fe cumpla en no-
forros fu voluntad, dicele ahora, que nos perdone nuef-
tras deudas , pues perdanamos nofotros j y anfi profi-
guicndo en la Oración, dice eftas palabras: Y perdo-
nadnos Schor nueftras deudas, aníi como nofotros per-
donamos a nueftros deudores. Miremos Hermanas, que 
no dice como perdonaremos, porque encendamos, que 
quien pide un don tan grande como el paflado 5 y quien 
ya ha pueíto fu voluntad en la de Dios, que ya eíio ha 
de ellar hecho. Y anfidice: Como nofotros las perdo-
namos Anfi, que quien de veras huviere dicho efta pala-
bra al Señor, Fiat Voluntas t u a i todo lo ha de tener he-
cho j con la determinación al menos. Veis aqui como 
los Santos fe holgaban con las injurias, y perfecuciones, 
porque tenian algo que prefentar al Señor quando lepe-
dian. Qué hará una tan pobre como yo , que tan poco 
ha tenido que perdonar , y tanto hay que fe me per-
done ? Señor mió , fi habrá algunas perionas que me 
tengan compahia , y no hayan encendido efte punto? 
Si las hay, en vueftro nombre les pido yo, que fe les 
acuerde defto, y que no hagan calo de unas coficas que 
lia-
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llaman agravios, que pareee que hacemos caías de pag¡-
cas, como niños, con eltos puntos de honra. 
2, O valameDios, Hermanas, fi entendieíTemosque 
cofa es honra, y en que eíli perder la honra ! Ahora no 
hablo con voíbtras ( que harto mal feria no tener ya en-
tendido ello) í ino conmigo, el tiempo que me precie de 
honra, fin encender como era, ibame a el hilo de la 
gente. O de que cofas me agraviaba, que yo tengo ver-
güenza ahora 1 Y no era pues de las que mucho mira-
ban en eílos puncos, mas no eftaba en el punto prin-
cipal; porque no miraba yo , ni hacia cafo de la hon-
ra que tiene algún provecho, porque efla es la que ha-
ce provecho al alma. Y que bien dixo quien dixo, que 
honra, y provecho no podian eítar juntos, aunque no 
séfi lo dixo a efte propofitoj y es al pie de la letra, que 
el provecho del alma, y efto que llama el mundo hon-
ra , nunca pueden eftar juntos. Cofa efpantofa es ver, que 
al revés anda el inundo. Bendito fea el Señor, que nos 
faeó del. Plega a fu Mageftad, que efté fiempre tan fue-
ra defta cafa , como eftá ahora, porque Dios nos libre 
de Monafterios a donde hay puntos de honra, nunca en 
ellos fe dará mucho a Dios, 
3 Mas mirad Hermanas, que no nos tiene olvida-
das el demonio, también inventa las honras en los M o -
nafterios, y pone fus leyes que fuben, y baxan en dig-
nidades , como los del mundo, y ponen fu honra en unas 
cofitas que yo meefpanto. Los Letrados deben de ir por 
fus letras, que efto no lo sq el que ha llegado a leer Theo-
logia, no ha debaxaraleer Filofofia, que es un punto 
de honra, que efta en que ha de fubir, y no baxar : y 
aun en fu lelo, fi fe lo mandafe la obediencia, lo ternia 
por 
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por agravio , y havria quien tornaíTe por el , y diria 
que es afrenta, y luego el demonio defcubre razones, que 
aun en la ley de Dios parece lleva razón. Pues entre 
Monjas la que ha íido Priora, lia de quedar inhabilita-
da para otro oficio mas baxo, un mirar en la que es mas 
antigua; que eílo no fe nos olvida, y aun a las veces pa-
rece que merecemos en ello , porque lo manda la Or-
den. Cofa es para reir, ó para llorar, que lleva mas ra-
zón : sé que no manda la Orden, que no tengamos hu-
mildad. Mándalo, porque haya concierto; mas yo no he 
de eftar tan concertada en cofas de mi eítima, que ten-
ga tanto cuidado en efte punto de Orden , como de 
otras cofas della 3 que por ventura guardaré imperfeta-
mente: no eílé toda nueílra perfecion de guardarla en 
otras lo miraran por m i , fi yo me defeuido. Es el 
cafo, que como fomos inclinados a fubir (aunque no 
fubiremos por aqui al Cielo) no ha de haver baxar. 
4 O Señor 1 Sois vos nueftro dechado, y Maeftro? 
Si por cierto : pues en qué eftuvo vueftra honra, honra-
do Maeflro? No la perdiftes por cierto en fer humilla-
do hafta la muerte. N o , Señor, fino que la ganaftes pa-
ra todos. 0 1 Por amor de Dios, Hermanas ? que lleva-
remos perdido el camino, fi fueífemos por aqui, porque 
va errado clefde el principio. Y plega a Dios , que no 
fe pierda algún alma, por guardar eítos negros puntos 
de honra, íin entender en que ella la honra ; y verne-
nios defpues a penfar que hemos hecho mucho, fi per-
donamos una cofita deltas, que ni era agravio, ni in-
juria, ni nada: y muy como quien ha hecho algo, ver-
nemos a que nos perdone el Señor , pues hemos perdo-
nado. Dadnos mi Dios a entender, que no nos entenr 
Bbbb de-
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demos, y que venimos vacias las manos) y perdonad-
nos vos por vucílra mifericordia. 
5 Mas que eítimado debe fer del Señor efte amar-
nos unos a otros ; pues pudiera el buen Jcfus ponerle 
delante otras cofas, y decir: Perdónanos, Señor, porque 
hacemos mucha penitencia , o porque rezamos mucho, 
y ayunamos, y lo hemos dexado todo por vos 5 y os ama-
mos mucho , y porque perderiamosla vida por vos, y 
como digo otras muchas cofas que pudiera decir, fino 
folo porque perdonamos. Por ventura 5 como nos co-
noce por tan amigos deíla negra honra, y como coía 
mas diíicultofa de alcanzar de nofotros, la dixo, y felá 
ofrece de nueftra parte. 
6 Pues tened mucha cuenta, Hermanas mias, con 
que dice : Como perdonamos, ya como cofa hecha, co-
mo he dicho. Y advertid mucho en eílo , que quando 
de lias cofas acaecen a un alma , y en la Oración que he 
dicho de contemplación pericia, no fale muy determi-
nada , y fi íe le ofrecen lo pone por obra de perdo-
nar quaiquier injuria , por grave que fea, no folo ellas 
naderías, que llaman injurias, no fie mucho de fu Ora-
ción i que al alma a quien Dios llega asi en Oración tan 
fubida, no llegan , n i fe les da mas fer eftimada , que 
no. No dixe bien, que fi da, que mucha mas pénale 
da la honra, que la deshonra > y el mucho holgar con 
defeanío , que los trabajos. Porque quando de veras les 
ha dado el Señor aqui fu Rey no, ya no le quiere en eíle 
mundo: y para mas fubidamctite reinar, entiende que 
es eíte el verdadero camino, y ha virto por efperiencia 
el bien que le,viene, y lo que fe adelanta un alma en pa-
decer por Dios. Porque por maravilla llega fu Mageííad 
a 
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a hacer tan grandes regalos, fino a perfoñas que han paf-
fado de buena gana muchos trabajos por él. Porque co-
mo dixe en otra parte defte Libro 3 fon grandes los tra-
bajos de los Contemplativos 3 que anfi los bufea el Se-
ñor crente efpenmentada. 
7 Pues entended 3 Hermanas, que como eílos tie-
nen ya encendido lo que es todo , en cofa que paífa 
no fe detienen mucho. Si de primer movimiento da pe-
na una gran injuria, y trabajo, aun no lo ha bien fen-
tido , q 11 anclo acude la razón por otra parte, que parece 
que levanta la vandera por si , y dexa cafi aniquilada 
aquella pena , con el gozo que le da ver que le ha 
puefto el Schor cofa en que en un día podra ganar mas 
delante de fu Magellad , de mercedes, y favores perpe-
tuos , que pudiera fer que ganara él en diez anos, con 
trabajos que quifiera tomar por si. Ello es muy ordinario, 
a lo que yo entiendo , que he tratado muchos Con-
templativos , que como otros precian oro, y joyas, pre-
cian ellos los trabajos , porque tienen entendido, que 
efto los ha de hacer ricos. Ddlas perfonas efta muy lexos 
eftima luya de nada, guílan que entiendan fus pecados, y 
de decirlos quando vén que tienen eftima dellos. Aníi les 
acaece de fu linaje, que ya faben , que en el Reyno que 
no fe acaba, no han de ganar por aquí ; fi guííallcn fer de 
buena caita, es quando para mas fervir a Dios fuera me-
nclterjquando no peíales que los tengan por mas de lo que 
fon, y íin ninguna pena dcfengaíian, lino con güito. Y el 
cafo debe fer, que a quien Dios hace merced de tener efta 
humildad, y amor grande a Dios, en cofa que fea fervirle 
mas, ya fe tiene a si tan olvidado,que aun no puede creer 
que otros fiemen algunas cofas, ni lo tiene por injuria. 
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8 Eílos efetos que he dicho a la poftre, fon de pef-
fonas 5 y almas llegadas mas a perfecion , y a quien el 
Señor muy ordinario hace mercedes de llegarlos a si por 
contemplación perfeta. Mas lo primero, que es eítar de-
terminado a íufrir injurias, y fuñirlas, aunque fea reci-
biendo pena, digo, que muy en breve lo tiene, quien 
tiene ya efta merced del Señor de llegar a unión , y 
que fi no tiene eftos efetos, ni íale muy fuerte en ellos 
de la Oración , crea que no era la merced de Dios, f i -
no alguna ilufion del demonio , porque nos tengamos 
por mas honrados. Puede fer que al principio, quando 
el Señor hace eftas mercedes, no luego el alma quede con 
cfta fortaleza, mas digo que fi las continúa a hacer, que 
en breve tiempo fe hace con fortaleza, y ya que no la ten-
ga en otras virtudes, en efto de perdonar f i . 
9 No puedo yo creer , que el alma que tan junto 
llega de la mefmamifericordia, a donde conoce lo que 
es, y lo mucho que le ha perdonado Dios, dexe de per-
donar luego con toda facilidad , y quede allanada en 
¿juedar muy bien con quien la injurió; porque tiene pre-
sente el regalo , y merced que le ha hecho , a donde 
vio fehales de grande amor, y alegrafe que fe le ofrezca 
en que le moftrar alguno. 
10 Torno a decir, que conozco muchas perfonas, 
que las ha hecho el Señor merced de levantarlas a cofas 
fobrenaturales y dándoles efta Oración , ó Contempla-
ción que queda dicha, y aunque las veo con otras fal-
tas , e imperfeciones, como élca no he vifto ninguna, 
ni creo la havra , fi las mercedes fon de Dios, como he 
dicho. El que las recibiere mayores , mire en si como 
van creciendo eftos efetos, y í i n o viere en si ninguno, 
te-
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temafc mucho 5 y no crea que effos regalos fon de Dios, 
que ílempre enriquece el alma a donde llega. Efto es 
cierro, que aunque la merced , y regalo paííe prefto, que 
fe entiende de efpacio en las ganancias con que queda 
el alma. Y como el buen Jcíus fabe muy bien efto, de-
terminadamente dice a fu Padre Santo y que perdonamos 
á nueftros deudores. 
C A P I T U L O X X X V I I . 
D J C £ L A E X C E L E N C U D E S T J O R A C I O N 
del Pater nojler , j como hallaremos de muchas 
maneras confolacion en ella. 
S cofa para alabar mucho al Señor, quan fu-
bida en perfecion es efta Oración Evangeli-
cal, bien como ordenaefa de tan buen Maeftro, y anfi 
podemos. Hijas, cada una tomarla a fu propolito. Ef-
pantame ver que en tan pocas palabras efta toda la con-
templación , y perfecion encerrada, que parece no he-
mos menefter otro l ibro, fino eftudiar en eñe. Porque 
hafta aqui nos ha enfehado el Señor todo el modo de 
Oración, y de alta contemplación ^ defde los principian-
tes „ a la Oración mental, y de quietud, y un ión , que 
a fer yo para feberlo decir, fe pedia hacer un gran l i -
bro de Oración fobre tan verdadero fundamento. Aho-
ra ya comienza el Señor a darnos a entender los efetos 
que dexa , quando fon mercedes fuyas , como haveis 
vifto. 
z Penfádo he y ó , cómo no fe havia fu Níageftad de-
cía-
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clarado mas en coilas can íubidas, y efeúras, para que 
codos las encendicílbmos: y ha me parecido , que como 
ha vía de fer general para codos cfta Oración , que porque 
pudieíTe pedir cada uno a fu propoíico , y fe confolatle, 
pareciendonos le damos buen encendimienco , lo dexo 
aníi en confafo 3 para que los Concemplacivos, que ya 
no quieren cofas de la cierra, y perlonas ya muy da-
das a Dios, pidan las mercedes del Cielo, que fe pue-
den, por la gran bondad de Dios, dar en la cierra: y 
los que aun viven en ella (y es bien que vivan conforme 
a fus eftados) pidan cambien fu pan , que fe han de 
íuftencar fus cafas, y es muy jufto, y fanco , y anfi las 
demás cofas conforme a fus necefsidades. Mis miren, 
que ellas dos cofas , que es darle nuellra voiuncad, y 
perdonar, que es para codos. Verdad es, que hay mas, 
y menos en ello, como queda dicho : los pericos darán 
la voiuncad como perfecos, y perdonaran con la perfe-
cion que queda dicha: nofocras, Hermanas 5 haremos 
lo que pudiéremos., que todo lo recibe el Señor. Porque 
parece una manera de concierto, que de nueftra parte 
hace con fu Eterno Padre, como quien dice: Haced vos 
efto, Señor, y harán mis Hermanos eftotro. 
3 Pues a buen feguro, que no falte por fu parte : ó 
que es muy buen pagador, y paga muy fin taifa ! De 
tal manera podemos decir una vez ella Oración , que 
como entienda no nos queda doblez , fino que hare-
mos lo que decimos, nos dexc ricas. Es muy amigo trate-
mos verdad con él tracando coa llaneza, y claridad, que 
no digamos una cofa , y nos quede otra; íiempre da mas 
de lo que pedimos. Sabiendo efto nueftró buen Maeftro, 
y que los que de veras Uegaflcn a perfecion en el pedir, 
ha-
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ha vían de quedar tan en alto grado con las mercedes que 
les havia de hacer el Padre Eterno, y entendiendo que 
los ya pcríctos 5 ó que van camino dello (que no ce-
rnen 5 ni deben, como dicen 5 tienen el mundo deba-
xo de los pies 5 contento el Señor del ) como por los 
efe ros que hace en fus almas, pueden tener grandifsi-
ma cfpcranza que fu Mageftad lo ella, y que embevidos 
en aquellos regalos, no querrían acordarle que hay otro 
mundo, ni que tienen contrarios. O Sabiduria eterna! 
O buen enfeñador, y que gran cofa es, Hijas, un buen, 
Maeílro fabio , tcmerofo , que previene a los peligros! 
Es todo el bien que un alma efpiritual puede acá defear^  
porque es gran feguridad. 
4 No podria encarecer con palabras lo que impor-
ta efto. Anfi, que viendo el Señor , que era menefter 
de (pircarlos , y acordarlos , que tienen enemigos , y 
quan mas peligrofo es en ellos ir defeuidados, y que mu-
cha mas ayuda han menefter del Padre Eterno , por-
que caerán de mas alto 3 y para no andar engañados 
íui entender fe , pide citas peticiones tan neceííarias a 
todos , mientras vivimos en efte deftierro 3 que fon: 
y no nos traigas 5 Señor ¿ en tentación , mas libranos 
de mal 
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C A P I T U L O X X X V I I I . 
Q V E T K A T A D E L A G R A N NECESSIDAD 
que tenemos de fuflicar al Padre Eterno nos conceda lo que 
pedimos en ejiaspaluhrds: ET NE NOS INDUCAS IN TEN-
TATIONEM, SED LIBERA NOS A MALO ; y declara 
algunas tentaciones. Es de notar, 
Randes cofas tenemos aqui que penfar, y que 
encender , pues lo pedimos. Ahora mirada 
Hermanas, que tengo por muy cierto los que llegan a 
la perfecion, que no piden al Señoríos libre de los tra-
bajos , y de las tentaciones, y peleas , que efte es otro 
efeto muy cierto , y grande de efpiritu, del Señor, y 
no ilufion en la contemplación, y mercedes que fu Ma-
geftad les diere; porque como poco ha dixe, antes los 
defean, y los piden, y los aman. Son como los folda-
dos, que eftan mas contentos, quando hay mas guerra, 
porque efperan falir con mas ganancia: fi no la hay, fir-
ven con fu fueldo; mas vén que no pueden medrar mu-
cho. Creed, Hermanas, que los foldados de Chrifto, que 
fon los que tienen contemplación , no vén la hora que 
pelear. Nunca temen mucho enemigos públicos, ya los 
conocen, y faben, que con la fuerza que en ellos pone 
el Señor, no tienen fuerza , y que fiempre quedan ven-
cidos , y ellos con gran ganancia: nunca los buelvcn el 
roftro. Los que temen, y es razón teman ílempre , y 
pidan los libre el Señor dellos, fon unos enemigos trai-
dores;unos demonios que fe transfiguran en Angel de luz, 
vie-
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vienen disfrazados: haíla que han hecho mucho daíío en. 
el alma no fe dexan conocer, fino que nos andan be-
biendo la fangre , y acabando las virtudes, y andamos 
en la rnedna tentación , y no lo entendemos. 
z Dedos pidamos, Hijas 5 y fupliquemos muchas ve-' 
ees en el Pater nofter, que nos libre el Señor, y que no 
confien ta andemos en tentación ; que nos traigan en-
gañadas , que fe defcubqi la ponzoña, que no nos ef-
condan la luz. Y ala verdad, ó con quanta razón nos en-
feña nueftro buen Maeftro a pedir efto, y lo pide por no-
fotros 1 Mirad, Hijas, que de muchas maneras dañan, 
no penfeis que es folo en hacernos entender, que los güi-
tos que pueden fingir en nofotros , y regalos fon de 
Dios. Eíle me parece el menos daño en parte que ellos 
pueden hacer, antes podra fer que con efto hagan ca-
minar mas apricíía , porque cebados de aquel güilo, ef-
tan mas horas en la Oración i y como ellos eftan igno-
rantes que es el demonio, y como fe vén indignos de 
aquellos regalos, no acabaran de dar gracias a Dios, que-
daran mas obligados a fervirlc: esforzarfe han a diípo-
nerfe, para que les haga mas mercedes el Señor, pen-
fando fon de fu mano. 
5 Procurad, Hermanas, fiempre humildad, y ved 
que no fois dignas deftas mercedes, y no las procuréis. 
Haciendo efto, tengo para mi , que muchas almas pier-
de el demonio por aqui , penfando hacer que fe pier-
dan , y que faca el Señor del mal que pretende hacer 
nueítro bien. Porque mira fu Mageílad nueftra intención, 
que es contentarle, y fervirlc, citándonos con él en la 
Oración, y fiel es el Señor. Bien es andar con avifo, no 
haga quiebra en la humildad, con alguna vanagloria, 
Cccc fu-
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fu pilcando al Seíior os libre en edo. No hayáis miedo. 
Hijas, que os dexe fu Mageftad regalar mucho de nadie, 
fino de si. Adonde el demonio puede hacer gran daho 
fin encenderle, es haciéndonos creer que tenemos vir-
tudes, no las teniendo, que eílo espeíHlencia. Porque 
en los güilos, y regalos, parece folo que recibimos , y 
que quedamos mas obligados a fervir, acá parece que da-
mos 3 y fer vimos y y que efta el Señor obligado a pagar, 
y aníi poco a poco hace mucho daño. Que por una parte 
enflaquece la humildad, por otra defeuidamonos de ad-
quirir aquella virtud 3 que nos parece la tenemos ya ga-
nada. Y íin fentir pareciendonos vamos feguros, damos 
con noíocros en un hoyo , que no podemos falir del, 
que aunque no fea de conocido pecado mortal, para lle-
varnos al Infierno todas veces, es que nos desjarreta las 
piernas para no andar efte camino, de que comenzé a tra-
tar , que no fe me ha olvidado. 
4 Yo os digo , que es bien peligrofa cfta tentación, 
yo sé mucho defto por eiperiencia , y anfi os lo fabré 
decir, aunque no tan bien como quiíiera. Pues qué re-
medio , Hermanas? El que a mi me parece mejor, es 
lo que nos enfeña nueílro Maellro , Oración, y fupli-
car al Padre Eterno, que no permita que andemos en 
tentación. También os quiero decir otro alguno, que fi 
nos parece, que el Señor ya nos ha dado alguna vimid,que 
entendamos que es bien recibido, y que nos la puede tor-
nar a quitar, como a la verdad acaeze muchas veces, y no 
fin gran pro videncia de Dios. Nunca lo haveis vifto por 
voíbtras. Hermanas? Pues yo fi, unas veces me parece que 
eftoy muy defafida , y en hecho de verdad venido a la 
prueba lo eíloy. Otras veces me hallo tan afida , y de 
co-
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cofas que por ventura el dia antes burlara yo deüo, 
que cali no me conozco. Otras veces me parece tengo 
mucho animo, y que a cofa que fucile fervir a Dios no 
bolveria el roftro, y probado es anfi r que le tengo para 
algunas: otro dia viene, que no me hallo con él para 
matar una hormiga por Dios , fi en ello ha 11 a de contra-
dicion. Anfi unas veces me parece que de ninguna co-
fa que dixeífen de m i , ó me murmura líen, no fe me-
daria nada, y he probado algunas veces fer aníl , que 
antes me da contento: vienen diasque íolo una pala-
bra me aflige, y querria irme del mundo 5 porque me 
parece me cania todo. Y en efto no foy fola yo , que lo 
he mirado en muchas perfonas mejores que yo , y sé que 
paíTa anfi. 
5 Pues fi efto es anfi, quien podra decir de si, que 
tiene virtud 3 ni que eíla rico, pues al mejor tiempo que 
haya mas menefter la virtud , fe halla della pobre ? Qae 
n o , Hermanas > fino penfemos fiempre lo citamos, y no 
n©s adeudemos fin tener deque pagar, porque de otra 
parte ha de venir el teforo, y no iabemos quando nos 
querrá dexar en la cárcel de nueftra miferia fin darnos 
nada. Y fi teniéndonos por buefias j nos hace merced, 
y honra , que es el empreftar , que digo i quedaranfe 
burlados ellos , y nofotras. Verdad es b que íirviendo con 
humildad , en fin nos focorre el Señor en las necefsida-
des j mas fi no hay de veras efta virtud, a cada paiTo, co-
mo dicen, os dexara el Señor \ y es grandifsima mer-
ced fuya, que es para que la tengáis en mucho , y enten-
dáis con verdad, que no tenemos nada, que no lo reci-
bamos, 
6 Ahora, pues^ notad otro avifo : hacenos entender 
Cccc z el 
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el de i r on lo, que tenemos una virtud , digamos de pa-
ciencia aporque nos determinamos, y hacemos muy con-
tinos actos de pallar mucho por Dios ^ y parecenos en 
hecho de verdad , que lo fufririamosj y anfi eilamos muy 
contentas , porque ayuda el demonio a que lo crea-
mos. Yo os avilo no hagáis cafo dcllas virtudes, ni pen-
femos las conocemos, fino de nombre, n i que nos las 
ha dado el Señor, hafta que veamos la prueba. Porque 
acaecerá, que a una palabra que os digan a vuertro dif-
gufto, vaya la paciencia por el fuelo, Quando muchas ve-
ces íufricredes, alabad a Dios, que os comienza a en-
feñar eíla virtud, y esforzaos a padecer , que es feñal que 
en ello quiere fe la paguéis, pues os la da, y no la ten-
gáis, fino como en depofito 3 como ya queda dicho. 
7 Trae otra tentación , y haceos el demonio enten-
der que fois pobre y y tiene alguna razón, porque ha-
veis prometido pobreza con la boca 3 como el Religio-
í o , ó porque en el corazón lo queréis fer, como acae-
ce a períonas que tienen Oración. Ahora bien, prometida 
la pobreza, o diciendo el que píenla que es pobre, yo 
no quiero nada, ello tengo, porque no puedo paflar fin 
ello, en fin, he de vivir para fervir a Dios, él quiere 
que fuítentemos ellos cuerpos, y otras mil diferencias de 
cofas que el demonio eníeña aqui, como Angel de luz, 
porque todo es bueno. Y anfi hacele entender, que ya es 
pobre, y tiene efta virtud , y que todo efta hecho. 
8 Ahora vengamos a la prueba, que efto no fe cono-
cera de otra manera, fino andándole fiempre mirando 
a las manos: y f i hay cuidado, muy prefto da ferial, tie-
ne dcmafiadarenta,entiendcfc refpcto délo neceílario, y 
no que íi puede paflar con un mozo, traiga tresj ponenle 
un 
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un pleito por algo dcllo, ó dcxalc de pagar el pobre La-
brador, tanto deialoísicgo le da, y tanta pena en ello, 
como íi ím ello no pudiera vivir. Dirá , que porque no 
fe pierda por mal recaudo, que luego hay una diícul-
pa. No digo yo que lo dexc, fino que lo procure, y que 
fi fuere bien , y l i no también. Porque el verdadero po-
bre, tiene en tan poco eftas cofas, que ya que por al-
gunas caufas las procura , jamas le inquietan , porque 
nunca pienfa le ha de faltar, y que 1c falte no fe le da mu~ 
chp: tiendo por cola aceííoria, y no principal: como 
tiene penfamientos mas altos, a fuerza de brazos fe ocu-
pa en ellotro. 
9 Pues un Rcligiofo , ó Religiofa, qüc ya efta ave-
riguado que lo es, al menos que lo ha de fer , no poífee 
nada , porque no lo tiene a las veces, mas fi hay quien fe 
lo d é , por maravilla le parece le fobra : fiempre gufta 
de tener algo guardado , y f i puede tener un habito de 
fino paño, no le pide de ruin , alguna colilla que pueda 
empeñar, o vender, aunque fean libros, porque íi vie-
ne una enfermedad, ha menefter mas regalo del ordi-
nario. Pecadora de m i , queeílb es lo que prometiftes, 
defeuidar de vos , y dexarlo a Dios , venga lo que v i -
niere j porque íi andáis proveyéndoos para lo porvenir, 
mas f i n diftraeros tuvierades renta cierta. Aunque eílo 
fe puede hacer f i n pecado, es bien nos vamos enten-
diendo eftas imperfeciones, para ver que nos falta mu-
cho para tener efta v i r tud , y la pidamos a Dios, y la 
procuremos, porque con penfar que la tenemos ^ efta-
mos defeuidados, y engañados, que es lo peor. 
10 Aüfi nos acaece en la humildad , que nos pare-
ce no queremos honra, ni le nos da nadaj viene la ocaíion 
de 
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de tocaros en un punto, luego en 1® que fentis, y ha-
céis ^ le entenderá que no fois humildes; porque fi al-
go os viene para mas honra , no lo defechais 5 ni aun los 
pobres que hemos dicho para mas provecho, y plega a Dios 
no lo procuren ellos. Y traen ya tan en la boca , que 
no quieren nada, n i fe les da nada de nada (como en 
hecho de verdad lo pienfan anfi) que aun la coítum-
bre de decirlo les hace mas que lo crean. Mucho hace 
al cafo andar fiempre fobre avifo para entender cíla ten-
tación , aníi en las cofas que he dicho, como en otras 
muchas. Porque quando de veras da el Señor una fola 
virtud deftas, codas parece las trac tras si; es muy co-
nocida coía. Mas tornóos a avifar, que aunque os pa-
rezca la tenéis, temáis que os engaña, porque el verda-
dero humilde, fiempre anda dudólo en virtudes propias, 
y muy ordinariamente le parecen mas ciertas, y demás 
valor las que vé en fus próximos. 
C A P I T U L O X X X I X . 
P R O S I G V E L A M E S M A M A T E R I A , 
y da avifos de algunas tentaciones de diferentes maneras, j pone 
dos remedios y para que j e puedan librar deltas. Efle Capitule 
es mucho de notar , anji para los tentados de 
humildades faifas > como para los 
CcnfeJJores. 
i 1 Ucs guardaos también, Hijas, de unashumil-
| i dades que pone el demonio con grande i n -
quietud , déla gravedad de nueftrospecados, que fuele 
apre-
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apretar aqui de muchas maneras, hafta aparcarfc de las 
eomuniones, y de tener Oración particular (por 110 lo 
merecer , ks pone el demonio) y quando llegan al San-
tifsimo Sacramento, en fi fe aparejan bien , ó no , fe 
les va el tiempo que havian de recibir mercedes. Llega 
la cofa a termino de hacer parecer a un alma, que por 
fer tal, la tiene Dios tan dexada , que cafi pone duda en 
fu mifericordiav Todo le parece peligro lo que trata, y 
fin fruto lo que firve, por bueno que fea ^ dale una def-
confianza que fe le caen los brazos para hacer ningún 
bien, porque le parece que lo que lo es en los otros, en 
ella es maL 
2 Mirad mucho, Hijas, mirad mucho en efte pun-
to que os di ré , porque alguna vez podra fer humildad, 
y virtud tenernos por tan ruin , y otras, grandifsima 
tentación j porque yo he paífado por ella la conozco. La 
humildad^ no inquieta, ni defaíoísiega, ni alborota el al-
ma , por grande que fea, fino viene con paz ,, y rega-
l o , y fofsiego. Aunque uno de verfe ruin entienda cla-
ramente merece citar en el Infierno, y fe aflige , y le 
p:rece con juíHcia todos le havian de aborrecer, y que 
caíi no ofa pedir mifericordia , fi es buena humildad, 
éfta pena viene con una fuavidad en s í y contento, que 
no quemamos vernos fm ella: no alborota, ni aprieta el 
alma, antes la dilata , y hace hábil para fervir mas a 
Dios. Eftptra pena, todo lo turba * todo lo alborota, to-
da el alma rebuelvc; es muy penofa. Creo pretende el 
demonio, que penfemos tenemos humildad, y fi pudieííc 
a bueltas , que defconfiaííemos de Dios. Quando anfi 
os hallaredes^ atajad el penfamiento de vueftra miferia lo 
mas que pudieredes •> y ponedlo en la mifericordia de DÍOS> 
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Dios, y en lo que nos ama, y padeció por nofotros; 
Y íl es tentación 5 aun efto no podréis hacer, que no 
os dexara foílcgar el pcnfamiento y ni ponerle en cofa, 
fino para fatigaros mas; harto fera fi conocéis es tenta-
ción. Anfi es en penitencias defeoncercadas , para ha-
cernos entender , que fomos mas penitentes que las 
otras, y que hacéis algo. Si os andáis efeondiendo del 
Confeííor, ó Perlado,, ó fi diciendoos que lo dexeis, no 
4o hacéis, es clara tentación j procurad , aunque mas 
pena os de, obedecer, pues en efto ella la mayor per-
fecipn» 
3 Pone otra bien peligrofa tentación , que es una 
feguridad de parecemos , que en ninguna manera tor-
nariamos a las culpas p a (Ta das, y contentos delmundoj 
que ya le tengo entendido, y sé que fe acaba todo, y 
que mas güilo me dan las coías de Dios. Efta ^ fi es a los 
principios, es muy mala, porque con efta feguridad no fe 
les da nada de tornarfe a poner en las ocaíiones, y ha-
cernos dar de ojos, y plcga a Dios que no fea muy peor 
la recaída : porque como el demonio vé, que es alma que 
le puede dañar , y aprovechar a otras , hace todo fu 
poder , para que no fe levante. Anfi , que aunque 
mas guftos, y prendas de amor el Señor os dé , nunca 
andéis tan feguras, que dexeis de temer que podéis tor-
nar a caer , y guardaos de las ocafiones. 
4 Procurad mucho tratar eílas mercedes, y regalos 
con quien os dé luz fin tener cofa fecreta, y tened eile 
cuidado, que en principio , y fin de la Oración , por 
fubida contemplación que fea, fiempre acabéis en pro-
pio conocimiento: y fi es de Dios, aunque no queráis, 
ni tengáis efte avifo, lo haréis aun mas veces 3 porque 
trae 
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trae configo huinildad,. y fiempre dexa con mas luz, 
para que encendámos lo poco que fomos. No me quiero 
detener mas, porque muchos libros hallareis deños a v i -
los: lo que he dicho es, porque he paíTado por ello, y 
viftome en trabajo algunas veces, y todo quanto fe pue-
de decir , no puede dar entera ícguridad. 
5 Pues Padre Eterno , qué hemos de hacer , fino 
acudir a vos > y fuplicaros no nos traigan ellos contra-
rios nueftros en tentación? Cofas publicas vengan, que 
con vueftro favor mejor nos libraremos, mas cífas trai-
ciones , quien las entenderá ? Dios mío , íiemprc hemos 
menefter pediros remedio, decidnos Señor 3 alguna cofa 
paraque nos entendamos, y aiTegu remos. Yafabeisque 
por eíle camino no van los muchos, fi han de ir con tan-
tos miedos, irán muy menos. 
^ Cofa eftrana es efta , como f i a los que no van 
por camino de Oración, notentaífe el demonio, y que 
fe efpanten mas todos. de uno que engaña mas llega-
do a perfecion , que de cien mil que vén en engaíios, 
y pecados públicos, que no hay que andar a mirar fi es 
bueno 3 ó malo, porque de mil leguas ie entiende. Mas 
ala verdad tienen razón , porque fon tan poquifsimos 
a los que engaña el demonio, de los que rezaren el Pa^  
ter norter, como queda dicho, que como cofa nueva, 
y no ufada da admiración. Que es cofa muy de los mor-
tales , paífar fácilmente por lo contino que vén , y ef-
pantarfe mucho de lo que es muy pocas veces, ó caíi 
ninguna : y los mefmos demonios los hacen efpantar, 
porque les efta a ellos bien , que pierden muchos por 
uno que fe llega a la perfecion. Digo, que es tan de 
efpantar, que no me maravillo fe efpanten > porque fi no 
Dddd es 
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es muy por fu culpa, van tanto mas feguros 5 que los 
que van por otro camino, como los que eftan en el ca-
dahalfo mirando el toro, ó los que andan poniendo-
fele en los cuernos. Efta comparación he oído 5 y pare-
cerne al pie de la letra. No hayáis miedo , Herma-
nas, de ir por eños caminos, que muchos hay en la Ora-
ción 3 porque unas aprovechan en uno, y otras en otro. 
Camino íeguro es; mas aina os librareis de las tentacio-
nes ertando cerca del Señor, que eftando lexos. Suplica-
felo 5 y pedifeio, como hacéis tancas veces cada día en el 
Pacer noíler. 
C A P I T U L O X L . 
D I C E C O M O , S I P R O C V R J M O S SIEMPRE 
andar en dmor 3 j temor > iremosJeguros entre 
tantas tentaciones. 
lUes buen Macílro nueftro, dadnos algún re-
medio como vivir fin mucho fobreíaito en 
guerra tan peligrofa. El que podemos tener , Hijas, y 
nos dio fu Mageftad, es amor, y temor j que el amor 
nos hará aprefurar los paíTos , y el temor nos hará ir 
mirando a donde ponemos los pies 5 para no caer en 
camino a donde hay tanto en que tropezar, como ca-
minamos todos los que vivimos: y con efto a buen fe-
guro que no fcamos engañadas. Direifme, que en que 
veréis que tenéis eftas virtudes tan grandes, y tenéis ra-
zón porque cofa muy cierta, y determinada no la puede 
ha-
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haver; porque íiendolo de que tenemos amor , lo ef-
tariamos de que eftamos en gracia. 
2, Mas mirad, Hermanas, hay unas feriales que pa-
rece que los ciegos las vén , no eílan fecretas, aunque 
no queráis entenderlas, ellas dan voces, que hacen mu-
cho ruido \ porque no fon muchos los que con perfe-
cion las tienen, y anfifefehalan mas. Como quien no 
dice nada, amor , y temor de Dios. Son dos caílillos 
fuertes, de donde fe da guerra al mundo, y a los de-
monios. Los que de veras aman a Dios, todo lo bueno 
aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favore-
cen , todo lo bueno loan, con los buenos fe juntan fiem-
pre, y los favorecen, y defienden \ no aman fino ver-
dades , y cofas que fean dignas de amar. 
3 Penfais que es pofsible los que muy de veras aman 
a Dios, amar vanidades, ni riquezas, ni cofas del mundo, 
n i deleites , ni honras f N i tienen contiendas, ni an-
dan con embidias, todo porque no pretenden otra co-
fa fino contentar al amado: andan muriendo, porque 
lósame, y anfi ponen la vida en entender como le agra-
daran mas. Que el amor de Dios , íi de veras es amor, 
es impofsible efté muy encubierto: fino mirad un San 
Pablo, una Madalena , en tres dias el uno comenzó a 
entenderfe que eílaba enfermo de amor (efte fue San. 
Pablo) la Madalena defde el primero dia: y quan bien 
entendido ! Que efto tiene , que hay mas, y menos, y 
aníi fe da a entender \ como la fuerza que tiene el amor, 
fi es poco, dafe a entender poco 5 fi es mucho mucho: 
mas poco, o mucho, como haya amor de Dios, fiem-
pre fe entiende. Mas de lo que ahora tratamos (que es de 
los engaños, é iluíiones que hace el demonio a los Con-
Dddd 2. tem-" 
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tfcmplatiVbs*) río hay poco en ellos, fiempre es elamor 
mucho, ó ellos no feran Contemplativos^ yanfino fe 
da a entender mucho , 7 de muchas maneras. Es fue-
go grande , no puede íino dar gran refplandor i y íl 
efto no hay, anden con gran rezelo, crean que tienen 
bien que temer, procuren entender que es , y hagan 
Oraciones, anden con humildad, y íupliquen al Señor 
tío los traiga en tentación, que cierto a no haverefta 
fehal, yo temo que andamos en ella ^ mas andando con 
humildad, procurando faber la verdad , fugetas al Con-
feílbr, y tratando con él con verdad, y llaneza 3 como 
efta dicho , fiel es el Señor. Creed , que fi no andáis 
con malicia, n i cenéis fobervia, con lo que el demonio 
os penfare dar la muerte , os da la vida, aunque mas co-
cos , é ilufiones os quiera hacer. 
4 Mas fi fentis eíte amor de Dios, que tengo dicho, 
y el temor que ahora diré, andad alegres, y quietas, qug 
por haceros turbar el alma, para que no goze tan gran-
des bienes, os porna el demonio mil temores falíos, y 
liara que otros os los pongan j porque ya que no puede 
ganaros, al menos procura haceros algo perder, y que 
pierdan los que pudieran ganar mucho , creyendo ion 
de Dios las mercedes tan grandes que hace a una cria-
tura tan ruin , y que es pofsible hacerlas , que parece 
algunas veces que tenemos olvidadas fus mifericordias 
antiguas. 
5 Pcnfais que le importa poco al demonio poner 
cílos temores f N o , fmo mucho, porque hace dos daños: 
el uno, que atemoriza a los que lo hoyen de llegar-
fe a la Oración, penfando que han de fer también en-
gañados; el otro, que fe llegarían muchos mas a Dios, 
vien-
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viendo que es tan bueno 3 como he dicho, que es pofsi-
hlc comunicarfe ahora canco con los pecadores. Pone-
les codicia , y tienen razón 3 que yo conozco algunas 
períbnas, que efto les an imó, y comenzaron Oración, 
y en poco tiempo falieron verdaderos, haciéndoles el 
Señor grandes mercedes. Anfi que. Hermanas, quan-
do entre voíbtras vicredes alguna a quien el Señor las 
haga, alabadle mucho por ello, y no por eíTo penfeis 
que efta fegura, antes la ayudad con mas Oración, por-
que nadie lo puede eftar mientras vive, y anda engol-
fado en los peligros defte mar tempeftuofo. 
6 Anfi,que no dexareis de entender efte amor a don-
de efta, ni sé como fe puede encubrir. Pues fi amamos 
acá a las criaturas, dicen fer impofsible , y que mientras 
mas hacen por encubrirle, mas fe defeubre, íiendo cofa 
tan baxa, que no merece nombre de amor, porque fe 
funda en no nada, y es afeo poner efta comparación: 
y haviafe de poder encubrir un amor tan fuerte como 
, d de Diosf Tan jufto, que fiempre va creciendo, te-
niendo tanto que amar, que no vé cofa para dexar de 
ámar , y tantas caufas de amar; fundado fobre tal c i -
miento , como es fer pagado con otro amor , que ya 
no puede dudar dél , por eftar moftrado tan ai defeu-
bierto con tan grandes dolores, y trabajos , y derra-
mamiento de fangre, hafta perder la vida , porque no 
nos quedaífe ninguna duda defte amor f Oválame Dios, 
que cofa tan diferente debe fer el un amor del otro, 
a quien lo ha probado l Plega a fu Mageftad nos le dé 
a entender antes que nos faque defta vida: porque fe-
ra gran cofa a la hora de la muerte, ver que vamos a 
fer juzgadas a de quien havemós amado fobre todas las 
co-
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coías. Seguras podremos ir con el pleito de nueftras deu-
das , no icú ir a tierra eftraaa, finó propia; pues es a 
la de quien tanto amamos , y nos ama^  que eíTo tiene me-
jor ( con todo lo demás) que los quereres de acá, que en 
amándole cilamos bien feguros que nos ama. 
7 Acordaos, Hijas mías, aqui de la ganancia que trae 
efte amor coníigo, y de la perdida que es no le tener 5 que 
nos pone en manos del tentador, en manos tan crueles, 
manos tan enemigas de todobien^y tan amigas de todo 
mal. Qué lera de la pobre alma, que acabada de falir de 
tales dolores ,oy trabajos , como fon los de la muerte, cae 
luego en ellas ? Qué mal defeaníb le viene 1 Qué defpe-
dazada ira al Infierno ! Qué multitud de ferpientes de 
diferentes maneras! Qué temerofolugarl Qué defven-
turado hofpedage l Pues para una noche una mala po-
fada fe fufre mal , f i es perfona regalada (<q[ue fon los 
que mas deben de ir alia) pues pofada para íiempre fin 
fin, qué penfais fentira aquella trille alma f Que no que-
ramos regalos. Hijas, bien eftamos aqui; todo es una 
noche la mala pofada : alabemos a Dios , esforcémo-
nos a hacer penitencia en eíla vida. Mas qué dulce fera 
la muerte de quien de todos fus pecados la tiene hecha, 
y no ha de ir al Purgatoriol Como defde acá aun podria fer 
quecomienze a gozar de la gloria. No vera en si temor, 
íino toda paz; y que no lleguemos a efto. Hermanas, íien-
dopofsible, gran cobardía fera: fupliquemos a Dios , íí 
vamos a recibir luego penas, fea a donde con efperanza de 
falir dellas, las llevemos de buena gana, y a donde no 
perdamos fu amiftad , y gracia, y que nos la dé en efta 
vida, para no andar en tentación, fui que lo entenda-
mos. 
C A -
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C A P I T U L O X L I . 
Q V E H J B L A D E L T E M O R D E DIOS, 
j i como n o s h e m o s de g u a r d a r de p e c a d o s 
V e n i a l e s . 
1 f ^Omo me he alargado f Pues no tanto como 
quifiera, porque es cofa fabrofa hablar con tal 
amor j qué fera tenerle ? O Señor m i ó , dádmele vos, no 
vaya yo defta vida , hafta que no quiera cofa della, ni 
fepa que cofa es amar fuera de vos , ni acierte a po-
ner elle nombre en nadie, pues todo es falfo , pues lo 
es el fundamento^ y aníi no durara el edificio. No sé 
porque nos efpantamos, quando oyó decir 5 aquel me 
pago mal , ellotro no me quiere, yo me rio entremi. 
Qué os ha de pagar , ni qué os ha de querer ? En efto 
veréis quienes el mundo, que en eífe mefmo amor os 
da defpues el caftigo : y elfo es lo que os deshace , por-
que fíente mucho la voluntad de que la hayáis traído em-
bevida en juego de niños. 
L Ahora vengamos al temor de Dios, aunque fe me 
hace de mal no hablar en erte amor del mundo un ra-
to , porque os hbraradesdel para fiempre : mas porque 
falgo de propofito lo habré dedexar. El temor de Dios 
es cofa también muy conocida de quien le tiene, y de 
los que le tratan; aunque quiero entendáis, que a los prin-
cipios no efta tan crecido, fino es en algunas perfonas, 
a quien (como hé dicho) da el Señor en breve tanto, 
y las fube a tan alcas cofas de Oración, que defde luego 
ie 
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íe entiende bien. Mas a donde no van las mefceáes 
en elle crecimiento , que como he dicho, en una lle-
gada dexa un alma rica de todas las ^ virtudes, vafe cre-
ciendo poco a poco 3 y vafe aumentando el valor , y 
creciendo mas cada dia. Aunque defde luego fe entien-
de, porque luego fe apartan de pecados, y cíelas oca-
fio ncs , y de malas companias , y fe ven otras feria-
les. Mas quando ya llega el alma a contemplación (que 
es de lo que mas ahora aqui tratamos) el temor de, Dios 
también anda muy al defeubierto, como el amor j no 
va difsimulado aun en lo efteríor. Aunque con mucho 
avifo fe miren eftas perfonas, no las verán andar def-
cuidadas, que por grande que le tengamos en mirar-
las, las tiene el Seiior de manera, que fi gran intereíTe 
fe les ofrece , no harán de advertencia un pecado ve-
nial: los mortales temen como al fuego. Y eftas fon 
las ilufiones que yo querria. Hermanas ^ que temieífe-
mos mucho , y fupliquémos fiempre a Dios , no fea 
tan recia la tentación que le ofendamos , fino que 
nos venga conforme a la fortaleza que nos ha de dar 
para vencerla , que con limpia conciencia , poco daho, 
, 0 ninguno os puede hacer. Ello es lo que hace al cafo, ef-
te temor es lo que yo defeo, que nunca fe quite de nofo-
tras, que es lo que nos ha de valer. 
3 O , que es gran cofa no tener ofendido al Señor, 
para que fus efclavos infernales ellén atados , que en 
, fin, todos le han de fervir, aunque les pefe, fino que ellos 
es por fuerza, y nofotros de toda voluntad 1 A n f i , que 
teniéndole contento 3 ellos ellaran a raya 3 no harán co-
fa con que nos puedan dañar, aunque mas nos traigan 
eiuentacion, y nos armen lazos íecretos. Eivlo iiitcnor 
te-
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tened cfta cuenta , y avifo, que imporu mucho; que 
no defeuideis, halla que os veáis coa tan gran deter-
minación de no ofender al Señor, que perderiades mi l 
vidas antes que hacer un pecado mortal, y de los ve-
niales eíleis con mucho cuidado de no hacerlos de ad-
vertencia 5 que de otra fuerte , quien eílara fin hacer 
muchos? Mas hay una advertencia muy penfada , y otra 
tan de preílo, que cafi haciendofe el pecado venial, y 
advirtiendofe es todo uno , que no nos podemos en-
tender. Mas pecado muy de advertencia, por muy chi-
co que fea , Dios nos libre del , que yo no sé como 
tenemos tanto atrevimiento, como es ir contra un tan 
gran Señor, aunque fea en muy poca cofa: quanto mas 
que no hay poco, fiendo contra una tan gran Magef-
tad, y viendo que nos efta mirando, que efto me pa-
rece a mi es pecado fobre penfado, y como quien d i -
ce : Señor , aunque os pefe haré efto , ya veo que lo 
veis, y sé que no lo queréis , y lo entiendo j mas quie-
ro mas feguir mi antojo, y apetito, que no vueílra vo-
luntad. Y qué en cofa defta fuerte hay poco ? A mi 
no me parece leve la culpa, fino mucha, y muy mu-
cha. 
4 Mirad , por amor de Dios, Hermanas, fi queréis 
ganar efte temor de Dios, que va mucho en entender, 
quan grave cofa es. ofenfa de Dios, y tratarlo en vuef-
tros penfamicntos muy de ord inario, que nos va la v i -
da , y mucho mas tener arraigada efta virtud en nuef-
tras almas , y hafta que le tengáis, es menefter andar 
fiempre con mucho cuidado , y apartarnos de todas las 
ocafiones , y compañias, que no nos ayuden a llegarnos 
mas a Dios. Tened gran cuenta con todo lo que ha-» 
Eece ce-
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cemos, para doblar en ello vueílra voluntad; y cuen-
ta con que lo que fe hablare vaya con edificación : huir 
de donde huviere platicas que no fean de Dios. 
5 Ha meneíler mucho para arraigar 5 y para que 
quede muy impreíío en efte temor, aunque íi de veras 
hay amor 3 preílo fe cobra : mas en teniendo el alma 
viíío en si con gran determinación , como he dicho, 
que por cofa criada no hará una ofenfa a Dios, aunque 
defpues fe caiga alguna vez (porque fomos flacos 3 y no 
hay que fiar de noiotros , quando mas determinados, 
menos confiados de nueftra parte 3 que de donde ha de 
venirla confianza, ha de fer de Dios) no fe defanime, 
fino procure luego pedir perdón. Quando efto que he 
dicho entendamos de noiotios 5 no es menefter andar 
tan encogidos, ni apretados, que el Señor nos favore-
cerá, y ya la coftumbre nos fera ayuda para no ofen-
derle , fino andar con una fanta libertad 3 tratan-
do con quien fuere jufto , aunque fean perfonas diftrai-
das, i porque las que antes que tuvieífedes efte verdade-
ro temor de Dios, os fueran tofigo, y ayuda para ma-
tar el alma, muchas veces defpues os la darán para amar 
a Dios, y alabarle, porque os libró de aquello que veis 
fer notorio peligro. Y fi antes fucredes parte para ayu-
dar a fus flaquezas, ahora lo fereis, para que fe vayan 
a la mano en ellas, por eftar delante de vos, que fin que-
reros hacer honra acaece efto. 
6 Yo alabo al Señor muchas veces, y penfando de 
donde venia, porque fin decir palabra, muchas veces 
un ficrvo de Dios ataja las palabras que fe dicen contra 
el: debe fer, que anfi como acá , fi tenemos un ami-
go fiempre fe tiene refpeto, f i es en fuaufencia, a no 
ha 
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hacerle agravio delante del, que íaben que lo es: y co-
mo aqui cita en gracia , la mefma gracia debe hacer, 
que por baxo que lea fe le tenga refpeto, y no le den peoa 
en cofa que tanto entiende ha de fentir como ofender 
a Dios. El cafo es 3 que yo no sé la caufa, mas de que 
es muy ordinario efto. Anfi que no os apretéis, porque 
fi el alma fe comienza a encoger 5 es muy mala cofa 
para todo lo bueno , y a las veces da en fer efcrupulofa, 
y veisla aqui inhabilitada para si 5 y para los otros : ya 
que no dé en efto fera buena para s i , mas no llegara mu-
chas almas a Dios 3 como vén tanto encogimiento 3 y 
apretura. Es tal nueftro natural, que las atemoriza, y aho-
ga , y aun fe les quita la gana (por no verfeenfeme-
jante apretura) de llevar el camino que vos lleváis, aun-
que conocen claro fer de mas virtud. 
7 Y viene otro daño de aqui, que en juzgar á otros 
(como no van porvueftro camino, fino con mas fan-
tidad por aprovechar el próximo, tratan con libertad, y 
fin eífos encogimientos) luego os parecerán imperfetos. 
Si tienen alegría fanta, parecerá diflolucion j en efpecial 
en las que no tenemos letras, n i fabemos en lo que fe 
puede tratar fin pecado, es muy peligrofa cofa; y aun an-
dar en tentación contina ( y muy de mala digeftion, por-
que es en perjuicio del próximo) y penfar , que fi no 
van todos por el modo que vos encogidamente, no van 
tan bien, es malifsimo. Y hay otro daho, que en algu-
nas cofas que ha veis de hablar, y es razón habléis, por 
miedo de no efeeder en algo, no oífareis, fino por ven-
tura decir bien délo que feria muy bien abominaífedes. 
8 Anfi que, Hermanas, todo lo que pudieredes fin 
ofenfa de Dios, procura fer afables, y entender de ma-
Eeec 2, ac-
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ñera con todas las perfonas que os trataren 5 que amen 
vueftra converfacion , y defeen vueftra manera de vivir, 
y tratar, y no fe atemoricen^ y amedrenten déla vir-
tud. A las Reiigiofas importa mucho efto, mientras mas 
fantas > mas converfables con fus Hermanas, que aunque 
fintais mucha pena ( fi no van fus platicas todas, como vos 
las querriades hablar ) nunca os ellraheis dellas, y anfi 
aprovechareis, y fereis amadas. Que mucho hemos de pro-
curar fer afables, y agradar, y contentar a las perfonas 
que tratamos, en eípecial a nueftras Hermanas. 
9 Anfi que, Hijas mias, procura entender de Dios 
en verdad > que no mira tantas menudencias como vofo-
tras penfais, y no dexeis que fe os encoja el anima, y 
el animo, que fe podran perder muchos bienes. La in-
tención reda, y la voluntad determinada (como tengo di-
cho ) de no ofender a Dios , no dexeis arrinconar vuef-
tra alma > que en lugar de procurar fantidad , facara 
muchas imperfe clones, que el demonio le por na por otras 
vias; y como he dicho, no aprovechara a si , y a las otras 
tanto como pudiera. Veis aquí como con eftas dos cofas, 
amor, y temor de Dios , podemos ir por eíte camino 
foífegados, y quietas, aunque ( como el temor ha de if 
fiempre delante) no defeuidados, que efta feguridad no 
la hemos de tener mientras vivimos, porque liria gran 
peligro, y anfi lo entendió nueftioEnfenador, que en 
el fin defta Oración dice a fu Padre eftas palabras y com© 
quien entendió bien x que eran mendkr* 
CA-
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C A P I T U L O X U I . 
E N Q V E T K A T J D E S T A S POSTRERAS 
palabras: SED L I B E R A NOS A M A L O . 
Arecemc tiene razón el buen Jefus, de pedir 
al Padre nos libre de mal (eíto es, de los pe-
ligros , y trabajos delta vida ) por lo que toca a noíotios^ 
porque en quanto vivimos, corremos mucho rieígoj y 
por lo que toca a §1, porque ya vemos quan canlado c i -
taba defta vida , quaudo dixo en la Cena a fus Apollóles: 
Con defeo he dcíeado cenar con vofotros, que era la pof-
trera Cena de fu vida > a donde fe vé quan fabrola le era la 
muerte. Y ahora no fe canfaran los que han cien ahos3 fino 
fiempre con defeo de vivi r ; mas a la verdad no la paña-
mos tan mal , ni con tantos trabajos, comofuMagef-
tad la pafsó, y tan pobremente. Qué fue toda fu vida, 
fino una concina muerte , fiempre trayendo la que 1c 
havian de dar tan cruel delante de los ojos ? Y ello era 
lo menos, mas tantas ofenfas como veía íe hacían a fu Pa-
dre , y tanta multitud de almas como fe perdian. Pues íi 
acá , a una que tenga caridad le es tfto gran tormento, qué 
feria en la caridad i in taifa, ni medida defte Señor ? Y que 
gran razón tenia de fuplicar al Padre, que le libraífe ya 
de tantos males, y trabajos, y le pufieífe en defeanfo pa-
ra fiempre en fu Rey no, pues era verdadero heredero dél. 
Y aníi añadió, Amen : que en él entiendo yo, que pues 
con él fe acaban todas las cofas, pidió al Padre ei Señor, 
que feamos librados de todo mal para fiempre > y anfi 
fu-
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fuplico yo al Scíior me libre de todo mal para íicmprc, 
pues no me deíquito de lo que debo, fino que puede fer 
por ventura cada día me adeudo mas. Y lo que no fe 
puede íufrir, Señor 3 es no poder faber cierto que os amo, 
ni f i fon acetos mis defeos delante de vos. 
2. O Señor, y Dios mió, libradme ya de todo mal, y fed 
férvido de llevarme a donde eftan todos los bienes! Que 
cíperan ya aqui aquellos a quien vos haveis dado algún 
conocimiento de loque es el mundo^ y tienen viva fe 
de lo que el Padre Eterno les tiene guardado f El pedir 
d i o con el defeo grande, y toda determinación, por go-
zar de Dios , es un granefeto pára los Contemplativos, 
de que las mercedes que en la Oración reciben fon de 
Dios. A n f i , que los que lo tuvieren, ténganlo en mu-
cho : el pedirlo y o , no es por eíla via (digo que no fe 
tome porefta via) fino que como he tan mal vivido, temo 
ya de mas v i v i r , y caníanme tantos trabajos. 
3 Los que participan de los regalos de Dios, no es 
mucho que ,defeen eftar a donde no los gozen a forbos, 
y que no quieran eftar en vida, a donde tantos embara-
zos hay para gozar de tanto bien, y que defeen eftar a 
donde no fe les ponga el Sol de juíticia. Harafeles todo 
efeuro, quanto acá defpues vén , y de como viven me ef-
panto. No debe fer con contento, quien ha comenzado 
a gozar, y le han dado ya acá prendas de fu Rey no, a 
donde no ha de vivir por fu voluntad, fino por la del Rey. 
4 O quan otra vida debe fer efta para no defear la 
muerte ! Quan diterentemente fe inclina aqui nueftra vo-
luntad, a lo que es la voluntad de Dios! Ella quiere que 
queramos la verdad 3 nofotros queremos la mentira: quie-
re que queramos lo eterno, acá nos inclinamos a lo que 
fe 
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fe acaba : quiere que queramos cofas grandes , y fubi-
das i acá queremos baxas, y de tierra : querria quifieíTe-
mos folo lo feguro, acá amárnoslo dudólo. Que esburr 
la , Hijas, fino fuplicar a Dios nos libre para üempre de 
todo mal. Y aunque no vamos en el deleo con tanca per-
fecion 5 esforcémonos a pedir la petición. Qué nos cuefta 
pedir mucho 5 pues pedimos a poderofo ? Vergüenza fe-
ria pedir a un gran Emperador un maravedí. Y para 
que acertemos, dexemos a fu voluntad el dar, pues ya le 
tenemos dada la nueftra 3 y fea para fiempre fantificado fu 
nombre en los Cielos, y en la Tierra, y en mi fea fiem-
pre hecha fu voluntad. Amen. 
5 Ahora mirad, Hermanas, como el Señor me ha 
quitado de trabajo, enfehando a vofotras, y a m i , el ca-
mino que comenzé a deciros, dándome a entender lo 
mucho que pedimos, quando decimos eíla Oración Evan-
gélica. Sea bendito por fiemprc, que es cierto que jamas 
vino a mi penfamiento, que havia tan grandes fecretos en 
ella, que ya ha veis vifto que encierra en si todo el cami-
no efpiritual, detde el principio, hafta engolfar Dios el 
alma, y darla abundofamente a beber de la fuente de agua 
viva , que eftaba al fin del camino : y esanfi, que falida 
della, digo defta Oración, no sé-ya mas ir adelante. Pare-
ce nos ha querido el Señor dar a entender. Hermanas, la 
gran confolacion que eftaaqui encerrada, y que es gran 
provecho para las perfonas que ño faben leer : fi lo enten-
dieílen por cfta Oración, podrían facar mucha dotrina, 
y confoiaríe en ella. 
6 Pues deprendamos. Hermanas, de la humildad 
con que nos en leña cite nuelho buen Maeftro, y fu-
plicadle me perdone , que me he atrevido a hablaren 
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cofas tan altas, pues ha fido por obediencia. Bien fabc 
fu Mageftad, que m i entendimiento no es capaz para 
ello , íi el no me enfehara lo que he dicho. Agradecéfelo 
vofotras, Hermanas, que debe ha verlo hecho por la hu-
mildad con que me lo pediítes, y quihftes fer enfeha-
das de cofa tan miferable. Si el Padre Prefentado Fray 
Domingo Bahcz, que es mi ConfeíTor (aquien ledarc 
antes que le veáis) viere que es para vueftro aprovecha-
miento, y os le diere, confolarme beque os confoleis: 
íi no eftuviere para que nadie le vea, tomareis mi vo-
luntad , que con la obra he obedecido a lo que me man-
dalles j que yo me doy por bien pagada del trabajo que 
he tenido en eferibir 5 que no por cierto en penfar lo 
que he dicho. Bendito fea , y alabado el Señor por fiem-
pre jamas , de donde nos viene todo el bien que ha-
blamos, y penfamos, y hacemos. Amen. Amen. 
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TERESA DE JESUS, 
P A R A SUS MONJAS. 
IrlSii'A tierra que no es labrada , llevara abrojos. 
y eipinas, aunque lea rertil ^ anli el enten-
dimiento del hombre. 
De todas las cofas efpiritualcs decir bien, como de 
Religiofos, Sacerdotes, y Hermitaños. 
3. Entre muchos, fiempre hablar poco. 
4. Ser modeña en todas las cofas que hiciere 3 y tra-
tare. 
5. Nunca porfiar mucho, efpecial en cofas que va 
poco. 
6. Hablar a todos con alegria moderada. 
7. De ninguna cofa hacer burla. 
8. Nunca reprehender a nadie fin diferecion , y hu-
mildad 5 y confuí ion de si mefma. 
9. Acomodarfe a la complexión de aquel con quien 
trata; con el alegre, alegre j y con el trifte, t r i l le : en fin 
hacerfe codo a todos, para ganarlos a todos. 
. 10. Nunca hablar fin penfarlo bien, y encomendar-
lo mucho a nuellro Señor, para que no hable cofa que 
le defagrade. 
11. Jamas efeufarfe, fino en muy probable caufa. 
i i . Nuncadecircofafuyadignadcloor, comodefu 
F f f f cien-
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ciencia, virtudes, linaje 3 fino tiene efperanza que havra 
provecho ^ y entonces fea con humildad 5 y con conílde-
racion, que aquellos dones fon de la mano de Dios. 
13. Nunca encarecer mucho las cofas 5 fino con mo-
deración decir lo que fíente. 
14. En todas las platicas, y converfaciones, ficmpre 
mezcle algunas cofas efpirituales, y con efto f¿ evitaran 
palabras ociofas, y murmuraciones. 
15. Nunca afirme cofa fm fabcrla primero. 
16. Nunca fe entremeta a dar fu parecer en todas las 
cofas 5 fino fe lo piden 3 ó la caridad lo demanda. 
17. Quando alguno hablare cofas efpirituales, oyalas 
con humildad, y como dicipulo 3 y tome para si lo bueno 
que dixere. 
18. A tu Superior, y ConfeíTor defeubre todas tus ten-
taciones , é imperfeciones, y repugnancias, para que te de 
confejo, y remedio para vencerlas. 
19. No ertar fuera de la celda, ni falir fin caufa, y a la 
falida pedir favor a Dios >para no ofenderle. 
10. No comer, ni beber, fino a las horas acoftumbra-
das, y entonces dar muchas gracias a Dios. 
11. Hacer todas las cofas, como íi realmente eíluvief-
fe viendo a fu Mageftad 5 y por efta via gana mucho una 
alma. 
11. Jamas de nadie oigas, ni digas mal, fino de t i 
mefma j y quando holgares defto, vas bien aprovechando. 
13. Cada obra que hicieres, dirigela a Dios, ofrecien-
dofela , y pidele que fea para fu honra, y gloria. 
14. Quando ertuvieres alegre, no fea con rifas dema-
fiadas, fino con alegría humilde, modefta, afable, y edi-
ficativa. 
Siem-
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15. Siempre te imagina fierva de todos, y en todos 
confidera aChriíto nueítro Señor, y aníi le ternas r e t 
peto, y reverencia. 
16. Ella fiempre aparejada al cumplimiento de la 
obediencia, como íi te lo mandaíTe Jefu Chrifto en ta 
Prior 5 ó Perlado. 
17. En qualquier obra , y hora, examina tu concien-
da j y viftas tus faltas, procura la enmienda con el Divino 
favor, y por efte camino alcanzaras la pcrfecion. 
18. No pienfes falcasagenas, fino las virtudes, y tus 
propias faltas. 
19. Andar fiempre con grandes defeos de padecer 
por Chriílo en cada cofa , y ocafion. 
zo. Haga cada dia cinquenta ofrecimientos a Dios de 
si , y ello haga con grande rervor, y deleo de Dios. 
51. Lo que medita por la mañana , traiga prefentc 
todo el dia ; y en eño ponga mucha diligencia, porque 
hay grande provecho. 
31. Guarde mucho los fentimientos que el Señor le 
comunicare; y ponga por obra los defeos que en la ora-
ción le diere. 
33. Huya fiempre la fingularidad, quanto le fuere 
pofsible, que es mal grande a la Comunidad. 
34. Las Ordenanzas, y Regla de fu Religión, léalas 
muchas veces, y guárdelas de veras. 
35. En todas las cofas criadas mire la providencia de 
Dios, y fabiduria, y en todas le alabe. 
36. Defpcgue el corazón de todas las cofas, y buf-
que, y hallara a Dios. 
37. Nunca mueftre devoción de fuera, que no haya 
dentro; pero bien podra encubrir la indevoción. 
F f f f i La 
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3 8 . La devoción interior no la mueftre , fino con 
grande nccefsidad : M i fecrcto para mi , dice San 
Francifco 5 y San Bernardo. 
5 9 . De la comida fi efta bien, ó mal guifada^no fe 
quexe 3 acordandofe de la hiél , y vinagre de Jefu Chriíto. 
40. En la mefa no hable a nadie , ni levante los ojos 
a mirar a otra. 
Confiderar la mefa delCielo 5y el manjar della, que 
es Dios, y los combidados 5 que ion los Angeles: alce Iqs 
ojos a aquella mefa 5 defeando verfe en ella. 
41. Delante de fu Superior ( en el qual debe mirar a 
Jefu Chriílo) nunca hable, fino lo neceííario, y con gran 
levercncia. 
41. Jamas hagas cofa que no puedas hacer delante 
de todos. 
43. No hagas comparación de uno a otro, porque es 
cofa odiofa. 
44. Quando algo te reprehendieren, recibelo con hu-
mildad interior 5 y eiierior > y ruega a Dios por quien te re-
prehendió. 
45. Quando un Superior manda una cofa, no digas 
que lo contrario mandó otro , fino pienfa que todos tie-
nen fantos fines, obedece a lo que te manda. 
45. En cofas que no le va, ni le viene 3 no fea curiofa 
en hablarlas, ni preguntarlas. 
47. Tenga prefente la vida paíTada, para llorarla, y 
la tibieza preiente, y lo que le falta por andar de aqui al 
Ciclo.para vivir con tcmor3que es caufa de grandes bienes. 
48. Loque le dicen los de cafa haga fiempre , fino es 
contra la obediencia j y refpondales con humildad , y 
blandura, 
Co-
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49; Cofa particular de comida 5 ó veñido 3 no la pida,' 
fino con grande necefsidad. 
50. Jamas dexede humillarfe,y mortificarfe hafta la 
muerte en todas las cofas. 
51. Ufe fiempre a hacer muchos ados de amor , por-
que encienden 3 y enternecen el alma. 
51. Hagan ados de todas las demás virtudes. 
53. Ofrezca todas las cofas al Padre Eterno, junta-
mente con los méritos de^íu Hijo Jefu Chrifto. 
54. Con todos fea manfa, y condgo rigurofa. 
55. En las Fieftas de los Santos pienfe íus virtudes, y 
pida al Señor fe las dé. 
5 6. Con el examen de cada noche tenga gran cui-
dado. 
57. Eldia que comulgare,la oración fea ver, que 
fiendo tan mifcrable ha de recibir a Dios, y la oración de 
la noche , de que le ha recibido. 
58. Nunca fiendo Superior reprehenda a nadie con 
ira,fino quandofea paífada, y anfi aprovechara la re-
prehenfion. 
59. Procure mucho la perfecion, y devoción, y con 
ellas hacer todas las cofas. 
60. Exercitarfe mucho en el temor del Señor, que 
trac al alma compungida, y humillada. 
61. Mirad bien quan prefto fe mudan las perfonas, y 
quan poco hay que fiar dcllas, y anfi afirfe bien de Dios, 
que no fe muda. 
6t. Las cofas de fu alma procure tratar con fu Con-
feífor efpiritual, y dodo, a quien las comunique, y figa 
en todo. 
63. Cada vez que comulgare, pida a Dios algún don 
m 
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por la gran mifericordia con que ha venido a fu pobre 
alma. 
64. Aunque tenga muchos Santos por Abogados, fea-
lo en particular de S. Jofeph, que alcanza mucho de Dios. 
6 5. En tiempo de triiteza, y turbación, no dexes las 
buenas obras que folias hacer de oración, y penitencia; 
porque el demonio procura inquietarte, por que las de-
xes : antes tengas mas que folias, y veras quan prefto el 
Señor te favorece, 
66. Tus tentaciones, é imperfeciones no comuniques 
con las mas defaprovechadas de cafa , que te liaras daho a 
t i , y a las otras, fino con las mas perfetas. 
67. Acuérdate que no tienes mas de una alma,ni 
has de morir mas de una vez, ni tienes mas de una vida 
breve, y una que es particular: ni hay mas de una gloria, 
y cfta eterna, y darás de mano a muchas cofas. 
68. T u deíeo fea de ver a Dios: tu temor, fi le has de 
perder : tu dolor, que no le gozas; y tu gozo , de lo que 
ce puede llevar alia , y vivirás con gran paz. 
DEO GR A T I AS. 
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DE LAS COSAS NOTABLES QUE SE CONTIENEN 
cnefteTomo. La V. íignifica el Libro de la Vida. LaC. 
el Camino de Perfección. La A. los Avifos. Cap. el 
capitulo: y la n. el numero marginal. 
A 
ABfimemia>'No fe ha de comer, ni beber íin© á las horas acoílumbradas, y en-tonces dando eradas a Dios: A. zo. De 
la comida 11 eítá bien, 6 mal guiiida no 
fe quexe 3 acordandofe de la hiél, y vi-
nagre de Jeíu-Chnílo: A . p . Vé la pa-
labra: ComldcLy y Gula. 
Advertencias', Deíeaba la Santa hacer un con-
cierto con cinco períoaas que fe trata-
ban en Dios, para que las unas fe advir-
tieífen á las otras reciprocamente los 
defedos que conocielfen; V. cap. 16. n. 
Aflicción •> Jamás falta el Señor á las perfo-
nas desfavorecidas; porque dice David, 
que ertá el Señor con los afligidos 5 C. 
cap. z. n. 1. Vé la palabra: Tribulacmes, 
Penas, Trabajos, y Sequedades. 
Agravios-, Nunca ha de penfar el Religiofo 
que le hacen agravio en fu Religión: C. 
cap. x i . n.3. y 7. Toda perfona que quie-
re fer perfeda ha de huir de penfar en 
que tuvo razón en lo que hace, y que 
no la tiene el que la exercita: C. cap.13. 
por todo el capitulo. Solo ha de pen-
far el Religiofo que le agravian quando 
le hacen alguna honra : Ibid. n. 1. Las 
perfonas Rcligiofas que hacen cafo de 
unas coíitas que llaman agravios, pare-
ce que hacen cafas de pagitas como ni-
ños, con eftos puntos de honra: C. cap. 
3Í. n. 1. La Santa fe corria del tiempo 
en que tomaba por agravio algunas co-
fas: Ibid. n. 2. Vé las palabras: Hom'as, y 
Uftmacm, Ingratitud, y £>uexas. 
Agradecimiento íhrxfovtz el conocer las mer-
cedes que nos hace Dios para agrade-
cerfelas : entonces agradecemos, y ama-
mos mas á una perfona, quando refle-
xionamos en las mercedes que nos ha 
hecho : V. cap. 10. n. 4. El alma que es 
amorofa,mas fe excita para iervir a Dios 
con el conocimiento de que las comu-
nicaciones que tuvo en la Oración fue-
ron de íu Mageftad, que con el temor, 
y recelo de que lerian del Demonio: V. 
cap. 15. n..9. Era la Santa naturalmente 
agradecida: V.cap.35. n.8. 
Agrado; Los Religiofos -han de fer agrada-
bles , de fuerte que todos amen iu con-
verfacion: mientras mas Santos mas afa-
bles con el próximo: C.cap.4i.n.8. Con. 
todos ferás manfo, y contigo nguroio: 
A. H. 
Agua; Pone la Santa un Symbolo excelente 
en efte Elemento para explicar quatro 
grados de Oración: V.cap. n. n.3. y 4. 
El vafo lleno de agua parece muy lim-
pio , y claro quando no le da el Sol, pe-
ro íí efte le hiere, aparecen en él mu-
chas motas, afsi es el. alma quando la^ 
hiere el Sol de Jufticia, que entonces 
conoce ella todas las manchas de fus 
imperfecciones: V. cap. zo. n. 20. Com-
para la Santa el amor al agua que levan-
ta las arenas en las fuentecillas: acorda-
bafe muchas veces del agua viva que 
dixo el Señor á la Samantana: V. cap. 
30. n-13. El que bebiere el agua que di-
xo el Señor a la Samaritana , no tendrá 
fed de cofas de efta vida: C. cap.i^. n.3« 
Explica la Santa tres propriedades que 
tiene el agua. Es cofa maravillofa que 
crezca el fuego, quando es grande, con 
el agua. Ibid. n.4. El agua de vida eter-
na, limpia al que la bebe de todas las 
inclinaciones malas , y culpas: Ibid. n*7. 
De efta agua viva falen muchos arro-
yos, unos grandes, otros pequeños, y 
á veces algunos charquitos para niños, 
fegun el vaib de cada uno: C. cap. ao. 
n.i. Ve la palabra: i d . 
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Affta bendita; Tiene gran virtud para def-
viar a ios Demonios, y dice la Santa.que 
\ aunque también huyen de la Cruz, que 
fuelen volver, pero no con el agua ben-
dita: V. cap. 31. n.r.y 1. Fue la Santa 
fumimence devota del agua bendita,y la 
recreaba el alma, y la daba motivo para 
admirar la virtud de las palabras con 
que fe bendice, y todo lo ordenado por 
lalglefia: loid. n.z. 
SanAgufliny Fue la Santa muy devota fuya 
por haver íido Santo pecador. Convir-
tiófe de veras al Señor leyendo en el 
Libro de fus Confelsiones: V.cap.p. n.6. 
y 7. Dice el Santo, que no hallaba tam-
bién á Dios en las plazas, en los conten-
tos, y en quantas partes le íoheitaba, 
como quando le buícaba dentro de si 
miímo : Vv cap. 40. n.5. Ganáronle para 
Dios las oraciones de fu Madre Santa 
Monica: C. cap.7. n.z. Bufcaba el San-
to á Dios en muchas partes, y le hallo 
dentro de si miímo: C. cap.zS.n.i. 
4lab.myis, o Aplaufosi El alma que totalmen-
te cltá puella en las manos de Dios, lo 
miímo fe le da quando la magnifican, 
que quando la vituperan: V. cap.31. n.í>. 
Por ioia una vez que el Señor iueíTe ala-
bado , y bendito en lo que eferivio la 
Santa acerca de fu vida, daba por bien 
empleado el trabajo que la coíío eferi-
virio: V. cap.40. n.17. 
Alegría; Procúrele andar con alegría efpi-
rkual, y lanta libertad, fin temor ni-
mio de que por elfo fe perderá la devo-
ción: V. cap. 13. n. r. Debemos andar 
alegres, íirviendo en todo lo que nos 
mandaren: C.cap. 18.11.3. Hablar á to-
dos con alegria moderada: A.^ . Quan-
do eftuvieres alegre, no fea con rifas 
demafiadas, fino con alegria humilde, 
modeíla, afable, ediíkativa: A.i4. 
E/ Señor Alonfo Saaibet, de Cepeda., Padre de U 
Santa\ Fue varón de mucha virtud, de 
gran verdad. Religión, y Caridad con 
los enférmos, y elclavos: V. cap.i. n.i. 
Quilo tanto á la Santa, que el dema-
fiado amGr le expuío á que la hija mu-
ñe líe fin Confeísi.on: V. cap.$.n.4. Per-
fuadióle la Santa áque tuvieífe oración 
mental, y aprovecho en ella mucho; V. 
cap.7. n.6. Era muy devoto del pallo de 
la Cruz acuellas; quince dias antes de 
fu muerte le 4io el Señor avifo de ella. 
Afsiílióle la Santa en la ultima enfer-
medad^ murió como un Angel: V. cap. 
7. n.8. Viole la Santa en el Cielo: V.cap 
38.11.1. 
Alma; Muchas veces no puede hacer lo que 
quiere por las miíenas del cuerpo, que 
la deprimen, y enflaquecen: V.cap. 11. 
n.z. Recibe gran coniuelo quando halla 
elcritas en ios libros las cofas que á 
ella la paífan en la oración: V. cap. 14. 
n. 4. Regalábale la Santa confiderando 
que fu aima era un huerto, y que el Se-
ñor venia á él á coger las flores: Ibid. 
n.6. No quiere Dios que reparta ios do-
nes que obra en ella , hafta que eftc 
muy fuerte, que no la hagan falta pa-
ra iu propio luftento : V. cap. 17. n. r. 
Muchas veces la mamfiefta el Señor las 
virtudes, que pone fu Mageftad en ella, 
y de aquí íe la origina una humildad 
muy verdadera: Ibid'. n.z. Aunque fíen-
te la Santa fer una mifma cola el alma, 
y el efpintu, pone una comparación ex-
celente para manifeítar alguna manera 
de diihncion en el efpiritu , y el alma: 
V.cap. 18. n. i . Suele padecer el alma 
una pena tan efpmtual, y llena dedef-
amparo, que fe hace á si mifma muchas 
veces aquella pregunta de David '.Donde 
efla. tupios? V, cap.xo, n.8. El alma que 
llegó á confeguir las alas de Paloma que 
menciona David, fe pone íobre todo 1© 
criado, vano parece que es ella la que 
obra, lino Dios en ella: Ibid. n.i<?. Re-
fiere largamente la Sama lo mucho que 
padece el alma en algunas tribulacio-
nes, y fequedades, y lo poco que pue-
de fi le elconde la gracia: V. cap.3o.n.3. 
y íiguientes. Algunas veces dice la San-
ta, que da una boberia de alma, que an-
da ella como un afmllo: Ibid.n.iz. Mof-
lió el Señor á la Santa cómo afsifte la 
Santiísima Trinidad en el alma, que ef-
tá en gracia: En los Papeles de la Santa 
que eítán al fin de la vida, n.ra. Ande 
el alma con fanta libertad, y temor de 
Dios, fin inhabilitarle con efcrupulos, 
y apretamientos, que la dañan mucho: 
C. cap. 41. n. 5. y íiguicntes: Acuérdate 
que no tienes mas de un alma, y darás 
de mano á muchas cofas: A. 67. 
Don Alvaro de Mmdoxa; Fue Obií po de Avila, 
y el que admitió el primer Monafterio 
de la Santa; V.cap.jí. n.i. Fue deiluf-
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tre linage, muy apafsionado de la Santa, 
y muy vircuoio: C. cap.f, n.4. 
A m b k m ; Ei anhelo de íer mas, y puntillos 
de honra , le aborrece la Santa en íus 
Hijos: C. cap.7. a,8. 
A m i g o s ; Dice la Santa, que para caer tenia 
muchos amigos, que la ayudaflfen, mas 
para levantar quedaba iola ; V. cap. 7. 
n. 13. Como ios amigos del mundo fe 
íuelen congre-gar para ofender á Dios, 
defeaba la Santa que ella, y otras qua-
tro peribnas,que le trataban en el Señor, 
fe juntaífen para hacer el concierto de 
advertirfe unas á otras los defectos que 
tuvieflen, para perfeccionarle: V. cap.ií. 
n. 5. Puédele tratar con Challo como 
con amigo, aunque es Señor, porque fu 
Señorío no es como los de eiíe mundo, 
que fe funda en autoridades poítizas: 
V. cap.37. n.z. Vcaie las palabras: A r m f ^ 
t a i , y t r a t o e f p i r i t i í d » y C o m p a ñ í a s . 
A m i J l a d ; E i trato, y amiitad entre hombre, 
y muger, aunque lea con intención ho-
nefta, es peligróla en fiendo dcmaíiada: 
V. cap. 5. n. a. Es engañóla la amiílad 
con los hombres, folo con Dios es ver-
dadera: V. cap.xi. n.i. Son muy perju-
diciales las amiílades particulares en las 
Religiones, y efpecialmente entre las 
Monjas: C. cap.4- n.4. La verdadera 
amiltad coníifte en enienar el camino de 
la verdad á la períona con quien fe tra-
ta, y en encomendarla a Dios: C. cap.io. Vé las palabras: A m i g o s , y T r a i e e f p m -
i u é . 
A m o r d e Dios-y El que tiene amor, fe alegra 
con el retrato del amado: V. cap.?, n.f. 
Sen ñervos del amor los que le exerci-
tan en la Oración mental:V. cap. ri.n.i. 
Somos muy duros 3 y muy tardíos en 
darnos deldc luego del todo á Dios, y 
por elío no llegamos preilo á conleguir 
el amor perfecto de Dios: Ibid. El amor 
de Dios no eítá en tener lagrimas, y 
güilos cfpirituales , fino en obrar con 
fortaleza:'V. cap.n.n.S. Refiere la San-
ta el encendido amor de Dios, en que 
folia arder fu corazón : V- cap. %9. n. 7-
y figuientes. Algunas veces entra ei Se-
ñor en las almas una faeta de amor lu-
ya, que parece lleva hierva para abor-
recerle a si mifraasj por amor de elle Se-
cor: Ibid.n.9. Dice la Santa, que bien 
la parece que ama a Dios, pero que la 
defeontentan las obras: V. cap.30. n.ai*. 
El amor no puede foíie^ ar, y como no 
cabe en el alma, fale acia el próximo, 
y en alabanzas de Dios: Ibid. n. 13. Es 
gran coníuelo á las almas amorolas eí 
poder hacer mucha penitencia, para que 
el fuego del amor tenga combníliblc, 
porque fi no fe deshace entre si, y fe 
hace ceniza: Ibid. Se tiene gufto en dar 
por el amado aquella joya, cuya pof-
ieision nos era muy guftoía, pruébalo 
la^ianta con un cxemolo: V. cap.35.n.8. 
Al que ama á Dios, las colas mas pela-
das fe las hace ligeras, y dulces fu Ma-
geílad: Ibid. n.9. Seguro va el que ama 
a Dios por el camino de la perfección; 
pues apenas tropieza en algo por fu fla-
queza, quando íu Mageftad le dá la ma-
no, y le levanta: Ibid. Quando fu Ma-
geftad concede algunos beneficios á ias 
almas por medio de la oración de las 
perfonas Santas, fe aviva mucho en ef-
tas el amor de Dios: V. cap.39. n.5. El 
amor de Dios confume al hombre vie-
jo de faltas, y tibieza, y miíeria, y hace 
otra al alma deípues de abrafada en eíle 
incendio, y renace como el Ave Fénix 
á nueva fortaleza, y puridad de vida; 
V. cap.35». n.r$. A los que aman á Dios, 
no los recata fu Mageítad fus fecretos. 
Dixo el Señor á la Santa: Sabes qué e» 
amarme con verdad ? Entender que to-
do es'mentira, lo que no es agradable 
á mi: V. cap.40. n.i. Diílingue la Santa 
dos ciaíTes de amor, uno puramente ef-
pirituii, y otro también efpintual, pe-
ro que tiene en si algo de icníual, co-
mo ei de los parientes, y dice que no es 
malo : C. cap. 4. 11.7. Si fe ufa bien de 
eíle fegundo amor, y fe guarda tem-
planza , y diícrecion en él, fe ira per-
feccionando , y lo que tiene de ienlua-
lidad, fe hará virtuoío, pero es muy di-
fícil de difeernir entre ellas dos calida-
des: Ibid, Es cola de gran perfección, f 
precio el amor puro eípiritual: C.cap. 
£i. ii.x. Al alma á quien Dios ha dado 
á conocer clara, y particularmente lo 
que es Criador, y criaturas, y las co-
las del mundo, ama muy de otro mo-
do , que aquellos que no tienen eíle co-
nocimiento: Ibid. n.z. Son ellas almas 
de villa generóla, y no paran fu amor 
en los cuerpos, por hermofos que lean, 
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folo aman ellos aquello en que reíplan-
dece el Criador: Ibid. Los que aman ci-
tas colas vifíbles folo por íu hermoíu-
ra, es lo miíino que amar á la íbmbra 
lin cuerpo: Ibid. Efte amor puramente 
elpirkual, no le le dá mucho de no íer 
correípondido de las criaturas j y aun-
que fea muy amada de otro la perfona 
que le tiene, no por eflb fe mueftra deu-
dor, y fia á Dios el que pagará: Ibid.n.3. 
Hs ceguedad querer que nos quieran; 
Ibid. Solo ama el que tiene eñe divino 
amor á las perfonas que la ayudan con 
fu eníeñanza, y dodrma , y á las que 
vé en dilpoficion para daríe a Dios:Ib]d. 
n.4.y 5. Se ríen eílas almas del tiempo 
en que defearon mucho fer amadas de 
las criaturas, porque conocen que elle 
amor no trabe configo cofa de impor-
tancia, fino ayre, y cofas que lleva el 
viento: Ibid. n. 4. No fofsicga el alma 
que tiene elle amor, fino vé muy apro-
vechada la perlona á quien ama. Con-
tinuamente pide á Dios por ella, y na-
da fíente de lus trabajos, fino lo que 
pueda apartar del íervicio de Dios: Ibid. 
ps. hermolo cambio dar nueíitro amor 
por el amor de Dios: C. cap. 16.11.7. Al 
fuego grande del amor de Dios no le 
apagan las aguas penólas de ella vida. 
Señorea á todos ios Elementos de elle 
mundo : C. cap. 1^ . n. 4. Ai fuego de 
amor de Dios que no es grande, le iuele 
matar qualquier luceífo adverlo de la 
vida: ibid. n.5. Coa las lagrimas dadas 
de Dios,íe aumenta ei fuego de lu amor: 
Ibid. Suele crecer tanto el amor de 
Dios, que no le puede aguntar el íu-
geto, y aisi ha havido perdonas que han 
muerto con efte fuego: Ibid.n.51. Quien 
mas conoce á Dios, mas le ama: C. cap. 
30. n. 4. La medida para poder llevar 
gran Cruz, ó pequeña, es el amor: C. 
cap.p. n.5. Amor, y temor de Dios ion 
dos caíiilios donde guerrea el alma con-
tra el Mundo, y el Demonio. Con eílas 
dos virtudes le puede lograr íegundad 
para pallar ella vida: C. cap.40. n.i.y 2. 
El amor de Dios hace apreiurar los 
palios y el que le tiene ama todo lo bue-
no 3ic junta con los buenos, los favo-
rece, ios loas y ama á íolas las verda-
des: íoiá. El que tiene verdadcio amor 
de D.os, no puede amar las riquezas, ni 
cofas de efta vida, ni tiene embidias, ni 
contiendas: Ibid. n.3. El amor no le pue-
de efeonder en quien le tiene; es como 
el fuego, que luego abre bocas para ma-
nifeftaríe: Ibid. Es muy diftinto el amor 
de Dios, de aquel que fe tiene á las 
criaturas j el de Dios crece, porque ha-
lla fiempre nuevas caufas de amar, y tie-
ne la Iegundad de la correípondencia, 
fundada en lo que Chrifto padeció por 
nolotros: Ibid. n.í. El no tener amor de 
Dios, nos pone en manos del Demonio, 
y en la tentación: Ibid. n.7. Es fallo el 
amor que fe tiene a las criaturas. La San-
ta le reja quando oia decir,aquel me pa-
gó malj eííe otro no me quiere: juzgan-
do a ellos aprecios , y locuciones, juego 
de mnos: C.cap.4i.n.i. El mundo dá el 
caíligo al fin de la vida á los que le ama-
ron, por lo que fiente la voluntad el ha-
verle amado: Ibid. No podía íufrir 1» 
Santa el no faber de cierto fi amaba á 
Dios, y íi le eran aceptos fus deíeos; 
C.cap. 41. n.r. Ufa fiempre hacer mu-
chos actos de amor, porque encienden, 
y enternecen el alma; A.51. Véanle las 
palabras : C a r i d a d , y V e h m t a d . 
^or^^nojNo bafta deiafirnos de los de-
kos, y colas del mundo, fino dexamos 
á nucítro amor proprio. Es lo mas ar-
duo el ir contra el amor proprio, por-
que ella muy dentro de nolotros mif-
mos:C. cap. 10. n. 2. El que pierde el 
amor proprio, no apetece los regalos: 
C. cap. 11. n. 1. El amor propio tiene 
perdidos á muchos Monaftcnos,y mien-
tras mas es cuidado, fe hace mas in-
folente: Ibid. El Religiofo que de una 
vez no le determina á tragar la simerce, 
y la falta de ialud, no le dex;rá hacer 
cofa buena lu amor propio: Ibid. n. j . 
A n g e l e s ; üno hirió el corazón de la Santa 
con un dardo, y dice efta, que vio en el 
Cielo , que hay mucha diferencia de 
unos Angeles á otros: V. cap. 29. n.n. 
Vio la Santa una gran batalla entre los 
Angeles,y los Demonios: V. cap.3i.n.4. 
Vio la Santa á mucha multituu de An-
geles , que íubian al Cielo con Maria 
Santiísima, y fu Sagrado Efpoío en una 
aparición que tuvo: V. cap. 33.11.5. Vio 
la Sanca á gran mdutud de Angeles 
afsifticndo al Trono de la Divinidad: 
V. cap. 35.^15. Eitando en oración la 
San-
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Santa fe vio en una ocafion rodeada de 
Angeles: V. cap.40. n.8. No apartan los 
Angeles, ^ ue Ion las guardas, y criados 
de Dios, ai pobre huanide, quando lle-
ga á tratar con iu Ma¿eítau, como lo 
hacen las guardias de ios Reyes de la 
tierra; C. cap. i z . a. 1. Ve las palabras; 
Chemblnes, y íc/afines. 
A n i m o } , Tuvolaianta un animo mas gran-
de c^ ue de tnuger: V. cap.8. n.5. Se aco-
barda el animo pareciendonos que no 
íomos capaces de grandes bienes, íi en 
empezando ei beaoi a dárnoslos, nos 
atemorizamos con el rezcio de que nos 
venará vanagloria. Si no conocemos que 
el Señor nos favorece , no tendremos 
animo para grandes colas; V.cap.io.n.4. 
E s meneíter gnmde animo á ios princi-
pios para reíolverie ei alma a tener ora-
ción, por las muchas concradiciones ^ ue 
pone el enemigo para eltorvarnosio; v'". 
cap.ir. n.2. Es ei Señor muy amigo de 
almas anunoias, y ninguna de eltai que-
da baxa en la virtud. Importa muciio 
no apocar los deieos, y eiperar confia-
dos en Dios 3 que con lu ayuda leremos 
Sancos, como lo fueron otros; V. cap.13. 
n.i. 2. y 3- Se neceisica mucho animo, 
aun para gozar las grandes mercedes, 
que fuelc hacer el Señor al alma en ia 
oración; V- cap. 17. n. r. Es neceíiano 
grandifsimo animo para entregane el 
alma á los arrobamientos : V. cap. 20. 
n.3. Tema valor la Santa para comba-
tir á todo el Infierno, y con una Cruz 
en la mano deíaliaba á los Demonios: 
V. cap.z^.n.io. Es meneíler mucha va-
lor para ver en ella vida á los cuerpos 
glonofos: V.cap. a8. n.z. Es meneíter 
grande animo para dedicarle á la vir-
tud, por la guerra que hace el mundo 
á los que la liguen ; V. cap. 31.. p- 7- Es 
meneíter mas animo para recibir algu-
nas finezas ainoroías de Dios, que para 
paífar grandes trabajos: V. cap-3^ n.í4-
Tengamos lanta oíládia para peinar que 
)odiemos fer Santos, que Dios ayuda á 
os fuertes, y no difculpemos nueltros 
defe¿tos con decir no lomos Santos, ni 
Angeles: C.cap. 16. n.8. Ve la palabra: 
D e t e r m i n a c i ó n . 
S a n A n t o n i o d e P a d t M y Fue muy amante de la 
humildad de Chnito: V. cap.ai. n.4. 
A p r o v e c h a m i e n t o e ? t i a v i r t u d ; Quando Dios 
quiere, en un inflante pone al alma cit 
mucha perfección: V. cap.2i.n.4. Es er-
ror taíiár el aprovechamiento por los 
años que fe tiene exercicio de virtudj 
el amor, y efectos Santos fon la regla, 
para conocer el aprovechamiento de las 
almas: V. cap. 3^ . n. 7. En medio añoi 
aprovechan mas unas perfonas^ que otras 
en muchos, íi fe difponen mejor, por-
que Dios concede el aprovechamientoi 
legun la diípoficion,ó como quiere;Ibi J. 
Los que han caminado muchos años por 
la oración, y virtud, y vén á otras al-
mas que en poco tiempo caminan mas 
ligeras, no las condenen, ni las deten-
gan i humillenfe á villa de fu fervor: 
Ibid. n.8. Oración, ó virtud, que en po-
co tiempo produce muchas determina-
ciones para fervir á Dios, es mejor que-
la de muchos años fin ellos €feótos:Ibid. 
n. ?• y 8. El que juzga que porque ha 
muchos años que íírve al Señor me-
rece regalos, y confuelos, no llegará á 
la cumbre del eipiritu : loid. n. 11. En 
empezando Dios á obrar en el alma, la 
hace tantas mercedes, y da tales alien-
tos , que la parece poco quanto fe pue-
de hacer en ella vida por fu Mageltad: 
C. cap.12. n.i. Veanfe las palabras: l > e r ~ 
f e a i o n , y P e r f c t t o s e n i a v i r t u d . 
A m p c n t h m e n . o ; Sentía grandemente la Santa 
los deslices de lu mocedad: V. cap. 1.11.3. 
Vé la palabra: C m t r k ' m . 
A r r o b a m i e n t o , y v u e l o d e q 'p i r i tUy Es diverfo en 
alguna manera el vuelo del eipiritu, de 
la unión, aparta al alma mucho mas de 
las criaturas. Pone la Santa una compa-
ración excelente para declararlo: V. cap. 
18.11.3. Vuelo de eipiritu, arrobamien-
to, y extafis, fon una miima cola, lolo 
con diferencia en los nombres. Son mas 
aventajados que la unión, y caufan efec-
tos mas iupenores en el alma : V. cap. 
20. n.i. En el arrobamiento coge Dios 
al alma al modo que las nubes, ó el Soi 
elevan los vapores de la tierra, y la le-
vanta acia el Cielo, para mollrarla el 
Reyno que la tiene preparado: Ibid. n.a. 
En los arrobamientos parece que el al-
ma no anima con el cuerpo: á elle le. 
va faltando el calor natural con gran 
deleite: Ibid. Al arrobamiento no le pue-
de el alma refiftir, m tiene fuerzas para 
ello, como iucede en la unión iola. £le-
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vafe el cuerpo regularmente, y dice la 
Santa, que havíendo algunas veces in-
tentado refiftirle, la parecía que pelea-
ba con un jayán muy fuerte , y que 
quedaba quebrantada: Ibid. n.3. Queda 
aquí el alma con un conocimiento muy 
cipantofo, y admirable de la grandeza, 
y Magertad de Dios , muy humillada, y 
llena de temor amoroio, deiaíida de to-
do , y con otros efectos que refiere la 
Santa: Ibid. n.f. Refiere largamente una 
efpecie de pena muy efpintual, que fue-
le dar el Señor defpues de cílc grado de 
oración; y aíiegura la dixo fu Magellad 
que tuvieíTc en mas eíla merced, que to-
das las que la havia hecho : V. cap. z o , 
deídc ei n.5. halla el 13. Defpues de los 
arrobamientos folia quedar la Santa tan 
ligera, y expedita, que parece fe la qui-
taba toda la peladez natural del cuerpo: 
Ibid.n. 13. Aunque lo ordinario es no 
perderfe del todo el fentido en los ar-
robamientos ; en lo muy íubido de la 
unión de todas las patencias folia per-
derle la Sanu, y entonces dice, que el 
cuerpo, ni vé, ni oye, ni fíente: Ibid. No 
fe defconíueíe el que fe viere como ata-
do el cuerpo muchas horas en el arro-
bamiento , aunque el entendimiento, y 
¡a memoria anden algo diítraidos: Ibid. 
n.if. Qiicda el alma defpues de los ar-
robamientos con efeélos admirables, to-
.do lo abandona, no la qweda mas vo-
luntad que hacer la de Dios j fe laca-
yo ya el pelo malo, no teme á los peli-
gros, antes ios deíca j y fi no dexa cftos 
efeoos, no fue verdadero arrobamien-
to, fino íe puede recelar que lo fue co-
mo los que refiere San Vicente: Ibid. 
1 1 . 1 6 . Hallafe aqui el alma con un leño-
rio muy grande i obre todo lo criado. 
Se queda corrida de si miíma por el 
tiempo que apreció la honra, el dinero, 
deleytes de la tierra, y lo demás que 
aprecia el mundo, y conoce que todo 
es mentira, y engaño quanto no es Dios: 
Ibid. n. 17. y íiguientes. Las almas que 
llegan á eftc añado r nada fe les pone 
por delante que no executen por Dios. 
Sienten mucho el volver á tratar con 
las gentes, el comer, dormir, y todo las 
cania, y andan vendidas como en tierra 
í^ ena: V. cap.'ii .n.x. y 3- Tuvo la Santa 
mucha pena porque 
blicar fus arrobamientos , por e x D C i i -
mentarlos algunas veces delante decen-
t e s : V. cap. 2^ . n.iz, Dudaba la Santa 
qual feria el motivo de no t e n e r arro-
bamientos ya , y la dixo el Señor, que 
era menefter atender a la flaqueza de 
ios maiicioí os: En l o s Papeles de la San-
ta, que ettán deípues de la Vida, n. f. 
Ve las palabras: O r a c i ó n , V n i o a > M m t á e s 
de Dios, pifiones, y Revelaciones. 
t i P a d r e M a c f t r o A v i l a ; Defpues que la San-
ta elcrivió íu Vida, quifo que la vieíie 
elle Venerable Varón, diciendo que ella 
quedaba coniolada íi él la aprobaíie: V. 
cap. 40. n.18. 
A v i f i s ; Dabafelos Dios muchas veces á la 
Santa para que fe los dielíe á íu Con-
feiior, y á Doña Guiomar de Ulloa, per-
tenecientes a la fundación del Conven-
to de San Joíeph de Avila: V. cap^ z.n.tf.-
Sentia mucho la Santa dar á otras per-
lonas los avifos que la ordenaba el Se-
ñor. Dibfeíos vanas veces á un Padre 
Domimco, y le aprovecharon mucho; 
V. cap. 34. n . 6 . Encargo el Señor a la 
Santa,que no dexafle de eícrivir los Avi-
íbs que la daba: En los Papeles, que ef-
tán deípues de la Vida: n.f. 
A x e d / - e \ ; Sabia la Santa efte juego : pone 
en él un fimil para el modo con que el 
alma debe proceder con Dios: C. cap, 
1 6 . n . i z . 
B 
EL P a d r e B a l t h a f a r A l v 4 r e % } Fue efte Hcli-giofo el íegundo Confeflbr de la San-
ta de los de la Compañía de Jelus, 7 
quien la pulo en mucha perfee cion: V. 
cap.24. n.3. Padfcib muchas perfecucip-
nes porque confeííaba á la Santa, y nun-
ca la quifo dexar, aunque otros le de-
cían íe euardaiíe de ella. Efíe Padre la 
confolaba, y fortalecía con mucha dif-
crecion, y fanddad: V. cap.28. n.12. 
D o r i a M e a m ^ d e A h i m a d a , A l a d r e d e l a S a n t a - i 
Fue Señora de gran virtud, honeítidad, 
y hermofura, fin hacer caío de ella : paf-
só muchas enfermedades , y trabajos^ 
muñó de33.años: V. cap.i.n.i. Viola 
la Santa en el Cielo: V.cap.38.n.i. 
B e n c f i c t o s - , Deshacía nueftro Señor el cora-
ron de la Santa rcprclcmaudüia los Uc-. 
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neficios Soberanos, y recordándola fus 
dercílos : V. cap. 38. n.n. Ve las pala-
bras: Favores de Dios, y Mercedes de Dios. 
San Bernardo^  Fue muy amanee de la Huma-
nidad de Chriíto: V. cap.22. n.4. Mi íe-
creto para mí 3 dice San Bernardo: A.3 8. 
Bienes temperaies; Los del mundo hacen ora-
ciones porque el Señor los dé bienes 
temporales, y muchas veces fi iu Mageí-
tad fe los concedieííe, le perderían : C. 
cap. 1 . n. 2. Velas palabras: R t q w t y S t J l 
V i n e n s . 
C 
CA í d a s e n l a c u l p a 5 Suelen fervir para le-vantarle el alma á mayor virtud: V. 
cap. 10. n.2. 
C a m i n o -y El que no dexa de andar íiempre, 
va adelante, dicelo la Santa para que 
no fe dexc del todo la oración, pues 
con ella á la larga, ó álacorta llegará 
al Cielo: V. cap. ly.n.í. Pedia á Dios 
la Santa que la Ueyafle por otro camino, 
que no diefle íbfpechas, aunque en fu 
interior íiempre apreciaba el que lle-
vaba: V. cap.27. n.i. Errado lleva el ca-
mino para el Cielo , el que pienía lle-
gar allá por placeres, y honras: V. cap. 
27. n.j?. Es yerro buícar otro camino los 
Carmelitas Defcalzos , que aquel que 
nos dexaron deícubierto , y figmeron 
nueílros antiguos Padres: G.cap.4. n.3. 
Erramos el camino del Cielo, y damos 
en él caídas, por no tener pueílos los 
ojos, yfixos en Dios: C. cap. 1 .^ n.8. No 
á todos lleva Dios por un camino, y por 
ventura al que le parece que va por el 
mas baxo, eílá mas alto en los ojos de 
Dios: C. cap.i/.n.i. Importa mucho el 
faber el alma, y tener ieguridad de que 
va bien en el camino que lleva en la 
cabrera efpiritual: C.cap. 22. n. 1. Ten 
preiente lo que te falta de andar de aqui 
al Cielo: A 47-
C a r l a s ; A la primera Carta que recibió de 
la Santa una perfona Écieliaftica de mal 
vivir, fe confefsó, y mudó de vida 3 y le-
yendo las Cartas que elia le continuó 
en eferivir, fe aquietaba, y libraba de 
muchas tentaciones que tema: V.cap. 
3i.n.3. 
C a f i d a d 5 Naturalmente aborrecía la Santa 
las cofas deshoneftas: V. cap.2. n.3. He-
mos de fer modeftos en quanto hiciére-
mos, y trataremos: A.4. 
Cafigo; Para el corazón noble es recio caf-
tigo el recibir favores por las ingratitu-
des : V. cap.7. n.n. Vé la palabra: Re¡>re-
henfmcs. 
Santa Cathalina de Sena y Fue muy enamora-
da de la humanidad de Chrifto: V. cap. 
22. n.4. 
Celda; El Religiofo ha de guardar fu Celda, 
y ala íalida pedir la alsiftenciade Dios: 
A. 1 .^ 
Ceremonias 5 Dccia la Santa, que padecería 
mil muertes antes que ir contra la me-
nor ceremonia de la Iglefia: V. cap. 33. 
n .3. 
Caridad; Crece la caridad quando es comu-
nicada en converiaciones íantas: V. cap. 
y.n.xj. Procuremos mirará las virtu-
des que viefleraos en los otros, y cu-
bramos fus faltas con la confideracion 
de las nueííras : V. cap. 13. n.8. Deben 
fentníe las penas del próximo aunque 
fean pequeñas: C.cap. 7. n. 4. y 5. Es 
muy propio de la candad con el próxi-
mo eícufarle el trabajo,y quitariele, ur-
tandole las ocaÍ!ones,trabajando en ellas 
por él: Ibid. n.8. No pieníés faltas age-
nas, fino las virtudes, y tus propias fal-
tas: A.28. Dice la Sant3,que pufiera mil 
vidas porque no fe perdí elle un alma: 
C. capa. n.r. Véale en la V.cap.32. n.3. 
Las converlaciones del Carmelita des-
calzo todas han de ir determinadas al 
provecho efpiritual del amor del pró-
ximo: C. cap. 20. n.i. Veafe la palabra: 
Amor de Dios. 
Cielo; El mirar acia el Cielo,recoge al alma: 
V.cap.38. n.f. Vé la palabra:G/ww. 
C h r i f t o n m f t r o Bien; Empezó la Santa a tener 
oración repreíentando á fu Mageftad 
dentro de fu interior: V. cap.4. n.3. Di-
ce la Santa, que Chnfto fue iu Maeñfoa 
y que en un momento la hacia enten-
der las cofas de lu alma, para poder de-
clararfelas á íus Confeilores: V.cap. 12. 
n.4. Se ha de acoitumbrar el alma á re-
preíentar dentro de si á Chnílo, para 
enamorarle de iu Sandísima Humani-
dad: V.cap.12. n.i. Pone la Santa una 
conííderacion de Chrifto nueíiro Bien 
en el paflo de la Coiuna, para enieúar 
a tener rneditíicion: V. cap.13. n.io.y 14. 
ISO 
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No puede fer cftorvo la Humanidad de 
Chnílo para contemplar en la Divini-
dad: V. cap.az.por todo el capitulo. Fue 
la Santa devota toda fu vida de la Hu-
manidad de Chnlto, y fiempre deíeaba 
tener delante lii Retrato: Ibid.n.z. Esvd 
verdadero amigo que aísiíle en los tra-
bajos ; es la puerta, y camino por don-
de hemos de entrar, para que Dios nos 
comunique fus mercedes , y leemos: 
Ibid. n.j. Chnílo ha de fer nuellro de-
chado. Todos ios Santos contemplati-
vos le traían cerca de si: Ibid. Sin la 
Humanidad deChnfto, and i el alma fin 
arrimo; fomos humanos, y no Angeles, 
y afsi hemos de contemplará Dios hu-
manado; lo contrario luele fer falta de 
humildad: Ibid. n. j.y 6. Siempre que 
peníemos en Chnílo nos hemos «ie acor-
dar del amor que nos tiene , para con-
feguir amark^que amor laca amor: loid. 
n.8. Pinta la Santa la hcrmoíura, y Ma-
geltad de la Humanidad de Chnlto, y 
dice la razón que tuvieron los Demo-
nios para huir de fu Mageílad quando 
baxó al Limbo, y el efpanto que fenti-
rán los condenados en el dia del Jui-
cio: V. cap.zS.n.S. Veaíe á cíle aíliimpto 
el cap.38. n.13. l a hermofura de Chrif-
to que quedó impreíía en el alma de la 
Santa la quitó la inclinación para no 
dexarie llevar del atradivo de las cria-
turas: V. cap.37-n.z. Tenia la Santa con-
vcrfacion continua con fu Mageílad,veía 
que aunque era Dios, era Hombre, y 
que no ie eípanta de nueftras miíenas, 
y efta clemencia, y trato Soberano la 
llenaba de amor: Ibid. No fe necefsitan 
terceros para tratar con Challo, como 
para con los Reyes de elle mundo : en 
si foio íe vé toda la grandeza, y Magef-
tad, fin que haya mmeíler de acompa-
ñamiento , ni de las autoridades poíti-
zas de los grandes de la tierra: Ibid.n.i. 
y 3. Defpues que Chnílo fubió á los 
Cielos (íegun fe lo dixo á la Santa) nun-
ca baxó á la tierra, fino en el Sacramen-
to. Defpues de refucitado fe apareció á 
fu Santilsima Madre, por eílár muy ne-
cefsitada: En los Papeles de la Santa, 
que dlán al fin de la V.n.>). Muchas ve-
ces preciíamos á Chnílo los Chriília-
nos á andar á brazos con el Demonio: 
C. cap. 16. n. f. Hilaba ya fu Ma¿eltad 
canfado de la vida, quando en h Cena 
dixo á los Apollóles: Con defeo he de-
feado cenar con vofotros, y le era la-
bróla la muerte: C. cap.41. n.i. La vida 
de Chnílo fue continua muerte, pues la 
tuvo íiempre con todos fus tormentos 
delante de los ojos: Ibid. Veafe las pa-
labras: Páfs'm, y Corona de TSfpnus. 
C l a v a ^ D i b Chníb a la Santa^ ia mano dere-
cha con un clavo, en fenai de que la 
admitía por fu Kípola: En los Papeles de 
la Santa, quceftan ai fin delaV. n. 17. 
Aparecióle Chnílo á la Santa facando 
con la mano derecha un clavo,que tenia 
en la izquierda, y con él facaba la car-
n e t , cap.3 .^ n.x. 
S a n t A C l a r a ; be apareció á nueílra Santa Ma-
dre, y ia esforzó para que continuaííe 
en la fundación de fu primer Convento, 
y la inípiró eipiiitu de verdadera pobre-
za, para entablarla en él: V. cap.33. n.8. 
De un Convento de Monjas de efta San-
ta focorrieron al de nuellra Santa Ma-
dre: Ibid. Qucria ella Santa,que fus Mo-
naílerios eítuvielfen murados con las 
virtudes de la humildad, y la pobreza: 
C.cap.2. n.j. 
C o b a r d í a 5 El que fe contenta con poco en el 
lervicio de Dios, y en eílo apoca los 
defeos, las cofas muy leves fe le harán 
peladas. Lleva palló de gallina en ia vir-
tud. Solo en el eílado de cafados le pue-
de fufrir elle modo de proceder: V. cap. 
13. n.4. Vé la palabra: T e m o r e s . 
Codida-y Lamenta el Señor la codicia del ge-
nero humano en una reprehenfion que 
dió á la Santa: V. cap.33. n.y. 
C o n v c r f a c i o n e s ; Fue inclinada la Santa á paf-
fatiempos de buena converfacion, y la 
hicieron daño: V. cap.z. n.3. Ellas con-
verfaciones resfriaron á la Santa en la 
virtud, tanto que dexó por ellas la Ora-
ción mental: V. cap. 7. n. 1. Aunque el 
trato, y converfacion con los del mun-
do fea permitido en algunos Monaíle-
rios, fiempre es perjudicial: V.cap.7.n.J» 
Las convcrfaciones eípirituales ion muy 
neceffarias á las perfonas que tratan de 
oración. No fe dexen por el recelo de 
que les podrá venir vanagloria en tra-
tar de cofas levantadas: V. cap.7. n.12. 
Dice la Santa, que fi no huvicra conver-
fado con perfonas de oración, que ca-
yendo , y levantando huviera dado en 
el 
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el Infierno : porque para caer tenia mu-
chos amigos que la ayudaííen, mas pa-
ra levantar fe hallabalola: V.cap.y.n.^. 
Aísi que íe aparta la Santa de conver-
fadoncs inutiíesjencuentra al Señor que 
la regala: V. cap. 9- n-7- Tenia la Santa 
algunas converíaciones, que aunque li-
citas, no la quena Dios en ellas, y la di-
xo fu Mageítadj no quena que trataffe 
con hombres, fino con Angeles: V. cap. 
>4.n. 3. Delde eíla ocaíion jamás tuvo 
gufto de hablar con perlonas, que no 
trataban de Dios, aunque fuellen muy 
amigos, y parientes: loid. Veaíe en el 
Camino de Perfección el cap.4.n.8. En 
los tiempos de mucha fcquedad no fe 
puede tener converfacion con gentes: V. 
cap.3o. n.¡?. Tema la Santa coiivcríacio-
nes continuas con Chnllo como con un 
Amigo: V.cap.37.11.2. Dixo el Señor á 
la Santa, que la converfacion de los bue-
nos no dañaDa, mas que procurafle fuef-
fen fus palabras pefaaas,y lautas: V. cap. 
4o.n.i4. Ei Religioío, quanto mas ían-
to, ha de fer mas afable , de fuerte que 
todos amen fu converfacion : C. cap.41. 
n.8. Vé las palabras: T r a t o e¡¡imUd} A m f -
t a d . C o m p a ñ í a s , y P a l a b r a s . 
C o n v e r f i o n e s ; , Qiiando por medio de la Santa 
fe converua alguna alma, la atormen-
taban regularmente los Demonios: V. 
cap. 31. n. z. Convirció a un Sacerdote 
Tacándole de un eílado muy perdido: 
V. cap.?, n.2. Mejoró mucho en la vir-
tud con el trato de la Santa el Padre 
Prefentado Fr. Domingo laañez, Domi-
nico: V. cap. 33. n.3. Gana para Diosa 
otro Padre Dominico con circunítan-
aas muy efpeciales, que refiere larga-
mente la Santa: V. cap.34. n.4- y figuien-
tes. Manifeftbla ei Señor aun Sacerdo-
te diciendo Milla, a quien los Demonios 
rodeaban la garganta con f us cuernos, 
para que hiciefle oración por el: V. cap. 
38.n.i5. Las oraciones de la Santa ref-
tauraron á la virtud á una periona que 
fe luvia eftragado , y ci Demonio la 
moftró grande ira, ral gando unos pape-
les: V.cap.35». n.4. 
C o m i d a , b v a n q u e t e s j No pidas cofa particu-
lar de comida fin gran necefsidad: A .4^ 
Ve las palabras: A b f l i n e n c i a , y G u l a . 
C o m p a m a s ; Las malas ocaíionan gran daño 
en la mocedad; V. cap. z. n. 1, Ei trato 
del viciofo imprime fus inclinaciones 
en el natural mas virtuofo, como lo ex-
perimentó la Santa por una mala com-
pañía: V. cap.i. n.2. Es don de Dios la 
buena compañía: Ibid. n.4. La de Chrif-
to es la única, que afsilfc, y fortalece 
en los trabajos: V. cap.22. n.3. Solo los 
que viven en el Cielo dice la Santa,quc 
la hacian compañía, y tenia por vivos, 
no los del mundo, á quienes reputaba 
muertos: V.cap. 38. n.5. Dice la Santa, 
que á la que fuellé alborotadora, y ami-
ga de inquietudes, que n© la den el ha-
bito, porque iu compañía echara á per-
der á las demás Monjas: C. cap.7. n.8. 
Vé las palaoras: A m i g o s , A m i f i a d , T r a t o e f -
p i r i M a l , y C o n v e r / a c i o n e s . 
C o m p a r a c i o n e s 5 Aun en las cofas temporales 
fon malas, quanto mas lo feran en las 
elpmtuales: V.cap. 3«?. n . n . No hagas 
comparación de uno a otro, que es co-
fa odióla: A. 43. 
C o m u n i ó n S a c r a m e n t a l Q u a n d o comulgaba la 
Santa peniaba en la conveifion de la 
Magdalena, y á lu imitación fe ponia á 
los pies de Chnfto: V. cap.5». n.2. Aca-
bando un día de comulgar la Santa, la 
dio Dios á entender ermodo con que 
explica el tercer grado de Oración: V. 
cap. 1 6 . ÍI.'I. Veaíe aqui el n.4. Quando 
comulgaba la Santa le gozaba muy ef-
pecialmente con la Sannisima Humani-
dad de Chnfto: V.cap.22.n.2. Quitaron 
á la Santa las Comuniones, quando r e -
celaban que fu elpiritu era malo: V.cap. 
25. n. 8. Se reprefenta fu Mageílad ia-
cramentado en algunas almas tan Se-
ñor de aquella poíada, que parece las 
deshace en veneración: V. cap. 28. n. 7. 
Quando la Santa fe folia hallar ahoga-
da en penas, le la quitaban con la Co-
munión, y quedaba fana en el alma, y 
el cuerpo: V. cap. 30, Quando la Santa 
comulgaba muchas veces fe la clpelu-
zaban los cabellos,coníiderando la gran-
deza del Señor que recibía: Trata lar-
gamente de elfo: V.cap.38. n.13. Tenia 
la Santa algunas veces tal anfia por la 
Comunión, que aunque la pulieran lan-
zas no dexára de romper por ellas pa-
ra recibirla: V. cap.3p.n.is. En una de 
ellas ocafiones, que la coíló trabajo ir 
á la Iglefia, la pulo ei Señor en un ar-
robaimeüCO; que la duró dos horas, y la 
pa-
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parecía fe abrían los Cíelos, y que veía 
un Trono , donde entendió eílaba la 
Divinidad, con gran multitud de Ange-
les: Ibid. Llegando á comulgar la Santa 
un día de Ramos fe la llenó la boca 
de langre, diciendola el Señor: quiero 
que te"aproveche mi fangre ; y en elle 
favor quedó la Santa con mucho apro-
vechamiento para comulgar: En los Pa-
peles de la Santa, que eftán deipues cíe la 
Vida, n. z . Quando la Santa comulga-
ba, íc difponia con tanta Fé,como lí vie-
ra con los ojos corporales entrar ai Se-
ñor en fu morada, y fe coníideraba á 
fus píes, como la Magdalena en cala del 
Pharífeo; C. cap.34. n .6. El mejor tiem-
po para negociar con Dios , es deipues 
de la Comunión : perfuade eficazmente 
la Santa el que nos eílemos con fu Ma-
geftad: Ibid. n.8. Trae gran provecho al 
alma el comulgar eipiritualmente, y re-
Cogerfe deipues con nueílro Señor : C. 
cap.3f.n.i. El día que comulgares, la 
oración fea ver , que íiendo tan nuiera-
ble, has de recibirá Dios; y la oración 
de la nochc,dc que le has recibido: A.57. 
Cada vez que comulgues, pide á Dios 
algún don efpecíal: Véia palabra* 
C o n d e n a d o s ; Vio la Santa como jugaban, y 
maltrataban los Demonios al cuerpo de 
una perfona que fe condenó': V. cap^S. 
n . 1 6 . Veafe la palabra: I n f i e r m . 
Confefsm; Jamás dexó la Santa culpa por 
confeltar advertidamente^ Era muy ami-
ga de confeflarie frequentemente: V.cap. 
5:. n.4. Difponele la Santa para hacer 
ConfeísíonGcnera!,y la entra una aflic-
ción grandiísima á viíla de fus pecados: 
V.cap. 23. n.7- Veafe las palabras: Con-
fefjores, y Macjlro cfpirimal. 
Confijfiyes; En veinte anas no encontró la 
Santa Confeífor que la entcndíeíle, ni 
ayudaíle: V.cap. 4- n»*. Dice lá Santa, 
que la ocafionaron muchos perjuicios 
algunos Confeífores medio Letrados, y 
que los doóbos nunca la engañaron. Di-
ce,que en íiendo los Confeífores vírtuo-
fos, es mejor no tener letras,-que el te-
ner pocas, y da la ra^on para eiio: V . 
, cap.5, n.zl Un Confeífor la dio un dida-
men muy errado, y los mas la abona-
ban ios paíiatiempos, y converfacíones 
que tenia; V . cap. 8. n . 6. Hay pocos 
Confeífores, y Maeílros de erpiritu, que 
no lean excefsivamente prudentes,y fu 
cobardía es caufa de que las almas no 
aprovechen mucho: V. cap. 13. n.?. El 
Confeífor, aunque no trate de Oración, 
puede ier muy útil, íí es gran Letrado. 
Explica la Santa fu didamcn en abono 
de las letras : \ t . cap. 13. n . iz . y 13. El 
Confeífor fi fuere Letrado, y le falta 
virtud, adquirirá étta fi le tratan almas 
de Oración, como fucedió á la Santa con 
algunos: Ibid. n.13. Paiíáfe mucho tra-
bajo con los Conielfores,que no fon Le-
trados, ni tienen experiencia de las co-
fas eípintuiles: V.cap.io.n.15. Quedó 
el alma de la Santa como en un deíier-
to en una ocafion que mudaron de Avi-
la á fu Confeilor: V.cap.14. n.3. Solo el 
Confeífor de la Santa no la ponía ef-
panto en aquella recia aflicción , que 
padeció, quando otros hombres doóios, 
y virtuoíos fueron de íennr de que fu 
efpintu le manejaba el Demonio: V.cap. 
i $ . n.8. Mas miedo tenia la Santa á los 
Confeífores eípantadizos,que temen mu-
cho al Demonio, que al mifmo Demo-
nio: Ibid.n.iz. Muchas veces dixo Chríf-
to á la Santa, que no ocultaífe nada al 
Confeífor , y que le bufcaífe íiempre 
docfo: V. cap.ií. n.3. Tema la Santa un 
Confeífor que la mortificaba, y exerci-
taba mucho, y fue el que mas la apro-
vechó. Quena dexarle, y la reprehen-
día el Señor: Ibid. Un Confeífor acon-
fejó á la Santa,que no díeífe ya mas par-
te de las mercedes que Dios la hacía, 
y fu Mageltad la dio á entender havía 
lído mal aconfejada: V.cap.zS.n.ii. Lic-
eo la Santa á tal fatiga, que receló no 
huvieífe quien la quiíieífe confefíar: V. 
cap.aS.n.u, y el cap.i^. r¡.3. y en el cap. 
40. n.16. Uno de los Confeífores de la 
Santa hizo juicio, que fus Revelaciones 
eran del Demonio, y la mandó íe ían-
tiguaífe, y le diefíe higas: V. cap.zy. n.4. 
Quando la Santa eílaba mas fatigofa, f 
penoía, hallaba deíabnmiento, y pala-
bras peladas en los Confeífores, fin po-
derlas ellos eícuíar; V. cap.j'o.n.^ . A las 
perionas que mas quería la Santa eran 
lus Confeflbrés, y ellos a los principios 
recelaban fuefife con algún apego, y la 
Hibftraban defagrado, halla que cono-
cían era todo fu amor eípiritualilsímo, 
y 
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y en Dios: V.cap. 37. n. t. Eílando !a Prelados: Il-.d. n, 4. Procura tratar las 
Santa efcrupuloía labre fi quería mu- coías d,'tu alm.i con un Cohfeflbr efpi-
ritual, y docto, y íígueie en todo: A.62. cho á íiis Confefíbres, la dix'o el Señor, 
que e! enfermo no podía menos de que-
rer , y agradecer a! Medico , que le da-
ba la íalud: V. cap.40. n.14. Sintiendo 
la Santa la auíenda de fu Confeflbr, y 
dándola efto cuidado por fi eftaba all-
da á élj la díxo ei Señor, que aísi co-
mo los mortales anhelan comunicar en-
tre si fus contentos fcnfuales, que deíea 
también el aima tratar fus colas con 
quien la entiende: En los Papeles que 
eftán al fin de la V. n. 8. Ai Cónfeflor 
que es Santo, y aprovecha al alma de 
la Religiofa, ó muger que conñeíía, 1c 
cobra efta naturalmente amor, y enton-
ces el Demonio, porque ic dexe, la ha-
ce guerra) y batería con eicrupulos, io-
bre el amor que ve que le tiene: C. cap. 
4. n.y.y 8. Suele fer buen principio pa-
ra aprovechar ei alma tener amor al 
Conleflor fanto, y cfpintual; pero es 
muy peligrofo íi le faltan eftas circunf-
tancias, y fiempre conviene andar con 
gran cuidado; Ibid. n.8. Es Avilo de la 
'3 j ÍÍ¿U€ 
Vé la p á h b r a : M a e j l o e / p m t i t t ü . 
C ú r f a n v a ; Ba i la que la Santa defeonf ió de 
si, y pulo coda ia confianza en DÍOS^  no 
í e c o n v i r t i ó totalmente á í u Magef íad: 
V. cap.í». n . i . La confianza en Dios po-
ma un esfuerzo admirable en la Santa 
para combatir al Demonio : V. cap. 15. 
n. 10. Si tenemos confianza, í a l d r c m o s 
con viótona en las cofas de ia virtud: 
V. cap.j 1.11.8. Vé la palabra: E f p e r m ^ a . 
C o n f o r m i d a d y y j u f r : m e m \ Túvola la Santa 
exempiarifsima en fus enfermedades: V. 
cap. 5. por todo el capitulo , y veafe ei 
capitulo íiguicnte. El alma que llega ai 
tercer grado de Oración, que feñala la 
Santa, fe ha de dexar toda en las manos 
de Dios, tan prompta para i a vida, como 
para la muerte, para el Cielo, como pa-
ra el Infierno : V. cap. 17. n . i . Perfuade 
la Santa largamente á fus Hijas el que 
íean fufridas en fus enfermedades: C. 
cap.io. n.4. y figuientes, y en ei cap.11. 
por todo él. Vé ia palabra: P a c i e n d a . Santa quando el Confeííor en todas fus C o n o c i m i e n t o 5 Importa conocer las mercedes 
platicas no lleva mas aífumpto, que el 
aprovechamiento de ia confeífada, y le 
vé temerofo de Dios, que no le dexe, 
ni fe fatigue por la afición que le tie-
ne 5 pero si quando en ellas va enca-
minado á alguna vanidad: Ibid. n.8. Ha-
cen gran daño en los Monaílerio£3y ef-
pecialmente en los muy encerrados, los 
Confefiores que no ion fantos, y eípi-
ritualcs: Ibid. Aunque el Confcllór íea 
virtuofo , fin® tiene muchas letras., no 
conviene governarfe la Religiofa por él 
en un todo; y aunque tenga ambas co-
fas , lera conveniente que alguna vez 
trate con otros: C. cap.5. por todo él. La 
Santa dice, que trató con un Confef-
for, que havia leído todo el Curfo de 
Theoiogia, y que la hizo mucho daño 
en coías que la decía no eran nada; y 
ello ia fticcdió con otros dos, ó tres: 
Ib-id. n. 2. No quiere la Santa, que los 
Confeflórcs que léñala Ja Religión á lus 
Monjas, tengan el caraaer de Vicarios, 
ni junidiccion íbbrc ellas. Solo han de 
fer para confeííarlas, y celar el recogi-
mienco, y honeítidad del Convento, y 
qiundo huvicre falta, dar quenta á los 
que Dios nos hace, para agradecerlas. 
JNo es falta de humildad cite conoci-
miento: V.cap.10. n.4. 
C m á m e n t o p r o p i o •> Es el pan con que fe han 
de comer los manjares cfpintuales. A 
todos conviene efta meditación^  pero tó-
mele con taifa. Por fubida que lea la 
Oración, en el principio,}' en el fin fiem-
pre fe ha de cabar en el propio conoci-
miento : C. cap. 35>. n. 4. Ve ia palabra; 
H u m u d a d . 
C o n j c p s y En todas las cofas dice la Santa, 
que la aconfejaba él Señor, hafta decirla 
como íe havia de portar con los flacos, 
y otras perionas: V . cap. 40. n.14. Vé la 
palabra: Conjuha. 
C o n / m o - y Sirve de confuelo á las perfonas ef-
pirituales, ei leer que los Santos pade-
cieron penas lemejantes á las fuyas: V. 
cap.20. n.y. Aunque ei Señor dexaba era 
muchas afliccionesá la Santa, deípues 
la confolaba, y afsi no podía por efto 
dexar de apetecer á los trabajos: V. cap. 
40. n.15. Ve la palabra; G u f t v s e f p i r k u a l e s . 
C m f u l i a ; Quando la Santa confuitaba algún 
negocio, callaba las Revelaciones que 
havia tenido acerca de ci, para que la 
Hiihh dicf-
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dieffen la refoiucion fegun las reglas na-
tundes: V . cap.32,. n.8. Hay muchos per-
juicios ea el mundo , por hacerle las 
colas fin eonfulta: C. cap.4. n.8. Valióle 
la Santa de h coní'ulta de perfonas doc-
tas, y de vinud para detenninar el pun-
to cíe Coiifeiiores para lus Monjas: C. 
cap.5. n.4. Veaíe la palabra: C^%OÍ. 
tmtpnplmm; L o s torpes de imaginación, y 
poco diícjírfivos, íi perfevcran, auncjuc 
con mucho trabajos, llegan antes, á la 
contemplación, qué ios expeditos en efta 
potencia: V . cap.4.n.3. N o impide ia Hu-
manidad de Chnílo para llegar á la con-
templación de la Divinidad. Defiende 
eíto'ia Santa con muchas razones: V. 
eap.z. por todo éi. L a s virtudes fe re-
qmercn en mas alto grado para la con-
tcmpk.cion , que para la meditaciofl: C. 
cap.'iíT. n.4. Suele el Señor levantar á 
contemplación á perfonas que eílán en 
mal ePi:ado,para que fe enmienden. Ibid. 
11.4. y 6. Hace el Señor cita prueba con 
muchos, pero fon pocos los que íe dif-
ponen para gozar de eíta merced : li cor-
relponden 110 quedara por el Señor el 
levantarlos a grado muy alto: Ibidm.j. 
Los que lulo tienen meditación, ion co-
mo criados de Dios, que áfsiften en íu 
viña ; los contemplativos ion hijos re-
galados , que ios pone á fu meia: Ibid. 
Al verdadero humilde nunca le parece 
que es tan bueno > que le haya de po-
ner el Señor en el eíhdo de los contem-
plativos : no á todos lleva Dios por un 
camino, y á veces el que parece mas 
baxo, es mas íubido en ios ojos de Dios: 
C. capa7. n. x. No íc defconíuelexel que 
no es contemplativo, que en la caía de 
Dios ha de haver de todo , y acalo me-
recerá mas en la vida aóbva j y quando 
menos le píenle le pondrá el Señor en 
ia contempladva,aunque fea tarde: Ibid. 
por todo el capitulo.. Son intolerables 
ios trabajos de los contemplativos. No 
admite eí Señor á lu amillad gente r e -
gakúiá: C. cap. 18. por todo éi. L o s con-
templativos ion muy animólos para pa-
decer trabajos: Ibid- m 1. L o s contem-
plativos ion los que llevan lavandera 
CQ las vatalias de eíta vida: pone la San-
ta un furul excelente en el Alférez, pa-
ra explicar íu obligación, y ios traba-
jos que padecen; Ibid. n.3.y 4 . Explica 
la Santa brevemente lo que es contem-
plación perfeda: C. cap.25.n.i. Los ver-
daderos contemplativos no eílan aíidos 
á la honra j eíhman los trabajos , mas 
que los del mundo el oro, y las rique-
zas ; no le envanecen con lu linage , ni 
reciben injuria en nada, y fi no íienten 
eftos efectos, no es perfecta fu contem-
plación: C. cap. 16. n. 6. y íiguientes. El 
pedir a Dios con aníia viva, ^ ue nos li-
bre de todo mal, y nos lleve a gozar fu 
Réyno, es erecto de la contemplación 
verdadera. No pueden los que la han 
experimentado dexar de deiear el ir al 
Cielo: C. cap. 41. n.2. y 3. Vé las pala-
bras: O r m i m , Á m b a m ' m t o , V i f m e s , Merce-
d e s d e D i o s , y V n i o n . 
C o n i m i o n ) Ei pecador contrito templa el fen-
timiento de íus culpas, con el confuelo 
que le reluita de que en él refplandez-
ca la imlericordia Divina: V. cap.4. n-a. 
Sentía a veces la Santa tanto fus culpas, 
que n» fe atrevía á ir á la oración, por 
parecería no podría fufrir el íentimien-
to que en ella le ocaíionahan fus de-
fcótos, á vifta de los favores, que debía 
al Señor: V. cap.6. n . i . Eílando ei alma 
en los brazos de Dios, no puede temer 
á todo el mundo: C.cap.ié. n.7. Vé las 
palabras: A m p e n t i m i e n í o , y L a g r i m s , 
C o r a x o n \ Es gran martyno para el corazón 
enamorado de Dios, el ver en fu mi-
lena el nefgo que tiene para bolvcr i 
caer en fus deíecíos: V. cap. 7. n.i 1. Es 
muy tardo el corazón del hombre para 
daríe luego del todo a Dios, y por eíTo 
no entra en ei promptamente ei Amor 
Divino: V.cap. n.n.i. Tenemos unos 
corazones tan apretados, que nos pare-
ce nos ha de faltar ia tierra, en querién-
donos defcuidar aigo del cuerpo: V. cap-
13. n.4. Si ai corazón del hombre ie dan 
mas ¿befaros, que los que caben en fu 
cortedad, le quitan la vida, como íuce-
dib al Labrador que refiere la Santa: V. 
cap.38.n.i4; 
Coro *, La mucha honrilla que tenia la San-
ta, la ocafiónaba el errar muchas veces 
en las colas del Coro : V. cap. 31. n.io. 
y u. El Coro no mata i nadie, aunque 
muchos huyen d: él: C. cap.10. n.5. 
C m m d ¿ e j p ' u m j Era la Santa muy devota 
del paho de ia Corona de eipmas. Apa-
recioiela C'hníto con una corona de gran reí" 
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refplandor en el lugar en <juc tuvo la 
de cípinas: En los Papeles de la Santa, 
que eítán ai fin de la Vida, n.n. Sintien-
do mucho la Santa ios dolores, que íu 
Magelhd havria tenido con las elpinas, 
dixo el Señor á la Santa, que no le tu-
viefle laftima por aquellas efpinas, fi no 
por las muchas que ahora le daban: Thid. 
C e . r t f p m d t n c U j Es injulla, y mala la que fe 
tiene á las criaturas, íi de ella fe ligue 
ofenía de Dios; V. cap.j.n.z. Hay pocos 
perfectos, porque en los principios no 
correfponden á las mercedes que Dios 
los hace: C. cap.3 r. n.iz. 
C o r t e s í a 3 y h m a m a n ^ a ; Correfponde ala 
buena crianza el tener atención a las cir-
cunftancias, y dignidad de las períbnas 
con quienes hablamos , para darlas el 
refpeto, y tratamiento , que las corref-
ponde: C. cap.zz.n.i. De ninguna cofa 
le ha de hacer burla: A. 7- Veaíe la pa-
labra: E d u c a c i ó n . 
C o f a s p e q u e ñ a s 1 Aunque fean muy menudas, 
y de poca monta las cofas que fe hacen 
por Dios, las dá fu Mageftad tomo, y 
Valor, y ayuda para colas mayores : V. 
cap. 31. n.n. Los Letrados por fus ocu-
paciones , y ícr varones fuertes, no íue-
Icn hacer cafo de algunas cofas peque-
ñas , que dañan á la flaqueza de las mu-
geres: En el Prologo al Camino de Per-
fección. Por efto la Santa pufo remedio, 
para muchas menudencias en fus Hijas: 
Ibid. A la Santa hizo mucho daño un 
Confefíbr doélo, porque no reparaba en 
cofas menudas , y ello la fucedió con 
otros tres: C. cap.j.n.2. A veces cofas 
muy pequeñas traen tanta fatiga, y tra-
bajo á algunas almas, como en otras las 
muy grandes: C. cap. 7. n. 4. Se ha de 
traer gran cuidado con las cofas peque-
ñas , para no dexar que fe apegue el co-
razón á alguna por menuda que fea: C. 
cap. 10. n.z. No hay que deípreciar las 
cofas pequeñas, que crecen como la ef-
puraa: C. cap. u. n. 7- Lo que hoy no 
parece nada, es mañana pecado venial, 
y defpues crece. Daña mucho en Con-
gregaciones el no reparar en lo poco: 
C.cap.i3.n.2. Acoíhimbrandofe el al-
ma á obrar con perfección en cofas pe-
queñas , fe difpone para hacerlo en las 
grandes: C.cap-if. n.z. 
C o j i u m b r e ; Si fupieífe el daño que hace el 
que introduce una mala coíluiTíbre, an-
tes quiííera perder la vida, que fer cau-
fa de ella : C.cap. 13. n.2. Es mal el de 
una coftumbre viciofa , que camina en 
muchas edades, porque ei Demonio no 
la dexa caer: Ibid. Por rcfpetos de bien 
poca entidad fe fuelen dexar olvidar en 
las Religiones fus fantas coíiumbres; C. 
cap.14. n.2. 
C r e d o 5 Tenia la Santa efpecial confuelo, y 
regalo quando decia en las palabras del 
Credo, que el Reyno de Dios no tiene 
fin: C. cap.22. n.r. Vé las palabras: E v a y í -
g e l i o , E f c r i í u m S a g r a d a , y F e . 
C r k d a s y y firuientes; Regularmente las ciega 
el interés: para todo lo malo , dice m 
Santa hallaba aparejo en ellas: V.cap.i. 
n.3. Hay poco que fiar de los criados, el 
que es valido es ílempre malquiftc : V. 
cap. 34. n. 3. Los de Doña Luiía de la 
Cerda embidiaban á la Santa lo mucho 
que fu ama la favorecía ; no obílance 
aprovecharon en la virtud los dias que 
vivió en aquella cafa: Ibid. 
C r i a d o r } Halla que el alma eílé muy apro-
vechada fe debe valer de la meditación, 
para fubir á Dios por las criaturas: V. 
cap. 22.11.4. En todas las cofas criadas 
mire la Providencia de Dios sy Sabidu-
ría , y en todas le alabe: A. 35. Vé la 
palabra: C r i a t u r a s . 
C r i a t u r a s ; La villa de ios campos, aguas, flo-
res , Y otras criaturas inieníibles, reco-
gían a ia Santa, y llevaban el efpiritu 
acia fu Criador: V. cap.j?. 11.4. Vé la pa-
labra: C r i a d o r . 
C r u ^ ; Todos ia han de llevar á imitación 
de Chnfto, los que fe dan á la virtud, 
aunque hay diveríidad de Cruces.-V.cap. 
11. n.3. El no reíolverfe algunos deíde 
el principio á llevar la Cruz, es caufa 
de que no adelanten en el camino eípi-
ritual: Ibid. n.9. Importa mucho fer el 
alma amiga de ia Cruz , para que el 
Demonio no ia engañe con güilos, y de-
leytes, que él finge: V. cap. i?. 11.7. Es 
muy delgada, y pelada ia Cruz que trac 
configo el amor de Dios, aunque el al-
ma jamás quiere verle libre de ella: V. 
cap. 16.n .3. Conviene enamorarnos de 
la Cruz, y no bufear mas confuelo, que 
hacer compañía a Chnílo en fus penas, 
y defaraparo de criaturas; V. cap.za.n.^ . 
Cogia la Santa una Cruz en la mano, 
Hiihh 2. y 
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y defafiaba á los Demonios: V. cap. 25. 
n.io. Las mas veces ie rep.cientaDa iu 
Mageítad á la Sane» reíucicado, aunque 
fucife en la HoiU:i, otras en la Cruz, en 
el Huerto, otras con la Corona cíe elpi-
pas, y llevando la Cruz 5 pero fiempíc 
la carne glorificada; V.cap. 1,9, n.3. La 
Virgen puib a ia Santa una Cruz de mu-
cho valor, colgando de un collar de oro: 
V. cap. 33. n. y. La medida para llevar 
gran Cruz, ó pequeña, es el amor: C. 
cap. 31. n. 5. Ve las palabras: ikí^í.jífá-
v i o n , y T r a b a j o s . 
Cuerpo; Muchas veces no puede el alma lo 
que quiere, por la enfermedad que la 
ocafiona la miíena del cuerpo ; V. cap. 
11. n.^ . Se le ha de aliviar alguna ver 
por amor de Dios, con el fin de que re-
cobre fuerzas, para iervir mejor ai alma: 
Ibid. Algunas veces participa el cuer-
po del deleite, y regalo, que goza el al-
ma en la oraaon: V.cap.17. n.7. Las al-
mas perfectas íientcn mucho la lervi-
dumore de tener que aisiíhr al cuerpo: 
V. tap. zi. n. 3. Caula tanto el panto la 
heruioiura de un cuerpo gloriólo, que 
es necelfano mucho animo para nuranc, 
quaudo Dios ie ie mamiieíla ai alma, 
que eftá en carne murtal: V.cap.iS. a.a. 
Bn algimos ímpetus del amor Ue Dios 
no ¿ente el cuerpo derramar iangre, y 
otras mortificaciones, mas que íi eita-
vieífe muerto: V. cap. i $ . n. 10. Senda 
muclio ia Santa ei verle precifada á ciii<-
dar del cuerpo: V.cap.4o.n.14. El prin-
cipal cuidado del eípincual ha de icr 
perder ei amor á fu propio cuerpo : C. 
cap. 10. n. 4. Mientras mas cuidado fe 
tiene con él, ma:- neceisidades deicubre. 
Es caula de la relajación de muchos ívío-
naítenoa. Engaña al alma, y no la dexa 
medrar: C. cap.ii.n.i. En empezando á 
rendir, y iujetar al cuerpo, no nos afli-
ge, ni rnoleita tanto: Ibid. n.3. Importa 
macho reloiverle el Religiolo á tragar 
de una vez la muerte, y talca de laiud, 
para rendir al cuerpo, porque en él ven-
ce al mayor enemigo ue la vida: Ibid. 
C u l i s divino j Todos los anos celebraba la 
Santa ia íieña del Señor San Joíeph con 
el mayor cimero que podía: V.cap.í.n.j. 
Hacia pintar la Imagen del Señor en mu-
chas partes, procuraba tener Oratorio, 
y ie aiipUba con colas d? devoción; V. 
^ap./.na. 
C i i m p U m k n t o s m u n d a n o s y T í r m martyrio para 
ia Santa. Es neceífaria toda ia vida para 
aprenderlos, y nunca dexará de haver 
faltas, iegun es rigida la ley del cum-
plimiento mundano: V. cap.37. n.z. y fi-
guientes. Véale el cap.34. n . i . y 3. Ve 
las palabras: R e y e s , S e m n o 3 P a l a c i o 3 y Po-
l i t i c í i m u n d a n a . 
C u ñ e f i d a d ' , La Santa no fe metia en averi-
guar en las mercedes que el Señor la 
hacia, mas de aquello que fu Mageítad 
la daba á entender en ellas, y quanto 
m-ts difíciles eran las cofas, la hadan 
mas devoción, porque nunca dudo que 
Dios lo puede todo: : V.cap.28.n.(?. En 
colas que no te van, ni te vienen,no feas 
curiólo en hablarlas , ni preguntarlas: 
A . 4 í . 
D 
D A v t d j Confoiabafc la Santa con un verlo de eíle Santo Profeta, en que 
dice: V i g i l a v i , & f a c í u s f u m f u u t p a f f i f f o l i t a -
ñ u s m i c o t ) ; por conliderar que eíte Santo 
ha vía padecido penas femé jantes a las 
luyas: V.cap.zo. n.7. 
E l M a e f i r o t n a W ) Fue muy apafsionado de la 
Santa, y el que pulo el Sandísimo en el 
Convento de San Jofcph, y dio el habi-
to á las quatro primeras de fus Hijas, 
ayudando fiempre mucho á la Santa: V. 
cap.3í. n.3. Aísiftió en una gran Junta, 
que fe hizo para deshacer el Monaftc-
no, y él lolo contra todos, coníiguib no 
fe executaífe: Ibid. 11.10. 
V e i e i i e s ; Los del mundo fon ceguedad, y con 
ellos le compra ei trabajo: V. cap. 10. 
n . z o . Vé la palabra: G u f l o s c f p m t u a l e s . 
D c m m o ; Algunas veces atemoriza á las al-
mas para que no traten, y hablen coa 
otras en puntos eípirituales, haciendo-
las creer, que caerán en vanagloria: V. 
"cap. 7.n . i i . Ata Dios á los Demonios 
para que no acometan á las almas, que 
tratan de Oración: V. fcap.841.4. Pone el 
Demonio mucho miedo a las almas, pa-
ra impedirlas no fe reiuelvan á tener 
Oración: Ibid. 11.5. Véale a elle aíiump-
to en la Vida,cap.n.n.z. Muchas ve-
ces tienta a las almas con faiía humil-
dad, para que no cobren grandes inten-
tos de íervir á Dios- en colas heroyeas^ 
que 
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que hicieron \os^  Santos , perfuadien- Demonio, y la dixo, lleno de rabia, que 
bien fe havia librado de fus manos, pe-inóles á que elle deíignio es iobervia: V. cap. 13. n. 3. Quando las períonas vir-
tuofas hacen colas defecíuo'as, fe vale 
el Demonio de fu virtud para autorizar 
lo malo, porque otros lo executen: V. 
cap. 11.¡1.7. Para conocer quaudo el De-
monio fe transforma en Angel de luz, 
es forzofo que el alma fea muy experi-
mentada, y puefta en la cumbre de la 
Oración: V. cap. 14. n. 5. Suele aprove-
char a las almas con el deleite, que las 
da en la Oración, fí ellas fon delintere-
fadas, y amigas de Cruz, y enderezar el 
tal deleite á Dios: V.cap. 15. n.6. y 7. 
Sabe el Demonio que tiene perdidas las 
almas que tratan de Oración mental, y 
por cíío pone tanta eficacia para íepa-
rarlas de eftefanto exercicio: V.cap.i^. 
n.j. No tenia fuerzas el Demonio para 
tentar á la Santa contra las cofas de la 
Fe: Ibid.n.^. El Demonio fe vale de las 
mercedes que Dios nos hace, para po-
nernos en faifa confianza, y excitarnos 
á enerar en las ocafiones en que poda-
mos ofender á fu Mageftad: Ibid. 11.7. 
Pone mucho eiludio el Demonio para 
embarazar á las almas el que traten con 
perfonas amigas de Dios, que las pue-
dan dar luz: V. cap.23. n.x. Solo dos, ó 
tres veces quifo ei Demonio engañar á 
la Santa con hablas intenores, y luego 
la avisó el Señor. Refiere largamente 
los malos efeoos que dexan eícas ha-
blas: V. cap.5. n.<?. y figuicnces. Ncrper-
mite Dios que engañe el Demonio al 
alma que deíconfia de si, y efta fuerte 
en la fce: iDid. n. 7. Temen los Demo-
nios a quien no los teme. Mas dafio nos 
puede venir de un pecado vernal, que 
de todo ei Infierno. Sus armas fon nueí-
tros defectos. Son amigos de mentira, 
y no hacen pa¿to con quien anda en ver-
dad: Ibid. n. 10. y u. Mas miedo tenia 
la Santa á ¡os Confeflores que temen al 
Demonio, que al miímo Demonio: Ibid. 
ni ix. El Demomo puede introducirfc 
mas en las vífiones imaginarias, que en 
las inteledualcs: V. cap. 28. n.3. Algu-
nas veces da Dios Lccncia al Demonio 
para que tiente a las almas, como al San-
to JoD, y entonces dice la Santa, que 
parece que juega con ellas á la pelota: 
V. cap.30.41.7. Aparecióle á la Santa el 
ro que él la bolveria á ellas : V.cap^r. 
n.i. De los dolores, y tormentos que la 
ocaííonaban los Demonios , facaba la 
Santa la confideracion de los cruelifsi-
mos que ferán los que executen con los 
condenados, quando los tienen ya por 
fuyos: V. cap.31. n.i. Regularmente la 
atormentaban los DemonioSjquando por 
medio de la Santa fe convertía alguna 
alma : Ibid. Convirtió á una períóna 
Eclefiaílica, á quien fatigaban mucho los 
Demonios, y pidió á Dios la dexalfen 
libre, y que la atormentaiTen á ella, y 
aísi fucedió, pues pafsó un mes de crue-
les tormentos: Ibid. n.3. Hilando la San-
ta una noche de las Animas rezando unas 
Oraciones, íe la pufo el Demonio tres 
veces fobre el libro, y vio falir algunas 
Almas del Purgatorio : Ibid. n. 4! Los 
Demonios eílan muy aterrados, y co-
bardes á vifta déla Euchariília : V.cap. 
38. n.15. Son muchas hs futilezas del 
Demonio para tentar á las Religiofas, 
y almas encerradas; pues conoce ion ne-
Geflarias muchas armas para combatir-
las: En el Prologo del Camino de la Per-
fección. Quifiera ver al Demonio jun-
to á Chriíto quando le tentó en el De-
íierto. Que miedo llevarla eñe defven-
turado, fm íaber por qué: V.cap. 1 6 . n.<r. 
Tiene el Demonio gran miedo á las al-
mas totalmente determinadas al férvi-
do de Dios; á las que fon mudables no 
las dexa vivir: C. cap.23. n.r. Se tranf-
forma en Angel de luz, y no fe dexa 
conocer, hafta que ha bebido la fangre 
al alma, y deftruidqia las virtudes. Ef-
ta es la mayor de fus tentaciones: C. 
cap. 38. n.x. Si no tenemos fobervia , y 
andamos fm malicia, con lomifmoque 
ei Demonio procura matarnos, nos da-
rá la vida, por mas iluíioaes que nos 
ponga: C. cap.40. n^. Teniendo á Dios 
contento , no nos puede hacer mal el 
Demonio, porque iu Mageftad le tiene 
atado: C cap. 40. n. 3. Ye las palabras: 
I n f i e r n o , y C o n d e n a d o s . 
V e f t j i m k n t o 5 Defpucs de los arrobamientos 
verdaderos queda el alma con un def-
aiimienco muy notable de todas las co-
fas: V. cap. 20. n.16. y figuientes. No fe 
deiconiuele fí no Viere en si ei deiafi-
mien-
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miento que quiíiera tener, que andan-
do eí tiempo. Dios fe ie dará íino def-
confiarV.cap^i.n.S. Veafe en el Camino 
de Perfección, cap. 8. n.r. A la Santa la 
parecia que eftabá deíaíida de todo, y 
refiere un lance, en que conoció, que 
no era afsirlbid. Todo el bien del alma 
coniifle en deíprenderíe de todo lo cria-
do , y entregarfe ai Criador: executado 
cfto, fu Mageílad va infundiendo las vir-
tudes : C.cap. 8. n.i. No baila dexar al 
mundo, y los parientes, íino nos dciaíi-
mos de nofotros milmos: C. cap.io.n.r. 
Es gran medio para no aíiríe a cofa de 
ella vida,elconííderar k vanidad, que 
es todo, y quan prefto fe acaba : Ibid. 
n .z . El amor de Dios, y la humildad, 
no pueden eílár en perfección fin gran 
defaíimiento de lo cnado: C. cap.ií.n.i. 
La condición de Dios es no darle del 
todo á nofotros íí no nos defembaraza-
mos de lo criado , y ie dexamos libre 
el corazón, para que quepa en él, fin 
eftorvo de gente baxa, y baratijas; C. 
cap.28. n.8. Delpega el corazón de to-
das las cofas, y buica, y hallarás á Dios: 
A . 3 Í . 
V é j e o s ; Por grandes defeos que vean en si 
las almas, y determinaciones, deipuesde 
las mercedes que el Scríor las hace en 
la Oración, íi en la rsalidad no fon muy 
mortificadas, y curtidas en trabajos, y 
no tienen verdadero defafimiento del 
mundo, no fe fien de si, ni fe expongan 
á las ocafíones, ni repartan todavía de 
las mercedes que Dios las hace, hafta 
citar mas fuertes: V. cap.ij.n.7. El que 
vé que no acaba de lograr las virtudes 
en si, que deiea mucho, no le deicon-
jfuele, que teniendo confianza en Dios, 
fu Mageitad le dará en obras, lo que á 
los principios tiene en deieos: V. cap.3 x. 
n.8. No nos hemos de contentar con 
hacer poco , fino que debemos executar 
quanto eílé de nueitra parte, aunque no 
fuera por otro motivo , que el huir de 
las penas del Infierno: V. cap. 32. n. 4. 
Importa mucho tener altos penfamien-
tos, ó defeos, para que lo fean las obras: 
C.cap.4- n.i. Es neceilario reportar los 
deieos de m o n t , quando nacen de Ím-
petus del amor de Dios , mudando el 
penfamiento á que lera mejor vivir mas, 
para íervir á íu Mageílad: C. cao. i>. 
n. c). Los defeos dados de Dios traen 
configo luz, y diferecron; los que pone 
el Demonio, falta de^  humildad, como 
fucedió al Ermitaño i quien tentó pa-
ra que fe echalle en un pozo, para ver 
mas preílo a Dios: C. cap. 15». n.»?. An-
da fiempre con grandes defeos de pade-
cer por Chnílo en cada ocafion : A.25). 
Guarde mucho los íentimientos que el 
Serior le comunicáre, y ponga por obra 
los defeos, que en la Oración le diere: 
A.3 2. Tu deieo lea de vér á Dios, y vi-
virás con gran paz: A.68.. Vé la palabra: 
D e v o c i ó n; No importa que el alma no ten-
ga devoción, como ande fiempre con 
anfias de agradar á Dios: V. cap. 12. n.r. 
Suele haver algunas devociones impe-
tuoias, que ahogan el efpintu, al mo-
do de la holla que cuece demafiado. Se 
han de atajar ellos arreüatamicntos con 
íuavidad, como al mno que llora ace-
leradamente: V.cap.2^.n.8. Nunca muef-
tres de fuera, lo que no tengas aden-
tro 5 pero bien puedes encubrir la de-
voción: A. 37. La devoción interior no 
la mueltrcs fin gran neceísidad: A. 38. 
Procure mucho la devoción, y con ella 
hacer todas las cofas: A.f. 
V e v o c m e s j Aborrecía la Santa á las devo-
ciones rediculas de ceremonias, y fu-
perfticion, y lo lo amaba á las aprobadas 
por la Igieiia: V. cap.^ . n.3. 
V e t e m ' m a c i o n , y r c f i l u d o n ; Aunque á los prin-
cipios no haya muy fuerte determina-
ción , no por elfo ie dexe de empren-
der el tener Oración, que Dios la forta-
lecerá: C. cap.20. n. 1. La determinación 
para íeguir el camino del Cielo por me-
dio de la Oración, ha de fer tan robuf-
ta,que ñola mitiguen ni la muerte, ni 
la honra, ni peligr», ó refpeto de ella 
vida: C. cap. 21. n. 1. Quando la deter-
minación de íervir á Dios es grande, 
y verdadera, no tiene el Demomo mu-
cha mano para tentar al alma, porque 
la tiene miedo, y fabe que ialdrá mal: 
C.cap. 23. n. 1. El que eftá totalmente 
determinado á caminar al Cielo, pelea 
con mas valor, como el Soldado que ha-
ce animo á vencer, ó morir en la ba-
talla: Ibid. Vé la palabra: A n i m o . 
V i ñ a m n e s ; Los que no fon muy re¿los, fa-
bios, y coníidcrados, hacen mucho per-
jui-
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juicio; como íucedio á la Santa por los 
que la dieron, hombres medio Letrados: 
V. cap. 5. n.2. Véale el cap. 7. del libro 
d e la Vida, 11.3. U n Confeíibr necio di-
xo á la Santa, que aun para fubida con-
templación no la ferian impedimento 
los paflStiempos, y convsríaciones que 
tenia; V. cap. 8. n . 6 . No es bien incro-
ducirie á decir fu parecer quando no le 
1c piden, ítno lo dicla la caridad. A. Í 6 . 
Difuntos j Vio la Santa á un Provincial def-
pues de muerto que le le apareció glo-
riólo como de edad de treinta añoSiaun-
que era muy viejo: V. cap.38. n.17. y 18. 
Vio en otra ocaíion íubir al Cielo5acom-
panado de Chníto á un Religioío de la 
Compañía de jefus: Ibíd. n.zi. Vio á un 
Frayle de la Orden íubir ai Cielo, íin 
entrar en el Purgatorio, por ha ver guar-
dado íu Profefsion, y valerlc las Bulas 
de la Orden: Ibid.n.n. De las innume-
rabies perionas que íupo la Santa le íal-
varon, íolo refiere que fueron tres las 
que no entraron en ei Purgatorios y fue-
ron San Pedro de Alcántara, el Rebgio-
fo de la Orden, y el Padre Dominico, 
que parece fer el Prcfentado Fr. Pedro 
Ibañez;Ibid. n.3. 
P i n e r o s i El alma favorecida del Señor, que 
ha gozado fus comunicaciones eípin-
tualcs, le ric de si milma por el tiem-
po en que tuvo en algo á los dineros: 
V. cap.20. n.18. Si con ellos le pudiei-
fen comprar los bienes efpirituales, fue-
ran dignos de precio; pero íolo fe com-
pra con ellos la inquietud, y el Infier-
no: íbid.n.19. Dineros, y honras andan 
fiemprc juncos, y quien quiere la hon-
ra, no aborrece el dmcro. Quien no tie-
ne dinero, no es honrado en el mun-
do: C. cap.2.11.3.y 4. Véale las palabras: 
R i q u e z a s , y I n t e r e s . 
Dw; Siempre ayuda, y favorece el Señor 
en los grandes aprietos, á los que le ha-
cen fuerza por iu Mageítad: V. cap. 4. 
n.r. A los principios nos ponen eípan-
to las colas del iervicio de Dios, per-
mitiéndolo afsi fu Mageíiad para dar-
nos mas premio, íi nos ayudamos: Ibid. 
Niuguna obra buena, por pequeña que 
lea, dexa ím premio aun en ella vida. 
D o r a , y encubre nueíiras culpas, y á 
las acciones imperfectas las va poco á 
poco perfeccionando íu niiíeacoídia; V. 
cap.4. n.4. Muchas veces encubre el Se-
ñor los defeétos de los buenos, porque 
no fe defacredite la virtud: V. cap. 7. 
n.xo. Es tan buen amigo, que en ane-
pintiendonos de veras, nos perdona lue-
go , y nos bu si ve á hacer las mercedes, 
que nos hacia antes de las culpas. Na-
die le tomo por amigo, íin que fe lo 
pagafle: V. cap. 8 . n . 3 . Veafe ei n .4 . de 
dre cap. y el cap. n. n. 7. y el cap. 15. 
n^.y 8. Veafe á elle propoííto en la Vida, 
cap. 51. n. 8. No fe niega Dios á nadie, 
quando le huleamos de veras : poco i 
poco nos fortalecerá fu Mageíhd para 
que confígamós vióioria de nueíiras paf-
nones: V. cap.n. n.z. Quando el Señor 
fe comunica al alma, ia dexa llena de 
humildad, y con otros efedos para de-
dicarfe á la virtud, que no pueden de-
xar de conocerle el que fon de fu Ma-
geíiad: V. cap. 15. n.j?. Solo eípera el Se-
ñor que nos diipongamos, pan llenar-
nos de mercedes efpirituales: V.cap.r^. 
n.3. Quien fe aparta de Dios, fe defvia 
de la luz, y andará fiemprc tropezando: 
V. cap. 151. n. 6. E n los arrobamientos 
conoce el alma la grandeza, y Mageíiad 
de Dios : V. cap. 20. n. j . Quando Dios 
fe comunica al alma, entonces fe def-
cubren en ella las mas pequeñas mo-
tas de imperfección: Ibid. n. 20. Dios 
comunica fus mercedes á un alma, aun-
que no efté difpueíla, y no a otras, íolo 
porque quiere, para manifeílacion de 
íu grandeza, obrando maravillas en la 
tierra mas ruin: V. cap.21.n.4. Es el ver-
dadero amigo y todas las cofas faltan, 
mas fu Mageíiad no puede faltar: V. cap. 
25. m?. Suele poner a ia criatura en el 
eftremo del mayor trabajo , para ma-
mfeflar 10 fino de íu amor quando la 
focorre: Ibid. Dice la Santa, que fe le-
vanten contra ella todas las criaturas, 
y que ia atormenten los Demonios, que 
no fe la da nada teniendo á Dios: Ibid. 
Las colas que fe hacen por Dios, aun-
que fean pequeñas, las eílima íu Ma-
geíiad , y las da tomo, y ayuda para co-
las mayores: V. cap.3i.n.n. Todo es ca-
bal en D i o s, y lo ordena a nueílro bien, 
dando a cada uno íegun fu capacidad: 
C. cap.ii». n.5. Explica la Santa algunas 
de las perfecciones^ grandezas de Dios, 
en coatrapoíicion de las miícrabics, que 
en 
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en los hombres aprecia el mundo, para 
que meditemos en ellas : C. cap.21. n.i. 
Dios cita en todas las colas, y eípc-
cialmente en el alma del Juño, donde 
éile le debe bufear fin tener precifíon de 
ir al Ciclo con la coníideracion: C. cap. 
2.8.n.i. y figuien^es. 
pffcwdk} Mas quena la Santa que entraííe 
fuego en ius Conventos, que alteracio-
nes de la paz. Se la elaba la íangre pen-
fando que en algún tiempo la pudiera 
haver: C. cap. ?• n. 8. Véale la palabra; 
V ' f ü - c c i o n ; Suele fer faifa la del mundo, y fe 
lirve á Dios poco con ella; V.cap.¿í. 
n.^ . 
V ' i f i i ü f H t ' , Padeció la Santa muchos oprobios, 
y cargos que la hicieron íobre la fun-
dación de íu primer Convento, fin dif-
culparfe: V.cap^í. n,6. Trata la Santa 
del'bien que trae al alma el no diícul-
paríe; C cap. 15. por todo el. Rara vez 
le parece 1 la criatura que la falta ra-
zón para diiculparle. Es grande humil-
dad el verle condenada fin culpa, y no 
diiculparfe, imitando ai Señor; íbid. n.i. 
En algunos caios en que es precifo de-
cir la verdad, no es deíeclo difcttlparfe; 
íbid. Para pradhear eíla virtud no ion 
neceflarias tuerzas perlonales, ni fe ha-
ce daño á la faiud: ibid. n.i.y 2. Nunca 
fomos condenados fin culpa, pues aun-
que alguna vez no la tengamos en la 
materia que nos imputan., la tenemos 
en otras: íbid. No llegará á la cumbre 
de la perfección ei que tiene lacoitum-
bre de dilcuiparfc; Ibid. n. 4. Es gran 
confuíióhpara la que culpa a otra, el 
ver que no íe difeuipá, eípecialmente 
quando la recarga fin razón, y en eílo fe 
ÍUeie áprovechar mas que en diez ier-
mones; Ibid. Siempre ie defeubre ei no 
eílar culpada la perlbna que no le dif-
culpó quando la condenaDan fin moti-
vo, y el Señor buelve por ella,como lo 
hizo por la Magdalena en cala dél Pha-
rifeo, y con fu hermana Marta; íbid. Gá-
nale gran libertad de eipincu no dilcul-
pandoíe, y aunque á los principios cuef-
ta t i l o mucho, no es impoísibie el prac-
ticarlo; Ibid. n.5. Es mahfsima razón el 
decir, que no lomos Santos, ni Angeles 
para no difeulparnos de nueftros defec-
6os, y miienas, porque aunque no lo 
fomos, lo podemos fer esforzándonos: 
C. cap.K?. n.8. Jamás nos hemos de ef-
cufar, fino en muy probable caufi: A.u. 
V o z n e s , j V a r o n e s e x e m p í n y e s q u e d e f i e n d e n l a . 
J g l c f t A c o n f u s l e t w s , y v i r t u d i F c r í x m á e mu-
cho la Santa á fus Hijas hagan Oración 
por efíos , para que triunfen de las he-
regias: Ccap. 3. n. 1. y figuientcs. Ne-
celsitan eños Varones virtud heroyea, 
porque fon los Capitanes de los Ghrif-
tianos, y han de tratar con las gentes, 
y pilar los Palacios: Ibid. n.i. y a. En lo 
exterior han de hacerle á vivir al modo 
de los hombres, fiendo en lo interior 
Angeles: íbid. n. 2. Si tienen imperfec-
ciones , no merecen el nombre de Capi-
tanes, ni conviene que ialgan de fus cel-
das , porque el mundo al iníbmtc los 
entenderá fus faltas, y no harán prove-
cho: Ibid. Veaie las palabras: S a b w s , E f -
e r k e s , D o 5 i r m a , y L e t r a s . 
D o ñ n n a ; Dice la ianta, que fi alguno du-
daífe en la verdad de lo que ella elcri-
via, que vinieíic a tratarlo con ella, que 
Dios ia ayudaría para falir con fu ver-
dad adelante; V. cap.18. n.4. Dice tam-
bién, que es dodi ina, que la enfeno el 
Señor, el avilar i las almas, qut no fe 
expongan á las ocafiones, aunque ha-
yan recibido mertedes del Señor, fi no 
ion m u y mortificadas, y delaíídas de to-
do: V. cap. 19. n .7. Veafe las palabras: 
S a b i o s , E f i r h o s , T ) o c l » r e s i L w m , y l e t r a s . 
V a d r e M x c f t r o F r . D o m i n g o B & ñ e ^ , D o m i n i c o ; Fue 
Cathcdraáco de Prima de Salamanca, 
hombre de grandes talentos, y autori-
dad , defendió el MonaRcno de San J<a-
feph de Avila, y aquieto la furia de to-
da la Ciudad, que le quena deshacer, 
y governó la Santa mucho tiempo : V. 
cap. 3^. n. 8. Embióle la Santa el libro 
de Camino de Perfección para que ie 
aproballe, y reconocieffe fi era á propo-
íito para que ie leyeífen fus Monjas: C. 
cap. 42. ñ . 6 . 
P a d r e s V o m n k o s ; Permaneció la Santa en al-
gunos errores, que la cnieñaron íuge-
tos medio Jccrados mas de diez y fietc 
añosjhafta que un Padre Dominico muy 
doCto fe los quitó, cnícñandola la ver-
dad: V. cap.f.n.2. El Padre Dominico 
Confeííor del Padre de la Santa, lo fue 
defpues fuyo: fuela muy útil í u comu-
nicación, y dcfdc que le trató, no bol vio 
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y 9 . Un Padre Dominico muy d o ¿ t o la 
declaró una tentacion,que tenia con ca-
pa de h n m i l d A d : V. cap.31. n.-j.. Pidió al 
Señor con grande inftancia por un Padre 
Dominico de grande entendimienco,di-
eiendole: S e ñ o r é f i e e s b u e n o p a r a a m i g o , y fu 
Mageftad la concedió la lúplica: V. cap. 
34. n. 4. y íiguientes. Dábale Dios avi-
íbs por medio de la Sanca, y íe convir-
tió todo á l u Mageftad: aprovechó m u -
cho á él j y otras almas, y á l u Renglón. 
Dixola ci Señor en muchas vifíones co-
fas de grande admiración, y otra vez le 
Yió con mucha gloria, que le levant-i-
ban los Angeles: Ibid. Oyéndole haular 
la Santa coias divinas, la vino un gran-
de arrobamiento, y vio á Chriíto m o í -
trando mucho contento, por lo que alli 
fe hablaba: Ibid. Vio la Santa lobre la 
cabeza de un Padre Dominico al Eipi-
ritu Santo en forma de Paloma, y en-
tendió que ganaría muchas almas: V. 
cap. 38. n.8. Veaíe las palabras:Fr. Da-
m ' m g o B a ñ t x , y F/. P e d r o l b a ñ e % . 
V o n e s , y G r a c i a s d e l S e ñ o r j Los da fu Magef-
tad á q u i e n q u i e r e, y q u a n d o q u i e r e , fin 
que efto fe regule por los años en que 
le pradica la v i r t u d : V. cap.34. n.^ . 
J í u d a s ; Dudando la Santa fi las mercedes 
que Dios la hacia, leñan, ó no fuyas, la 
reprehendió f u Mageftad, y la dixo, que 
haria mal en dudar efto, haviendoia di-
cho tantas perfonas j que eran de Dios: 
V.cap, 3^. n. ip. 
EV i f i c l o s i Mira la palabra: T a b i i c a s . _ E d u c a c i ó n 3 i ' & j m q f i Han de cuidar los padres lean ius hijos devotos , y que 
lean en buenos libros: V. cap.x.n.i. Vea-
fe la palabra: C o r t e s í a , 
t m b i d l a - ) No ha de penlar el Religiofojó Re-
ligioia en íi tratan mejor que a él á los 
demás: C. cap.is.n.3.4. Quando el Su-
perior favorece con eipeciaiidad á al-
guno , el favorecido ocaíiona embidias, 
y i'e hace malquiílo: C. cap.z8. n.8. 
E m p n j j a s - , Quando fe figuen las empreíías 
iolo por Dios, aunque no fe coníigan, 
no le inquieta el eípiritu, no obftante 
^ue pierdan el logro los trabajos exe-
cutados en elhs; V. cap. 33. n. 1. 
C o n v e n t o d e l a E n c a r n a c i ó n d e A v i l a donde l a S m ~ 
t a e n t r ó M o n j a ; Se fervia á Dios mucha 
en efta Caía, y havia Religiolas exem-
plares. Era Cala grande, y deleitofa: V. 
cap. 3i.n.f. A la Santa la dixoChnílo, 
que eran hermanas luyas las Religioías 
de efte Convento, y que por aísittirlas 
no perderían las Caias de la Reforma: 
En ios Papeles de la Santa, que eí¿án al 
fin de la Vida, 11.4. 
Enfermedades; La buena conciencia, y obras 
vircuoias comunican fortaleza para fu-
fnr el martyno de las enfermedades: V. 
cap.4. n.4. Padeció una Religiofa cierta 
enfermedad muy moleíta, y la Santa te-
nia eniDidia á lu paciencia: V. cap.?. n.r. 
Padeció la Santa muchas enfermedades. 
Son muy crueles las que traen config» 
dolores recios: V.cap. f. n. 3. Quedó la 
Santa del pues de un paraíumo que tu-
vo, maravillo! am:nte laftimada en fu 
cuerpo: V. cap, ^. n. 1. Refiere la Santa 
los muchos achaques, y enfermedades 
que tuvo: V. cap.7. n-7- Quando la San-
ta eftaba mala, dice que eftaba mejor 
con Dios: V. cap. 8. n. 1. Hafta que la 
Santa empezó á no hacer cafo del cuer-
po , liempre eftuvo mas enferma. Pone 
el Demonio muchas veces tentación con 
pretefto de la Talud corporal, para em-
barazarnos la mortificación, y otras bue-
nas obras: V. cap.i3.n.í. La Santa fe po-
ma buena algnnas veces con las mer-
cedes que el Señor la hacia en la Ora-
ción: C. cap. 18. n. 7. Las enfermedades 
de la Santa íe las daba Dios, porque 
hacia en fus primeros años poca morti-
ficación: V. cap. Z4. n.r. A los grandes 
dolores, y accidentes del cuerpo que pa-
deció la Santa, fe le folian juntar mu-
chas penas del alma, y entonces era muy 
cruel el trabajo: V. cap. 30. n. 5. Paisa 
la Santa, en lentir de ios Médicos, los 
mayores dolores que fe padecen en ef-
ta vida: V.cap. 31. n.2. Mandó Chrift« 
á la Santa, que en fus Conventos fe cu-
víéflfe gran cuidado , y afsiftencia con 
las enfermas : Confta de los Papeles de 
la-Santa, que eftán al fin de laVida«n.i r. 
Es Cofa muy imperfeta en las Monjas 
andarfe liempre quexando de unos ma-
leo I! os , que fe pueden bien íufrir. E l 
nulj ó enfermedad verdadera a ella mif-
liii n** 
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ma fe quexa, fin que el enfermo la, exa-
gere: C.cap.u. n . i . El quexarfe, y me-
dicinaríe íin neceí'sidad tiene echado á 
perder muchos Monaílenos: Ibid. n. i . 
Si no fe determina la Religioía de una 
vez á tragar la muerte, y falta de fa-
lud, no hará cofa de provecho; l ü i á . n.3. 
Con la Comunión Sacramental fanaba 
muchas veces la Santa de fus males. Es 
también efte Divino Pan medicina para 
el cuerpo: C. cap.34. n.j. Véale la pala-
bra: S a l u d . 
B n t e n d ' m i e n í e 5 En cofas del Cielo, y affump-
tos muy elevados, y efpirituales, no po-
día la Sanca trabajar mucho con fu en-
tendimiento: V. cap. n. 4. En muchos 
anos no entendió la Santa lo que leia 
en los libros, y quando el Señor la da-
ba á entender las cofas, no acertaba á 
dár razón de ellas á fus Confefíores, 
hafta que el Señor, que fue fu Maeftro, 
la eníeñó también ello: V. cap. i x . n. 4. 
En la Oración de quietud no ha de prac-
ticar muchos difcurlos el entendimien-
to , porque eftorvará fu labor á la vo-
• luntad: V. cap. 15. n. 4. y 5. Queda ef-
pantado muchas veces viendo ias mer-
cedes que el Señor obra en el alma: V. 
cap. 17. n. 1. Eftando unida con Dios, y la voluntad en fuma quietud, fucede 
á veces eftár libre el entendimiento pa-
ra entender, y tratar en negocios de ca-
- ridad: Ibid. n. 3. Sin que él trabaje con 
fus aólos, y difeurfos , fuele conocer 
raaravillofas cofas, que fe le manifief-
tan en la Oración, y fe las dan como 
guiíadas: V. cap, 1 $ . n.i. El bullicio del 
entendimiento, imaginacioiijy de la me-
moria que fuelen traer eftas potencias, 
quando la voluntad eílá unida con Dios, 
le compara la Santa al que trac la len-
guecilla de los reloxcs de Sol: V. cap. 
ao. n.14. Dice la Santa, que fu enten-
dimiento era muy rudo: V cap.zS. n.é. 
• En algunos tiempos de ícquedad anda 
el entendimiento, como un loco furio-
fo, fin que nadie le pueda detener; V. 
cap. 30. n. n . Algunas veces íe paraba 
la Santa á mirarle, y la daba rifa ver fu 
defvario, aunque nunca fe le iba á co-
fas malas, fino indiferentes: Ibid. En 
•iendo la Santa una períona de buen en-
tendimiento , y partidas, al punto pro-
curaba ganarla paraDips, y fe lo pedia 
á fu Mageftad: V. cap. 34. n.f. Los ma-
los entendimientos no Ion para el Car-
men Defcalzo. Juzgan eílos que enticn-
den mejor que los Sabios: C.cap. 14. n.r. 
Un mal entendimiento es enfermedad 
irremediable: regularmente eílá acom-
pañado de malicia. El buen entendi-
miento , íi empieza á inclinarfe al bien, 
fe afle á él con fortaleza, y á lo menos 
puede fervir en las Comunidades para 
dár coníejo; el malo para nada, fino 
para dañar: Ibid. El mal entendimiento 
no fe conoce en todos promptamente, 
porque hay muchos que hablan bien, y 
entienden mal rlbid.n.i. Hay almas, y 
entendimientos tan defvaratados, como 
unos cavallos desbocados, que no pue-
den foífegar en la meditación en cofa 
alguna: C. cap. 1 .^ n.3. La tierra que no 
es labrada llevará efpinas,y abrojos; afsi 
el entendimiento del hombre: A.r. 
t f i a r m i e n t o ; Pide la Santa «1 que efearmien-
, ten las Monjas en el daño que á ella la 
hizo los paflátiempos que tuvo de con-
verfaciones no ncceííarias: V.cap.j. n.j. 
Veafe la palabra: A r r e p e n t i m i e n t o . 
M / c r i t o s ; Efcnvia la Santa llena de ocupa-
ciones , y como hurtando el tiempo jíy 
fentia efta ocupación, porque la eílor-
vaba hilar: V. cap.io. n.5. Veafe el cap. 
3í>.n.i2,. y elcap.4o.n.i7. Para eferivir 
las cofas encumbradas de la Oracioñ, 
dice la Santa que neccfsita el alma ef-
tár adualmente experimentándolas en 
el efpintu, porque fi no no fe puede 
concertar el lenguage: V. cap. 14. n. 5. 
Dice la Santa, que uno de los fines que 
tuvo para eferivir las mercedes que el 
Señor la hacia, fue el engolofinar á las 
almas, para enamorarlas de efte bien: 
V. cap. 18. n.4. Veafe á efte propofíto en 
laV. cap. ij?. n. i . Dice la Santa , que 
dexa muchas cofas por eferivir de fu 
Vida, porque no tiene tiempo , y feria 
alargarle mucho : V.cap.30. n.14. Dixo 
que no referia todas las almas que por 
íu medio havian falido de pecado, y del I 
Purgatorio , porque feria canfar, y can-
farfe : V. cap. 3^ . n. El Señor la en-
feñaba lo que havia de eferivir, y por 
efíb dice ella, que hacia eícrupulo de 
quitar una fylaba,de aquello que íu Ma-
geftad la daba á entender: Ibid. n.^ Por" 
lola una vez que el Seaor fuefíe alaban 
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d & en lo que la Santa eícrivio de fu vi-
da , daba por bien empleado el trabajo 
que la coífó el efcrivirlo: V. cap. 40. 
n. 17. Deipues que efcrivió la Santa fu 
vida, dice que paisó mucho en verfe ef-
crita, porque la atormentaba la memo-
ha de fus miferias: Ibid. n.18. Sujeta la 
Santa fus eícritos á la corrección de la 
Iglefia, y de los Doctos, a quienes fe los 
remitía para que los corrigieflen: En el 
principio del Libro Camino de Perfec-
ción. Efcrivió la Santa el Libro de Ca-
mino de Perfección á ruegos de íiis Hi-
jas las de San Jofeph de Avila: En el 
Prologo á dicho Libro. Dice la Santa, 
que no efcnvia cofa de que no tuvielfe 
experiencia en sí, ó en otras perfonas: 
Ibid. Dice también, que algunas veces 
no entiende lo que efcrive, y quiere el 
Señor fea bien dicho: C. cap.é. n.i. Di-
ce afsimifmo, que quando efcrive acer-
ca de las virtudes, que íi acierta en al-
go , es por quanto entiende, y efcrive 
por el virio opuefto que ha tenido con-
tra las virtudes :C.cap.8. n . i . Dice que 
quifo el Señor acertafle á explicar lo 
que efcrive en el Libro de lu Vida; y 
que algunos que lo vieron lo aproba-
ron. Aconfeja á fus Hijas que lo lean, 
íí Dios las ha pueílo en Contemplación, 
pero íí no, que fe guien por la doctri-
na que da en el Camino de Perfección, 
hablando de la Oración Mental,y Vocal: 
C. cap.2<r. n.r. Dice como todo lo que 
ha efcrito en dicho Libro fe lo enfeño 
el Señor, pues ella no tenia entendi-
miento para difcurrirlo: C cap.4z. n.^ . 
Veafe las palabras: Do^ /iw^ , D o k o r e s , S a -
b i o s - , L i b r o s , y L e t r a s . 
M f c í r H u m S a g r a d a , Dice la Santa, que padece-
rla mil muertes por qualquiera de las 
verdades de la Eícritura: V. cap.33. n.3. 
En un arrobamiento dixo el Señor á la 
Santa, que todo el daño que viene al 
mundo, fe funda en no conocer las ver-
dades de la Eícritura con clara verdad, 
y que no faltará una tilde de ella: V. 
cap. 40. n. 1. Quedo la Santa con gran 
valor de efte arrobamiento para cumplir 
la mas pequeña parte de la Eícritura: 
Ibid. Veafe las palabras: E v a n g e l i o , C r e d n , 
í ' é , y H e r e g e s . 
E J l r u p u l o s ; El alma efcrupuíofa fe hace in-
-habil para aprovechar á otras, y aun 
para si, no llegará almas á Dios, porque 
antes huyen de fu trato, por no veríe en 
las apreturas de los efcrupulos: C. cap. 
41. n. 6. Los efcrupulofos regularmente 
íienten mal de los que proceden con l i -
bertad fanta, y á veces cometen la injuf-
ticia de no decir, ni hablar en lo que ef-
tán obligados, por miedo falfo de no ex-
ceder: Ibid. n.7. 
E f p m w y ; Conviene tener fegura efperan-
za, y confianza,en que alcanzaremos la 
perfección, li peleamos con conftancia, 
y no bolvemos atrás : C. cap. 23. n. 1. 
Veaíé la palabra: C o n f i a n - x a . 
E f p i r i m ' , No fiempre fe ha de tener atado el 
efpirituí conviene á veces dexarle obrar: 
V. cap.33. n.4.y 5. 
E j p k i í í i S a n t o 5 En una vifpera del Efpiritu 
Santo vio la Santa una Paloma muy her-
mofa fobre fu cabeza, y en efte arroba-
miento quedo fu alma muy acrecenta-
da en el amor de Dios, y todas las vir-
tudes: V. cap. 38. n.¿. y 7. Otra vez vio 
efta mifma Paloma fobre la cabeza de-
un Padre Dominico: Ibid. n.8. 
B f p o f a ; Dio Chnfto á la Santa fu mano de-
recha , enfeñandola el clavo, en feñal de 
que feria fu Efpofa,y la dixo:Delde aqui 
adelante no folo como de Criador, y co-
mo de Rey, y tu Dios mirarás mi hon-
ra , lino como verdadera Eipofa mia: En 
los Papeles de la Santa, que eftán al fin 
de la Vida,n.i7. LaEfpofa de Chnfto ha 
de apetecer fer deshonrada como fu Di-
vino Eípofo: C. cap.13. por todo él. La 
Efpofa debe eftár inftruida en las cali-
dades del Efpofo, y las almas Religiofas 
en las del fuyo, que es Chrifto, medi-
tando ííempre en fus perfecciones: C. 
Cap. í i . n. 1. Qué Efpofa hay, que reci-
biendo muchas joyas de valor del Efpo-
fo , no le dé íiquiera una fortija ? Pues 
por qué no han de hacer lo mefmo las 
almas Religiofas con Chrifto , dándole 
algo en prenda, y feñal de que conftan-
temente ferán fuyas: C. cap. 23. n.r. 
E f t i m a c w n ; Sentía mucho la Santa que hi-
cieííen aprecio de ella, y la eftimaífen: 
V.cap.31. n.4. Veafe el cap.34. n.z. Por-
que la eftimaban en el Lugar que eftaba, 
quilo dexar fu Monafteno, y irfe áotro 
muy lexos de alli:Ibid.n.<?. Veafe las pa-
labras: H o n r a , A g r a v i o s , y M a y o r í a s . 
Bemdad ; Confiderando la Santa en fu ni-
Iiüi ñéz 
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néz que pena, y gloria eran para íiem-
pre, fe la quitó el amor á la vida, y á 
las colas del mundo; V. cap.i.n.i. 
E v a n g e l i o ; Fue muy devota la Santa del 
Evangelio de la Samarnana : V. cap. 30. 
n.13. A la Santa la recogían mas las pa-
labras de los Evangelios, que todas las 
de otros libros: C. cap.21. n . i . Véale las 
palabras: C r e d o , E j c r h u m S a g r a d a , y F e . 
üudnrlftía; Muchas veces v¡ó la Santa def-
cubiertamente á Chriílo en la Hoftia. 
Dice la Mageftad que trae coníigo ella 
reprefentacion: V.cap.38. n.13. Pondera 
la Santa la Sabiduría del Señor en ofre-
cerle recatado en el Sacramento, para 
que afsi tengamos animo para llegarnos 
á fu Mageñad, lo que no íucedena íí fe 
nos manifeftaííe íu grandeza: Ibid. 11.14, 
Era tanta la aflicción , y compunción 
que experimentaba la Santa en vifta de 
fu miíeria, para recibir 4a Comunión, 
que la parecía por aquel íentimiento ha-
cer algo en fervicio del Señor: Ibid. Lle-
gando la Santa á comulgar vio á dos 
Demonios que con fus cuernos rodea-
ban la garganta del Sacerdote, y la ma-
nifelto el Señor cíla viíion para que en-
tcndieífe la fuerza que tienen las pala-
bras de la Coniagracion: Ibid.n.15. Gui-
taba la Santa de que las formas fueífen 
grandes: En los Papeles de la Santa, que 
cftan al fin de la Vida,n.i7. Hace la San-
ta una exclamación al Padre Eterno, 
quexandofe de que permita íér fu Hijo 
tan maltratado de los hombres en el Sa-
cramento: C. cap. 33. 11.3. y ííguicntes. 
Chrifto fe quedo en la Euchaníha para 
animarnos, y íuftcntarnos, para que ha-
gamos la voluntad del Padre: C. cap.34. 
ti.i. De quantas maneras quiííere co-
mer el alma hallará labor, y confola-
cion en el Maná de eñe Santifsimo Sa-
cramento : no hay trabajo que no fea fá-
cil, íí le empezamos á guílar: Ibid. n.z. 
Es la Euchariftia medicina, no íoio del 
alma, fino del cuerpo. La Santa fanaba 
muchas veces con ella de fus enferme-
dades, y era tanta íu Fe, que fe reía 
quando oia decir á algunas perfonas, 
«jue quííieran haver vivido en el tiem-
po de Chnfto para conoccrk,y tratarle, 
pareciendola que lo mifmo íe logra te-
niéndole en la Euchariftia; C. cap. 34. 
n.j. Si el Señor quando andaba en el 
mundo, con folo tocar fus ropas los en-
fermos, quedaban (anos, cuanto mas fa-
nará á los que le reciben tlignamente Sa-
cramentado? Ibid. n.7. Ella tratable dif-
frazado entre los accidentes,y íí no fuef-
fe afsi, nadie íe atreviera á acercarle a 
fu Mageftad, ni havria mundo, ni quien 
quiíiefle parar en él, porque á vifta de la 
verdad eterna, fe conocería fer menti-
ra , y burla todas las cofas de la tierra: 
Ibid. Hay muchas períbnas,que no íolo 
no quieren eftár con el Señor, fino que 
ie apartan , y echan de si: efta confide-
racion, dice la Santa debe mover á los 
Eípirituales para recibir al Señor con 
gran amor, y devoción: C. cap. 35. n.2. 
Exclama la Santa ai Padre Eterno pi-
diéndole remedie las irreverencias, que 
fe hacen en el mundo contra íu Hijo Sa-
cramentado: Ibid.n.3. y figuientes. Vé la 
palabra: C o m m í m S a c r m e n t u L 
E x a g e r a c i ó n ; Nunca fe han de encarecer mu-
cho las cofas, fino con moderación de-
cir loqueíiente: A. 13. 
E x a m e n d e c o n c i e n c i a ' . En qualquíera obra, y 
hora examina tu conciencia: víftas tu-
fakas, procura la cmmienda con el fas 
vor divino, y por eñe camino alca nia-
ras la perfección: A. z j . Con el ex amen 
de la noche tendrás gran cuidado: A.<¡6. 
E x c l a m i í c i t m , y P e r o r a c i ó n *, Hace la Santa una 
peroración admirable al Señor llena de 
humildad , pidiéndole entre otras co-
fas, el que todos la aborrezcan; C. cap. 
15. n.3. 
E x e m p l o ; Es muy útil para los Hijos el <¡ue 
reciben del buen po!'te de los Padres: 
V. cap. 1. n. r. Las perfonas que profef-
fan virtud, caufan mucho daño con fus 
faltas, porque el Demonio fe vale de fu 
buena opinión, y virtud para autorizar-
las 3 porque otros las executen : V. cap. 
X I . n .7. Muchas veces por el pretexto 
del buen exemplo autorizamos el faltar, 
encubriendo nmeftros deferios, contra la 
humildad: V. cap. 31. n. 10. Procuró la 
Santa que las primeras de fus Hijas fuef-
fen muy ajuftadas, para exemplo de las 
venideras: V.eap.5^. n.3. Chrifto dixo 
a la Santa, que avifaflé á fus Fraylcs,que 
enfeñalfen mas con obras, que con pa-
labras: En los Papeles de la Santa, que 
eftán al fin de la Vida, n. 20. Ponenos 
la Santa delante de la confideracion el 
exem-
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exemplo de iuma pobreza de nueftros 
Padres antiguos del Carmen, para ex-
citarnos á ia obfervancia de día ianta 
virtud: C. cap. 2.n.4. La Cala de Chnf-
to fue el Portal, j la Cruz, y efto lo 
pone la Santa por exemplo, para que las 
Caías de lus Hijas no lean magnificas: 
Ibid.n. ?. Los que viven en Congrega-
ción deben mirar macho fus acciones, 
para que no den mal exemplo, y fe evi-
te el que fe originen eoíhimbres vicio-
fas: C. cap.13. n.z. Sean tales las accio-
nes externas del Religiofo, que faquen 
de ellas ganancia, y áodtrina fus Her-
manos: C. cap.ia. n.é. Jamás hagas co-
fa, que no puedas hacer delante de to-
dos: A.4Í. 
E x p e r i e n c i a ; Es muy provechofa en los Di-
rcólores de las almas, mas íi no la tie-
nen, y fon humildes con letras, y cono-
cen que no alcanzan muchas maravillas, 
que Dios obra en ellas, difpondrá fu 
Mageftad que no yerren en fu govier-
no: V. cap. 34. n .6. y 7 . No eícnvia la 
Santa cofa de que no tuvieííe experien-
cia en si, ó en otras perfonas: En el Pro-
logo al Camino de Perfección. El que 
tiene experiencia del amor, y finezas 
con que el Señor fe comunica al alma, 
le mueve mucho mas fu infinita bon-
dad, que á aquel que folo la conoce por 
ia Fe: C.cap.z3.n.u 
FA b r i c a s y y E d i f i c i s s ; Previene la Santa, que no fean fumptuofos los Conventos de 
fus Monjas, y que fi exceden en efto, 
que pide á Dios que fe caygan, y las 
coxa debaxo: C cap. 2. n. 5. Se han de 
caer eftas Cafas el día del juicio, y con-
viene que fean chicas, para que no ha-
gan mucho ruido. No es juño hacer Ca-
las magnificas con limoíhas , ó fangre 
de los pobres: Ibid. No pone la Santa á 
fus Monjas tant^ eíhechura acerca de 
las Huertas , pues dice conviene el que 
tengan campo con algunas Ermitas,por-
que ayuda para la Oración: Ibid-
i F a v o m i d o s , b v a l i d o s ; Los favores del mua-
do todos ion mentira: C. cap.29. n.2. 
F a v o r e s d e D i o s 5 Los favores de Dios en re-
torno de las culpas, fon caftigo muy pe-
nofo para el alma amorofa: V . cap. 7. 
n. 11. Véale las palabras: M e r c e d e s d e B i o s 3 V Benefitios. 
F e ; No tenia fuerzas el Demonio para ten-
tar ala Santa en materias de Fe: V. cap. 
15». n. Al alma muy fuerte en la Fe, 
no permitirá el Señor que la engañe el 
Demonio: V.cap.aj.n.7. Aunque vieífc 
efta alma que fe abrian los Cielos para 
probar algo de lo que contradice á la 
Fe, no lo daria crédito : por defender 
qualquiera verdad canonizada por la 
Iglefia fe defmenuzaria con el Demonio: 
Ibid. El tener muerta la Fe no nos de-
xa entender lo cierto que tenemos el 
caftigo,y el premio:C.cap.3o.n.2. Quan-
to mas difíciles eran las cofas, la hacían 
mas devoción á la Santa, y las creía me-
jor: V. cap.28. n. é. Veaíe las palabras: 
I g l e f i e t » E f i r k u r a i E v a n g e l i o , C r e d o , y H e r e d e s . 
F é n i x ; Pulo la Santa una comparación en el 
modo como renace efta Ave de fu ceni-
za def^ues de abrafada, para íígnificar 
como fe renue va el alma en todo lo bue-
no con el incendio del amor de Diosj 
y la dixo fu Mageftad, que havia hecha 
buena comparación: V. cap.39. n.i j . 
F e f i m d a i e s ; Era muy devota de la feftivi-
dad de CorpusChrílH: V. cap^.n.?. Un 
día de Santa Clara fe apareció efta San-
ta á nueiira Santa Madre: V.cap.33. n.?. 
En una íeLHvidad de nueftra Señora de 
ia Áífurapcion recibió la Santa un fa-
vor, y aparición de gran gloria de Maria 
Sanáis¡ma, y fu Sagrado Efpofo: Ibid. 
n. 9 . En una vifpera del Efpiritu Santo 
recibió un favor efpecialifsimo, ponien-
dofela una Paloma muy hermoia fobre 
fu cabeza: V. cap. 38. n. 8. Un dia de la 
Aífurapcion de nueftra Señora vio la 
Santa, y ie la feprefento fu fubida á los 
Cielos, y la alegría, y folemnidad con 
que fue recibida: V. cap.351. n.17. Era la 
Santa muy devota de la feftivídad del 
Domingo de Ramos, y en mas de trein-
ta años comulgaba en efte día, para hof-
pedar al Señor en conííderacion de la 
deíatencion de los Judíos, que deípues 
de la entrada en Jerulalén, no le convi-
daron á comer:En los Papeles de la San-
tajque eftan defpues de la Vidajn.z. Lle-
gando la Santa á comulgar un dia de 
Ramos, fe la llenó la boca de fangre,7 
ia dixo fu Mageftad; yo quiero que mi 
San» 
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Sangre te aproveche, &c. Ibid. Vifpera 
de San Sebaftian recibió la Santa un fa-
vor muy grande de MariaSantiísimaiEn 
los Papeles de la Santa, que eílán al fin 
de la Vida, n.7. En las fieílas de los San-
tos pienfe fus virtudes, y pida á Dios fe 
las dé: A.5y. Veafe la palabra: S^íw. 
f k c ' m y Dice la Santa, que los que fingen 
que Dios les habla al interior, que les 
es mas fácil el decir,que lo oyen con los 
oídos corporales: V. cap.zs- n.5. Veafe 
la palabra: V e r d a d . 
T i n ; Trabajos que tienen fin no fon traba-
jos , ni fe debe hacer cafo de ellos: C. 
cap.5. n.3. Para n© aficionarle á cofa de 
efta vida, es buen medio el coníiderar 
quan preño fe acaba tocio: C.cap.io.n.z,. 
Sentía la Santa gran regalo interior íiem-
pre que oia las palabras del Credo, que 
dicen, que el Reyno de Dios no tiene 
fin: C. cap, i z . n. 1. Veaíe la palabra: i n -
t e n c i ó n . 
T i n e ' K a s . , y p a l a b r a s a m o r o f a s ^ El Señor folia de-
cir á la Santa eftas palabras: Y a e r e s m k i 
y Y o f o y m y o . Y la Santa también le folia 
decir, qué fe me dá á mi de mi, fino de 
Vos:V. cap.3>». nki4. Las temuras,y pa-
labras amorofas fon muy de mugeres, 
y las aborrecía Santa Terefa nueftra Ma-
dre: C.cap.y.n.y. 
t m e i a -y Lloraba la Santa con gran fatiga 
los daños que contra la Fé hicieron los 
Luteranos en la Francia, y fe movió á 
fundar la vida eílrecha, qué eftableció 
en la Reforma, para pedir á Dios , con 
fu familia, por los Deienlores de la Igle-
fia: C. cap.i, n.i. y 2,. 
F m n á f c o d e A f i s ; Las Llagas de eíle Santo 
íigmfican el amor que tuvo á la Huma-
nidad de Chrifto:: V. cap. az. n. 4. Le 
obedecieron las Aves * y los Peces: O 
cap.iíí.n.^ . Mi fecreco para mi, dice San 
Francifco: A.38. 
S a n F r a n c i f c o d e B o r j a ' , Trata á la Santa,aprue-
ba fu efpiritu, y la ordena que no reíif-
ta mas á las mercedes de Dios: V. cap* 
14. n.t. 
£ ¿ f e m r P r a n c i f c o d e S a l c e d o ; Por medio de eíle 
Cavallero empezó la Santa á tratar con 
perfonas que la governaífen. Refiere la 
Santa largamente las efpeciales virtu* 
des, y prendas de efte Cavallero: V. cap. 
zj.n. 3.4. y y. No havia para la Santa 
mayor defeanfo, que el tratar con efte 
Cavallero. Refiere la humildad, y dif-
crecion con que la iba fobrellevando: 
Ibid.n.4. Cuida mucho de la Santa,aun-
que le parecía á los principios, que las 
coías efpeciales que experimentaba en 
fu efpiritu eran del Demonio: Ibid. n.7. 
Alegróíe mucho efte Cavallero quando 
San Franciico de Borja aprobó el efpi-
ritu de la Santa, á quien fiempre ayuda-
ba en quanto podía : V. cap. 24. n.z. El 
grande amor que efte Cavallero tuvo á 
la Santa fue caufa para eftár tan fuerte 
en los recelos de que fus Revelaciones 
las caufaba el Demonioj por aífegurarla 
mas. Aun aprobándola el efpiritu San 
Pedro de Alcántara no fe aquietó del 
todo: V. cap.30. n.3. Ayudó mucho á la 
Santa en la fundación del primero de 
fus Conventos: V* cap.31. n.8. Veafe el 
cap.3(?. n.10. Eftuvo fiempre muy firme 
en que el Monafteno de San Jol'eph fe 
fundaífe fin renta: V. cap.31. n.iz. 
F u e g o ; Padeció, y experimentó la Santa el 
furor del fuego del Infierno en una vi-
fion que tuvo-; V. cap. 32. n.i. y figuien-
tes. El fuego natural, fi es grande, cre-
ce con el agua, y al del amor de Dios, 
quando efta en íu fuerza, no le apagan 
las aguas de las penalidades de efta vi-
da: C.cap.i»?. n.4. 
G 
CAtas ; En fus mocedades fue la Santá inclinada á las galas, y otras vanida-des: VÍ cap.i.n.i. Los adornos exterio-
res fuelen fer masmartyrio, que conve-
niencia, ydecia la Santa,que Dios la li-
brara de mala compoftura: V. cap. 34. 
n.z. y 3. Veafe la palabra: Trages. 
E l P a d r e G a f p a r de S a l a d a r J e f m t a ; fue Varón 
de mucho efpiritu, y talento para ade-
lantar las almas en la perfección. Apro-
vechó mucho á la Santa , conoció los 
fondos de fu alma, y efta aun antes de 
tratarle, en el gozo que fintió en si, bar-
runtó lo mucho que la havia de iervir: 
V. cap.33. n.5. Dixo Dios á la Santa en 
algunas Vifiones cofas de grande admi-
ración de efte Religioío: V. cap. 34. n.7. 
Vió la Santa algunas veces que el Señor 
le hacia grandes mercedes. Siendo per-
feguido, vio U Santa á Chrifto ei^ la 
Cruz 
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nas palabras, que dixcífe á efte Religio-
íb para fu coníuelo . y lo que le havia 
, de fuceder: V. cap. 38. n.9. 
$ m G e r ó n i m o ; En el deííerto le atormenta-
ba el Demonio con malos peníamientos: 
V.cap.u.n.é. 
C l o n a - y El que íe determina á bufear folo 
Jos bienes eternos, aísi los apetece, que 
por ningún interés temporal dexará de 
adquirirlos, como íucedia á la Santa: V. 
cap.f.n.i. Los defeos de la gloria qui-
tan el miedo de la muerte: V. cap.zi.n.j. 
Qiiién vé , ó coníídera la gloria que 
Dios nos tiene prevenida, que no co-
nozca es nada todo quanto podemos pa-
decer por tal premio .' V. cap. z í . n. tf. 
Dios enlenó en un arrobamiento á la 
Santa el modo con que íe eatienden los 
Bienaventurados en ei Cielo: V. cap.2,7. 
n. 7. Algunas veces mamíiefta Dios al 
alma la^ maravillas de la giona: loid. 
Si pudiera haver vergüenza en e¡ Cielo, 
la tuvieran los Bienaventurados por lo 
que dexaron de trabajar por Chnfto, 
gozando la gloria a coíta de íu Mageltad: 
loid. n. y. Será lumo el gozo accidental 
que tendrá en ei Cielo aquel que en ei-
ta vida3 en quanto pudo, no dexó de ha-
cer cola alguna por amor de D ios : Ibid. 
Aunque en ei Cielo no huvicfíé mas glo-
ria , que ver la hexmoiura de la Huma-
nidad de Chiifto , y la de los cuerpos 
. gloriólos, fuera.grandilsirna: V. cap.28. 
n.3. Ei Señor reveló a ia Santa muchos 
ÍCÍ retos de la gloria que íe dará á los 
buenos, y caíUgo a ios malos: V. cap. 32. 
n. 5. üna hermana de la Santa, que mu-
rió de repente, antes de los ocho días 
de íu muerte le la apareció gioriofa: V. 
cap.34. n. 11. En ei Cielo hay diverfidad 
de grados de gloria, y los mas Santos 
los gozan.raas íubidos, y por eflo decia 
la Santa, que por gozar un poquito mas 
de gloria, que de buena gana paflana 
en eíla vida todos los trabajos, aunque 
du^ aíTen haíta el fin del mundo: Ibid. 
En un arrobamiento pufo el Señor á la 
Santa en la gloria, y entre otras cofas 
vio en ella á íu Padre, y á íu Madre: V. 
cap. 38. n. 1. Moftrando el Señor á la 
Santa las grandezas de la gloriarla dixo: 
M i r a H i j a l o q u e p i e r d e n I t s q u e f o n c o n t r a m i . 
Los que las han vifto, defprecmn todo 
lo terreno: Ibid. n.2. y ííguientes. En ua 
mal de corazón que tuvo la Santa en 
cafa de Doña Luifa de la Cerda, la fa-
caban fus joyas para alegrarla, y como 
ella havia vifto las riquezas dd Cielo, 
fe reia de ver, que fe apreciaban las de 
la tierra: Ibid. n.4. Conviene el penfar 
en las grandezas de la gloria, y en que 
es nueftra Patria j para paífar con ali-
vio , y gufto los trabajas que fe padecen 
en efte camino: Ibid. n.?. Entre los bie* 
nes de la gloria, lo es muy grande el n« 
tener ya quenta con cofa de la tierraj 
un folsiego, y alegrarfe de que fe ale-
gren todos, y una fatisfaccion grande, 
que fe origina en los Bienaventurados, 
de que todos íántifiquen el nombre del 
Señor: C. cap. 30. n. 4. Acuérdate de 
que no hay mas de una gloria, y efta 
eterna, y darás de mano á muchas co-
fas: A . 7 6 . Veaíe la palabra: cií/0. . 
G o n ^ a i i ) d e A r a n d a i Fue un Sacerdote, que 
ayudó macho a ia Santa en la fundación 
de lu primer Convento, y el que fue á 
la Corte á defenderle en el pleyto que 
puío para fu deshicion la Ciudad de 
Aviia: V. cap.3<5. n.io. 
O r a d a D i v i n a ; Reveló el Señor á la Santa 
en una ocaííon el que eftaba en gracia: 
V. cap. 34. n .6. Los regalos eípirituales 
no es jeñal cierta de eftár el alma en 
gracia 5 mas fegura lo es la feguridad de 
la buena conciencia: En los Papeles de 
la Santa, que éltan defpues de la Vida, 
n. í. La gracia depende totalmente de 
Dios, nadie la puede adquirir fin fu Ma-
geltad; Ibid. Nadie la pierde fin enten-
> der que la pierde. Sin Dios no nos po-
demos mantener un inílante en ella:lbid. 
Mamfeílo ei Señor á la Santa cómo af-
fillen las tres Divinas Períonas en el al-
ma que ella en gracia: Ibid. n.i 2. Vio en 
otra ocafion cómo eftá Dios en el alma 
que eí'tá en gracia, y el gran poder que 
la viene de la alsiítencia que tiene en 
ella la Sandísima Trinidad. Dieroníela 
aqui á entender las palabras de los Can-
tares: D i k f i ü s m e u s d e f e e n d i t i n h o r t u m f n u m i 
Ibid. n.ií. El Siervo de Dios, con una 
palabra fuya ataja las que íe dicen con-
tra Dios: la Santa atribuye eñe efedo á 
la gracia divina,por el reípeóto que oea-
fiona, para que en fu prefencia no fea 
Dios ofendido: C. cap. 41. n.í. 
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érmdSiyntdmxAst, Deshacefe la Santa en 
aiaDanzas del Señor por la fineza con 
que fe comunica á las criaturas en cfte 
valle de miferias, y dice, que algunas 
veces fe deíahoga con decir deíatinos á 
fuMagcftad: V.cap.iS.n.i. No halla el 
alma cofa que la bafte para dar gracias 
á Dios quando fu Mageftad la da á en-
tender fu miíericordia en no tenerla en 
el Infierno defpues que pecó: V. cap.i^. 
d e V m i El alma fe queda abfor-
ta,y eípantada, quando el Señor la naa-
nifiefta fus grandezas: V. cap. zo. n.zo. 
Veaie la palabra: M a g e j t a d . 
V o ñ a G m o m a r d e V l l o a 5 Fue una Señora viu-
da muy amiga de la Santa, 7 a quien el 
Señor lento con gran tirmeza la eípecie 
de la fundación del Convento de San 
Joleph de Avila: V. cap.32.. n.5. Ayudó 
mucho á la Santa en cita emprefla, y 
pafso tantas períecuciones * que no ia 
auerian abíblver ios Confeflores, fino efiftia de ella: Ibid. n.¿. y 7. 
G t i ' a 5 Si le le dice á un regalado, y rico» 
que modere íu plato, íiquiera para otros 
que mueren de hambre, íacará mil ra-
zones para no hacerlo; cap-33. n.i, 
Veafe las palabras; C o m i d a , y A b f t ' m n c i a . 
C u f i o s , i c o n t e n t o s e j p i m m i e s ' j Sola una vez 
pidió la Santa a Dios ia dieífe conten-
tos efpintuaics, eíhndo muy leca 5 pero 
en lo demás de fu vida jamás le hizo 
rfta petición; V-cap.?. n.8. Veafe el cap. 
3^.n.ii. Explica laSanta el modo cómo 
puede el alma lácar algún gufto, y ter-
nura, ni bien toda efpirinial, y íenfual, 
aunque útil, valiendofe de fantas coníi* 
deraciones; V. cap.io. n.z. Dice que los 
gozos de la Oración ion ieraejantes á 
los que tienen los del Cielo , que cada 
uno eftá contento, y íaasfecho con los 
¡Cuyos, aunque lean inferiores á los de 
¡os otros: V. cap. 10. n.3, Veaié en la Vi-
da, cap. 37. n.i. Dice la Santa, que es 
donofo intento el querer muchos güi-
tos, y coníolaciones efpirituaies, fin aca-
bar de arrancar el corazón de la tierra, 
ni acaoar de darnos del todo al Señor; 
V.cap.n.n.z. Una horade los güilos, 
y confuelos eipirituales, que dio el Se-
ñor á la Santa en ia Oración, dice que 
! la apreciaba tanto, que la parecía queda-
ban muy pagadas todas las congojas de 
fu vida: V. cap.u.nX Veafe en la Vida, 
cap. 17. n . 8. No fe pare á confiderar el 
alma de Oración, porque en poco tiem-
po dá Dios á otros confuelos, y guftos 
eipirituales, y no á ella: V. cap. i ú n.7. 
Tiene andado gran parte del camino de 
la virtud el alma que empieza á tener 
Oración, fin deieir coniueios en ella. 
Para mugcrdilas flacas como ella, dice 
la Santa, que conviene llevarlas Dios 
con regalos, pero no á hombres de to-
mo, de letras,}- entendimiento: lbid.n.8. 
No le ha de levantar el elpmtu á colas 
iobrenaturaies , y extraordinarias, por 
gozar güilos eipirituales, que es falta 
de humildad, y no confeguirá nada, y 
quedara mas ieco; V. cap.ia.n.i.z. y 3. 
Mas vale un mftante de los guftos eipi-
rituales que dáDios en la Oración, que 
todos los contentos, y riquezas del mun-
do: V. cap. 14.n.3. Veaie el cap. 18. n.f. 
Eilos coniueios de Dios ocupan tanto al 
alma, que parece llenan el vacio, que 
en ella tenia hecho la culpa: Ibid. n. 4. 
Los contentos que dá el Señor en la 
Oración, no puede el alma dexar d'e 
apreciarlos mucho ; de los que dá el 
Demonio no hace cafo, fi es alma def-
intereílkda, y amiga de Cruz j y fi ella 
endereza el deleite a Dios, aunque fea 
dado dei Demonio, ganará con él, y per-
derá eíle enemigo: V. cap. 15. n. <í. y 7. 
Algunas devocioncitas de lagrimas , f 
fcrvorcillos guftoios, que íe luelen íen-
tir en la Oración, aunque iean buenos 
lentimientos, no íirven para determinar 
fi el cfpiritu es bueno, ó malo : V. cap. 
n . 6 . El gufto, y deleite que ocafio-
na el Demonio, folo puede engañar á 
quien no los kuviere tenido de Dios: 
loid. Hay mucha diferencia, y exceífo 
en los güilos que el Señor da en efta vi-
da, reí peólo de unas mercedes, ó comu-
nicaciones á otras; V. cap.37. n.i. El que 
juzga que porque ha muchos años que 
tiene Oración, merece guftos, j regalos, 
no llegará á la cumbre del cípiritu; V. 
cap. 351. n.n. Suele el Señor dar gufíos 
eipirituales, y aun fubir á la contempla-
ción á las almas perdidas, para ganarlas 
por medio de efte regalo, y ternuras, fi 
eiias ie dilponen, y cooperan: C. cap.ií. 
n.*. El que camina en la virtud fin guf-
tos eípiritualcs3vá mas feguro; V.capTi/, 
»-3» 
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n.^ .y 4* Si á los contemplativos no dieñe 
el Señor algunos regalos erpiriíuales,no 
pudieran tolerar los grandes trabajos, 
que ocurren en efte camino de la con-
templación: C. cap.iS.n.i. Algunas per-
fonas parece que por JuíHcui piden a 
Dios regalos; faltan á la humildad, no 
fe los dará el Señor 3 porque no fon ef-
tos para beber el cáliz de fu Pafsion; 
Ibid. n.5. Los guftos el que es verdade-
ro efpiritual los ha de guardar para la 
©tra vida. Son cenfos al quitar, no per-
petuos , ni renta, ni juros^que no faltan, 
como las virtudes: Ibid. Virtudes, y no 
guftos eípiritualcs quiere la Santa que 
apetezcan fus Hijos; en aquellas hay íc-
guridad, en ellos mucha duda li fon ilu-
íioncs, 6 dados de Dios: lüid. n.7. Vcafe 
Ja palabra: C m f u e l e . 
JH 
HA h k i i n t e r i o r e s 5 La primera habla que tuvo la Santa del Señor fue quando 
reflexionando ella en las muchas mer-
cedes que la franqueaba, y por qué no 
fe las hacia á otras perionas mejores, la 
dixo fu Mageftad: S í r v e m e m a m i , y n s t e 
m u s e n e j j o - t Y . cap.ií». n.5. Dixola el Se-
ñor: Ya no quiero que tengas converfa-
cion con hombres, fino con Angeles: V. 
cap. 24. n.3. Quando fon de Dios eítas 
hablas, ion unas palabras muy forma-
das , que aunque no las oyen los oídos, 
no puede refiftir el alma para dexarlas 
- de encender : V. cap. 2,5. y por todo él 
trata la Santa de ellas hablas. Explica 
largamente las léñales que hay para co-
1 nocer fon eílas hablas de Dios: Ibid. 
Obran eílas hablas lo mifmo que dicen, 
y no fe quedan en palabras: Ibid. n.5. 
Véale en la Vida, cap.2(?, m i . Traen las 
hablas de Dios autoridad, y magellad 
tan grande, que íin reflexionar el alma 
en quien las dice, la deshacen en amor, 
íí ion cariñofas, y en temor, íi fon de re-
prehenfion: V. cap. 2 n . 4 . El alma que 
experimenta eílas hablas, nunca las ol-
vida del todo aunque haya paflado mu-
cho tiempo: Ibid. 11.5. Refiere los malos 
efedtos que d-xan eílas hablas, quando 
fon del Demonio, la inquieran,y aíii-
gea, aunque no es malo lo que dicen} 
y es que el alma barrunta, o percibe, y 
líente el mal eipiritu : Ibid. r \ . 6 . Eílan-
do la Santa íumamente afligida recelan-
do que en fu elpintu la hablaba el De-
monio, la dixo íu Mageftad: N o b a j a s 
m i e d o , } ! ¡ j a , q u e y o f ó y , y x o t e d c / a m p a m i , m 
t e m a s : V. cap.25. n.^. En ellas hablas re-
prehendía muchas veces el Señor á la 
Santa fus imperfecciones, y la enfeñaba 
lo que havia de hacer. Eftand© ella muy 
perleguida de las criaturas, la dixo: D e 
q u é t e m e s ? N o f a b e s q u e j o y t o d o f o d e r o / o ? T a 
c i m p ü r é l o q u e t e h e p r o m e t i d o : V. cap.2^.n.2. 
Otra vez la dixo Chnllo, que no era 
obedecer, fino cftaba determinada á pa-
decer , que puíieííe los ojos en lo que 
fu Mageítad padeció por ella, y todo fe 
la haría fácil: Ibid. 11.3. Quando fenti* 
la Santa que fe huviefien quitado algu-
nos libros en romance, la dixo Chrif-
to: N o t e n g a s p e n a , q u e T o t e d a t é l i b r e v i - v o t 
Ibid. n. 5. Mas efeólo hace una palabra 
del Señor para introducirnos el cono-
cimiento de nucílraraiíena, que quan-
tas conlideraciones podemos hacer no-
fotros á elle fin. La palabra del Señor 
trae configo eículpida una verdad, que 
no fe puede negar: V. cap.38.n.n. Vea-
fe las palabras: M e r c e d e s d e D i o s , y O m -
á o n . 
Heebiios; Dudaba la Santa que los huvieífe, 
aunque refiere un calo de un Sacerdote 
á quien una mala muger fe los tenia 
pueílos en un Idolillo de cobre: V. cap. 
5. n.2. 
H e r e g c s ; Se ciegan voluntariamente en fus 
errores contra lo que íienten en fu in-
terior: V. cap.7. n.2. Manifeílo el Señor 
á la Santa la perdición de los Hereges 
en una Vifion en que la reprefento al 
alma en un efpcjo, el qual fe ponía obf-
curecido en aquellos que eftán en pe-
cado mortal; pero refpeólo de ios Here-
ges quedaba quebrado el efpeja, que es 
peor: V. cap.40. n.4. En una Vifon vio 
la Santa en un campo grande á los de 
una Religión peleando, y venciendo a 
los Hereges: Ibid. n . io . Dixo Chníto á 
la Santa, que lo que el Demonio exc-
cuta con los. Lutheranos es apartarlos de 
todos los medios, que les puedan del-
- pertar de fu error, y afsi los quita el 
cue adoren a las Imágenes: En los Pa-
peles de la Santa defpues de la Vida, n.3. 
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Lloraba la Santa con gran fatiga los da-
nos que hicieron los Lutheranos en la 
Francia: C. capa. n.i. Traen muy apre-
tado los Hereges á nueítro Redemptor, 
y quifieran ponerle otra vez en la Cruz: 
Ibid. Pone la Santa un fimil excelente 
para pcríuadir á lus Hijas el contento 
que han de tener para pelear , por me-
dio de la Oracioi , contra los Hereges, 
pidiendo á Dios fi talezca á los Varones 
cxemplares de letras, que los contradi-
cen: C. cap.3. n. i . y íiguientes. Hace la 
Santa una peroración admirable ai Pa-
dre Eterno contra los Hereges: Ibid. n.4. 
Son defventurados los Hereges por ha-
ver perdido por fu culpa la coníblacion 
que inípiran en las almas las Imágenes 
Santas: C. cap. 34. n.8. Veafe las pala-
bras: F e , I g l c f i a , y T L f c n t u r a S a g r a d a . 
H e m a m s ' ) Todos los de la Santa fueron apli-
cados á la virtud : V. cap. 1. n.i. En fu 
niñez tuvo la Santa mas amor á fu her-
mano Rodrigo, que á Jos demás herma-
nos : V. cap. x. n. 2. Períuadió la Santa 
á un hermano luyo á que fueífe Religio-
fo: V. cap. 4. n. 1, Veafe la palabra:'p¿í-
rientes. 
H e m i t a ñ o s i En el Carmen Defcalzo no folo 
fe debe hacer vida de Religiofos, lino 
también de Hermitaños:C. cap.i3.n.4. 
K e r m f i i r a > No fe dá en lo criado femejan-
¿a para poder comprehenderfe la her-
moiura, y claridad de la Humanidad de 
Chrillo, y de las cofas de la gloria: V. 
cap.z8. n.4. 
H i j o s ; Las virtudes que advierten en fus Pa-
dres les eíHmula para fer virtuofos: V. 
cap.i.n.i. ObligoChrifto al Padre Eter-
no con las primeras palabras del Padre 
nueftro á que nos admitieíle por íus hi-
jos, y á que nos perdone nueílras ofen-
las, por fer mejor Padre que todos los 
del mundo: C.cap.z/.n.i. 
S m H i l a r i ó n ; Era muy devota la Santa de 
cfte Santo, y le pedia alcanzaííe de Dios 
no la engañaíTe el Demonio: V. cap. 27. 
n.T. 
E i p e c r e s h ) Dice la Santa que nunca incur-
rió en eñe vicio: V. cap,/, n.i. 
H m b r e s - , G i i í \ z n mas de las mugeres honef-
tas, que de las que no lo fon : V. cap.f. 
n.2.El hombre que es el que debe mas á 
Dios entre todas las criaturas, es el que 
mas le agravia, y gíeadc; C.cap.i. n.a. 
Hínra-, Fue eftremado el amor que la Santa 
tuvo á la honra. Sirvióla grandemente 
para no praólicar acciones delcubierta-
mente malas : V. cap. %. n. 2. Véale todo 
el cap. 3. del libro de fu Vida. Era la 
Santa honruda, que no podia faltar á fu 
palabra :V. cap.3. n.3. Jamás tuvo mo-
dales baxas, y rateras, como hablar por 
agugeros, y efcondites, y dice la movia 
á eílo el que por ella no perdieílcn la 
opinión las Religioías de íu Convento: 
V. cap.7. n.i. El alma muy aisiftida de 
Dios fe corre de si mifrna por el tiem-
po en que tuvo aprecio á la honra del 
mundo, conoce que es mentira, y en-
gaño aquello que los mundanos tienen 
por honra: V. cap.20. n.18. El alma que 
vive en verdad , fe rie de las períbaas 
Religiofas, y de Oración , que hacen 
mucho cafo de puntos de honra, dicien-
do que es diferecion, y autoridad de fu 
eftado el cuidarla: V. cap. 21. n. 5. No 
es polsible caminar al Cielo con honras 
humanas, haviendo caminado Chrifto 
por tantos defprecios: V. cap. 27. n.^. 
Aquel gozará la verdadera honra, que 
en eíla vida quifo fer defpreciado por 
Chrifto: Ibid. n.9. La perlona elpintual 
que conoce en si algún puntito de hon-
ra, íi quiere aprovechar, es precifo que 
corte efta cadena , ó ligadura: V. cap. 
3i.n.c). Algunas períonas hacen lantas, 
obras, y todaviafe eftán arraygadas en 
la tierra, y no fanas las virtudes, por-
que las roe la carcoma de la honra: Ibid. 
Aisi como en el canto de Organo un 
punto que le yerre deicompone toda 1% 
mufíca, de la miíma fuerte quita la har-
monía de las demás virtudes el punti-
llo de la honra : Ibid. Chrifto camino 
lleno de injurias, y es error el querer 
proceder nofotros con mucha honra: 
Ibid. n.io. La mucha honra que en fus 
principios tenia la Santa, la eftorvaba pa-
ra executar bien las cofas del Coro, y 
Oficio Divino, porque la daba verguen-
2a quando las erraba: luego que perdió 
cfte defedo , las hacia mejor: Ibid. n.xo. 
y 11. Cada uno pone la honra en aque-
llo que quiere: Ibid. n.n. Quiere Dios 
que no le defacrediten los difuntos en 
efta vida, aunque eftén condenados en 
la otra: V. cap.38. n . 1 6 . Dixo Chrifto á 
la Santa,mi honra es tuya, y la tuya mia. 
Cui-
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Cuidarás de mi honra como verdadera 
Eípofa: En los Papeles de la Santa, que 
eftaa al fin de la Vida, n. 17. No es hon-
rado en el mundo quien no tiene dine-
ro, porque íiempre andan juntos hon-
ras , y dineros. La lanta pobreza trae 
coníigo una verdadera honraza, que no 
fe puede iufrir: C. cap.2. n .^.y^. ElMo-
nafteno donde entra el puntillo de hon-
ra, luego fe relaxa: C. cap.i2.n.4. Hon-
ra, y provecho no pueden eítár juntos. 
Entiéndelo la Santa por el provecho del 
alma, y dice la daba vergüenza de los 
tiempos en que por la honra fe agra-
viaba de algunas cofas : C. cap. 36. n . i . 
En los Monaíterios donde entra la hon-
ra , no fe fervirá mucho á Dios. Intro-
dúcela en muchos el Demonio , y pone 
fus leyes que fuben, y baxan en digni-
dades , juzgando deshonra quando def-
cienden en los oficios: Ibid. n.2. y 3. 
Obliga mucho al Señor el que perdone-
mos las injurias no atendiendo á la hon-
ra del mundo, á que fomos tan inclina-
dos: Ibid. n.j. A las almas que han lle-
gado á contemplación perfecta, lo rnif-
mo fe las da de la honra, que de la def-
. honra, y aun quieren mas efta; y li no 
íienten elle efeóto, no es fegura fu con-
templacion:Ibid.n.6. Veafe las palabras: 
A g r a v i o s , E f t i m a c i o n , y M a y o r í a s . 
H u m i l d a d , La Santa anhela mas publicar fus 
pecados, que referir fus virtudes: En el 
Proemio al Libro de la Vida. Muchas 
veces nos engaña el Demonio con capa 
de humildad, como fucedib quando per-
fuadió a la Santa dexafle la Oración, por 
no fer digna de tratar con Dios citando 
tan defeótuoia: V.cap. 7. n.i.y 6. Pide 
la Santa á íu Confeífor que publique fus 
pecados, y recate los favores que el Se-
ñor la hizo; V. cap.io. n.5. Muchas ve-
ces nos trata el Señor con fequedades, 
para que conozcamos nueítra milena, 
y no nos eníobervezcamos como Luci-
fer : V. cap. 11. n .6. Es falta de humil-
dad el levantar el efpiritu, fin que Dios 
le levante,á coías íobrenaturales: V.cap. 
12. por todo él. La humildad tiene una 
excelencia , que no hay obra á quien 
acompañe efta virtud, que dexcdüguí-
tada al alma: V. cap. 12. n.3. Es humil-
dad falla la que mueve a no tener de-
leos animólos en la virtud , amedreñ-
tando al alma con el engañó de que fe-
ra fobervia tener eítos defeos: V. cap-13. 
n.3. Mas firve eíla virtud para la Ora-
ción , que todas las letras, y fabiduria 
del mundo: V. cap.i n.f .y <?. El mayor 
peligro que padeció la Santa fue quan-
do el Demonio la tentaba á que dexañe 
la Oración, con capa de humildad, fo-
corrióla en eíto un Padre bominíco: V. 
cap. 19. n. 6. El alma perfeétamente hu-
milde no fe la dá nada en decir bienes 
de si, ó que los digan otros, porque to-
dos los atribuye á Dios: V. cap. 20.n. 
20. El alma verdaderamente humilde á 
quien el Señor ha comunicado fus mer-
cedes , y que eítá fuerte en la virtud, no 
fe diltrae del Señoí en los mayores bu-
llicios, y trato de gentes: V. cap.21. n.6. 
Todo el cimiento de la Oración eonfif-
te en la humildad. Nunca hace Dios 
grandes mercedes á las almas, fino es 
quando eítán deshechas en fu abatimien-
to: V. cap.22. n.7. Veafe el cap.38.n.ii. 
y 12. La humildad caufa muchos bienes 
á quien la tiene, y en aquellos que íe 
arriman á él: V. cap. 23. n.4. De todas 
las heregias,y pecados del mundo, la pa-
recía algunas veces á la Santa que ella 
era la caufa; y dice, que efta era una hu-
mildad faifa, c^ ue la ponia el Demonio, 
para excitarla á deíefperacion, y que ci-
te es un ardid de los mas fútiles que 
inventa el enemigo: V. cap.30.n. 6. y 7* 
Dixo Chriíto á la Santa, que tuvicííe en 
la memoria las palabras que dixo fu Ma-
geílad á los Apoítoles, de que no havia 
de fer mas el fiervo, que el Señor: En 
los Papeles de la Santa, que eftan del-
pues de la Vida,n.i. Santa Clara,y nuef-
tra Santa Madre défeaban que íus Mo-
naíterios eítuvieífen murados con la vir-
tud de la humildad, y la pobreza: C. 
cap. 2. n.5. Es la humildad hermana de 
la mortificación, y andan fiemprcjuntas 
eftas dos virtudes: C. cap. 10. n. 2. Son 
citas virtudes Señoras de todo lo cria-
do, quien las tuviere bien puede íalir 
á pelear con todo el mundo. Es luyo el 
Reyiso de los Ciclos: no fe dexan cono-
cer de quien las tiene , mas si de los 
demás: Ibid. n.3. M verdadero humilde 
no fe atreve el Demonio á tentar ni con 
primeros movimientos de mayorías: C. 
cap.n.n.j. Qiianto el alma tuviere de 
Kkkk a hu-
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humildad , tendrá de aprovechamiento 
' en el camino de la virtud: Ibid. Los ge-
nios amigos de fer eílimadosj y repara-
dores de faltas agenas, y no de las pro-
pias, nacen de poca humildad, no ion 
para el Carmen deícaho: C. cap.i3.n.3. 
Crece mucho h humildad quando es la. 
\ . criatura condenada fin culpa, y enton-
ces no fe diiculpa: C. cap. 15. n. i . No 
hay Dama que afsi rinda al Señor co-
mo la humildad, efta le traxo del Cielo 
a las entrañas de la Virgen, y con ella 
le traeremos noíbtros de un cabello á 
nueftras almas: C. cap.ié. n.r. No pue-
de haver amor de Dios fin humildad, ni 
humildad fin amor , ni eítar eílas dos 
virtudes en perfección fin gran deiaísi-
miento de todo lo criado : Ibid. Crece 
la humildad quando fe junta con uña 
fanta ofladla, deque, ayudada de Dios, 
podrá hacer las obras de los Santos: C. 
cap. 1^. n.8. La humildad es el exerci-
cio principal de la Oración, y el punto 
mas fubílancial para las perlonas que 
tratan de ella: C. cap.17. n.i. El verda-
dero humilde nunca pienfa en que es 
tan bueno que Dios le pondrá en con-
templación , aunque fabe que lo puede 
hacer 5 contentafe con fervir en el eíla-
do mas baxo: Ibid. Mas le agrada al Se-
ñor el eftilo groflero de un Paílorcillo 
humilde, que no fabe mas quando ha-
bla con fu Mageíhd, que los razona-
mientes muy concertados de muchos 
Sabios: C. cap.az. n.r. Es humildad ne-
cia el dexar de hablar con Dios con pa-
labras tiernas , y amorofas, por juzgar 
el alma que efto es deraafia: C. cap.zS. 
n . i.yz. A veces pone el Demonio una 
tentación de unas humildades inquietas 
por la gravedad de nueílros pecados, 
que hacen mucho daño fi no fe ven-
cen. La verdadera humildad trae mu-
cha quietud, y fuavidad: C. cap.39. n.r. 
y z. Con efta tentación intenta el De-
monio hacernos creer que ionios humil-
des, y de camino que defconíiemos de 
la mifericordia de Dios: Ibid. n.z. Nun-
ca decir cola luya digna de loor, como 
de fu ciencia, virtudes, y linage, fi no 
tiene eíperanza que hará provecho, y 
entonces con humiídad, y confideracion 
de que aquellos dones Ion de la mano de 
Pios: A. n. Siempre te iioagma liervo 
d e todos, y en todos confídera á Chfifto 
nueílro bien, y ios tendrás refpetOjy re-
verencia: A. 25. Jamás dexe de humi-
llarle hafta ia muerte en todas las co-
fas: A. 50. Veafe la palabra: Comgmimo 
p r o p m . 
IG l e f t a ; Regalabafe el efpiritu de la Santa confiderando quan bien ordenado era 
todo io que determina laíglefia: V.cao. 
31. n. z. Decía la Santa, que padecería 
mil muertes antes que ir contra la me-
nor ceremonia de la Iglefia : V. cap. 33. 
n. 3. Tuvo gran gozo" la Santa quando 
vio fundado va primer Convento, por-
que havia una Iglefia mas en que el Se-
ñor fuelle alabado : V. cap. 36. n. 3.. Li-
tando en Oración fe vio una vez rodea-
da de Angeles, y le la dio á entender el 
gran provecho que havia de hacer una 
Keligion en los últimos tiempos: V.cap. 
4. n.8. En todo lo que decia, y eícribia 
la Santa le fujetaba fiempre á la corree-
clon de la Iglefia: C.cap.30. n.3. Veafe 
las palabras: E v a n g e l i o , C ' r e d v , B f c f t l u r a Sa-
g r a d a , y E e r e g e s . 
I m á g e n e s j Fue la Santa muy devota de las 
íantas Imágenes, y hacia pintar la del 
Señor en quantas partes podia: V.cap.7. 
ni i . Conviertefe la Santa, y muda de 
coftumbres á vifta de una Imagen muy 
llagada de nueítro Redemptor Tque en-
contró en un Oratorio: V.cap.^ ?. por 
todo él. La Santa no podia reprelen-
tar bien en fu imaginación la figura de 
Chrifto, y por eílb dice que era tan ami-
ga de ver las Imágenes. Laméntale de 
los Hercges, que pierden efte bien por 
no darlas adoración.El que ama á Chrif-
to, deíéa ver fu retrato: V. cap. <?. n. ¿. 
Jamás fe borraba de la imaginación de 
la Santa la Imagen que Chnílo la im-
primió de fu hermoíura: V.cap. 37. n.2. 
DixoChnílo á la Santa, que no impi-
dielfe á las Monjas el tener Imágenes, 
lino los muchos adornos en ellas, por-
que delpiercan el amor. En los papeles 
que eílán deipues de la Vida de ia Santa, 
n.3. Aconieja ia Santa que traiga cada 
uno coufigo una Imagen , ó pintura en 
que eftc retratado nueíiro Señor, para 
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mirarle muchas veces al dia, y confo-
laríe con fu Mageítad: C.cap.zé. n.i. 
I m a g t n a c m 5 Los que no Ion muy expeditos 
en eíla potencia íuelen aprovechar mas 
en la Oración, aunque caminan con mu-
. cho trabajo. La de la Santa no era muy 
habü 3 ni podía reprefentar en si la figu-
ra de Chrifto: V. cap.<?. n.4: y 5. Vcaie á 
efte propofítoenlaV.cap.ia.n.z. Suele 
bullir como las manpolas que rodean 
la luz, quando el alma, la voluntad, 
y el entendimiento eftán unidas con 
Dios. Caníaba á la Santa mucho eíla 
potencia, y no hallo mas remedio en 
ellas ocafiones, que no hacer calo de 
ella: V. cap. 17. n. 5. Hemos de fufrirla 
con paciencia como Jacob á Lia. Algu-
nas veces la recoge el Señor para que fe 
queme en el fuego en que eftán la vo-
luntad , y el entendimiento: Lnd. n. 6 . 
Veaíe la palabra: P e n f a m ' i e n t o . 
í m m e n j i d a d y Dios eftá en todas partes, y en 
donde eíla iu Mageílad eíla toda íu glo-
ria: C.cap.28. n.i. Efpecialmente afsiílc 
en el alma del Jufto, y es digno de ad-
miración, que un Señor de tan immen-
fa grandeza quepa dentro de nofotros: 
Ibid. n.8. Como es Señor, hace lo que 
quierej y como nos ama, fe hace á nuef-
tra medida, y también eníancha á nuef-
tras almas: Ibid. 
í n m f t a n c i a 5 Mira bien quan prefto fe mu-
dan las períonas, y quan poco hay que 
fiar de ellas j y aflete de Dios, que no 
íe muda: A . 6 1 . Veaíe la palabra: P c r f e -
• v e r a n d a . 
i n d u l g m d a s , y B u l a s 5 Para que al Religiofo 
aprovechen las de fu Orden, es precifo 
que haya guardado las obligaciones de 
iu eílado: V.cap.38. n.22,. 
I n f i c n / o j Quién confidera las penas de los 
condenados, que no fe le hagan fuaves 
todos los trabajos de eíla vida, para 
agradecer al Señor que nos libraífc de 
días? V. cap.zí?. n.^ . Vio, y padeció la 
Santa en una Vifion las penas, y lugar 
del Infierno. Refiere el horror de eíle 
íitio: V.cap.3a. n.i.y íiguientes. Quan-
do la Santa íe acordaba de la Viíion 
primera que tuvo del Infierno, dice que 
la faltaba el calor natural: Ibid. n.a. Las 
penas del Infierno en quien bien las 
confidera, hacen fáciles codos ios traba-
jos d? eíla vida ; Iwd., De eíta Yiíioa 
del Infierno facó lá Santa un dolor gra-
viisimo por las almas que fe pierden: 
lbid.n.3. Refiexiona la Sanca en las mu-
chas enfermedades que paísó, y en las 
virtudes que en fu natural puío el Se-
ñor ; y á viña de eílo fe admira del lu-
gar que tenia preparado en el Infierno: 
Ibid. n. 4. E l Señor reveló á la Santa 
muchos íecretos pertenecientes al in-
fierno que fe dará á los malos, y gloria 
á los buenos: V.cap. 32. n.5. Litando la 
Santa coníiderando el lugar que tenia 
merecido en el Infierno, recibió un fa-
vor elpeeiahísimo del Efpiricu Santo: 
V.cap.38. i1.tf .y7. Nunca fe olvidaba 
la Santa del lugar que la tenia prepara-
do el Demonio en e! Infierno: V.cap.40. 
n. 1. Veanfc las palabras: C o n d e n a d o s , y 
Vsmsnio. 
I n g r a t i t u d ; Por no fer defagradecidafe man-
tenía la Santa en algunas amiílades, que 
aunque no malas, quena íuConfefiór 
que las dexaífe; V. cap.24. n. 3. Veaíe la 
palabra: A g r a v i o s . 
Imperfecdones; Quando en el alma entra el 
Sol de Jufncia, conoce ella con mucha 
claridad las telarañas, y los átomos mas 
leves de fus imperfecciones : V. cap. zo. 
n.zo. Dice la Santa, que muchas veces 
quiíiera eílár fin fentido por no ver tan-
tas falcas en ella: V. cap.3^. n.5. En to-
das las cofas, y haíla en las buenas que 
hacia la Sanca la parecía eílár todas lle-
nas de imperfecciones, y afsi lo bueno 
que havia en ellas fe lo atribuía á Dios: 
Ibid. n.io. Veaíe la palabra; P e c a d o v e -
n i d . 
T r i h m a l d é l a S a n t a I n q u i f í d e n j Quando la 
Santa intentó fu primera Fundación, la 
ponían temores con eíle Santo Tribu-
nal , y refpendió, que fi fueffe necefla-
rio, que ella le iria á bufear: V. cap.33. 
n-3-
I n f p r a a o n d e D i o s ; Quando la Santa fentia 
en si alguna infpiracion del Señor', no 
podía íollegar, ni tener Oración, haíla 
tanto que la feguia: V. cap. 35. n.tf. 
infliumento j Refulta gran gozo en el alma 
virtuoía quando el Señor la toma por 
infíramento para obrar cofas de fuíer-
vicio: V.cap.3¿.n.3. 
m t e n d o n ; No fe ha de obrar el mal, aun-
que fea con el fin de hacer bien: V. cap. 
5. n.s. Se ha-de Ikvar eii todo mten-
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don r&Stí, y no conviene arrinconar el 
aim.i, fino caminar con íanta libertad, 
pues Dios no mira tantas menudencias 
como a veces penfamos noíotros : C. 
cap^i-n-í». Veaí'e la palabra:Fin.' 
I n t i r c e f i m i D i x o Chníio á la Santa, que 
execuraria quanto le pidielien por me-
dio de San Pedro de Alcántara: V. cap. 
27. n . n . Por las Oraciones de la Santa 
bolvió Dios la vifta á una perfona cie-
ga, y la dixo executaria quanto le pi-
diefíe: V. cap. 351. n . i . 
I n t e r é s ; Todo el mundo andarla concerta-
do fi falcaflcn en él los interefíes de la 
honra, y del dinero: V. cap.20. n.i^. Los 
del mundo por un maravedí de interés 
dexarán de dormir muchas noches : C. 
cap .2i.n .i. Véanle las palabras:Hwm?, 
D i n e r o , y E f i i m a c i o n . 
Ira') Algunas veces la pone el Demonio en 
las almas íantas tan fuerte, que tienen 
impulíos de defpedazar á todos: V. cap. 
3o.n.5). Algunas veces le enojaba la San-
ta contra si miíma por eílár precifada á 
cuidar de sí: V. cap.40. n.15. No repre-
hendas con ira, y aprovechará la cor-
rección: A. 5 8. 
[E/MÍMÍ; Antes de conocerlos, ni tratarlos 
| la Santa los tenia en fuma veneración 
por el modo de vida de Oración que 
llevaban j mas no fe juzgaba digna de 
tratarlos, ni fuerte para obedecerlos: V. 
cap.zs.n.i. Dice la Santa,que permitió 
el Señor que no entendieííe á fu alma 
un Clérigo Santo, para que afsi lograífe 
ella la fortuna de tratar á los Padres de 
la Compañía: Ibid. n.4. No fe atrevía á 
tratar con ellos Religiofos, por pare-
cería que eílaba mas obligada á fer bue-
na con íu tratOjy defeonfiaba de si: Ibid. 
n.y.Confieflafe generalmente con un Pa-
dre Jefuita, aprueba elle fu eípintu , la 
pone en mas mortificación 5 y la dexa 
coníblada , y muy aprovechada: Ibid. 
n.8. Dice la Santa, que fus ConfeíTores 
fueron caíi fiempre de eftos benditos Pa-
dres de la Compañía: Ibid.^Hacia efpc-
cial Oración porque el Señor la diefie 
gracia para tratar con ellos Padres, y 
porque no bolvielfs atrás,pai-a que ellos 
no perdiefíen la reputación por ella: V. 
cap. 24. n. 1. Solo de percibir la Santa 
la íanndad de vida, y porte de ellos Re-
ligiofos , dice que ientia mucho apro-
vechamiento fu alma: Ibid. n.3. Obler-
van con grande extremo la virtud de 
la obediencia lin executar negocio al-
guno fin licencia de fus Prelados: V.cap. 
33. n .4. Fue la Santa muy confoladaá 
confolar á Doña Luila de la Cerda, por-
que en el Lugar que eílaba ella Señora 
havia Cafa de los Padres de la Compa-
ñía de Jefus: V. Gap.34. n . z . De toda la 
Orden junta de la Compañía-vio la San-
ta grandes cofas: algunas veces los vio 
en el Cielo con vanderas blancas: V. 
cap. 38. n. 10. Tenia la Santa en gran 
veneración á ella efclarecida Familia, 
porque experimentaba conformaban fus 
obras , y vida con aquello que el Se-
ñor la navia dado á entender de ellos: 
Ibid. Vio fubir al Cielo acompañado de 
Chrifto á un Religiofo de ella Orden: 
V. cap. 38. n. 21. Filando en un Cole-
gio de la Compañía de Jefus vio la San-
ta al tiempo de comulgar los Herma-
nos de aquella Cafa, en dos ocafiones, 
un palio muy rico fobre fus cabezas; y 
quando comulgaban otras perfonas no 
lucedia ello: V. cap.351. n.17. Veanfe las 
palabras: É l P a d r e B a l t h a f a r A l v a r e s , y e l 
P a d r e G a f p a r d e S a l í i % a r . 
/¿/w; Nunca faltaba elle divino nombre de 
la boca de San Pablo, porque fiemprc 1c 
tenia en el corazón: V.cap.12.11.4. 
B l S a n t o J o b ' , Tuvo la Santa mucha devo-
ción con eíle Santo, y el haver leído 
en San Gregorio fus trabajos la íirvió 
para tener ella paciencia en fus enfer-
medades: V. cap. 5.n.3. 
J o m a d a s , o v l a g c s 5 Penfando la Santa en que 
la cenfuraban con razón por andar en 
las jornadas de fus fundaciones, y que 
feria mejor eílarfe recogida en Ora-
ción, la dixo fuMageftad, que no ef-
taba la ganancia en procurar gozarle, 
fino en hacer fu voluntad: En los Pa-
peles de la Santa, que eflan al fin de la 
Vida, n.13. Penfando también el que fe-
ria voluntad de Dios el eílár encerra-
d a y no andar en viages , por lo que 
dice San Pablo acerca del recogimiento 
de las mugeres, la dixo el Señor: Dilos, 
que no fe rijan por iola una parte de 
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Ibid 
t J u e f t r o P a d r e S a n f d f e p h ; Tomó la Santa por 
Abogado á elle Santo Pacnaichaj y ha-
bla largamente en tus alabanzas, y pre-
rogauvas: V. cap. é. n .3. Atribuye la 
Santa al Señor San Joíeph la fortuna de 
havcr logrado el tratar ella á San Pe-
d r o de Alcántara: V.cap^o.n.5. Le dio 
el Señor virtud para patrocinar en to-
das las colas. Jamás le pidió la Santa 
coía que no la vieíie cumplida: V.cap.<?. 
n.3. INo le puede peníar en Chrifto, y íu 
Madre fin acordarle de San Joíeph e n 
los tiempos que vivió con ellos: Ibid. 
Períonas de Oración deben ler muy de-
•yotas de eíte Santo tomándole por Maef-
tro: Ibid- Ofrece á la Santa que no la 
faltarán dineros para pagar los Oficiales 
que trabajaban e n la fundación de fu 
primer Convento, y l a provee de ellos 
miiagrolam^nte : V.cap. 33. n. 7. Dixo 
Chníto á la Santa, que fu primer Con-
vento fe Uamaífe San Jofeph, y que efte 
Santo las guardaría á la una puerta, y 
la Virgen a la otra: V. cap.31. n.6 . Apa-
recióle con Maria Santiisima á la San-
ta, y la viítieron una ropa muy blanca: 
V.cap.33. n,^ . Aunque tengas muchos 
Santos por Abogados , ten particular-
mente devoción con San Jofeph, que a l -
canza mucho de Dios: A- 6 4 . 
C o n v e n t o d e S u n J o f e p h d e A v i l a , e l p r i m e r o d e 
t o d a l a R c f o r m A d e l C a r m e n ; Primera oca-
ion con que fe excitó la fundación de 
efte Convento en una cafual converfa-
cion que tenia la Santa con otras Reli-
giofas: V.cap.32. n.5. Deípues de haver 
comulgado la dixo un día el Señor, que 
íntentaíle la fundación de efte Conven-
t o , y que le nombralíe San Joíeph: Ibid. 
», 6. Dixo fu Mageítad que elle Con-
vento ieria una eítrella que dieflTe de si 
gran relplandor : Ibid. Mandó el Señor 
a l a Santa que dixeífe á fu Confelíor, 
que le mandaoa, y rogaba n o fueífe con-
tra cfta fundación: Ibid. Vienen e l Pro-
vincial , y el Confeííor e n que fe inten-
te eíla fundación. Apruébala San Pedro 
de Alcántara , y le, levantan muchas 
periecuciones contra la Santa: i D i d . Ar-
rcpientele el Provincial, y niega e l per-
miíío para el Monaílerio, lo que tuvo 
la Sanca por eípecial providencia, pa-
ra que fe mejoraífe la idea. Cefso por 
entonces por mandado de fu Confeflbr; 
Ibid. n.7. Véale el cap. 33.n.i. Conful-
tan fobre ella fundación al Padre Pre-
fentado Fr. Pedro Ibanez j y reíuelve, 
que ferá del íervicio de Dios, y fe ofre-
ce á defender fu dióiamen, y ayuda mu-
cho á fu logro: V. cap. 32. n. 8. Conti-
núan , y crecen las periecnciones con-
tra la Santa, y queda eíla con gran paz, y 
fin ningún ientimiento quando la man-
daron ceííar en el Monaíterio, no obf-
tante lo mucho que havia trabajado en 
el: V. cap.3 3. n.i. Aunque la Santa, por 
no faltar á la obediencia, no hacia di-
ligencia para eíla fundación, el Preíen-
tado Dominico, y Doña Guiomar las 
continuaban por la via de Roma: Ibid. 
n.3. Buelve el Señor á inflar á la Santa 
para que procure promover la funda-
ción de eíle Convento: Ibid. n.j. Pare-
cela pequeña la Cafa, y la manda el Se-
ñor que entre en ella, dándola una re-
preheníion muy fevera: Ibid. n.7. Apa-
reciófe la Virgen á la Santa, y la dixo, 
que fe haria eíle Convento, y que fe 
lerviria mucho á Dios en él, y que en 
eílo no havria quiebra jamás: Ibid. n.^ . 
Trata la Santa a la Venerable Maria de 
Jefus, Beata del Carmen, y con eíla oca-
íion fe inclina á fundar el Monaílerio fin 
renta: V.cap. 35. n.r. Oponenfe el Con-
feíror,y otros Letrados á eíla idéajaprue-
bala San Pedro de Alcántara, y la man-
da Chriílo que la figa, diciendola mu-
chas cofas en alabanza, y honor de la 
pobreza: Ibid. n.2. y 4. Dixo Chnílo á 
la Santa, que eíle Convento era el Pa-
raifo de fus deleites ; y refiere ella la 
mucha virtud de las primeras Religio-
fas de eíle Convento: Ibid. n. 8. Fuo-
dófe eíle Convento , y fe pufo el SantiC 
fimo en él dia de San Bartholomé año 
de 15^1. y dió la Santa el Habito alas 
quatro primeras de fus hijas: V. cap.5<?. 
n. 3. Luego que fe concluyó el Monaf-
terio acometió á la Santa una cruel ten-
tación , que la afligió mucho. Dióla el 
Señor luz, y la venció: Ibid. n. 5, y €. 
Dala el Provincial licencia para que 
venga á vivir á eíle Convento, y an-, 
tes de entrar en la claufura, eílando ha-
ciendo Oración en la Iglefia , tuvo un 
arrobamiento donde YIO á Chnílo, que 
la 
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la ponía urta Corona , agradeciéndola 
lo que havia trabajado en efta funda-
- cion:Ibid.n.i3. Otra vez eílandoen el 
Coro con fus Monjas, vio a Mana San-
tifsima con mucha gloria, y un Manto 
blanco, que dcbaxo de él las amparaba 
á todas; en lo qual entendió la Santa la 
mucha gloria que havian de alcanzar 
las Hijas de aquella Cafa: Ibid. n. 14. 
Aquieiófe la Ciudad, y íe mudó ja con-
tradicion en veneración. Alsiílenlas con 
limofnas , y refiere la Santa el modo 
de vida de aquellas Religioías, y pide 
á fu Confeífor no borre lo que ha hii-
toriacio lobre eíla fundación: Ibid. n.14. 
y 15;. Refiere la Santa con el valor, y 
lantidad que íe ofrecían á lervir a Dios, 
• y á encerrarfe algunas doncellas mozas 
en aquella Cafa, y lo que aprovecha-
ban en poco tiempo: C. eap^y. 11.7. Di-
xo Chriílo á la Santa, que en ios tiem-
pos venideros fucede.iin muchos mila-
• gros en la Igleíia de aquel Convento, 
• y que la nombrarían la Igkfia Santa: En 
los Papeles de la Santa, que eílán al fin 
de la Vida, na i . 
C o n v e n t o d e S a n j o f e p h d e M a l a g u n \ En cílc Con-
vento recibió la Santa el gran favor cjue 
la comunicó fu Mageftad quando fe la 
apareció Chrifto con una Corona de 
gran refplandor, en lugar de la de efpi-
nas, y la dixo fu Mageltad, que las Ca-
• fas que fundaííe en Lugares pequeños, 
fuellen como cita de Malagón: En los 
Papeles de la Santa, que eltán al fin de 
la Vida, n.n. En las grandezas,y mila-
gros que pradicó el Señor en la funda-
ción de eíie Convento , dice la Santa 
dió á entender fu Mageílad lo mucho 
que fe le havia de íervir en eíia Cafa: 
C. cap. 1. n . i . En San Jofeph de Avila, 
ni en los demás Conventos de la Re-
forma las cofas que fe han de pedir á 
Dios no fon propriamente bienes tem-
porales: Ibid. n.2. 
C o n v e n i o d e S a n J o f e p h d e C a r m e l i t a s V c f c a l ^ a s d e 
M e d i n a d e l C a m p o ; Dixo Chníb á la San-
ta, que fu fundación havia fido milagro-
fa: En los Papeles de la Sanca, que eííán 
ai fin de la Vida, n.n. 
C o n v e n t o d e S a n j o f e p h d e C a r m c l h a s D e f c a h a s d e 
' T o l e d o ; Aconiejando a la Santa que no 
diefle el enterramiento en elle Conven-
ta a perfííiu que n© fuefle Cavallero, la 
dixo el Señor: Por ventura feran los 
grandes del mundo, grandes delante de 
mi í O haveis de fer voíotras eíhmadas 
por linages, ó por virtudes ? En los Pa-
peles de la Santa, que eítan al fin de la 
Vida, n. 18. 
N u e f t i o P a d r e S a n J u a n d e l a C m ^ Eftando pa-
ra dar Comunión á la Santa partió la 
forma para darla también á otra Reli-
giofa, y entendió la Santa lo hacia por 
mortificarla, por quanto guftaba de for-
mas grandes; y Chriílo la dixo enton-
ces: No hayas niiedo,Hija> que nadie fea 
parte para quitarte de mi: En los Pa-
peles de la Santa , que eílan al fin de la 
Vicia, n.17. 
J u a n d e O v a l l c , C u ñ a d o d e l a S a n t a ; Diólé Dios 
un mal, porque convenia aísi para que 
la Santa pudieffe íalir á aisdhrle, y con 
efte pretexto atender á que íe formali-
zafle el Convento, y eftuvo malo lolo 
los días, que fe neccisitaron para elle 
fin: V. cap.36. n . i . 
J u v e n t u d ; En efta edad hace mucho perjui-
cio el tratar con períonas que no ion 
virtuoíás:V. cap.z. n.i. 
J u d a s ; Dice la Santa, que quando el De-
monio la tentaba para que no fe lle-
gafíe á Dios por medio cíe bolver á la 
Oración mental, que la parece, que ef-
to era el principio de la tentación que 
puío á Judas: V. cap. 1^ . n.6. 
J u i c i o , o S e n t e n c i a ; Algunas veces la parecía 
á la Santa que le veia en el Juicio de 
Dios: V.cap.z¿. n.2. Comparece la San-
ta en Juicio delante de iu Provincial, 
donde la hacen muchos cargos por la 
fundación de fu primer Convento: V. 
cap. 36. n. 6. No hemos de juzgar á los 
otros en ius trabajos, aunque íean pe-
queños, por la fortaleza, que en aque-
lla linea podrá íuceder nos haya dado 
• Dios, fino por el tiempo en que efta-
bamos flacos: C. cap.7.11.1. El alma que 
en efta vida ha amado á Dios íobre to-
das las colas, camina á la otra vida muy 
coníolada, por faber que la ha de juzgar 
el juez, a quien ella ha tenido mucha 
amor; V. cap. 40. n. 6. 
Lá g r i m a s ; Algunas veces fe enojaba la Sania con las que tema, porque no 
acá-
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acababan de emmendarla fus defeélos: 
V. cap. 6 . n. 2. Aunque delconfíaba la 
Santa de fus lagrimas por coníiderarlas 
mugeriles , dice que la aprovecharon 
mucho: V. cap.^ .n.B. Dice'la Santa3que 
algunas veces las facan las almas como 
por fuerza , y que otras veces las da el 
Señor, íin que las puedan refiftir j y vale 
mas una lagrima de citas ultimas, que 
todos los theioros del mundo, por ier 
teílimonio de que tenemos á Dios con-
tento , y de que nos quiere para fu Ca-
fa: V. cap. 10. n. 3, Vcanfe las palabras: 
C o n t r i c i ó n , y A r r e p e n t i r á ! e n t o . 
l e y e s , C o v f t l t u c m e s , y R e g l a 5 El primer im-
pulfo que tuvo la Santa para entregrarfe 
del todo á Dios deípues que vio el In-
fierno, y otros muchos fecretos, fue el 
dedicarle totalmente á la obfervancia de 
fus Leyes, y obligaciones de fu eftado: 
V. cap. 32. n. 5. Dice ia Santa, que pa-
rece que finge el Señor trabajo en fu 
Santa Ley, porque en la realidad no 1c 
hay para el que le ama: V. cap. 35. n . p . 
Todas las Leyes , y fantas coftumbre» 
que planto la Santa en fu primer Con-
vento, no obftante fer eftrechas, dice 
que fon fáciles de obfervar , y amena-
za con el gran cargo que fe hará á la 
que fuere caufa de fu rclaxacion: V. 
cap.jé. n.if. Las Leyes del mundo def-
atinan al que las íigue : En los Papeles 
de la Santa, que eítán al fin de la Vida, 
n. 18. El fin de la Santa fue, que fe guar-
daífe en fus Monaílerios la Regla pri-
mitiva de nueftra Señora del Carmen, 
con el rigor, ó perfección que comen-
zó la Orden: C.cap.3. n.3. El mejor me-
dio para que Dios conceda nueítras pe-
ticiones á los Carmelitas Defcalzos, es 
el guardar la Regla, y nucílras Leyes: 
encarga efto mucho la Santa, y dice,quc 
en efto no nos pide cofa nueva , fino 
aquello á que eílamos obligados por 
nueítra Profeísion: C.cap.4.n.i. Hacien-
do lo que manda la Regla de los Carme-
litas, que es orar fin cefl"ir,le cumpli-
rán los ayunos , difciplinav, yfilencio, 
que manda la Orden: Ibid. 11.2. Es yerro 
en los Carmelitas Deicalzos,dice la San-
ia, bufear otro camino para la obfer-
vancia , y progreflb de la Religión, que 
aquel que d£lcubrieron,y fiquieron nuef-
tros antiguos Padres: Ibicí. n. 3. Todo 
nueftro bien coníifte en tener verdadera 
Juz para faber como fe ha de guardar 
la Ley de Dios: C. cap. f . n. 2. Las ür-
denanras, y Regla de fu Religión léalas 
muchas veces , y guárdelas de veras: 
A. 34. Veanfe las palabras: O b f e r v a n c i a , y 
R e l i g i ó n . 
L e t r a s , y L e t r a d o s ; Es mejor no tener letras, 
que el tener pocas : los medio Letrados 
caufaron algunos yerros en la Santa, 
hafta que un Padre Dominico la faco 
de ellos. Los grandes Letrados nunca la 
engañaron: V. cap.?, n. 2. Son muy pre-
cifas lis letras para faber explicar las 
cofas de Oración: V. cap. 14. n.4. En la 
Oración de quietud íirve poco el ufo de 
las letras. Los muy dodos, en eftas oca-
íiones iolo han de eíludiar en hacer ac-
tos de humildad, para otras ocafiones 
firven mas las letras, que todos los the-
foros de eñe mundo: V. cap.if. n.5. y 6 . 
En la Ciencia del cfpiritu íuele hacer el 
Señor mas íabia á una viegecita, que á 
los Letrados del mun io: V. cap.34.11.7» 
Perfuade la Santa á fus Hijas hagan Ora-
ciones por los Doóios , que defienden 
á la Iglefia contra los Hereges: C. cap.r^ 
y en el cap.3. por todo él. Son gran co-
fa letras para dar luz. Trata largamen-
te la Santa de lo importante que es las 
tengan los Confeííorcs de fus Monjas: 
C. cap. 5. por todo él. Veanfe las pala-
bras: D o c t o r e s , V e c i r i v a , S a b k s , L i b r o s , y í f i 
c r i t o s . 
L i b e r a l i d a d ; Nunca fe canfa el Señor de dar, 
y hacernos mercedes: V. cap.ií?.n.8. En 
el camino de la Oración fe ha de andar 
con libertad fanta, pueíla el alma en las 
manos de Dios, para que haga de ella 
lo que guftare: V. cap. 22. n.7. La vo-
luntad del Señor no es darnos en eíla 
vida riquezas, y regalos, fino trabajos, 
como á fu Divino Hijo : C. cap.32. n. 5. 
Somos tan francos de prefto para con 
Dios, y deípues tan efcafos,que en par-
te valiera mas que nos huvieramos de-
tenido en darle, ú ofrecerle, lo que lue-
go le bolveraos á quitar : Ibid. n.6. No 
podemos dar nada á Dios fi fu Magef. 
tad no nos lo da primero , y eíla es 
nueftra mayor riqueza: Ibid. n.8. El que 
viere en si gran temor de Dios, ande 
con libertad fanta, y no con apreturas 
elcrupuloías que inhabilitan al alma, p*-
L1U ra 
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ra no hacer provecha á otros : C. cap. 
41. n. 5. y 6. 
Libertad; Es k pérdida que mas fíente el 
natural humano : V.cap.^. n.7. Es ver» 
dadera libertad el tener por cautiverio 
el vivir, y tratar conforme á las Leyes 
del mundo: V.cap. 16. n.^ Refiere la 
Santa algunas tentaciones que padeció,, 
que la nnoedian la libertad i'anta: V.cap. 
j i . n.4. y íiguientes^  
L i b r o s 1 Sirve mucho en la juventud para 
la adquiíicion de las virtudes la lección 
de libros eípirituales. Leyendo las vidas 
de los Martyres le excitó la Santa para 
fer Martyr : V.cap. r. n. 1, y t. Los li-
bros de cavalienas hicieron mucho per-
juicio á ¡a Santa: V. cap.i. n.i. Los l i -
bros eípirituales deipertaron á la Santa 
para eramendar íu v.da,y íer Religiofa:, 
V . cap.3.n.2. y 3. Por el libro intitula-
da Teir. cr Abscedario aprendía la San-
ta á tener Oracian, y la iei vía de Maef-
tro. Sin libro no ¡e atrevía á ir 2 la Ora-
ción: Y.cap.4. n.i.y 4. E l miímo Chní-
to fue el libro en que aprendió la Santar 
Y. cap. 16, n. 5. En los tiempos de mu-
cha kquedad no aprovechan los libros, 
ni el alma entiende lo que lee : ¥> cap. 
30. n. &. Como la Santa leia en los l i -
bros cofas altas que la pallaban á ella, 
la parecía poca humildad juzgar que las 
tenia como otros Santos j y San i/edra 
de Alcántara la quito ella tentación:. 
Ibidai. iz. A la Santa la recogían mas 
las.palabras del Evangelio, que codas las 
de otros, libros , y no guítaba de leer 
eños, fi el Autor no era*muy aprobado: 
C. cap. ar. n.. 1. La Oraeioa del Padre 
nuefíroi es un libro- donde íe puede ef-
tudi?,r toda la contemplación, y perfec-
ción ChnftianaiC. cap. 37. n. u Veanfe 
las. palabras;, E f m t o s , y D a ñ a m . . 
tímofna 'i No le ha de íolicitar coa artifi-
cios a! nrcon, anlia de contentar á los del 
mundo por adquirirla j contentando á. 
Dios,. lu. Mageítad proveerá:. C cap. a. 
. n.r. Es: viciólo el demafiado conato en 
la adquiíkion de la limoína j.debe fiarfe 
de Dios, que es quien, mueve el cora-
zón de quien la puede dar;Ibid. Quan-
do k-y ciemaíiado cuidado., y aníia de 
que den, muchas, veces, íe pide fin ne-
ceisidadz Ibid. 
H6'^. E1 nct ha 4e foücitar fit re-
medio con artificios , y lifongeando a 
los del mundo: C. cap. z.n.i. La Santa 
decia , que qué íe la daba i ella de los 
Reyes, y Señores, lino queria fus ren-
tas , y honras, ni tenerlos contentos, 
íi en eílo fe atravefaba el defeontentar 
á Dios: Ibid.n.3. 
L o c o s , y l o c u r a j Dclea la Santa que eftén to-
dos locos de amor de Dios: V. cap. I Í . 
n.4. 
D o ñ a L m f a d e l a . C e r d a ; Fue cfta gran Señora 
muy apalsionada de la Santa , y hallán-
dole muy afligida por la muerte de fu 
mando , configuió de los Prelados pul-
falte la Santa a confolarla: V. cap. 34. 
n. 1. Era efta Señora muy temeroia ue 
Dios , eoníolófe mucho con la Santa; 
cobróla grande amor, y la Santa á ella: 
Ibid.n..2. 
M 
'Jí/rfíj Deben enfeñar la devoción con. 
i Mana Sandísima, y otros Santos á 
lus Hijos fi quieren que lean virtuolos: 
V. cap. 1. n. 1. Quaiquiera defeílo que 
manifieílen en lus modales, le imitan 
los H:jos: Y. cap. 1: n.i. 
M a t f i r o e j p r r n u a i - y Es gran trabajo para un 
alma el verle lola fin Dn eótor que la 
govierne: Y. cap.y.n.ix. Clihfio fue el 
Macftro de la Santa: Y. cap.iz.n.4. Con-
íaltcníe las determinaciones animólas 
con el Maeftro efpmtual, y procúrele 
fea elle de eipintu esforzado, y notan 
cobarde, que íoiodé alientos a las al-
mas para cazar lapartijas:,Y.cap.i3.n.2. 
Sea experimentado , que fi no errará 
mucho : Ibid. n. 1 u El Maeftro que no 
fabe mas que un camino, no fabra go-
vernar ámuchos: Y.cap.zz.n.n. Se ne-
celsita gran cordura, viveza, y difcrc-
cion para conocer las almas, y no re-
cargarlas el Maeftro con mas ellreche-
ces, y aprietos^ que los proporcionados 
á ius,fuerzas: Y.cap.z3. n.3.y 4. Andefc 
con gran tiento para decir a las almas 
que es nulo el eipiritu que. llevan, y 
que tas engaña el Demonio,, eipecial-
mente-fi íonraugeres: Ibid.n.5. Al Maef-
tro efpiritual nada.íe ha de callarpor-
que de lo contrario podra el Demonio 
encañar ai alma; V»cap. zj- n-S. Yeafe 
en. 
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en la V. cap. ai. n.3. Con los que trata-
ba la Santa las colas de íu alma, les de-
claraba baila los primeros movimientos, 
y arguia, y ponia razones contra ella 
miíma, para que mejor í'e cnteralTen de 
fu cípiritu; V. cap.30. n.z. Debieran to-
das las perlonas de Oración tomar por 
Maeílro á San Jofeph, para no errar el 
camino: V. cap.é. u.3. Yerran muebo en 
querer conocer los efpiritus j íin tener 
cípiritu ; no obítance aunque le faite á 
alguno j íi tiene buenis letras, podrá 
governar las almas por lo extenor, y 
interior que va conforme a vía natu-
ral, y en lo fobrenatural en quanto íe 
advierta que va conforme a laJEícntu-
ra. En lo demás que no entiende, no fe 
meta: V. cap. 34. n . 6 . N o íe eipante, ni 
le parezcan coías impoísibies las mara-
villas que Dios obra en algunas almas, 
fino procure esforzar la Fe, y humiilar-
fe viendo las grandezas de Dios, y no 
errara : Ibui. n. 7. Todo el bien que el 
alma puede lograr en ella vida, confiíle 
en tener un Maeílro bueno, labio, y te-
meroio, que previene los peligros: C. 
cap. 37. n.4. Veafe la palibra : C o n f i J -
J o n s . 
M a g c f t a d ; Pondera la Santa la gran magef-
tad que trae coli%b la prefencia de 
Clirilío, y el aflbmbró,y veneración que 
infunde en el alma: V. cap.28. n.8. y en 
el cap. 38. n.13. Véale la palabra: G / Í» -
d t % a s d e D i o s . 
M a y m a s - > Dice la Santa que felá ycla la 
iangre peníando el que pueda haver en-
tre lus l i jos deieos de 1er mas, y pun-
tillos de honras: C . cap. 7. n.7. be debe 
tener lumo cuidado en los movimien-
tos interiores, íi caminan a mayorías. 
No fe debe parar el Religioío en fu an-
tiguedad,tu en otros derechos^para pen-
far que no le tratan tan bien como á los 
demás: C. cap. 12.11.3. Qmuido el Reli-
giolo, 6 Rcligioia le viere tentado con 
deíeos de maVorias, deícubra al Prela-
do iu tentación , y pida algún oficio 
baxo, y con eílo vencerá al Demonio: 
Ibid. n.É. Veanie las palabras: E f i i m a m n , 
H o r , f A , y A g r a v i o s . 
S a m a M a r í a M a g d a l e n a i Era la Santa muy 
devota de la Magdalena, y peniaba mu-
chas veces en lu converfion quando co-
mulgaba, y la poma por mterceífora pa-
ra que el Señor la perdonaíle : V. cap'.^ . 
n.2. El amor de Diosla obligaba á abor-
recer la vida: V.cap. 2,1. n.3. Al primer 
día de fu converfion empezó á dar fe-
nales de que eftaba enferma de amor de 
Dios: C. cap.40. n.3. 
V é n é r k b l e M a / i a d e f e f i t s . B e a t a d d C a m c n ; Apa-
recioleta ís'uefcra Señora, y la manda 
fundar un Convento de la Orden. Fue á 
í>ic a Roma por los deípachos,y fue per-
íona de mucha penitencia, y virtud: V. 
cap.3í.n.i. Trata con la Santa, y la da 
noticia como nuefira Regla, antes que 
fe relaxaííe, mandaba que no fe tuviefle 
- propios, 6 haciendas, y fe determina U 
Santa á fundar fin ellos' fu primer Con-
vento: Ibid. Hizo en Alcalá un Con-
vento muy exemplar de Carmelitas: V . 
cap. 3<ú n. 14. 
M a n a S a n i i f s m a 5 Admite por Elija á la San-
ta quaiido á efea íe la murió fu madre: 
V. cap. 1. n.3. Es el afilo que buícan la* 
almas dcípues que fe leváman del pe-
cado, para que las alcance miíericordia 
del Señor, y virtud para períeverar: V. 
cap. 1 9 . n. 3. 
S a n M a n i n i A San Martin obedecieron el 
fuego, y las aguas: C. cap. 13. n. 5. 
M e d i c o 3 Regularmente fe pone de parte de 
la flaqueza del Religioio, quando eíte 
por huir de la obíervancia le quiere cu-
rar con demaíia: C. Cap.io.n.6. 
M e d i t a á o n \ La Santa meditaba en Chrifto 
repreícntandole dentro de si miíma, y 
dice fe hallaba mejor en los pafíbs don-
de 1c coníideraba mas icio, clpecialmen-
te en la Oración del Huerto. Siémpre 
que fe acoílaba, antes de dormir, me-
ditaba en eftc pafio, y dice la aproveché 
mucho: V. cap.t;. n.3. Los que no tienen 
expedito el entendimiento para medi-
tar, y iacan muchos diícuiios, íi Ion 
confiantes, y llegan á aprovechar, ade-
lantan mucho, por quanto fe exercitan 
ma« en el amor, pero caminan con gran 
trabajo: V. cap. .^ n.4. Veafe á eííe af-
fumpto en la V. cap. 6 . n . z . La medita-
ción es el principio para alcanzar todas 
las virtudes , y ningún Chnftiano , por 
perdido que fea, hade dexar defohei-
tar tenerla: C. cap.16. n . z . Algunas ve-
ces meditando en las colas del mundo, 
para defpreciarlas, nos folemos meter 
ca las que amamos : en todo es menciíer 
Lilla cui-
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cuidado para defendernos del Demo-
nio; C. cap. 19. n.8. Véanle las palabras: 
O r a c m - , . y C o n t e m p l a c i ó n . 
M e r c e d e s d e D i o s ; Es una merced el dar el 
Señor la merced , otra, entender que 
merced es, y que gracia, y es otra el 
faber decirla, y el laber explicar como 
es: V. cap. 17. n. 4. Eipantan á los que 
n o tienen ofuicado el entendimiento en 
cofas de la tierra, las mercedes que ha-
ce el Señor á fus criaturas : V . cap. 18. 
n.2. Pedia la Santa al Señor puíiefie taf-
ia en las mercedes que la hacia, y fe 
defpofieia de ellas, porque fu Mageílad 
las colocafle en otros que pudieífen me-
jor que ella aprovechar á otras almas: 
Ibid. A las almas de muy robuíla vir-
tud iueíe el Señor no hacerlas grandes 
mercedes en eíla vida de güilos efpiri-
tuales, refervandoíelas para la otra: V. 
cap.i^. n. 3. Aunque fean las mercedes 
de Dios, hace el Demonio quanto pue-
de para valeríe de ellas, y excitar con 
falla confianza á las almas, para que fe 
metan en ocafiones de ofender á íuMa-
geílad: Ibid. n. 7. Las mercedes que el 
Señor nos hizo deipues que faltamos, 
ayudan para perdonarnos fu Mageftad, 
como á gente que ya era de fu Cafa: 
Ibid. n. 8. Quando el Señor mamfiefta 
querer hacer al alma algunas mercedes 
grandeSjComo arrobaftiieiitos,&c. y ella 
lo refifte con humildad, aunque fu Ma-
geftad las luípenda, dexan los mifmos 
efedosjque quando las hace: V. cap.zo. 
n. s. La Sanca fe desapoderaba de las 
mercedes que el Señor la hacia, porque 
íu Mageftad las pufieiTe en los Reyes: 
V. cap.íi. n . i . No hace el Señor íeña-
Jadas mercedes á las almas, fino en los 
tiempos que eftan deshechas en humil-
dad : V. cap. 1 1 . n.7. Quanto mas refíf-
tia la Santa á la comunicación interna 
fohrenatural, por obedecer al Confeífor, 
tanto mas la aumentaba el Señor las 
mercedes, y recibos elpirituaIes:V. cap. 
14. n. r. Una de las grandes mercedes 
que Dios hizo ala Santa, dice ella que 
fue el darla animo para no temer al De-
monio: V. cap. 1 6 . n.4. Algunas merce-
des de las que hace Dios a las almas, 
por la miima grandeza íuya, traen la 
Ibfpechá para quien las recibe, deque 
no feran ciertas, por no merecerlas el 
*fugeto, y es menefler mucha Fe para 
creerlas : V. cap.27. n.<?. En las merce-
des de Dios no ha de intentar el alma 
conocer, ni recibir mas de aquello que 
íu Mageftad la dieife, porque es falta de 
humildad: V.cap.i^.n.x.y 2. Todaslas 
mercedes que el Señor hizo á la Santa, 
fe la folian olvidar en los tiempos de 
tribulación , y íi ie la acordaban, era pa-
ra dudar de ellas, y recelar que enga-
ñaba á los que fe las havia comunicado: 
V. cap. 30. n.^. Eíkndo muy fatigada, 
y límiendo que fe publicalftn las mer-
cedes que Dios la hacia, la dixo fu Ma-
geftad, que en efto no podia haver fino 
dos colas, ó que^  murmuraflen de ella, 
ó alabaren al Señor: V.cap.3r. n.5. Tie-
ne mil ojos el mundo para fiícaiizar á 
las almas á quienes Dios franquea fus 
mercedes. Bien ie pueden ellas prepa-
rar parafer martyres del mundo: V.cap. 
3 1 . n . 6 . Una de las mayores mercedes 
que Dios hizo á la Santa fue el ponerla 
en eípirim en el Infierno, por los gran-
des ciedlos que iácó de ella: V. cap. 32. 
n.2. La noticia de las mercedes que Dios 
hace á ius Siervos, lirve para que las al-
mas fe exciten áfervirle: V.cap.33, n.r. 
Vio una Paloma fobre fu cabeza, que 
era el Efpiritu Sanco, y á ella miftna, en 
otra ocaíion, fobre la cabeza de un Pa-
dre Dominico: Ibid. n. 6 . 7 . y S. Vio la 
Santa en un arrobamiento a la Huma-
nidad de Chriílo en los pechos del Pa-
dre , y fe hallo prefente á la Divinidad; 
Ibid. n. 12. Fue eíla la mayor de las mer-
cedes que recibió la Santa, y refiere los 
efcclos que dexa: Ibid. 11.13. En un ar-
robamiento, que la duro dos horas, vio 
la Santa que íe abrían los Cielos, y vio 
un Thronojioílenido de unos Animales, 
que la parecían figura de ios Evangeiif-
tas, donde aisiília la Divinidad, á cuya 
villa la parecía un hormigero todo lo de 
la tierra: Ibid. n . i ¿ . Aunque iintió mu-
cho la Santa que íe pubiicalfen las mer-
cedes que Dios la hacia, deipues llego 
á tal defafsiraiento de todo, que no le 
la daba nada de efto: V. cap. 40. n. 1 6 . 
Dixo Chnílo á la Santa, que no podía 
haver regla cierta en las mercedes que 
hace fu Mageftad a las almas, porque 
unas veces convienen de una manera, 
y otras de otra: En ios Papeles de la 
San-
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Santa, que eñan al fin de la Vida, n. 8. 
Aparecióíe Chnílo á la Santa, y la tomó 
las manos, y las llegaba á lu coltado, 
diciendola, mira mis llagas: Ibid.n.j?. 
Quexabale la Santa con «Uhrifto, dicien-
doie, que pues la hatia de hacer tan 
grandes mercedes, que por qué la havra 
dexado de íu mano para fer tan ruin: 
Ibid. n. iz. Dio Chrifto la mano á la 
Santa moílrandola un clavo en ieñal de 
que la recibía por Eípala, y la Haba iu 
honra, y la Santa le dixo:0 que enían-
chaíle fu baxeza, 6 no la hicieíié tanta 
merced: Ibid. n. 17. Aunque la merced 
palie prefto, dexa en el alma las ganan-
cias: Ibid. n.io. Veanfe las palabras; B e -
n e f i c i o s , y f a v o r e s d e D i o s , O r a c i ó n , A r r o b a -
m i e n t o s , V i j i o n c s , y H a b l a s i n t e r i o r e s . 
M e m o r i a ; Inquieta bailante eíla potencia, 
quando el alma, la voluntad, y el enten-
dimiento eíUn unidas con Dios. Enfa-
dábale con ella la Santa, y no hallo mas 
remedio, que no hacer caío de ella: V. 
cap.17. n.5. Chrífto dixo á la Santa,que 
tuvieile en la memoria las palabras que 
dixo fu Mageílad á los Apoltoles,de que 
no havia de ier mas el Siervo, que el 
Señor: En los Papeles de la Santa, que 
eftán deípues de la Vida, n.x. 
M e / n o j Ko le ha de contentar el alma con 
pequeña virtud; ha de esforza. los de-
leos para aípirar a la mas heroyea: V. 
cap. 10. n. 4. Aunque no fuera por mas 
motivo que el librarfe de las penas del 
Infierno, no debe el hombre omuir obra 
fanta de todas aquellas que eííán en lu 
pofsibilidad: V. cap. 31. n.4- Sera gran 
coñíuelu, y gozo accidental, el que ten-
drá en el Cielo aquel que en eüa vida 
no dexo cola que hacer por Dios, en 
quanto eíluvo de íu parte; V. cap.iy.n.í», 
Qiianto mayores ion nueftros méritos, 
íbmos mas deudores al Señor, porque 
" nos los dio íu Mageftad, y afsi no nos 
hemos de juzgar dignos de mayor re-
galo , por los muchos años en que he-
mos férvido aDies; V. cap. 35. n. 11. 
Puede tenerle mas mentó en la vida ac-
tiva,que en la contemplativa: C. cap.17. 
por todo él. Véale la palabra: P r e m i o . 
S a n M i g u e l A r c á n g e l ; Fue muy devota fuya 
Ja ¿anta, y le pedia muchas veces la Ji-
braíle de que el Demomo no la enga-
«alie: V. cap.zí.n.i. 
M i f e r i a h u m a n a ; Muchas miferias padece el 
Hombre, que le parecen fon culpables, 
y a veces no lo fon delame de Dios, por 
quanto provienen de indifpoíicion cor-
poral, y otras flaquezas naturales: V. 
cap. 11. n.^. Conocefe nucítra milena 
quando Dios le retira de nolotros. Tie-
ne fu Mageftad laíHma de los que viven 
en efte miferabie mundo: V.cap.3^.14. 
Véale la palabra: V i d a , h u m a n a . 
M ' i f c r k o r d ' m ; Reíplandece mucho el excefsi-
vo amor que el Señor nos tiene , en la 
mifericordia con que nos perdona quan-
do nos bolvemos á fu Masrcílad: En los 
Papeles de la Santa, que ellán al fia de 
la Vida, n.ii. 
M o n a f i : r i o d e R e l i ^ i > f o s , y K e l i g i o f a s , Hizo algún 
perjuicio ala Santa el no vivir en Mo-
naílerio encerrado, y dice, que Monüf-
terio de mugeres con libertad, es pafio 
para caminar ai Infierno. Aconleja a los 
Padres no entren en ellos á fus hijas, y 
dá gran doitrma a elle propoíito: V.cap. 
7. n.2. En algunos Monaüerios eftá muy 
borrada la labor de ius Patriarcas, y Pa-
dres antiguos : Ibid. Véale la palabra: 
K d í g i o n . 
M o r t i f i c a c i ó n ; Hacia poca k Santa, hafta que 
un Padre de la Compañía la impufo ca 
la praótica de ella virtud: V. cap.23. n.8. 
La falta que tuvo la Santa en fus prime-
ros años de mortificación, fue la caula 
por qué el Señor la dio tantas enferme-
dades: V.cap. 24. n. 1. Refiérela Santa 
la heroyea mortificación de San Pedro 
de Alcántara: V. cap. 27- n.io. Quando 
el amor de Dios es grande, le deica el 
alma para deiaho^o, y la firve de alivio 
el derramar iangre: V.cap.2^ .n.10. Apa-
reciofe gloriólo San Pedro de Alcántara 
á la Santa, y la dixo, que dichofa peni-
tencia havia fido la que havia hecho, 
pues tanto premio havia alcanzado: V. 
cap.3^ . n.12. Pealando la Santa que era 
ninguna fu penitencia, refpetlo de la 
que hacia otra períona, y que feria me-
jor hacer mas, aunque le lo impedían 
fus Confelíorcs, la dixo Chrifto: Ello 
no, Hija: vés toda la penitencia que ha-
ces? en mas rengo yo tu obediencia: En 
los Papales de la Santa, que eííán al fin 
de la Vida, n. 15. Quando las peniten-
cias, y oraciones de ios Carmelitas Def-
que calzos no van dirigidas al fin de 
afsii-
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afsifta el Señor á Jos Prelados de la Igle-
íia, y autnento de ia té, no cumplen 
con la Inftituto: C. cap. 3. n. 5. Andan 
juntas, y ion hermanas la mortifieacion, 
y la humildad. Son feñoras eñas dos 
virtudes de todo lo criado, y el que las 
tuviere puede íalir á pelear con todo el 
mundo: C. cap. 10. n.3. El principal cui-
dado del efpintual, ha ds íer el perder 
el amor al cuerpo: úfale mucha difere-
cion en efta materia: Ibid. n.4. Es gran-
de la guerra que dan, eípccialmente á 
Monjas, el amor de la falud, y regalo 
del cuerpo: Ibid. Algunas perionas ha-
cen mortificaciones indifcretas, y lue-
go no hacen ninguna, ni obfervan las 
coías pequeñas a que eftán obligadas; 
Ibid. n.5. En abrazando de veras ia mor-
tificación 5 y iáliendo de la tierra de 
Egypto, que es el amor propio, todas 
las cofas le hacen dulces, y en las mas 
afperas íe encuentra el maná: Ibid. n.4. 
En la mortificación interior confiík el 
que la exterior lea bien ordenada, y mas 
meritoria: Ccap.iz.n.i. Adquiérele la 
mottiíkacion interior caminando poco 
á poco, quebrantando la voluntad, y 
apetito en las cofas mas menudas; y to-
do fe logra en perdiendo el cuidado de 
noíotros unirnos, fin detenernos en dar 
la vida por nueilro Señor: loid. n.z. En 
las virtudes interiores que no quitan la 
falud, quiere la Santa que fe ponga mas 
cíhdío, que en penitencias dcraaíiadas: 
C.cap.i5.11.2. Qu.mJo vé el Demonio 
á las almas encendidas en el amor de 
Dios , las excita á penitencias indilcre-
tas, para que mueran , y no le hagan 
perjuicio 5 ándele con diicrccion, y cui-
dado en cito : C. cap. 151. n.>\ La tierra 
que no es labrada, llevara eípinas, y 
aorojos : A. 1. Jamas dexc de raomli-
caríe halla la muerte en todas las co-
las: A.To. Véanle Jas palabras: Cr«\.í y 
T f a b a j o s . 
M u e r t e ; Si no eftuvieflemos afsidos á las 
couvs de la vida, no temeríamos tanto 
la muerte: V. cap.21. n.3. La defeancon 
gran aníia muchas almas araorofas por 
verle con Dios: V. cap.2í;.n. 11. Veaíe en 
la Vida, cap. 30.11. rí. Tuvo noticia de 
que fu hermana havia de morir de re-
pente, como fucedió : V. cap. 34. n. 10. 
Deípues que el Señor moílro a la Santa 
las grandezas de la gloria , perdió el 
miedo a la muerte. Los que de veras 
aman a Dios mueren con mas fuavidad, 
y menos dolores; V. cap.38. n.4. A los 
que viven en el mundo reputaba la San-
ta por muertos, y lolos vivosá los que 
moran en el Gieio; Ibid. n.5. La Santa 
deieaba el morir, fi la faltaban trabajos: 
V. cap. 40. n. 15. Acuérdate que has de 
morir íola una vez, y darás de mano á 
muchas colas; A. 67. 
M u g c r e s •, Las que pierden la vergüenza á 
Dios, no havrá deformidad que no exe-
cuten. Guílan los hombres mas de las 
mugeres virtuofas, que de las deshonef-
tasiV. cap.5. 11.2. Conñderando la San-
ta que era muger, dice que fe le caían 
las alas del corazón para ponerle á ef-
cribir fus obras: V.cap.io. n.f. El levan-
tar el elpiritu á cofas lobrenaturales fin 
que Dios le levante, es muy arnefgado» 
efpecialmente en mugeres, porque dan 
puerta ai Demonio para que las enga-
ñe: V. cap. ia. n. 5. Quando una muger 
eftá muy aisiítida de Dios, y en fuerza 
del eípiritu publica las grandezas de fu 
Mageilad, y reprehende lo malo, car-
gan fobre ella muchas pcrfecuciones, 
juzgándola por poco humilde , y que 
quiere enlenar: V.cap.20. n.17. Tienen 
gran necefsidad de Macftro efpiritual 
experimentado, y cumplen con buírar-
le , porque fi no le encuentran, el Señor 
fera fu Maeftro: V. cap.40. n . 6 . Suele el 
Señor hacerlas mas mercedes que á ios 
hombres, fegun lo experimentó la San-
ta, y le lo dixo afsi San Pedro de Alcán-
tara , dándola muchas razones en favor 
de las mugeres: Ibid. Por pequeñas que 
lean hs imperfecciones dañan mucho á 
la flaqueza de las mugeres: En el Prolo-
go al Camino de Perfección. Chriílo fa-
voreció , y miró con mucha piedad á las 
mugeres quando andasa en el mundo: 
C. cap.3. n.4. Son muy dadas las muge-
res a las ternuras, y palabras amoroíass 
aborrecíalas la Santa: C. cap.7. n.?- Lls 
cafadas paíían grandes trabajos; muchas 
veces por no defazonar á los mandos, 
no fe atreven á quexar en fus enferme-
dades: C.cap.n. n.z. Las mugeres han 
de íer Predicadoras de obras, ya que 
San Pablo las quita lo lean de palabras: 
C. cap. 15. n.4. La calada le ha de aco-
rnó-
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modar al humor que viefle en el fem-
blance del mando para tenerle conten-
to : de ella lujecion Ubro Dios á las Re-
ligiolas: C. cap.zé. n.i. 
M u n d o 5 Dios, y el mundo no fon compati-
bles, y las almas que quieren unir ellos 
dos eitremos en IU afeito, viven con 
gran penalidad, como lucedió á la Santa 
algunos años: V. cap.7. n.^ . Véale en Ja 
V. cap. 8. n. 1. £n el mundo no puede 
haver güilo, ni coníuclo verdadero, y 
cumplido : los que el Señor iueie dar en 
la Oración, vale mas un momento de 
ellos, que todas las riquezas de la tierra: 
V. cap. 14- n. 3. Todo el mundo andana 
concertado fi faltaííen en él los interel-
fes de la honra, y el dinero: V.cap.20. 
• n.ií?. El mundo va ganando honra, por-
que hay pocos que le conocen: V. cap. 
2 7 . n.5. Eílán muy olvidadas en el mun-
do las colas de perfección: Ibid. El mun-
do es verdugo de los que le dedican á 
fervir á Dios, no permite taitas en los 
buenos, de mil leguas le las conoce, y 
en un día le parece que ha de hacer el 
que empieza, lo que hicieron ios Santos: 
V. cap. 31. n.é.y?. El Señor dixoá la 
Santa, que qué ieria del mundo fino 
fuefle por los Religioíos? V. cap^z.n.^. 
Martynza con lus cumphnueiítos, y 
puntos á las almas que tratan de Diosj 
es corta la vida para aprenderlos: V. 
cap.37.11.5. y 6 . Mamíeiío Dios a ia San-
ta en una Vifion el retrato de la batería, 
y guerra, que hace el mundo a las al-
mas elpintuales: V.cap.3s>.n.iz. Anda 
defatinado el que ligue las leyes, y eíh-
maciones del mundo: En los i apeies de 
la Santa, que eílán al fin de la Vida,n.i 8. 
El mundo da el calhgo ai fin de la vi-
da á todos los que le amaron, en el len-
timiento, que deshace á la voluntad, por 
havcríe empleado en fu amor: C.cap. 
4i.n.i. No hace mucho quien dexa al 
mundo; pues fi en él íe tiene tan poca 
ley á Dios, menos le pra¿ticará con las 
criaturas: C.cap. 1. n.2. Es muy ulado 
en el mundo dexar los hombres al que 
conocen que no los pueden ayudar por 
fer pobre : G.cap. 9. n. 3. En entrando 
Dios, en el alma, hecha fuera todas las 
colas del mundo: C.cap.3i.n.ii. Véanle 
las palabras: S e ñ o m ^ S e g a r e s , C u m p l m i e n -
t o i . m m d a m , F o l i í i c a , R e y e s , y F a i a u o . . 
M u r m u r t á o n 5 Jamás tuvo efte vicio la San-
ta. Hablaba bien del próximo, y fe vino 
á entender, que donde ella eílabajtenhn 
todos guardadas las elpaldas: V. cap.ií. 
n. z. Ddcuipaba ia Suata delante de 
Dios muy de veras a las penonas que 
murmuraban de eila : V. cap. i<?. n. 3. 
Quiere Dios que aun las colas buenas 
le iulpendan algunas veces por quitar 
materia de murmuración á los malició-
los: En los Papeles de la Santa, que elían 
delpues de la Vida, 11.5. No murmuren 
los de la vida aótiva de los contempla-
tivos: C. cap.17. n. 4 . Si le le.dice a un 
murmurador, que es voluntad de Dios, 
que quiera para lu próximo lo miimo 
que para si, no lo puede llevar en pa-
ciencia: C. cap.33. n.i. Jamss digas3 ni 
oygas mal, fino de ti milmo , y quando 
te alegres de ello vas aprovechando bien: 
A. ÍJH 
N 
NA t u r d ; El genio del hombre camina antes acia el mal, que hacia el bien: 
V. cap.z. n.i. y 2 . Nueítro natural es tan 
ambnento de colas labrólas, que le en-
tremete en las elpintuales, para pro-
barlas, y fe queda fno: V. cap. 15. n.3. 
N e g o v o s , y D e p e n d e n c i a s > Eílando la Santa ef-
crupulola porque andaba en dependen-
cias , ia dixo ei Señor , que no podía ef-
cularlo, que nuráfie á iu Magdlud, y 
llcvafle reéta intención, y lo hana bien: 
En los Papeles de ia Santa,que elian uel-
pues de ia Vida, n.4. 
N o b l e s La del mundo es nada delante de 
los ojos de Dios. ,Las Hijas de^a Santa 
no han de fer efínnadas por nobleza, fino 
por virtudes: Enlosl'apeiesde laSanta, 
que eftán ai fin de la Vida, n.18. En las 
Religiones no le hade tratar de quien 
tiene Padres mas nobles: C . c a p . z ? . n.i. 
En ei Colegio de Chníto San Pedro te-
nia el primer lugar, fiendo unPeicador, 
y no SauBarthoJomésque era delangre 
Real: Ibid. El dilputar lobre quien es. 
mas noble, es lo guiimo que debatir lo-
bre li una tierra es mejor para adoaes, 
que para tapias: Ibid. Toda nueltra no-
bleza conliíte en 1er hijos de Dios: Ibid., 
Los contempiaavoi, ó muy eipintuaicSj 
no 
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no hacen cafo de fu nobleza: C. cap^í. 
n.y. Nunca hemos de decir cola en loor 
de nueftro image: A. i z . Véale la pala-
bra: S a n f o f e p h d e T o l e d o . 
$ r 6 v i c ! o s , y N o v i c i a d o ; La perfona que experi-
mentare antes de profeíTar, que no tiene 
fuerzas para obíervar las eítrecheces de 
la Religión, vayaie á otra menos auí-
tera: C cap.8. n . z . y en el cap. 13. n. 3. 
Bi Novicio que le parece le exercitan 
íin razón, buelvafe al mundo, que no es 
para la Rdigion : C. cap. 13. n. 1. Las 
Novicias que deícubren genio de querer 
fer eílimadas, y poco humildes, repa-
radoras de faltas agenas, y que no aca-
ban de conocer las fuyas, no ion para 
los Conventos de la Santa: Ibid. n.3. Eí-
tas harán [ran férvido á Dios en bol-
veríc á ius^caias, y á lo menos fe las de-
berá detener la Profefsion mucho tiem-
po , halla experimentar fu enmienda: 
Ibid. Por no bol ver el Dote en Conven-
tos de Monjas, y por el reípeto de los 
parientes de las Novicias, fe quedan con 
elÍas3no fíendo para la Religion:Ibid.n.4. 
En diez años dice la Santa que quiíiera 
no le dieííe la Profefsion a las Novicias, 
por no aventurarlas á un infierno en ci-
ta vida , y la otra, halla experimentar ÍI 
fon á propoíico para la Religión : Ibid. 
Aunque el Novicio no fe pueda delalir 
de todo en lo interior en breve tiempo, 
en lo exterior lo ha de hacer preíto: 
Ibid. n. s. Examinefe el fin con que los 
Novicios, y Novicias vienen á la Reli-
gión , que ü es íolo por remediarfe, no 
laldrán buenos: G. cap.14. por todo él. 
Si no tienen buen entendimiento, no ion 
á propofeo para Hijos de la Santa. Se ha 
de mirar con gran madurez el admi-
tirlos a la Profeision: Ibid. Hagaie en-
tender a los Novicios á lo mucho que 
fe ofrecen en la Profefsion, que es fuje-
tarie á la voluntad de otro ; y ello fea, 
que lo lepa por experiencia de las obras, 
y no folo por palabras, porque no fe lla-
men á engaño: C. cap.3z.n.4. Véanle las 
pzhbns: R e l i g i ó n , y V o c a c i ó n . 
O 
OB e d i e m i a ; Todo lo puede cíla virtud: V. cap. 18. n. 4. Eícribio fu Vida la 
Santa por la obediencia; V. cap.10. n.j. 
Obedecía la Santa con facilidad á fu 
Confellor, porque le miraba en lugar 
de Dios: V. cap.14.11.1. Dixo Chnfto a 
la Santa, que no le daba obediencia ííti 
eílár el alma determinada á padecer: V. 
cap.a6.n.5. Si el Señor mandaba alguna -
cola á la Santa en la Oración, y el Con-
feífor la decia , y ordenaba lo contra-
rio , la bolvia fu Mageftad á mandar que 
obedecieíle ai Conieííbr: Ibid. 11. 5. No 
apartándole el alma de lo que la orde-
na fu Direólor, aunque el Demonio la 
finja muchas Vifiones, y Revelaciones, 
no ia harán daño : V. cap. z8. n. 12. La 
gran obediencia de la Santa fe manifef-
10 en aquellas higas que daba á nueílro 
Señor por obedecer a fu Confefior, te-
niendo en fu animo por muy fixo, que 
era iuMigeíhid, y no el Demonio,quica 
la afsiflia en fus Viíiones: V.cap.ip. n.4. 
y 5. Por no falca* á la obediencia, no 
quena la Santa intervenir en diligencia 
perteneciente á ia fundación del prime-
ro de lus Conventos , deípues que la 
mandaron celfaífe en ella: V. cap.33.n.3. 
En eíla virtud fundaba la Santa fu fc-
guridad: V. cap. 34. n . i . La virtud de la 
obediencia, y mortificación, es juro per-
petuo , moneda que corre, renta que no 
falta, como los güilos efpirituales que 
fon ceñios al quitar: C. cap. 18. n!5. 
Aun las perfonas iecukrcs deben tener 
Confellor á quien obedecer, íi quieren 
aprovechar: Ibid. Eílá fiempre diipuef-
to al cumphm.ento de la obediencia, co-
mo fi te lo mandalfeChriílo en tu Pre-
lado: A. zó. Quando un Superior man-
da una cofa, no diga que lo contrario 
manda otro, fino pienía que todos tie-
nen lautos fines j obedece á lo qu« té 
mandan: A.45- Lo que te dicen los de 
caía hazlo íiempre, fi no es contra la 
obediencia , y reíponde con blandura; 
A. 48. 
O h i f p o ; Pidió una perfona á la Santa rogaíTc 
a Dios la dielfe á entender fi conven-
dría tomar un Obifpado ; y la dixo fu 
Mageílad , que quando él entcndiefle, 
que el verdadero Señorío es no psííeei* 
nada, que entonces 1c podría comar : V. 
cap.40. n.n. 
O b m s ; Dice la Sanca, que la parece que ama 
á Dios ; pero que la defeontentan las 
obras: V. cap. 30. n. ia. Dice, que coma 
es 
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es para nada, y el amor la excitaba á 
obrar, que algunas veces > conociendo 
que no era para mas, fe exercitaba en 
.. poner flores, y ramitos á Imágenes, en 
barrer, y otras coíkas tan baxas: Ibid. 
n..i3. Qualquiera obra que hagas, dirí-
gela á Dios, y pídele íea para lu honra, 
y gloria: A. 13. Jamás hagas cofa, que 
no puedas hacer delante de todos: A . ^ z . 
O b f c r v a n c i a -, El primer impulío que tuvo la 
Santa deípues que vio el Infierno, y re-
cibió otras grandes mercedes de Dios, 
fue el hacer propofito de íervir á fu Ma-
geítad en un todo, y para efto el primer 
palio le encaminó á la obfervancia de 
lus Leyes , y obligaciones de fu . citado; 
V. cap.32. n. Pide la Santa á fu Con-
feílor,q~uc no rafgue la relación que le 
remite de las efpeciales providencias, 
que usó el Señor en la fundación de fu 
primer Convento, para que con fu noti-
cia fe esfuerzen las Monjas, en todas las 
edades, al cumplimiento de fu obier-
vancia: V. cap. 36. n. 15. Dice la Santa 
que es fácil la obíervancia de todas las 
eftrecheces que eftableció en fu Orden, 
y amenaza con el rigurofo cargo que fe 
hará á quien fueííé caufa de íu reiaxa-
cion: Ibid. Dice que quando en fus Con-
ventos íe fuere falcando á lo que dexó 
eítablecido en ellos, y efpecialmente en 
^unto de pobreza, que entonces clamen 
a Dios las Monjas, y que la mas chiqui-
ta fe lo reprelente a la Prelada, para que 
le remedie: C. cap.2. n.3. Tres cofas ne-
ceísita obiervar(dice la Santa) el que lle-
va camino de Oración, las quaies guar-
daron , y ordenaron nueítros antiguos 
Padres en fu Coníhtucion, y fon: Amor 
unos con otros , deíaíimiento de todo 
lo cnado,y verdadera humildad: C. cap. 
4. n.3. Veaníe las palabras: L e y e s , y R e l i -
g i ó n . 
Úcajion-y A la ocafíon fe liguen los peligros: 
V. cap. 2 . n. 3. Al alma que nene total 
defengaño', y eftá perfecta, no la dif-
traen, ni dañan las ocafiónes de bulli-
cio , como fucedia á la Santa deípues de 
algunas mercedes grandes, que el Señor 
la hizo: V. cap.21. n j . 
O f e r t a ; Los Religioios ofrecen muchas ve-
ces hacer la voluntad de Dios , y como 
no la cumplen liempre, parece que no 
entendieron io que prometían: C. cap. 
32. n. 4. Decir en el Pater noñer que 
haremos la voluntad de Dios, y no cum-
. plirla, es burlarfe de fu Mageitad, y lo 
mifmo que ofrecer la joya^ y retirarla 
quando nos la van á tomar : Ibid. n . 6 . 
Véale la palabra: P r o p o f i t o s . 
O r r , Quando alguno haolare cofas efpiri-
tuales , óiganle con humildad, tomando 
para si lo oueno: A.17. 
0 ] s s ; Hablan los ojos, y los amantes fe en-
tienden confolo mirarle: V. cap.ty. n.7-
Deipues que la Santa vió áChrifto, de-
leaba que lus ojos no íe paraífen en co-
fa de la tierra: Ibid. n. 8. San Pedro de 
Alcántara jamás levantaba los ojos, y á 
los Frayles los conocía por el habla \ y 
no por el femblante : Ibid. n. 10 . La vif-
ta de los ojos de Chníto, determinada 
al alma en la viííon imaginaria, tiene 
tanta fuerza, que el alma no la puede 
fufrir, y queda en arrobamiento: V. cap. 
2^. n. 1. Dos años eftuvo la Santa defean-
do entender el color, y tamaño de los 
ojos de Chrifto para faberlo explicar al 
Confeflór, y no lo conliguió: Ibid. A la 
Santa la parecía burla 10 que veia con 
los ojos del cuerpo, y íolo realidad lo 
que miraba con los ojos del alma: V. 
cap. 38. n.5. Es admirable coftumbreel 
cerrar los ojos para tener Oración: C. 
cap.28.n.4.. 
O m n i p o t e n c i a ; A Dios no fe le puede atar las 
manos, ni reííftír á fu poder: En los Pa-
peles de la Santa, que eftán al fin déla 
Vida, n. 13. Dixo Chríílo á la Santa, que 
era grande fu poder: Ibid. n.14.- Veanfe 
las palabras: M a g e f i a d } y g r a n d e ^ s d e D i o s , 
O r a c i ó n m e n t a l ; 
„ P r i m e r g r a d o d e O r a c i ó n e n q u e f e i n c l u y e l a O r a r 
• c m d e m o g i m . c n t o . 
Procuraba la Santa reprefentar dentro . 
de fu interior á Jefu Chrifto, y efta fue 
fu primera manera de Oración. Sin la 
ayuda de algún libro no fe atrevía á te-
ner Oración. Sirve mucho para ella la 
lección elpiritual : V. cap. 4. n. ^ . y ios 
ííguíentes. A los torpes de imaginación 
les conviene mucho pureza de concien-
cía , y la lección elpiritual para poder 
perfeverar en la Oración: V. Cap. 4. n.3. 
Algunas veces no íe atrevía la Santa á 
ir á la Oración por no poder fufrir el 
fentimiento de fus culpas quando eran 
Mmmm re-
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repetidos fus defeílos: V.cap.5. n.i. Di-
ce la Sant2,que íean muy devotas de San 
Joíeph las almas de Oracron, y que le 
tomen por Maellro en efte íanto exerci-
cio: V. cap.^ . n.3. Dexó la Santa la Ora-
ción durante un año con pretexto de fal-
ía humildad, y fue cita la mayor tenta-
ción que dice tuvo : V. cap. 7. n. 1. y 6, 
Veaíe en la Vida,cap.i^. n.z. Las enfer-
medades no fíempVe fon efeufa para de-
xar de tener Oración, puesfiempre de-
xan algún rato para ella, y quandono le 
hay, el fufarlas con paciencia por Dios 
es verdadera Oración: V. cap.?- n-7. Pa-
deció la Santa muchas batallas en la Ora-
ción , y fequedades, porque no acababa 
We apartarle de fus paífatiempos: Ibid. 
n.^ . Alas perfonas que tratan de Ora-
ción las conviene mucho,, eípeciahnen-
te á los principios, hablar con perfonas, 
que también la tengan, y no le ckxe eílo 
por recelo de que les venga vanagloria; 
Ibid. n. 12. E s grandiísimo bien el que 
hace D ios al alma, que la inclina á te-
ner Oración mental; pues aunque efté 
muy iraperfeóla, y aunque caiga algunas 
veces en culp>as, li perievera en ella, la 
facara fu Mageílad á puerto "de falva-
cion : V. cap. 8. n. 2 , A los principios 
fuele fiar el Señor muchas trabajos , fe-
quedades, y tentaciones a los qiie fe re-
íuelven á tener Oración, para probar íí 
fon á propoíito para beber fu cáliz, an-
tes que ponga en ellos celeíliales thefo-
ros: V. cáp.'ií. n.3. y veafe aqui el n.^ » 
Symbolizafe al alma de Oración en el 
huerto, ó jardin, el qual ha de tener cui-
dado de regar la criatura con la prime-
ra agua, que correfponde á efte grada 
de Oración: V. capa 1. n.j. y 4. Declara 
la Santa como han de facar el agua del 
pozo , muy a fu trabajo, los de elte pri-
mer grado, recogiendo losfentidos, me-
ditando, en fus culpas, en la Pafsion de 
Chriftó, y otras íantas confideracipnes: 
Ibid. B.5. Explica con excelente dodn-
na lo que debe hacer el alma para íufrir, 
y defender fe de las fequedades, y penfa-
mientos enfadofos, que iuelen ocurrir 
en efte primer grado: Ibid. n.^ . Confue-
lefe mucho quien le viere con determi-
nación de íbüuir á Chullo, y perfeve-
rar en la Oración, por mas fequedades» 
y trabajos que le citpfte, que traína lle-
va feguro de falvacíon: Ibid. n.7. Veafe 
aquí el n. 8. Algunos en no obrando 
mucho con el entendimiento, les pare-
ce que no hacen cola en la Oración, y 
entonces fuele aprovechar mas la volun-
tad; Ibid. n.s». Veaíe en la V.cap.22. n.7. 
Muchas miíerias que padece el alma en 
la Oración, aunque a eila le parezcan 
faltas, muchas veces no lo fon delante 
de Dios a parque fuelen originarle de 
indiipoficion corporal, y revolución de 
los humores: Ibid. Algunas veces con-
vendrá dexar la Oración, y mudarla en 
lección, y otros exercicios famas, quan-
do aprietan mucho al alma las miíerias 
del cuerpo, nacidas de indiípoíicion na-
tural: Ibid. Conviene eílar alerta para 
quando quiere dar Dios al alma el agua 
de la confolacion, para aplicarfe á ta-
carla , mediante mayor aplicación á la 
Oración: Ibid. En elle pnmer grado de 
Oración no hade procurar eferpiritu 
fubir, 6 levantarle á cofas fobrenatu-
rales, no paífe de fu meditacion,ni quie-
ra guftos que no le dan, porque fe que-
dara con mas íequedad, y es fobervia: 
V.cap. 12.por todo él. Veaíe en la V. cap. 
22. n.y.y 8. Importa mucho en efte pri-
mer grado no acobardar el animo, ni 
apocar los defeos, fe ha de esforzar pa- ' 
ra tener eíperanza de hacer grandes co-
fas con el ayuda de Dios , y no fe ha de 
atender á la tentación que pone el De-
monio, para que no las executemos con 
el miedo de que perderemos la íalud: 
V. cap. 13. n . i . haftael 7. En eftos prin-
cipios fuele acometer una tentacionjque 
es deí'ear con indiferecion, el que todos 
fean muy ajuílados , y hay riefgo en 
amonellarlos á ello, no fe; do con gran 
prudencia: Ibid. n.7. Otra tentación po-
ne el Enemigo, que es el que fe lien-
ta con inquietud las culpas que hacen 
otros, para inftigar á que fe rertiedien 
con.indiferecion, deque dice la Santa, 
fe originan muchos yerros: Ibid.n.8. Los 
muy dilcuifivos íe han de moderar, pau-
fando los diícuríos, y pomendofe á mi-
rar á Chrifto en algún pafio de fu Paf-
ííon, reprefentandole lencillameme fus 
neceísidades: Ibid. n. 10. Como en el 
Cielo hay muchas moradas, hay tam-
bién diverlos caminos en la Oración, 
unos aprovechan, mas ea unas confíde-
ra-
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raciones, y otros en otras; vea cada uno 
en lo que aprovecha, y govierneíe por 
el Maeírro cí'piritual: Ibid. n. 10. y i r . 
Prueba la Sunca con urgentes razones, el 
que no impide ia Humanidad de Chnf-
co, para llegar á la contemplación de la 
Divinidad c V. cap. 22. por todo éL La 
cauía de no aprovechar mucho las al-
mas, es porque le apartan en la Oración 
de la Humanidad de Chrifto, por con-
templar en la Divinidad: V. cap,22. n.2. 
El alma que le aflige3y melancoliza mu-
cho meditando en Ta Paísion de Chhílo, 
conííderele otras veces gloriofo, reíu-
citado, y en otros Myíterios gozólos: 
V. cap.22. n.3. Qiiando los-Confeílores 
mandaron á la banta que no tuvielfe 
Oración por recelar que la engañaba el 
Demonio, ladixo el Señor, que ios avi-
faífe que aquello era tyrania: V. cap.2>i. 
n. 5. Algunas veces pone el Señor al 
alma en íequedad, y la quita la Oración, 
para que fe ocupe en otras obras meri-
torias: V. cap.37. n.4- Oración, aunque 
fea de poco tiempo, li produce grandes 
•efeííos, y determinaciones de iervir á 
Dios, es mucho mejor que la de mu* 
chos años fin eftos efectos: V. cap. 3«?. 
n.9. Tuvo la Santa una Viíion, en que la 
reprcíentó Dios á fu alma en un elpeio, 
y a Chrifto en el centroide ella, y e'íio 
la íirvió para enfeñaríe á recogerie,con-
íiderando al Señor dentro de eiia mil-
'ma, y dice que no es meneñer ir al Cie-
loj ni á otra parte para balearle, porque 
le tenemos en noíotros miímos: V . cap. 
40. n. 5. Los de la vida activa no dsxen 
la Oración porque no acaban de conie-
guir la contemplación, que el Señor no 
la da á todos, y por el medio de la Ora-
ción mental, y vocal, y otros exercicios 
adavos podrá ganar mas que en ia con-
templación: C . cap. 17. por todo él. Los 
que tienen expedito entendimiento pa-
ra meditar en la Pafsion de Chnílo, y 
otras coaíideraciones íantas , caminan 
con deícanío, y aprovecharán, porque el 
"Señor los Tacará á puerto de luz: C. cap. 
XÍ?. n . i . y 2. Los que no pueden meditar 
por tener el entendimiento, y imagina-
ción desbaratado , como unos cavallos 
dasbccadosjván con mucho trabajo,por-
que no pueden hacer pie en cofa algu-
na: loid. n. 5. Uscekkfm ellas almas de 
mucha coníhncia para Ilegaf a encon» 
trar el agua viva, que dixo el Señor á la 
Samariiana, porque hay muchos enemi-
gos que los ellorven el camino : Ibid. 
El que caminare valeroíb en la Oración 
con el propoíito de pelear , y morir, an-
tes que dexarla, no le faltará el agua vi-
va,ni morirá de fed: C. cap.2o.n. 1. Aun-
que a los principios haya cobardía, y no 
fuertes reíbluciones para emprehender 
el tener Oración, no por eíTo fe dexe de 
empezar, que d Señor perfeccionará el 
propoíito: Ibid. El que quifiere aprove* 
char en el camino del Cielo mediante la 
Oración, fe ha de reíolver con determi-
nación tan firme á proceder por ella, 
que no le detenga ningún peUgro,ni reí-
peto de ella vida; C. cap.2r. n.r. Sicm-
pFb le ha de fundar la Oración mental 
íobre Oraciones dichas por la boca de 
Chnílo : Ibid. Si no fueíle tanta la fla-
queza, y tibieza de nueílra devoción, no 
le neceísitaban mas libros, ni concier-
to para tener Oración mental, que la 
Oración del Padre nueftro:Ibid. Los del 
mundo no miran á inumerables que ca-
yeron en heregias fin tener Oración, y 
porque tal qual que la tenia cayó en al-
gún defedo, levantan miedos para huir 
de ella: Ibid. Explica la Santa como fe 
ha de tener la Oración , y h atención 
que fe necefsita á Dios: C. cap. 22. n.r. 
Refiere algunas caulas para fignificar lo 
mucho que importa el que la determi-
nación para tener fiempre Oración fea 
muy fuerte, para no bolver atrás; C. cap. 
13. n . i . Por poco entendimiento, y di'f-
curío que tenga la criatura, puede tener 
buena Oración folo con mirar á Dio.s 
y reprelentarie dentro de si miíma. En-
íéña la Santa admirablemente á recoger 
el penfamiento : C. cap. 26. por todo'el. 
Explica la Santa lo que es Oración de 
recogimiento, y como hemos de bufear 
á Dios dentro de noíotros mifmos, fin 
fer preciío el ir á bufcarle al Cielo: C. 
cap.28.por todo él. Se ha de h.íblarcon 
Dios en la Oración con grande amor, 
y palabras tiernas, porque es grofferia, 
y necedad dexar de decirlas por pare-
cería que femejantés locuciones tienen 
falta de humildad: Ibid. n.i. y 2. Quien 
camina en la Oración mirando á Dios 
en fu alma j es como el que va en una 
Mmmm z na-
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- nave, que en pocos dias anda la jorna-
da: Ibid. n. 3. Efte merhodo es muy útil 
. para recoger los fentidos, y para que íe 
deípierte la vifta del alma,íe pega mas 
preílo el fuego del amor divino: Ibid. 
y en los números liguientes. Pone laSan-
. ta una comparación excelente para efta 
. Oración de recogimiento, haciendo al 
, alma un Palacio de muchas preciolida-
des, donde habita el Señor : Ibid. n .6. y 
liguientes. Explica la Santa brevemente 
. la contemplación adquilita en Fe lenci-
, lia, de que tratan muchos libros: C.cap. 
a>i. n. 3. y íiguientes. Dice la atención 
. que. el alma ha de tener en ella á fu 
Dios, y como el penfar en cofas vanas 
'. en eftaocaíion, es bolver las efpaldas al 
Señor: Ibid. n. 4. Pone mucho esfuerzo 
la Santa en que las Oraciones votales 
fe recen con gran atención , porquanto 
a muchas perionas levanta ei Señor á 
fubida contemplación deíde la Oración 
. vocal bien dicha: C. cap.30. n.6. La Saa-
ta trató á una perfona, que, afida á la 
Oración del Padre nueítro, gallaba en 
ella algunas horas, y el Señor la ponia 
en contemplación pura, y á unión: Ibid. 
11.7. Guarde mucho ios íeutimientos que 
el Señor le comunicare: A.3z. 
S e g u n d o g r a d o d e O r a c i ó n , y e n e l f e c o n t i e n e 
. l a O r a c i ó n d e q u i e t u d . 
A efte grado tocan ya cofas fobrenatu-
rales, recógele ei alma dentro de si mif-
maconlus potencias) ei contento que 
aqui íe experimenta, aunque las poten-
cias no le pierden , y la voluntad le cau-
tiva á Dios, llena de amor: V. cap. 14. 
n.i. La memoria, entendnmentoj 6 ima-
i gacion, algunas veces ayudan a la vo-
luntad, otras veces la eftorvan, ño que-
riendo íoííegaríe. ISio le haga calo de 
ellas. Es efta Oración que no canfa, pot 
fer muy labróla: Ibid. n.a. En cite gra-
do de Oración van creciendo las virtu-
des ¿ fe le da al alma a entender, que 
Dios íe la comunica, recibe noticia de 
las cofasdelCielo ,y empieza ádelefti-
mar las de la tierra; luid. JNo bailan di-
ligencias algunas para adquirir el alma 
efta comunicación. Dala ei Señor iolo 
cuando quiere: Ibid. n.3. En elte grado 
de Oración luden venir muchas íeque-
dades t y eutgnces aeue «i alma 4Us 
mas aplicada para quitar las malas yer-
vas que brota la inclinación terrena: 
Ibid. n .6. El deleite que da Dios al al-
ma en efte grado de Oración, como ella 
no ha villo mas, la parece tan grande, 
que no la queda que defeár. EÍtá muy 
latisfecha con Dios, y aunque el enten-
dimiento , y la memoria no fe quieten, 
no la apartan de iu íofsiego, y ella í'ueie 
recoger á ellas potencias j si bien no fe 
atreve á bullir, porque no fe la vaya 
aquel gozo: V. cap. 15. n . i . Son muchas 
las almas que llegan á efte grado de Ora-
ción , y pocas las que palian adélaate. 
Conozca el alma la dignidad tan grande 
en que el Señor la pone, avecindándola 
al Cielo con cftas comunicaciones, y 
aunque afíoxe, no dexe jamás la Ora-
ción , porque íe perderá : Ibid. n. z. En 
efte grado de Oración empieza á encen-
derte una ceatellica del amor de Dios, 
que es principio de todos los bienes. Es 
feñal, ó prenda que da Dios al alma, 
de que la eicoge para grandes cofas, fi 
ella íe apareja,y no buelve atrás, y apro-
vechará á machas almas: V. capaj. 11.3. 
No hade formar muchas palabras,y dif-
curíos el entendimiento en eíta Ora-
ción, que dañará á la voluntad 5 cítefe 
efta en iu íofsiego, y no haga cato de él. 
Ibid. n.4. y 5. Enaendenie muchas co-
las en ella Oración, y dice la Santa, que 
en ella penetraba muchas veces el fenti-
do de los Pfalinos fin íáber latin : n. y. 
En efta Oración d¿ quietud no le ha de 
dexar del todo la meditación, y algunas 
Oraciones vocales, dichas con í navidad: 
Ibid. n.6. Si la quietud de efta Oración 
es dada de Dios, empieza con devoción, 
y dexa humildad 5 ir la cáufa el Demo-
nio, dexa inquietud, y íooervia : mas í? 
el alma es amiga de cruz, deíintereíada, 
y endereza folo á Dios el deleite que 
aquí fíente, aunque. íea del Demonio, la 
aprovechara , y él perderá en ocáfío-
narle: Ibid. n. 6 . y 7. Veaíe aqui el n.8, 
Qua-ndo la Santa empezó á tener Ora-
ción de quietud, no peníaba en la Hu-
manidad de Chullo, por parecería que 
qual^uiera cofa corpórea la leria eílor-
yo pura contemplar en la Divinidad. Ea-
mentaíe mucho -de haver feguido efta 
opinión: V. cap.az. por todo cí capitulo. 
¡ExpUca la Sanca largameace la Oiacion 
de 
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de quietud íbbre las palabras del Padre 
nueíiro: V e n g a a n o s e l t u K e y n o : C. cap. 31. 
por todo él. Explica otra merced que 
luele fu Mageílad hacer en efte grado de 
Oración: Ibid. Q. 4, Da algunos aviíos 
para efta Oración de quietud; Ibid.n.é. 
Es tanto el gufco que fíente en ella el 
alma, que quifiera decir con San Pedro: 
H a g a m o s a q u i t r e s m o r a d a s ' . Ibid.n.3. Es bo-
hena penlar que por diligencias propias 
podrán hacer que perfevere aqnei gufto, 
como lo intentan algunas perionas, que 
no fe atreven á reiollar: Ibid. n .6 . Eítá 
el alma en la Oración de quietud como 
un niño á los pechos de fu Madre 3 y 
ella, fin que él paladee, le echa la le-
che en la boca para regalarle: Ibid. n.8. 
Diferenciaié ella Oración de la unión, 
en que en ella parece pone Dios el ali-
mento en la boca, y es meneíler que el 
alma ponga de fu parte el tragarle j mas 
en la unión fe le ponen ya como tra-
gado en el eílomago: Ibid. n.j?. 
t e r c e r g r a d o d e O r a c i ó n , y e n e l f e c o n t i e n e l a 
u n i ó n n o c m / u m t d a . 
En efte grado de Oración líente el alma 
como un íueno en ius potencias, que ni 
del todo fe pierden j ni entienden como 
obranj el güito, y luavidad es mucho 
mayor que en la Oración del legando 
grado : V. cap. i<?. n. 1. En efta Oración 
lolo tienen facultad las potencias para 
alabar á Dios a en efto fe deshace ei al-
ma , deíeando que todas las criaturas le 
glorifiquen, y iueie prorrumpir en ha-
cer verlos para alabarle, y en ios deíati-
nos que llama fantos la Santa: Imd. n.x. 
y 3. En efte eftado quiíiera el alma pal-
lar infinitos tormentos por Dios , y ie le 
hacen pocos los que íufrieron los Mar-
tyres por íu Mageílad. Qúifiera ya ver-
íe libre de eíta vida: el comer la mata, 
el dormir la acongoja , y mucho mas 
líente lo poco que ha iervido al beñor: 
Ibid. Suele íentir ei alrna tanto gozo en 
efta Oraciqn, que á veces parece que va 
á efpirar. Sin violencia ie dexa en un to-
do en las manos de Dios, tan prompta 
para la muerte, como para la vida, y 
para el Cielo, como para el Infierno: V. 
cap.iy.n.i. En eíta Oración crecen mu-
cho las virtudes j pero todavía no da ei 
Señor Ucencia 4 criatura para que re-
parta con otro los dones que la comu-
nica , halla eftár mas fuerte, mueftrala 
el Señor las virtudes que ha pueíio en 
ella, fin que la ocaíione íobervia, fino 
una humildad profundifsima : Ibid. n. 1. 
y 2. En efta Oración le experimenta 
unión con Dios muy conocida de toda 
el alma, aunque da el Señor licencia á 
las potencias para que entiendan, y go-
cen de lo mucho que obra alli. Eítando 
la voluntad unida, y amando en mucha 
quietud, pueden el entendimiento s y la. 
memoria entender, y tratar en negocios, 
y obras de candad: Ibid. h. 3. Es tan 
grande el defeanío, y gloria del alma, 
que conocidamente goza el cuerpó de 
í u deleite en efte grado de Oraciomlbid. 
n.7. En efte tercer grado de Oración al-
go trabaja el alma, aunque fu trabajo va 
acompañado de gran gloria, y deleite; 
enel quarto grado todo es gozar: V.cap. 
18. n.i. Las almas que han llegado a ci-
te grado de Oración, aprecian en riada 
la honra: C cap.56. n.6. • 
Q u a r t o g r a d o d e O r a c i ó n , y e n e l f e c o n t i e n e l a 
m i o n p e r f e f t a . 
En efte grado de Oración entiendeíe que 
fe goza un bien, en quien fe encierran 
todos los bienes, mas no fe comprehen-
de eite bien. Todos los íentioos fe ocu-
pan en efte gozo, fin que alguno pueda 
deíviarie á otra cola: V.cap. 18. n.i. E i 
agua del Cielo, que pertenece á efte gra-
do de Oración, iueie venir quando mas 
defeuidada efta el alma, y á los princi-
pios, defpues de Oración muy larga. Al-
gunas veces faita,y queda el alma en fe-
quedad, y entonces necefsita vaieríe de 
las aguas antecedentes: Ibid. n.5. Siente 
el alma en efta Oración un deleite, que 
la hace desfallecer con fu fuavidad, y en 
cierta manera fe deímaya, la falta el 
huelgo, y las fuerzas corporales, no pue-
de apenas mover las manos, abrir los 
ojas, ni entiende lo que oye, ni habla, 
y no hace dauo á la íalud, aunque fea 
larga la Oración, si la conforta j como 
fucedia á la Santa: Ibid. n.6. El eftár 
unidas todas las potencias en efta Ora-
ción, dura poco tiempo : media hora di-
ce la Santa que la parece mucho 3 pero 
defpues que ie deivia ei entendimiento, 
y la tnvmctfia.j con facilidad ie iuelen 
re-
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recocer, y en eftas alteraciones fe puede 
^aftar mucho eípacio, porque la volun-
tad regularmente eílá unida, y mantie-
ne ía tela: Ibid. n.7. Dixo el Señor á la 
Santa, que lo que el alma hacia en eíla 
Oración, era deshacérfe para ponerle 
mas en lu Mageíhid. Tiene entonces una 
certidumbre muy firme de que el Señor 
eílá con ella, y faltan las potencias , ó 
íeíufpenden, de manera que no fe en-
tiende el que obran. Queda el alma de 
eíla Oración con gran ternura, bañada 
de lagrimas, lin naver fentido quando 
las lloro, queda muy animoía, y íi la 
hicieflen pedazos por Dios la fuera de 
gran deleite. Hace promeífas heroyeas, 
aborrece muy de veras todo lo vano, y 
temporal, fe humilla muy de corazón, 
conoce fu vida paífada, y la miiericor-
dia de Dios en no tenería en el Infierno: 
V. cap. 1 9 . n. 1. En efte grado de Oración 
ya puede el alma empezar á repartir 
con el próximo las mercedes que Dios 
la hace, fin que la hajan falca. Si es al-
ma que ha paliado muchos trabajos, po-
cas veces ie falca el agua, que aquí def-
ciende del Cielo} mas íi le defeuida, y 
no coopera con ella, ie podrá perder: 
íbid. h. a. Pocos llegan á eile grado de 
Oraaofi fin haver pallado grandes tra-
bajos: Ibid. Véanle'iis palabras: Fifnnes, 
Revendones, Mercedes de Dios, Vmon, Arro-
•bamkntosjy Oración vjcal, Meditación, y C o n -
t e m p í ación. 
Oración vocal i Son mas útiles las Oraciones 
que nacen de los defeos, y neceísidad 
del efpintu, que algunas cbmpueílas por 
otros: V. cap. íi. n . i . Quien no puede 
contemplar, tenga Oración mental, y íi 
eíla no puede vocal, lección, ó colo-
quios con Dios: C. cap. 18. n.3. Enfeña 
la Santa, como fe ha de tener la Oración 
vocal: C. cap. 24. por todo él. Rezando 
el Padre nueílro cómo fe debe, fuele el 
Señor poner á las almas en contempla-
ción perfeéla: C. cap. z?. n. 1. Si no fe 
pone en la Oración vocal la atención á 
Dios , no pueden ir las. palabras con 
concierto , y hace mala muíica ia tal 
Oración: Ibid. Explica la Santa el gran-
de -amor que nos raanifieíla el Señor en 
las primeras palabras del Padre nueílro: 
C. cap, i f . I Í I. Se havia de hacer nueí-
tro corazón pedazos de amoc de Dios al 
contemplar eíla palabra Padre nueílro' 
no íoío fe ha de decir con la boca, íimi 
fe ha de procurar penetrar con el ertten-
dimiento: Ibid. Repreíenta la Santa 2 
Chriílo la grandeza, y Ma^ eílad de fu 
Padre Soberano, para íigmlicar nueílra 
baxezajy ia excelencia á que nos levan-
ta haciéndonos fus hijos: Ibid. Para ha-
blar con Dios no fon neceífarias muchas 
palabras, ni dar voces: una hora fe pue-
de gallar en rezar el Padre nueílro: C. 
cap.2>>. 11.4. Explica la Santa lo que de-
bemos entender quando decimos aque-
llas paiabras del Padre nueílro i V e n g a k 
n o s t u K c y n o : C. cap. 30. n.3. y íi^ uientes. 
Hay algunas almas tan aíidas0 á con-
cluir las Oraciones vocales, que tienen 
de eoílumbre, que aun poniéndolas el 
Señor en contemplación al rezarlas, no 
-quieren dexar de hablar, por acabar fu 
tarea; C.cap.3i.n.13. Mas vale una pa-
labra de quando en quando del Padre 
nueílro en ellas ocaíiones, que decirle 
todo muchas veces de prifa: Ibid. No 
lean palabras de cumplimiento las que 
decimos quando rezamos las palabras: 
fíagáfe m v o l u n t a d , a f s l e n l a t i a r a 3 c o m o e n e l 
C i e l o : Explica la Santa lo mucho que ofre-
cemos en ello, y como fe debe hacer: 
C. cap. 32. por todo él. Trata ia Santa 
déla excelencia de la Oración del Padre 
nueílro, y como en ella fe encierra toda 
la contemplación, y perfección: G.cap. 
37. n. 1. Con tales veras podemos decir 
la Oración del Padre nueáro, de fuerte 
que entienda fuMageílad no nos queda 
otra cola en el interior, que lo que di-
cen las palabras, que de una vez que la 
recemos aísi nos enriquezca fu Magef-
tad de bienes éfpirituales: Ibid. n.3. Son 
poquií simos á los que engaña el Demo-
nio , íi rezan la Oración del Padre nuef-
tro como fe debe rezar: C. cap. 32. n. 6-
Eílán encerrados grandes fecretos en la 
Oración del Padre nueílro, y en ella fe 
encierra todo el camino eípiritual, def-
de el principio, haíla engolfar el alma 
en Dios: C. cap.4t. n.j. 
Pablo -y Dice la Santa5que algunas ve-
ces la parecía citaba fu alma,como San 
Pablo, crucificada al mundo: V. cap.^ o. 
n.8. 
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Las almas perfeílas defean fer def-
acadasdeiavida, como San Pablo: V. 
cap. i i . n. 3. El amor de Dios le hacia 
aborrecer eíia vida: Ibid. Nunca faltó 
de fu boca el nombre de Jefus: V. cap. 
%z. n.4. Dixola el Señor, que San Pedro, 
Ír San Pablo la afsiftirian iiempre, y afsi os veia muchas veces á lu lado izquier-
do: V. cap.29. n.4. A los tres días empe-
zó San Pablo á dar feñales de que ci-
taba enfermo del amor de Dios: C. cap. 
40. n.3. 
Paciencia $ Túvola muy grande la Santa eñ 
fus enfermedades: V. cap.j.n.j. Veafe á 
efte afíumpto el capitulo íiguiente. Al-
gunas veces nos hace creer el Demonio 
que tenemos ya efta virtud, y viniendo 
á la prueba, con una palabra de difguf-
to va la paciencia por el íuelo: C. cap. 
38. n.6. Vcaíe la palabra: Conformidad. 
P a d r e s y Deben cuidar de que fus hijos tra-
ten íolo con perfonas virtuofas, efpe-
ciaimente en la mocedad: V. cap.2. n.i. 
Aun los Padres que fon virtuofos fue-
len tener tanto amor á los hijos, que en 
él faltan á Dios: V. cap.5. n.4. En las pri-
meras palabras del Padre nueííro obli-
gó Chuflo al Padre Soberano á que nos 
admitieífe por íus hijos, áquenosper-
donaííe, nos coaíolaííe en los trabajos, 
y nos fuftentaífe como verdadero Padre: 
C. cap.27. na. No hay hijo en el mun-
do , que no procure íaber quien es fu 
Padre, quando es honrado j pero íí no lo 
es, no ierá mucho que no lo procure, 
porque el mundo delconoce a los de 
baxo eftado: Ibid. 
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C a r m e n 5 Nueíiros Padres Antiguos de la 
Religión fueron muy dados a la virtud 
de LTpobreza: C cap. 2.n.4. Padecieron 
muchos trabajos, enfermedades, y fati-
gas con gran lufnmiento: C. cap. 11. 
P a l a b r a s ' , Por medio de las efpjrítuales de 
una Religioía, y de un Tío de la Santa 
la llamó ei Señor al citado Reiigioío: 
V . cap.3. en todo él. La pieiencia de los 
Siervos de Dxos , y una paiaora luya, 
ataja las palabras, que íe dicen contra 
Dios , al modo que nadie le atreve á 
murmurar de aquel , cuyo amigo 'ella 
prefente : C. cap. 41. n.6. De todas las 
colas eípirituaíes decir bien > como de 
Sacerdotes , Religiofos , y Ermitaños: 
A. 2. Entre muchos iiempre hablar po-
co: A.3. Hablar á todos con alegría mo-
derada: A.6. Nunca hablar fin peníarlo 
bien, y encomendarlo á nueílro Señor 
para no errar: A.io. No fe han de decir 
palabras de mucha exageración: A. 13. 
En todas las converfaciones mezcle pa-
labras efpirituales para evitar las mur-
muraciones: A. 14. Nunca fe afirmen las 
colas fin faberlas primero : A. 15. Nun-
ca decir cofa fuya digna de loor, &c. 
A. 12. Delante del Superior nunca has 
de hablar fino lo neceffario , y con gran 
reverencia: A.41. En cofas que no te 
van, ni te vienen, no feas curiofo en 
hablarlas , ni en preguntarías: A. 4 6 . 
Veanfe las palabras: Co.werfaclones, C m f a -
ñia, Amiflcdj Amigos , y Trato eipirituaL 
?alaao-> Los pobres, los defvalítibs, y las 
perfonas de defengaño, que dicen ver-
dades, no fon para los Palacios: V. cap. 
37. n. 2. Necclsítan heroyea virtud las 
perfonas exemplares para tratar en los 
Palacios, fin faltar á Dios: C. cap.3. n . i . 
y 2. Veanfe las'palabras fSráow, RcyeS) y Cumplimientos mundanos. 
Parientes 5 Causó gran daño en las coílum-
bres de la Santa la converíacion, y tra-
to coa unos primos fuyos: V. cap.2.n.i. 
El tratar con ellos era cruz para la San-
ta: V. cap.24. n.4. A la Santa la parecía 
que éftaba defaíida de fus deudos, y en 
unos trabajos que padecía una herma-
na fuya, conoció que no era afsi, por-
que los fentia ella con demafia: V. cap. 
31. n. 8. Eílá imperfedo el Reíigioio 
que defea ver á íus parientes, y "debe 
abftenerfe de eílo para curarle de feme-
jante perjuicio: C. cap.8. n.i. Refiere la 
Santa los muchos daños que ocafionan 
á los Religiofos ei trato de fus parien-
tes, y dice, que nadie la ayudó menos 
en fus trabajos,que los deudos: C. cap.j9. 
por todo él. Si los parientes del Reli-
giofo le hacen algún regalo para el cuer-
po , lo paga bien el efpuitu: Ibid. n. 1. 
Los mejores, y verdaderos parientes del 
Religioío Ion los que fon muy Siervos 
de Dios, porque en ellos fe encuentran 
Padres, y hermanos: Ibid. n .3. A los 
parientes le apega mas que á ninguna 
otra cola la voluntad del Religioio, y el 
que dixereT, que es virtud el quererlos 
tra-
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tratar, yerra: Ibid. n.3. El verdadero pa-
renteico le conoce en procurar el bien 
efpiritual del pariente, enfeñandole el 
camino de la verdad: C. cap.zo. n. 1. 
Veaíé la palabra: H e r m a n o s . 
J f s ' m d e c h r i j i o 5 Dice la Santa, que era tan 
recia de corazón , que auaque medita-
ba en ella no podía llorar: V. cap.3. na. 
Las penas del Serior íírvieron á la Santa 
para reíblverfe, con íu meditación, á ier 
Religiofa: V. cap. 3. n.3. La Santa halla 
gran coniuelo en los paífos donde me-
ditaba al Señor mas folo, efpecialmente 
en la Oración del Huerto: V. cap.^ . n.3. 
En la meditación íe ha de confiderar 
principalmente en la Pafsion de Chnílo: 
V. cap.n. n.5. y 6 . Veafe el caf). 12. n.i. 
La Pafsion de Chrifto ha de Icr medi-
tación para los que empiezan, para los 
aprovech'idos, y perfedos. Pone la Santa 
una coníideracion de lu Mageílad en el 
paiíb de la Columna, para eníeñar á me-
ditar : V. cap. 13 . n.io. y 14. Todos los 
trabajos de la vida fe nacen llevaderos 
para el alma que conlidera al Señor de-
lante de los Jueces, y en otros paflages 
de fu Paísion Sagrada:V. cap. 22. n.3. 
Hace la Santa una peroración al Padre 
Eterno, arguyendo a fu Magcftad con la 
Paísion de iu Hijo Soberano, para que 
oiga la Oración dé fu Familia contra 
losHereges:C. cap.3. n'4' 'Recopila de-
votitsimamente la Santa los paflbs de la 
Pafsion de Chrifto, para enleñar el mo-
do de la preiencia de Dios, que fe ha de 
atener en la Oración : C. cap. 1 6 . n. 1. 
Véanle las palabras: C h n f i o , y C o r o m d e E f -
p i n a s . 
P^VÍA > Convienele al Religiofo huir de fu 
Patria, por evitar el gran daño que oca-
fiona a lu eipiritu el trato de lus parien-
' tes:G.cap.Í?. por todo él, y eipeciai-
mente en el num.4. 
P a t r o c i n i o 5 Dice la Santa, que no tenia al^u-
' na ayuda, fino para que la excitare á 
caer: V. cap. 1 ^. n.<. Dixo Dios á la San-
ta la concedería quanto le pidieífe por 
medio de San Pedro de Alcantara:V.cap. 
• 27. n. ir. Dixola el Señor , que liana 
quanto ella le pidieífe, porque labia lu 
MSgeftad > que íieinpre pediría lo que 
fueíTe de íu honra, y gloria : V. cap. 3^ . 
n.i. Veaíe la palabra: Mcvce/izm. 
Pa\-: y concordia; Chníto dtxo a ia Santa,que 
avifaífe á los Rcligiofos d? fu Ordfí? 
que eíluvieíien unidas íiempre las cabe-
zas , que afsi iria en aumento la Refor-
ma: En ios Papeles de la Santa, que eftán 
al fin de la Vida, n. 20. Encarga mucho 
la Santa el que vivan en paz fus Hijas, 
amándole, y trabajando unas por .otras: 
C. cap. 7. ii.8. El principal daño de los 
Monaííenos es el faltar de ellos la con-
cordia , y feñal cierta de haver echado 
fuera de el al Señor: Ibid. Tu deieo fea 
de ver á Dios: tu temor,íi le has de per-
der : tu doior,que no le gozas; y tu go, 
zo, de lo que ce puede llevar alia, y vi-
virás con gran paz: K M . Véale la pala-
bra :DJ/Í:(W/a. 
P e c a d o s , y d í f c H o s ; Dice la Santa que por 
ninguna vía iufnera un día andar fu al-
ma en pecado mortal, fi ella entendie-
ra que lo era: V. cap. 6 . n. 2. Pide a fu 
Confeíior que publique fus pecados, y 
recate los favores que el Señor la ha-
cia : V. cap. IO. n. f. Uno de los efedos 
del pecado es el deíconcierto , y bulli-
cio conque quedó nu^ ítra imaginación, 
y memoria: V. cap. 17. n. f. Él que no 
Suelve á tener Oración por parecerle 
que no eftá díipueílo haíta que fe lim-
pie de lus pecados, no fe emmendará, 
porque ella es el medio para que el al-
ma ie arrepienta: V.cap.i cj.n.e. En vicn-* 
dolé la Santa con alguna cofa, por leve 
que fusífe , que era ofenfa de Dios., no 
podia foífegar hafta que fe la quitaba; 
V. cap.24. n.x. Quando el Señor quería 
hacer alguna merced íeñalada á la San-
ta, regularmente la traía a la memoria 
fus pecados: V. cap. z 6 . n. 2. La muerte 
mas recia que havia para la Santa, era 
el peníar, b dudar íi tenía ofendido á 
Dios: V. cap.34. n.6. Es grande él feño-
rio que tiene el Demonio en el alma 
que eítá en pecado mortal: V.cap.4o.n.4. 
Pone la Santa un émil de 1? Mageílad 
Divina en un diamante mayor que cí 
mundo, ctande le contienen todas las 
colas , y fe eípanta el que fe exscuten 
culpas, y deshoneftidades feas dentro de 
. eíta Ma^efcad: ibid. n.7. Litando la San-
ta muy doiorofa por los tormentos que 
el Señor havria íentido en la corona-
ción de cípinas, dixo fu Mageftad á la 
Santa , que no le tuvíeífe láílirna por 
aquellas elpmas,líno por las muchas que 
aho-
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ahora le ponían los pecadores,* En los 
Papeles de la Sanca,que eftan al fin de la 
Vma, n. i r. Moíbró ei Señor á la Sanca 
como eftá el alma en pecado mortal fin 
ningún poder , del codo acada, y liada, 
tapados los ojos, fin ver, oir , ni andar, 
y en grande oblcundad: En los Papeles 
de la Santa, que eílán al fin 4e la Vida, 
n. 1 6 . 
T e c a d 0 venial; La primera piedra del bien ef-
piritual ha de ler la buena conciencia, 
y huir del pecado venial: C. cap. 5. n.z. 
Siempre andamos llenos de, culpas, por-
gue íicce veces cae el Jufto en el día, y 
es mentira decir que no tenemos peca-
do: V. cap. if. n.a. Los que tienen gran 
temor de Dios no harán un pecado ve-
nial advertidamente por interés alguno: 
C. Gap.4r. n.i. Se ha de tener gran cui-
dado en no hacer pecado venial delibe-
radamente. Nadie eftá libre de execu-
tarlos con imperfeíla deliberación: Ibid. 
Dice la Santa, que no fabe como puede 
fer pecado leve aquel que le executa 
con toda advertencia, y muy fobre pen-
íado , y como quien dice: Señor, aunque 
os peie haré ello, y quiero mas ieguir 
mi antojo, que vueíha voluntad: Ibid. 
Por mas determinados que eítemos al 
bien, hemos de faltar algunas veces por 
nueítra gran flaqueza: Ibid. n. f. Veafe 
la palabra: I m p e r ] k c m c s . 
S a n P c d / s d e A l c á n t a r a ; Dixo i la Santa, que 
las Viliones mteieéiuales eran de las mas 
lubidas: V.cap.aj. n.3. Hace laSanta un 
reíiimen de la heroyea mortificacion,vir-
tudes , y vida de cite Santo: Ibid. n. iot 
y I I . Viole la Santa en una ocaíion ar-
robado. Dclpues le vio muchas veces 
gloriólo, una de ellas fue quando eípi-
ró. Buelve la Santa á tratar de la heroy-
ea vida de elle Santo. Logra comuni-
carle , y uno á otro le cerrelponden con 
un amor, y armílad muy confiada. En-
tiende luego el Sanco codos ios fondos 
del alma de la Santa, y aprueba fu ef-
pincu: V.cap.3o.n.a.y íiguicnces. Aprue-
ba el Santo el deíigmo de la Santa en 
orden á fundar el primer Convento de 
la Reforma: V. cap.3a.n.<?. Fue el Santo 
el todo para que la Sanca coníiguieíle la 
fundación de iu primer Monafterio. Por 
lu. autoridad ie admitió ei Obifpo5 y di-
ce la Santa, que parece guardo Dios fu 
vida hafta elle logro, porque luego fe 
murió: V. cap.^ í. n.i. Aparecefele'dei-
pues de muerco gloriólo, y la dice con 
rigor , que en ninguna fbmia permita 
tenga renca íu primer Convento: V.cap, 
3(í. n. iz. 
S a n P e d y o A p o f t o l ; Dice la Santa, oue á San 
Pedro le perdonó íu Mageílad una vez 
que faltó, pero que á ella fueron mu-
chas: V. cap.ry.n.íí. Págale el Señor mu-
cho del alma-, quando deshecha en hu-
mildad al miimo tiempo que conoce U 
quiere hacer lii Mageltad alguna mer-
ced, le dice como San Pedro, apártate; 
de mi Señor, que íoy hombre pecador: 
V. cap.az. n.7. Un día de eíle Santo ex-
perimentó la Santa una Vifion intelec-
tual de Chriíto, íintiendo á íii Mageftad 
- que la hacia compañía, y eftaba á iu lado 
derecho: V. cap. t j . n. z. Dixola el Se-
ñor, que San Pedro,y San Pablo la guar-
darían para no fer engañada, y a!si ío 
experimentaba algunas veces, que la af-
fiftian á fu lado izquierdo Í V. cap, zy. 
n.4. 
E l P a d r e P r e f e n t s d a F r . P e d r o I b a ñ e ^ , D o v u n k o ; 
Mejoró mucho en la vírcud con el trato 
de la Santa, y defpues la fervia no fblo 
con fus grandes letras, fino con la expe-
riencia, por haverfe dado mucho á la 
Oración: V. cap.3 3 ^ . 3 . Sin cener preci-
ííon alguna propia dilpulo el Señor bol-
vieííe a Avila los dias forzólos que la 
San¿a ie huvó meneíler para que aquic-
taílc las reboíuciones de efta Ciudad 
contra el Convento de San Jofeph, y al-
canzaífe la licencia del Provincial para 
<jue la Santa fuellé á vivir en él: V. cap. 
36. n.13. Vio la Santa que Maria Santif-
lima le penia una Capa muy blanca por 
lo que ayudó á la Santa, y en feñal de 
que guardaría á fu alma en pureza, y l i -
bre de culpa: murió de allí á pocos años, 
y Sanco Thomás le aísiftió en la muer-
te j delpues le apareció á la Sanca algu-
nas veces gloriólo: V. cap. 38. B.p. • 
P e n a s 3 Refiere la Sanca muy difufamencc 
nna pena muy efpiritual, y notable en 
que ei Señor poma en muchos tiempos 
a fu alma: V. cap. ao. deide el n.f. haita 
el 13. En efta pena dice la Santa que la 
faltaban los pulios, que las manos le la 
quedaban yertas, abiertas las canillas, 
y todo ei cuerpo deícoyuntado: Ibid.n.^. 
Nauí Re-
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Refiere otro linage de penas horroro-
fas que íoiia padecer en tiempos de íe-
quedad: V. cap. 30. n. 6 , y íiguientes. 
Suele el Señor dar una pena amoroíá á 
las aimasj que aunque las deshace ei do-
lor , la aprecian mas que todos los delei-
tes de ia vida: V.cap.r^. nts* y íiguien-
tcs. Véale el cap. 30. n-i. Veaníe ias pa-
labreas: A f l i c c i ó n , S e q u e d a d e s , y T r a b a j o s . 
T e n f a m ' c n í o s ; Ni uniólo peniamiento malo 
la parecía á la Santa que havia de tener 
el alma á quien Dios hace muchas mer-
cedes: V. cap.31.11.4. Hay peníamientos 
tan ligeros, que nunca pueden eitár lol-
fegados, y íi ios preciian a detenerle en 
Dios , ai mftante le van a mil dnpara-
tes, cícrupuios, y dudas: C. cap.xy-h.z. 
• Eniena la Sanca exceiencemente el mo-
do de recoger ei peniamiento para tener 
Oración: C. cap. itf.n.i. Eltá tan acol-
tumbrado nueíbo peniamiento a andar 
^ fu placer, y libertad, que neceisita el 
alma de mucho artificio 3 y iñáha para 
recogerle acia Dios en la üracion: loid» 
Suceüc ellar ei alma muy loflegada en 
la Oración de quietud, y andar el penia-
miento tan remontado como íi eítuvielié 
en caía agena > huleando otra pollada. 
Algunas veces le deleabá morir la San-
ta por no í uíhr a fu peniamiento: C.cap. 
31. n.7. 
P e i c h n > En las primeras palabras del Padre 
nueíiro preciso Chnílo a iií Eterno Pa-
dre á que nos perdonafle nüeilras cul-
pas por havernos hecho hijos: C.cap.27. 
n.i. Reflexiona ^a Santa en que no deci-
mos en ei Padre nueltro perdonaremos, 
á nueílros deudores 3 fino qué perdona-
mos: C. cap.3 6.11. ü En haver dado por 
caulal Chníto en la Oración déi Padre 
nüeílro, qüe porque perdonamos a nuel-
tros deudores j nos perdone Dios nuei-
trasculpas, y nó porque ayunamos3 6 
exercitamos otras vircudes, le infiere lo 
mucho que obliga al Señor, y le agra-
da el que perdonemos las injurias: Ibid. 
n.5. lodos los Chníhanos elt'án obii-
dos a perdonar las injurias3 y a coníbr-
marie con la VolUntaU Ue Dios: C. cap. 
37. mi-
V e r j e c ú o n j En entendiendo la Santa que al-
guna cola era de mayor perreccion, el 
güito que la daba ei que el Señor le 1er-
Via UIUÍ ea eiia > la quitaba ia pena^ y 
trabajo de fu execucion: V . cap, 35. n.7-
Dice la Santajque no labe que temen los 
que fe acobardan para leguir el camino 
de la perfección, fiendo carrera real, en 
que nos guia Dios; y admira el que nó íe 
tema el leguir ei de la vanidad del mun-
do, fiendo ienda tan llena de peliuros: 
Ibid. n.)?. Dice la Santa, que fi quando 
intentó fu primer Convento la huvicran 
dicho que le cometia en aquellas diii-1 
gencias la mas leve imperfección, que 
huviera dexadü,aunque íueíien rmiCon-
ventos , antes dé executarla : V. can. 3<r. 
n.3. Previene la Santa á liis H.jas íe in-
formen dé aquello que es masperíeóio, 
para executarlo , y por ello quiio que 
trataficn ius almas con hombres doólos: 
• C. cap. 3. ñ. 3. La primtra piedra de la 
buena conciencia es huir délos pecados 
venialés, y leguir lo mas perfe¿lo:C. 
cap. 5. n. 2.. EJ ¿íma perfecta én quál-
• quiera etíacta puede eííár deiaíída de to-
do, y humillada: C.cap. 11'. n.4. El alma 
decerminada de veras á íérvir aDios,no 
ha de entender cofa que fea de mayor 
perfección , que nó la execüte : manos á 
ia obra, y éxecucela, pues'ya no vive 
• para otro alíumpto: C. cap.i^. h.^ . Gana 
mucho el Demonio quando engaña', y 
hace bolver atrás a alguna aima'que iba 
caminando adelantada én la perfección: 
C. cap. 39. n. 6 . Ayuda mucho para al-
canzar la péríeccion él examen de con-
ciencia en toda hora: A.iy. Procura mu-
cho ia perfección , y haz con ella todas 
las colas: A.5i». Véanle las palabras^jvo-
v é c h a m e ' n t o , y P c t j c c í e s e n l a y k t i d L 
IHt&RÁ e n l a " ü ' n u d - y Nunca camina fola el 
alma dé éxemplar virtud, porque lleva 
muchos al Cielo', atraiiiuos de íu éxem-
plo: V. capar, n.2, Lós perfectos tuvie-
ran vergüenza de avandonar las colas 
del mundo 3 lolo porqué no Ion durade-
ras únicamente las dexan por el amor 
que tienen á Dios, aünque íueífcn eter-
nas: V. cap. 15. n. 8'. Algunas veces los 
dexa elSénor en tantamíieiía,que'iie-
ceisitan bolver á tomar las primeras'ar-
mas de la Oración, como Ion iás medi-
taciones del inherrió, muerte, gloria,y 
otras lemejanees: ibid. A las almas per-
fectas las da el Seiior animó para em-
prehender colas muy arduas eii iu 1er-
Yiciój y a los que IIQ 10 ion "ios parece 
que 
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que aquellos defeos fon tentación: V. 
cap.zo.n.K?. Quando Dios quiere, en un 
punco pone al alma en ia perfección,aun-
que li ella íe ayuda, también la logrará 
por los términos regulares, de que tra-
tan ios libros de Oración: V.cap.2irn.4. 
Veanfe las palabras: A p r o v e c h a m i e n t o , y 
P e r f e c c i ó n . 
'¡*erfecucm£s; Tuvo muchas la Santa mote-
jandolá el que íe quería hacer banta: V. 
cap. ij?. n. 4. Padeció la Santa muchas 
perfecuciones íobre lá duda de íi fu ef-
piritu era del Demonio: V. cap. a?, n. 8. 
y fíguientes. Veafe el cap. z 6 . n . z . y el 
cap.2,8. n.11.n. y 13. y el cap. j e n. 3. 
Qiiando laSanta fe hallaba eítimada,di-
ce que andaba muy temerofa, y cobarde, 
pero que en las perlecuciones fe halla-
ba fu álma con graa íenolio: V. cap. 31. 
n.4. 
P e r f i ' v e r a n t i a - , y m f t a n c U 5 Es muy difícil á la 
flaqueza humana la perieverancia en el 
bien, por mas encumbrada que le vea 
el alma en la virtud; dalo á entender la 
Sanca rehrieiido ius caídas, deípues de 
havar recibido muchos favores del Se-
ñor ; V. cap. n. 4. El que no camina 
adelante buelve íiempre atrás de mal en 
en peor : V.cap. 15. n. 2. Muchas almas 
büeiven atrás por no tener fuérza para 
íuinr el martyno <jtie caufa el mundo á 
los que le dedican a la virtud: V. cap.31. 
n. 7. I\o nos hemos de contentar con 
aplicarnos iolo un añojdosj 6 diez, á fer-
vir al Señorea la Orauon5 íino toda ia 
yidarC. cap,i8. n . z . Se neceisita mucha 
perieverancí^  para caminar en la Ora-
ción, haíia encontrar el agua viva, que 
dixo Chnfto ala Samaritaua,porquc hay 
muchos enem.gos que eílorvan eíte ca-
mino: C. cap. i;?, n. 3. No faltará á nin-
guno eíta agua viva, como no íe pare en 
el camino, y buélva atrás: loid. n.*?.,Co-
mo haya períeverancia ea el que em-
prende caminar por ia Oración, no le 
faitaraa aguas de coníolacion , porque 
el Señor ofrece á todos el agua viva: C. 
cap. ÍO. n. 1. Veaíe ia palabra: I n c o n j l a n -
c i a . 
P l a t i c a s , y c o n v e r f a c i o n e s e / p i r i í u a l e s j Eftando la 
Santa hablando de Dios con un Padre 
Dominico, la vino un arrobamiento, y 
vio a Chnfto con gran gloria moftran-
á ( x coniento por lo que allí fe trataba: 
V. cap. 34. n. 8. Veanfe las palabras: ¿v>«~ 
v e r f a c i o n e s , T r a t ó e f p i r i u i a ! , P a l a b r a í , y A r n i J -
t a d . ' 
P o b r c % a , y p o b r e s 5 Rara vez fe defafe de toda 
el corazón humano , aunque fe lo p u'ez-
ca > ofrece á Dios la renta, y los frutos, 
pero fe queda con la propiedad de la v 
raiz. Nos determinamos á fer pobres, y 
defpues hacemos diligencias para que no 
nos falte al^o: V. cap. 11. n. r. Tiene la 
Santa grandes defeos de pobreza, y fe 
inclina á fundar en ella fu primer Con-
veato: V.cap.35. n.i. El no fer algunos 
Monafterios pobres no muy recogido:, 
no le ocaíiona de fer pobres, porque no 
lo ferian íi fueífen recogidos. Las rentas 
fon caufa de la inquietud, y diílracdon: 
íbid. Dixo Chnílo á la Santa muchas 
cofas en honor dé la pobreza. Deíde qu« 
le determiab á fer pobre, la parecía que 
era Señora de todas las riquezas del 
mundo: Ibid. n.4. A quieníirve a Dio? 
nunca le falca lo neceflano: IbiJ. n. 4. 
DnoChrifto á la Sanca, que por. Cola 
de manceaimiento corporal, no fe per-
dicfle la paz en fus Conventos, que fu 
Mageí'íad los íocorreria: En los Papeles 
de la S^nta , que eftáa al fia de la Vida, 
n.íi. El verdadero pobre no hadefoli-
citar con artificios lo que necefsita, ni 
en fuerza de cor-tentar á los del mun-
do, fino íirviendo, y contentando á Dios, 
que es quiea mueve los corazones para 
que fe de la limoina : C, cap. z. n. u E-s 
cuidado de rentas agenas el eílár pen-
fando íiempre el pobre quando el rico ' 
íe dará la limol"na:'Ibid. Nunca falta 
Dios af que en ¿1 confia, y le firve, y H 
tal vez le retirá lo neceilario, es para 
mas interés fuyo : Ibid/ La Santa eftaba 
alegre quando la faltaba lo predio , y 
trifte li la 1 obraba: Ibid. n.2. Reprehende 
el Señor á la Santa la codicia del gene-
ro humano: V. cap.33. n.?. En cumplien-
do cada uno con íus obligaciones, efpe-
cialmence los Religiofos,,Dios cía lo que 
fe neceísita para paflar la vida: V.cap. 
55. n. 1 4 . Con los Reyes , y períonas 
grandes no tienen entrada los pobres: 
V. cap.37-n.2. La honra del pobre con-
íifte en íer verdadero pobre. Trae confi-
go la íanta pobreza una honraza, que no 
le puede íufrir: no ha meneíler conten-
tar á los hombres, fino es a Dios; á na-
Nnnna ' die 
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die necefsita, y afsi tiene muchos ami-
gos: C.cap.z. n; 4. La pobreza ha de fer 
la divila que traigan las vanderas de las 
Familias Kehgioías , y los rauros con 
. que fe guarnezcan los Monaíleriosjy afsi 
eílará e n ellos la honcílidad, y todo lo 
d e m á s fortalecido: Ibid. n.4. y 5. Al que 
es p o b r e , luego le dexan los del mundo: 
C. c a p . c?. n . 3. Muchas veces nos hace 
creer el Demonio que tenemos eíta vir-
^ u d , eípecialmente a los Religiofos,y vi-
niendo á la prueba no es aisi: C. cap.38. 
n.j.y fguientes. Inipira el Demonio mu-
chas razones, y motivos para que po-
d a m o s tener cofas contra la pobreza. Al 
Reiigioio le d a á entender que es razón 
, , tener un b u e n h a b i t o , y algo reíervado 
que vender p o r si le viene una e n f e r -
m e d a d : Ibid. -
Poefia, Algunas almas hacen verfos, movi-
das del exceflo amorolo de Dios, que íu 
Mageítad las comunica en la Oración: 
V. cap. 16.11.3. 
Folitica mundana ; Se funda en autoridades 
poiUzas: con los Grandes ha de haver 
. hora de hablar, y con fefialadas perfo-
nas, y no h a n d e ier los pobres: V. cap. 
3 7 . n . i . S« n cortas las vidas para apren-
der los puntos , y cumplimientos del 
mundo, y martynzan al alma que trata 
con Dios: Ibid. n . j . y ^ . 
Pí^íj l N u n c a porfiar muchoj cfpecialraen-
te en colas que va poco: A. 5. 
' . T o t m i a s 1 Deipues del arrobamiento fuelen 
andar ias.poteatiasj d o s , ó tres días, co-
mo abiertas , 6 embebecidas, y fuera de 
sñlbid. n . 15. Refiere la Santa como ie 
la íoiian ofuicar las potencias s y virtu-
des del alma en algunos tiempos de íc-
quedadjy pena: V. cap.30. n.6. y íigmen-
tes. txplica la Sama como iueien andar 
las potencias en la Oración de quietud: 
C. cap. 31. por todo él. (guando cítán 
unidas las tres potencias del alma, es 
«na giona, y paz iemejante á la de dos 
c a l a d o S s que ie aman3 y quiere el un© lo 
mumo que el otro: ioia. n. 7- Véale la 
p a l a b r a ; t n t m d i m m t o , 
P r e d i c a d o r e s > Hacen poco provecho en los 
Sennoiies quando ios f u n d a n en mucha 
dilcrecion, fáltalos la locura Santa del 
ílmot de Dios, que tenían los Aipoftoles> 
y para iiacer fu oficio como deben, han 
las cofas de la tierra: V. cap. 16. n.<r. El 
Predicador que tiene mucho amor de 
Dios, da gracias á fu Mageftad , porque 
. le, dio talento para ganar almas: V. cap. 
30.11.14. Periuade la Santa á fus Hijas, 
que ka fu principal empleo hacer Ora-
ción por io^Predicadores, y todos aque-
llos que defienden la Fe : V. cap. 3, na. 
y íiguientes. Si el Predicador no eíU 
muy fortalecido en virtud j hará poca 
provecho, y por mas que lo encubra le 
entenJeran las faltas las del mundo: 
Ibid. M.Z. ^ • 
Prdados, y Prelacias, Es gran defgracia tener 
un Prelado íin letras, y corto entendi-
miento , y ninguna experiencia: y. cap. 
11. n. 13. Seniia mucho la Santa el tener 
oficios, y efpecialmente el de la Prela-
cia, por el cargo de conciencia: V. cap. 
35.11.5. y 6 . Es muy arriefgada la falva-
cion de los Prelados: V. cap. 38. n. 17. 
Solo efía. diípueílo para obtener juila-
mente las Prelacias el que no las quie-
re, ni defea: V. cap.4o.n.ii. Dixo Chrií^  
to á la Santa, que la Prelada que no af-
íiíle bien á las enfermas era como los 
amigos de Job: En losPapclés de la San-
ta, que eílán al fin de la Vida,n.ii. Si el 
Prelado es Santo, lo íerán los fubditos; 
C. cap.3. n.5. Muchas veces puede con-
defeender el Prelado con la flaqueza del 
íubdito, quando cíle pide le alivie, aun-
que en la realidad no efté necelsitado: 
C cap. 10. n.6. Al Superior, y al Gon-
feílor le han de defcubnr las tentacio-
nes , y repugnancias, para que las cu-
ren con el corifejo: A. 18. Quando leas 
Prelado no reprehendas con ira, y ^ fsi 
aprovechará la reprehenfion: A. 58. 
Premio ^ Aun en efta vida nos premia el Se-
ñor qualquiera cofa, por pequeña que 
lea, hecha en oblequio de fu Mageítad: 
V. cap. 11. n.6. Todos los trabajos íjue 
pahó la Santa dice que eran muy ga-
lardonados con una hora de las que el 
Señor la dip de coniuelos eipintuaies 
en la Oración: Ibid. El premio fe ha de 
dar a proporción de las obras: V.cap.ai. 
n.z. Veaíe la palabra: Jím/í/. 
Treféncia deV'ws j D i c e la Santa que es me-
neller gran animo para .ofender i Dios, 
y ponerle en íu preíencia en la Oración: 
V. cap. 8. n.i. A deshoras lolia venir á 
fo^QMima prdipiicia , b aís;ílencia de 
Dios 
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Dios tan viva, á quien ella nombra Myf-
tica Theologia, que la íufpcndia el al-
ma, íin exercicio de diícurío, ni memo-
ria, y poniendo en amor á Ja voluntad: 
V, capao.n.i. Muchas veces experimen-
tan las almas en la Oración la prcfen-
cia de Dios con tanta claridad, que per-
ciben ellas, que el miímo Señor las ha-
bla , y afsifte: V. cap.14. n.3. y 4. Algu-
nas almas gozan una prefencia de Dios, 
que parece que en queriendo comen-
2ar-a tener Oración, hallan con quien 
hablar , y entienden que las oye íuMa-
geftad: V. cap. 27. n.4. Quanto hacia la 
Santa lo executaba para ícrvir al Seííor, 
porque le traia tan prefente, que le te-
nia por teíligo deíus obras: V.cap. 28. 
n. i . Se ha de hacer prelentc á Dios3 pa-
ra que íu Mageíhd le emplee, y pre-
mie , como lo hace el Soldado á íu Ca-
pitán: C. cap.iS.n.z. No hade detenerfe 
por murmuraciones, trabajos, ni ref-
pedo de la vida, el que quiere llegar a 
encontrar el agua viva por medio de la 
Oración, ha de fer inflexible fu conf-
tancia: C. cap. zi. n.i. Explica la Santa 
la prefencia, y .atención que fe ha de te-
ner , efpecialmente quando fe efta en la 
Oración: C. cap, 2 i . n. 1. La compañía 
que ha de procurar el alma para orar, 
es la del mifmo Dios, haciendofe pre-
fente á fu Mageftad: C. cap.ií. n.i. y en 
todo el capiculo hay mucha dodrina, 
que firve para la prefencia de Dios. Si 
el alma fe acoñumbra á traer al Señor 
preíente, como verdadero amigo, no fe 
podra hallar fin fu Mageftad, ni apar-
tarle de si: Ibid. Efta prelencia es focor-
ro, y ayuda para llevar bien los traba-
jos de la vida: Ibid. Aunque no haya 
mucho entendimiento, ni diícurío, fe 
logra el bien de efta prefencia, folo con 
<]ue el alma bueiva los ojos acia fu Ma-
geftad: Ibid. Solo aguarda el Señor que 
le miremos , y le tengamos preíente: 
Ibid. No hay trabajo que no fe haga dul-
<t teniendo preíente al Señor. Recopila 
la Santa los paííos de la Paísion 4e Chnf-
to, y otros Myíterios, para que miran-
do a fu Mageítad en eilos» encontremos 
alivio, y fuerzas para llevar bien las pe-
nalidades temporales: Ibid. Quien aao-
1a no trae ai Señor dentro de si, y íe 
delatíuon íu preíencia, y Is t?«ica, tam-
poco fe moviera á amarle quando fu Ma-
geftad eftaba en la Cruz, ni le bufcsra 
quando eftaba en poder de los ludios: 
Ibid. No es neceílario ir al Cielo ion 
la conííderacion para hacernos preíen-
tes á fu Mageftad 3 tenérnosle dentro de 
nofotros mifmos, y alli le hemos de mi-
rar: C.cap. 28. por todo él. Si puíielfe-
mos la atención á Dios, que efta en no-
fotros mifmos,piefto daríamos de mano 
á las cofas del mundo: Ibid. n.7. Da la 
Santa mucha doílrina perteneciente á la 
prefencia de Dios: C.cap. 1 9 . n.3. y ñ -
guientes. Duélale el efpiritual de los ra-
tos que advirtiere en el dia haver fal-
tado a la prefencia de Dios, y acoftum-. 
hiele á tenerla las mas veces que pue-
da: Ibid. n.4. Hemos de hacer todas las 
cofas como íi realmente eftuvieííeinos 
viendo á íu Mageítad, y por efta via ga-
nará mucho el alma: A. 21. 
F r e t c n f i o n ; El pobre en fus pretenfíones nc-
celsita padecer muchos rodeos, y traba-
jos para hablar á los Miniftros, y perfo-
nas grandes: V. cap.37. n.2. 
? r e f c m ; Todas las nablas profeticas que 
tuvo la Santa de Dios, dice que falicron 
verdaderas, y que fe cumplieron: V. cap. 
25. n.3. Veafc en la Vida,.cap. 26. n, 2. 
Nunca fe la olvidan al alma las palabras 
profeticas, que la dice Dios: Ibid. n. ?. 
Tuvo luz de profecía acerca de la muer-
te de fu hermana, y la fue á diíponer: 
Ibid. n.io. 
F r e p t j i t o s , y o f r e d m k n i o s y Haga cada dia cin-
quenta ofrecimientos a Dios de si, y 
cfto haga con gran fervor,y defeo: A.3 o. 
Ofrece todas las cofas al Padre Eterno, 
juntamente con los méritos de fu Hijo 
Jefu Chriíto: A. 53. Veafe la palabra: 
O f e r t a . 
P u r g a í o r i u ; L z conííderacion de que los pe-
cados de la Santa merecían el Infierno, 
la firvo para fer Monja, juzgando que 
los trabajos de efte eftado, no ferian ma-
yores que las penas del Purgatorio, que 
ella quena padecer en efta vida: V. cap. 
3. n. 3. Una pena muy efpiritual, que 
padecía la Santa muchos tiempos ^  era 
tan eftraña, y adrva, que dice fe acri-' 
iolába en ella el alma, y la fervia de 
Purgatorio: V. cap.20. n.12. Una noche 
de las Animas, citando la Santa hacien-
do Oiacwa por ellas, YÍO íaiir á algu-
nas 
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ñas del Purgatorio : V. cap.31. n.4. Ef-
tuvo la hermana de la Santa, que murió 
de repente, menos de ocho días en el 
Purgatorio: V. cap.34- n.io. y 11. Quan-
do la Santa conocía que alguna alma ía-
íia del Purgatorio, aunque no fe affe-
gurafle totalmente de la Viííon, no po-
día encomendarla mucho á Dios, pare-
ciendola era dar limoína al rico: V. .cap. 
38. n.18. Defcuentanle mucho las penas 
del Purgatorio por la Oración que fe 
hace por él bien de las almas, y aumen-
, to de la Fe. C. cáp.3. n.3. Porque fe íal-
yaflb folo un alma tomaba la Santa de 
buena gana eiÜr en el Purgatorio hafta 
el fin del mundo.-Ioid. Dice la Santa,que 
fuera ,cantar el referir todas las almas 
que él Señor iáco del Purgatorio por 
rriédio de ius Oraciones: V. cap. 39. n. j . 
De las inumerables almas que fupo la 
Santa fe falvaron,ningunas mas que tres 
fubieron al Cielo íin paffar por el Pur-
gatorio : V. cap.38. ñ.ij. Veaíe la pala-
bra: M e n t ó , 
Q 
QVcmb'n; Vio la Santa mucha multitud de Querubines, y Scraphines alsif-
" tiendo al Throno de la Divinidad: 
V.cap.3S).n.i5. Veaníe las palabras: Será* 
phines, y Angeles. . • 
^/mí j Daba la Santa amoroías quexas al 
beríor quando la poma en fequedad: V. 
cap. 37. n. j . Eílaba un hermano dé la 
Santa en peligro de fu falvacion, y la 
Santa fe quexaba con Chnílo, dicien-
dole i Si yo viera. Señor, en efte peligro 
a un hermano vueftro, no me quedaría 
cola que hacer por reinediar!e:Ibid.n.i4. 
El quexarfe en las Monjas, dice la Santa 
que teme fe ha hecho ya coílunibre: C 
cap. 10. r \ . 6 . Es cofa muy imperfeta en 
las peí lonas Religiofas él andarfe íTera-
pre' quexando cíe ligeros males, que folo 
con el lufnmiento fe pueden curar: C. 
cap. i i . n: i . Veafe la palabra: Agravios. 
R 
R Zcmcm-, En muchas cofas decentes fe lufre tomar recreación al alma vir-
tuoia, para bolver con mas fuerza a los 
éxercicios fantos: V. cap. 13. n.t. la 
hora de recreación que tienen las Car-
melitas es voluntad de la Santa que fe 
diviertan , y alegren en Dios: C. cap.r. 
n.6. La recreación de los e^ligiólos, y 
Religiofas Carmelitas Defcaizos ha de 
fer entender, y tratar de quan ciega-
mente paflán íu tiempo los del mundo 
gallándole en puntos de vanidad: C. 
cap.zz.n.r. 
R e f o r m a d e l C a r m e n ; Excitaba el Señor á la 
Santa para que fe dieífe prifa á fundar 
fus Conventos , diciendola recibiefle 
qúantas Monjas la dieíren,y que todas las 
Cafas eftuv.ieflen debaxo del govie^na 
de un Prelado: En los Papeles de la San-
ta,que ettán al fin de la Vida, n. 11. Dixo 
Chnfto á la Santa, que tenia fu deícan-
ío en las almas, que hay en las Caías de 
la Reforma, y que efcribieíTe la Funda-
ción de eiros Conventos: Ibid. Dixola 
también, que en ius días veria muy ade-
• lantada á ella Orden de la Virgen: Ibid. 
n.ii?. Dio Chnílo a la Santa quatro Avi-
fos para los Religioios de la Reforma: 
Ibid. n.ao. Es yerro hulear otro camino 
los Carmelitas Defcaizos, que aquel que 
deícubrieron, y íiguieron nueílros anti-
guos Padres: C. cap.4.n.3. Son muy per-
judiciales entre los Carmelitas Defcai-
zos las amiftades particulares, eipecial-
mente entre las Monjas : abomínalas la 
Santa: C. cap. 4. n.4. En las Preladas es 
mayor inconveniente la amiícad parti-
cular con alguna. Se han de cortar luego 
deíde los principios ellas amiíhdcs', y 
por quitar Jas ocafiones de particulari-
dad no quiio la Santa que en los Con-
ventos de ius Hijas huvieíle pieza co-
mún para juntarle á hacer labor: Ibid. 
n. 5. Si en la Reforma fe permite algún 
trato con los parientes,© deudos, es para 
el coníuelo de eños, mas no para el de 
los Religioios: C. cap. 8. n. z. En la Re-
forma no folo fe ha de llevar la vida de 
Religioios, y Religiofas, fino de Ermita-
ños, y Ermitañas: C. cap. 13. ».> Al que 
eícoge Dios par^ la Reforma, le le hace 
muy dulce, y fuave todo lo que en ella 
íe profeilá: Ibid. Son un Cielo los Con-
ventos cié la Reforma para quien fe con-
tenta iolo con Dios : el que quiere otra 
cola todo lo perderá^ vivirá defeonten-
to: Ibid. n.5. Todos los individuos de la 
Reforma deben aconíeiar el que tengan 
Ora-
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Oración á las perfonas que tratan: fus 
converl'aciones han de ier dirigidas al 
bien de las almas: C.cap.zo. n.i. 
C h a n f e l a s f e ñ a l a d a s p r o v i d e n c i a s , q u e p r a f f i k b e l 
S e ñ o r p o r m e d i o d e l a S a n t a p a r a l a erección d e 
l a R e f o r m a , e n f u p r i m : r C o n v e n t o d e S a n 
J o f é p h d e A v i l a . 
íue una 5 y la primera, el excitarfe efta 
grande obra en la converfadon que tu-
vo la Santa con unas Reiigioías de fu 
Convento: V. cap.32. n . $ . Otra, la firme 
imprefsion que hizo eftaefpecie en Do-
ña Guiomar de Uiloa, quando fe la refi-
rió.la Santa 3 pues defde luego le dedico 
á dar diípóficiones para la renta del pri-
rjier Convento, cuyo lado ayudo mu-
cho á lu fundación: Ibid. Otra, el decir 
el Señor a la Santa, y mandarla, que in-
tentaííe eñe Monaíterio, afleguraadola, 
que fe lograría, y haciéndola las pro-
meíías de ^ ue iu Madre Sandísima las 
guardarla a una puerta, y San Joíeph á 
Ja otra, y que fu Mageítad andarla con 
ellas dentro del Convento , y que le 
nombrafle San Joíeph, dexandola en efta 
Revelación con los efectos admirables 
que refiere la Santa: Ibid. n . 6 . Otra, la 
clemente benignidad de Chnfto, quan-
do habló á la Santa, y la previno dixeñe 
de fu parte aíuConfeíibr,quele manda-
ba, y le rogaba no fucile contra la Fun-
dación: Ibid. Otra, aquel vigilante, y 
amoroío cuidado con que el Señor la 
alentaba, y coníolaba para que no per-
dieffe el animo, ni decayeíle del intento 
quando la reíultaron inumerables per-
lecuciones, y fatigas por las criaturas, 
y aun de íu Confeflor, íobre la idea de 
ella Fundación: lbid.n.<?. y en el cáp.33. 
n.i. Otra, el difponer lú Mageftad, que 
el Pad-rc Provincial Fr. Angelo "de Saia-
zár raudaíle de Uióiamen, y negafle la li-
cencia, que antes havr. ofrec.do, la qual 
íirVió, como advierce la balita, para que 
afsi fe enderezafle mejor el deíigmo de 
' la Fundación: Ibid. n . i . Otra,y rnuy 'eí-
pecial, fue ei mover Dios el ánimo del 
Padre Preientado Fr, Pedro Ibañez, pa-
ra que aprobaíle iu Fundaaoii, quando la 
Sanca, y Doña Guioinar l e conluitaron, 
" liendó aisi, qué quanuo íe encargó de la 
Comulca !o hizo con intención de apar-
tarlas del piopoíno, > fue tan ai concra-
rio, que fe ofreció á defenderle, y le 
íiguió tanto, que él rmímo le iolicitaba 
por Roma quando la Santa no podía ha-
blar en el alfumpto: V. cap.jj.n.'S. Otra, 
düponer ei Señor mudaílén al Padre 
Redor de la Compañía, de genio algo 
temerofo, y que era caufa de"que el Pa-
dre Balthafar Alvarez, Confeíiór de la 
Santa, la lie valle por camino apretado, 
atándola el eípiritu, y pulo Dios en. fu 
lugar por Rector de aquella Caía al Pa-
dre Galpar de Salazar , Varón de gran 
talento, que conoció al inílante el eípi-
ritu de la Santa , y le dió rienda, y fan-
ta libertad para poder bol ver á tratar de 
la Fundación: Ibid. n.4. y 5. Otra, fué el 
mandarla' el Señor (céipues de cinco:, ó 
féis meíes que havia céífado la Funda-
ción ) que bolviefie á emprehendeda, 
'dándola razones , y motivos ,que de fu 
parte havia de exponer al Padre Rector, 
y Confeflor, para que no fe lo eíforvaí-
len: Ibid. 11.5. Otra, aquella providericia 
milagroía que tuvo ei Señor para focor-
re'rla con los dineros neceífarios para la 
Obra, ofreciéndola, por medio déí Señor 
San Joíeph, que no lafaltarian, y que 
afsi ajuftaííe los oficiales: Ibid. n . 6 . y 7. 
Otra, aquella léna reprehenlion que la 
dió, quando pareciendole á i a Santa chi-
ca la Cafa, la mandó entrafle en ella, di-
ciendola: O codicia del genero humano, 
que aun tierra píenlas que te ha de fal-
tar ! Ibid. Otra fue, eííar la Santa: in-
clinada á dar la obediencia del Conven-
to á los Prelados de la Orden, y avifarla 
el Señor que no lo hicieífe, dándola las 
razones porqué no conVenia por enton-
ces , y previniéndola lo íolieifaííe por 
Roma, aisignandüia el medio por donde 
vendría el Delpacho, ó Breve, que no 
fe acababa de coníéguir por la vía que 
le folicitaba: Ibid. n.^ . Otra, el excitar 
el Señor á Doña Luila de lá Cerda para 
1 que alcanzafle del Provincial mandaiie a 
la Santa fueífe á coníolarla en la pena 
que padecía por la muerte 'de fu mari-
do , lo qual convino mucho para el lo-
gro de la Fundación-, •porque amenté la 
Santa en aquel tiempo de Avila-, fe def-
hacia la trama', que el Demonio "tenia 
fraguada contra ella, fegun Chriíto fe lo 
previno a la Sanca,ordenandüía que mar-
chafíe: V. cap.^^.n.i. Otra^ue, el avilar 
ei 
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ei Señor á la Santa, que fiindaffe el Con-
vento en pobreza , d.ciendoia muchas 
alabanzas en honor de efta virtud, para 
hacerla pobre: V. cap.jf. n.4. Otra fue, 
y de ias mas eípeciaies, mover el Señor 
ai Provincial para que levantaíTe el pre-
cepto á la Santa, y pudieflfe bolverle a íu 
Convento quando eftaba en caía de Do-
ña Luiiá de la Cerda, y mandarla l"u Ma-
geltad que marchalle luego, y coníen-
tirlo la señora , mortificando el mucho 
amor que cobró á la Santa, todo eíto 
providenciado para que ella eítuvieíTc 
en Avila al milmo tierfipo que liego el 
Breve de Roma, para el Monafteno,pues 
íe recibió la miima noche que enuo la 
Santa en aquella Ciudad: Ibid. n.f. y íi-
guientes. Veaíe el cap. 3^ . n . i , y figiuen-
tes. Otra ftiejel diiponer Dios eftuviefle 
áeíh lazon en Avila San Pedro de Al-
cantara, cuya autoridad fue el todo pa-
ra que el Seaor Obiípo Don Alvaro de 
Mendoza admitieííe ei Monatterioj y ad-
vierte la Santa,que parece le tenia guar-
dado Dios para que finahzalíe eíla gran-
de obra , pues murió de alli á pocos 
dias: V. cap.35. n.r. Otra fue, diiponer 
el Señor que Juan de Oval le, cuñado de 
la Santa, cay efle malo, para que con eíie 
motivo faliefle la Santa del Convento de 
la Encarnación á aísiítirle , y pudiefle 
atender á formalizar íu primer Conven-
to,durando la enfermedad íolos los días 
que huvo meneíler la Santa para elle 
fin: Ibid.n.z. Otra, el dar el Señor eípi-
ritu, y valor tan firme al Padre Maelho 
Fr. Domingo Bañez para que él íolo pu-
dieíTe rebatir la fuerza del Corregidor, 
Ca&íídq j Religiones, y roda la Ciudad 
de Avila, quando fe juntaron para dei-
hacer ei Convento de San Joíeph, dei-
pues que fe acababa de fundar: Ibid.n.8. 
Otra, quando en el fervor de ellas bor-
ralcas ie inclinaba la Santa á que el Mo-
naíleno tuviefle renta, para que fe apla-
caífeiijy la avisó el Señor que no hicicíle 
tal cola, diípomendo también fu Magei-
tad el que ie la aparecieííe gloriólo San 
Pedro de Alcántara,diciendola efto mif-
mo con algún rigor, y levendad: Ibid. 
n.8. y 12. Otra, ei traer el Señor al Pa-
dre Maeílro Prelentado t'r. Pedro Ibañez 
a tan buena ocaíion, que fue forzóla íu 
autoridad, letras, yopmion de virtud 
para acabar de aquietar los ánimos, qu© 
períeguian a la tundacion , alcanzando 
del Provincial que le fueíie la Santa al 
Convento de San Joieph á vivir con fus 
Hijas, fiendo aísi que no tema entonces 
preciíion alguna de venir á Avila,donde 
eíluvo lo forzólo, que fue ineículable 
para elle aflumpto, como lo nota la San-
ta; Ibid. n.rj. Otra providencia fue, el 
prevenirla íuMageílad,que todas las Ca-
las de fu Orden anduviellen debaxo da 
un govierno de Prelado, y también ei ex-
citarla al aumento de la Religión, quan-
- do hallándole la Santa muy doloroía, 
por las elpinas que ocafíonaban al Señor 
los pecadores, y preguntándole la Santa» 
qué podía ella hacer para remediarlo, la 
dixo Tu Mageftad, que fe dieífe prüa 3. 
hacer ellas Cafas, que con las almas de 
. ellas tenia lu deicanlb, y que tomafle 
quantas Monjas la dielTen, y que los 
Conventos que fundafle en Lugares pe-
queños fueiien como el de Malagórt; 
Coníla en los Papeles de la Santa, que 
eílán al fin de la Vida, n. t i » Otra, los 
quatro Avifos que el Señor dio á la San-
ta para que la Reforma le mantuviefiq 
fiempre en aumento; Ibid. n.20. Hacién-
dole cargo la Santa de todas ellas provi-
dencias railagrofas, que pradicó el Se-
ñor para la erección de fu Reforma,pide 
á fu Confelfor, que reíérve toda la Re-
lación que elcribió para dexarnos fu no-
ticia , aunque ie parezca convemente 
romper lo demás, que pertenece á fu vi-
da, y mercedes, que Dios la hizo, para 
que en villa de tales conatos de lu Ma-
geftad fe esfuercen los de fu Familia á 
mantener en perpetua -obíervancia lo 
que tanto coftó al Señor') y á la Santa; 
V. cap.36. n.15. 
K c g d o s , y p r e f e n t e s •> Los regalos del mundo 
eran cruz, y tormento para la Santa; V". 
cap.34. n . i . El que fe hace a los Carme-
litas Deíealzos. es para todos, y le goza 
el común; C. cap.;?. 
R e y e s 5 Si los Reyes conocieflén la verdad, 
y vivieffei! en ella, todo ei Reynóanda-
na concertado: V. cap.zi.n.i. Eítán mas 
obligados á mirar por la honra de Dios, 
que ios demás hombres; Ibid. Deben los 
Reyes amepqner el aumento de la Fe 
á-ios demás mtereíes de lu Rey no: 
Ibid. La Santa los encomendaba mucho 
a 
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a Dios, y dice, que quando mueren hay 
feñales en el Cielo, como en la muerte 
á t Chriílo : Ibid. Con el Rey no tienen 
entrada los pobres. Su Reyno es armado 
de palillos, fundado en autondadvS poi-
tizas, no fe le conoce por la perfona, lino 
por el acompañamiento que lleva: V. 
cap. 37. n. 2. y 3. Es razón fe tema á los 
Reyes, y períonas que reprefencan íer 
cabezas: Ibid. n.5. Decía la Saiita^ qué fe 
me da á mi de los Reyes, y Señores del 
mundo, fi no quiero fus rentas, ni te-
nerlos contentos, fi un tantico íe acra-
vieía haver de deícontentar en algo á 
Dios: C. cap. a. n.3. Defeaba la Santa el 
íer amada de las períonas tantas , mas 
que el ferio de los Reyes, y Señores del 
mundo: C. cap.6.11.a. y 3. Veaníe las pa-
labras: Señom, C u m p m m t o s m a n d o K i s , Pa-
lacio, y Polika. 
. R e ü g i m , Keligiofis, y Religio/as •, Hace el Señor 
dulces las cofas, y trabajos de la Reli-
gión deípuesque nos coito mucko deter-
minarnos á efte citado: V. cap.4. n.i. El 
alma que vive en verdad í e ne de losRe-
ligiofos que hacen mucho cafo de íu hon-
ra por autorizar el eftado 3 porque íabe 
que aprovechará mas en no defenderla 
por amor de Dios: V. cap.zi. n.5. Según 
el errado juicio del mundo, hafta el Rc-
ligioío, y la Monja parecen mal fi traen 
cola viejac'V.cap.ay.n.j?. Lamenta la ¿an-
ta el que ios Keligioíos no eniéñea con 
las obras-lo poco en que le ha de apre-
ciar efmundo > y que no lean un dibujo 
de Cfenftoj y ios Apollóles : Ibid. Hay 
muchos Religiófos , y períonas eípm-
tuaics con muchas virtudes,y por que ci-
tan afidos al puntillo de la honra,no pro-
ducen fruto: V. cap.31 .n.o. El Señor dixo 
á la Santa, que aunque las Religiones ci-
taban relaxadas,quc íe iervia mucho a íu 
Mage&ad en ellas, y que que fuera del 
mundo, fino fueffe por los Religiosos? 
V . cap. 32,. n. 6 . Paífaron ios Santos Pa-
triarcas ruuckas períecuciones, y traba-
jos en la f undación de fus Religiones: 
Ibid. I s muy recia la tentación, que aco-
naete al Rekgioio, o Reiigioía de deícon-
tento en el dtad© j perraitioieia el Señor 
ala Santa afsi que acabó de hacer el pri-
mero de fus Conventos,para que fe com-
psidecieíle fi vieílc á alguna con ella: V. 
cap4á.n.^ . Hafla en las Religiones, don-
d e nunca fe debieran ver,entran los cum-
plimientos , y puntos del mundo: V. cap. 
37- n.6. Algún Santo huvo de decir, que 
las Religiones havian de íer Corte de 
crianza para los que fueran Corteianos 
de i Cieio,y fe ha entendido al revés:Ibid. 
Eftando la Santa un dia en Oración, íe la 
dio á entender el gran provecho que Ha-
via de hacer una Religión en los últimos 
tiempos: V.cap.40.n.8. Otra vez fe le 
apareció un Santo de una Orden, que en-
tonces eftaba algo caida, con un Libra 
en que eftaba eferito un letrero,que de-
cía: En los tiempos advenideros florece-
rá ella Orden,y havrá muchos Martyres, 
T o i d . n . p . Otra vez vio á feis, ó fíete Re-
ligioios de eíta mifma Orden con efpa- " 
das en las m mos, y fe la dio á entender' 
defenderían la Fe 5 y en otra ocaííon vio 
álos de cíia Orden en un gran campo 
peleando con los Heregcs, y el Santo de 
la dicha Orden fe la apareció muchas ve-
ces , agradeciéndola la Oración que ha-
cia por fu Orden: Ibid. n.10. Cada Reli-
gioío debe procurar por si con fu buena 
vida, el que íu Religión firva a la Igleíh: 
Ibid. A la Religión la tenia iaSan.apor 
puerto feguro j delde ella miraba , co no 
deíde lo alto, las colas de la tierra fin 
que la ocafionailen pena, ni alegría: Ibid. 
n.ié. Períuade la Santa á fu Familia,qui 
pidan áDios por el fervor, y aumento 
de las Religiones, diciendo que ya lolo 
nos ha de valer el orazo EcieíÍ.tihco,y no 
ci Secular:C.cap.j.n.i. y figuienLes. Los 
mas de ios Varones excmplares, y Capi-
tanes de la Iglefia, «uc defienden la Fe, 
dice la Santa que eílan en las Religiones: 
loid. Es gran bien el que hace el Señor 
a quien concede vovación de Religioío. 
Si anies^de proiefíar conoce que no ne-
ne fuerzas para obfervar ías eíírecheces 
de la Religión, que es muy aufiera, mu-
dele a otra menos ngoroía: C. íap.S.n.i. 
y a. El Rcligioío que deíea tratar a íus 
pal ientes, es iraperíeóto: Ibid. Son inu-
mcrables los danos que caula ai Religio* 
lo el trato de parientes, be le pefeau to-
dos íus trabajos, y no puede gozar de ius 
contentos : y ella tan autorizado efte da-
ño , qwe íe tiene ya por falta de virtud ei 
no quererlos tratar: C.cap.^ .por todo él. 
Es mucha la guerra que dan, eipecial-
mente á las Reiigioias,ei regalo del cuer-
Oooo * poa 
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po, y amor á la falud. Algunas parece 
que vienen á la Religión lo lo para cui-
dar de no morirle: G'. cap. I O. n.4. Algu-
nas procuran tanto el cuidar de la laíud 
con el pretexto de obfervar lo que man-
da laOrden>que por atender á elia,no lo 
obfervan en toda la vida: Ibid. El que 
de una vez no fe determina á tragar la 
muerte, y falta de falud, no hará cofa 
buena, cautivado de fu amor propio: C. 
cap. 11. por todo él. La vida del Ileligio-
fo es un martyrio continuado, y largo: 
C. cap. 1 z. n.z. £í oficio del Religiofo es 
la Oración: C. cap. z i . n.r. En las Reli-
giones no fe ha de tratar de puntos de 
riobIeza,porque el Religiofo íbío la tiene 
en fer hijo de Dios: C. cap.27. n . i . Veafc 
. en los Papeles de la Santa, que eílán al 
fin de la Vida, n.18. Los del mundo har-
to hacen en tener determinación de cum-
plir lo que ofrecen á Dios ; ios Reügio-
íbs han de juntar las obras con las pala-
bras: C. cap.32. n.í>. Veanfe las palabras: 
L e y e s , O b f e r v a n c i a , M o n a f l e r ¡ o 3 P e r f i c í o s , P e r -
f e c c i e n , N o v i c i o s , y V o c a c i ó n . 
J . e l i g i o f a s C a r m e l i t a s V e / c a l c a s 5 Dice la Santa, 
que eípera en Dios, que fus Hijas no ten-
drán inclinación efpecial á los Confeífo-
res que no fueren muy Santos, y efpiri-
tuales, ni que apetecerán converlacio-
nes, 6 platicas con las perfonas que no 
fon aficionadas á hablar de Dios: C. cap. 
4. n.8. Quiere la Santa que fus Hijas tra-
ten fus almas con perfonas de letras, y 
que no las precifen á folo un Confeílor 
ordinmo : C. cap. 5. en todo él. Cofas 
pertenecientes al amor profano,ni fe han 
de vér, ni oir entre las Carmelitas Deí-
calzas: <£. cap.7. n.r. Deben amarle con 
gran caridad,íintiendo unas los trabajos 
de otras , efpecialmente las faltas que 
vieren en las Hermanas, executando la 
virtud contraria para enfeñarlas, y cor-
regirlas con la obra, y haciendo Oracio-
nes por ellas: Ibid. n.4.5. y 6 . Aborrece 
la Santa las ternuras, y palabras amoro-
las entre fus Hijas , fon muy de muge-
res , y no quiere lo fean las Carmelitas, 
fino Varones fuertes: Ibid. n. 7. Alabe 
mucho al Señor la Carmelita Deícalza, 
porque fu Mageftad la llamo á eftado 
tan difpueílo para fervirle, como.lo exe-
cutaba la Santa: C. cap.8. na. Refiere la 
Santa el perjuicio que hace á fus Hijas 
el tratar á fus parientes: C.cap.9. por to-
do él. La períona que no quiere llevar 
cruz, fino que lea pueda en razón, no es 
para Carmelita Deícalza: C. cap. 13. por 
todo él. Las condiciones amibas de fer 
eíHmadas, y que reparan mucho en fal-
tas agenas, y no en las fuyas, no ion para 
Carmelitas Defcalzas: Ibid.11.3. Las Car-
melitas Defcalzas dice la Santa, que no 
han de fer honradas , porque ion pobres, 
ni han de tener apego a cofas del man-
do: Ibid. n.4. Las necias no fon para Car-
melitas Defcalzas: C. cap. 14. en todo él. 
La Carmelita Defcalza con todas las per-
fonas que trate ha de procurar perlua-
dirlas a que tengan Oración, y no ha de 
tratar á nadie fino es con eñe defignio, 
porque fu profefsion es de hacer por las 
almas, afsi en oraciones, como en pala-
bras : C. cap. 20. n. 1. Solo ha de hablar 
de Dios con los del mundo, y que en-
tiendan efios que ellas no faben otro len-
guage: Ibid. Aunque no es propio de las 
mugeres enfeñar, pueden las Religioías 
moíirar á los que tratan el camino del 
Cielo, para que bulquen eftos Maeílro 
que los dirija en él: Ibid. Aísi como la 
defpoíada debe efiár inftruida en las cir-
cunílancias de fu efpofo, de qué tierra, 
qué bienes, qué calidad, y natural tiene, 
debe la Carmelita Defcalza eftarlo en 
las del fuyo, que es Chnfto, meditando 
íiempre en fus divinas perfecciones : C. 
cap. 22. n. 1. Las Carmelitas Defcalzas 
quanto fueren mas Santas, han de fer 
mas afables, de fuerte que todos amea 
fu converfacion: C.cap.4i.n.8. 
R e l o x ; Tenia la Santa conluclo en oir el Rc-
lox, porque pallada la hora, fe acercaba 
mas á la muerte para ver á Dios: V. cap. 
40.11.15. 
Rsprehenfiones; Apareciófe Chrifío á la Santa 
con íemblante de mucho rigor, y la re-
prehendió las amiílades, y converíacio-
nes que tenia. También la reprehendió 
efto miimo por medio de la aparición de 
un Sapo horrorofo, eftando con la perío-
na con quien tema amiftad: V.cap.7-n.3» 
Reprehende el Señor á la Santa por pa-
recería chica la Caía, que fe havia com-
prado para el primero cíe fus Conventos: 
V. cap. 33. n. 7. En la Oración folia en-
contrar la Santa la reprehenfion verda-
dera; V^cap.38. n.n. Reprehendió el Se-
ñor 
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ñor á la Santa porque dudaba íi fus Re-
velaciones ferian fallas, 6 no, y la dixo 
fu Mageílad; O hijos de ios hombres, 
hafía quando íeréis duros de corazón? 
V.cap.32. n.iíú Nunca reprehender a na-
die fin diícrecion, humildad» y confulion 
propia: A.8. Quando algo te reprehen-
dieren , recíbelo con humildad interior, 
y exterior; y ruega á Dios por quien te 
reprehendió; A.44. No reprehendas con 
ira, y aprovechará la reprehenlion; A.58. 
Véale la palabra: Cafigo. 
R e f p u c j i a s ; La Santa reipondia, y daba razo-
nes con fencilléz á los que dudaban de 
fu eipiritu, y ellos decían que los que-
na eníeñar, y que fe tenia por fabia: V. 
cap.28. n.13. Veafe aqui el cap. z^ , n.3. 
Reiponde con blandura: A. 48. 
Revelacioves; Las grandes virtudes que las 
revelaciones dexaban en la Santa,ía afíe-
guraban para defenderle de los recelos 
en que otros la ponían de que era del 
Demonio:V. cap,z8. n. 11. Aunque ala 
Santa la pareciefle que era cierta la re-
velación, li ei ConfeíTor , 6 Letrado á 
quien coniultaba juzgaba que no lo eraj 
no la feguiria, ni obraría por el íentir 
de íü juicio, 6 didamen : V. cap. 31. n.8. 
Véanle las palabras: Mercedes de Dios, V i -
fiones, Oración^  Arrobamiento, y Vnion. 
ftiqucyis> Aqu;l fe hallará neo, que dexo 
Jas riquezas por Jefu Chullo: V. cap.27. 
G . 9 . Las riquezas traen coníígo muchos 
cuidados: V. cap. 35. n.i. La verdadera 
riqueza, y íeñorio es no poíleer nada: V. 
cap.4o. n.ii. El que no es rico, no ie tie-
ne en el mundo por honrado; íiendo aísij 
que la pobreza trae configo á ia verda-
dera honra: C. cap.a. 11.3. y 4- Véanle las 
palabras: Dineros, j Iníeres. 
Kncgns, Petición, y Oracionesfer otros; Dixo á la 
Santa Chníio,quc executariaquanto ella 
le pidieífe : V. cap. 351, n. u Hilando pi-
diendo por una periona, oyó con los" oí-
dos corporales una voz muy fuave, y en-
tendió le han a lo que pedia: Ibid. n. 3. 
Quando ei Señor facaba de pecado á al-
guna alma > ó la hacia otro beneficio, fe 
ientia mas obligada a íervir raas á lu Ma-
geílad: Ibid. 11.5. Aquellas colas que la 
Santa pedia al Señor, quando no conve-
nía lu logro, íemia en si gran tibieza 
para pedirlas. Lo contrario la fiiccdia 
guando iu Mageílad queda concederias; 
Ibid. Dice, que quando pedia á Dios in-
tercies temporales para aquellas perfo-
nas que fe lo encomendaban, que ia pa-
recía no ia oia Dios;C. cap.i. n.z. De-
ben hacer los Carmelitas, y todos. Ora-
ciones por los que los íocorren con Ji-
mofnas. Algunos de ios que las dan fe 
librarán del Infierno por las Oraciones 
de aquellos que las reciben: C. cap.i.ii.5. 
Dice á nueílro Señor, que no nos oiga á 
los Carmelitas Defcalzos quando le pe-
dimos honras, y dineros,y colas que fe-
pan á mundo: C. cap.3. n.4. Hace la San-
ta una peroración excelente al Padre 
Eterno proponiéndole les méritos de fu 
Hijo Soberano con razones eficacifsi-
mas, para que fu Mageílad la oiga, y á 
toda íii Familia, en las Oraciones que 
hacen por el aumento de la Igleíia, y 
deílrilición de las heregias: Ibid. Pide 
eficazmente á fus Hijas ia encomienden 
á Dios, y íupone que fu principal cona-
to ha de fer el hacer Oraciones por los 
Reyes, Prelados de la Igicíia, y efpe-
cialmente por los que las goviernan:Ibid. 
n. 5. Hizo muchas Oraciones la Santa 
para que el Señor dieífe luz acerca del 
methodo que íe havia de tomar en pun-
to de ConreíTores para fus Monjas; C. 
cap. 5. n. 4. Qiuen va á pedir á perfona 
grave, iieva muy penfado lo que ha de 
pedir, y lo miímo debe executar el que 
pide á Dios, mediante la Oración del Pa-
dre nueftro: C.cap.jo.n.i. Se reia laSan^ 
ta de aquellos que no fe atreven á pedir 
trabajos á Dios, por el miedo de que fu 
Mageílad fe los dará luego: C.cap.3 2.n.2. 
Es licito a los del mundo el pedir á Dios 
Jo temporal que neceísitan para fuílentar 
íus Caías; C. cap.3 7. A Dios le he-
mos de pedir mucho, y no poco, alsi co-
mo íeria vergüenza pedir un maravedí á 
un gran Emperador; C. cap.42.n.4. Def-
pues de pedir á Dios, hemos de deíeaf 
que le haga fu voluntad, y no la nueftra> 
li uo es conforme á la fuya: Ibid. 
SÁb'm; Dice la Santa, que la ocaíTonaroñ muchos daños algunos íugetos medio 
Letrados: V.cap.j. n.z. Aquel es tenido 
por labio, ei qual quilo ier tenido por 
loco eaeita vida, a imitación de Chiiito: 
Oooo 2 V. 
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V . cap. 17. n . 9 . Es ignorancia el penfar 
que íc firve mas a Dios, por que nos ten-
gan por íabios, y diicretos: Ibid. Véanle 
las palabras: Voffirina, E j c r h o s , Pufioses , y 
Letras . 
S a c e i d o á o , y Sacerdotes> Convirtió la Santa á 
un Sacerdote de mala vida; V. cap,^. n.2. 
Los iacerdotes cííán mas obligados á 1er 
buenos, que los ^ue no lo ion: V . cap. 
58. n.15. 
Sacramentos; El alma virtuóra,que por fu fla-
queza tuvo alguna caída , recurre aníioía 
a los Sacramentos de la Confelsion, y 
Comunión , dando á Dios muchas gra-
cias por la virtud que pulo en ellos para 
fanar de nueftras llagas: V . cap. i í i .n .3 . 
Saeta , 0 dardo ^ Algunas veces introduce el 
Seríor en las almas una íaeta de lu amora 
que parece lleva yerva para aborrecerle 
a si miimas por amor de Dios: V.cap.2^. 
n.5). Quando el Seíior hiere ai alma con 
cita íaeta, elía como la cierva herida3que 
menciona David: Ibid. n. 10. Refiere la 
Santa el modo con que el Angel hirió i 
fu corazón con el dardo: Ibid. n. 11. 
S a l u d ; Deieamosla muchas veces, y fuele 
ier cania de muchos males eipiritua-
les: V. cap.é. Veaie la palabra: Enferme-
d a d . 
S a l t a c i ó n ; Dice la Santa, que no tenia fuer-
zas íu alma para faivaríc íin las gran-
des mercedes que el Señor la hacia; V . 
cap.18. n.2. 
Samarhaua j Era la Santa muy devota de eña 
dichoia muger, y la tema diuujada adon-
de eftaba íiempre quando m á a , con un 
letrero, que decía: Domine, da mibi aquam: 
V . cap.50. n . i3 . Se neceísiia en la Ora-
ción de mu. haconfíanciapara llegar hai-
ta encontrar el agua que dixo el Señor á 
la Samantana: C . cap.i^. n.3. 
Sangre; Dixo Chnfto á la Santa, que queria 
lu Mageííad la aprovechafíe íu íangre: 
En los Papeles de la Santa, que cftan al 
fin de la Vida, n.2. 
Santos; ISlo encontraba la Santa en ninguno 
de los que fueron grandes pecadores con 
quien coníolaríe, por parecería que deí-
puesque los l lamó el Señor, no le bol-
vieron á ofender: En ei Proemio ai L i -
bro de la Vida. Recurrió la Santa a los 
Médicos del Cie lo , que fon los Santos, 
guando conoció no la podían valer los 
Médicos de la tierra; V . cap. n, 3. iSo 
han de acobardarnos las obras de \m 
Santos, pareciesdonos que es falta 4e 
humildad el hacer animo de executarias, 
antes bien, fiados en Dios, hemos de for-
mar, dcí'eos de imitarlas: V. cap. 13. IL 4. 
Las almas, delpues que fe levantan de 
las culpas, recurren auíioíasal patroci-
nio de los Santos, para que las alcancen 
virtud del Señor para períeverar: V. cap. 
1^. n.3. E i amor de Dios les hacia t e r -
recer la Vida: V . cap. z i . n. 3. Todos, los 
Santos contemplativos fueron devotiisi-
mos de la Humanidad de Chnfto: V.cap, 
22.n.4. Hacia la Santa muchas-Oracio-
nes á los Santos porque Dios la llevaife 
por otro camino , que no fuelle lofpe-
cho ío : V.cap. z 6 . n. 1. Aunque no l e í -
mos Santos, lo podemos fer. Es malif-
lima diículpael decir,que no fómos San-
tos, ni'Angeles, para diícuipar nueíbos 
deiedos: C.cap. 1 6 . n . 8. En las fieftas 
de los Santos píenle fus virtudes, y pi-
da á Dios le las dé: A. 55. Véale la pala-
bra: Fcftividades. 
Secreto; isada le le oculta á Dios; y íi en-
tendieíiemos bien eíto , no executaria-
mos colas malas: V . fap.2. u.3. E i Señor 
reveló á la Santa muchos íecret@s per-
tenecientes á la gloria que le dará a los 
buenos, é infierno a IOÍ. malos: V.cap. 
32. n.í. Las mercedes de lu Sanca no fe 
publicaron por culpa iuya : fentia mu-
cho efto, pero delpues la puío el Señor 
en parage que no io fcíítiá: V . cap. 40. 
n . 1 6 . Guarde mucho los íemimíentos 
que el Señor le comunicare en la Ora-
ción: A . 32.. Recátele la devoción: A.37. 
L a devoción interior no la maeftres fin 
gran neceisidad; mi íecreto para mi, di-
ce San Franciíco, y San Bernardo: A.58. 
S e d ; Pone la Santa un íimil en la í ed , y el 
• agua, para explicar como proceden a l -
gunas almas en la Oración; C.cap. 1^. 
11.3. E i que fuere conilante, y caminaflc 
por la Oración bufeaudo ei agua riva, 
no morirá de ied en la carrera: C . cap^ 
20. n . i . 
Segkres 3 Muchas perfonas de fupoíicion por 
lograr ei trato de la Santa alcanzaban de 
fus Prelados, que vimeííe algunas veces 
a lus calas. Sentíalo el la;V.cap.32.n.j . 
Chní to dixo a la Santa, que aviialíe á ms 
Eraylcs' trataflen poco ton Seglares* y 
ello para bien de ius almas; L n ios Pa-
pe-
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peles de la Santa, que eftan al fin de la 
Vida, n.2,0. Yeanfe las palabras: M u n d o , 
S e m m , d m p i m k n t o s m u n d a n o s , y F o t i í l c a 
S e g u r i d a d ; No la hay en eíla vida, efpecial-
mence en ia firmeza de nueftra pcxíeve-
rancia, por mas encumbrada que fe vea 
el alma en ia virtud : V. cap. 6 . n. 4. En 
la humildad , mortificación ; y deíaíi-
miento de codo eíia la iegundad del ef-
pinta, no en los regalos eípirkuales: C. 
cap. 17.^.4. Suele poner el Demonio una 
tentación.de Iegundad, acerca de que 
yá 00 bplverémos atrás en la virtud, la 
qaai es muy perjudicial: C. cap.3^.n.3. 
Semana Sanut j En ella íolia la Santa padecer 
mucha tenebrofidad, y penas muy fuer-
tes: V, cap. 30. n.7. • 
S e m n o - , S e ñ o r e s , ) 1 Q m í d e l a s d e t i e r r a ; El alma 
.. que ka gozado las grandes mercedes-
que el Señor íuele hacer en la Oración, 
queda con un íeñono muy grande íobre 
todo lo criado, déipceciaadolo, y cono-
' .ciendo que todo es engaño , y mentira: 
V.'cap.ao. n.17- y f.guieatcs. Elieñorio 
del mundo es un engaño, quanto mas 
grande, trae mayares cuidados, no dexa; 
comer , beber , ni veílir conforme al 
güito , fino preeiiado al eHado : V. cap. 
• 34. K.Z. Aborreció la Santa ei íer Seño-
ra. La mayor mentira del mundo es lla-
mar Señores á las frionas de alto ci-
tado, porque en la realidad fon elcla-
vos: Ibid. n.3. Con las mercedes que el 
Señor hacii a la Santa no la eípantaba 
la grandeza del mundo, y alsí cila'ba tra-
tando á las grandes Señoras con tanta 
. libertad, como fi no lo fuefíén: lbiü.n.2. 
El íeñono del mundo eílá fundado en 
autoridades poíHzas: V.cap.37.*n.2. Los 
.'Grandes del mundo ibh nada delante de 
Dios: En ios Papeles de ia Santa, que ef-
tan al fin de ia Vida, n. 18. Véanle las pa-
• . labras: K e y e s > C u m p l i m i e n m m u n d m s , V á A -
c i a , y P o l u . c a m u n d a n a . . 
S e q u e d a d e s ; í N o le dexe la Oración por las 
• íeqUedades. Da ia Santa excelente doc-
trina para que las podamos.iufrir: V. 
cap. u. n.6. Véale aquí el n. 8. En las 
fequedades le ha de aplicar el alma con 
mas esfuerzo á quicar las malas hiervas 
de fus í A é i i í i a c i o n c s ; V».cap. 14. n.6. Re-
fiere ia o M t A largamente tas horrorolas 
íequeU^j'deioiacwnesj y otras penas 
que padecía en algunos tiempos: V. cap. 
30. n.^ . y figuientes. Algunas veces eílá 
el airaa mutil para todo lo que es Ora-
ción , y peniamientos buenos, para que 
conozca lo que es en si, quando Dios no 
obra en ella. Entonces le debe ocupar 
en otras obras meritorias: V.cap.3 7.111.4. 
Quexabaíe ia Santa con Dios quando 
citaba en fequedad, y le dixo una vez: 
Creo Señor, que fi fuera poí sible efeon-
derme yo de Vos, como Vos de mi, que 
píenlo, y creo del amor que me tenéis, 
qwe no loíufnnadeis: Ibid.n.5 . En tiem-
de cníleza, y turbación, no dexes las 
buenas obras que folias hacer de Ora-
ción, y penitencias antes tengas mas que 
folias, y verás quan preilo te fivorece 
ci Señor: A. 65. Veanfe las palabras: 
A f l i c c i ó n , "Trabajos, Penas, y Tribulaciones. 
S e r a f i n e s ; Vio ia Santa mucha multitud de 
Serafines, y QueruOmes, con mas her-
moíura que ia de otros Angeles, que an-
tes havia vjíio en el Cielo, y eítaban 
afsiüiendo ai Throno de la Divinidad: 
V.cap.3^. n.15. El Angel que hirió ala 
Santa la parece que fue Serafín : V. cap. 
zp. n.i 1. Véanle las palabras: Q u e r u b i n e s , 
y A n g e l e s . 
S e r m o n e s ; En los Sermones fentia la San-
ta gran repreheníion en fu conciencia. 
Siempre los oiade buena gana, aunque 
no fuellen muy excelentes: V. cap.8. n.6. 
Se convierten pocos en ios Sermones, 
porque ios Predicadores predican con 
juicio , y íeífo muy concertado á las 
cofas del mundo: V.cap'.ií. n.5. 
S i l e n c i o ; Porque fus Hijas guardaíien mejor 
el íilencio, y íc acoftumbraífen á la íb-
ledad, para eftár difpueftas para la Ora-
ción, no quilo que tuvieííen pieza co-
mún para juntarle ¿ hacer labor: C. cap. 
4-n. j . 
Simeón el yufto;Con los ojos folo veia eíle 
Santo ai ISaño Dios, pobrecito, y fin co-
mitiva 5 pero en el alma le dio fu Ma-
geítad a entender fu grandeza: con ef-
te excmplo explica ia Santa ia Oración 
de quietud: C. cap.31. n.x. 
S ' m g u L ü i d a d ; Huye íiempre la ímgularidad 
quanto te fuere poísible, que es gran 
mal á la Comunidad: A.. 33. Cola parti-
cular de comida, ó veítido no lapidas 
fin gsan neceisid^d: A.4^. 
Sil) íis g&lcura íu luz, para ^ ue por ella fe 
pue-
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pueda conocer la claridad, y hermofu-
ra de las coías de la gloria: V. cap. 28. 
n. 4-
S u e ñ o ; San Pedro de Alcántara en quarenta 
anos durmió iolo hora y media entre 
noí he5y dia;V.cap. 27.r1.10. Llegó la 
Santa a tal perfección, y delafimiento 
de lo criado, que la parecían iueno las 
colas de la vida, fin que la diefien penaj. 
ni contento: V. cap.40. n.i<?. 
T 
Tt m r d e D i o s ; El temor de Dios es un Caílillo donde fe guerrea contra el 
Mundo, y Demonio. Amor, y temor de 
Dios es el único remedio para tener íe-
gundad en efta vida: C. cap.40. n i . y 2. 
Ai que tiene temor de Dios, luego íc le 
conoce, porque íe a-parta de las ocafio-
ncs. Los contemplativos le tienen muy 
deicubierto , y no harán un pecado ve-
nial con advertencia, por mucho inte-
rés que configan por executarie: C.cap. 
41. n.2. Ei que de veras viere en si tan 
gran temor de Dios, que antes perderá 
mil vidas que ofenderle, ande con fan-
ta libertad, no encogido , ni apretado 
demaíiadamente , aunque fe junte con 
perlonas diftraidas, alas quales podrá 
fervir para que íe vayan á la mano: Ibid. 
n.5. Hemos de llevar delante de todas 
las coías el temor de Dios: Ibid. n. ^  
Ten prefente la vida pallada para llo-
rarla , y la tibie?a prefente, y lo que te 
falta de andar de aqui al Cielo, para vi-
vir con temor, que escaufa de grandes 
bienes: A. 47. Exercitate mucho en el 
temor de Dios, que trae al alma com-
pungida, y humillada: A . 60. Tu defeo 
íea de ver á D.os : tu temor, lí le has de 
perder: tu dolor, que no le gozas; y tu 
go?o, de lo que te puede llevar alia 3 y 
vivirás con gran paz: A. 68. 
T e m o r e s , y r e c e t a s $ Empieza la Santa á rece-
lar íi el Demonio la engañaba: V. cap. 
23. por todo él. Eftuvo dos años la San-
ta en ellos recelos, porque cinco, ó feis 
Siervos de Dios, muy Letrados, que ía-
bian fus colas, decían que fu eípintu era 
del Demonio: V.cap.25. n.8. Mas mie-
do tenia la Santa á los ConfeíIbres,que 
temen mucho al Demonio > que al mif-
mo Demonio; Ibid. n.u. Soioíe ha de 
temer el ofender á Dios: teniendo á fu 
Mageílad contento, no hay que temer al 
Demonio, ni á cola de eíta vida: V. cap. 
26. n. 1. Pafladas las Vifiones, y Reve-
laciones folia tentar el Enemigo á la 
Santa con los temores de que no leñan 
ciertas: V. cap.28. n.3. Llevaba el Señor 
á la Santa por camino de temor, y no 
acababa de afleguraríe con lo que otros 
la decian acerca de que fu eípiritu era 
bueno: V. cap. 30. n. 4. Dice la Santa, 
que no fe tenga miedo 2 los efpantajos 
«Jue fuele poner el Demonio , porque 
en no dándole nada, pierden las fuer-
zas : V. cap. 31. n. 4. Veaíe la palabra: 
C e b a r d i a * 
T e n t a c m 5 La mayor tentación que padeció 
la Santa fue dexar la Oración mental 
durante un ano, con pretexto de faifa 
humildad: V. cap.y.mi.y 6 , A los prin-
cipiantes en la Oración les luele venir 
un deieo muy inquieto de que todos 
fean buenos , y fentimiento indifereto 
de las culpas que hacen, que les pone 
el Enemigo para que lo remedien, de 
que le liguen muchos yerros: V. cap. 13. 
n.y- y 8- Algunas veces, dice la Santa, 
que era tan tentada, que todas las va-
nidades, y flaquezas de la vida paliada 
tornaban á diíperrar en ella: V. cap. 31. 
n.4. Tuvo una tentación de fentir con 
tanto exceflo el que fe declaraífen las 
mercedes que Dios la hacia , que qui-
fiera mas, que la enterraífen viva: Ibid. 
También la tuvo en fentir que la ala-
baífen, y pedia a Dios diefle á conocer 
á ellas perlonas fus pecados; y ella ea 
la mejor forma que podia íe los decla-
raba,^uando conceptuaban bien de ella: 
Ibid. n.^ . Tuvo una tentación muy re-
cia afsi que acabó de hacer el primero 
de fus Monafterios , recelando íi feria 
volunrad del Señor: dióla lu Mageílad 
luz, y la venció: V. cap.36.n.4. y íiguien-
tes. Uía de nuevas armas el Demoni» 
para tentar á las almas Religiolas: En el 
Prologo al Camino de Perfección. La 
mayor de las tentaciones es quando eí 
Demonio íe transforma en Angel de 
luz, no tanto porque nos hace creer, 
que los güilos que él finge ion de Dios* 
fino porque nos infunde vanidad, y chu-
pa la íangre del alma, y la dexa fin vir-
tudes; C. cap. 38. n.i. y figuientes. Ha-
ce-
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ceños gran perjuicio el Demonio quan-
do nos hace creer,que tenernos virtudes; 
Ibid. n.5. Da k Santa aviios para defen-
dernos de algunas tentaciones del Demo-
nio: C.cap^y.por todo él. Siempre íe ha 
de recurrir ai Seiíor para que nos libre 
de las tentaciones: C. cap.3^ . n.5. Pone 
muchas veces el Demonio una tentación 
de temor falíbá las almas adelantadas en 
la perfección, haciéndolas creer que las 
mercedes que reciben no ierán de Dios» 
por fér ellas ruines, y coníigue deídíof-
íegarlas: C. cap. 40. n.4. Intenta el De-
monio en eíla tentación el que íe co-
bre miedo a la Oración, y que no fe en-
treguen á ella muchas almas: Ibid. n.5. 
Al Superior, y Confeííor fe han de co-
municar las tentaciones, para que las re-
medien con el coniejo: A. 18. No comu* 
ñiques tus tentaciones, é imperfeccio-
nes con las mas deíaprovechadas de 
cafa ¡, que te harás daño á tí 5 y á las 
otras, fino con las mas perfedas: h . . 6 6 . 
C o f a s t e r r e n a s y Defpues que el alma ha expe-
rimentado las mercedes de Dios, como 
arrobamientos,&c. fe hacen tan eílr anas 
las cofas de efta vida, que la es muy pe-
no fa: V. cap.zo. n¿5. El que tiene en al-
go las colas temporales, fieme dexarlas, 
y todo lo que hace es imperfeto,y per-
dido ; y aqui viene bien (dice la Santa) 
el decir, que es perdido quien tras per-
dido fe anda: V. cap.34. n.8. 
t r a b a d o s ; Aun en efta vida los paga el Señor 
por varios caminos á los que los paflan 
por fu Mageftad: V. cap.4. n. 1. Sin ha-
ver pallado recios trabajos, pocosilegan 
a la unión con Dios: V.cap.i^.n.z. Fue-
ron muy recios los que padeció la San-
ta quando cinco, ofeis hombres do¿tos, 
y virtuolos dixeron, que lu eipintu te-
nia Demonio: V, cap. M- n.8. El mayor 
trabajo que padeció la Santa fue la per-
fecucion de perfónas buenas 5 afsi íe lo 
dixo San Pedro de Aleantaríi: V. cap.30. 
n.3. Véale en la Vida el cap.zS. n.n. 12. 
y 13,, y el cap. 1 9 . n. 3. Quando fe jun-
tan los dolores corporales con las pe-
nas elpintuales del alma, es un recio 
trabajo: V. cap. 30. n.5. Refiere la Santa 
difuíamente los grandes trabajos que 
folia padecer en el alma: V. cap. 30. 
B . * . y figuientes. Quando los Demonios 
atonnentaban á la Santa coa dolores, y 
otras penalidades, pedir ai Señor, qué 
como la dieííe paciencia, que durafíc 
aquel martyrio nafta el fin del mundo. 
Fueron inumerables las veces que la 
atormentaban: V.cap.31.n.ib y figuien-
tes. Todos los trabajos de la vida íe la 
hacían í naves á la Santa defpues que vio 
el Infierno: V.cap» 32. n.i. y 3. H o po-
día la Santa dexar de deiear trabajos,por 
lo mucho que crecía con ellos en el 
amor de Dios: V. cap.33. n.3. Halía que 
fe dexa todo por Dios, no da fu Magef-
tad la luz de lo mucho que fe gana en 
padecer: V. cap. 34. m 9 . Quando 2 la 
Santa fe la ofrecían ocafiones de pade-
cer, no podía íofíegar hafta que fe arro-
jaba á los trabajos: V. cap. 35. n.S* y 7 . 
Por gozar un poquito mas de gloria, de- " 
cía la Santa3que padecería de buena ga-
na todos los trabajos de efta vida hafta 
el fin del mundo: V. dap.jy.n.ii Viofe la 
Santa en algunas ocafiones tan perfegui* 
da, y acofada, que faltándola todo el 
auxilio humano, no tenía mas amparo, 
cjue levantar los ojos al Cielo, y el Se-
ñor lafocorria: V. cap.3JMI.II. y i3. Son 
muy apreciables los crabajos por el pre-
mio que tendían de Dios: Ibid. n. 14. 
Tanto deieaba la Santa los trabajos,que 
fin ellos no podía aguantar la vida, y 
afsi, decía regularmente a fu Mageftaa: 
S e ñ o r , í m u i r i o p a d e c e r : V. c ap. 40. n. i 5. 
No eílá el merecer en gozar , lino en 
obrar, y padecer, y amar: En los Papeles 
de la Santa, que eíián defpues de la Vi-
da, n.J. A quien Dios mas ama da ma-
yores trabajos, como lo hijo con lu Hi-
jo: Ibid. Con gran güilo daba la Santa 
por bien empleados todos los trabajos 
que pafsó en fundar la Reforma , con 
tal que fu familia fea parte para alcan-
2ar de Dios alsiftencia, para que los Va-
rones Doétos, y vírtuoiOSj que defien-
den la Fe, lean perfedos, y triunfen de 
ks heregias: C. cap.3.n.3. Trabajos que 
fe acaban, no fon trabajos, ni fe debe 
hacer cafo de ellos: Ibid. A veces en co-
fas muy pequeñas fe fíente tanto traba-
jo , como otras en cofas grandes, y pe-
nólas : C. cap. 7. n.4. Los contemplati-
vos no piden al Señor los Ubre de tra-
bajos, antes los deíean; fon como los 
Soldados, que anhelan por las batallas 
para eftfiqueceríe: C. cap.jS.n.i. Debe-
mos 
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mos andar con grandes defeos de pade-
cer por Chrifto: A . z ? . Veaníe las pala-
bras: Sequedades, T r i b i d a c m c s , P e n a s , A f l i c -
c i ó n , C t t i X i y A Í M i f i c a d o n . 
Trates, o vejlídor, El engaño del mundo gra-
dúa de poca edificación el no andar con 
mucha compoílura cada uno en íu ci-
tado. Aun ei Religioío, Clérigo,}' Mon-
ja no han de traer cola vieja : V. cap. 
2<?. n.51. Véale la palabra: Gdas. 
T r a t o c f p m m a l ; T o d o el bien del alma con-
fiíle en tratar en íus principios con per-
i o n a s efpirituales, que la den luz : V. 
cap.23. n.z. Hizo gran provecho á quien 
trataba á la Santa el ver en ella la gran 
determinación que el Señor la dio pa-
ra apartarle de todas las cofas por lu 
Mageftad: V- cap.z4. n.4. Quan diferen-
temente íe puede tratar con Chnfto, 
que fe comercia c o n los Reyes, y perlo-
n a s grandes del mundo : V. cap. 57. n.z. 
3. f. y Dixo Chnfto á la Santa, que 
afsi como anhelan los mortales comu-
nicar íus gozos íenluales, que aísi tam-
bién el alma delea tratar íus penas,y le-
emos con el Confeffor que la entiende: 
En los Papeles de la Santa, que eftáfi al 
fin de la Vsda, n.8. Es gran medio para 
tener á Dios el tratar con íus amigos, 
y el adquirir íus Oraciones. Si no fuera 
por haver comunicado con perfonas ian-
cas, dice nuffftra Santa Madre,que le hu-
viera perdido: C. cap.7. n.3. Con la fal-
ta de trato le deíconocen las perlonas, 
y fe hacen eftrañas; de fuerte, que el pa-
renteíco, y la amiib.d fe pierden con la 
falta de comunicación : C. cap. 1 6 . n . i . 
Acomodarle a la complexión de aquel 
con quien fe trata: con el alegre, ale-
gre ; con ei tníle, tníle j en íin, hacerle 
a todos para ganar á todos: A . 9 . Veaníe 
las palabras: A m i g o s , A m i f i a d , y C o m p a -
ñ í a s . 
T r i b i t l a c m e s i Refiere la Santa las crueles en 
que eibeñoríolia dexar á lu alma c o n 
varios tormentos de tentaciones: V. cap. 
30. a.6. y íiguientcs. Daba'el Señor l i -
cencia al Demonio para que la tentaííe, 
como al Santo Job, y dice, que parece 
jugaba á la peioca con fu alma: Ibid. 
n. 7. En eftos lances cenia la Fe corno 
dormida, y las demás virtudes, tibio el 
amor, fin hallar alivio en cola alcana. 
Dice que la dio Dios a entender ea u n a 
Viílon eran eftas penas traslado de las 
del Jnfierno: Ibid. n.8. Comulgando, d 
diciendola el Señor algunas palabras co-
mo eíras : N a e f i é s f a t i g a d a , m h a y a s m e d » , 
quedaba libre de cfta^ pénas:Ibid¿io. 
Dc-sdlas tribulací«nes iale el alma co-
mo ¿1 oro del cnsbí, y la fueie defpues 
hacer el Señor tan altas mercedes, que 
fe hace nada el trabajo pallado, y fe de-
íea el boíver á él: Ibid. Veaníe las pala-
bras : A f . c c ' m , T r a b a j e s , P e n a s , y S e r i e d a -
d e s . 
L a Santifs'mia Trinidad •, En u n punto fuelc el 
Señor dar á entender al alma efte Di-
vino Myíkno, y queda tan labia, que 
diíputana fu verdad con todos los Theo-
logos del mundo: V. cap.17. n.í. Rezan-
do la Santa el Symbolo de San Athana-
f í o : ^Hjcumqí ie •volt jahms e j ] e , fe la dio á 
entenocr ei Myfteno de la Sandísima 
Trinidad: V. cap. 33?. n.ií?. Otra vez fe 
la d¡6 a entender elle Myíterio, y las 
tres Divinas Eeríonas las veia dentr» 
de íu alma, y cada una la hablaba dif-
untamente, y que la decían hallaría me-
joría en tres colas, por merced eípeual 
de cada una; que ion, en la candad, e n 
padecer con contento , y e n fentir la 
candad con encendimiento en el alma: 
En ios Papeles de la Santa, que eftan al 
í\n de la Vida, n . iz. Entendió también 
en efía ocaiion como aisiíleu las tres Di-
vinas Perlonas en el alma que eíiá en 
gracia: Ibid. Deidc eíla ocaiion queda-
ron'muy imprimidas en el alma de la 
Santa las tres Divinas Perfonas: Ibid. 
Vio en otra ocaiion en Vifion inteleótuai 
á la Santiísiraa Trinidad, y como el al-
ma que eirá en gracia tiene un feñori» que domina toda la tierra, por razón de 
eíla divina aísiílenoa: Ibid. n . ió . 
V 
VA l i d » s , o P r h a d e s ; Los de los Reyes, y Señores grandes,no iuelen ier perlo-
nas que tienen al mundo debaxo de los 
pies, ni que hablen verdades: V. cap.j/' 
n.z. 
Verdad; Fue naturalmente inclinada la Ssa-
ca ¿ eíia virtud, y p®r eíTo aborrecía a 
la hipocresía; y aun eftando defeduo-
ía íentia que las gentes iatuvieilenfor 
buena: V. cap. 7, n. i . Veaíe a eée {¿o-
po-
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poíito en el mifmo cap. n .6. Es didiofa 
el alma que viane á conocer la verdad, 
y vive en ella: V. cap. 21. n. 1. Dice la 
banta, que perdería la vida por el ín-
teres de dar a entender al: mundo una 
verdad de las que el Señoría enieñaba: 
Ibid. Por coía del mundo no dina la 
Sanca una mentira; V.cap.z8.11. 3. La 
verdad no le trata, ni vería en los Pa-
lacios de los Reyes; V. cap.37. n.2. Las 
almas, que han llegado a encender la ver-
dad, pallan gran martyrio en trataren 
cofas de la tierra: V. cap. 39. n. 6 . Aun 
en las colas efpirituales queremos en-
templativos, Ies parsce que fiempre es 
aísi , y p</r vencura no podrían fufrir 
eilos lolo un día de penas, de las que 
los ocros padecea: C. cap. 18. n.i. No fe 
canle el eipintuat por que no ha llega-
do á la contemplación en un año, dos, 
ó diez, haga de fu parte, y camine con 
conítancia, que ei Señor no podrá de-
xar de darle el premio, como a Solda-
do conltance: Lnd. n. 2. El que no pu-
diere concempiar, tenga Oración men-
tal, y li no vocal, lección, y coloquios 
con Dios , y merezca con la humildad: 
Ibid. n^. 
tenderlas del modo cjue le entienden las y i d a h u m a n a ; Es la mas penofa la que trae 
del mundo, afidos á nueftro parecer, y 
contra la verdad: lbid.n.7. En un arro-
bamiento en que pulo el Señor á la San-
ta, mecida en immenia Mageftad,, en-
1 tendió una verdad > que es cumplimien-
to de todas las verdades , y deíde en-
tonces la parecía mentira quanto no iba 
ordenado al fervicio de Dios, teniendo 
gran laíhma de los que tienen obicure-
cida efta verdad: V. cap.40. n.i. Quedo 
la Santa de eñe arrobamiento con gran-
des aníias de andar en verdad, y de ha-
blarla íiempre, y entendió que era DJOS 
la rmíma verdad: Ibid. n. z . Aunque la 
Santa aborrecía naturalmente el mennr, 
deíde eíta ocafion leguia muy de otro 
moíío á la verdad, y entendió que to-
das las verdades dependían de eíta ver-
dad , que aquí fe la rnaniíeító mas ía-
biamence, que íi fe la huvieran enleña-
do todos ios Theologos del mundodbid. 
n, 3. jamas fe afirmen las colas fin la-
berlas primero: A. 15. y ¡ d a a f t r v a ; El que es humilde nopienfa 
en si Dios le pondrá en contemplación. 
Conténtale con lervir á fus hermanos 
en excrcicios de la vida a¿hva: C. cap. 
17. por todo él. La Santa dice,que eílu-
vo cacorce años íin poder tener Ora-
ción , no fiendo arrimada a la lección. 
Hay muchas perfonas de efta claífe, y la 
Sanca conoció a algunas: Ibid. n. 2. y 3. 
Los^jde la vida activa , como regular-
mente caminan íin regalos , y gufios, 
. van mas feguros, y íe humillan , y no 
dexan de llegar á la perfección, como 
: los concemplacivos: Ibid. n.4- Los de la 
Vida aétiva por algunos gurtos, y re-
, galo* eipintuaies, que ven Aillos coa-
el alma, quando quiere unir á Dios, 7 
al mundo , fia acabar de rclolverle á 
darle coda a D;os. En eita batalla vivió 
la Santa veinte anos: V. cap. S. n. 1. La 
vida íin Oración mental es muy traba-
jóla; Ibid. n.5. Vivíala Sanca una vida 
con lomaras de muerte, antes de relol-
veríe á fer toda de Dios: Ibid. n. 6 . N» 
hay cola eílabie en eíla vida, en lo mif-
mo que le buica el contento fe fuele 
hallar la peladumbre; V. cap. -$6. n.5. 
En elle mundo íornss peregrinos, nuel-
tra Patria es el Cieio , conviene pen-
lar en fus grandezas, para que íe ha-
gan fuaves los trabajos de íu camino: 
V.cap.38.n.y. JNo hay cola fegura mien-
tras citamos en la miíeria de elU vi-
da. Tiene el Señor laílima de los que 
vivimos en ella; V. cap. 39. n. 14. Di-
xo el Señor a la Sanca, que en eíta vi-
da no podíamos eítár fiempre en un ser, 
lino en un tiempo tentados , y tibios, 
y en ©tro fervorólos, y en paz: V. cap. 
40. n. 13. Eftando la sanca afligida por 
veríe preciíada á acender á fu necefsi-
dad, le la apareció nueltro^ eñor, y la 
coníoló diciendola íe cuidaíTe por amor 
de íu Mageftad, porque era neceílana 
fu vida: luid. n.i5. La Sanca no quería 
vivir íin trabajos , y aísi decía: S m u t * 
o m m r - t ó p a d e c e r , l o i á . El verdadero Sier-
vo de Dios no ha de detenerle en dár 
la vida por fu Mageítad: C. cap. 12. n.z» 
Véale la palabra: M i j e m . 
V k m d ; La vntud tiene mas ojos en el mun-
do , que la murmuren, que la vanidad, 
y por ello le fueron muchos Santos ál 
délierto: V. cap. 7. n. 13. Veafe en eíte 
cap. n. i . -Conviene en los principios 
Pppp que 
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que fe da el alma á la virtud, empezar 
con animo esforzado, fin apscar los de-
feos: V. cap. 13. n. 1. z-y 3. La virtud 
verdadera hecha de si un olor, que to-
dos los mas le perciben, y dcfean ile-
garfe á ella ; V. cap. 1?. n. z. El que fe 
, dedica á la virtud, en |)arte puede te-
mer, porque fe ofrece á fermartyr del 
inundo: V. cap. 31. n. é. y 7- No fe def-
eoníuele el que tiene muchos defeos de 
la virtud, aunque á los principios vea, 
que no puede executar lo que otros: 
Ibid.. n. 8. Se ha de tener en mucho una 
virtud quando el Señor comienza á dar-
, la , huyendo del peligro de perderla:' 
Ibid. n.¿?. No fe dé por ganada ningu-
na virtud, fino le experimenta con fu 
contrario : V. cap.31. n.8. El camino de 
la virtud es camino real, y dulce 5 el 
del vicio es lenda, y llena de peligros: 
V. cap. 35. n.5». Si no nos esforzamos á 
ganar las virtudes grandes, y en gra-
, do lubido , no vendrá el Señor á unirle 
. á nueftras almas: C. cap. 16. n.4. Quan-
5 do entendiéremos que en noíotros hay 
alguna virtud, conozcamos que nos la 
dio Dios, que no es nueftra, y que la 
podemos perder : C. cap. 38. n .4. Na-
die puede aflegurarfe en que es conf-
iante lu virtud, pues viniendo á la prue-
ba, falta muchas veces, aun en aque-
lla que parcela eftaba mas fuerte, co-
mo lucedia á la Santa, y lo explica con 
algunos exemplos: Ibid. n.4. y 5. Im-
porta conocer verdaderamente que nos 
faltan las virtudes,para que afsi las pida-
nios con eficacia á nueírro Señor: Ibid. 
n. p. Quando pone el Señor una virtud 
en el alma s todas las demás parece que 
trae configo. El humilde fiempre anda 
1 dudoío en virtudes propias, y le pare-
cen mis ciertas las de lu próximo: Ibid. 
n.io. Haz ados de todas las virtudes: 
A. 51. 
y i f m e s ; Tuvo una la Santa de Chrifto nuef-
tro Bien, en que la reprehendió las con-
veriaciones, y trato con algunas per-
íonas: V. cap. 7. n. 3. Pufola el Señor 
en eípiritu en el Infierno, y fintió fus 
penas. Refiere el horror de eñe lugar: 
V. cap. 3 Z . n. 1. y íiguientes. 
Vifion imaginaria ; Un dia manifeftó Chrif-
to á u Santa íus Divinas Manos, y de 
alúa poco tiempo el rofiro: V.(^p.iS. 
n.i. Otro dia.fe le apareció toda la Hu-
manidad de Chrifto. Explica la Santa 
en efte cap. z8. la naturaleza de e^as 
Vifiones imaginarias por todo el capi-
tulo n.3. No es tan perfeda efta Vifion 
imaginaria, como la intelectualj pero lo 
. es mas la que fe percibe con la ima-
ginación , que aquella que fe vé con los 
ojos corporales: Ibid. En la Vifion ima-
ginaria, donde Chrifto fe reprefenta al 
alma, fi efta quiere ver alguna coía par-
ticular mas de aquello que el Señor la 
mamfiefta , luego fe pierde k Vifion: 
V. cap. z^ . n. r. Muchas veces la mani-
feftaba Chrifto fus llagas, y fe la apa-
recía en diverfos paifages de fu Pafsion, 
pero fiempre la carne'glonficada: Ibid. 
n .3. La Cruz que tenia la Sama en la 
mano, quando la mandaron dieííe hi-
gas a Chnüo, por recelar que era el 
Demonio , fe la tomó fu Mageftad en 
una Vifion, y fe la bolvió formada de 
quatro piedras preciofas, quereprefen-
taban las cinco llagas impreílas en ellas, 
y alsi la veía fiempre, y no la made-
ra : V. cap. xifi tu 6. Tuvo la Santa una 
Vifion muy elpecial de Maria Santifsi-
ma, y San Joíeph, en que la veftian una 
ropa muy blanca, con otras eipeciali-
dades, que refiere la Santa: V. cap. 33. 
n. p. Pidiendo la Santa al Señor cheífe 
la vifta á cierta perfona, fe la apare-
ció íu Mageftad moftrandola la llaga de 
la mano izquierda, y íacando de ella 
el clavo, la dixo, que quien havia paf-
fado aquello por ella, que mejor ba-
ria lo que le pedia: V.cap. 3^. n. 1. Ea 
una Vifion, en que fe vio la Santa íola, 
y perfeguida de muchos al rededor, y 
en lo alto Chrifto, que la daba la mano, 
la dio á entender fu Mageftad la guer-
ra que hace el mundo á las perfonas ef-
pirituales: Ibid. n. iz. En una Vifion fe 
la reprefentó á la Santa fu alma, com© 
un elpejo muy claro, y á Chrifto en el 
centro de ella, y fe la dio á entender, 
que el eftár un alma en pecado , es el 
3uedar el efpejo negro , y obícuréci-ojy refpeótodé lo^Hereges, el eftár 
quebrado el eípejo, que es peor: V. cap. 
40. n. 4. 
V i f i o n i n t e l e c t u a l - ^ X V Í O una la Santa un dia 
de San Pedro, en que fentia á Chrifto 
•a fu lado derecho, y la dixo San Pedro 
d
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de Alcántara eran eftas Viíiones de las 
mas íubidas. Explica la Santa largamen-
te la naturaleza de eílas Viíionesrv.cap. 
2,7. por todo él. En eftas Vifiones es dort-
de menos le puede introducir el De-
monio: Ibid.n. j . En eílas Vifiones no 
folo fe experimentan influencias de la 
Divinidad, fino que fe experimentan al-
gunas veces de la Humanidad del Se-
t r o t y y fíente el alma, que la hace com-
pañia el Hijo de la Virgen, fin que pue-
da dudar de ello: íbid. n.4. Aqui po-
ne el Señor en el alma lo que quiere 
que entienda-, fin imágenes , ni ferina 
de palabras la manifiefta admirables co-
fas , y grandes Myfterios. En un punco 
fe la da á entender el Myfterio de la 
Sandísima Trinidad, y queda tan fábia 
el alma , que difputaria la verdad de 
efías colas con todos los Theologos: 
Ibid. n. 5. y 6. En un arrobamiento fe 
vio la Santa mecida en la Mageftad de 
Dios, donde fe la dio a entender una 
verdad, que es cumplimiento de todas 
las verdades: V . cap,40. n. r. En una 
Vifion vio la Santa como eftán todas las 
cofas en Dios, y como fe contienen en 
fu Mageílad. Explicalo la Santa exce-
lentemente con el exemplo del diaman-
te, 6 elpejo mayor que todo el mun-
do: dice, que aunque efte linage de Vi-
íion no es de las imaginarias T que al-
go de eftas debe de havef éii ella: loid. 
n. 7. Viipera de San Sebaítian , eftando 
la Santa en el Coro, fe la apareció la 
Virgen con muchos Angeles, y fe pu-
fo en la Silla Pi ioral, y la dixo afsifti-
ria á las alabanzas , que hicieren á fu 
H¡jo. Añade la Santa, que la parecía 
la Virgen á la que la d¡ó la Condeía: 
En los Papeles de la Santa, que eftan 
al im delá Vida, n.7. Tuvo la Santa 
un arrobamiento en que la parecía la 
llevaba Chníto el eipiritu ¿cía fu Pa-
dre, y que le decia: EÜa que me dif-
tes, te doy ; y que la llegaba á si: En los 
Papeles de la Santa, que efían al fin de 
la Vida, n.xo. Véanle las palabras: O r a -
c i ó n , C ó a t e t i i p l á c m i ) A r r o b a m i e n t o s 3 V m n , R e -
v e l a c i o n e s , y M e r c e d e s d e V i o s . 
V o c a c i ó n ; Medios, y motivos que difpufo el 
Señor para atraer á la Sanca al eftado 
Religiolo: V. cap. 3. en todo él. PaíTa 
tres mefes de batallas haíla refolverfe 
al eftado Religiofo: Ibid. n. 3. Qiiandc» 
muchas veces late la inípiracion para 
él eftado Religiofo, no fe dexe dé po-
ner en execucion por el miedo qüe fe 
fuele ofrecer, de que no fe podrá aguan-
tar efta vida: V. cap. 4. n . i . Es grandif-
lima dicha la que concede Dios al que 
llama al eftado Religiófó,y mayor quan-
to la Religión fueñe mas eftrecha, y 
abftraida: C. cap. 8. rt.i. Vcanfe las pa-
labras: R e l i g i ó n , y N o v i c i o s . 
V o l u n t a d ; Éfta es la potencia principal quft 
hace fu labor en la Oración de quie^ 
tud. Eftefe en fu fofsiego ámando, y ho 
haga calo de los bullicios del entendi-
miento , y imaginación: V. cap. 15» n.4* 
y 5. Se ha de quebrantar poco á poco 
la propia voluntad en las cofas menu-
das, hafta fujetar la carne al efpiritu; 
C. cap. 12. n. i . La voluntad de Dios 
en darnos trabajos fe ha de cumplir en 
el Cielo, y en la tierra: hágale de la 
necefsidad vircud, y pidamos muy de 
veras fe haga fu voluntad : C. cap. 32. 
n. z. No hay mayor ganancia que de-
xar nueftra voluntad en la de Dios:Ibid. 
n. 3. Es mucho á Ib que nos ofrecemos 
quando decimos én el Padre nueftro, 
hágale tu voluntaid: Ibid. n.4. y fíguien-
tes. Qiiien quifiere faber qual es la vo-
luntad de Dios, que fe hade hacer, pre-
gunteíelo á fu Hijo, y labra que no es 
otra, que el llenarnos de crabajos: Ibid. 
n.5. Veanfe las palabras: ^ «w/- d e D i o s y 
C a r i d a d , y V c f e e s . 
Union j En el cercer grado de Oración que 
afsigna la Santa, íe une toda el alma con 
Dios , aunque fuele dexar libertad al 
entendimiento, y memoria, para que 
entiendan, y fe exerciten en negocios 
de caridad: V. cap.17. n.3. Hay otra ma-
nera de unión, aunque no completa, y 
es quando coge el Señor para si á la 
voluntad, y entendimiento , y fe queda 
efte fin ados difeurfivos mirando, y ve 
tanto, que no labe acia donde mirar, 
y un objeco por otro fe le pierde de vif-
ca, de iuerte, que defpues no fabe dar 
feñas de cofa alguna: Ibid. n.4. La unión 
fe da quando de dos cofas divilas fe ha-
ce una: V. cap. 18. n. 2.. El alma que ha 
llegado á la miion con Dios, le afli-
Pppp1 ge 
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ge con verfe encerrada en la cárcel del 
. cuerpo, y no poder hacer nada por lu 
. Mageítad, y lo mejor q u e puede hacer, 
es conocer, que no pueue por si cofa ai-
, guna ÍJ ei beñor no le la da: C. cap. 31, 
n.8. Ei. la contemplación, y umon per-
fecta , lolo la humildad puede algo j y 
no Ju de 1er humildad adquirida por el 
entendimiento, fino difundida por Dios: 
v Ibid. n. 5. Véanle las palabras: O r a c i ó n , 
. C u n i e m y a c w n i A n o b m k n í o s , M e r c e d e s d e D i o s , 
y V l j t o n e s . 
Vow i-idiendo la Santa por el bien de cier-
.ta periona , oyó una voz muy fuave 
-con ios oídos, y entendió fe naria lo 
. que pedia: V. cap. $9. n. 5. 
Z 
^TTE'o; Aun eftando imperfeta la Saata 
/ L , praóticaba efta virtud, defeando que 
otros firvieiíen á Diosjy enieñandolosel 
modo de tener Oración, y perluadien-
dolos para ello: V.cap^.n.j. Veaíe en la 
V.cap.S.n.i . No hará mucho provecho 
en las almas, el que no tenga fuertes las 
virtudes. Si periuade al bien, y es de-
feduoía fu vida, tentará con lu períua-
jtion:V.cap.i3.n.7.Pür librar un alma del 
Infierno, decía la Santa, que paflaria mil 
muertes de buena gana.Sacó eftos impul-
fos de la Vifionjque tuvo del Infierno: V, 
cap.31.0.3. Véale ea el Ccap.i.n.t. 
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tuum in abfeonduo. Cam. cap. 24. n. 1. 
medio. 
f Allí, v.7. Orantes autem, nolite mukum 
loqui. Cam. cap. 23. n. 4. 
* Allí, v.^ . Sic ergo vos orabitis: Pater nof-
ter. Cam. cap.27. per totum. 
* Alli. Qui es aiCoeliS.Cam. eap.iS.y 29. 
per tocum. 
* Alli. Sanftificetur nomen tuum. Cam. 
cap .30.y31. 
* Alli, v.io. Adveniat regnum tuum. Cam. 
cap.30. dclde elnum.2. 
* Allí. Füt voluntas tua, ficut in Coelo, & 
in cerra. Cam. cap.32. por codo. 
* Allí, v.i 1. Panem noítrum quotidianum 
da nobis hodie. Cam. cap.33.y 34- y 3?• 
* Allí, v. 12. .Dimitce nobis debita noftr'a, 
licut & nos dimutimus debkoribus nof-
tris. Cam. cap. $ 6 . todo. 
* A!li,v .i3. Et ríenos inducas in tentatio-
nem. Sed Hbera nos á malo: amen. Cam. 
cap.38. 3^.y 42. 
t Alh, v.24. Isemo poteíl duobus Dominis 
i'ervire. Vid. cap.7. n.9. 
t Alli, v. 33. Qiiaerite ergo primum Reg-
num Deí, & juftitiam ejus: & hxc om-
nia adjicientur vobis. Vid. cap. 35. n. 4. 
y Cam.cap.2. ánum . i . 
* Cap.7. v.7. Petite,& dabitur vobis. Cam. 
cap.23. n.i. al fin: y cap.35.n.3. 
* Allí, v . i2 . Quaecumque vultis, ut faciant 
vobis hommes, & vos facite lilis. Vid. 
cap.^ . 11.2. y Cam.cap.33. n.r. 
* Allí, v. 24. Alsimiiabitur viro fapienti, 
qui íedificavit domum íuam íupra pe-
tram. Vid. cap.u. n.8. 
* Cap.8. v. 20. Filius autem hominis non 
hubec ubi caput reclinec. Cam. cap. 3. 
n.4. y Vid.cap.33.n.7. 
* Allí-, v.24. Ecce monis magnus faólus eft 
in man, ita ut navícula operii etur fluiti-
bus. Cam. cap.35. 11.5. 
*Aili, v. 25. Salva nos, perimus. Cam. 
cap.35.n.5. _ . _ 
* Allí, v.27. Qualiseíl hic,quia venti, & 
maie oüeduint ei. Vid. cap.25. n.io. 
* Cap.i 1. v.12. Regnum Coelorum vim pa-
titur, & violenti rapiunt iilud. Cara, 
cap.21. n.i. medio. 
* Alii, v.28. Venite ad me omnes, qui la-
boratis, & onerati eítis, & ego reíiciam 
vos. Cam. cap.i^. 'n.9. al fin. 
t Alli, v.30. jugum ennn meum íuave eü. 
Vid. cap.i 1. n.9. al fin. 
t Cap. 14. v.23. Áfccndit in montem folus 
orare. Cam.cap.24. al medio. 
* Alli, v. 19. Delcendens Petrus de Navi-
cuh , ambulabat l uper aquam, ut vení-
ret ad Jeium. Vid. cap. 13. n.2. 
* Alli, v.30. Videns vero ventum validum, 
tunuit. Vid. cap.i3.n.2. 
* Cap.ií. v. 24. Toilat Crucem fuam, & 
lequatur me. Vid. cap.i5. n.8. 
Cap. 
I N D I C E . 7 l 
*Cap.i7- v.4. Domine bonum eft nos hic 
elíe. Vid. cap.15. n.i. 
* Alli. Faciamus hic cria Tabernacula. 
Cam. cap. 31. n .3. 
fCap. 1^. v.aj. Eccenos reliquimus om-
nia. Cam. cap. 3. n. 4. 
t Alli, v.x^ . Centuplum accipiet. Vid.cap. 
22.n.9. y cap.35.n.8. y Cam.cap.23.n.i. 
al fin. 
* Cap. zo. v. 8. Voca operarios, 8c redde 
• illis mercedem 5 incipiens á novifsinlis 
ufque ad primos. Vid. cap. 3^. n. 11. 
* Allí, \.16. Multi enim funt vocati, pauci 
vero eleóli. Vid. cap. 3. n. 1. 
t Alli, v.zz. Poteftis bibcre Calicem,quem 
ego bibituruslum? Vid. cap. t i . n.é. 
fCap. zz. v . 3 9 . Diliges proximum tuum, 
íicuc teipfum, Cam. cap.4. n.3. 
t Cap.23. Et Patrem nolice vocare vo-
bis íuper terram: unus eft enim Pacer vef-
ter,qui in Coeliseft. Cam. c.27.11.1. al fin. 
* Allí, v. 12. Qui le humiliaveric, exalca-
' bicur. Cam. cap. 13. n.i. y 2. 
* Cap. 24. v. 35. Coelum, & cerra tranfí-
bunt, verba aucem mea non pmenbunc. 
. Cam. cap. 2. n. 1. 
t Cap. 25. v. 12. Amendico vobis, nefcio 
vos. Cam. cap.18. n.3. 
t Allí, v. 18. Quiautem unum acceperac, 
obicns fodic in cerram, & abfcondic pe-
cuniamDomini fiii. Vid. cap. i j . n .3. 
ycap. 18. n. 2. 
f Alli, v . 3 1 . Cum veneric filius hominis in 
Majeftate fuá. Vid. cap. 28. n. 8. 
t Cap.23. v.i5. Ac illi conílicuerunc ei tri-
ginca argenceos.Cam. cap.33. n.5. 
t Alli, v. 38. Triftis eft anima mea ufquc 
ad morcem. Cam. cap.zí. n. 1. medio, 
f Alli, v.3$. Tranfeac á me Calix ifte. Ve-
runcamen non ficut ego voló, fed íicuc 
cu. Cam. cap. 30. tf. t. 
t Cap. 27. v. 11. Jefus aucem ftecic anee 
Prsefidem. Vid. cap.22. n.3. 
t Alli, v. 12. Cum accuíárecur á Principi-
bus Sacerdocura5& Senionbus, mhü ref-
pondit. Cam. cap.15. n.i. 
t Alli, v. 2^. Ec genuflexo anee eum,illu-
debanc ei. Vid. cap. 1 9 . n.5. 
t Alli, Y.32. Hunc angariaverunc, uc colle-
recCrucem ejus. Vid. cap.2.7- n.^ . 
t Cap. 28. vi 20. Ecce ego vobifeura fum 
ómnibus diebus, uíque ad confummacio-
nem fscculí. Cam. cap.33. n.4' y cap. 24. 
n.a .y 3. 
S . M A R C O S . 
t Cap.í. v.5^. Uc vcl fimbriam veftimenci 
ejus cangerene: & quocquoc cangebant 
eum, íalvi fiebanc. Cara, cap.34. n.7. 
t Cap. 13. v.35. Vigilacc ergo,nelcicis enira 
quando Dominws domus veníac. Cam. 
cap.ia.n.a. 
S . L V C A S . 
fCap.i. v.48. Refpexic humilicacem An-
cillse fuse. Cam. cap.i<í. n.x. 
* Cap. 2. v. 28. y 19. Ipfe accepit eum in. 
ulnas flus:: & dixit: Nunc dimitcis fer-
vum cuum. Domine, fecundum Verbum 
cuum in pace. Cam. cap.31. n.r . 
* Alli, v.35. Tuam ipíius Animara percran-
íibic gladius. Vid. Addic. n.i. 
*Alli, v. 51. Ec erac íubdicus illis. Vid. 
cap. 6 . n.3. 
*Cap.5. v.8. Exi áme,quia homo pecca-
cor lum, Domine. Vid.cap.22, n.7. 
* Cap.7. v.38. Scans retro íecus pedes ejus. 
Vid. cap.22. n.7. y Cara, cap.34. n . 6 . 
t Allí, v.44. Videns nanc MiLierem ? Intra-
vi in domum tuam, aquam j. edibus meis 
non dedifti, haec autem lachnrais ngavit 
pedes meos,&c. Cam. cap.15. n.4. 
* Cap.5>. v.23. Toiíac Crucera fuam quoti-
die,& fequatur me. Vid. cap. 15.11.7. y 8. 
t Alli, v.58. Films aucem hominis non ha-
bec,ubi capuc reciinet.Cara, cap.3. n.4. 
fCap. 10. v .38. Mulier quxdara Marcha 
nomine, excepic illum in domum fuam. 
Cara. cap. 17. n.4. 
t Alli, v.3^. Huic erat foror nomine Maria, 
quse etiam ledens lecus pedes Domini, 
audiebac verbum illius. Vid. cap. 17^.3 . 
t Alli, v.41. Marcha, Marcha íblicica es,& 
curbaris erga plurima,&c. Cara, cap.15. 
n.4. y cap. 17. n.4. 
t Alli, v. 42. Porro unum eft neceírarium. 
Cara, cap.3 i.n.a. 
* Cap. 14. v. 10. Recumbe in novirsirao 
loco. Cam.cap.i/.n.i. y Vid.cap.22.n.7. 
t Alli, v. i 6 . Si quis venit ad me, & non 
odie Pacrem íuum, &• Macrem;: & Fra-
tres, & Sórores:: non pocelt aieusefíe 
difcipulus. Cam. cap.5). por todo él. 
*Cap. 15. v. 5. Cum inveneric, convocat 
árnicas, & vicinas, dicéns; Congracuia-
mini mihi, quia inveni Drachmam. Vid. 
cap. 16.11.2. ; 
t Alli, v.18. Pacer peccavi in Coclum, & 
corara ce. Cam.cap.z7. n.i.al priucipio. 
•J-Cap. 18. v. 1. Quoniam oporect iemper 
©rare, Cam. cap.7. n.é. 
Aiü, 
I N D I C E . " 
* Alli, v.15. Ét Pulilicáñus á longe ftaiis, 
nolebat nec oculos ad Coeíuui levare. 
Vid. cap.if.n.í. y Cam. cap.31. ri.í;. 
*Cap. 12,. v. 15. Üelideno d c i i c k T a V í hoc 
Palcha manducare voDiicum. Cam. cap. 
42.11.1. 
f Allí, v.43. y 44. Et fadus in agonía, pro-
Jixius oraoat. He faótus ell ludor e;us 
íícut guttje íanguiiiis. Vid. cap-í». n.3. 
* Cap. 23. v. 28. Filia? Jerutalem , nolite 
ñere luper me, led iuper vos ipías fiete. 
Vid. cap.27. n.?. 
t Allí, v.33. Cruciíixefunt eum. Cam. cap. 
i.n . i . 
t A l l i , v. 41. Hic vero nihil mali geísit. 
Cam. cap.ij. n.4. 
S . J V A N . 
f Cap.i. v. 18. UnigenitusFilius,qui eíl ia 
íinuPatns. Vid. cap.38. n.12. 
tCap .3. V.IÍÍ. Sic emm Deus dilexit mun-
dum, ut Filiiun íuum Umgenitum darec. 
Vid. cap. 22. n.8. 
* Cap.4. v. 13. Qui autem biberit ex aqua, 
quam ego dabo ei, non íiciet in seter-
num. Vid^ rap.3o.n.i3. y Cam: c.iy.n.3. 
* Allí, v.i 5. Domine, da mihi hanc aquam. 
Vid. cap.30. n.13. 
tCap .8. v.44. Qinamendax eft, & Pacer 
ejui. Vid. cap.25. nifctk 
fCap. 10. v.7. Ego íum Oftiuai ovium. 
Vid. cap.22, n.3.fin. 
t Allí, v.25. Loquor vobis, & non creditis. 
Cam.cap.34. n.j?. 
t Cap. 13. v. 15. txemplum enim dedi vo-
bis , ut quemadmodum ego feci vobis, 
ita & vos fliciatis. Cam. cap.12. n.$. 
* Alii, v.ií. Non eít iervus major Domino 
íuo. Vid. Add. n.i. 
t Cap. 14. v.2. In domo Patris mei manfio-
nes nuiltxíunu Vid. cap.13. n.io. 
* Allí, V..23. Ad eum venicmusj& maníio-
nem apud eum faciemus. Vid. Add.n.i 2. 
* Cap. 15. v. 17. Hsec mando vobis, ut diii-
g's invicem. Cam. cap.4. n-^ . 
f Cap.ié. v.7. Expedit vobis, u.t ego va-
dam ; íi enim non abiero, Paraclicus non 
veniec ad vos. Vid. cap.22. mi. 
A C T O S V E L O S A P O S T O L E S . 
tCap.17. v.28. In ipío enim vivimüs j & 
movemur,& lumus. Vid. cap.io. n.4. 
S . P A B L O A L O S R O M A N O S . 
tGap. i . v. 20. Invífibiiia enim ipíius,á 
L A US 
creatura mundi, per ea, cus; fada fanl* 
inte leéta couipiciuntur. Vid. cap.i?. n.4, 
y cap. 2 i . 11.4. 
* cap.7. v.24- íníelix eco homo, quis me 
líbeiabu dt corpore morcib hujus ? Vid, 
cap.21.11.3, 
tCap.8. v.ji. SiDeuspro nobis,quiscon-
tia nos? Vid.cap.26.11.1. 
l. A L O S C O R I N T H I O S . 
t Cap.4. v.7. Quid autem habes, quod no« 
accepiíh ? Cam. cap. 38. n.f. 
f Cap. 10. v . i 3 . Fideiis autem Deus eft,qui 
non patietur vos tentan fupra id, quod 
. potcíhs. Vid. cap.23. n.7. 
* Cap. 14. v. 34. Mulleres in Ecdeíus ta-
ceanc, non emm permittitur eis loqui» 
íed lubditas elle. Cam. cap.15. n.4, 
i . A L O S C O R I N T H I O S . 
t Cap.t. v. 12. Nam gloria noílra hspe eft» 
teítiraonium conicientije noíírx. Vid. 
Addic. a . 6 . 
í Cap. 3. v.5. Non quod fufilcicntes fimus 
cogitare aliquid á nobis, quaíi ex nobis: 
íed lufficientia noítra ex Deo eft. Vid. 
cap.ix.n.j. yCam. cap.42.n.<í. 
A L O S G A L A T A S . 
* Cap.t. v.20. Vivo autem, jam non eg«: 
vivit vero 111 me Chrdlus. Vicicap.<?.n.4. 
* Cap.6.v.i4. Per quem mihi mundus Cru-
citixus eít,8¿- ego mundo.Vid.cáp.2o.n.8, 
A L O S D E E P H E S O . 
tCap .6 . v.^ . Períonarum acceptio non eft 
apud Dcum. Vid. cap. i7.n.8> y Cara, 
cap. 1 6 . n.8. 
A L O S P H I L I P E N S E S . 
*Cap.i. v.23. Deíiderium habens diíTolvij 
&: CiTe cum Chnfto. Cam. cap.ij?. n.p. 
* Cap.4. v.i 3 . Ornáis políum in eo, qui me 
coníortac. Vid. cap.13. n.2. 
A L O S H E B R E O S . 
t Cap. 12. v. 6 . Quem emm diligit Domi-
nusjcaftigit. Vid. Addic. n. 1. 
E P I S T O L A D E S A N T I A G O . 
f Cap.j.v, 1 6 . Muitum enim valet deprc-1 
catio julh alsidua.Vid. cap.31. n.3. 
I . D E S A N J U A N . 
tCap.i. v.8. Si dixerimu&quoniana pecca-
tum non haberauí-, ipíi nos ícducimus, & 
veritas in nobis non eft. Cam.cap.ij.n,!. 
t Cap.4. v . i 8 . Perfeiia Chantas foras míe-
tittitnorem. Vid. cap.n.n.i. 
DEO. 
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